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BEKÖSZÖNTŐ 
Több évi szünetelése u t á n , k o r m á n y z a t u n k n a k a t u d o m á n y t t ámoga tó 
pár t fogása segítségével, ismét ú t j á r a i nd í t j uk az Állattani Közleményeket. 
Az á l la t t an t a hosszú évszázadok k u t a t ó m u n k á j a olyan ter jedelmes 
t udománnyá növelte és anny i i r ányban fej leszte t te , hogy a m a i szakembernek 
teljességgel lehetet len anny i speciális ismeret te l rendelkeznie, hogy az á l la t tan 
minden ágaza tának ha ladásá t kielégítő módon f igyelemmel kísérje. É p p e n 
ezért nő t t meg ina az Állattani Közlemények jelentősége, amelynek lapjain a 
különböző ágakra tagolódot t szakok művelői sa j á t munká la ta ik ró l , a szovjet 
zoológia eredményeiről , szakuk ha ladásának á l ta lánosabb érdekű mozzanatai-
ról számolnak be. Kétségte len , liogy az ilyen cikkek és beszámolók te rmékenyí tő 
ha tá súak , ú j a b b i r ányú vizsgálatokra serkentenek. 
Az Állattani Közlemények szellemi i rányvonalául , eszmei a lapjául a m a g y a r 
és külföldi zoológia ha ladó hagyománya inak ápolását és továbbfe j lesz tésé t , 
t o v á b b á a szovjet zoológia célkitűzéseit és módszerei t szem előt t t a r t va , a 
dialektikus mater ia l i s ta szemlélet t u d o m á n y u n k b a n való elmélyítését , ku t a t á -
sa inkban való a lka lmazásá t , elsősorban az elmélet és gyakor la t egységesítésére 
való törekvését kell k i t ű z n ü n k . 
Haladó ha gyománya inka t k u t a t v a , különösen ké t név állít meg ben-
nünke t . Az egyik M a r g ó T i v a d a r neve, aki egyetemi ka tedráró l h i rdetve 
a darwinizmust , h iva ta losan is bevezet te azt a magyar szellemi életbe, sejt-
és szövet tani dolgozata iban pedig messzire előre m u t a t v a , nagy fontosságot 
t u l a jdon í to t t az élő anyagnak . A másik név K o r á n y i S á n d o r neve, 
ak i ugyan M a r g ó h o z hasonlóan szintén orvos volt , de egész pá lyá ja során 
foglalkozott é le t tanna l s a mater ia l izmus mellet t mindvégig k i t a r tva , az elmé-
let és gyakorlat egységének a fontosságát hangoz ta t t a . 
A gyakor la t ta l va ló eleven kapcsolat nem akadályozza, hanem termé-
kennyé, íükte tővé teszi a t u d o m á n y fej lődését , ú j jelenségeket t á r fel, ú j szem-
pon toka t vet fel, ú j indí tóerőt ad. Olyan széleskörű összefüggések felismerését 
teszi lehetővé, amilyenekre az e lefántcsont toronyha zárkózó tudósok nem is 
gondolha t tak . A gyakor la t t a l való kapcsolat lehetővé teszi, hogy a gyakor la t i 
életben dolgozók százai vá l j anak egy-egy k u t a t ó munka t á r s a ivá és megsok-
szorozzák k u t a t á s a eredményei t . A gyakor la t ugyanakkor perspekt iv ikus 
szempontokat nyerhe t a t u d o m á n y t ó l és ösztönzést az adódó problémák minél 
fe j le t tebb módon való megoldására . 
Hogy az elmélet és gyakorlat egysége megvalósul jon, arra tö rekszünk , 
hogy az á l la t tani i rányú elméleti in tézmények ku la tó iva l egyidejűleg a gyakor-
lat i intézmények dolgozóit is bekapcsol juk az Állattani Közlemények cikkírói 
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közé . Az elmélet i i rányú m u n k á k mellet t nagy súlyt v e t ü n k a mindennap i 
élet kérdéseire, ve tőd j enek fel azok aká r a mezőgazdaság, akár az ipar , akár az 
á l l a t t an középiskolai okta tása vona lán . 
• Fe lada ta az Állattani Közleményeknek a f i a ta l káderek nevelése is. Cikkeit 
o lvasva tágul l á tókörük , fej lődik szakmai-ideológiai a l ap juk s első szárny-
p róbá lga tá sukka l bekapcso lódha tnak a tudományos életbe. 
í ly módon gondol juk az Állattani Közleményeket a hazai t u d o m á n y és a 
ba ladás szolgálatába állítani, és hisszük, hogy ezen az ú ton ba ladva be is 
t ö l t i azt a h i v a t á s á t , amelyet nagy elődeink számára ki jelöl tek. 
M ö d l i n g e v G u s z t á v 
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G E L E I J Ó Z S E F E M L É K E Z E T E * 
[ írta : 
V A R G A L A J O S 
(Sopron) 
A s tockho lmi Ál lami M ú z e u m ó r a g y ű j t e m é n y é b e n h u s z o n k é t esz tendővel 
eze lő t t egy külöttös régi óra r a g a d t a m e g a f i gye lmeme t . A négy a l abás t rom-
oszlopocskán n y u g v ó hengeres ó r a t o k a l j á n kicsiny a r a n y o z o t t i nga s ie tve 
k e t y e g t e a m ú l ó idő t . H ó f e h é r z o m á n c ú s z á m l a p j á n f i n o m m ű v ű m u t a t ó k 
j á r t á k a m a g u k ú t j á t . A j ó a r a s z n y i m a g a s s á g ú óra mel le t t ped ig e l e f án t c son t -
ból f a r a g o t t kicsi ember i c s o n t v á z a H a l á l t áb rázo l ta . Csodála tos a n a t ó m i a i 
pon tosságga l és részarányosságga l k é s z í t e t t e el a régi m ű v é s z . J o b b l áb fe jé t 
a t á m a s z k o d ó ba l l áb fe j én ke re sz tbe t e t t e , j o b b alsó k a r j á t az ó r a t o k r a t ámasz-
t o t t a . Az ü res szemgödrök a nézőre t e k i n t e t t e k , az á l lkapcsok kissé s zé tny i tva 
n é m i moso lygó külső t kö lcsönöz tek az o lda l ra és előre h a j l o t t k o p o n y á n a k . 
Ba l vá l l á r a lefelé f o r d í t o t t k a s z á j a n y e l é t t á m a s z t o t t a , ba l kezéve l a kasza 
nye lé t f o g t a á t . J o b b kezének m u t a t ó u j j a pedig r á m u t a t o t t az ó ra számlap-
j á r a í r o t t h á r o m röv id la t in szóra : » U n a ex his« vagyis : » E z e k közü l az órák 
közül az egyik b izonyára u to l só lesz s z á m o d r a . . . ! « 
Az e lmúl t év n y a r á n a Börzsöny i -hegyek k ö z ö t t a K e m e n c e - p a t a k 
g y ö n y ö r ű völgyében ezt a mély b e n y o m á s t ke l t e t t e m l é k e m e t m o n d o t t a m el 
G e l e i J ó z s e f nek, amiko r g y ű j t ő ú t u n k r ó l haza té rőben az élet é r te lméről 
és az e lmúlás ró l e lmé lked tünk . H o z z á f ű z t e m , hogy ha az e m b e r e k g y a k r a b b a n 
g o n d o l n á n a k az » U n a ex his« f i g y e l m e z t e t ő j é r e , b i zonyá ra m á s k é n t r endeznék 
be é l e t ü k e t , j o b b a k is v o l n á n a k e g y m á s h o z . 
— Igen , t a l á n j o b b a k v o l n á n a k , — fe le l te mind ig derűs k o m o l y s á g á v a l . — 
Á m mégis jó , hogy n e m g o n d o l n a k rá , m e r t nagyon m e g b é n í t a n á m u n k a k e d -
v ü k e t , a l k o t ó v á g y u k a t , cse lekedni a k a r á s u k a t . Már pedig á m u n k a , az a lko tás 
az élet l eg főbb cél ja és é r te lme! A b b a n az » u n a ex his« ó r á b a n úgy is é r t ü n k jön 
a ha l á l . 
Csodála tos t e t t e r e j e , mélységes k u t a t ó v á g y a , e m b e r f e l e t t i m u n k a b í r á s a , 
ö n m a g á t n e m k ímélő , szívós a k a r a t a o t t sugá rzo t t m a g a s h o m l o k á n , a rcán és 
m i n d i g mosolygós kékes-szürke s z e m é b e n . Erősen őszülő hosszú, göndö r h a j á t 
h á t r a s i m í t o t t a , kerek f e j é t d a c o s a n h á t r a v e t e t t e . T u d t a , hogy vesé i nagyon 
be t egek , szíve s incsen r e n d b e n , de az á l l a p o t á r a f i g y e l m e z t e t ő gondo la toka t 
r idegen e l u t a s í t o t t a magá tó l . 
N e m g o n d o l t u k vo lna , hogy r ö v i d egy év el tel te u t á n mindez c sak emlékké 
vá l ik és a Magyar Biológiai E g y e s ü l e t Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y á n a k első ülésén 
n e m ő szerepel va lami lyen n a g y s z e r ű k u t a t á s i e r e d m é n y é n e k színes, meglepő 
i smer te téséve l , h a n e m n e k ü n k kel l ebben az őszinte kegye le t t e l t e l j e s ó r ában 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. október 8-án tartott 460. ülésén. 
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el idéznünk a n a g y m a g y a r biológus-zoológus emlékét . Meggyőződésem, hogyha 
t u d o t t volna gondoln i az »una (hóra) ex h is«f igyelmezte tő jére , jobban v igyázot t 
v o l n a magára , j o b b a n kimélte vo lna önmagát és a l aposabban takarékoskodot t 
vo lna m a j d n e m h a t v a n esztendőn keresztül legyűrhe te t len testi erejével és 
egészségével, me ly az utóbbi években annyira megfogya tkozo t t . De k u t a t ó 
szenvedélye, szívós akara tere je n e m engedték, liogy t udomásu l vegye tes t i 
tö rődöt t ségé t , egészségének megromlásá t . Amikor az orvosok ágyba kényszerí-
t e t t é k , oda is e lv i t e t t e kedves mikroszkópjá t . Hűséges, végtelenül gyöngéd 
feleségének va lósággal el kellett re j ten ie előle a mikroszkópot , de megta lá l ta a 
l akásban s végül is vissza kel le l t az t v i te tni in tézetébe . 
Hal la t lanul n a g y k u t a t á s v á g y a , tudományszere te te , a megismerésre 
i r ányu ló mélységes törekvése izzó belső tűz vol t s ebben • a tűzben éget t el 
r omlandó szervezete. Ez a tűz azonban a biológiai és zoológiai t u d o m á n y o k 
t e r é n olyan a lkotásokra , olyan eredményekre vezet te , amelyeket az egész 
vi lágon elismernek, mél tányo lnak és megbecsülnek. Ez a t űz t e t t e nevé t az 
egész világon i s m e r t t é s a nagy elődök mellet t egyik legnagyobb zoológusunkká. 
* 
G e l e i J ó z s e f 1885. augusz tus 20-án szüle te t t a l iáromszékmegyei 
Árkoson. Ez a csinos székely község Sepsiszentgyörgytől északra fekszik az 1000 
m-ig is emelkedő Barót i -hegyek keleti lej tőin. Régi , bás tyás fa lakkal körül-
v e t t t emplomátó l , de főként a fö lö t te emelkedő Várhegy régi vá r romja i ró l 
messze el lehet l á t n i a Háromszéki-medence nyuga t i részére, a t e rmékeny 
Szépmező s íkságára . A síkság nyuga t i szélén f u t déli i r ányban az Olt-folyó. 
Az egész környék te le van tör téne lemmel . A báromszéki székelyeknek is ren-
geteg vért kel let t áldozniok a századok fo lyamán é le tükér t , szabadságukér t , 
joga ikér t a sokféle i rányból jövő elnyomás ellen. Osi vi tézségüknek t a l án leg-
szebb kivirágzása vol t az 1848—49-es szabadságharc sok legendás c s a t á j a . 
G e l e i J ó z s e f , akinek szülei egyszerű fö ldművelő emberek vol tak, ebben 
a tö r téne lemtől á t i t a t o t t , t e rmésze t i szépségekben bővelkedő környeze tben 
él te gyermekkorá t . Az elemi iskola elvégzése u t á n a tehetséges f i ú t szülei 
1895 őszén a kolozsvár i uni tár ius kol légiumba v i t t é k . I t t t e t t érettségi vizsgá-
l a t o t 1903-ban. 
A g imnázium elvégzése u t á n a kolozsvári egye tem matemat ika- te rmésze t -
t u d o m á n y i k a r á r a i ra tkozot t be és a t e rmésze t ra jz i és vegy tan i s túd iumoka t 
ha l lga t t a . Legnagyobb hatással A p á t h y I s t v á n volt reá, aki 1905-ben 
demons t rá to rkén t az á l la t tani in téze tben a lka lmaz ta . Akkor indul t el zooló-
gusi é le tpá lyáján . Rövidesen t anársegéd le t t , s e minőségben 1912-ig m ű k ö d ö t t . 
Dok to r i oklevelét 1908-ban szerezte meg. Disszer tációja egy ú j örvényféregről 
(Turbellaria) , az Olisthanella hungarica-ról szólott . Már hal lgató korában kez-
d e t t el az örvényférgekkel foglalkozni. T a n u l m á n y a i n a k sikeres végzése céljá-
bó l 1906-ban A p á t h y k ikü ld te Grazba, ahol akkor a Turhel lar iák híres 
k u t a t ó j a , a m a g y a r származású G r a f f L a j o s (megh. 1924. febr . 5.) vo l t a 
zoológia professzora. Mint A p á t li y - t an í tvány , G e l e i az örvényférgeknek 
f ő k é n t szöve t taná t és se j t t aná t vizsgál ta s szerencsés kézzel a Dendrocoelum 
lacteum-ot v á l a s z t o t t a ku t a t á sa inak tá rgyául . E r r ő l 1909—1912 közöt t nagy 
t a n u l m á n y a je lent meg , s 1910-ben megnyer te a Magyar Tudományos Akadémia 
Yi téz-d i já t . 
Természet ra jz-vegytan-szakos középiskolai t aná r i képesítéséhez t aná r -
segéd korában megszerezte a fö ldra jzbó l való képesí tés t is. Szakdolgozatának 
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t á rgya a Szent-Anna- tó vol t , melynek hidrológiai viszonyait eredeti módszerei-
vel r emekbeszabo t t an dolgozta fel, ú g y h o g y azt C h o l n o k y a Földra jz i 
Közleményekben közzé is t e t t e . 
1912-től min t berendel t középiskolai t a n á r működö t t t o v á b b A p á t h у 
in tézetében, aki az ok ta t á s i és adminisz t rác iós intézeti m u n k á k alól fe lmen-
tet te , úgyhogy t i sz tán nagya rányú t u d o m á n y o s ku ta t á sa inak é lhete t t . F ő k é n t 
a hisztológia és citológia vonzo t t a . 1911-ben megnősül t , feleségül véve a sz intén 
háromszéki P a k u l á r L u j z á t , ak i németországi t a n u l m á n y ú t j a i r a is 
elkísérte. E g y évig Münchenben R i c h a r d H e r t w i g mel le t t dolgozott , 
m a j d innen ú j a b b egy évre Würzburgba m e n t T h . B o v e r i professzorhoz, 
a vi lághírű fejlődésbiológushoz, aki nagy ha tá s sa l volt reá. Mesteri készí tményei-
vel, eredet i módszereivel, magáva lv ive A p á t h y mikrotechnika i módszerei-
nek i smere té t , B o v e r i legnagyobb f igye lmé t vá l to t t a ki . Nála f o l y t a t t a a 
Dendrocoelum oogenezisére vonatkozó érdekes vizsgálatai t , melyek azu tán 
a kromoszómák hosszanti pá rosodásának felfedezéséhez veze t tek . 
1913 végén t é r t haza s 1914-ben az »összehasonlító sejt tan« c. t á rgy -
körből egyetemi m a g á n t a n á r i képesí tést nye r t . Továbbra is min t berendel t 
középiskolai t a n á r A p á t h y in téze tében működö t t 1919-ig, amikor a kolozs-
vári un i tá r ius főgimnázium t aná rává vá l a sz to t t ák , ahol m a j d n e m háromszáz 
évvel azelőt t egyik őse, Á r k o s i G e l e i B e n e d e k , a padovai egye temen 
t anu l t t udós orvos és író is t aná rkén t m ű k ö d ö t t (inegh. 1660-ban). Ugyanakkor 
az Erdélyi Múzeumegylet zoológiai gyű j t eménye inek őre is vol t . 
Az ú j o n n a n felál l í tot t szegedi t udományegye temre 1924-ben ke rü l t , 
amikor az A p á t h y halálával megüresede t t Ál ta lános Ál la t tani és 
összehasonl í tó Bonctani Tanszékre m e g h í v t á k és k inevezték . Így j u t o t t 
a vál tozatos , hegyes-völgyes-dombos Erdé lybő l az Alföld szivébe. Lelke-
sedésével, f á r a d h a t a t l a n munka - és ügyszerete tével , nagy tudásáva l c sakhamar 
az egye tem és Szeged életének egyik veze tő munkásává le t t . Megszerette 
Szegedet és Szeged népe is megszeret te ő t . Ugyanakkor megszeret te az Al-
földet is, melynek természeti f e l k u t a t á s á b a n minden tehetségével r é sz tve t t . 
Közben l á t h a t t a a t a n y a i élet nehézségei t , a t anya i nép e lmarado t t ságá t . 
Figyel te nagy küzdelmét az életért s szívébe zár ta a küszködő népet . Ö m a g a is 
szerez egy kis t a n y á t s azon igyekszik m e g m u t a t n i fö ld tú ró szomszédainak, 
hogyan lehet minél j o b b a n kihasználni a föld te rmékenységét . Gyümölcs fáka t , 
csemegeszőlőt, szamócát ü l t e t , mindenbő l a korai és a homokos ta la jon gyorsan 
fe j lődő f a joka t . Szabad idejében m a g a ü l t e t , olt , szemez. P é l d a m u t a t á s á t a 
t a n y a i parasz tság csodálkozva l á t j a és köve t i . Ot t is t an í t , lelkesít, t anácsa iva l 
senki e lőt t sem fuka rkod ik . 
Szegedi h í r l apokban ír a cserebogárpa jor elleni küzde lemrő l ; fe lh ív ja a 
f igyelmet a t anya i szőlőkben károsító, n a g y tömegben fellépő ormányosbogár ra , 
ok ta t a kenderpusz t í tó bogár elleni védekezés módjá ra . A nép f ia , aki m i n t 
professzor, kari dékán és prodékán, m a j d az egyetem rek tora és sorra j e l en te t i 
meg k u t a t á s a i n a k híressé váló e redménye i t , így nyúl a szegedkörnyéki nép 
hóna alá . J á r j a a közeli városokat , f a l v a k a t s pompás népszerű e lőadásaiban 
m i n d e n ü t t a természet , a föld i smere tére vonatkozó t u d á s t és ezzel a nép 
szellemi és anyagi életszínvonalát igyekszik emelni. 
Ez t a törekvését m á r a Székelyföldről hoz ta magával . O t t élte á t a szegény 
nép összefogását, amikor az egyik szomszéd egyetlen t ehénké jé t a másik szom-
széd egyetlen lovával fog ja össze és s z á n t j a fel kicsiny fö ld j é t , hord ja haza a 
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fö ld termékei t . Összefogva épít ik fel a rokonok az ú j házaspár pici h á z á t . 
G e 1 e i akkor kezdi merészen a te rmelőszövetkezetek hirdetését ; eszméje 
az vol t , hogy a sok-sok törpebir tokos » fog jon össze«, t egye együvé kicsi föld-
j e i t s azon gazdá lkod jék közösen és a t e l j e s í t e t t m u n k a a r á n y á b a n részesedjék 
a t e rmékekben . P é l d á n a k ál l í t ja oda a juh tenyész tés ősi rendszerét , amelyben 
a gazdák 2—15 d a r a b j u h u k a t együvé »csap ják« , egy n y á j b a n legeltetik s közö-
sen megál lap í to t t a r á n y szerinti időben viszi haza kiki az egész j u h n y á j t e j -
mennyiségé t . Á m az akkori viszonyok közö t t G e 1 e i eszméi süket fü lekre 
t a l á l t ak . 
A szegedi egye tem életében is sok m u n k á t vállal. A Matemat ika i és Termé-
mésze t t udomány i K a r n a k 1929—30-ban és 1935—36-ban dékán ja , a köve tkező 
években p r o d é k á n j a , az egyetemnek pedig 1937—38-ban rektora , a köve tkező 
t a n é v b e n pedig p rorek tora . Közben 1934—35-ben az egyetem prorektor i 
t i sz té t is vállalnia kel le t t . í g y az egyetem t anácsának öt éven keresztül egyfoly-
t á b a n tag ja vol t . Sok egyéb egyetemi és t á r sada lmi t isztségéről az idő rövid-
sége mia t t nem t u d o k megemlékezni. Nyugod t sága , megfontol t sága , népszerű-
sége, t ap in ta tossága és körül tekintése mindenü t t veze tő szerepre emel ték . 
Szegeden n é h á n y év a la t t gyönyörű intézetet rendeze t t be és t u d o m á n y o s 
felszerelését á l landóan fej lesztet te . A belépőt az igazi t udomány légköre 
f o g a d t a . Minden r agyogo t t a t isztaságtól és rendtől . A dolgozót pedig n y u g o d t , 
de rűs hangula t se rken te t t e a m u n k á r a s m inden helyiségben meglátszot t , hogy 
o t t komoly, e 'mé lyü lő m u n k a folyik m i n d az okta tás , m i n d a k u t a t á s t e r én . 
Ez t a szorgalmas, komoly és híressé vál t a lkotásokkal tele életet 1940-
ben Észak-Erdé ly visszacsatolása bor í to t t a fel. A szegedi egyetemet vissza-
helyezték egykori székhelyére, Kolozsvár ra . G e 1 e i és in tézete is r é sz tve t t 
—- amin t később keserűen mondo t t a — » a szerencsétlen kolozsvári ka l andban« . 
A szülőföld szeretete és harminc évig t a r t o t t előbbi kolozsvári élete vissza-
csa l t ák Erdé lybe és az A p á t h у n a k ép í t e t t gyönyörű á l la t tani in téze tbe . 
Szegeddel ő is úgy vol t , m in t M i k e s K e l e m e n Rodos tóval : »Ügy szere-
t e m Rodostó t , hogy el nem fe le j the tem Zágont . . .«. I t t m in t igazgató és profesz-
szor ú jbó l á l ta lános zoológiát és biológiát ado t t elő s igazgatója volt az E . 
G. R a c o v i t z a professzortól a l ap í to t t s t ovább ra is f e n n t a r t o t t Speleoló-
giai In téze tnek , me lynek a t a l a j k u t a t á s á t is f e lada tává t e t t é k . 
1944 őszén o t t kel le t t hagynia Kolozsvár t . Ezzel o t t veszet t egy élet k e m é n y 
t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k minden d o k u m e n t u m a , könyvei , gazdag külön-
l e n y o m a t g y ű j t e m é n y e , kéziratai , n é h á n y kész dolgozata, nagyon sok félig 
v a g y csaknem kész m u n k á j a , köz tük a ba la tonkörnyéki kővágóőrsi kő tenger 
kő lyuka inak , a Veszprém mellet t i K á d á r t a dolomit-forrásainak és a Szent-
A n n a - t ó n a k f a u n á j á r a vonatkozó, számos hazai s zakbúvár tó l gazdagí to t t 
gyű j t eményes m u n k á i . A háborús b e h a t á s o k köve tkez tében elpusztul t az a 
r endk ívü l ér tékes Turbe l l a r i a -gyű j temény is, melyet a Sunda-expedició fel-
dolgozás céljából G e l e i-nek kü ldö t t el. 
Rudapes t fe lszabadí tása u tán 1945 f e b r u á r j á b a n feleségével együt t gyalog 
m e g y Szegedre. Az egye tem orvos tudományi kara meghív ja a biológiai in téze t 
veze tő jévé és az orvosbiológia professzorának. Bár erősen betegeskedik, soha 
n e m szűnő munkakedvéve l és t u d o m á n y o s lelkesedésével szereli fel n é h á n y 
szobából álló in téze té t az ok ta tás és k u t a t á s céljaira. Mint középiskolai d iák 
o rvosnak készült s élete végén kerül t az orvosképzéssel a legszorosabb kapcso-
l a t b a . 
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A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának anyag i t ámoga tá -
sával a Börzsöny-hegység forrásait , p a t a k j a i t , apró tócsáit k u t a t j a , intézetének 
egész személyzetével. Az elmúlt év n y a r á n az ötéves t udományos t e rv a lap ján 
engem is belekapcsolt ezekbe a v izsgála tokba . Boldogan l á t t á in test i megerősö-
dését és frisseségét : a régi G e 1 e i vo l t . A hegyek közöt t szüle te t t embert 
mélységes, megmagya rázha t a t l an erők v o n z z á k a hegyek közé s Antheuskén t 
ú j erők tel i t ik t ag ja i t , ha a hegyek fö ld jé t ér int i . Am életének ez a fellobba-
nása utolsó vol t . Ez év telén csak a gondos ápolás és a penicillin ment i meg az 
életnek. Még boldogan résztvesz a Magyar Biológiai Egyesület mega lap í tásában , 
örömmel vál la l ja egyik alelnökségét s a szegedi tagozat megszervezését és 
vezetését . E l j á r az akadémiai e lőadásokra, de téli betegsége ó ta ál landó orvosi 
ellenőrzés a la t t áll. 
Ez év má jusában elviszi hallgatóit a Dobogókőre, ahol rosszul lesz. Be-
száll í t ják Budapes t re . Gondos orvosi kezelés alá veszik, de m á j u s 20-án hirtelen 
megáll minden jóér t , szépért s főként az élő természetért és ennek t u d o m á n y á -
ért dobogó nemes szive. A farkasréti t e m e t ő b e n helyezték örök nyugalomra a 
Magyar Tudományos Akadémia h a l o t t j a k é n t . Temetésekor is meglá tszot t , 
mennyien és mennyire szeret ték, pedig nagyon-nagyon sokan h iányoz tak azon. 
67 évvel ezelőtt augusz tus 20-án n y i t j a fel először látó szemeit s egy másik 
hónap 20-án csukja le azokat örökre. » U n a bora ex his«. . . De e ké t huszadika 
között egy nagy, alkotó, tudományos eredményekben gazdag, nemes élet 
tükrei vo l t ak azok a szemek. Az élet sok-sok, addig nem ismert t i tká t l á t t á k 
meg és der í te t ték fel utolérhetet len élességgel és pontossággal . 
* 
G e 1 e i nek megvolt minden szellemi a d o t t s á g a a zoológia k iváló művelésére. 
Az élő természet szeretete, az állatvilág t a g j a i n a k , szervezetüknek és életműkö-
déseiknek tel jes megismerésére való törekvés h a t o t t a á t . Megvolt benne a szenve-
délyes é le tbúvár lelkesedése, k u t a t ó v á g y a , nagy szorgalma, k i t a r t á sa , meg-
figyelőképessége, éleslátása, alapossága, megbízha tósága és lelkiismeretessége. 
Ezekhez j á ru l t k i tűnő emlékezőképessége, kombiná ló értelme, éles esze, logikus 
gondolkodást és szárnyaló képzclőereje. Ezek a szellemi kincsek a v a t t á k 
igazi k u t a t ó v á . 
Igaz, hogy nagyszerű mesterre is t a l á l t A p á t h y I s t v á n ban , 
akiről azt va l lo t ta , hogy élete mindenkor i i r á n y t ű j e volt . »Tőle t a n u l t a m — 
í r ja egyik rövid öné le t r a j zában—, hogy a t e rmésze tbúvá r élet lényegét a hűséges 
megfigyelés és az igazságos közlés képezi. Ha l adásának alapfel té te le pedig az, 
hogy semmiféle eszköz nem tökéletes és senkinek a módszere sem befejezet t : 
mindennel és mindig kísérletezzék. Tőle t a n u l t a m szellemet, módszer t , t iszta-
lá tás t , tudásbecsü le te t , háborúgyűlöle te t , emberszerete te t . Kóla r agad t rám a 
búvárszenvedély, é jnek nappal lá tétele, m e r t közös munka közben sokszor 
v i r rad t r á n k a ha jna l a laboratór iumban.« 
Ezek a szellemi tu la jdonságok je l lemezték G e l e i J ó z s e f e t , a 
rendkívül alapos és sikeres ku ta tó t . E z e k veze t ték egész t u d o m á n y o s élet-
pá lyá ján . Material is ta vol t : megvete t te az idealizmus fellengző képzelgéseit. 
Azt aka r t a megfigyelni , meglá tn i , ami az élő anyagon történik, ami abban végbe-
megy s ami t annak rögzítése, festése és m á s pompás mikro technika i e l járása 
á l landósí tot t . Biológiai tevékenysége so rán széleskörű biokémiai és biofizikai 
ismeretekre te t t szert s ezeknek b i r tokában igyekezet t megmagyarázn i minden 
morfológiai képletet , minden élet jelenséget . Sohasem engedte, hogy nagyon 
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eleven f an t áz i á j a e l ragadja . T u d o m á n y o s munká i ezért a rideg tények le í rására 
szorí tkoztak. í g y l á t t a meg a rengeteg problémát , s ezeknek megoldásán 
addig gondolkodot t és kísérletezett , amig sikeresen meg nem oldotta őke t . 
Sikereinek egyik t i tka a b b a n á l lo t t , hogy egyet len tudományos mikro-
technikai módsze r t sem t a r t o t t kielégí tőnek. E célból — A p á t h у elveit 
követve — á l l andóan kísérletezett . A Dendrocoelum szövet- és se j t tan i feldol-
gozásakor m é g 1910-ben a hosszadalmas beágyazási e l j á rás t elkerülendő, szel-
lemes maceráló készüléket állít elő, amellyel az egyes szöveteket f i n o m t ű k 
segítségével szé t fosz la t ja , rögzíti, fest i és úgy vizsgál ja . Módosítja a híres 
G i e m s a -féle festési e l járást , igen jó eredménnyel . A csillósok (Ciliata) 
szervezetének k u t a t á s á r a számos k i t ű n ő módszert állít össze : az ozmium-
toluidinos, ozmium-szubl imátos , formol-szubl imátos , ozmium-gencianaibolyás , 
a nedvesen ezüstöző, aranyozó e l j á rásoka t , s a K l e i n -féle száraz ezüs töző 
módszert is módos í t j a . A sikeres e l já rás egyik fontos kellékének t ek in te t t e az t , 
hogy a kész í tmény minél rövidebb idő a la t t a mikroszkóp alá kerül jön. í g y 
ozmiumgőzös rögzí tésű és B r e s s l a u -féle opálkékes festési e l j á rásáva l az 
á l la tka 3 pércen belül a mikroszkópban vizsgálható. 
Ebben az i r ányban t an í t ványa i is igen szép eredményeket ér tek el. 
Széleskörű mikrotechnikai ismeretei a lap ján kéri fel a Berlinben dolgozó 
P é t e r f i T i b o r — szintén A p á t b у - t an í tvány — arra , hogy a »Methodik 
der wissenschaft l ichen Biologie« с. ha t a lmas , 2670 oldalas, az egész v i lágon 
e l te r jedt n a g y a l a k ú m ű számára a Gerinctelenek mikrotechnikai részét meg-
í r j a 1 . Nagy alapossággal és részletességgel, á t t ek in the tően gyű j tö t t e össze 
mindaz t , a m i t erről a nagysugarú tudománykör rő l akkor (1928) i s m e r t ü n k . 
S a j á t módszereinek ismertetése mel le t t o t t ta lál juk minden idők egyik leg-
nagyobb mikro techn ikusának , A p á t h y nak addig még csak az in téze tében 
i smer t módszerei t s á l ta lában a m a g y a r zoológusok idevágó metodikai e l j á rá -
sai t is. 
De más t é ren is ú j í t . Igen jól bevá l t eszközöket tervez és készít a víz-
fenék élőlényeinek ku ta t á sá ra 2 . F ő k é n t a protozoonok gyűjtésére, t enyész té -
sére, e l t a r t á sá ra igen egyszerű módszereke t dolgoz ki és használ. Ezeknek csak 
töredékei t i smer te t t e , intézete, t a n í t v á n y a i azokkal , min t megszoko t t akka l 
dolgoznak s m i n t jól bevál t e l j á rásoka t hasznosí t ják . " 
Nagyfokú mikrotechnikai készségéhez és sikereihez hozzájárul t k i t ű n ő 
rajzoló képessége. Ezzel már középiskolás diák ko rában annyira k ivá l t , hogy 
r a j z t aná ra ére t t ségi u t á n a Képzőművésze t i Akadémiára a ján lo t ta . 
Kegyele t te l tel jes megemlékezésem legfontosabb része volna t u d o m á n y o s 
eredményeinek mél ta tása . Hiszen elsősorban ezekkel a lap í to t ta meg h í rnevé t 
és szerzett ö rök dicsőséget a m a g y a r t u d o m á n y n a k , a magyar zoológiának. 
Á m a rövid megemlékezésben t u d o m á n y o s munkás ságának csak nagy v o n á s a i t 
vázolhatom fel . Beha tó mél ta tásához ter jedelmes és alapos t a n u l m á n y r a v a n 
szükség. Hiszen igen széles és mé ly reha tó volt az a t e rü le t , amelyen k u t a t o t t 
és amelyen a lapve tő , ú j e redményeke t ért el : az á l ta lános biológia és zoológia, 
genetika, kö rnyeze t t an (ő ezt következetesen oikológiának nevezte a néme te s 
ökológiával szemben) , se j t t an , s zöve t t an , ál talános morfológia, l i innológia, 
1
 P é t e r f i , T. (1928): Methodik der wissenschaftlichen Biologie. Berlin, Springer. 
I. kötet: Allgemeine Morphologie, XIV + 1425 1. . I I . kötet: Allgemeine Physiologie, X + 12191. 
2 G e I e i J . (1926 ) : Uj készülékek a vizfenék kutatására. — Arch. Balatonicum. 1. 
p. 164—172. 
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ornitológia, a férgek (főként Turbel lar ia) , csalánozók rendszer tana, a lak- , 
szövet- és bonc tana . Kétségtelen, hogy legnagyszerűbb felfedezései a pro to-
zoonok, főként a Ci l ia ták morfológiájára, kiválasztó, érző, ingervezető és egyéb 
organellumaira vona tkoznak . Széleskörű protisztológiai munkássága so rán 
hazai vizeinkben n a g y o n sok ú j Cil iatát fedeze t t fel, számos ú j genuszt és ú j 
f a j t í r t le. S milyen sok maradt még k iada t l anu l kéziratai , jegyzetei k ö z ö t t ! 
Az u tóbb i években biocönológiai munkás ságo t is f e j t e t t ki , munka tá r sa iva l 
együ t t megvizsgálva főkén t a kisebb vízi b io tópok, m o h a p á r n á k teljes f l ó r á j á t 
és f a u n á j á t . 
Tudományos munkásságára vona tkozólag e lmondha t juk , hogy a bioló-
gia és zoológia Midas-királya volt : a r a n n y á vá l tozot t a kezében minden, amihez 
hozzányúl t . Minden ku t a to t t terüle t ről , vizsgált állatcsoportról, jelenségről 
ú j a t , értékeset m u t a t o t t ki. Közleményei t , dolgozatait o lvasva azt h innők , 
hogy könnyen j u t o t t el a problémák megoldásához. Pedig t u d j u k , hogy h á n y 
száz sikertelen mikroszkópi készí tmény, m e n n y i kísérletezés, milyen n a g y 
kombina t ív a g y m u n k a , mennyi töprengés és csalódás u t á n vezet el a szívós 
k i t a r t á s egy-egy p rob léma megoldásához. G e 1 e i ben megvol t a csakazért is 
szívós k i tar tása , egész életén keresztül . 
G e l e i J ó z s e f akadémikus t u d o m á n y o s munkásságában há rom 
korszakot kü lönböz te tnék meg : 
1. Az első kor szak még egyetemi hal lgató korában , 1905-ben kezdődik , 
amikor A p á t li у demons t rá torává nevezik ki s m a j d n e m húsz évig : 1924-ig 
t a r t , amikor Szegeden tanszékét elfoglal ja . A Kolozsvár-környéki Turbe l -
lariákról két ízben ír pá lyamunkáka t , s elkészíti doktori értekezését. T a n á r -
segéd korában fog liozzá a Dendrocoelum te l jes szöve t tanának feldolgozásához, 
amiből vaskos monográ f i a 3 és akadémiai d í j lesz! Ebben a rendkívül a lapos 
és részletes m u n k á j á b a n nemcsak m i n t á t m u t a t egy állat szövettani feldol-
gozására, hanem n a g y mértékben j á r u l hozzá az a lsóbbrendű férgek hiszto-
lóg iá jának megismeréséhez. Azután feldolgozza ennek az örvényféregnek ooge-
nezisét s ezzel a t e r jede lmes citológiai m u n k á j á v a l is akadémiai d í ja t nyer4- 5< 6. 
E z t a munkás ságá t tovább f o l y t a t j a Würzburgban В о v e r i nél is, 
aki t második tan í tómes te rének vall . Benne l á t j a a t isztaszemléletű experi-
m e n t á t o r eszményképét . Még W ü r z b u r g b a n megál lapí t ja a petesejt érési 
magoszlásait. és t i sz tázza a meiosis mechan izmusá t . K i m u t a t j a , hogy a Den-
drocoelum pe tese j t j ének korai l ep to taen s t á d i u m á b a n a kromoszómák diploid 
számban fordulnak elő és hogy az először részletesen tőle analizál t , ú. n. csokorrá 
összefogott (»bouquet«) s tádiumban a kromoszóma-fonalak a p e t e m a g b a n 
fokozatosan a cent roszóma i rányában or ientá lódnak. Az így polarizálódott 
egyes homológ fona l ak páronként , köztes t é r nélkül, oldalukkal egymás mellé 
rendeződnek, s lé t re jön a kromoszómák hosszant i párosodása7 . A kromoszóma-
G e 1 e i J. : Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerst. szövettanáról. Budapest , 
1909—1912. A M. Tud. Akadémia kiadása. 
4
 G e 1 e i. J. : Über die Oogenese von Dendrocoelum lacteum. Arch. f. Zellforschung. 
11, 1913. p. 51—150. 
6
 G e 1 e i, .) .: Weitere Studien über die Oogenese d,es Dendrocoelum lacteum. II. Die 
Längskonjugation der Chromosomen. -— U. ott , 1921., 16, p. 88—169. 
6
 G e 1 e i, J. : Weitere Studien über die Oogenese des Dendrocoelum lacteum. III. 
Die Konjugationsfragc der Chromosomen in der Literatur und meine Befunde. — U. ott, 1921. 
16, p. 299—370. 
' G e l e i J. : A chromosomák hosszanti párosodása s e folyamat örökléstani jelentő-
sége. — Math, és Természettud. Köziem. 34, 1920. 
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fona l akban erősebben festődő rögöcskéknek, az ú. n. chromomeronoknak pontos 
megfigyelésével és pompás lerajzolásával a hosszanti párosodási kétségbe-
v o n h a t a t l a n u l beb izonyí to t ta . Ez t va l lo t t a elméletileg В о v e r i, de bebizo-
ny í t an i a nem s ikerül t . G e l e i így te l jesen megdöntö t te a k romoszómáknak 
végeikkel tö r ténő , ú . n . »end-to-end« párosodása hipotézisét . A bouquet-á l la-
po to t a kromoszóma-párosodás ka rak te r i s z t i kumának t a r t v a hangsúlyozta , 
hogy ez a párosodás szabályozásának biz tos í tására való adaptá lódás . 
• Ezekkel a min taszerű eredményeivel m á r megalapozta hírnevét . A leg-
ú j a b b citológiai i rodalom is á l landóan h iva tkoz ik azokra s közli bámula tosan 
szép és h ű ra jza i t . 
Ebbő l a munkásságábó l f a k a d t az a — még 1914-ben leírt •— pon tos 
megfigyelése, hogy a Dendrocoelum sz íktüszőjében nemcsak szíksejtek, h a n e m 
petese j tek is kele tkeznek. A szíksejtek t o v á b b nem oszlanak, de a pe tese j t ek 
továbbfe j lődnek . K i m u t a t j a , hogy a pe tefészek a szervezet egészének i rány í tó 
befolyása a la t t helyileg determinálódik. Ezzel a gondolatával élesen r á m u t a t 
W e i s m a n n preformációs t a n á n a k t a r tha t a t l anságá ra 8 . T u d j u k , hogy 
éppen a kiváló szovje t biológusok b i zony í t o t t ák be W e i s m a n n t a n í t á s á n a k 
t a r t h a t a t l a n s á g á t és k i m u t a t t á k a szervezet egészének a szervekre gyakoro l t 
ha tása i t . 
Számos egyéb m u n k á j a mellett ínég csak azt emlí tem meg, hogy a Den-
drocoelum lacteum s zöve t t anának feldolgozásakor kerül szeme elé az á l l a tkában 
élősködő Trypanoplasma dendrocoeli F a n t h a m , melynek a lkotását , osztódását 
és fertőzési v iszonyai t 1913-ban részletesen leír ja9 . Ekkor kerü l először a protisz-
tológia terüle tére . 
2. A második korszak 1925-től 1945-ig, a felszabadulásig t a r t . Tudományos 
m u n k á s s á g á n a k ez a húsz éve a leg termékenyebb, legeredményesebb és leg-
vá l toza tosabb . T o v á b b fo ly ta t j a a Turbe l l a r i ákra vonatkozó ku ta tása i t , melyek 
ismét morfológiai , szövet tani és s e j t t an i vonalon mozognak és ú j f a j o k a t ír le 
hazai f aunánkbó l . Foglalkozik a vízi szervezetek a l ak j án ak problémáival 1 0 , 
belekapcsolódik a Ba la ton á l la tvi lágának k u t a t á s á b a ; t isztázza a tiszai festék-
kagyló vízfecskendezésének v i t a to t t kérdésé t , továbbá az édesvízi H y d r á k 
csa lánse j t je inek p rob lémá já t . K u t a t j a a Dasyhelea-á Icák szárazságtűrését , 
m a d á r t a n i megfigyeléseiről ad számot és így tovább . 
Ámde a legfe l tűnőbb és legnagyobb ér tékű ku t a t á sa i a protozoonok 
morfo lógiá jára , f iziológiájára és rendszer tanára vona tkoznak . Eredet i mód-
szerekkel derí t i fel a Ciliat.ák neuroncma-rendszerét , a G e l e i -féle »neuro-
p lazmat ikus rosthálózat«-ot,- á l ta lában az egész subpellicularis rendszer fel-
épí tését . Tisztázza a rendszernek a csillókhoz és t r ichocystákhoz való viszo-
n y á t ; elsőnek elemzi a csillék mozgásá t , a szájnyí lás-környéki organel lumok 
végtelenül f i nom a lkotásá t és összefüggését az egész rácsrendszerrel. Közben 
beha tóan foglalkozik az amőbák lük te tőhó lyag jáva l és a csillósok nephr idiá-
lis, kontrakt i l i s és egyéb endoplazmat ikus organellumaival . 
8 G e l e i J . : , A potentia prospectiva és a differenciálódás.— Math, és Természettud. 
Közlem. 35, 1926, pp. 1—48. 
9
 G e 1 e i. J. : Bau, Teilung und Infektionsverhältnisse von Trypanoplasma dendrocoeli 
Fantham. — Arch. f. Protistenkunde, 32, 1913. p. 171. 
10
 G e 1 e i , J. : Zum physiologischen Formproblem der Wasserorganismen. Arch. 
Balatonicum, 2. 1928. 
G e l e i , J. : Erwärmungskörper bei Wasserorganismen. — Zool. Jahrb. Abt. Allg. 
Zool. u. Physiol., 44. 1928. 
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A protozoonok, de főként a legtökéletesebben fej let t Ciliaták endo- és 
ek top lazmat ikus organel lumainak fe l tá rásával G e l e i J ó z s e f mél tán 
érdemelte ki a vi lághírnevet . Egyik 1943-ban megjelent összefoglaló dolgoza-
tában 1 1 , amely jénai e lőadásának szövege, k imond ja , hogy a »Metazoonok 
tes tének egyetlen se j t j e sem képes olyan bámula tos tel jesítőképességre, mint az 
egysej tűek sej t je«. »A csillósállapotú egyse j tű rendkívül messzemenő differen-
ciálóképességgel rendelkezik, míg a sokse j tű állat ebben a tek in te tben nem 
mindig fölényben lévő szervezet«. 
G e l e i idevágó ku ta tása iva l va lóban k i m u t a t t a , hogy : »na tu ra in 
minimis maxima!«. Eredményei igen nagy fe l tűnést ke l te t tek s amikor apadova i , 
kiéli nemzetközi zoológiai kongresszusokon, a berlini és giesseni zoológus 
összejöveteleken előadásai u tán csodálatos készí tményeit b e m u t a t t a , minden 
szakember meggyőződhete t t m u n k á s s á g á n a k értékéről. É le te legnagyobb 
megtisztel tetésének mégis azt t a r t o t t a , hogy a lisszaboni nemzetközi zoológiai 
kongresszus alkalmával (1935) külön ké r ték fel a véglények idegrendszerére 
vonatkozó ú j eredményeinek előadására1 2 . A »For tschr i t te der Biologie« és a 
»Naturwissenschaf ten« ugyanerről a kérdésről összefoglaló ismertetéseket kértek 
tőle. S k r a m l i k , j éna i fiziológus-profesször meghívására J é n á b a n az ot tani 
Orvos- természet tudományi Egyesüle tben t a r t o t t b e m u t a t ó előadást . Ez t 
követ te a müncheni és berlini meghívás. Mindenüt t készí tményei t is l á tha t t ák . 
Ezek u tán meleghangú meghívásra olyan helyre m e n t el, ahol magya r 
k u t a t ó előt t igen r i t kán nyí l tak meg a k a p u k : Bécsbe. Pedig i t t dolgozott 
legnevezetesebb ellenfele : B. K l e i n , aki száraz ezüstöző módszerével szintén 
a Ciliaták ezüstvon alrendszerét (»Silberliniensystem«) igyekezet t felderíteni. 
Ma egyik igyekezete a r ra i rányul , hogy az elsőbbséget m a g á n a k harcolja ki. 
Pedig kétségtelen, hogy a Ciliaták subpellicularis ros thá lóza tá t ozmiuintoluidin-
kékes e l járásával G e l e i t á r t a fel elsőnek teljes egészében és összefüggésében, 
1925-ben. Idevágó m u n k á j a 1 3 az Ál la t tan i Közlemények-ben jelent meg. 
K l e i n első két közleménye, melyekben beszár í to t t véglényeken alkalmazot t 
ezüstöző módszerével k a p o t t eredményei t ismertet i , egy évvel később 1926-
ban l á to t t napvilágot1 4 . G e l e i hűséges t an í t ványa inak lesz a kötelességük, 
hogy — a nagynevű mester kezéből k ihul lván a toll — ne engedjék az elsőbb-
séget tőle elvi tatni , bá r az egész világon elismerik, hogy G e l e i idevágó 
munkássága minden tek in te tben fe lü lmúl ja К 1 e i n ét . 
Természetesen elsősorban belföldön ismer te t i t udományos eredményei t . 
A Magyar Tudományos Akadémia akkori I I I . osztálya, a Természe t tudományi 
Társula t Állat tani Szakosztálya, a Szegedi Egyetem Bará t a inak Egyesülete 
nagyon sokszor lá t ja az előadóasztal előt t . Tanszékének elfoglalása u t án egv 
évre, m á r 1925. november 16-án, az Ál la t tan i Szakosztá lyban egy egész estét 
betöl tő műsorral jelenik meg tudományos munka tá r sa iva l ( K o l o s v á r y , 
M á t y á s , 11 о t a r i d e s) együ t t . Egy év múlva , 1926. december 3-án 
" G e l e i , J. : Feinstrukturen einzelliger Organismen. — Jenaische Zeitschr. f. Med. u. 
Naturwiss., 76, p. 199—230. 1943. 
" G e l e i , J. : Das erregungsleitende System der Ciliatcn. — C o m p t e s rendus du XII . 
Congr. Intern, de Zool. Lisbonne, 1935. 
" G e l e i J . : Uj Paramecium Szeged környékéről : Paramecium nephridiatum n. sp. 
— Állattani Közlemények. 22, 1925. 
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 К 1 e i n , B. : Über eine neue Eigentümlichkeit der Pellicula von Chilodon uncinatus. 
— Zool. Anz... 67, 1926.es: Ergebnissemit einer Silbermethode.-- Arch. f. Protistkde. 56, 1926. 
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m e g i n t i t t v a n n a k és 1938. f e b r u á r 4 -én ha rmadszo r j ö n n e k fel. Az 192ő-i 
e l ő a d á s o k végén az a k k o r i e lnök, H o r v á t h G é z a , köszöne t te l m u t a t o t t 
r á a r r a , hogy G e l e i és m u n k a t á r s a i é lénken b i z o n y í t j á k , miszer in t a sze-
ged i egye tem é p p e n o lyan zoológiai k ö z p o n t az Alföld részére, m i n t ami lyen 
v o l t Kolozsvár E r d é l y részére.« E b b ő l m e g i n t k i t ű n i k — m o n d o t t a — , hogy az 
igazi m a g y a r zoológus alapos t u d á s s a l és fe lkészü l t ségge l . . . meg n e m felelő 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t és t u d o m á n y o s segédeszközök né lkü l is é r tékes eredmé* 
n y e k e t t u d elérni«1 5 . 
Tanszékének elfoglalása u t á n t ö b b nyi lvános e lőadásban és c i k k b e n 
b i z o n y í t o t t a , hogy Al fö ldünk n a g y mére te iné l és kü lönfé le biológiai j e l en tőségű 
t é n y e z ő j é n e k e g y f o r m a s á g a m i a t t n a g y é r ték az é l e t b ú v á r s z á m á r a . Az Alföld 
zoológiai f e l k u t a t á s á t tűz i k i a szegedi á l la t tan i t a n s z é k e k l eg fon tosabb fel-
a d a t á v á . T u d j u k , h o g y ebből v a l ó b a n igen soka t m e g v a l ó s í t o t t a k . A f e l ada t -
b ó l m i n t szorga lmas g y ű j t ő n a g y ré sz t t a r t o t t f e n n m a g á n a k . 
3. A h a r m a d i k korszak m á r n a g y o n rövid : a f e l szabadu lás tó l ha lá lá ig 
t a r t . Mint a szegedi egye tem orvos i k a r á n a k m e g b í z o t t professzora orvos-
b io lóg iá t ad elő. Kö lc sönké r t m i k r o s z k ó p p a l dolgozik, n é h á n y szükséges b ú t o r t 
k a p . A szegedi á l t a l á n o s á l l a t t an i , m a j d a kolozsvár i i n t éze t u t á n mos t h a r m a d -
szor kell ú j i n t é z e t e t létesí tenie és az o k t a t á s - k u t a t á s cé l ja i ra felszerelnie. A 
g o n d o k , a kezdődő és fokozódó be t egségek az élet ék í rásszerű r ánca iva l szövik 
b e add ig te l t és s i m a arcá t . L a k á s á t , h á z t a r t á s á t is kö lcsönkér t h a s z n á l a t i 
t á r g y a k k a l rendez i be , m e r t m i n d e n ingósága odavesze t t . 
Anyagi g o n d j a i t ó l az ú j j á s z e r v e z e t t Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
m e n t i meg. Az a k a d é m i k u s n a k m e g a d o t t személyi i l l e tmény , a Biológiai és 
A g r á r t u d o m á n y i Osz tá ly tó l n y ú j t o t t k u t a t á s i t á m o g a t á s , a szegedi orvosi 
k a r segítsége röv id idő a la t t l e h e t ő v é teszik, hogy ú j in téze te e rő te l jesen be-
k a p c s o l ó d j é k a t u d o m á n y o s t e r v e k b e . Sorra j e l ennek meg prot isz to lógia i 
do lgoza ta i , t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i n a k száma megszaporod ik . B á r szerve-
z e t e gyengül , öregszik , örökké i f j ú m a r a d k u t a t ó i lelkesedése és a t e r m é s z e t 
mélységes szere te te . A gya logösvények bemélyedése iben ke le tkeze t t esővíz-
t ó c s á k biocönózisát fedezi fel, m e g á l l a p í t j a a pá r n a p i g t a r t ó szukcessz iókat és a 
t áp l á l ék l áncoka t . Egyszer re ú j b iocöno t ika i és l imnológiai k u t a t á s t e r ü l e t r e 
b u k k a n . B á m u l v a l á t j a ezeknek az időszakos kis v i z e k n e k vég te lenü l gazdag 
és mozga lmas é le té t , az é le tközösségben r é sz tvevő Cil ia ták eddig senk i tő l 
n e m l á t o t t sokféle a l a k j a i t , s szívós a k a r a t t a l l egyű r t t e s t i gyengélkedése me l l e t t 
is ezekre a p a r á n y i vizekre ve t i m a g á t . A Börzsöny-hegység for rása i , kacsa -
ú s z t a t ó k , á l l a t o k - t a p o s t a legelői t ó c s á k , szivárgó v izek , p a t a k o k , a Dipsacus 
laciniatus l i é j a k ú t j a i b a n lévő p o h á r n y i v ízgyülemlések , a Bükk-hegység erdő-
rengetege iben l évő b a r n a erdei t ó c s á k és az erdei m o h a g y e p e k a k k o r a m u n k a -
t e r ü l e t e t n y ú j t a n a k , ami lyen t e lméle t i leg sohasem remé l t vo lna . M u n k a t á r -
s a k k a l k u t a t , m e r t az egész é le tközösség érdekli s a n a g y összefüggéseket keresi . 
О m a g a a Ci l ia ták ú j genusza inak és f a j a i n a k egész so rá t í r j a le. 
Idevágó t a n u l m á n y a i közül m é g kevés je lent meg , de t u d o m , hogy számos 
t a n u l m á n y á t m á r közlésre b e n y ú j t o t t a , e lőadásra b e j e l e n t e t t e . N e m szabad 
a t u d o m á n y o s ny i lvánosság elől r e j t v e h a g y n u n k egyet len fe l jegyzését , egye t -
l en r a j zá t , egye t l en kész í tményé t sem. 
Te rmésze t f i l ozó f i á j ában az evolúció lelkes és f e l t é t l en h íve s így h ívő 
da rwin i s t a vol t . D a r w i n » F a j o k eredete« c. m u n k á j á n a k m a g y a r f o r d í t á s á t 
15
 Állattani Közlemények, 23, 1926. p. 112. 
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még V I I . középiskolás korában t anu lmányoz t a á t . K u t a t á s a i közben is mindig 
kereste és a lka lmazta a darwinizmus bizonyí tó ada ta i t . Még az u tóbbi háború 
előt t mond ta nekem néhányszor , hogy három nagy m ű az, amelyet nagyon 
alaposan á t t anu lmányozo t t s azóta is ál landó o lvasmányai : H а e с к с 1 
Generelle Morphologie-ja, H e s s e Tiergeographie-ja és S z e v e r c o v 
Morphologische Gesetzmässigkeiten der Evolut ion c. m u n k á j a . H a tíz percre 
is, üdülés céljából is ezekbe merü l t bele. H а e с к e'l ben az ada tsokaság mel le t t 
szeret te a harcos, szuggesztív bizonyí tó erőt , H e s s e ben a nyugodt írás-
módo t , a szép, t i sz ta b izonyí tékokat a környezetnek az á l la tokra és el ter jedé-
sükre gyakorolt a lakí tó ha tásáró l . 
Különösen nagyrabecsül te S z e v e r c o v m u n k á j á t , mer t szerinte 
senki sem n y ú j t o t t annyi bizonyí tékot az evolúcióra, m i n t e nagy szovjet 
biológus, aki főkén t a gerincesekkel foglalkozott ugyan , de a gerinctelenekre, 
s ké t ízben az egysej tűekre is k i tér . G e 1 e i a Pro tozoonokkal végzett nagy-
a r á n y ú vizsgálatai a lap ján a t a v a l y megje lent remek t a n u l m á n y á b a n 1 6 sorra 
veszi S z e v e r c o v t izenhárom morfogenet ikai a lapelvét , s azokat az egy-
se j tűekre a lkalmazva az evolúcióban tökéletes bizonyító e re jüke t is k i m u t a t j a . 
Sőt a S z e v e r c o v tói k iép í te t t ú ton t o v á b b halad, megkeresi azokat az 
egysej tűekre a lka lmazha tó ú j p r inc íp iumokat és az egész szervezet olyan meg-
vál tozásai t , melyekben a dialekt ikus összefüggések érvényesülnek. 
S z e v e r c o v ú t j á n ha ladva még négy ú j , m o n d h a t j u k G e 1 e i - f é l e 
a lapelvet állít fel s bebizonyí t ja , hogy ezek is mind az egy-, mind a soksej tű 
á l la tokra érvényesek. Ez a rövid, tömör és remek m u n k á j a — szinte h a t t y ú -
dala — német nyelven is megjelenvén — sok-sok gondola to t és indí tást kel tő 
t a r t a l m a mia t t biztosan megérdemelt ú j a b b elismerést fog kelteni az egész 
tudományos vi lágban. 
S z e v e r c o v val kapcso la tban meg kell eml í tenem, hogy G e 1 e i 
nagyon szoros kapcsola tot t a r t o t t fenn a szovjet k u t a t ó k k a l , főként a protisz-
tológusokkal. Különösen . D о g i e 1 lel és leningrádi i skolá jával ér intkezet t 
sokat , kölcsönösen kicserélve gondola ta ikat és kü lön lenyomata ika t . 
Megismerve M i c s u r i n híres t an í tása i t , ezeknek lelkes hívévé és 
t an í tó jává vál t . Sok olyan magya ráza to t t a lá l t bennük , amelyekkel a maga 
o l to t ta és nevelt gyümölcsfáknál és növényeknél t e t t megfigyelései is egyszerre 
világosakká és é r the tőkké vá l t ak előtte. 
Életsorsa a t aná r i pá lyára v i t t e . K o r á n megtanu l ta az ok t a t á s módszereit , 
mer t d iákkorában magántan í tássa l szerezte meg a pénz t s a j á t t ovább tanu-
lására. Mint középiskolai t a n á r is t evékenykede t t , akko r vá lasz to t ták az 
Akadémia lev. t a g j á v á . 
A középfokú okta tó i pá lyán szerzett didaktikai t apasz t a l a t a i t nagyon 
jól hasznosí tot ta az egyetemen. Nemcsak kiváló t udós -ku ta tó , hanem ugyan-
ilyen professzor is volt . Előadásaiból a rendkívül te r jede lmes és mély tudás , 
a legnehezebb tá rgyrésznek is könnyű érthetőséggel va ló előadása, a szük-
séges részleteknek erőteljes k idombor í tása , az i f j ú s á g n a k és a természet-
nek végtelen szeretete sugároznak ki. Fo lyékonyan , t i sz tán csengő hangon, de 
sohasem lármásan beszél, a ta láló kifejezések lá tha tó keresése nélkül. Csak 
ada tok felolvasására vonatkozó apró l apoka t hoz magával . Előadásaira lclki-
16
 G e 1 с i J. : Az egysejtűek morphogenesisc, tekintettel Szevercov morphogenetikus 
alapelveire. — M. Tud. Ak. Biol. és Agrártud. Oszt. Köziem., 2., 1951. p. 3—52. Németül : 
Acta Biologica, 1950. 1. p. 69—134. 
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ismeretesen készül s főként azt gondol ja á t , amit — nem kell e lmondania , mer t 
n a g y o n kerüli az e lka landozásoka t . 
Mindent szemlél tetni igyekszik. Er re szolgál a sok színes kré ta , s az 
e lőadás során mes te r i váz la tokka l tel ik meg a t áb la . Biztos kézzel r a j z o l ; 
törölni , j av í tan i sohasem kell. Az előadóasztalnál sohasem pózol, hang jában 
nincsen pátosz v a g y színésziesség. Bal kezét többnyi re zsebre téve, kissé 
hanyagu l sétál j o b b r a , balra a táb la e lőt t . Jóízű háromszéki székely akcen tusá t 
fordula tos , színes szófüzéseit élete végéig meg ta r t j a , s ezek írásaiban is ki-
csendülnek. E n n e k megfelelően szereti használni a fé lmúl t időt : »amint ernlí-
t é m « , »ezt már e lmondám«, — s tb . Szereti az á l l í tmányt a m o n d a t elejére vetni . 
Gesz tusokat r i t kán használ, legföl jebb az u j ja i közöt t t a r t o t t k ré tá t fe jmagas-
ságig felemelve ad hangsúlyt egy-egy ál l í tásának. 
Mindig keresi a kapcso la toka t a határos biológiai t u d o m á n y o k k a l : 
b iokémiával , fe j lődés tannal , genet ikával , anatómiával , ökológiával, paleon-
tológiával. í g y a zoológiát egy magasabb rendű egésznek részévé teszi s a hall-
g a t ó n a k az az érzése, hogy sorra n y i t o g a t j a ki az e lőadóterem ablakai t , amelye-
k e n á t a szomszédos t u d o m á n y o k r a lehet kilátni. Ügy leköti minden hallgató-
j á n a k f igyelmét , hogy az óra nagyon gyorsan telik el, s mindenki úgy távoz ik , 
hogy ma is könnyen és sokat , igen érdekes dolgokat t a n u l t . 
Professzori tevékenységének másik része a l abora tó r iumban telik el. 
K u t a t ó , szakdolgozatot , doktor i disszertációt készí tő hallgatóihoz nagyon 
g y a k r a n belá togat . Érdeklődik a m u n k a menetéről , a nehézségekről, belenéz a 
mikroszkópba. I lyenkor tűn ik elő az igazi mester . I lyenkor látszik meg az éles 
szem, a k imer í the te t len tudás . Rög tön meglá t ja a fon tosa t . Minden készí tmény-
b e n messzebb, mélyebbre és többe t lá t . I lyenkor szüle tnek meg az előrelendí-
t é sek , a b iz ta tások. Nemcsak a h ibá t , hanem a jó t is m e g l á t j a . Megtanít a helyes 
megfigyelésre, l á t á s ra és a jó következte tésre , de a k i t a r t á s r a is. Célja az ön-
álló ku t a tóvá va ló nevelés. 
Hallgatói t m a g a vezeti k i sebb-nagyobb k i rándu lásokra , hogy az élő 
t e rmésze te t megismerjék s a n n a k élő tá rgyai t a m a g u k környezetében és 
egymásra h a t á s á b a n lássák és szeressék meg. Hazafelé m e n e t pedig e g y ü t t 
t r é f á l és dalol hal lgatóival , ak ik egy szép délután, v a g y nagyon tanulságos 
n a p kedves emlékeivel té rnek o t t h o n u k b a . 
A harmincas évek elején k i t ű n ő középiskolai t a n k ö n y v e t ír a V I I . oszt. 
s zámára . Az ember szervezete és az ál latvi lág megismerése a t ananyag , О azon-
b a n igen szép ökológiai fe jezetekkel to ld ja meg, jó áb rákka l , és ál latföldrajzi 
rész t is beledolgoz. Hosszú reáliskolai tanár i működésem ideje a la t t t an í t -
v á n y a i m G e 1 e i t a n k ö n y v é t t a n u l t á k a legszívesebben, legkönnyebben és 
legsikeresebben. 
Tudományos és professzori működésének egyik nagyon fontos fe lada táu l 
t ek in t e t t e a tudósképzés t , f i a t a l gyakornoka inak , f izetéses és »fizetéstelen« 
tanársegédeinek a k u t a t ó m u n k á r a való nevelését. Akik a b b a n a szerencsében 
részesü lhe t tünk , hogy A p á t h у mellet t p r ó b á l g a t h a t t u k szárnya inka t , 
t u d j u k , hogy tanszékének fe ledhetet len u tódában ez a f e l ada t is A p á t h у tói 
származó szellemi hagya ték vo l t . G e 1 e i is iskolát a lapí t intézetében. Iskolá-
j á n a k alapja a vég lényku ta tás és a ku ta tás i módszerek tökéletesítése. Taní t -
v á n y a i n a k nagy száma dolgozik a véglények f inomabb szerkezetének felderí-
tésén . Megteremti a központi gondola to t , a mester és t a n í t v á n y között i szellemi 
kapcsola to t , ami t gravitációs in tézet i szellemnek mond . J ó l felszerelt szegedi 
intézetéből számos kiváló k u t a t ó n k kerül ki. A ma is eredményesen dolgozó 
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k u t a t ó k közül ő neveli E r d ő s J ó z s e f e t , G e l l é r t J ó z s e f e t , 
G y ö r f f y B a r n á t , H o r v á t h J á n o s t , H o r v á t h P é t e r t , 
L u k á c s D e z s ő t , Ö r d ö g h F e r e n c et , P a z o n y i B é l á t , 
P á r d u c z B é l á t , S t i l l e r J o l á n t és egyetlen f i á t , G á b o r t . 
Nála készí tet te doktor i értekezését S e b e s t y é n O l g a . Az Archiv fü r 
Pro t i s tenkunde 1925-től kezdve minden év fo lyamában hozza a G e l e i-iskola 
szebbnél-szebb, ér tékesebbnél-értékesebb termései t . A külföldiek közül M e s с h-
k a t , hamburgi biológus dolgozik nála és a háború első évére kér dolgozó helyet 
egy angol professzor, lengyel és kínai k a r t á r s a k . Utóbbiak m á r nem jöhe t tek el 
Szegedre. 
H a sikerül ösz töndí jaka t kieszközölnie, szívesen küldi t an í t ványa i t kül-
földre. Minthogy kora i f júságá tó l meg tanu l t a , hogy lényegében mindenkinek 
sa j á t erejéből kell k ia lakí tania önmagá t , igyekezet t t an í t ványa i t önállóságra 
nevelni. Hangoz ta t t a , hogy az élettel való küzdelem kohójából csurran elő az 
ember i szellem legnemesebb fémje . Egy ik -más ik t a n í t v á n y á n a k talán f á j t ez 
a ridegnek látszó elv, de azóta biztosan há lásan köszöni meg ezt egykori meste-
rének, aki meleg szeretet tel t udo t t segíteni mindenkin , aki problémáinak meg-
oldásában hozzá fordu l t . 
• 
G e I e i akadémikus azok közé a kevésszámú tudós k u t a t ó k közé ta r -
tozot t , akiknek nagyszerű tudományos eredményei t még é le tükben elismerték, 
mé l t ányo l t ák és megbecsül ték. Ezér t nevé t a biológiai t u d o m á n y o k széles 
területein szívesen emlegetik, megál lapí tásai t és ra jza i t nagyon sok könyvben 
és dolgozatban közlik. E l m o n d h a t j u k , hogy a p ro tozoonkuta tás , a citológia 
és a Turbel lar iák rendszer tana , t o v á b b á a Gerinctelenek mikro techniká ja 
terüle tén vi lágtekintélynek ismerik el. Számos külföldi tudós tá rsaság t ag jává 
vá lasz to t t ák . í g y t a g j a volt a haladó szellemű H а e с к e 1-társaságnak, a 
német zoológiai és genetikai egyesületnek. 
Természetesen i t t hon is megbecsülték munkásságá t , főkén t tudományos 
körökben. A Magyar Tudományos Akadémia 1923-ban levelező, 1938-
pedig rendes t a g j á v á válasz to t ta . Az akkori orvos- természet tudományi 
szakosztálynak egyik legtevékenyebb t a g j a és igen szorgalmas előadója. K u t a -
tása inak legszebb eredményei t o t t i smer te t te . 1910-ben az Akadémia Vitéz-
dí jával , 1935-ben Marczibányi-dí jával t ü n t e t t é k ki. É lénk tevékenységet 
f e j t e t t ki az Akadémia átszervezése u t á n is. Hűséges t ag ja és szorgalmas elő-
adó ja volt a Természe t tudományi Társu la t Ál la t tani Szakosztályának is, mely-
nek 1929—1932 években alelnöke volt . Nagyon szép dolgozatai je lentek meg az 
Ál la t tan i Közleményekben és a Természe t tudományi Közlönyben is. 
Érdekes , hogy G e l e i m a j d n e m ö t v e n é v i tudós-kutatói működése a l a t t 
t udományos v i tákat alig v ívot t . Ennek okát a b b a n látom, hogy eredményeit 
nem lehetet t kétségbevonni , csak megerősí teni . Ö maga pedig nagy örömmel 
ismerte cl minden k u t a t ó n a k eredményei t és semmi ú. n. ludósirigység nem volt 
benne. Még K l e i n osztrák ku t a tóva l sem szállott élesen v i t ába , pedig 
— amin t emlí tet tem — K l e i n a neuronema-rendszer felfedezésének priori-
tásá t illetően vi tázot t sokat G e 1 e i vei, aki igazsága t uda t ában nem nagyon 
tö rődö t t ezzel a kérdéssel, mer t az ő elsőségét e lvi ta tni nem lehe te t t . G e l e i 
k i m u t a t t a azt is, hogy a kétféle módszer ugyanannak a szerkezeti elemnek 
különböző részeit t á r t a fel : K l e i n módszere a szálas elemeket, s a j á t ozmium-
toluidinkékes el járása pedig a szálak b u r k á t . 
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Tagja vol t az Orsz. Természe t tudományi Tanácsnak , a Magyar Bioló-
giai Ku ta tó in téze tek Tanácsának , a Magyar É le t t an i Társaságnak, a lap í tó ja 
és elnöke a kolozsvári É l e tbúvá rok Körének. Aliol a biológia t u d o m á n y o s 
műveléséről, ennek i rányí tásáról és ok ta tásának reformjáról volt szó, o t t 
sohasem h iányzo t t . Éveken keresztül harcolt azért , hogy az orvosi ka rokon 
a szakokta tásba vegyék fel az ál talános biológiát és ebbe az öröklés tan t . 
Nagy elégtétel vol t számára , amikor Népköztá rsaságunk kormánya elrendelte , 
hogy az orvosképzés t an tá rgya i közé szigorlati t á r g y k é n t a biológiát is fel-
vegyék. Sokat küzdö t t a gyógyszerészképzés r e fo rmjáé r t , a kél ka r r a való 
szakí to t tság megszüntetéséér t . Te t te rős sürgetésére valóban a lakul tak is 
karközi bizot tságok (a szegedinek elnöke volt), m a j d egyetemközi b izot t ságok, 
melyek á t fogóan foglalkoztak a négyéves gyógyszerészképzés r e fo rmjáva l . 
Ezen a réven volt elnöke a nyári gyógyszerész-tanfolyam vizsgabizot tságának. 
Az elismerés és tisztelet régi megnyi lvánulása az a szokás, hogy a tudós-
k u t a t ó nevéről ú j o n n a n felfedezett élőlényeket neveznek el. L i n n é szerint 
az ilyen elnevezés »unicum et s u m m u m praemium laboris«. Hazai t an í tványa i 
és tisztelői G e l e i nevét is sokszor fe lhasznál ták ilyen praemium gyanán t 
és számos állat viseli species-nevében. S t i l l e r J o l á n egy ú j Per i t r ichus-
genuszt : a Geleiella-nemet ál l í tot ta fel. Unicum p raem iu mn ak t e k i n t h e t j ü k , 
ha az érdem megbecsülésére külföldi ku t a tók teszik ezt . í gy t e t t K a h l , 
a neves Ci l ia ta-kutató , aki a Tr ichos tomata nevű csillós alrend egy c sa l ád já t 
nevezte el Geleiidae néven s ebben a GeZeia-genuszt ál l í tot ta fel17. K a h l 
könyveiről t u d j u k , hogy az egész világon fo rga t j ák a véglények ku ta tó i . 
С h a 1 1 о n f ranc ia biológus, k o r u n k egyik legnagyobb prot isztológusa, 
a véglények egy a s toma ta csopor t já t Geleiona néven nevezte el. 
Az utóbbi esz tendőkben mind Európában , mind Amerikában igen szép 
és beható fiziológiai vizsgálatokat végeznek egy holotr ichus csillóssal, a sejt 
és protoplazma fiziológiai teljesítőképességének megál lapí tása céljából. Ez az 
ál la tka k i tűnő kísérleti ob jek tum, mer t élesztőkivonatos t ápo lda lban bak té -
r iumok nélkül tisztán- tenyészthető . Csak azt nem t u d t á k eldönteni pon tosan , 
hogy milyen fa j ró l van szó. A kal iforniai Stanford-egyetemen F u r g a s o n 1 8 
vizsgálta meg a rendszer tani hova ta r tozás t s kiderül t , hogy nem kevesebb, min t 
4 genusz- és 16 f a jneve t haszná l tak az egyébként hol Glaucoma-nak, hol Col-
pidium-nak t a r t o t t á l la tka megnevezésére, amely leginkább hasonlít a G e l e i -
től felfedezett és leírt Colpidium glaucomapforme nevű csillóshoz19. K i m o n d j a , 
hogy a holotr ichus Cil iatákat csak a G é l é i t ő l mintaszerűen a lka lmazot t 
módszerekkel lehet és szabad meghatározni . A »Glaucoma-Colpidium-problé-
m á i t úgy o ld ja meg, hogy a t isz ta vona lakban tenyész te t t á l la tka szá-
mára az ú j Tetrahymena-genuszt á l l í t ja fel, speciesnevét pedig geleii-nek nevezi , 
még pedig — amin t m o n d j a — elismerésül G e l e i munkássága i rán t , aki a 
legnagyobb mér t ékben járu l t hozzá e nehéz holotr ichus csillósok morfológiá-
17
 К a h 1 , A . : Wimpertiere odor Ciliata (Infusoria). Die Tieiwelt Deutschlands, SO. 
Teil , Jena, 1935, p. 830. 
18
 F u r g a s o n , W. H.: The significant cytostomal pattern of the »Glaucoina-Colpidiuin 
group«, and a proposed new genus and species. Tetrahymena geleii . —- Arch. f. Protistenkunde, 
<U, 1940. p. 224—266. 
19
 G e 1 с i, J.: Colpidium glaucomaeforme n. sp, (Hymenostomata) und sein INeuronen-
system. Arch. f. Protistenk. 85, 1935. 
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j á n a k felderítéséhez. E z t az egész világon elfogadták és 1940 ó ta a Tetrahymena 
geleii évről-évre nagyon sok fiziológiai közleményben hi rdet i a nagy magya r 
ku t a tó nevét és dicsőségét. 
* 
A. budapes t i Tudományegye temen 1930-ban megüresede t t az ál talános 
á l la t tani tanszék. A bölcsészeti ka r G e 1 e i meghívását t e rvez te s egyik 
bizot tsági t ag ja ú t j á n megkérdezte , hogy a meghívást elfogadná-e. Tudom, 
hogy G e 1 e i nem habozo t t sokáig. Megköszönte a b iza lmat , de a tanszéket 
és az intézet vezetését nem fogad ta el. Pedig az ország nagyhí rű , első egyetemén, 
híres elődök jól felszerelt intézete és tanszéke vezetőjének lenni valóban nagy 
k i tün te tés és a végzett t udományos m u n k a teljes elismerése. G e 1 e i nem a k a r t a 
e lhagyni Szegedet, m á r nevessé váló intézetét és Szegeddel fémje lze t t i skolá já t . 
Talán életsorsa, egész tovább i élete másként alakul, ha a k i t ü n t e t ő meghívásnak 
eleget tesz. 
A hazai t udományos körök elismerését azonban nem köve t t e a hivatalos 
kormánykörök részéről hasonló megbecsülés. Különös, hogy semmiféle elis-
merésben, lá tha tó k i tün te t é sben nem részesült , habár t á r sada lmi téren is 
vezető helyeket t ö l tö t t be. E n n e k okai népi származása, egyenes, szókimondó, 
a h ibáka t fel táró, nagyon önérzetes jelleme vol tak. Nem t u d o t t megalkudni és 
haj longani . Ehhez j á r u l t , hogy rektorsága idején (1937—38) egy doktorava tó 
beszédében élesen elítélte H i t l e r pol i t ikájá t és imperial is ta törekvéseit . 
Beszédéi az akkori Es t i Kur i r tel jes ter jedelmében leközölte. E t tő l kezdve 
németellenesnek t ü n t e t t é k fel. Annál fe l tűnőbb, hogy mégis éppen ez idő u t á n 
többször h ív ják meg németországi tudományos előadások és ku ta tása inak 
ismertetése céljából. Benne ott is a nagynevű tudós k u t a t ó t és híressé vál t 
eredményei t nézték, mer t tanulni a k a r t a k és t ud tak tőle. 
Éle tének ingája l abora tór iuma és csa ládja között mozgo t t . Igazán boldog 
családi életet élt. Küzdelmes munkás ságának egyik fő cél ja az volt, hogy 
csa ládjá t megelégedet tnek lássa és négy gyermekének ne jusson az a szűkös, 
nélkülöző, küzdelmes gyermekkor , amelyben őneki része vo l t . Feleségében 
megértő , önfeláldozó, csa ládjá tó l és környezetétől végtelenül szeretett élet-
társa t ta lá l t , aki sok-sok gondot levett fér je vállairól, hogy minél tel jesebben 
h iva t á sának élhessen. Nagyon sok része van abban , hogy f é r j e o lyan bámula tos 
termékenységi! munkásságot f e j t h e t e t t ki. Gyermekei is sok örömet szereztek 
neki. Boldog volt, amikor — sorra j ö t t e k az unokák . H á r o m leánya és G á b o r 
f ia szép családokat a l ap í to t t ak és a legutóbbi családi összejöveteleken tíz 
unoka sürgöt t - forgot t a csillogószemű nagyapa körül. 
Egyetlen f iá t úgy nevelte, hogy az ő é l e t m u n k á j á n a k fo ly ta tó ja és ki-
fejlesztője legyen. A fiii valóban követ i a t y j a nyomdokai t . 1937-ben a Para-
inaeciurn egy ú j rácsrendszerét fedezi fel és í r j a le,20, a G e l e i-iskolától ismert 
csodaszép 32 mikrofelvétellel. E b b e n az i r ányban még n é h á n y nagyon szép 
dolgozatot tesz közzé 21» 22, de közbejön m a j d n e m 10 évi ka tonáskodása és 
20
 G e 1 e i, G á b o r : Ein neues Fibrillensystem im Ectoplasma von Paramaecium.— 
Arch. f. Protistkde, 89, 1937. p. 133—162. 
21
 G с 1 с i, G á b o r : Über die Isolation der erregungslejtenden Bahnen bei Ciliaten. 
— Biol. Zentralbl., 58, 1938. 
22
 G e l e i, G á b o r : Cinoteehilum und sein Ncuronemensystem. — Arch. f. Protistkde. 
94, 1910. p. 57—79. 
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hadifogsága. Az utóbbi években az egri pedagógiai főiskola t aná r akén t működik . 
Halá los betegsége rengeteg szenvedést okoz neki, k l inikai betegágyán bol-
dogan és reménykedően m u t a t j a nekem »Állattani kísér le tek és gyakorlatok« 
c. könyvének tördel t k o r r e k t ú r á j á t . Az á tya és a mester halála u t á n alig három 
h ó n a p múlva, életének 37. évében a f iú kezéből is kihul l az a fáklya, amelyet 
nemrégen a ty j a f á k l y á j á r ó l gyú j to t t meg. G e l e i J ó z s e f halálán érzet t 
mélységes gyászunk így még mélyebbé vál t . A m a g y a r biológia és zoológia 
szinte egyszerre vesz í te t te el két műve lő jé t , az a tyá t és f i á t . F á j d a l m u n k b a n az 
vigasztal , liog}. a G e 1 e i -unokák közül bizonyára lesznek ma jd olyanok, 
ak ik a nagyapa és édesapa olyan t rag ikusan kialudt f á k l v á j á t a magyar t u d o m á n y 
dicsőségére újból meg fog j ák gyú j t an i . 
* 
G e l e i J ó z s e f akadémikus m u n k á s életének és az egész tudományos 
vi lág előtt elismert eredményeinek színes f i lmjéből csak néhány kivágot t 
kocká t t ud t am levet í teni . Rendkívül sokoldalú egyéniségéből nem m u t a t -
h a t t a m be a derűs, a h u m o r t nagyon kedvelő, szívből n e v e t n i tudó, élményeit , 
emlékeit pompásan és gazdag színekkel elmesélő ember t sem. Talán mégis 
s ikerül t fe lvi l lantanom azt a fényt , amelyet egyénisége sugárzot t és megérez-
t e t n e m azt a meleget , amelyet lénye á rasz to t t . Ezt a szándékomat megkönnyí t i 
az, hogy a nagy m a g y a r biológus és zoológus egyénisége mindanny iunk emlé-
kében elevenen él mos t is és hiszem, hogy fog továbbra is élni. Boldogok vagyunk , 
hogy őt magunkénak va l lha t juk . 
A halandó tes t lassanként végtelenül egyszerű vegyüle tekké bomlik szét a 
fa rkasré t i t emetőben . Á m d e mindaz, ami benne ember i vol t , t ovább fog élni 
c sa lád jának , t a n í t v á n y a i n a k , ba r á t a inak és tisztelőinek emlékezetében. Ami 
ped ig ha lha ta t l anná teszi nevét , az időtlen időkig t o v á b b él nagyszerű és 
vi lághírű tudományos eredményeiben! Népünk és t u d o m á n y u n k j avá ra köves-
sük G e l e i J ó z s e f f á r a d h a t a t l a n , a természet megismerésére törekvő, 
m u n k á s életének p é l d á j á t , amíg az »una (hora) ex his« számunkra is el nem 
következik. Legnagyobb j u t a l m u n k pedig az legyen, ami t V e r g i l i u s 
kifejez és amiben G e l e i J ó z s e f is élete legnagyobb boldogságát ta lá l ta : 
»Felix, qui potui t r e rum cognoscere causas!«. Hozzátéve még azt, hogy boldog, 
aki népe javára é lhe te t t . 
ZUR E R I N N E R U N G A N JÓZSEF GELEI 
Von 
LAJOS VARGA 
Der Verfasser berichtet über das Leben, die Persönlichkeit und wissenschaftliche Tätigkeit 
J ó z s e f G e l c i s , des vor kurzem verstorbenen grossen ungarischen Zoologen. J. G e l e i wurdeam 
20. August 1885 im Dorfe Ärkos in Siebenbürgen als Sohn einfacher Bauern geboreh. Seine Schul-
bildung erhielt er i m Unitarischen Gymnasium zu Kolozsvár (Cluj) ; die Universitätsstudien 
absolvierte er ebenfalls in Kolozsvár, wo er das Gymnasiallehrerdiplom für Naturkunde, Chemie 
und Geographie erwarb. Hier bereitete ihn I s t v á n A p á t h y für die zoologische Laufbahn 
vor.1908 erwarb er den Doktorgrad und wirkte bis 1912 als Assistent an der Universität. Im 
Verlauf seiner Auslandsstudien war J. G e l e i in Graz Schüler von L. G r a f f , in München 
von R i c h a r d H e r t w i g und in Würzburg von Th. В о v e r i . 1913 wurde er Privatdozent, 
1919 Lehrer am Unitarischen Gymnasium zu Kolozsvár und Kustos der Sammlungen des 
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Siebenbürgischen Museum-Vereins. 1924 wurde G e l e i als Professor an die Universität Szeged 
berufen, von hier im Jahre 1940 an die Universität Kolozsvár versetzt, und ab 1945 lehrte 
er von neuem an der Szegcder Universität. Seiner ungewöhnlich ausgebreiteten und viel-
seitigen Tätigkeit setzte der Tod am 20. Mai 1952 ein plötzliches Ende. Die bekanntesten Arbei-
ten G e l e i s befassen sich mit der Morphologie, Physiologie und Systematik der Turbcllarien, 
insbesondere des Den lrocoeliim lacteum und der Ciliaten. In seinem Institut in Szeged erzog er 
zahlreiche ungarische Zoologen und erzielte in Zusammenarbeit mit ihnen bedeutende Ergebnisse 
in der Erforschung der Zoologie des ungarischen Tieflandes. 
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A MAGYAR ZOOLÓGIA SORONLÉYO FELADATAI* 
Irta : 
B O R O S I S T V Á N 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum) 
Minden t u d o m á n y á g n a k m i n d e n k o r b a n m e g v o l t a k a m a g a sa j á tos cél-
ki tűzései , és így természetesen a megva lós í t an i szándéko l t cél elérésére a napi -
rendi fe lada ta i is. Beva l lo t t an v a g y be nem va l lo t t an , t u d a t o s a n vagy t u d a t t a l a -
nul, t ávo labb i v a g y közelebbi e lgondolások megva lós í t ása é rdekében , elméleti v a g y 
gyakor l a t i s íkon, de a legősibb időket k ivéve minden időben , bizonyos cél szolgá-
l a t á b a n k u t a t t a k s m ű v e l t e k t u d o m á n y t . V a l a m e n n y i t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
á t t ek in t é s , minden e l fogula t lan tö r t éne lmi k u t a t á s ezt igazol ja , s i smerete ink ma i 
ál lása szerint n e m is t ö r t é n h e t e t t m á s k é n t . Amió ta a t e rmésze t i és t á r s a d a l m i 
je lenségek szoros összefüggését , a t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l m i élet je lenségeinek 
igazi kapcsola ta i t f e l f ed ték , idevágó i smere te ink a f i lozóf ia i e lmélkedések rang-
járól, a t ö r t éne lmi valóság s z e m ü n k e lő t t l e j á t szódó eseménye inek v i lágánál , 
meg n e m cá fo lha tó bizonyosság r a n g j á r a eme lked tek . Ma m á r aligha kéte lked-
lietik b e n n ü k va lak i : i smere te ink , a legkülönfé lébb i r á n y ú k u t a t á s o k egybe-
hangzó eredményei szer int , m i n t t á r s a d a l m i t e l j e s í tmény j ö t t e k létre, s így nem-
csak a t á r sada lmi megkö tö t t s ég bélyegei t viselik m a g u k o n , de v i ssza tükröz ik 
a t á r s a d a l o m fej lődési fokoza t a i t — célok, s m o n d h a t n á n k , a nap i f e l a d a t o k 
t e k i n t e t é b e n is. Az ő s t á r s a d a l o m b a n — ahol a t u d o m á n y o k kezdetei t k e r e s n ü n k 
kell, s ame lyben az ember t u l a j d o n k é p p e n k i fo rmá lódo t t — mindez természetesen 
még kevéssé j u t kifejezésre. Az osz t á lyokra tagol t későbbi t á r s a d a l m a k b a n 
a z o n b a n , a te rmelés i eszközök és m ó d o k , a t e rme lőe rők fe j le t t ségének meg-
felelően, már v i lágosan áll e l ő t t ü n k — különösen a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m ű v e -
lésének vona lán — , hogy menny i r e t á r sada lmi s nemcsak m a g á n ü g y és f e l a d a t , 
t u d o m á n y o s m u n k á t végezni . 
Azt hiszem ezér t , hogy a m a g y a r zoológusok mai t a l á lkozó j án - t ö b b é v e s 
szüne t u t á n az első ta lá lkozón, az ú j fe l té te lek és k ö r ü l m é n y e k szerint a Biológiai 
Egyesü le t kebe lében ú j j á a l a k u l t Á l l a t t an i Szakosz tá ly első. összejövetelén -
m i sem lehet a k t u á l i s a b b t éma , m i n t a n n a k a kérdésnek megvi lágí tása : mi lyen 
f e l ada tok v á r n a k a legközelebbi j övőben a m a g y a r zoológusokra , mik a magyar 
zoológia soronlévő feladatai? 
Magától é r t e t ő d ő e n csak a r r a s zo r í t kozha tom, hogy fe lvázol jam a leg-
sürgősebben m e g o l d a n d ó f e l a d a t o k a t . N a g y á l t a l ánosságban , m in t egy r á m u t a s -
sak ar ra : mi a teendő, hogy a m a g y a r zoológia is lépés t t a r t h a s s o n az e l ő t t ü n k 
minden téren l e j á t szódó fe j lődés i r a m á v a l , s a ko r sze rű köve t e lményeknek 
megfelelő ú ton h a l a d v a , ne csak le ne m a r a d j o n , h a n e m a részére megnyí ló 
lehetőségeket m é g f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n k ihaszná lva , va lóban el is végezze 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. november 28-án tartott 462. ülésén. 
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az t a társadalmi funkc ió t , mely a m o n d o t t a k szerint lényegéhez tar toz ik , s 
a m e l y e t tőle el is v á r u n k . Mert t á n felesleges kihangsúlyoznom, hogy fe ladata ink 
e lsősorban társadalmi feladatok, és a m a g y a r zoológusoknak ebben a vonatkozás-
ban v a n n a k legfőkép és mindenekelőt t tennivalói . 
I 
Abból a körülményből , hogy a termelőeszközök tá r sada lmi tu la jdonba 
m e n t e k , illetve mennek á t , és a termelés rendeltetése az egész t á r sada lom szükség-
le te inek kielégítése le t t , — logikusan és szükségszerűen köve tkeze t t a gazdasági 
élet tervszerű szabályozása. A különál ló gazdasági egységek között i tervszerűség 
bevezetése —- szemben a kapital is ta gazdálkodás e tek in te tben uralkodó rende-
zetlenségével és összevisszaságával —- v e t h e t csak véget a gazdasági élet vissza-
fe j lődés t : anyagi és kulturális e lnyomorodás! jelentő kísérő jelenségeinek ; ez 
az egyedüli eszköz a gazdasági élet és ezen keresztül a kul turál is élet színvonalá-
n a k lehető legmagasabb fokra való emelésére. — Ez tá rsada lmi t apasz ta l a t 
— tá r sada lmi felismerés és nem egyéni öt let . 
A termelés fokozása, a termelőerők nagyobbmér tékű felhasználása azonban 
lehe te t len a természeti erők működési m ó d j á n a k , a te rmésze t törvényeknek és a 
t e rmésze t i j avak tu la jdonsága inak i smere te nélkül. Következőleg, a tá rsadalmi 
fel ismerésen alapuló tervszerűség gondo la ta a t udományra , elsősorban a termé-
sze t t udományokra t ámaszkodha t ik csak, s így nyilvánvaló, hogy a t u d o m á n y 
műve lése sem m a r a d h a t olyan, ami lyen volt . Szükségszerűleg kell vál toznia 
neki is ; nem függhet egyesek kényekedvétő l , nem lehet m a g á n ü g y , vagy csak 
egy tá rsadalmi osztály ügye, h a n e m társada lmi , a dolgozók minél szélesebb 
ré tege i t egybefogó, szervezett működéssé alakul á t . A termeléssel legszorosabb 
kapcso la tban , a ku ta tó in téze tek h á l ó z a t á n a k egyes tagjai közt létesülő szerves 
együ t tműködésben , a felvilágosító, o k t a t ó munkáva l is összeköttetésben és 
va lamennyive l egymás t kiegészítő kölcsönhatásokban szocialista : tervszerű 
és kol lekt ív , az egyéni kezdeményezést legkevésbbé befolyásoló m u n k á v á válik. 
F igye lmé t a legfontosabb problémákra összpontosí t ja , megszervezi és koordinál ja 
a kü lönböző kuta tás i területeken folyó m u n k á t ; elősegíti az eredményes búvár-
kodás t , elhárí tani igyekszik az elméleti megismerés akadálya i t , és lehetőségeket 
n y ú j t az elmélet technikai kivitelezésére, amennyiben az a gyakor la t i élet problé-
m á i n a k megoldásaira közvetlenül v a g y közvetve a lka lmazható . A meg te t t 
u t a t a fejlődés magasabb fokára való emelkedés fel tételének, lépcsőnek tek in t i , . 
me ly rő l elindulva, pon tosan megha tá rozo t t célokat t a r t v a szem e 'ő t t , és szakaszon-
k é n t ú j a b b és ú j a b b fe ladatokat megoldva , menetel a holnap , a jövendő felé. 
N e m lehet kétséges, hogy mindez teljes egészéhen a zoológiára, a n n a k 
m i n d e n speciális ágá ra is érvényes, s így min t egyik legelső aktuál is fe ladato t 
a m a g y a r zoológia részére azt kell k i t ű z n ü n k , hogy ne idegenkedjék a tervszerű 
munka gondolatától. Ne tekintse az t okvetet lenkedő állami beava tkozásnak , 
h a n e m az ál lat tani ku t a t á s , a m a g y a r zoológusok munkásságának fokozot tabb 
eredményességét biz tosí tó fel tételnek, mely a Magyar Tudományos Akadémia 
i r á n y í t á s a és t ámoga tása mellett , az épülő magyar szocialista t á r sada lomnak , ezen 
keresz tü l a magyar zoológiának és a m a g y a r zoológusoknak vál ik j avá ra . 
Tévedés volna feltételezni, hogy a tudományos k u t a t á s szabadságát ez 
a kö rü lmény valamelyest is befolyásolná, és ú t j á b a n állna a k u t a t ó egyéni elgon-
dolása inak ; hogy a zoológiában csak a mezőgazdaságra k á r t é k o n y bogarak 
v a g y férgek, a parazi ta-szervezetek, a prémes állatok és azok biológiája, az á l la t -
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tenyésztés problémái, a gyomszegélyek f a u n á j a , egyszóval csak a gazdasági 
szempontból érdekes t é m á k lennének azok, melyekkel foglalkozni lehet és érde-
mes. Erről szó sincs, s ak inek idevágó kételyei vo lnának , a n n a k a szovjet állat-
tani folyóirat : a »Zoologicseszkij Zsurnal«. vagy a Szovjet Tudományos Akadémia 
időszaki biológiai k i adványa inak , de akármelyik szovjet t u d o m á n y o s folyóirat-
nak bármely számát a j án lom figyelmébe. A kétségtelenül fontos és közvetlenül 
gyakorlati jelentőségű témák mellett megtalál bennük mindent, aminek legalább is 
látszatra tisztán csak elméleti jelentősége van, s ami a t a m á s k o d ó k szerint csak 
nyugat i folyóiratokba illene. Távolról sem felel meg a va lóságnak, hogy csak 
gyakorlati p rob lémáknak lenne becsük. Ez t hinni nem is anny i ra naiv, min t 
inkább elfogult, t udományos kuta tóhoz a legkevésbbé illő feltevés. 
Ellenkezőleg! Az csak természetes, hogy egy gazdaságilag á ta lakuló kor-
szakban, mint amilyen a miénk, a t á r sada lom va lamennyi é le tmegnyi lvánulá-
sának lehetősége és b iz tos í tása szempont jából , gazdasági kérdések különösen 
k ihangsúlyozot takká vá lnak , és sokat foglalkoznak velük. A termelés fokozása 
érdekében, nem ok nélkül , gyakorla t i vona tkozásoka t keresnek eddig tel jesen 
elhanyagolt ku ta tás i te rü le teken is, s így sok t a n u l m á n y a szovjet szakiroda-
lomban ér thetően ily vona tkozású , — de k ívülük , az ú. n. t i sz tán elméleti t é m á k 
eddig soha nem tapasz ta l t vál tozatosságát is ot t l á t j u k k iadványa ik l ap ja in . 
A gyakorlat i élettel közvetlenül semmiféle vona tkozásban nem álló, pusz t án 
leíró morfológiai, közelebbről szisztematikai t a n u l m á n y o k a t éppúgy megtalál-
juk bennük, mint a filogenezis problémáinak t isztázására i rányuló fe j tegetéseket . 
Pl. hogy b e m u t a t ó n a k .éppen csak megemlítsek egy-ket tő t , a hül lők hallócsont-
ja inak aprólékos f i logenetikai analízisét, vagy a permi ősrovarok alkalmazkodá-
sáról s szárnyaik fejlődéséről szóló gondos és alapos dolgozatokat . Vagy 
L e p e s i n s z k á j a vi lághírűvé vál l és biológiai elképzeléseinket sokban forra-
dalmian megvál toz ta tó vizsgálatai t án k imondo t t an gyakor la t i t émakörbe 
t a r toznak? Csak se j t jük , hogy orvos tudományi felhasználásán kívül lesznek 
messzemenő gyakorlat i k iha tása i is, akárcsak az O p a r i n -féle, az élet kelet-
kezésére vonatkozó e lméle tnek,— de kétségtelen, lwgy nem azért részesülnek 
a legnagyobb elismerésben és legmesszebbmenő fe lkarolásban, mer t nagyon 
fontos gazdasági problémák azonnali megoldását je lent ik . Nagyra értékelik 
őket, mer t t i sz tában v a n n a k vele, hogy elmélet nélkül a gyakor la t sem mozdul-
ha t el helyéről, s csak a ke l t ő legszorosabb kapcsolata b iz tos í tha t j a a l egá tü tőbb 
erejű sikert . 
Nyi lvánvaló t ehá t , hogy semmiféle megkötöt t ség , semmiféle megszorítás 
nem akadá lyozha t j a a k u t a t ó k a t abban , hogy — a tervszerűség mellett is — 
ne szabadon válasszák t é m á j u k a t . A Magyar Tudományos Akadémia kezdemé-
nyezésére és i rányí tása mel le t t létesült első tudományos ötéves te rv t émáinak 
összeállításában a legmesszebbmenően honorá l ták kinek-kinek egyéni kívánsá-
gait és egy magyar zoológus sem foglalkozik azzal, amihez nem volna kedve. 
Legfel jebb arról lehet szó — és ez egyik, a tervszerű m u n k a fo lyamatából 
szükségszerűen adódó köve tkezmény és követelmény — hogy ne ímmel-ámmal 
addig búvárkodjék, ameddig saját belátása szerint jónak tartja, hanem a kutatáshoz 
fűződő, esetleg sürgető társadalmi, elsősorban kulturális vagy gazdasági érdekek 
figyelembevételével, és ha nem látná tisztán témájának a gyakorlattal való 
kapcsolatait, azokat a legkülönbözőbb vonatkozásokban keresse. Azaz, egy t é m á n , 
melynek kidolgozására teszem fel pl. félesztendő elégséges, ne évekig dolgozzék 
és ku ta t á sa eredményeinek esetleg kézenfekvő vagy táv la t i p r ak t ikus ér tékére 
és fe lhasználhatóságára is legyen tekinte t te l . Amennyiben szükségesnek m u t a t -
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kőzik, szervezzen vagy szerveztessen munkaközösséget , szákemberek bevoná-
sáva l oldja meg a t émá jához ta r tozó , de részére kevéssé hozzáférhető problémá-
k a t , és ha vá r a t l an nehézségek to rnyosu lnak eléje, az összes körü lmények számba-
vétele s mérlegelése a lapján, ú j a b b te rv szerint dolgozzék t o v á b b . A lényeg az, 
hogy megtorpanás nélkül ha l ad jon előre m u n k á j á b a n , és t é m á j á t á l landóan 
vigye közelebb a megoldás felé. Eset leg anélkül , hogy az a minőség, az exaktság 
rovására menne , igyekezzék azt idő előtt be is fejezni, s így hozzájárulni annak 
a versenyszellemnek kialakí tásához, mely korunk fejlődési t empója mellet t 
a tudományos m u n k á b a n is rendkívü l fontos tényező. 
Még egy kérdésre kell röviden ezzel kapcsola tban k i t é rnem. Arra nevezete-
sen, amit a t émavá lasz tás szabadságát illetően el lenvetésként a legtöbbször 
mégis nekünk szegeznek: »Rendben van , el ismerjük, — m o n d j á k —- hogy témán-
k a t szabadon vá l a sz tha t j uk , de eredményeinket nem ér téke lhe t jük ki úgy, 
ahogyan akar juk« . Ez t a kérdést nemcsak elvi jelentősége, de a tovább i felada-
tok meghatározása szempont jából is r endk ívü l fontos t isztázni . 
Az elfogulat lanul gondolkodó és k u t a t ó te rmészet tudósok, köz tük zooló-
gusok többségének felfogása szerint , a természeti jelenségek természetes, azaz a 
világ anyagi valóságában foglalt és nem azon kívül fekvő okok hatására mutatkozó, 
lefolyásukban meghatározott, szigorú törvényszerűségek által szabályozott jelenségek. 
Amiből viszont következik, hogy bennük rej telmes és természeten kívül álló, 
természetfe le t t i erők és ha tások megnyi lvánulásai t k ivá l tkép te rmésze t tudós 
n e m l á tha t j a , s ezekkel őket nem is m a g y a r á z h a t j a . Amennyiben azzal az igény-
nyel lép fel, hogy magyaráza ta hitelre ta lá l jon , hogv t e h á t t udományos k u t a t á s 
és elfogulatlan tudományos gondolkodás eredményének lássék — legalább is 
nem. Igazi t e rmésze t tudós következetesen hár í t el minden ellenkező kísérletet , 
s gondolatai még akkor sem s z a k a d h a t n a k el a valóságtól, ha teoretizál és filozo-
fál . Mert e lv i t a lha ta t l anu l kell teoret izálnia és f i lozofálnia—hisz világszemléleté-
nek alapja is bizonyos filozófiai elképzelések rendszere, melyet éppen tudomá-
nyos felkészültsége és k u t a t á s a i n a k eredményei konkre t izá lnak előtte s érlelnek 
benne bizonyossággá, — de még ebben az esetben sem lehet f ideis ta , teológus, 
vagy apologéta. Nem h a g y h a t j a el a t ények szilárd t a l a j á t , nem fu tha t csalóka 
s tetszetős l á t sza tok u tán , nem zsonglőrösködhetik légüres térben D r i e s c h 
és társai m ó d j á r a zavaros, t a r t a lom nélküli fogalmakkal , nem igazodhat ik 
érzelmekhez és kívánságokhoz, — hanem kizárólag és egyedül a gyakor la tban 
igazolt, tör ténet i leg is bebizonyosodot t , s a józan ésszel összeegyeztethető 
material ista világfelfogás és gondolkodásmód követelményeihez t a r t h a t j a csak 
magá t . 
Világos, hogy a t u d o m á n y és a t udományos búvá rkodás kr i té r iumainak 
ilyetén felfogása a lap ján , milyen t éma és annak milyen kidolgozása t a r t h a t csak 
számot t u d o m á n y o s értékelésre és elismerésre. Olyan semmiesetre sem, mely 
sem a módszerek a lka lmazásában , sem az eredmények kiértékelése és magyará-
zata t ek in te tében nein t u d j a , vagy nem aka r j a tudomásu l venni, hogy az idő 
kerekével ismeretelméleti , s ennek kapcsán a tudományró l való felfogásunk is 
nagyot fo rdu l t , s nemcsak о természet, az ember, a társadalom fejlődik, de a gondol-
kodás is. 
Nem a t udományos k u t a t á s szabadságának sérelméről van szó t ehá t , 
hanem arról, hogy a t u d o m á n y t a l a n , t é v u t a k o n já ró s te rméket len , ma m á r meg-
haladot t t udományos felfogást visszatükröző » tudományos« m u n k á t nem t a r t j u k 
korszerű s komoly tudományos te l jes í tménynek. Ami persze nem annyi t jelent , 
hogy egy f aunaka ta lógus nem lehetne tudományos m u n k a , s ú j fa jok leírása vagy 
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a t isztán rendszerező eljárás — amiről egyébként a későbbiekben még részlete-
sebben lesz szó, —• nem lenne annak minősí thető , mint inkább annyi t , hogy a 
tudományos tevékenység a fent iekben k i f e j t e t t szempontoknak megfelelő legyen. 
Ne azzal azonban, hogy ú j terminológiát használ , még kevésbbé azzal, hogy rossz 
helyen, feleslegesen és eről tetet ten a lka lmazot t t á r sada lomtudományi toldalékok-
kal és h iva tkozásokkal akar mindenképpen ú j beál l í to t tságúnak látszani, h a n e m 
azzal, hogy a t émá t a dialektikus materializmus — véleményünk szerint a megismerés 
egyedül helyes — tudományos módszerének alkalmazásával és szemszögéből dolgozza 
fel. Amiből viszont következik, hogy a m a g y a r zoológusok egyik legfontosabb, 
hordere jé t t ek in tve még a tervszerűség gondola tával való megbará tkozás felada-
táná l is fon tosabb teendője, hogy elméleti felkészültségük fogyatékosságát pótolva 
minél hamarabb és minél alaposabban sajátítsák el, s alkalmazzák is, a marxista 
dialektika módszerét. 
Tárgya lásunk sorrendjében csak a második helyen említett, de fontosságát 
tekintve, m in t m o n d o t t a m , első feladat tehát, hogy a szovjet zoológia, ill. biológia 
kimagasló képviselőinek példái nyomán, a magyar zoológusok is térjenek át arra 
a természetszemléletre, mely a tények, a jelenségek magyaráza tában — mikén t 
azt a t e rmésze t tudományok tör ténetének mene te végig igazolja — va l amenny i 
közül egyedül bizonyult helyesnek, a v i lágban végbemenő tör ténések megfej té-
sében a valósággal megegyezőnek. Mint az objek t ív , az abszolút igazság megköze-
lítésének legtermékenyebb, legeredményesebb, és ezért a t u d o m á n y , de az ember i 
t á r sada lom haladó fejlődésének, felemelkedésének is legmegbízhatóbb ú t m u t a t ó -
j á t , ezt a szemléletet a lakí tsák ki m a g u k b a n . 
H a t á r o z o t t a b b körvonalazásban : alapos szakképzet tség megszerzésére 
i rányuló törekvése mellet t minden magya r zoológus igyekezzék megszabadulni 
olyan illúzióktól, melyeket beléneveltek, s melyeket k r i t iká t lanul el is fogado t t . 
Lássa be, hogy a tudományos megismerés, az ob jek t ív igazság kiderítésének m ó d j a 
nem abban áll, hogy az igazságot m á r eleve megismerhetet lennek t a r t j a , 
t ehá t agnoszt ikus ál láspontra helyezkedik, vagy szkept ikusnak vallja m a g á t ; 
még kevésbbé abban , hogy iminateriális enteleehiák és a legkülönfélébb elneve-
zésű, az anyagi világ felett álló t i tokzatos erők és tendenciák feltételezésével 
ki lá tástalan idealizmusok : teológiák, o r thodoxiák és miszticizmusok, egyszó-
val metaf iz ika i spekulációk szemszögéből nézi a világot — s legkevésbbé abban , 
hogy »kinyi la tkozta tot t igazságok« szerint minden t megmagyarázo t tnak t ek in t . 
Eszmél jen rá, hogy á l láspont jának vál toza t lansága , a régihez való ragaszkodás, 
nem a tudományos elvek melletti kitartást, hanem a tudományos elvektől való lemara-
dást jelenti. Azt, hogy a t udomány új , a régitől lényegesen különböző anyagál 
a gondolkodás elavul t formáival aka r j a feldolgozni ; hogy t ehá t t isztára szub-
jek t ív okokból , amikor egyébként a haladás szolgálatába a k a r j a állítani törekvé-
seit, az objekt ív , a tárgyi valóságot fe l táró tudományos ismeretek fejlődésének 
és a s a j á t maga nemes törekvéseinek is akadá lyává válik. Fedezze fel lelki 
konf l ik tusa inak vizsgálatába mélyedve és a biológia tör ténetének akármely ik 
fejezetéi t anu lmányozva , hogy melyik út a helyes : a t e rmésze t tudományos t ény-
álladék m a g y a r á z a t á b a n a régi felfogáshoz ragaszkodni , vagy a t ényá l l adéknak 
megfelelő új á l láspontot elfogadni? Jö j jön rá a s a j á t maga tudományos szemléle-
tének k ia lakulásán , s a zoológia, á l ta lában a t u d o m á n y o k fejlődésének legú jabb 
eseményein elgondolkodva, hogy a megmerevedet t régi gondola t formák sem a 
sa já t felkészültségét , sem a t u d o m á n y t , melyet művelni szándékozik, nem 
vihet ik előre. S mindez t belátva, mint zoológus s mint biológus is, ne azt val l ja 
vezérelvének, akadémikus képzettsége legfőbb dekórumának , hogy neki egy 
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teljesen hamis t u d o m á n y o s tárgyilagosság á l láspont ja szerint —- bölcselkedni 
n e m szabad. H a n e m igenis, szem előtt t a r t v a az ú j abbakon kívül a természet-
tudományok n e m egy régebbi klasszikusának, többek között a fiziolúgus 
J o h a n n e s M ü l l e r nek, a bo tan ikus S c h l e i d e n nek felhívását is intel-
me i t is, f i lozofá l jon! Na csak leírja s csodálja a természet alkotásait, hanem 
értelmezze is azokat. Az eszközt : a leírást , a tények pontos regisztrálását ne 
tek in t se célnak, h a n e m a természet minden t á rgyá t , minden jelenségét szilár-
d í t sa a mai i smere teknek megfelelő világfelfogás oszlopává. Ideológiai képze t t -
ségét, t u d o m á n y á n a k mintegy p ropedeu t iká j á t ál landóan fejlesztve, úgv műve l je 
a t udomány t , a h o g y a szovjet zoológusok s a haladó szellemű nyugat i t udósok 
is művelik. Azaz ne csak külsőleg, formál i san legyen material is ta s jusson az 
életről s élet jelenségekről vallott fe l fogásában M o r g a n , S c h r ö d i n g e r , 
M e l i e r és D a r l i n g t o n pé ldá ján idealista, lényegében t ehá t misz t ikus 
magyaráza tokra , h a n e m ad ja mater ia l is ta szemléletéhez azt a bizonyos több le te t , 
me ly az élet, á l t a l á b a n a természet jelenségeinek mechanikus-mater ia l is ta koncep-
ciójá t dialektikussá, valóban tudományossá teszi. Ne a kvan tum-mechan ika , 
a f izika és kémia törvényszerűségeinek csodás, de ér thete t len megnyi la tkozás a-
k é n t fogja fel az é le te t , — hanem min t az anyag örökös mozgása, fejlődése során 
keletkezett sajátos, csak a ránézve jellegzetes, s ugyancsak az élőanyag szerveződésé-
nek végtelenül hosszú ideje alatt kialakult törvényszerűségek uralma alatt álló jelen-
séget. Mely a z o n b a n nemcsak fejlődik, de a külvilággal legszorosabb egységben 
fe j lődik s a lakul á t egyre bonyolul tabb, egyre tökéletesebb fo rmákká — s azért 
vál tozik , hozza lé t re aj! élet va lamennyi sa j á tos jelenségét, m e r t az élő an y ag b an 
rej lő, valamint a környezetében működő és r á h a t ó ellentétes energiák, t endenc iák 
h a t á s a alatt sem morfológiailag, sem funkció iban vá l toza t lan nem m a r a d h a t . 
Ezeken a n y o m o k o n induljon el, s ezzel a filozófiai fegyverzettel felszerelve 
lásson neki a k u t a t á s n a k . Mint a tengerszorosból nyílt vizekre j u t o t t ha jós e lőt t , 
ú g y tágul a hor izon t előtte is a végtelenbe, s most veszi csak észre, menny i r e 
szabad a t ek in te te . Most l á t j a csak, menny i érdekes téma, mennyi izgató probléma 
mered feléje és m o s t érzi csak először, hogy elfogódottság nélkül, b á t r a n foglal-
kozhat ik is ve lük . Most jön rá, hogy az ideológiai s fi lozófiai felkészültség nem-
csak szélesbítette lá tókörét , de mély í te t t e is, s ú j megvi lágí tásban most bon ta -
kozik ki előtte t u d o m á n y á n a k és h i v a t á s á n a k igazi jelentősége és szépsége is. 
Minden jelenséget a többivel megszámlá lha ta t l an szállal összekötő kapcso la toka t 
felfedezve, most döbben rá, hogy ő sincs s nem is lehet előkelő elszigeteltségben 
csak az í róasztalához, laboratór iumához vagy gyűj teményéhez kö tö t t régi t í p u s ú 
tudós , hanem i lyen minőségében is egy életközösség, a tá rsadalom t a g j a . E g y r e 
jobban most kezd megvilágosodni előtte, hogy a t u d o m á n y , a zoológia is végered-
ményben t á r s a d a l m i te rmék, — gyökerei legalább is ide nyú lnak le — a tá r sa -
dalmi termelés egy részlege, mely a t apasz t a l a t , a gyakor la t és az elmélet szinté-
ziséből jön lé t re . Egyszóval , felfedezi a valóságot és t u d a t á r a ébred, hogy ezt 
a valóságot fo rmá ln i , tökéletesebbé a lak í tan i , a fejlődés ú t j á n előbbre v inni , 
nek i a tudósnak , —- aki a természet t i t k a i n a k mélyére t ek in t — szintén köteles-
sége. Egyrészt a t u d o m á n y és tá rsada lom éppen csak emlí te t t kapcsolatai m i a t t , 
másrészt azon felismerés fo lyományaként — melyet bevezetőmben ugyancsak 
ér in te t tem, — h o g y a társadalom tovább i fej lődésének egyik fe l té te lé t : az anyagi 
j a v a k és ezen ke resz tü l a kulturális é r tékek termelésének fo lyamata i t kidolgozni 
és megvalósí tani , a termelési energiákat az emberiség szolgálatába még nagyobb 
mér tékben bevonni — elsősorban a t e rmésze t tudományok és nem utolsósorban 
a biológia f e l ada t a . 
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Aligha kétséges, hogy minden t á r sada lmi ön tuda t ra ébredt tudósnak ne 
ez lenne a felfogása és hinne a l 'a r t pour l ' a r t , az eszményi, az üvegbúrába zá r t 
»t iszta t udomány« megtévesztő idealista meséjében. Nem valószínű épp ezért , 
hogy bárk i a magyar zoológusok közül, a tudós hivatásával összeegyeztethetet-
lennek t a r t a n á azt a fe ladato t is — a harmadikat a magyar zoológia előtt álló 
társadalmi fe ladatok sorában — mely az állattani ismeretek elsősorban világnézeti 
és gyakorlati szempontból fontos anyagának népszerűsítésével kapcsolatos. Mert 
legyünk őszinték, e t ek in te tben is nemcsak a megvál tozot t t u d o m á n y - és ku l tú r -
politikai adot tságok következtében t á m a d t igények, de az eddig mulasz to t t ak 
mia t t is nagyon sok a tennivaló. 
Nem azt vonom kétségbe, hogy elődeink között nem a k a d t a k , akik felis-
merve a t udományok népszerűsítésének jelentőségét, ily i r ányú munkásságo t 
ne fo ly t a t t ak volna, s ne let tek volna erre i rányuló törekvések. De ezek beigazol-
ha tóan szórványosak, nem a széles néprétegek felvilágosítására szánt , azok érde-
keit szem előt t t a r tó , a legtöbb esetben nem is hamisí ta t lan, a ha ladó t u d o m á n y 
szellemét és felfogását visszaadó kísérletek vol tak . A Természettudományi Köz-
löny és Pótfüzetei többé-kevésbbé csak 1914-ig vol tak komolyabb népszerűsítő 
fó rum. Az ezutáni időkben, főleg 1918 u t á n , k imondot tan reakciós i rányba 
terelődtek és tel jesen elszíntelenedve, i nkább csak a tudományos ú jdonságok 
h í rmondójává vá l tak . Mindazt a komoly, világnézeti kérdésekben felvilágosító 
te rmésze t tudományos anyagot , ami a hivatalos körök, elsősorban természetesen 
a töményen reakciós klérus felfogásába csak a legcsekélyebb mér tékben is 
ü tközö t t volna, éppoly gondosan kerül ték és mellőzték, akárcsak a Vasárnapi 
Újság vagy a Tolnai Világlapja t e rmésze t tudományos c ikkanyaga. A természet-
t udományok népszerűsítése más téren is a klérus befolyása alá kerül t , s csak a 
piet ista természetszemlélet érvényesülhete t t . Hivata losan az Actio Catholica, a 
Szent I s tván Akadémia , a pá ter Olaszok és Zborovszkyak állásfoglalása számí-
t o t t egy negyedszázadon át a l egau ten t ikusabb te rmésze t tudományi világkép-
nek, és t e rmésze tbúvára ink vagy ha l lga t tak , vagy a lkalmazkodni igyekeztek. 
Bölcselkedésük m a j d minden esetben kb . csak abban csúcsosodhatot t ki, hogy 
»az élőlények é l e tú t j á t éppen úgy felsőbb és k iku t a tha t a t l an erők mér ték ki , 
min t a csillagok j á r á sá t« . 
Nyi lvánvaló, hogy miu tán ez az á l láspont nem álláspont többé , természet-
búvára ink , k ivá l tképpen biológusaink sem l á t h a t j á k egyedüli f e l ada tuka t csak 
a ku t a t á sban . Hal lgatn iok annál kevésbbé szükséges, mert — ellenkezőleg — 
ál landóan inkább b íz ta tások hangzanak feléjük, hogy í r j a n a k , beszéljenek : 
ter jesszék a te rmésze t tudományos i smereteket , magyarázzák meg a természet 
törvényszerűségeit , erőinek működését , s t á r j á k fel a természet t i tka i t a nép 
előtt is. Különösen zoológusainknak, bo tan ikusa inknak s ant ropológusainknak 
kell e t ek in te tben buzgólkodniuk ; egyrészt , mer t a legfontosabb népszerűsítő 
t émák az élővilág köréből valók, másrészt , mer t egy kiforratlan és tapogatódzó 
dilettantizmus hibáit és fogyatékosságait, mely e téren muta tkoz ik , az ő szaktudá-
suk — amennyiben természetesen a már korábban tárgyalt természetfelfogásra épül 
— ellensúlyozhatja és küszöbölheti ki elsősorban. 
í r j a n a k tehát zoológusaink népszerű te rmésze t tudományos k iadványa ink 
részére is minél nagyobb számban s minél vá l toza tosabb t a r t a lommal tanulmá-
nyokat ; keressék az érintkezést k iadóinkkal , í r j anak könyveke t szakterü le tük 
különféle kérdéseinek érdeklődésre s zámot t a r t ó és vonzó anyagáról ; kezdemé-
nyezzék a népszerűsítés f r o n t j á n azoknak a világnézeti szempontból fontos köz-
pont i t émaköröknek alaposabb és részletkérdésekre is k i te r jedő kidolgozását , 
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melyeke t eddig csak nagy ál ta lánosságban tárgyal t népszerűsítő i roda lmunk ; 
mu ta s sák be s z a k t u d o m á n y u k kisebb-nagyobb jelentőségű problémáinak anya-
gán egyaránt , hogy mi az igazi világkép és mik a világ megismerésének va lóban 
tudományos módszerei . A modern biológia ú t tö rő inek nyomán, a m a g y a r 
H e r m a n n O t t ó , L a m b r e c h t K á l m á n , L e i d e n f r o s t G y u -
l a és a szovjet t u d o m á n y képviselőinek, legelsősorban T y i m i r j a z e v nek 
pé ldá já t követve, va l l j anak a magyar zoológusok is ke t tős h ivatás t magukénak : 
»Dolgozni a tudománynak, írni a népnek.«. 
Nemcsak a m a g y a r zoológiát, de a magyar népet is előre viszik vele. 
I I 
Anélkül, hogy teljességre tö rekednék , a magyar á l la t tan előtt álló azokra 
a fe lada tokra is ki kell röviden t é rnem, melyeket az előbbiektől e lkülöní tve 
szakmaiaknak nevezek, de melyeknek vál lalását és tel jesítését éppúgy napi-
rendre kell tűzni , min t a m á r eml í te t tekét . Mert amily rendkívü l fontos és elodáz-
ha t a t l an , hogy tá r sada lmi feladataink megoldásával a m a g y a r zoológiát a világ-
háború és az azt köve tő nagyszabású á ta lakulások n y o m á n t á m a d t t anács ta lan-
ságából és t é továzásábó l kizökkentve további fej lődésében helyes ú t ra t e re l jük , 
s haladóvá tenni igyekezzünk, — éppoly fontos, hogy ezzel egyidejűleg szakmai 
téren mu ta tkozó lemaradot t ságai t is e l tüntessük. Behozni , pótolnivaló ugyanis 
—sa jnos — e téren is v a n elég, s aligha merném gondolni, hogy akadna m a g y a r 
zoológus, aki szerint n e m lennének sürgős idevágó, köz tük speciálisan m a g y a r 
vonatkozási! f e l ada ta ink . 
Első ilyen fe lada t , a magyar faunakutatás tervszerű és folyamatos munkába-
vétele, mer t sajnos mindaz , amit e té ren eddig t e t t ü n k , csak a kezdeti lépéseket 
je len te t te . A m a g y a r állatvilág összefoglaló, alapos, korszerű és h iányta lan fel-
dolgozása a mai napig hiányzik. Néhai E l i t z G é z á nak az Ál la t tani Szak-
osztály 1935. jún ius 7-i ülésén e lmondot t elnöki megny i tó ja óta, melyben e 
kérdést is é r in te t te , és a Szakosztályt i lyirányú tervszerű m u n k a előkészítésére 
h ív t a fel, a legújabb időkig alig tör tént va lami . S o ó s L a j o s k i tűnő mollusca-
monográ f i á j ának és C s í k i E r n ő nagyszabású coleopterológiai m u n k á j á n a k 
a közti időszakban t ö r t é n t megjelenése u t á n csak 1950-ben, az ötéves t u d o m á -
nyos t e rv m u n k á l a t a i n a k megindulásával l á t h a t t u n k neki komolyan és ko rmá-
n y u n k ha tha tós t ámoga tásáva l a régi elgondolások kivitelezésének. S amikor 
munkához l á t t unk , v e t t ü k csak észre igazában, hogy mennyire l e m a r a d t u n k , 
a m u n k á n a k menny i re csak az elején vagyunk , és hogy a magyar faunaka ta lógus 
k iadásával még távolról sem t e t t ü n k eleget a magya r állatvilág fe lku ta tása és 
feldolgozása t ek in t e t ében reánk kötelezőíeg háruló, a lapvetően fontos s m i n t 
D u d i с h E n d r e az 1951-es akadémia i nagyhéten t a r t o t t egyik e lőadásában 
kiemelte, »népgazdasági szempontból is elsőrendű fontosságú« f e l ada tnak . 
Most, a rendszeres és tervszerű g y ű j t ő m u n k a fo lyamán derült ki, hogy zoológu-
sa inknak f a u n á n k eddigi, jobbára csak egy-egy, i nkább közigazgatási terület 
min t tá jegység f e lku t a t á sá r a i rányuló igyekezete — azok minden dicséretre 
mél tó buzgalma mel le t t is — mennyire a lkalmi tevékenység volt csak s menny i r e 
hiányos. Most, mikor m a j d minden kiszál lásunk a lka lmával meglepetések érnek 
bennünke t , s nemcsak a gerinctelenek, de a gerincesek ú j előfordulásainak a d a t a i 
a l ap ján is, hazánk f a u n á j á n a k sokban ú j képe bontakoz ik ki e lőt tünk, s a gerinc-
teleneknek még a t u d o m á n y számára is ú j formái kerülnek elő, sokszor m á r 
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alaposan á t k u t a t o t t körzetekből is, — mos t ébredünk csak t u d a t á r a , hogy a 
hazai állatvilág megismerésének és megismertetésének p r o b l é m á j á t — milyen 
módon, az lehet továbh i megbeszélések tá rgya , — de fel tét lenül és halogatás 
nélkül meg kell o ldanunk. Nem hiába minősí te t te , ezt — nagyon helyesen — 
a Magyar Tudományos Akadémia is súlypont i p roblémának. 
Természetesen nem arra gondolunk, hogy egy, a még kevéssé ismert , 
vagy a t u d o m á n y r a nézve is ú j fa jok leltárszerű felsorolásával és az ú j előfordulá-
sok adata iva l k ibőv í t e t t s helyesbí te t t f aunaka ta lógus t a d j u n k ki. Ez a felfogás 
a fauniszt ikai ku t a t á sok , de á l ta lában a biológia fejlődésének f igyelembevétele 
nélkül oda je lentene visszatérést , ahonnan el indul tunk, s meggyőződésem, 
hogy erre közülünk senki nem is gondol. A korszerű fauniszt ika, a szisztematiká-
val együt t , a t i sz tá ra morfológiai módszer alkalmazása helyett az ökológia 
vonalán halad ; a f a joka t környeze tük ökológiai és geográfiai adot tságaival 
együ t t teszi a legalaposabb vizsgálat t á rgyává . Amiből következik, hogy a magyar 
f a u n a k u t a t á s is csak ezen szempontok szerint o ldhat ja meg az előt te álló felada-
t o k a t — min t azt az ezévi m á j u s h a v á b a n t a r t o t t zoocönológiai ankét is leszögezte 
— és sikerrel csak ezen az úton ha ladva végezheti el mind a begyűj tés , mind a 
feldolgozás m u n k á j á t . 
Az éppen csak említet t zoocönológiai ankét egyébként nemcsak a fauna-
k u t a t á s előbbrevitelében volt eseménye a magyar zoológiának. Fon tos lépést 
je lente t t tovább i négy másik, zoológusaink előtt áll6 szakmai feladat felvetése és 
megszívlelése t ek in te tében is. É r in t e t t e — és azt hiszem minden magya r zoológus 
helyeslése mellett é r in te t te — a múl t és jelen szembenállását olyan kérdésekben 
is, melyek a f aunaku ta t á son kívül a hazai zoológia további művelését illetően 
á l ta lában alapvetőek. Nevezetesen: a) művelhető-e eredményes zoológiai kutatás az 
ökológiai irányra való határozott áttérés, b) az élő állat tanulmányozása, с) a kísérleti 
módszerek alkalmazása s d) a finom-szisztematikai módszerek alkalmazása nélkül? 
Nem kívánok részletekbe bocsátkozni , mer t minden k a r t á r s a m t isz tában 
van vele, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlat i k u t a t á s során felvetődő 
problémák, csak az emlí te t t e l járások együt tes alkalmazásával o ldhatók meg 
helyesen. Kezdő és leendő zoológusaink előtt azonban mégis szeretném kihang-
súlyozni, hogy h iva t á suknak a legkifogásta lanabbul csak akkor felelhetnek meg, 
a m a g y a r zoológiát csak akkor v ihet ik előbbre, ha munkásságukban az ökológiai 
búvárkodás , a mikroszisztematikai s a kisérleti ku ta t á s és az élő állat tanul-
mányozása eddig ná lunk különösen elhanyagolt szempont ja inak minél alapo-
sabb , minél e lmélyedtebb s minél szélesebb körben való fe lhasználását első-
rendű f e l ada tuknak és i rányí tó elvnek tekint ik . í gy lesz csak megvalós í tha tó 
többek között a magya r zoológusok előt t álló hatodik legsürgősebb feladat : 
Magyarország eddig nagyon hézagosan, mondhatnám csak körvonalakban ismert 
állatföldrajzi helyzetének tisztázása is. 
Az állatot t ehá t ne önmagában , izoláltan és ne csak mint hul lá t , száraz 
vagy spir i tuszkészí tményt tanulmányozzuk", és ne kizárólag m i n t szisztematikai , 
morfológiai, fiziológiai vagy ál la tföldrajzi ob jek tumot , hanem környezet tani 
vonatkozásaiban is a legalaposabban vegyük szemügyre. Vizsgáljuk élethelyének 
f izikai és kémiai adot tságai t , á l lapí tsuk meg, milyen külső körü lmények ránézve 
a legkedvezőbbek, milyenek az állat és környezete között i kapcsola tok, miként 
n y o m j á k rá ezek a szervellen adot t ságok a pecsétet , miben j u t az kifejezésre ; 
mennyiben van az állat fo rmá ja és mozgása összhangban környezetével , milyen 
az ál lat színe és a környezet sa já tságai közti kapcsolat . Ku ta s suk ki részleteiben 
— terepen és laboratóriumban is — hogyan és mivel táplálkozik, mikén t reagál 
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és alkalmazkodik a környezet változásaihoz, mikén t szaporodik esetleg megvál-
tozo t t körülmények közöt t is ; mik az ellenségei, azok ellen hogyan védekezik; 
mi t jelent számára a lé tér t való küzdelem, vannak-e társulási ösztönei, miben, 
hogyan j u tnak ezek kifejezésre, milyen más élőlénnyel vagy élőlényekkel v a n n a k 
kapcsolatai , milyen a növényzethez való viszonya azon biotóp bioeönozisában, 
mely részére az életfel tételeket jelent i s tb. , s tb . 
Hogy m u n k á n k a t pontosan s a kr i t iká t lanság v á d j a nélkül végezhessük, 
a leggondosabban ügye lünk természetesen arra , hogy milyen állattal , ill. ál latok-
kal van dolgunk, milyen f a joka t és f a j t á k a t t a n u l m á n y o z u n k . Azok meghatáro-
zását a legmegbízhatóbb és kri t ikailag á tnézet t kulcsok a lapján végezzük, 
s szem előtt t a r t j u k , hogy az ú j a b b ku ta t á sok e t ek in t e tben mily eredményekre 
vezet tek ; hogy a f a j fogalmát a szisztematikusok ma á l ta lában tágabb értelem-
ben fogják fel s a fö ldra jz i f a j t á k komplexumának tek in t ik . 
Azon felfogással szemben t ehá t , hogy a fa j le í rás nem lényeges, felesleges 
pepecselést és szőrszálhasogatást je lent , még min t az ökológiai i rány követői 
is, a legkorszerűbb biológiai felfogás t a l a j án állva, a komolyan tudományos 
faj leíró, á l ta lában szisztematikai m u n k á t , mind elméleti, mind gyakorlati jelen-
tőségénél fogva, r endk ívü l fon tosnak és pontosan kivitelezendőnek t a r t j u k . 
A ráford í to t t m u n k á t semmivel sem minős í the t jük kevesebb ér tékűnek, m i n t 
a f izikus, a kémikus vagy a fiziológus m u n k á j á t . Munká ja közben egyik éppúgy 
min t a másik, klasszif ikál , és törvényszerűségeket keres. A különbség csak az, 
hogy míg az előbbiek elsősorban csak fo lyamatok , a biológus a formák és folya-
matok törvényszerűségei t k u t a t j a . E g y csepp oka sincs t ehá t szégyenkeznie. 
Még akkor sem, ha a leírásnak, m i n t a legrégibb tudományos módszernek 
alkalmazása m i a t t szeretnék m u n k á j á t kisebbíteni. Val l ják P a v l o v s z k i j -
ja l , a szovjet t u d o m á n y egyik kiválóságával , a Szovjet Tudományos Akadémia 
Zoológiai Múzeumának igazgatójával , hogy ha a leírás célhoz vezet, akkor élni 
kell vele ; semmi megszégyenítő nincs benne csak azér t , mer t már több mint 2000 
évvel ezelőtt A r i s t o t e l e s is használ ta . Amin t hogy a leningrádi Ál la t tan i 
Múzeum szakemberei t és p repará tora i t sem szégyení tet te meg az a körü lmény, 
hogy a csak pár évvel ezelőtt fel talál t Tajmir-félszigeti m a m m u t csontvázának 
feláll í tásánál, az ál la t kor tá rsának , az ősembernek sziklába véset t rajzai t is tekin-
t e tbe vet ték , és a m u n k á t azok a lap ján végezték. 
Félreértés t e h á t ne legyen! A tökéletes í te t t , a k i f inomul t szisztematikát , 
az ökológiai vonal tú l sú lya ellenére, tovább is m ű v e l n ü n k kell. Eredménye ink 
megbízhatósága elsősorban tőle függ. Nemcsak ökológiai, de fauniszt ikai szem-
pontokból is, m i n t az t — a mikroszisztematika fontosságának szinte meglepő 
szemléltetéseként — főként szovjet példák igazol ják. 
1909-ben B u t u r l i n szerint, az akkori Oroszország területén, a Kauká -
zustól a Csendes Óceán par t j á ig 24 fácánfa j és azok néhány földrajzi vá l toza ta 
élt . Jelenleg, b e h a t ó vizsgálatok a lap ján , csak egy f a j és egy egész sereg a l fa j 
létezését t a r t j á k jogosul tnak . Ugyancsak B u t u r l i n a fa j fogalom régi koncep-
ciója a lapján 1928-ban még 51 ragadozó m a d a r a t m u t a t o t t ki a Szovje tunió 
terüle tén , míg G y e m e n t y e v 1941-ben — természetesen a f a j foga imának 
ú j a b b értelmezése szerint — csak 41-et. S z a t u n y i n 1914-ben az Orosz 
Birodalom területéről 61 emlősfaj t és 91 földrajzi f o r m á t sorol f e l ; О g n у e v 
1936-ban ezzel szemben csak 48 f a j , de 146 fö ldra jz i a l fa j előfordulását t a r t j a 
helyesnek. 
Nálunk, ahol ily i rányú vizsgálatokat nem végeztünk, s a korábbi , még 
más elképzelésekből kiinduló kísérleteket .sem revideál ta senki, ahol t ehá t jófor-
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inán még azt sem t i sz táz tuk , hogy va ló jában hányféle emlősünk , m a d a r u n k , 
gy íkunk s tb . van , a szisztematikai m u n k á r a — el tekintve a n n a k minden egyéb 
tudományos és gyakor la t i jelentőségétől — m á r csak ezért is a legnagyobb mérték-
ben van szükség. Nélküle , min t emlí te t tem, a magyar á l la l fö ldra jz problémáinak 
s velük együ t t egy más ik , ugyancsak a magyar zoológusokra háruló ú jabb fel-
a d a t n a k , a hetediknek a szakmai fe lada tok sorában : a védelemben részesítendő 
állatok vagy állatcsoportok pontos számbavételének helyes megoldása nem is remél-
hető. 
Bőven nyílik lehetősége zoológusainknak, hogy szak tudományuk egy 
ná lunk eddig egyál ta lán nem, ill. csak legújabban működésbe ve t t ágaza tában , 
t u d o m á n y u k tö r t éne tének fe lku ta tásában is b ú v á r k o d j a n a k . Igaz, nem szakmai 
vona tkozásokban gazdag í t j ák a t u d o m á n y t , de olyan megál lapí tásokat t ehe tnek , 
melyek bá r eddig még fel nem k u t a t o t t magyar anyag feldolgozását je lentenék, 
s a magya r t u d o m á n y fejlődési fo lyamata inak egyes sa já tosságai t t á rnák fel , 
egyetemes szempontból az emberi tá rsadalom — végeredményben t e h á t 
legmagasabbrendű élő szervezet — fejlődésének a laposabb megismeréséhez 
is érdekes és tanulságos ada toka t szo lgá l ta tha tnának . Nem arról van szó, hogy 
tényhalmazt g y ü j t s ü n k össze, hanem hogy az összegyűj tö t t tények és ada tok 
elemzése a lapján a m a g y a r zoológia fej lődésének törvényszerűségeit f e l t á r juk ; 
megállapí tsuk az a n n a k fejlődését h á t r á l t a t ó vagy e lőmozdí tó körülményeket , 
a múl t és jelen v i szonyát , s a mindenkori ál lapot pontos diagnózisából ki indulva 
ne csak a múl t ta l , de a jövővel kapcsola tban is r á m u t a s s u n k a haladás ú t j á r a 
s a felemelkedés lehetőségeit előmozdító körülményekre . 
Ez t a m u n k á t n e m tör ténet í rók, hanem csakis szakemberek végezhetik el. 
Olyanok, akik hazai és vi lágviszonylatban egyaránt k i tűnően ismerik a t á rgya t , 
s így zoológusaink — ugyancsak mintaszerű szovjet pé ldák nyomán — ennek 
a nyolcadik szakmai feladatnak, a tudománytörténeti búvárkodásnak annál i n k á b b 
nekikészülődhetnek, inert mint speciálisan magyar fe lada to t , ezt a munkát más , 
mint magyar zoológus, nem végezheti el. 
Hasonlókép kizárólag magyar zoológusok feladatai — a kilencedik és tize-
dik a szakmai fe lada tok között — bogy a már é r in te t t kérdések, a m a g y a r 
zoológia részére a j án l a to snak látszó nagyobb perspekt ívá jú prograinm megvaló-
sítása érdekében, mielőbb írjanak egyetemi nívón álló modern tankönyveket, 
segédkönyveket, ami egyben fontos társadalmi feladat is, és ezzel egyidejűleg 
a magyar zoológiai műnyelv problémáinak t isztázását és megalkotásá t is tűzzék 
napirendre . 
Az u tánpót lás nehézségeinek megoldása elsősorban állami feladat . Népi 
k o r m á n y u n k mindent el is követ , minden áldozatot meghoz, hogy éppen az előt-
t ü n k álló nagy fe l ada tok elvégzésének biztosítása érdekében — a magya r 
zoológusok is minél t ö b b ú j m u n k a t á r s a t kaphassanak, s s zámukra minél t ö b b 
könyv álljon rendelkezésre. De nyi lvánvaló — azt hiszem ez m i n d n y á j u n k előt t 
.v i lágos— a mi részvéte lünk, sa já t m a g u n k m u n k á j a is elengedhetet lenül szük-
séges hozzá. í r j u k meg végre az első m a g y a r állattani t a n k ö n y v e t legalább 
külön a gerinctelenekét és gerincesekét. A d j u n k tanulni vágyó és fel törekvő 
f ia ta l ságunk, a nép f i a inak és leányainak kezébe minél több , tárgyi ismereteik 
gyarapí tására és a k u t a t ó m u n k a e lsa já t í tására alkalmas, de ne csak idegennyelvű 
szakkifejezésekkel te le tűzdel t , hanem gazdag és az ú j foga lmakhoz mindig simu-
lékonyan a lkalmazkodó magya r nye lvünk szókincsének felhasználásával magya-
rul í r t , ú j szellemtől, egy ú j világ építésének nemes eszméitől á tha to t t szak-
könyveket . 
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E z e k b e n i g y e k e z t e m k ö r v o n a l a z n i f e l a d a t a i n k a t — t á v o l r ó l s e m v a l a m e n y -
n y i t — c s a k a v é l e m é n y e m s z e r i n t l e g l é n y e g e s e b b e k e t . D e t u d o m , h o g y í g y is 
f e l é m m e r e d a k é r d é s : k i v i t e l e z l i e t ő k - e e f e l a d a t o k , m e g v a l ó s í t á s u k n a k a d v a 
v a n n a k - e a f e l t é t e l e i ? 
M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y i g e n . M i n d a z o b j e k t í v k ü l s ő , m i n d a s z u b j e k t í v 
b e l s ő f e l t é t e l e k t e k i n t e t é b e n e g y f o r m á n r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l a n a k a z o k az a d o t t -
s á g o k , m e l y e k m e g o l d á s u k n a k b i z t o s í t é k a i . K ü l s ő l e g m e l l e t t ü n k v a n n a k a t u d o -
m á n y s í g y a m i t ö r e k v é s e i n k n e k l e g f ő b b t á m o g a t ó j a , a n é p i d e m o k r a t i k u s 
k o r m á n y z a t , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a i r á n y m u t a t á s a és a z ö t é v e s t e r v -
b e n l e f e k t e t e t t e l v e k , be l ső l eg p e d i g , a h o g y a n én l á t o m , m i n d a i d ő s e b b , m i n d 
a m o s t s z í n r e l é p ő és a t u d o m á n y o s b ú v á r k o d á s r a z o o l ó g u s n a k c s a k k é s z ü l ő 
g e n e r á c i ó b a n m e g v a n az a t á r g y s z e r e t e t , a z a s z e n v e d é l y e s a k a r á s , m e l y o l y 
c é l o k é r t , m i n t a t u d o m á n y és h a l a d á s , s z o c i a l i s t a o r s z á g é p í t é s és b é k e , az ös szes 
f e l a d a t o k a t m e g o l d j a , és m i n d e n a k a d á l y o n k e r e s z t ü l k i v e r e k s z i a s i k e r t . 
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О Ч Е Р Е Д Н Ы Е ЗАДАЧИ В Е Н Г Е Р С К О Й З О О Л О Г И И 
Иштван Б о р о т 
Автор занимается определением ближайших задач венгерских зоологов. Указы-
в а я на то, что и венгерская зоология должна следовать темпам наблюдавшегося повсе-
мерно развития, прежде всего подчеркивает, что предстоящие решению задачи двоякого 
п о р я д к а : общественные и специальные. 
Общественными называет те задачи, которые на зоологию как на науку возлагают 
известные общественные обязанности и как общественные функции, культивирование 
зоологии превращают в общественное дело, выходившее далеко за пределы частных интере-
сов. В этом аспекте в качестве одной из первых задач для венгерской зоологии намечает 
планомерную работу. В связи с этим, указывает на правильное понимание вопросов теории 
и практики и занимается возражениями могущими иметь место в связи с свободой выбора 
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темы. Вторую общественную задачу венгерских-зоологов представляет собой переход 
на то мировоззрение, которое оказалось единственно правильным в объяснении фактов : 
необходимо не только описывать природу и удивляться ее творениям, а н у ж н о их пони-
мать согласно материалистическому и одновременно диалектическому мышлению. 
В качестве третьей общественной задачи намечает популяризацию зоологических знаний , 
т а к к а к в этой области — смотря на ошибки прошлого — особенно много задач. 
В области специальных задач, как самую главную, предлагает в первую очередь 
планомерное и последовательное изучение венгерской фауны. Естественно, недостаточно 
использовать при этом чисто морфологические методы, а требуется решительный пере-
ход в экологическое направление, изучение живого животного с использованием тонких 
систематических и экспериментальных методов. 
Дальнейшие срочные задачи по мнению автора следующие : выяснение зоогео-
графического положения Венгрии, точный учет животных или групп животных, н у ж -
дающихся в защите, изучение истории науки, выяснение проблем венгерского зоологи-
ческого спецязыка, создание венгерских учебников, что одновременно является и обще-
ственной задачей. 
THE TASKS OF HUNGARIAN ZOOLOGY AWAITING IMMEDIATE SOLUTION 
By 
I. BOROS 
The author outlines the problems Hungarian zoologists are expected to deal with in tho 
immediate future. Pointing out that Hungarian zoology has to keep pace with the rate of advance 
experienced in all other fields, he emphasizes that the problems awaiting solution fall into two 
categories, viz. : socialistic and professional. 
By socialistic tasks he means those that impose certain duties upon zoology as a science 
and as socialistic functions, raise zoological studies above the level of private, to that of public 
matter. One of these tasks, ranking foremost, is for Hungarian zoology not to be averse to working 
according to the national plan. In this conjunction, he treats of the correct interpretation of the 
question of interconnection between theory and practice, and deals with the sustainable objec-
tions to a free choice of themes. The second socialistic task of Hungarian zoologists is to take 
the road to that contemplation of nature, proved to be the only correct one in explaining pheno-
mena, which not only admires and describes the erections of nature, but interprets them in accor-
dance with a materialistic and at the same time dialectic world outlook. The third socialistic 
duty is to popularise zoological knowledge, a field in which there is extremely much to do to make 
up for the sins of the past. 
As regards the professional tasks, the author recommends first of all to commence and 
work ceaselessly on planned research into the Hungarian fauna. Of course, not merely 011 a purely 
morphological basis, but by taking a definite course in the direction of oecology, studying the 
living animal, and applying refined systematic and experimental methods. 
The author believes the following to be the further professional problems awaiting urgent 
solution : —- clarification of Hungary's zoogeographical position, exact stocktaking of animals 
or groups of animals to be afforded protection, research into the history of science, clearing 
up some questions concerning the Hungarian zoological terminology, and the compilation of 
Hungarian text-books. The last mentioned task is simultaneously professional and socialistic. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁJBONCTANI VIZSGÁLATOK 
A PARATHYREOIDEÁRÓL * 
írta : 
Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V 
(Budapest) 
A belső elválasztási! mirigyekből készült hormonpreparátumok előállítására különösen a 
mellékpajzsmirigyek, glandulae parathyreoideae, másnéven bámtestecskék, corpora epithclialia 
készletében mutatkozik meg nagyobb hiány a gyógyszergyártás részéről. E körülmény te t te 
kívánatossá, hogy ez értékes anyag gyűjtése céljából, illetőleg a parathyreoideák (a következők-
ben pth.) könnyebb felkeresése és kipreparálása végett behatóbb vizsgálatokat végezzünk. Meg-
állapítást nyert emellett az is, hogy a gerincesek körén belül a hormonok nem fajspecifikusak, és 
ezért a gerinces állatokból nyert hormonkészítmények aggálytalanul alkalmazhatók az embernél is 
A pth.-1 S a n d s t r ö m (1880) írta le elsőként az ember és néhány emlős pajzsmirigyé-' 
nek közvetlen szomszédságában, állandóan, minden esetben található két mirigyköteg alakjában. 
E felfedezés tulajdonképpen megfelel R e m á к nak 1858-ban egy újszülött macskán leírt mirigye 
szervének. Későbbi kutatók megerősítették S a n d s t r ö i n leletét, de a pth.-1 felfedezőjétő 
eltérően nem tekintették önálló szervnek, hanem a pajzsmirigy embrionális stádiumának, külön-
vált csírájának. Végül K o h n A. (1895) fejlődéstani és összehasonlító anatómiai vizsgálatai 
kimutatták, hogy a pth. nem a pajzsmirigy része, Iianem másodlagosan került ahhoz és az 
Amphibiumoktól kezdve a Gerincesekben végig megtalálható. M a u r e r a pajzsmirigytől külön-
álló voltának feltüntetésére az Epithelk'irperchen, corpora epithelialia, hámtestecskék nevet 
ajánlotta, de ez sem nagyon szerencsés elnevezés, mert minden mirigy hámsejtekből áll ; a régi 
elnevezés parathyreoidea még általánosan használt. E b n e r (1902) a Beischilddriise, mellék-
pajzsmirigy elnevezést ajánlotta, de a topográfiai megjelölés számos Gerincesen nem felel meg 
a helyzetnek, a Nebenschilddrüse név sem, mert e nevek a járulékos pajzsmirigyekkel, glandulae 
thyreoideae accessoriae-vel való összetévesztésre adhatnak alkalmat. 
A pth.-к a pa j z smi r igy lebenyei m ö g ö t t , v a g y a n n a k köze l ében , t ö b b n y i r e 
a pa j z smi r igy t o k j a és p ó l y á j a közö t t f e k v ő , többé-kevésbbé k e r e k d e d , búzaszem- , 
bo r sónagyságú , s z a l m a s á r g a - k á v é b a r n a színű szervek. Á l t a l á b a n m i n d k é t 
oldalon ké t -ké t pth., egy felső, cranial is v a g y belső és egy alsó, caudal is v a g y 
külső fe j lőd ik ki . A fe lsők a negyedik zsigerrés h á m j á b ó l f e j l ő d n e k , az alsók a 
J ia rmadik zsigerréséből és a thymus kezdeményéve l e g y ü t t lefelé h ú z ó d n a k . 
A pa jzsmi r igy tő l v i lágosabb színük és p u h á b b t a p i n t a t u k a l a p j á n kü lönböz te the -
t ő k meg. A pth.-kat is kü lön kö tőszöve t i t o k fogla l ja k ö r ü l ; á l l o m á n y u k a t kü lön-
böző je l legű hámse j t c sopo r tok a l k o t j á k , me lyek t á g ha jszá le rek k ö r ü l rendeződ-
nek el. A pth.-к é rdúsak , ereiket a p a j z s m i r i g y ereiből k a p j á k , ha son lóképpen sok 
ideget is fogla lnak m a g u k b a n , me lyek a pa jzsmi r igy i deg fona t ábó l j önnek . 
E z e k e lőrebocsátása u t á n egyes á l l a t f a j o k pth.-inek i s m e r t e t é s é r e té rek r eá , 
kü lönös t ek in t e t t e l azok t á j a n a t ó m i a i v i szonyai ra és k i p r e p a r á l á s á r a . 
E l ső helyen a m a r h a pth.-it i s m e r t e t e m , melyeknek az o rgano te ráp ia i 
k é s z í t m é n y e k előál l í tásánál a l egnagyobb je len tőségük v a n . 
A m a r h á b a n m i n d k é t pa j z smi r igy lebenyen ké t -ké t , összesen t e h á t négy 
pth. f o rdu l elő, me lyek nagyság, a l ak és helyeződés t e k i n t e t é b e n a ké t o ldalon 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. n o v e m b e r 28-án tartott 462. ülésén. 
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gyak ran eltérnek egymás tó l , helyeződésük is különböző lehet , sok esetben nehe-
zen ta lá lhatók meg . 
A marha h a r m a d i k zsigerréséből fe j lődő alsó v a g y külső pth. kissé lebenye-
ze t t , ovális vagy ke rekded , 0,5 —0,8 m m hosszú, 1,5—5 m m széles és vas tag , 
50—60 mg súlyú. Színe f ia ta lon sárgásszürke, idősen söté tebb, ba rnába ha j ló . 
A külső pth. r endsze r in t a pajzsmir igy külső, eranioventra l is szélén ta lá lha tó , 
de előfordulhat a pa jzsmir igy caudodorsalis szélén, sőt egészen kivételesen a 
pajzsmir igy belső fe lü le tén is. Abnormál is helyzete a nyak i erek hüvelyében, a 
vena jugularis-tói dorsolateralisan is lehet . S c h ü l z e r a thymus szövetébe 
beágyazva talál t pth.-1. M a r t i n szer int marhán a külső pth. csak kivételesen 
foglal helyet az artéria carotis communis osztódásánál . Ezzel szemben mások , 
így S c h w a b szer in t a külső pth. az artéria carotis communis törzsén, vagy ennek 
osztódásánál keresendő. E bizonytalan, változatos helyeződése mia t t felkeresé-
sének nehézségei, másfe lő l a benne g y a k r a n előforduló elfajulásos, degenerációs 
elváltozások köve tkez t ében S c h ö n b e r g csak szükség esetén a ján l ja a külső 
pth. gyűjtését . (A b u d a p e s t i közvágóhídon is nem a külső, hanem a belső pth.-
k a t gyűj t ik hormonál i s gyógyszerek előállí tása céljából.) A külső pth. t öbbny i r e 
3—6 cm-nyire a carotis osztódásától a nyelvcsont és a carotis közöt t t a l á lha tó . 
N é h a a submaxil lar is nyálmirigy egy lebenykéjébe beágyazo t t an foglal he lye t . 
Többnyi re zsírba, f a g g y ú b a ágyazo t t an ta lá lható . N é h a mélyebben, a nyelv 
gyökere alat t le lhe tő fel. Bor júban a thymus hegyébe ágyazot tan tűn ik fel a 
7—14 mm hosszú és 1,5—5 m m széles, sárgásvörös, fénylő felületű, to jásdad-
a l a k ú külső pth., n é h a a carotis communis-tói dorsalisan, vagy dorsomedialisan, 
r i t k á b b a n la teral isan. A külső pth. helyeződése a m a r h á b a n t ehá t nem egyforma 
és ezért , különböző helyzete miat t , kissé nehezebben t a l á lha tó meg, esetleg köny-
n y e n összecserélhető az apró felső nyak i nyi rokcsomókkal , vagy esetleg valamely 
já ru lékos pajzsmir iggyel . Emia t t a budapes t i marhavágóh idon fo ly ta to t t vizsgá-
l a tok alapján a belső pth.-1 erre a célra megfelelőbbnek, a lka lmasabbnak kell 
nyi lvánítani . 
A marha felső v a g y belső pth.-i k isebbek, 0,5—0,8 m m hosszúak és 0,6—4 
m m szélesek, 1 ,5—5 m m vastagok is lehetnek. Súlyuk 50—60 mg, lencse- vagy 
borsó-alakúak, többé-kevésbbé ha lványvörös színűek. Az esetek tú lnyomó részé-
ben a pajzsmir igylebenyeken a gégefő felőli, t racheal is felületén ta lá lha tók . 
Az esetek 23%-ban a pajzsmir igy sekély mélyedésében, á rkában , r i tkábban min-
den oldalról te l jesen a pajzsmirigy á l lománya ál tal körülfoglalva fekszenek. 
Nagyon r i tkán s z a b a d o n is helyezkedhetnek el. Többny i r e azonban a m a r h a 
pajzsmir igyének dorsal is vagy craniodorsalis széle m e n t é n ta lá lhatók a belső 
pth.-k, amelyek i l yen fo rmán a levágot t ma rhában könnyebben lelhetők fel, 
m i n t a b izony ta lanabb helyeződésű külső pth.-h. Ezér t a vonatkozó i rodalomban 
t a lá lha tó ada tokka l el lentétben vágóhidunkon a belső pth.-t gyű j t ik . Megjegy-
zendő még, hogy m a r h á n , hasonlóképpen juhon és kecskén, fölösszámú járulékos 
pth.-t is ta lá l tak a gégefő hosszában levő szomszédos szerveken vagy szervekben, 
a thymus-Ъап, k ivéte lesen a nervus phrenicus-ban ; ezek nagyon aprók. 
A j u h nak és a k e c s k é nek szintén két-két pár , négy pth.- ja van. A külsők 
oválisak, sima fe lü le tűek , 5—6 m m nagyok, 50 mg sú lyúak . Színük világos 
v a g y sötét szürkevörös ; az artéria carotis communis osztódásánál vagy a carotis 
törzsének szomszédságában, az állalatt i nyálmirigy felső, nuchalis végének medi-
alis felületén t a l á l h a t ó k . A belsők a pajzsmir igy gégecsői felületén, annak cranialis 
végében, á l lományába ágyazot tan, a t tó l még kötőszövet i t o k által sem elkülö-
n í tve ta lá lhatók. A j u h pth.-i, vágási technikai okokból , gyűj tésre nem a lka lma-
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sak . Ugyanez áll a s e r t é s pt/i .-jára is, melynek egyedül a külső ptli.-ja fej lődik 
ki ; ez vagy közvet lenül a carotis communis osztódásánál, vagy ennek köze-
lében, zsírba ágyazo t t an ta lá lható , f i a t a l ál latokon a thymus-Ъа e lrej tve. Ser-
t é sben fekszik a pth. legtávolabb a pa jzsmir igytő l , éspedig orolaterálisan. 
A l ó nak is többnyi re csak külső pth.-i vannak, (bár M о b i 1 i о szerint 
az esetek többségében mind a két pár kifej lődik) . Hasonlóképpen az ö s z v é r-
nek és a s z a m á r nak is többnyi re csak külső pth.-i je lennek meg. A ló 
külső pth.-yd a ránylag könnyen lelhető fel. A pajzsmir igylebeny szomszédságá-
b a n , annak dorsalis széle közepe t á j á n , v a g y a pajzsmir igy cranialis pólusán, 
vagy cranialis szélének a dorsalis szélébe való á tmenetén ta lá lha tó , de e há rom 
t ípusos helyzettől eltérések is fo rdulnak elő. A pajzsmiriggyel többnyi re lazán 
f ü g g össze, ha szorosabban, vagy a pa jzsmir igy á l lományába beágyazo t t an 
helyeződik el, mindenkor kötőszövet különí t i el a pa jzsmir igytől . Távolsága 
a pajzsmir igytől sohasem halad ja meg az 1 cm-t . Színük sárgásvörös, lehet bnrna-
vörös is, nagyságuk borsónyi, a l ak juk kerekded vagy to j á sdad , felületük s ima, 
r i t k á b b a n lebenyezet t . 
Felkeresésükkel a budapest i á l la torvosi anatómiai in téze tben К a r p f e r 
K o n r á d foglalkozott ; szerinte a ló pth.-jának kikészítésénél legcélszerűbb 
mindenekelő t t a bor í tó izmokat , a musculus sternocephalicus-t és a m. omohyoi-
deus-t a nyak felső h a r m a d á b a n leválasztani , amikor a ló külső pth.-ja laza kötő-
szövetbe beágyazva, a m. digastricus mögö t t , a m. cricopliaryngicus-tó\ ventra l i -
san , a pajzs-, ill. a gyűrűporc dorsolateralis szélén tűn ik elő ; ezzel szemben a 
többi , ál tala vizsgált háziemlősön, a k u t y á n, a m a c s k á n és a h á z i -
n у li 1 on a gyűrűporc vagy a 2—5.-ig t e r j edő trachealis g y ű r ű k magasságában 
lateral isan ta lá lha tó . 
S c h ö n b e r g a pth. gyűj tésére legalkalmasabbnak a loval t a l á l t a , 
f igyelmezte t azonban arra , hogy a 12 évnél idősebb á l la tokéban gyakori a zsíros 
vagy vakuolás degeneráció. 
A k u t y a belső és külső p th . ' in megál lapí tha tó a korral j á ró ascendálásuk. 
A belsők 1 éves korig szorosan a pajzsmir igy mediális felületéhez illeszkednek, 
sokszor ebbe belemélyednek és ebből csak óvatosan t ávo l í t ha tók el nagyobb 
utóvérzés nélkül. A külsők a pajzsmir igy orolateralis részén, gyakran vele közös 
t o k b a n ta lá lha tók . Három-négy éves korban a pth.-к a pa jzsmir igy cranialis 
végéhez közelebb kerülnek és néha azon mint egy kötőszövet i nyélen függő 
szerveknek lá t szanak. Négy-öt éves ko rban már a cirrhosis jelei m u t a t k o z n a k 
r a j t u k , világosabb színűek, t ö m ö t t e b b t a p i n t a t ú a k és észrevehetően kisebbek 
lesznek. 
A m a c s k a pth A külön t o k b a n , a pajzsmirigyen, v a g y a pajzsmir igyben 
fogla l tan ta lá lha tók , ennél vi lágosabb színűek és p u h á b b a k . A macska külső 
pth.-ja a pajzsmir igylebeny aboralis szélén ta lá lható , köles-, rizsszem nagyságú, 
lapos, t o j á sdada lakú , sárgás színű szerv. A belső az esetek egy részében a pajzs-
mir igylebeny medialis felületén, kisebb részében a pa jzsmir igy á l lományába 
ágyazo t t an ta lá lható . 
A h á z i n y ú l nak mind belső, mind külső pth.-i v a n n a k . A belsők a 
pajzsmir igyben különböző helyen, az isthmus-ban, a lebenyek alsó végén beágyaz-
va , a külsők az a. carotis communis ventra l i s , lateralis, vagy dorsalis fe lüle tén 
fogla lnak helyet ; 2 m m nagyok is l ehe tnek . 
A t e n g e r i m a l a c nak csak külső pth.-i v a n n a k , ezek aprók, to jás-
dada l akúak . Ket tős számban ta lá lha tók a pth. -k p a t k á n y okon, e g é ren , 
b o r z on, v а к о n d о к on , d е n с v é r en (К о h ii és R a b i szerint) . 
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A m a d a r a k pill.-ja nagyon apró , sárgás sz ínárnyala tú , t öbbny i r e 
mindegyik oldalon egy-egy jelenik meg ; a t y ú k , a g a l a m b pth.-ул a pa jzs-
mi r igy alsó pólusán , a v. juglaris, az a. carotis ventral is felületén, a k a n á r i -
m a d á r pth.-ja a pajzsmir igy mögöt t , vagy a pajzsmir igyen foglal he lye t . 
Az irodalmi a d a t o k szerint a k é t é l t ű e k nek pth.-i gömb- vagy to jásdad-
a l a k ú a k , páros szervek, a v. jugular is fedi . H a l a k nak nincs pth.-juk. 
Az e m b e r nek négy ptli.-ja van , ké t felső, cranialis vagy belső, és ké t a lsó, 
cäudal i s vagy külső, melyek a pa jzsmir igy dorsalis fe lületén, ennek t o k j á n , a 
tunica fibrosa-n k í v ü l foglalnak helyet , ezzel laza összeköttetésben ál lnak ; 
kivételesen a t o k o n belül vagy a thymus-Ъап, sőt a nervus phrenicus-ban is ta lá l -
h a t ó k . Búzaszem nagyok , nagyságuk a 20. évig nő, öregben sorvadnak, a nőkéi 
nagyobbak , t o j á s d a d a l a k ú a k , halványpiros , vagy kávébarna színűek. A növekvő 
é le tkorra l zsírszövet- , lipoid-, p igment- lerakódástól sárgásbarnák lesznek. 
Fe lü l e tük siina, r i t k á n lebenyezet t . Alkalmilag, különösen idősebbekben há rom, 
de néha négy pth. is fo rdu l elő. A felsők, melyek a negyedik zsigerrésből származ-
n a k , a pajzsmirigy oldalsó lebenyének felső pólusán, az a. thyreoidea (superior) 
a p r ó ágán lógnak, de mélyebbre is h ú z ó d h a t n a k , oda, ahol a nervus recurrens 
az a. thyreoidea carnialis-t keresztezi. Az alsó pth. t öbbny i re a pajzsmirigy alsó 
pó lu sán vagy mé lyebben , a gége.cső oldalsó felületén apró nyirokcsomók közö t t 
t a l á lha tó , ahol sz in tén az a. thyreoidea cranialis egy ágán lóg (S i e g 1 b a u e r). 
A pth.-к b ő v é r ű szervek ; ar tér iá i az a. thyreoidea superior-ból, kérődzők-
ben az a. carotis communis-ból jönnek , véná i a v. thyreoidea superior-Ъа, vagy a 
v. jugularis externa-ba ömlenek. Az erekkel együt t számos idegtörzs hálózza á t , 
m e l y e k a nervus vagus ramus pharyngicus lateralis-ából, a nervus thyreoideus 
caudalis- (inferior)-ból és a nervus recurrens-ból szá rmaznak . 
A pth.-knak a ve lük szomszédos és velük könnyen összetéveszthető ap ró 
fe lső nyaki nyi rokcsomóktól való megkülönböztetéséről a következők érdemel-
n e k f igyelmet. A nyirokcsomók könnyebben szabad í tha tók fel környezetükből , 
a pth.-к pedig szorosabban függnek össze a többnyire zsíros kötőszövettel ; 
kicsinységük m i a t t is nehezebben emelhetők ki. A nyirokcsomók metszéslapja 
s ima , nedvdús, homogén , a pth.-é v i lágosabb hálózatban sö té tebb sárgásszürke-, 
egész barna á l lomány különbözte the tő meg és a metszéslap nem nedvdús, h a n e m 
szá razabb . Biz tosabb megkülönbözte tésre célszerű a friss metszéslapról l evona to t , 
ill. fe lkent kész í tményt készíteni, a tá rgylemezen beszár í tani és meti lénkékkel 
15 percig festeni, mi re a mikroszkóp a la t t a pth. hámsej t je i , többnyi re hosszúkás 
mag ja ikka l , és a közt iszövet ros t ja i kü lönböz te the tők meg ; a nyirokcsomó 
metszés lapjáról f e lken t készí tményben ezzel szemben sok se j t , intenzíven színe-
z e t t kerek maggal l á tha tó , rostok nélkül . 
Ö s s z e f o g l a l á s . A parathyreoidea t á j a n a t o m i á j á n a k i s m e r e t e gyakorla t i 
nézőpontból , különös t ek in te t t e l a hormonkész í tmények előállít ására t örténő gyüj -
t é sekor , elengedhetet len követe lmény. E mir igy r e j t e t t helyzete , más szervekkel , 
e lsősorban az apró felső nyaki nyi rokcsomókkal könnyen összetéveszthető vo l ta 
v e z e t t e a szerzőt v izsgála ta i közben a pth. helyzetének, t á j anatómiai viszonyai-
n a k közelebbi megha tá rozásá ra , a szerv felismerésére. A pth. vágóhídi gyűj tésére 
legalkalmasabb a m a r h a belső pth.-ja, a német szerzők a külső t részesítik előny-
b e n , S c h ö n b e r g pedig a ló pth.-ját a j án l j a , mely a legkönnyebben fellelhető ; 
a budapes t i közvágóhídon legjobban bevá l t a marha belső pth.-jának kiemelése. 
Kétes ese tekben a pth. hiteles felismerésére, a nyirokcsomóktól való meg-
különböztetésére , a metszéslapjáról levont felkent és meti lénkékkel f e s t e t t 
mikroszkópi kész í tmény t á j ékoz ta t . 
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ZUR TOPOGRAPHISCHEN ANATOMIE D E R P A R A T H Y R E O I D E A 
Von 
G. ZIMMERMANN 
Der Verfasser empfiehlt zur Gewinnung und Sammlung organotherapeutischer Präparate 
— nach eigenen praktischen Erfahrungen —die innere (obere, kraniale) Parathyreoidea des Rin-
des. Von anderen fremden Organen, insbesondere von den kleinen oberen Halslymphknoten lässt 
sie sich sehr gut durch die Betrachtung ihrer Schnittfläche und der davon angefertigten Aus-
strichpräparate unterscheiden. 
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DENEVÉRGYŰRŰZÉS MAGYARORSZÁGON 
I . R É S Z * 
(1 táblázattal és 2 fényképtáblával) 
írta : 
T O P Á L G Y Ö R G Y 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum) 
A denevérek r e j t e t t é l e tmód ja , k i m o n d o t t a n hasznos v o l t u k és a repülés-
hez i d o m u l t érdekes sze rveze tük o k o z t a az t , hogy a s zakemberek érdeklődése 
m á r régen fe lé jük f o r d u l t . Sa já t ságos é l e t ü k n e k a k u t a t á s a a z o n b a n csak azóta 
indul t m e g e r edményesebben , a m i ó t a — n y i l v á n a m a d á r g y ű r ű z é s m i n t á j á r a 
— a denevérekné l is beveze t t ék az a l u m í n i u m g y ű r ű k k e l va ló jelölési m ó d o t . 
E n n e k a módsze rnek a sikeres a lka lmazásá tó l számos régi és ú j o n n a n fe lvetődöt t 
p rob léma megoldásá t v á r h a t j u k . É p p e n ezér t , mie lő t t az á l t a l a m Magyarorszá-
gon kezdeményeze t t denevé rgyűrűzés első szakaszának e r e d m é n y e i t i smer te t -
ném, ú g y hiszem nem lesz felesleges, ha röv iden é r in tem azoka t a p r o b l é m á k a t , 
me lyeke t a gyűrűzés segítségével a k a r u n k megoldani , emel le t t k i t é r ek a neveze-
tesebb kül fö ld i e r e d m é n y e k r e is. 
Gyűrűzés i k ísér le tekkel a k a r u n k vá lasz t k a p n i a r ra , hogy a kü lönböző 
d e n e v é r f a j o k mi lyen m é r t é k b e n v á n d o r o l n a k . Mi a vándor l á s i r á n y a ? Van-e 
kóbor lás és ha igen, mi lyen m é r t é k ű ? Mekkora te rü le t rő l gyű lnek össze á l la ta ink 
tél i á lomra egyes b a r l a n g o k b a ? Bizonyos ba r l angban telelő á l l a tok a t o v á b b i 
években is ugyan ide t é rnek-e v i ssza? E g y e s nyár i t a n y a h e l y e k pé ldánya i a 
köve tkező n y á r o n u g y a n a z t a t anyahe lye t keresik-e fe l? Mikor h a g y j á k el szál-
l á sa ika t és mikor keresik azoka t fel ú j r a ? Milyen mérvű t á j é k o z ó d á s i képességük? 
Mekkora a maximál i s és á t lagos é l e t k o r u k ? Mikor érik el i v a r é r e t t s é g ü k e t s tb . ? 
Ezek l ennének a denevérgyűrűzés f o n t o s a b b problémái , de n e m v i t á s , hogy a 
m u n k a f o l y a m á n még sok egyéb, t a l á n kevésbbé jelentős kérdés is f e lve tődhe t . 
A denevérek gyűrűzésé t az É s z a k a m e r i k a i Egyesü l t Á l l amokban 
A. A. A 1 1 e n kezd te meg 1921-ben. Az eu rópa i denevérgyűrűzés megszervezője 
és e l ind í tó ja M. E i s e n t r a u t , ak i 1932-ben Berlin közelében gyű rűzö t t 
először denevéreke t . Az USA-ban 25 év a l a t t min tegy 13 ezer, kü lönböző f a j ú 
denevé r t g y ű r ű z t e k meg. E i s e n t r a u t 10 év a l a t t 8900 Myotis myotis-X, 
M e i s e D r e z d á b a n 1934—1939-ig 900 Nyctalus noctula-l g y ű r ű z ö t t . Ma mái-
számos eu rópa i országban , így A n g l i á b a n , Ausz t r iában , B e l g i u m b a n , Bulgár iá-
ban , D á n i á b a n , Lengyelországban , Olaszországban , S v á j c b a n , Svédországban 
és a S z o v j e t u n i ó b a n is gyűrűz ik a d e n e v é r e k e t . 
A denevérek vándo r l á sá r a v o n a t k o z ó a n m á r van n é h á n y é rdekes a d a t u n k . 
É s z a k - A m e r i k á b a n G r i f f i n a Myotis lucifugus-nál 254 k m , E i s e n t r a u t 
a németország i Myotis myotis ese tében 260 km-es maximál i s v á n d o r l á s t észlelt. 
A M e i s e á l ta l D r e z d á b a n g y ű r ű z ö t t Nyctalus noctula-k közül egyik pé ldány 
L i t v á n i á b a n , K a m p i a i községben k e r ü l t kézre . E z ese tben a gyűrűzés i és ú j r a -
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. november 28-án tartott 462. ülésén. 
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fogási helyek t ávo l sága 750 km. A távolsági rekordot azonban egy Pipistrellus 
pipistrellus t a r t j a , amely Dnyepropet rovszkból Plovdivba (Dél-Bulgária) 
r epü l t ; a megte t t ú t legkevesebb 1150 km. Ez u tóbbi ada t azért is érdekes, mer t 
R у b e r g v izsgála ta i szerint a Pipistrellus pipistrellus nem vándorló f a j . 
Ezekből a m o n d h a t n á m egyéni te l jes í tményekből t e h á t , bármennyire értékesek 
és érdekesek is, m a még nem lehet ar ra köve tkez te tnünk , hogy az illető f a j 
egyedeinek zöme sz in tén hasonló mér tékben vándorol . Ennek eldöntéséhez 
ha t a lmas tömegű g y ű r ű z ö t t denevér és k i ter jedt megfigyelőhálózat volna szük-
séges, amelyekkel m a még nem rendelkezünk. 
A különböző fö ldra jz i pontokon végzet t gyűiűzés i kísérletek azt igazol ják, 
hogy a vonulás i r á n y a eltérő lehet , bá r még E i s e n t r a u t úgy ta lá l ta , 
hogy mind a Myotis myotis-ok, mind a Nyctalus noctula-k a vonuló mada rakhoz 
hasonlóan inkább É , E K , K-i i r ányban hagy ják el téli szállásaikat. Valószínű 
azonban , hogy a m e g t e t t ú t nagysága , a vonulás i ránya , a fa j i adot t ságok 
mel le t t , a mindenkor i földrajzi tényezők függvénye. Egyesek szerint a vándor lás 
mér t éke és ideje i v a r o k szerint is el térő. 
Kóborlásról o lyan értelemben beszélhetünk, hogy a f ia ta lok felnevelése 
u t á n , a téli szállás végleges elfoglalásáig, ál lataink fel tehetően nem m a r a d n a k 
egy helyben, de m é g a hímek sem t a r t a n a k össze a nőstényekkel , hanem kisebb 
csopor tokban vagy sokszor egyenként töl t ik a n y a r a t . 
A telelőhelyhez való ragaszkodást E i s e n t r a u t vizsgálta. Arra az 
eredményre j u t o t t , hogy a megjelölt Myotis myotis-ok 32—50%-a a következő 
té len visszatért a gyűrűzés helyére. A százalékban m u t a t k o z ó különbségek a 
lelőhely (barlang, b á n y a ) nagyságából, egyes részleteinek hozzáférhetőségéből, 
a populáció nagyságából , tehát végeredményben a populáció hozzáférhetőségéből 
a d ó d n a k , a fa j i t é n y e z ő mellett . 
Többen megemlékeznek a denevéreknek telelőhelyeikhez való fe l tűnő 
ragaszkodásáról . E z éveken át nemcsak az eredeti ba r l angba való visszatérés-
ben , hanem ezen be lü l is, bizonyos helyhez való ragaszkodásban nyilvánul meg. 
E n n e k az el lenkezőjét is ismerjük, amikor ál lataink ismeretlen okból egyik bar-
langból másikba vándoro l t ak át . 
Különös f i gye lme t érdemelnek az ú. n. »homing« kísérletek, melyekben 
különböző távolságokra elszállított denevérek visszatalálási képességét vizsgál-
j á k . С a s t e r e t szer in t 300 km-re e lv i t t Myotis myotis is visszatért eredet i 
szállására. E i s e n . t r a u t szerint m á s téli szállásokra elvi t t Myotis myotis-ok-
ból a következő ősszel több állat az eredeti szállásra t é r t vissza. Természetesen 
a homing-képesség a vándorlási képességgel szorosan összefügg, hiszen mind-
k e t t ő elsősorban a f a j repülő készségével van kapcso la tban . Pl. : I s s e l és 
K o w a l s k i kísér le teikben a különben nem vándor ló Rhinolophus hipposideros-
ná l csak 8, illetve 24 km-es homing-képességet á l l ap í to t t ak meg. 
A gyűrűzéssel k a p o t t , az é le tkorra vonatkozó a d a t o k szerint a denevérek 
a t ö b b i kisemlőshöz képes t szokatlanul hosszú ideig élnek. Csupán ez magyarázza 
a populációknak sokszor meglepő nagyságá t is. I s s e 1 például 10 éves Rhinolo-
phus hipposideros pé ldányoka t , E i s e n t r a u t 11 éves Myotis myotis egyede-
ke t ta lá l t . В о u г 1 i ё г е 5—7 éves Miniopterus schreibersii-kről tesz emlí tést . 
Az eddigi vizsgálatok szerint a legmagasabb é le tkor t , 20 évet, a t rópusok a la t t 
élő nagy denevérek ér ik el. 
A denevérek jelölése a lumíniumgyűrűkkel t ö r t én ik . A gyűrűknek két 
f o r m á j a használatos . Az egyik megegyezik a madárgyűrűve l , a másik e t től 
e l térő , amennyiben a gyűrű két vége laposan összesimul. Az utóbbi gyűrű t ípus 
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e lőnyösebb, mivel a v i to r la fe lsér tése i t t , a gyű rű s a j á t o s k iképzése m i a t t n e m 
köve tkez ik be . Ma m á r főkén t ezt a t í p u s t ha szná l j ák . A g y ű r ű k e t az USA-ban 
és Angl i ában a há tu l só vég tag ra , a t öbb i o rszágokban az a l k a r r a erősí t ik , v a g y 
a h o g y a n m o n d a n i s zok ták , s z á r n y g y ű r ű k e t a l k a l m a z n a k . 
A m u n k á t E i s e n t r a u t n y o m á n 1 7 x 7 mm-es g y ű r ű k k e l k e z d t e m 
meg. G y ű r ű i n k fe l i ra ta : » B U D A P E S T M U S E U M « és a g y ű r ű so r száma . A g y ű r ű k 
éleit és csúcsai t reszelővel s i m í t o t t a m le, m a j d hengeres f é m r ú d körü l laposfogó-
va l o l y a n f o r m á n h a j l í t o t t a m meg a g y ű r ű lemezét , hogy k é t vége laposan össze-
é r j en . A g y ű r ű k e t az a lkar distál is végén, a csukló fe le t t e r ő s í t e t t e m fel. Az első 
h ó n a p o k b a n készül t g y ű r ű k keresz tmetsze te , a m i n t később k i d e r ü l t , szűk vol t . 
E n n e k köve tkez t ében az a lka r ra he lyezet t gyűrű szor í to t t a a v é g t a g o t , ami geny-
nyesedés t , benövés t okozo t t . A h i b á t a g y ű r ű k k e r e s z t m e t s z e t é n e k megnövelé-
sével s ikerü l t k i j a v í t a n o m . Je len leg 1 6 ' X 6 m m t e r j e d e l m ű és 0,4 m m v a s t a g 
a lumín iumlemezbő l készül t , m e g h a j l í t o t t részében 4 m m á t m é r ő j ű g y ű r ű k e t 
haszná lok . 
A gyűrűzés t 1951. X I I . 16-án kezd tem el. A m u n k a sz ínhelye főkén t a 
Szoplaki Ördög lyuk és a Pá lvölgyi b a r l a n g v o l t . E k é t b a r l a n g o n k ívü l még n é h á n y 
k isebb je len tőségű b a r l a n g b a n , és m á s lelőhelyen is végez t em gyűrűzés t . Az ered-
m é n y e k r ő l — 1951. X I I . 16.—1952. X I . 20-ig — a mel lékel t t á b l á z a t b a n adok 
k i m u t a t á s t , f a j o k és gyűrűzés i he lyek szerinti megosz lásban . 
A Szoplaki Ö r d ö g l y u k - n a k neveze t t ba r l ang P i l i s szán tó tó l 6 km-re é szak ra 
fekszik a Nagyszop lak-hegy t ö v é b e n . Az i t t telelő denevérek s z á m á t m á r 1951. 
t a v a s z á n 5—7 ezerre becsü l t em ; ez a nagy populác ió azó ta is m e g v a n . Az álla-
t o k a t idegenek alig h á b o r g a t j á k , mive l a legmélyebben f ekvő , e g y b e n a denevérek 
t a r t ó z k o d á s i he lyéül szolgáló t e r m e k b e csak 30 m hosszú kötél lel v a g y kö té lhág-
csóval lehet leereszkedni . A b a r l a n g b a n f e lha lmozódo t t d e n e v é r t r á g y a menny i sé -
géből k ö v e t k e z t e t v e — pé ldáu l az egyik t e r e m b e n másfé l mé te r e s g u a n ó k ú p ta lá l -
h a t ó — a denevérek hosszú idő ó ta haszná l j ák a b a r l a n g o t tél i , t a v a s z i és eset leg 
nyá r i szállásul. A Szoplaki Ö r d ö g l y u k 5—7 ezres popu lác ió j a az 1951/1952. 
t é l en 8 5 — 9 0 % - b a n hozzá fé rhe tő vo l t , azonban a tél i erősen c sapadékos idő já rás , 
a magas hó m i a t t csak ötször t u d t a m kiszállni a ba r l anghoz . E n n e k ellenére 
1952. X I . 20-ig 4578 á l la to t s ike rü l t i t t m e g g y ű r ű z n ö m . A megje lö l t denevérek 
l egnagyobb része My Otis oxygnathus vo l t . 
A közismer t Pá lvölgyi b a r l a n g k ö n n y e n megköze l í t he tő . A F ő v á r o s 
t e rü l e t én fekszik . 1904-ben f e d e z t é k fel egy k ő b á n y a fe j tése közben , addig való-
sz ínűen zá r t volt s így a denevé rek csak azóta t e l epedhe t t ek m e g b e n n e . A b a r l a n g 
n a g y részét e lek t romos v i lágí tássa l l á t t á k el, t é l en -nyá ron sok l á t o g a t ó j a v a n , 
e m i a t t a benne meghúzódó denevérek száma a r á n y l a g csekély . Egyes részletei-
ben , pl . a Kőhídrész le t , Óriásfolyosó, Ötösök-fo lyosója , Sz ínház te rem n e v ű 
szakaszokban , lega lább is té len m i n d i g t a l á l t am denevéreke t . Sa jnos , a b a r l a n g 
n a g y t e r j e d e l m e és nehezen hozzá fé rhe tő részei m i a t t az a r á n y l a g csekélynek 
m o n d h a t ó 600—700 egyedből álló populác ió t az 1951—52. té l f o l y a m á n nem t u d t a m 
m e g g y ű r ű z n i . 1 9 5 2 . ' X I . 20-ig 395 á l la to t g y ű r ű z t e m meg e b b e n a b a r l a n g b a n . 
T a n u l m á n y i e l fogla l t ságom m i a t t csak kevés n y á r i gyű rűzés t eszközöl-
h e t t e m . A ba r l angok nyá r i e l lenőrzését sem végezhe t t em el. V é g e r e d m é n y b e n a 
kü lönböző lelőhelyeken 1951. X I I . 16—1952. X I . 20-ig t e r j e d ő időben 4990 
denevér t g y ű r ű z t e m meg, zömmel a téli h ó n a p o k b a n . 
Röv id időre v i s sza tek in tő m u n k á m b ó l a denevérek v á n d o r l á s á r a v o n a t k o z ó 
a d a t a i m a t emelem ki. A Szoplak i Ö r d ö g l y u k b a n té len g y ű r ű z ö t t Myotis oxygna-
thus-ok közül az 5612. sz. c? B u d a p e s t e n D D K - i i r á n y b a n 23 km- re , a 7949. sz. 
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ej Gánton (Fejér vm.) DNY-i i r ányban 52 km-re, a 7278. sz. $ Ű j h a r t y á n b a n 
(Pes t vm.) DK-i i r á n y b a n 68 km-re, a 7142 sz. cJ Agasegyházán (Bács-Kiskun 
vm.) DDK- i i rányban 110 km-re kerü l t kézre. É rdemes megjegyezni , hogy a 
vonulás i ránya D N Y , D D K , DK , mely t ehá t ellentétes E i s e n t r a u t ered-
ményeivel . Az e lkövetkezendő évek megfigyelései a l ap j án fogunk e tekinte t -
ben t iszta képet nyerni . 
Az 1951. XII . 16. — 1952. XI. 20-ig terjedő időben gyűrűzött denevérek fajok 
és gyűrűzési hely szerinti megoszlása 
A f a j n e v e Gyűrűzés helye Gyűrű-
zöttek Összesen 
Myotis oxygnathus 
Szoplaki Ördöglyuk 
Pálvölgyi barlang 
4324 
360 
4684 
Miniopterus schreibersii 
Szoplaki Ördöglyuk 
Biikk, Kecskebarlang 
Holdvilágárok, Pilis-hegy 
178 
3 
1 
182 
• 
Myotis myotis 
Szoplaki Ördöglyuk 
Leány barlang, Pilis-hegy 
Pálvölgyi barlang 
76 
2 
1 
79 
Rhinolophus hipposideros 
Pálvölgyi barlang 
Szemlőhegyi barlang 
Szokolya, Vasbánya-hegy 
Mackóbarlang, Pilis 
Mátyáshegyi barlang 
33 
1 
2 
1 
2 
39 
Rhinolophus ferrum-equinum 
Harcsaszáj barlang, Bp. 
Pálvölgyi barlang 
Mátyáshegyi barlang, Bp. 
1 
1 
1 
3 
Plecotus auritus Weiszlich barlang, Pilis 2 2 
Eptesicus serotinus Szentgál, Veszprém vm. 1 1 
1 ' 
4990 
A Szoplaki Ördög lyukban úgy t apasz ta l t am, hogy a Myotis oxygnathus 
populác ióban a hímek többségben vo l t ak . Az a rány t avasz felé a nőstények 
j a v á r a eltolódott . Ebbő l úgy látszik, hogy a hímek előbb kezdik meg a tavaszi 
vonulás t . 
Megemlékezem még ké t külföldön gyűrűzöt t és h a z á n k b a n kézrekerült 
denevérről . Mindket tő a Madár tani In téze t jóvoltából j u t o t t t udomásomra . 
Az egyik a 88573. sz. moszkvai gyűrűs Miniopterus schreibersii, melyet Panyolán 
(Sza tmár vm.) fog tak meg 1948. X . 30-án. Az állatot Beregszászon gyűrűzték . 
A meg te t t ú t legkevesebb 60 km. Enné l jóva l érdekesebb a 2155. sz., Krakkóban 
gyűrűzö t t és nálunk Szokolyán (Pest vm.) kézre kerül t Myotis myotis f i a ta l $ 
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állat . K r a k k ó és Szokolya légvonalbeli távolsága 253 km. A tekintélyes távolság 
mellet t nem kevésbbé érdekes, hogy á l la tunk a K á r p á t o k vonu la t á t á t repül te . 
Befejezésül megjegyzem, hogy ebben az évadban tu l a jdonképpen csak 
m a g á n a k a gyűrűzésnek a megindí tása volt a főcélom, azzal a szándékkal , hogy 
minél nagyobb gyűrűzö t t denevértömeggel rendelkezzem, hiszen ez az előfeltétele 
vizsgálataim sikeres vol tának . Úgy hiszem, ezt a fe lada to t vég reha j t o t t am akkor , 
amikor 4990 denevér t gyűrűz tem meg nem egészen egy év a l a t t . Ez mindenkép-
pen jelentős szám, különösen, ha a külföldi e redményeket nézzük. 
Munkámban mindenkor hűséges segítőtársam volt J a n i s c h M i k l ó s kedves barátom, 
aki szabadidejét sokszor feláldozva, a munka legnehezebb részét megosztotta velem. Fogadja 
érte hálás köszönetemet. Végezetül köszönetet mondok a Természettudományi Múzeum Állattára 
igazgatójának, S z é k e s s y V i l m o s nak, továbbá az Emlősgyüjtemény vezetőjének, 
S z u n y o g h y J á n o s nak, tudományos és anyagi támogatásukért, mellyel lehetővé tették 
kiszállásaimat és egész munkámat. 
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B E R I N G E N VON FLEDERMÄUSEN IN U N G A R N 
Von 
GY. TOPÁL 
Mit dem Beringen von Fledermäusen habe ich, unterstützt durch das Naturwissenschaft-
liche Museum, am 16. X I I . 1951 begonnen. Die Ringe dazu fertige ich selbst an; sie tragen die 
Aufschrift »Budapest Museum« mit einer Nummer. Die Form der Ringe gleicht der von 
E i s e n t r a u t verwendeten ; Umfang 1 6 X 6 mm, aus 0,4 mm dickem Aluminiumblech. 
Die Beringung findet hauptsächlich in den Höhlen von Szoplak (6 km N von Pilisszántó) 
und Pálvölgy (Umgebung von Budapest) statt. Eine genaue Zusammenstellung der Ergebnisse 
der ersten Beringungsperiode — vom 16. X I I . 1951 bis 20. X I . 1952 — findet sich in 
der Tabelle auf S. 46. 
Besonderes Interesse bietet die Fledermauspopulation der Höhle Ördöglyuk in Szoplak. 
Sie ist auf etwa 5—7000 Tiere zu schätzen, die von den Turisten kaum gestört werden, da zum 
Abstieg in die tiefstliegenden Gewölbe, die den Tieren als Aufenthaltsort dienen, ein 30 m langes 
Seil oder eine Drahtseilleiter nötig ist. Die Population besteht grösstenteils aus Myotis oxy-
gnathus Montic. 
Während der Zeit vom 16. X I I . 1951 bis 20. X I . 1952 habe ich im ganzen 4990 Fleder-
mäuse beringt (s. Tabelle auf S. 46), u. zw. vorwiegend in den Wintermonaten. 
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Von meiner auf kurze Zeit zurückreichenden Arbeit kann ich hauptsächlich die Angaben 
über die Wanderung der Fledermäuse hervorheben. So befanden sich unter den in der Höhle 
Ördöglyuk im Winter beringten Myolis oxygnathus Exemplare, die in Entfernungen von 23, 
52, 68, 110 km vom Beringungsort gefangen wurden. Die Zugrichtung war SW, SO, SSO, was 
mi t den Resultaten E i s e n t r a u t s nicht übereinstimmt. Ein klares Bild darüber werden 
wir wohl erst auf Grund der Beobachtungen der folgenden Jahre erhalten. 
In der Höhle Ördöglyuk bildeten in der überwiegend aus Myolis oxygnathus bestehenden 
Populat ion die Männchen die Mehrheit. Das'Verhältnis verschob sich gegen Frühjahr zu Gunsten 
der Weibchen. Daraus folgt anscheinend, dass die Männchen den Friihlingszug früher anfangen. 
In Ungarn wurden auch zwei im Ausland beringte Fledermäuse gefangen. Die eine ist 
e ine Minioplerus schreibersii ; sie wurde in Beregszász (USSR) beringt (Nummer des Ringes : 
88573) und in Panyola (Komitat Szatmár) am 30. X . 1948 gefangen. Der zurückgelegte Weg be-
trug 60 km. Die andere ist ein Männchen Myotis myolis semiad.: beringt in Krakau (Nummer 
des Ringes 2155). Gefangen in Szokolya (Komitat Pest). Entfernung in der Luftlinie 253 km. 
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1. tábla. Részlet a Szoplaki Ördöglyuk Miniopterus schreibersii Kuhl populációjából. (К о f f á n 
K á r o l y felvétele) 

2. tábla. Gyűrűzött, repülő Myotis oxygnathus Mont. (K o f f á n K á r o l y felvétele) 

MADÁRTANI VIZSGÁLATOK A TÜSKÉS-PUSZTAI 
HALASTAVAKON * 
(1 térképvázlattal) 
, írta : 
H O R V Á T H L A J O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum -— Természettudományi Múzeum) 
A Tüskés -pusz ta i h a l a s t a v a k Magya ro r szág legdélibb p o n t j á n f eküsznek . 
É s z a k r ó l a Vil lányi-hegység különál ló n y u g a t i d a r a b j a , a V i s z l ó - é s Tüskés -hegy 
összefüggő h á t a zá r j a le azt a v izenyős ré te t , amelynek közepé t a h a l a s t a v a k 
e l fogla l ják . Kelet , dél és n y u g a t felé Diósviszló, R á d , Koros községek és Pa l a j -
p u s z t a vonalával h a t á r o l h a t j u k kö rü l v izsgá lódásunk t e r ü l e t é t . 
A t ó madá ré l e t ének v izsgá la tához né lkülözhete t len a közve t len környék 
gazdasági v i szonya inak ismerete . Az át lagosan 200 m t . s z . f . m a g a s s á g ú domb-
v i d é k e n gyümölcs te rmelés és szőlőművelés folyik ; a f a lvak h a t á r á b a n szántó-
fö ldek te rü lnek el. A vázol t fö ldra jz i k e r e t b e n k b . 6 k m hosszú és á t lagosan 
1 k m széles, i dőnk in t v izenyős ré tség közepén nyúl ik el a k e s k e n y h a l a s t a v a k 
so roza t a . A t a v a k v izé t a közelben e redő p a t a k o k b ó l egyesül t és a D r á v á b a 
ömlő Tüskés-csa torna szo lgá l ta t ja . 
A t a n u l m á n y o z o t t t e rü le t tő l 2 k m - r e északra keskeny erdő húzódik a 
Viszló-, Tüskés-l iegy északi lábánál . N y u g a t felé 2—3 km- re kezdődő , 12 k m 
hosszan és 2—3 k m szélesen e lnyúló vegyesá l lományú e rdő t e r ü l el. 
A tósorozat 4 hosszú, keskeny t ó b ó l áll. Tüskés -pusz tá tó l n y u g a t r a egymás 
végében két tó f e k s z i k ; ezeket é szakon a Tüskés-víz h a t á r o l j a . Egyenk in t 
más fé l k m hosszúak és 400 m szélesek. Északró l és délről k e s k e n y , nyuga t ró l 
messze elnyúló rét veszi körü l őke t . Tüskés -pusz t á tó l ke le t re a Tüskés -c sa to rna 
k é t o lda lán te rü l el a más ik ké t t ó ; hosszuk 1 km, szélességük az előzőekkel 
azonos . Északon keskeny , keleten hosszan elnyúló ré tség h a t á r o l j a ; dél felé 
szán tó fö ldek t e rü lnek el (lásd a mel lékel t t é rképváz la to t ) . A t a v a k h a t á r g á t j a i n 
meglehe tősen sű rű so rban öreg nyá r - , fűz - és f i a ta l éger fák á l l anak . 
A t a v a k növényze t e évről évre vá l t oz ik és ezzel a vá l tozássa l pá rhuzamo-
san a lakul át a m a d á r é l e t is. A t e r ü l e t t a n u l m á n y o z á s á n a k kezde te ó ta , 1943. 
őszétől a befejezésig, 1948. nyará ig , a t a v a k t á j k é p e lényeges vá l tozáson m e n t 
á t . A bevezetőben csak nagy v o n a l a k b a n vázolom ezeket az á t ; l aku lásoka t , 
m í g az egyes f a j o k s z e m p o n t j á b ó l lényeges vá l tozásoka t a kérdéses m a d a r a k 
t á r g y a l á s á n á l i s m e r t e t e m . 
A l e g n y u g a l a b b r a f ekvő t ó b a n számos fűz fa és f ű z b o k o r áll. Nyuga t i 
f e l ében kis sziget v a n , amelyen sok fűz - és n é h á n y ga l agonyabokor nő. E n n e k a 
t ó n a k a képe 5 év a l a t t lényegesen n e m vá l tozo t t . Te rü le t ének e g y h a r m a d a nyí l t 
v íz , a t öbb i szigetesen és fé lszigetszerűen növő nádas , gyékényes , sásos sűrűség. 
A sziget lágyszárú növényze te sás és sű rű pázs i t fűfé le . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. október 29-én tartott 461. ülésén. 
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A leírt t ó és a p u s z t a k ö z ö t t f ekvő tó 1943. és 1947. közöt t hasonló je l legű 
vo l t , m i n t az előző. 1948-ban v a l a m e n n y i f ű z f á t , ame ly a t ó v izében á l lo t t , 
k i v á g t á k . 
. A pusz t á tó l kele t re e l te rü lő ké t t ó közül a déli f á t l a n , felerészben ny í l t v i zű , 
fe lerészben sással, n á d d a l , gyékénnye l b e n ő t t . Az északi t ó 1948-ig n a g y o b b r é s z t 
ny í l tv i zű volt és b e n n e k é t he lyen is f i a t a l fűzek s ű r ű kis e rdő t f o r m á l t a k . 1948-
b a n a t a v a t c s a k n e m te l jesen lecsapol ták . É s z a k i fele szárazra ke rü l t , déli 
fe lé t sás, gyékény , k á k a , s z i t t yó s ű r ű n benő t t e 1 . 
A h á r o m esz tendőre eloszló, egésznapos megf igye lések a t a v a k m a d á r -
é le tének hű képé t a d j á k . H o g y a m á j u s i megf igye léseken k ívü l egy k o r a t a v a s z i 
és egy későőszi megf igyelés i n a p a d a t a i t is f e ldo lgoz tam, az csak azért t ö r t é n t , 
hogy ezen két időszak fenológiai és av i faun i sz t ika i e r edménye i ne m e n j e n e k 
veszendőbe . A h a l a s t a v a k és a ve lük legszorosabb k a p c s o l a t b a n , szerves össze-
k ö t t e t é s b e n álló s z ű k kö rnyeze t ( töl tések, g á t a k , mes te rséges és t e rmésze t e s 
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A Tüskés-pusztai halastavak vázlatos térképe 
kötéseikkel : ve s sző fona tokka l , f á k k a l , bokrokka l ) 43 m a d á r f a j n a k b i z to s í t o t t ak 
kö l t ő t e r epe t . E z n a g y szám és egybeve tve az u g y a n c s a k b a r a n y a m e g y e i , 
pél lérdi h a l a s t a v a k o n kö l tő f a j o k számáva l , ame ly csak 33 vol t , kü lön m a g y a r á -
z a t r a szorul. A m a g y a r á z a t k e t t ő s : első és l e g f o n t o s a b b ok, hogy Pe l lé rden 
a ha lgazdaság sokka l i n t e n z í v e b b vol t , ami a t e rmésze t e s n ö v é n y t á r s u l á s o k a t 
n a g y o b b m é r t é k b e n z a v a r t a meg , és ennek k ö v e t k e z m é n y e le t t a k u i t ú r h a t á s o k r a 
é rzékenyen reagáló f a j o k e l tűnése . A másod ik ok ped ig ké t ségkívül az egy 
esz tendőre ko r l á tozo t t megf igye lésekben keresendő. Az u t ó b b i is azt b i z o n y í t j a , 
h o g y kevésbbé é r tékes egy évnek mégo ly tüze tes megf igye lés sorozata , m i n t t ö b b 
éven keresz tü l egyazon vegetációs i dőszakban végze t t t a n u l m á n y o z á s . H á r o m év-
re eloszló, t íz, egésznapos m á j u s i megf igyelés sokkal t ö b b e t m o n d , m i n t h a ezt az 
idő t egy esz tendőnek u g y a n a r r a az időszakára s z á n t a m vo lna . 
A Tüskés -pusz t a i h a l a s t a v a k madáré le tközössége i 
A kormos szerkő nagy t e l e p b e n kö l tö t t , amiko r a h a l a s t a v a k r a fokozo t t 
gondo t f o r d í t o t t a k ; a lekaszá l t és vízen h a g y o t t úszó gyékénycsomók jó fész-
kelési lehetőséget b i z t o s í t o t t a k és u g y a n a k k o r a l ekaszá l t t e rü l e t ek he lyén a 
*A megfigyelések napjai: 1943. november 28., 1944. március 19., május 18., 21., 22., 
31., 1947. május 11., 18., 1948. május 2., 9., 16., 23. 
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szerkőnek fontos nagy nyílt vizek keletkeztek (1944, 1948). Viszont a gyékény 
lekaszálásának e lmaradása , a nyílt vízfelületek eltűnése kiszor í to t ta a szerkőt 
a t avak ró l (1947). Ekkor csak 5 pár kö l tö t t az egyik tavon , vízen úszó, össze-
csomósodot t zöldmoszatokon. Azonos képe t m u t a t o t t a d a n k a sirály fészkelése 
is ; sőt 1947-ben nem is köl töt t . 
A Tüskés-pusztától nyugat ra eső tóban , 1947-ben. magános és csoportos 
f í ízbokrok nőt tek : 1944-ben és 1947-ben bakcsó-telep volt i t t , és mind a ké t 
évben egy-egy pár függőcinege köl töt t . 1948-ban a bokroka t k ivágták , aminek 
következtében az emlí te t t f a jok is e l t űn t ek . 1948-ban a kiszár í tásra ítélt ha las tó 
elszaporodó Gramineae és Ciperaceae vegetác ió jában megjelent az ott addig isme-
retlen nádi sármány, a bíbic és a kékes ré t ihéja mint fészkelő m a d á r . Különösen 
érdekes volt ezen a t avon a kis vöcsök viselkedése. 1947-ben szétszórva köl tö t t ; 
a lecsapolással a víz is és a mada rak is a t ó legmélyebben fekvő p o n t j á r a húzód-
t ak : alig néhány négyzetméternyi t e rü le ten a kis vöcskök egész telepére a k a d t a m 
(9 fészek, valamennyi tojással) , az o t t növő f ia ta l fűzbokrok tövében. 
A legnyugatibb tó képe nem vá l tozo t t lényegesen, de ez a k ismérvű 
vál tozás csak a tó felületes képe és a balgazdaság szempont jábó l nem volt 
lényeges. A kissé m e g a p a d t víz a m á r eml í t e t t lapos szigetet erősen megnövelte , 
magasabb részei tel jesen szárazra j u t o t t a k , a kiszáradt gyékény és sáscsomók 
kötegekbe dőltek a galagonyák és f ű z b o k r o k tövére. 1948-ban meg is je lentek a 
foltos nádiposzáták és nyomukban é lősködőjük, a kakuk . A gondozat lan t ó b a n 
elszaporodott a ba rna ré t ihé ja . 1948-ban a kis szigeten két , és közvetlen közelé-
ben, a sekélyvizű gyékényesben még tovább i két pár kö l tö t t . A kiszárí tásra 
ítélt t ó b a n egy pár , a több iben egy sem. A vörös gémek mindig a legmélyebb 
vizek nádasában köl tö t tek ; lecsápoláskor másik tóba köl töztek. A visszahúzódó 
víz nyomán az elszaporodó sásban megje len tek 1948-ban a köl tő cigány récék. 
A vegetáció minőségi megváltozása a biocönózis madárnépességének megvál to-
zását is maga u t á n von ja . 
De nemcsak minőségi vál tozásokat észlelhetünk. A vízi növényzet mennyi -
ségének megváltozása a köl tő madarak mennyiségének megvál tozásá t vonja m a g a 
u t án . I Ia sok part i nádszegély marad, elszaporodik a nádirigó ; ha nagy területen 
kaszál ják le a f e lbur jánzo t t sást, gyékény t , megnő a szerkők és sirályok telepe. 
Viszont ha kivágják a f áka t , eltűnik a bakcsó , a víz elsekélyesedésével, a növény-
zet besűrűsödésével e l tűnik a búbos vöcsök. 1948-ban a félig kiszáradt t ó b a n 
valóságos kis telepet a lko t t ak a köl tő bíbicek (11 pár) . Í g y vál tozik a növényzet 
mennyiségével a m a d a r a k száma is. 
A halastavak terüle te szerves életközösség-egység. A madárnépesség 
azonban nem olyan merev tag ja ennek a cönózisnak, min t a növények, ha lak , 
p u h a t e s t ű e k , vagy akár a rovarok. 
É p p e n ezért igyekeztem a ha la s t avak területébe, min t biochorba a ina-
dárnépességet a költéssel belerögzíteni. Bármilyen lényeges is egy biocönózis-
ban a benne élő és anyagforgalmi szerepével belekötöt t madárszociáció, h a a 
költés nem ott tö r tén ik , a hatás az élet megnyi lvánulásának többi t á r su lásá ra 
nem olyan állandó és nem olyan nagyfokú . 
R ö v i d e n : a biocönózisban a madárnépesség ha t á sa a cönózis többi 
részére fokozot tabb, ha ez a cönózis egyben »termőhelye« is, m i n t h a csak anyag-
cseréjével vesz részt benne. Tehát a m a d á r élet tevékenysége tu l a jdonképpen 
több biocönózis és így t ö b b biochor közöt t létesít kapcso la to t . 
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A Tuskés-pusztai ha l a s t avak m a d á r f a j a i 
A t o v á b b i a k b a n a rendszertani sorrendet mellőzve úgy sorolom fel a f a j o k a t , 
ahogy azt a ha l a s t avakon , mint biochorbaii betöl tö t t szerepük fontossága meg-
szab ja . Tekinte t te l leszek az együt té lő f a j o k egymásrau ta l t ságának magyaráza -
t á r a , de emellett közlök minden olyan ada to t is, ami fauniszt ikai , nidobiológiai 
v a g y oológiai szempontból fon tosnak muta tkoz ik . 
A haíastó-biochor legjobban szembetűnő egysége, b io tóp ja , a legnyugat ibb 
tó kis szigete és a n n a k közvetlen szomszédsága, vagyis sekélyvizű partszegélye. 
A szigeten 5 n a g y o b b galagonyabokor és sok fűzbokor van ; a t a la j te l jesen 
szárazon lévő részeit réti pázsitfű-félék, a nedvesebb részeket káka, sás, a sekély 
par tszegélyt sű rű gyékény növi be. Fon tos növényzet i jel lemvonása a n á d 
te l jes hiánya. Ezen a kis területen 13 m a d á r f a j köl tö t t , némelyik t öbb pá rban is. 
A költő fa jok : szarka , nádi t ücsökmadár , foltos nádiposzáta , kakuk , b a r n a 
ré t ihé ja , vörös gém, bölömbika, c igány réce, búbos vöcsök, kormos szerkő, 
d a n k a sirály, v í z i tyúk , szárcsa. 
1. Pica p. pica L. — Szarka. 1948. m á j u s 2-án az egyik galagonyabokron 
volt a fészke 6 erősen kot lot t to jássa l . 
2. Locustella 1. luscinioides S a v i . — Nádi t ücsökmadár . A szigeten 1948. 
m á j u s 9-én, 16-án és 23-án szorgalmasan szólt ; bár fészkét nem sikerült meg-
ta lá ln i , költését i t t biztosra v e h e t j ü k , mer t a kö rnyéken nincs jó fészkelési 
lehetőség. Csupán egyetlen költő pá r vehető biztosra. 
3. Acrocephalus schoenobaenus L. — Foltos nád iposzá ta . 1948. m á j u s 
16-án két pá r fészkét t a lá l tam meg. Mindegyikben 6 t isz ta to jás volt , sőt az 
egyikben a magas fészekaljon felül még egy kakuk to jás is. A fészkek régi, száraz, 
lehaj ló káka- és gyékénycsomókban vo l tak . Ké t párná l több nem kö l tö t t . 
4. Cuculus c. canorus L. — K a k u k . Csak a legnyugat ibb t a v a k körül vo l t 
l á t h a t ó (1948. m á j u s 16. és 23.). 
5. Circus ae. aeruginosus L. — B a r n a rét ihéja . 1944. m á j u s 31-én egy 
szárcsatojásokat l akmározó pé ldányt e j t e t t e m el a sziget gyékényes partszegé-
lyében. 1948. m á j u s 2-án két , 5—5 to j á s t számláló fészke kerü l t meg a szigetről ; 
k é t további fészek (5-ös és 3-as alj) a szigetpar t sűrű gyékényesében volt (1948. 
m á j u s 9.). 
6. Ardeap. purpurea L. — Vörös gém. Négy pár kö l tö t t a sziget fűzbokra in . 
H á r o m fészek egy bokron volt. Fészekal jak : egy 4-es, há rom 3-as (3 fészek 
1948. május 2-án, egy m á j u s 23-án). 
7. Botaurus s. stellaris L. — Bölömbika. 1948. m á j u s 16-án a p a r t m e n t i 
gyékényesben egy 4 t iszta to jás t számláló fészekre b u k k a n t a m . A madá r m á j u s 
9-én erősen szólt. 
8. Nyroca n. nyroca L. — Cigányréce . 1948. m á j u s 16-án 12, m á j u s 23-án 
11 to jás t számláló fészekal ja került elő. A fészkek sűrű sáscsomókban vol tak a 
sziget partszegélyén. Több pár a szigeten nem köl tö t t . 
9. Podiceps c. eristatus L. — Búbos vöcsök. A sziget p a r t j á n , a r i t k á b b 
gyékényesben 1948. m á j u s 23-án egy 3 friss to jás , t a r t a lmazó fészek kerül t elő. 
10. Chlidonias n. nigra L. — Kormos szerkő. 1944. m á j u s 22-én a sziget 
északi széléhez sodor t , lekaszált gyékényszálakon d a n k a sirály fészkekkel 
vegyes , 10 fészekből álló telep volt . K é t 3-as, három 2-es és két l -es fészekalj 
vo l t köztük : ezeken k ívül 3 üres fészek. Ez év m á j u s 31-én a déli oldalon k é t 
fészek (2-es), 1948-ban a sziget déli oldalán, ugyancsak odasodor t gyékényszála-
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kon 5 fészket ta lá l tam (má jus 16.). E g y b e n 3, egyben 2 to jás , bá rom pedig 
üres vo l t . 
11. Larus r. ridibundus L. — Danka sirály. 1944. március 19-én csak néhány 
t a r tózkodo t t a tó fölött . Ez év május 22-én három 3-as fészkét t a lá l t am a kor-
mos szerkőnél leírt helyen és módon. 1948. m á j u s 16-án ч kormos szerkők közöt t 
egy pár fészkelt . A fészekal j 2 tojás vo l t . 
12. Gallinula c. chloropus L. — Víz i tyúk . 1944. május 31-én a szigetpart i 
gyékényesben 8 to jás t t a r ta lmazó fészekre akad t am. 1948-ban ugyancsak 
fészkelt egy pár a s z ige t en ; ezúttal az egyik fűzbokor a l j á b a n ; fészekal ja 
9 to j á sbó l á l lot t . 
13. Fulicci a. atra L. — Szárcsa. 1944. március 19-én száznál több is 
t a r tózkodo t t a legnyugat ibb tavon. 1944. m á j u s 31-én a szigetpart i gyékényes-
ben egy fészekről a t o j á soka t pusztító b a r n a ré t ihéja szállt föl. 1947. má jus 
11-én 7 to jásból álló fészekal já t ta lál tam hasonló körülmények közöt t . 1948. m á j u s 
23-án szintén egy 7-es al j került elő. E g y párná l több nem kö l tö t t a szigeten ; 
oka, hogy a rétihéják könnyen észrevehetik a fészket a r i tkább gyékényesben. 
Ezért , a m i n t a tó többi részén t apasz t a l t am, a szárcsák előszeretettel a jobb 
védelmet nyú j tó nádas részekbe h ú z ó d t a k . 
A felsorolt 13 köl tő fa jon kívül m é g 4 f a j t a r tozot t a kis sziget szűk életébe : 
hamvas v a r j ú (1947. m á j u s 11., 1948. m á j u s 9.), amelyik talán f ióká i táplá lására 
kereset t i t t élelmet ; kékes rétihéja (1944. m á j u s 21., 1948. m á j u s 2., m á j u s 
16.) m i n t állandó to jás rab ló ; tőkés réce egy-két példánya m i n d e n időben és 
küszvágó csér (1948. m á j u s 16., m á j u s 23.). 
A kis sziget köl tő madarairól ál l jon i t t néhány számadat . A köl tő párok 
száma 1948-ban 24, abből a fészekpusztí tó pá rok száma 5, t ehá t k b . 1/5-e. A to já-
sok s z á m á n a k összege ezzel szemben 114, ebből 24 tojáspuszt í tó , 90 pedig a többi 
f a j ra esik ; tehát a r ab lók tojásainak száma a többihez viszonyí tva 1/4, ami azt 
m u t a t j a , hogy a fészekpuszt í tók szaporodására van kilátás. A Tüskés-pusz tá tó l 
nyuga t r a és az imént tá rgyal t halastótól keletre eső tó legjellemzőbb egysége a 
víz közepét elfoglaló, n a g y kiterjedésű, sűrű nádassal kevert , fűzbokros terüle t . 
Ennek a biotópnak a növényzeti jellegét az emlí tet t két növény fa jon kívül 
még a helyenkint nagyki ter jedésű gyékényes ad ja meg. 1948-ban a bokroka t 
k ivág ták és a gyékényes nagy részét is lekaszál ták . Ez a vál tozás szembetűnően 
tük röződö t t vissza a madárvi lág képén is. 
E b b e n a b io lópban 9 költő f a j t t u d t a m k imuta tn i , éspedig függőcinege, 
nádirigó, vörös gém, bakcsó, törpe gém, kormos szerkő, danka sirály, vízi tyúk 
és szárcsa . 
1. Remis p. pendulinus L. — Függőcinege. 1944. m á j u s 18-án az egyik 
nagyobb , magános fűzbokron fészkét t a l á l t am. A fészek e lhagyot t vol t és ké t 
záp to j á s t t a r t a lmazo t t . 1947. május 11-én az egyik kisebb, sűrű fűzbokrosban , 
a bokrok belső oldalán kb . 2 m magasan egy ú j a b b fészket t a l á l t a m ; ebben 7 
gyengén kotlot t to jás volt.-
2. Acrocephalus a. arundinaceus L. — Nádirigó. Számos pár t anyázo t t 
ebben a tájegységben. Fészkét 1948. m á j u s 26-án ta lá l tam 6 t i sz ta tojással . 
Az összes költő pá rok száma ebben az évben négy pár l ehe te t t . 
3. Ardea p. purpurea L. — Vörös gém. 1947-ben meglehetősen nagy tele-
pük vol t i t t . 9 fészek közül 2 bokron, a t öbb i nádban volt, egymás tó l 2—6 m 
távolságra . Egy fészekben 5, a többiben 4 to jás volt (1947. m á j u s 11.). 
4 . Nycticorax n. nycticorax L . — Bakcsó. 1947. m á j u s 11-én kezdték 
épí teni fészkeiket ; m á j u s 18-án egyben m á r négy tojás volt. A fészkek kivétel 
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nélkül bokron vo l t ak . Sajnos, az ál landó zavarás m i a t t a terüle te t e lhagy ták . 
A költeni szándékozó párok száma 7 volt . 
5. Ixobrychus m.minutus L. — Törpe gém. Néha lehetet t egyet-egyet lá tn i . 
Fészkét 1947. m á j u s 18-án sikerült megtalálni . A m a d á r felszállt, de to jása még 
nem volt. A fészek nádasban volt , közel a síkvízhez. Költő párok száma egy. 
6. Chlidonias n. nigra L. — Kormos szerkő. 1948. má jus 23-án a lekaszál t 
és széltől összefúj t gyékényen aránylag (előző években, más tavakon t a l á l t akhoz 
viszonyítva) nagy te lepük volt . 16 költő pár , 3 pá r sirállyal, laza te lepben 
fészkelt i t t . Öt fészekben 3, négyben 2, h a t b a n 1 tojás vol t , egy pedig még üres vol t . 
7. Larus r. ridibundus L. — Danka sirály. 1948-ban 3 pár megte lepede t t . 
Má jus 23-án az egyik fészekbén 3 to jás volt , ke t t ő üresen állt. 
8. Gallinula eh. chloropus L. — Vízi tyúk. 1947. m á j u s 18-án 9 tojásból álló 
fészekalja egy fűzbokor alsó ágain volt kb . 20 cm-re a víz felszínétől. A fészkelő 
pá rok számát a m a d a r a k u t án ke t tőre becsülöm. 
9. Fulica a. atra L. — Szárcsa. Számos pár kö l tö t t . 1948. m á j u s 16-án 
egy 6-os és egy 7-es a l jú fészket t a l á l t am. Az itt köl tő pá rok száma 6—7 lehe te t t . 
A fent iek számszerű összehasonlításából k i tűn ik , hogy amíg a bokrok 
megvol tak és d ú s a n nőt t a nád és a gyékény ( t ehá t 1947-ben), 23 pár m a d á r 
kö l tö t t és a fészeka l jak összege 124 to jás volt ; amikor pedig a bokroka t ki i r tot -
t á k és a könnyen kaszá lha tó gyékényt is levágták, 31 pá r telepedett meg és 105 
t o j á s t to j t . Tehá t a párok száma nő t t , a to jások száma fogyott ; ugyanis k isebb 
fészekal jú fa jok v á l t o t t á k fel a t öbb to jás t rakó f a j o k a t . A számadatok anny iban 
n e m pontosak, amenny iben az 1947-es megfigyelésekből h iányzanak a szárcsára, 
v í z i tyúkra és nádir igóra vonatkozó fészkelési a d a t o k . De tekinte t te l a r ra , 
liogy ezeknek a m a d a r a k n a k a fészkelését a viszonyok megváltozása a legkisebb 
mér tékben sem befolyásol ta , kellő a lappal fe l té te lezhe t jük , hogy 1947-ben is 
csak kb . annyi fészkel t , mint 1948-ban. 
A halastó-biochor harmadik jellegzetes egysége az északkeleti ha las tó . 
1944-ben még mélyvizű . A pusz ta felé eső részén nagyki ter jedésű nádas vol t ; 
a nyí l t víz a t e rü le t k é t h a r m a d á t elfoglalta, a széleken csekély nád és gyékényes 
húzódo t t . 1947-ben a víz a tó északi feléről v i s szahúzódo t t és 1948-ban ez a 
t e rü le t teljesen szárazra kerül t . A tó déli felében sekély víz marad t , l eszámí tva 
a keleti részét, ahol egy méteres volt a vízállás és sűrű , néhány éves (1945-től 
kezdve) füzes n ő t t . 
Ebben a t á jegységben 11 f a j költését s ikerült megá l l ap í t anom: nádi 
s á rmány , sárga bi l legtető, foltos nádiposzáta , b a r n a ré t ihé ja , kékes ré t ihé ja , 
vörös gém, tőkés réce, kis vöcsök, bíbic és pe t tyes vízicsibe. 
1. Emberiza schoeniclus ssp. — Nádi s á rmány . 1944. március 19-én egy 
kóbor ló példány m u t a t k o z o t t a ha las tó töl tésén. Fészkelésre alkalmas hely hiá-
n y á b a n nem m a r a d t o t t . 1947-ben nem volt l á t h a t ó . 1948. má jus 2-án a 
k i szá rad t tófenéken, száraz Gramineák közöt t a fészkét sikerült megtalálni ; 
fészekal ja öt t i sz ta - tojásból á l lot t . Ezen kívül még egy pár t a r tózkodo t t és 
m i n d e n bizonnyal kö l tö t t is. 
2. Motacilla f . flava L. — Sárga billegető. 1944. márc ius 19-én néhány p á r 
m u t a t k o z o t t , de csak a töl téseken. 1948-ban (május 2-, 9-, 16- és 23-án) mindig 
l á t h a t ó volt a k i szárad t tófenéken. Egy pár biztosan köl tö t t , bár fészkét nem 
sikerült megtalá lnom. 
3. Locustella l. luscinioides Savi. — Nádi t ücsökmadár . 1948 előtt ebben a 
t ó b a n nem m u t a t k o z o t t . 1948. m á j u s 9-én egy épülő és egy teljesen kész, ú j 
fészkét sikerült fellelni. A két m a d á r is állandóan a tó fenék kiszáradt, sásos. 
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gyékényes részén t a r tózkodo t t . Fészkük, szokot t módon, lehaj ló , száraz vízi-
növénylcvelek alatt vol t . Ké t párnál t ö b b nem költött ü t . 
4. Acrocephalus sclioenobaenus L. — Foltos nád jposzá ta . 1948. m á j u s . 
9-én egy 5 t iszta tojásból álló fészekalját sikerült megtalálnom. A fészek sűrű, 
száraz sáslevelek között vol t . Több pár nem tar tózkodot t a kiszáradt tó fenekén 
5. Circus ae. aeruginosas L. — B a r n a rét ihéja. 1948. m á j u s 2-án egy 5-ös 
fészekalját sikerült megta lá lnom. A fészek a legsűrűbb, legmagasabb, száraz 
gyékényesben volt. 
6. Circus с. cyancus L . —- Kékes r é t ihé ja . Bár a t a v a k gyakori lá togató ja , 
fészkelésének it teni feltételezéséhez semmi alap sem volt 1948-ig, amikorra az 
északkeleti t ó már részben kiszáradt. E z év m á j u s 16-án, k iszáradt sás közöt t , 
a víz szélétől legalább 100 méterre t a l á l t a m meg 4 t iszta to jás t t a r t a 'mazó 
fészkét. A t o j ó t jó félórán á t f igyeltem, n é h a közvetlen közelről ; így a fa j helyes 
ident i f ikálásához semmi kétség nem fé rhe t . Tojásai a ba rna ré t ihéjáénál jóval 
kisebbek és f inomabb l ié júak. Tudomásom szerint ez a második Magyarországon 
megfigyelt fészekalj ( A g á r d i : A Kelet i Mecsek madárvi lága . Aquila X L I X . 
évf.). 
7. Ardea p. purpurea L . — Vörös gém. 1944-ben 6 fészekből álló telepe 
volt a tó nyugat i részén álló nagy n á d a s b a n , közvetlenül (kb. 100—150 m-re) 
a pusz ta szomszédságában. Három fészekben 3, kettőben 1 tollasodó f i ó k á v a l ; 
egy üres vol t (kiszedték). 
8. Anas p. platyrhyncha L. — Tőkés réce. 1943. november 28-án egy pél-
dány , 1944. március 19-én hat példány m u t a t k o z o t t a t avon . A tó a nagy víz 
m i a t t 1948-ig alkalmatlan volt a költésre. Ez év má jus 2-án h a t tojásból álló, 
még nem teljes fészekalját sikerült megta lá lnom. Ezen kívül még e hó 9-én 
egy 7-es és 16-án egy 8-as fészekalja ke rü l t meg. Nem valószínű, hogy háromnál 
t öbb pár köl tö t t a félig kiszáradt t avon . A fészkek teljesen száraz helyen, elszá-
rad t sás közöt t vol tak. 
9. Podiceps r. ruficollis Pali. — Kis vöcsök. Míg a többi t avon és 1948-ig 
ezen a t avon is alig m u t a t k o z o t t , ez év tavaszán meglepő számban kö l tö t t 
és valóságos kis telepet a lkoto t t a tó egyetlen kis mélyvizü da rab ján . A fészkek 
az o t t növő f ia tal fűzfák törzsei mellett á l lo t tak. 1948. m á j u s 2-án három 5-ös, 
m á j u s 16-án két 6-os és két 5-ös, m á j u s 23-án két 5-ös a l já t t a l á l t am. A fészkek 
pár méte r re voltak csak egymástól. 
10. Vanellus vanellus L. — Bíbic. 1948-ig nem lehetet t lá tn i . Ez év m á j u s 
9-én valóságos telepükre akad tam a visszahúzódó tó nedves, göröngyös, növény-
telen p a r t j á n . 11 fészek volt ott n é h á n y lépésre egymástól . Csak háromban 
volt te l jés alj (egy fias) , négyben 3-as és négyben csak l-es alj . Biztosan a 
valahol megsemmisült köl tés pótlása volt ez a telep ; erre vall, hogy a há rmas 
a l jak közöt t ' is volt nagyon kot lot t . 
11. Porzana porzana L. — P e t t y e s vízicsibe. Egyet len fészkét 1948. m á j u s 
16-án sűrű , száraz sás a l j ában t a l á l t am. Egy tojás volt csak benne. 
Ezen harmadik b io tóp költő m a d á r p á r j a i n a k száma 29. A fészkekben lévő 
tojások, illetőleg f iókák száma 146. A tó kiszáradása elűzte t e h á t a vörös gémeket 
és számos olyan fa j telepedett meg, ame ly a nagy víz fennál lásakor nem ta lá l t 
volna megfelelő fészkelőhelyet. A mélyv ízű és kiszáradó tó közöt t , a sekélyesedő, 
mocsarasodé tó volt képes a legvál tozátosabb és legnagyobb számú madárv i lág 
befogadására . 
A legnyugatibb t ó szigete, a vele szomszédos tó közepén elterülő nádas-
gyékényes-fűzbokros s ű r ű s é g ; az északkelet i tó k iszáradt , pocsolyás te rü le te 
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vál tozatos madárv i l ágo t zár magába . A két nyugat i és a délkeleti t ava t keskeny 
nádas szegélyezi. Ezen a helyen csak ké t f a j t t a l á l t am fészkelve. Az egyik a 
• bőségesen előforduló nádirigó (1948. m á j u s 23-án három 5-ös fészekalj, egyikben 
egy kakuktojás) , a más ik a kis vöcsök (1948. m á j u s 9-én egy 5-ös alj a legnyuga-
t ibb tó szélén). A köl tő nádirigók számát 11 pár ra becsülöm ; a nádas tószélben 
kö l tő párok száma t e h á t összesen 12. 
A környező ré teken fűz- és galagonyabokrok, magas nyárfák , odvas , 
öreg fűzek és a k á c f á k vannak . 19 m a d á r f a j költését t u d t a m i t t megfigyelni . 
E b b e be leszámí to t tam a t a v a k közé ékelt pusz tában köl tő f a joka t is. A kö l tő 
f a j o k : hamvas v a r j ú , házi veréb, mezei veréb, sordély, mezei pacsirta, ba r ázda 
billegető, kis őrgébics, tövisszúró gébics, réti t ücsökmadár , mezei poszá ta , 
rozsdás torkú csaláncsúcs, füst i fecske, búbos banka , vörös vércse, fehér gólva, 
gerle, haris, fogoly, f ü r j . 
1. Corvus corone cornix L. — H a m v a s va r jú . 1944. március 19-én n é h á n y 
m u t a t k o z o t t . 1948. m á j u s 9-én az egyik fűz fán 3 tol lasodó f ióká t re j tő fészek 
vo l t . 
2. Passer d. domesticus L. — Ház i veréb. A pusz ta épületeiben és az öreg 
akácfákon gyakori fészkelő. 
3. Passer т. montanus L. — Mezei veréb. A rét fűz faodú iban költ néhány 
p á r . 
4. Emberiza c. calandra L.— Sordély. 1947. m á j u s 11-én ha t darabból 
álló f ias fészekal jára a k a d t a m . A fészkelő párok száma a ré ten hat-hét lehet . 
5. Alauda a. arvensis L. — Mezei pacsir ta . Fészkelve nem t a l á l t am. 
N é h á n y pár b iz tosan költ a t avak déli oldalán el terülő szántóföldeken. 
6. Motacilla a. alba L. — Barázda billegető. A puszta szélén, a leeresztő 
zsilipek t á j án mindig l á tha tó volt . E g y pár fel tét lenül fészkelt . 
7. Lanius minor Gm. — Kis őrgébics. 1948. m á j u s 23-án a töltés egyik 
m a g a s nyá r fá j án egy 5 tojást t a r t a lmazó fészke volt. Még egy pár fészkelése 
fel tételezhető, mer t gyakran l á tha tó vol t az egyik akácosban . 
8. Lanius c. collurio L. — Tövisszúró gébics. K é t - h á r o m pár fészkelése 
a ré t galagonyabokrain biztosra vehető. A madarak gyakran lá tha tók vol tak ; 
f é szkük u tán nem k u t a t t a m . 
9. Locustella n. naevia Bodd. — Rét i tücsökmadár . K é t pár fészkelését 
b iz tosra veszem. 1947. és 1948. m á j u s á b a n a mada rak á l landóan lá tha tók és hall-
h a t ó k vol tak íx r é t nek csaknem ugyanazon pont ja in . 
10. Sylvia с. communis La th . ;— Mezei poszáta. Fészke nem került meg, 
de a madarak u t á n í télve, 3—4 pár köl t a ré ten. 
11. Saxicola r. rubetra L. — Rozsdás to rkú csaláncsúcs. Fészkére szintén 
n e m akad tam, de 3—4 pár ebből is fe l té t lenül köl tö t t . 
12. Hirundo r. rustica L. — Füs t i fecske. A pusz ta istállóiban gyakori 
fészkelő. 
13. Upupa e. epops L. — Búbos b a n k a . Egy pár kö l tö t t az egyik vén fűz-
f á b a n (1948. m á j u s 23.). Több pár n e m fordul t elő. 
14. Falco t. tinnunculus L. — Vörös vércse. Egy pár kö l tö t t egy alacsony 
f ű z f á n , elhagyott h a m v a s va r jú fészekben (1947. m á j u s 18-án ké t tojás). 
15. Ciconia c. ciconia L. —- Fehér gólya. Egy pá r kö l the te t t 1945-ben 
v a g y 1946-ban e g y gémeskút ágasán. Ugyanis 1944-ben még nem volt i t t fészek, 
1948-ban pedig üres vol t . 
16. Streptopelia t. turtur L. —- Gerle. Egy pár kö l tö t t a rétek nyugat i 
részén galagonyabokron (1948. m á j 23.). 
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17. Crex crex L. — Har is . Csak egy pá r költése tételezhető fel az 1948-as 
megfigyelések a lapján. 
18. Perdix p. perdix L. — Fogoly. K é t - h á r o m pár köl thete t t a ré teken , 
a kakasok hang ja u t án ítélve. 
19. Coturnix c. coturnix L. — F ü r j . K é t m a d á r hangjá t ál landóan lehe te t t 
hallani az 1948. év költési idejében. 
Végül felsorolom két csoportban azoka t a f a joka t , amelyek a t a v a k o n 
és a ré teken megfordu l tak , de ott nem kö l tö t t ek . 
A t a v a k o n : Ökörszem (1944. márc ius 19.), néhány pár a gá tvédő 
kukoricaszár fonásában b u j k á l t . — J é g m a d á r (1943. november 28.), egy pé ldány a 
teleltető men t i á rokban . —- Rétisas (1944. március 19.), á t repül t a t ó felet t . 
— Szürke gém (1947. m á j u s 11.), egy pé ldány a legnyugat ibb tóban álldogált . — 
Üstökös gém (1947. m á j u s 18.), két pé ldány a nyugat i t avon . — Vetési lúd 
(1943. november 28.), ké t kisebb csapat szállt le a tóra . — 1944. március 19-én 
f igyel tem meg apró, böj t i , fütyülő, ny í l fa rkú , kontyos, kanalas, ba rá t és kerce 
récéket . Kercéből csak egy, nyí l farkúból , kontyos , kanalas récéből csak 
néhány fordul t elő ; a t ö b b i számos, legtömegesebb volt a fü tyü lő réce ( több, 
mint száz). — Erdei cankó (1943. november 28.), öt példány t a r tózkodo t t a 
Tüskés-csatorna mentén . — Közéj) sárszalonka (1943. november 28.), egy pé ldány 
ugyano t t . — F a t t y ú szerkő (1948. m á j u s 2.), egy pár a legnyugat ibb tó fölöt t . 
— Halász csér (1948. m á j u s 9.), egy p á r ugyano t t . 
A r é t e k e n : Vetési var jú (1943. november 28., 1944. március 19.).— 
Csóka az emlí te t t d á t u m o k o n a vetési v a r j a k csa j ta tában. — Seregély (1944. 
március 19.), az előbbiekkel egy csapa tban . — Tengelic (1943. november 28-án), 
égerfán, 1944. március 19-én gyomokon t a r t ó z k o d o t t . — Csíz (1943. november 
28.), néhány égerfán. —- Ci t romsármány (1943. november 28.), egy j)éldány. 
— Csilp-csalp füzike (1944. március 19-), egy példány fűzbokorban . — Feke te 
rigó (1944. március 19.), egy példány. — Cigány csaláncsúcs (1944. március 
19.), egy j)áj\ :— Gyurgyalag (1948. m á j u s 23.), öt pé ldány repkedet t a ré t fölött 
(a Viszló-Tüskés-hegy déli, löszös szakadéka iban köl töt tek) . — Nagy fakoj)áncs 
(1944. március 19.), egy pé ldány az egyik fűz f án . —Egerésző ölyv(1943. november 
28.), há rom példány a nyuga t ra eső ré teken . 
Az a lábbiakban számszerű k i m u t a t á s t adok a ha las tavakon köl tő fa jokról . 
A ha las tavak területe mind növényzetére, m i n d vízviszonyaira nézve nem egységes; 
egyes részeinek különbözősége híven tükröződik vissza a madáré le tben is. 
A tárgyalás sorrendjében ve t t első egység a legnyugat ibb tó szigete (I), a második 
a pusz táva l nyugat felé ha táros tó meglehetősen mélyvízű, fűzes-nádas-gyéké-
nyes közejie (И), a ha rmad ik az északkeleti tó kiszáradt feneke ( I I I ) , a negyedik 
a délkeleti tó és a többi t a v a k keskeny nádszegélye (IV), az ötödik a t a v a k 
körüli rétség (V), végül a t a v a k közé ékel t j iuszta (VI.). 
A köl tő párok és fészekaljak t o j á sa inak és f ióká inak számát összesítve a 
következő kéjiet ka j i juk : 
I. a költő párok száma : 24, a fészekaljak összege : 114 tojás. 1948. 
II. « « « « 23, « « « 
II. « « « « 31, « « « 
III. « « « « 29, « « « 
IV. « « « « 12, « « « 
V. « « • « « 39, « « « 
VI. « « « « 25, « « « 
124 « 1947. 
105 « 1948. 
146 « 1948. 
61 « 1948. 
219 « 1948. 
125 « 1948. 
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a ) Az I-es és II-es egységnek öt közös f a j a van : vörös gém, kormos 
zserkő, d a n k a sirály, v íz i tyúk és szárcsa. 
b) Az l -es és I I I -as egységnek négy közös f a j a van : nádi t üc sökmadár , 
foltos nádiposzáta , barna ré t ihéja és vörös gém. 
c) A I l - es és I I I -as egységnek csak egy közös f a j a van : a vörös gém, 
de ha ugyanaz t az évet vesszük alapul , akkor az sincs. 
d) A I l -es és IV-es egységnek szintén csak egy közös f a j a van : a nádi-
rigó. 
ej A I I I - a s és IV-es egységnek ugyancsak egy közös fa ja van : a kis 
vöcsök. 
f j A IV-es és az l -esnek nincs közös f a j a . 
gj Az V-ös egységnek egyetlen közös f a j a sincs más egységekkel. 
kJ A VI-os egységnek nincs közös f a j a m á s egységekkel. 
A fent i összehasonlítás t ö b b szempontból érdekes. Először : a halas tó-
biochort összetevő egységek köl tő f a j a i közül egyetlen egy sem költ a környező 
ré ten vagy a p u s z t á n , s viszont a ré t és a pusz ta madara i közül egyetlen egy sem 
költ a t avon . I lyen szorosan egymásmel le i t álló te rü le tek közös kö l t ő f a jokban 
való teljes h i ánya a halastó-biochor rendkívü l erős önállóságára vall. 
Másodszor : ha a ha las tavaka t nézzük, azt l á t j u k , hogy a I l -es egységnek a 
I I I -sa l és a IV-es egységnek az l-essel egyetlen egy közös f a j a sincs. Csak egy a 
közös fa jok száma a I l -es és IV-es, t o v á b b á a I I I -as és IV-es egységnek. H a ugyan-
azt az évet vesszük alapul, akkor az l-es és I I -esnek nem öt, hanem csak ké t 
közös f a j a v a n ; az l -es és I I I - a snak pedig nem négy, hanem csak egy a közös 
f a j o k száma. A ha las tó életközösségében a m a d a r a k a t illetően meglepő elszige-
teltséget l á t unk , mihely t a költést vesszük szemügyre. A négy egységben 2, 9, 
11, 13 m a d á r f a j kö l t és mégis csak egy esetben t a l á l t am két közös és két ese tben 
egy közös f a j t , a többi esetben nincs is ilyen. 
A felsorolt számbeli összehasonlítások rendkívül szoros kapcso la tok 
feltételezéséhez a d n a k alapot az egyes jól e lha táro lha tó egységek költő f a j a i 
k ö z ö t t ; ugyanakko r meglepő módon vi lágí tanak rá az egységek merev önálló-
ságára . 
Ezzel távolró 1 sem akarok a tüskéspusz ta i viszonyokról messzemenő 
következte téseket levonni, csupán az volt a szándékom, hogy egy érdekes 
láncszemet a d j a k ahhoz a biológiai ku ta t á shoz , amely az együttélő f a jok laza 
életközösségében va lami t á g h a t á i ú é le t - individuumot tetelez fel. Sok ilyen i r á n y ú 
k u t a t á s érdekes kapcsola tok fe l tárásához vezethet . Nem állítom, hogy a rét 19 
és a ha las tavak 25 költő f a j á n a k tel jes eltérése megdönthete t len b izonyí téka 
ké t ilyen, látszólag nagyon hasonló, szomszédos terület teljes függetlenségének, 
de fontos t ény és meggondolásokra készte thet . 
A pellérdi ha las tavakon végzet t vizsgálatok (Dunántúl i Tudományos 
In téze t , Pécs k iadványa i . 6. szám, 1945), ahol a biochort tíz biotóprá b o n t o t t a m 
fel a jelen ha t b io tóppal szemben, azt m u t a t j á k , hogy a tőkés réce és a szárcsa 
kivételével egyet len közös költő f a j a sem volt az egyes egységeknek. Akkor erre 
nein tér tem ki, de mivel Tüskésen is e lőadódot t , kellő alapot l á t t am i lyenirányú 
feltevések megtéte lére . 
A madá r úgy látszik, annak a b io tópnak a szerves t ag ja , ahol kikel és fe lnő 
és ahová köl teni ú j r a és újra v i s s za t é r ; hogy vándorláskor , kóbor láskor 
hol él vagy élhet , ebben a kérdésben nem lehet lényeges. A csonttollú m a d á r 
bogyótermő f á inkon és bokra inkon télen rendes jelenség, mégis közte és bogyós-
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fá ink, megjelenése és t e lünk között távolról sincs olyan viszonosság, min t , 
m o n d j u k , a kiszáradó gyékényes és benne élő nádi t ücsökmadár és foltos si tke 
közöt t . Ezek a fa jok összenőttek a száraz gyékénnyel és a ra j t a -benne élőkkel, 
ahogyan a nádirigó is a nádfol tok, nádszegélyek, nádasok szélének életével. 
Ahogyan változik a növényegyüt tes , vál tozik a madárélet is : ha a t ó apadn i 
kezd, először el tűnik a búbos vöcsök, azután a kis vöcsök, követ ik a vörös gémek, 
azu tán a pocgéin, m a j d a szárcsa, v íz i tyúk. Ahogyan ezek fogynak, úgy je lennek 
meg mások . A kiszáradó tóban fel tűnik a pe t tyes vízicsibe, ha t o v á b b szárad, 
megjelenik a nádi tücsökmadár , foltos nádiposzáta , ezek u t á n a nádi s á r m á n y ; 
ha m á r a ha jdan i vízinövényzet száradt maradványa i is szét inál lot tak, fe l tűnik 
a sárga billegető, m a j d a rozsdástorkú csaláncsúcs, sordély, a rét i t ücsökmadár , 
a haris, még később a f ü r j , fogoly és mezei pacsir ta . 
Végül azt kívánom megállapítani , hogy a költés és ь f iókák felnevelése az 
az életmozzanat a mozgékony madá r életében, amely egyedül alkalmas ar ra , 
hogy az azonos ökológiai tényezők ha tásá ra lé t re jöt t egységes élet társulásba 
belekapcsolhassuk. Bármilyen jellegzetes is a vad ludak tízezres csapa ta a Horto-
bágyon, a seregélyek ezres, é j tszakázó csapata i a nádasokban , a pász to rmadarak 
vonulása a sáskák n y o m á b a n , csonttol lúak százai télen a Sopliora f ákon 
s tb. , azért ez még nem olyan életközösség, min t a köl tőhelyükön mindig együt t -
élő madarak társulása. 
Ez t igazolnák minden bizonnyal olyan mennyiségi vizsgálatok is, amelyek 
k i m u t a t n á k a nagy vándormadá r tömegek és egy zárt biocönózis köl tőmadarai -
nak táplá lékfogyasztása közöt t i különbséget , mind mennyiségileg, mind minő-
ségileg. Ugyanis a köl tő m a d á r rendszerint sokkal hosszabb ideig él egy aránylag 
kis terüle ten , o t t neveli fel f iókái t , esetleg több költést is, t ovábbá a tápláléka 
sokféleségével is sokkal nagyobb hatással van a biocönozis életére, mint pl . 
egy vad lúdcsapa t az őszi vetésen, vagy pedig a csonttollúak kizárólag j a p á n a k á c 
fákon élő csapata i . 
ORNITHOLOGICAL INVESTIGATIONS IN T H E FISHPONDS Ob I t lSKÉS- lT SZTA 
By 
L. HORVÁTH 
The fishponds of Tüskés-puszta are in the southernmost part of Hungary extending south-
west from the mountains of Villány. The series comprises four long and narrow ponds. The inves-
tigations were carried out in the period from 1943 to 1948. 
As a biochore, these fishponds can be divisioned into four distinctly separable biolopes, 
viz. : — islet of rush and sedge, group of willows standing in water, marshy bits of ponds, reedy 
margin. Quantitative and qualitative comparison, and the number of species and pairs breeding 
in the individual biotopes revealed keen separation of the different aread units. Data collected 
from the close vicinity of the ponds tend to show that between bird-life in the ponds and their 
environment, respectively, there exists hardly any connection. The ponds and their immediate 
environment secure breeding ground for 43 bird species. 
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AZ ABLEPHARUS KITAIBELI KITAIBELI BIBRON 
& BORY ŰJ LELŐHELYE MAGYARORSZÁGON* 
írta : 
S Z Ú N Y O G H Y J Á N O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum) 
Az Ablcpharus kitaibeli kitaibeli M a g y a r o r s z á g o n — a m i n t az a szakirodalom-
ból k i t űn ik (1) — m e g t a l á l h a t ó a D u n á n t ú l i Középhegységben t ö b b helyen, és-
pedig a Ba la ton -Fe lv idéken a Szent -György-hegyen, a B a k o n y b a n (Várpa lo tán) , 
a Vér tesben (Csákváron) , a Dunazughegységben , B u d a f o k , B u d a ö r s és Buda-
pes t k ö r n y é k é n t ö b b p o n t o n és Visegrádon . A le lőhelyek soroza ta a D u n a -
k a n y a r o n t ú l is f o l y t a t ó d i k . í g y e lőkerü l t a Börzsönybő l (Garamkövesdrő l ) , 
Nagyszá l ró l , a Gödöllői ha lomvidékrő l (Gödöllőről és I saszegről ) , a Bükk-hegy-
ség déli le j tő jéről Kísegedről . 
E z a lelőhelyfelsorolás azt t a n ú s í t j a , hogy az Ablepharus h a z á n k b ó l 
eddig főleg hegyi t á j a k r ó l vol t i smere tes . Kivé te l ta lán a Gödöllői ha lomvidék , 
m e l y a több iekhez v i s zony í tva a l a c s o n y a b b fekvésű. E n n e k a t á j egységnek 
tengersz ín t fe le t t i magassága Gödöllő és Isaszeg t á j á n 207—345 m közö t t vá l t a -
kozik, ebből köve tkező leg még n e m hegyvidék és m á r n e m alföld. 
É p p e n ezér t i gen meg lepe t t , a m i k o r 1948 n y a r á n az Al fö ldön Kecskemé t 
t e rü l e t én , az ú . n . Kohá ryszen t lő r inc i e r d ő b e n — K e c s k e m é t t ő l keletre 16 km-re 
— homokos t a l a j o n az Ablepharus k. kitaibeli-t m e g t a l á l t a m . Az erdő nyi ladé-
k a i b a n füves t e r ü l e t e n a L a e e r t i d á k h o z mér t en lassú mozgású Ablepharus-
ból M é s z á r o s G y ö r g y segítségével c s akhamar t ö b b p é l d á n y t s ikerül t 
b e g y ü j t e n e m . E p é l d á n y o k a t összehasonl í tva a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum 
Á l l a t t á r á b a n ő rzö t t ekke l , semmi e l té rés t n e m észlel tem. 
A K e c s k e m é t h a t á r á b a n e lőkerül t Ablepharus e n n e k ellenére hazai v o n a t - ' 
kozásban két s zempon tbó l érdekes. Először azért , m e r t l aza szerkezetű homokos 
t a l a j o n él. Ez a h o m o k eredetére nézve f u t ó h o m o k , me ly a fás í tás , gyepesedés 
köve tkez t ében m a m á r meg van k ö t v e . A szak i roda lomból ugyan i s F e j é r -
v á r y G é z a n y o m á n (2) úgy t u d j u k , hogy az Ablepharus lelőhelyek t a l a j a , 
n e m t e k i n t v e a gödöllői és isaszegi e lőfordulásokét — m e l y t ú l n y o m ó a n pannón -
k o r ú agyagból , h o m o k b ó l és kis részben löszből áll — m e s z e t v a g y agyagot tar-
t a l m a z s a m e n n y i b e n lösz, úgy inárgás v a g y meszes és i n k á b b s ivár t e rmésze tű . 
F e j é r v á r y S i e b e n r o c k n a k azon megá l l ap í t á sá t , hogy az Able-
pharus Va lona mel le t t a homokos t e n g e r p a r t o n volt m e g t a l á l h a t ó , még kivétel-
nek t ek in t i . Azó t a L e h r s közléséből (3) t u d j u k , h o g y az Ablepharus Lev-
kas ( = S a n t a Maura ) szigetén u g y a n c s a k a homokos t e n g e r p a r t r ó l kerü l t elő. 
S c h r e i b e r Herpe to log ia E u r o p a e a című m u n k á j á b a n (4) sz intén emlí t i , 
h o g y az Ablepharus e lvé tve homokos te repen is m e g t a l á l h a t ó . A kecskemét i 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. november 28-án tartott 462. ülésén. 
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e l ő f o r d u l á s p e d i g S i e b e n r o c к , S c h r e i b e r é s L e h r s é s z l e -
t e i v e l e g y ü t t , ú g y h i s z e m j o g o s a n b i z o n y í t j a , h o g y a z Ablepharus-nak h o m o k o s 
t a l a j o n v a l ó e l ő f o r d u l á s a n e m t e k i n t h e t ő k i v é t e l n e k , h a n e m e z a t a l a j n e m e g y e n l ő 
é r t é k ű a F e j é r v á r y á l t a l f e l s o r o l t a k k a l . M á s o d s z o r a z é r t é r d e k e s a k e c s k e -
m é t i e l ő f o r d u l á s , m i v e l a z Ablcpharus-пак ez a z e l s ő i g a z i a l f ö l d i l e l ő h e l y e , 
e g y b e n az A l f ö l d ö n a l e g k e l e t i b b . 
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1. F e j é r v á r y — L á n g h . V. M. : Beiträge und Berichtigungen zum Reptilien-
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G. J. : Neuere Angaben über die geographische Verbreitung des Ablepharus panncnicus Fitz, 
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Н О В О Е М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Е A B L E P H A R U S K I T A I B E L I KITAIBELI 
BIBRON <£ B O R Y В В Е Н Г Р И И 
Я н о ш Суньоги 
Автор обнаружил Ablepharus на Низменности, недалеко от. г. Кечкемет, в дерновых 
просеках леса с. Кохарисентлёринц. Эта находка для Венгрии интересна во-первых 
потому, что она была найдена на рыхлой песчаной почве, которая по своему происхож-
дению является сыпучим песком, однако вследствие лесоразведения и задернения в 
настоящее время у ж е закреплена, а во-вторых потому, что это я в л я е т с я первым настоя-
щим равнинным местонахождением Ablepharus-а в Венгрии. Д о сих пор Ablepharus 
помимо холмистого к р а я у с. Гёдёллё , был известен только из горных областей. 
» 
A NEW OCCURRENCE OF THE ABLEPHARUS KITAIBELI KITAIBELI BIBRON 
AND BORY IN HUNGARY 
By 
J. SZUNYOGHY 
Author found the /Iblepharus in one of the grassy clearances in the Koháry-Szentlőrinc 
forest near Kecskemét, on the Great Hungarian Plain. This occurrence is of a twofold interest 
for Hungary. 
First, it is an occurrence in a sandy soil of loose structure, that had once been quicksand 
now bound by afforestation and sodding. 
Secondly, it is the first genuine occurrence of the Ablepharus on the Hungarian Plain, 
since up to the present it was only known from hilly country apart from the rolling land around 
Gödöllő. 
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AZ ALFÖLDI LÁPOK PUHATESTŰIRŐL 
ÉS AZ ALFÖLD VÁLTOZÁSAIRÓL* 
í r t a : 
H O R V Á T H A N D O R 
(Szeged) 
A dolgozatom alapjául szolgáló anyagot négy helyről gyűjtöttem, éspedig a Budapest 
környékén fekvő veresegyházai és ócsai lápokról, a debrecenkörnyéki Halápról, továbbá Nyírbátor 
mellett a bátorligeti lápról. Mind a négy mocsár homokbuckák közti mélyedésekben felgyülemlett 
vadvizekből keletkezett. Alföldünk területén sok ilyen láp volt a pleisztocénben és a pleisztocént 
követő időkben, a lecsapolás és árvízszabályozás azonbanscsak néhány hírmondót hagyott 
belőlük. A megmaradottakat őslápoknak tekinthetjük, mert ősi eredetűek, növény- és állat-
világuk pedig ősi vonásokat mutat. Kutatásuk szükséges, mert értékes adatokkal szolgál az 
Alföld állatvilágának változásaiban való szemléletéhez és sürgős is égy úttal, mert őslápjaink eltűnő-
ben vannak. 
Gyűj tése im eredményei lelőhelyek szerint taglalva a következők. 
1. Veresegyháza. A gyűj tés ideje 1951. m á j u s 14. Erdőt len , sásos, hínáros, 
helyeiikint ingóláp jellegű mocsár , közepén nyíl t víztükörrel . T a l a j a kövecs-
kés. A vízből vízi növényekről g y ű j t ö t t f a j o k : Bithynia tentaculata L., Galba 
truncatula O. F . Müller, Anisus planorbis L., Succinca oblonga Drap . , S. Pfeifferi 
Rm., Pisidium cinereum Aider. Nedves partszegélyről g y ű j t ö t t nedvességked-
velő tüdőscsigák : Cochlicopa lubrica 0 . F . Müller, Vertigo pygmaea Drap . , 
Vallonia pulchella 0 . F. Müller, Vallonia costata O. F . Müller, Zonitoides nitidus 
O. F . Müller, Z. radiatulus Alder, Monacha carthusiana 0 . F . Müller, Zenobiella 
rubiginosa A. Schmidt . Melegkedvelő tüdőscsigák a láp mellett , száraz homokon: 
Abida frumentum Drap . Chondrula tridens Müller, Helicclla obvia H a r t m a n n , 
H. liungarica Soós et H. Wagner . A gyű j tö t t f a jok száma összesen 18. S о ó s 
A r p á d az Anisus carinatus O. F . Müllcr-t említi innen s ez volt eddig a láp 
Mollusca-faunájára vonatkozó egyetlen i rodalmi ada tunk . R i t k a f a j , a láp 
k u t a t á s á r a ford í to t t néhány óra a la t t nem sikerült megta lá lnom. 
2. Ocsa. A gyűj tés ideje 1952. jú ' ius 11. Ligetes láp, ter jedelmes égerfa-
erdővel, részben azonban nyíl t , napsü tö t t e sásos terület . Kiszáradt á l lapotban 
ta lá l tam, csupán a levezető á rokban volt víz, pontosabban szólva, sötét iszapos 
la tyak . A vízi f a jok még éltek az utolsó menedékül szolgáló árok vizében, míg 
a kiszáradt sásos rész tőzeges t a l a j á n tömegesen hevertek a nagyrészt m á r 
kifehéredett üres hé jak . Vizi csigák: Viviparus viviparus L., V. hungaricus H a z . 
Csak üres házak . Bithynia tentaculata, B. Leachi Sheppard, Limnaea stagnalis 
L., többé-kevésbbé rövidtekercsű egyedek. Stagnicola palustris 0 - F . Müller, 
tö rpe egyedek. Radix auricularia L., R. ovata Drap. , Galba truncatula, Physa 
ontinalis L . , Ph. acuta Drap. , Planorbis cornea L. Lazán csavarodot t egyedeit 
* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Egyesület Szegedi Csoportja 1952. október 27. 
tartott ülésén. 
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is t a lá l t am. Anisus planorbis, A. carinatus. É rés házak, és pedig egy az á rokban 
és néhány a szárazon. Lazán csavarodot t egyed is akad . Spiralina vortex L. , S. 
vorticulus subsp. , charteus Held, Anisus septemgyratus E . A. Bielz., A. spirorbis 
L., Bathyomphalus contortus L., Gyraulus albus О. F . Müller, Segmentina com-
planata Drap . Törpe kagylók : Musculium lacustre O. F . Müller és Pisidium 
cinereum Alder. Amphibious életet élő nyelesszemű tüdőscsigák : Succinea 
oblonga, S. Pfeifferi, S. Iiungarica Haz . Nedvességkedvelő ubiquisták a nedves 
á rokpar ton , az á rok erdei és réti szakaszán : Cochlicopa lubrica, Vallonia costata, 
Zonitoides nitidus, Monacha carthusiana, magas tekercsű egyedek. Nedvesség-
kedvelő ligeti-erdei f a jok az árok erdei részének nedves p a r t j á r ó l : Zonitoides 
radiatulus Alder, Fruticicola fruticum O. F . Müller, Zenobiella incarnata O. F . 
Müller. Melegkedvelő f a jok az ároktól t ávo labb , az erdőszélen : Cepaea vin-
dobonensis C. Pfe i f fer . Az egyedek tekercse á l ta lában magas ; fel tűnően magas-
tekercsű is akad közö t tük . Helix potnatia L. A ta lá l t f a jok száma összesen 
35. Ezek közül S o ó s L a j o s a Bithynia Leachi, Anisus septemgyratus és 
Zenobiella incarnata f a joka t sorolja fel Ócsárol, a többi f a j r a Vonatkozta tva a 
hely novus locus. 
3. I i a láp . A gyűj tés ideje 1952. júl ius 19. Zsombékos, ligetes te rü le t , főleg 
fűz fákka l és égerfákkal . Teljesen kiszáradt á l lapotban ta lá l tam s a vízi fa jok-
n a k m á r csak üres héjai t g y ű j t h e t t e m . Vízi f a jok : Bithynia tentaculata, Limnaea 
stagnalis, Stagnicola palustris, Radix auricularia, R. ovata, Galba truncatula, Physa 
acuta, Planorbis cornea, Anisus planorbis, A. septemgyratus, A. spirorbis, Bathyom-
phalus contortus, Gyraulus albus, G. crista L., Segmentina complanata, S. nitida 
О. F . Müller. Törpe kagylók : Sphaerium corneum L., Pisidium cinereum. Am-
phibious életű f a j o k : Carychium minimum, Succinea oblonga, S. Pfeifferi. 
Ubiquis ta szárazföldi nedvességkedvelők : Cochlicopa lubrica, Vallonia costata, 
Vitrea crystallina О. F . Müller, Zonitoides nitidus, Monacha carthusiana. Meleg-
kedvelő f a jok : Chondrula tridens, Cepaea vindobonensis. Az erdőszélen a f a j 
törzsa lakjá t t a l á l t a m , szárazabb, naposabb helyeken pedig az üvegszerűen á t te t sző 
szalagokkal d ísz í te t t forma pallescens Fér . - t . Helix pomatia, erdőszélen. A gyűj -
t ö t t fa jok száma 29. S o ó s L a j o s könyvében az ál ta lam i t t nem talál t 
Aplexa hypnorum és Spiralina vorticulus, a felsorolásomban fe l tün te te t t f a j o k 
közül pedig az Anisus septemgyratus és Segmentina complanata szerepelnek a 
lápról . A többi f a j o k a t dolgozatom említi először onnan . 
4. Bátorliget . A gyűj tés ideje 1952. júl ius 20. Ligetes láp, sok nádassa l . 
N é h á n y gödör kivételével az egész láp k iszáradt . A vízi fa jok még él tek a 
gödrökben és a nádasok nyirkos t a l a j á n . Vízi f a j o k : Bithynia tentaculata, 
B. Leachi, Limnaea stagnalis, Stagnicola palustris, t ö rpe p é l d á n y o k . R a d i x ovata, 
Galba truncatula, Physá fontinalis, Ph. acuta, Aplexa hypnorum L., Planorbis 
cornea, Anisus planorbis, A. septemgyratus, A. spirorbis, Gyraulus albus, Seg-
mentina complanata, S. nitida. Törpekagylók : Sphaerium corneum, Pisidium 
cinereum. Amphib icus c s igák : Carychium minimum, Succinea oblonga, S. 
Pfeifferi, S. hungarica ; Nedvességkedvelő ub iqu i s t ák : Cochlicopa lubrica, 
Vallonia costata, Vitrea crystallina, Zonitoides nitidus, Limax maximus L., 
Monacha carthusiana, Zenobiella rubiginosa. Ligeti-erdei f a j o k : Pomatias rivularé 
Eichwald. Sok üres hé j és néhány élő egyed. Ezzel bebizonyul t , hogy ha t á ra inkon 
belül jelenleg is él. Cochlodina laminata Mont. , Clausilia pumila C. Pfeif fer , 
Retinella nitens Michaud, Oxychilus glabrum Fér . , Árion circumscripta J o h n s t o n , 
Fruticicola fruticum. Igen gyakori a nádas szélén. Az egyedek többsége sárga, 
kisebb részük vörös színű, házuk szalagos vagy szalagtalan. Zenobiella vicina 
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Km. Elég sok egyede él az erdőben. Perforatella bidenh Chemni tz . Gyakori a 
nádas szélén. Melegkedvelő f a jok : Abida frumentum, Cepaea vindobonensis, 
Helix lutescens R m . gyakori ; II. pomatia. Bátorligeten t ehá t összesen 42 f a j t 
t a l á l t am. S o ó s L a j o s 1928-ban 36-ot. sorolt fel innen. Ada ta ink egyesítése 
u t án a f a jok száma 49. Mindössze néhány óráig gyű j tö t t em a lápon s valószínű-
leg ezért nem ta lá l t am a S o ó s dolgozatában közölt Acme oedogyra Paladi lhe, 
Vertigo angustior J e f f reys , Ruthenica filograná Rm. , Euomphalia strigella Drap . , 
Musculium lacustre, Pisidium obtusale G. Pfe i f fer f a joka t . S o ó s dolgozatával 
szemben ú j a t je lentenek dolgozatomban a Bithynia Leachi, Galba truncatula 
Physa acuta, Planorbis cornea, Anisus septemgyratus,Gyraulus albus, Segmentina 
complanala, S. nitida, Succinea Pfeifferi, S. hungarica, Helix pomatia, Sphac-
rium corneum, Pisidium' cinereum. Sikerült emellett néhány , már 1928-ban 
közölt érdekes f a j adata in is j av í t anom. 
A négy lápról összesen 58 f a j t g y ű j t ö t t e m . Az e redmény leghelyesebben 
Mollusca-fáunánkat vál tozásaiban szemlélve értékelhető ki. Ezzel kapcsola tban 
arra a kérdésre kell felelni, hogy mik az egyezések és az eltérések őslápjaink 
p u h a t e s t ű f a u n á j a és egyfelől a pleisztocén lápok löszfaunája , másfelől ú j a b b -
k'eletű alföldi vizeink p u h a t e s t ű f a u n á j a közöt t . I roda lmunk elég sok ada to t 
közöl az alföldi lösz Molluscáiról, ezenfelül számos fe l tá rás t személyesen is 
megvizsgál tam s ismerem az Állami Fö ld tan i In téze tnek a Duna-Tisza-Köz 
déli részén 1950-ben végzett ha ta lmas a r á n y ú fúrásaiból felszínre került Mollusca 
anyagot is, mer t azt feldolgoztam. A recens f auná ra vona tkozó adatok tekin-
tetében az irodalmon kívül sokéves önálló ku ta tása im eredményeire is 
t ámaszkodom. Egyebek közöt t jó összehasonlítási alapul szolgálnak a kiskun-
halasi ősláp adata i , a jni t 1949-ben a laposán á t k u t a t t a m . A pleisztocén jellege 
korántsem egységes, eljegesedések és j égmentes időszakok vá l toga t t ák egymást 
a la t t a s bá r az Alföldet nem fedte belföldi jég, a K á r p á t o k eljegesedése az Al-
földön is érezte t te h a t á s á t . Nem feladata dolgozatomnak a pleisztocén Mollusca-
fauna terüle t i és időszakos változásaira ki térni , ami már a löszben megvolt , azt 
egyszerűen pleisztocén hagya t éknak veszem. 
A kiértékelés eredményei a következők 
1. Kopoltyús vízi csigák. A Viviparus nemzetség csak kevés egyeddel 
és szórványosan m u t a t k o z i k a löszben és az őslápokon, pedig ma ha ta lmas 
egyedszámmal népesíti be a folyók ár terei t és bővizű hol tágai t . Nem él a Tisza 
vízinövényekkel te l t s nagyobb mér t ékben elmocsarasodott hol tágaiban, ezen 
az alapon ér the tő , hogy nem érezte s nem érzi magá t o t thonosan más mocsarak-
ban sem. Nein kerül t elő a löszben gyakori , de hazánkban m a m á r nagyon r i tka 
Valvata pulchella S túder . Főleg északi f a j , r i tkulása a lápok vizének melegedé-
sével hozható kapcsola tba . A Bithynia tentaculata jóval r i t kább a löszben és az 
őslápokon, min t pl . a Tisza ár terének kubikgödreiben. A Bithynia Leachi 
viszont a pleisztocénben volt gyakori , Ócsán jelenleg is az, s Bátorligetről is 
előkerült . Más vizekben országszerte r i tka , így t iszamenti gyűj téseim csak 
néhány élő pé ldányt eredményeztek belőle. Üres házait bőségesen t a l á l t am a 
Maros horda lékában , Erdé lyben t ehá t jelenleg is nagy egyedszámmal él. A két 
Bithynia-íaJ szerepcseréje a víz felmelegedésével magyarázha tó . 
2. Vízi tüdőscsigák. A fa jok egy része szívós, eury top természetű, a lösz-
ben, az ős lápokban és más vizeinkben is többé-kevésbbé gyakori . Ezek a Limnaea 
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stagnalis, Radix ovata, Physa fontinal is, Planorbis cornea, Anisus planorbis, 
Gyraulus albus, G. crista, Segmentina nitida. Ide sorolom a Radix peregra-1 is, 
a halasi lápon és szegedvidéki ős lápmaradványokon szerzett t apasz ta l a t a im 
a l ap j án , bá r az északalföldi lápokon még nem ta lá l t am. Az Anisus carinatus 
a pleisztocéntől nap ja ink ig ' r i t ka . A Stagnicöla palustris gyakori a löszben és az 
őslápokon, r i t ka az ú j a b b vizekben. A löszből sok vá l toza ta ismeretes s a 
halasi lápon is nagy formagazdagságát f igyel tem meg, az északalföldi l ápokon 
azonban már csak tö rpe egyedeit t a l á l t a m . A törpeség jelensége már a ple ;szto-
cénben is gyakor i s kedvezőtlen környeze tha tások következménye, l áp ja inkon 
a kiszáradásé. A Radix auricularia a löszben és őslápjainkon r i tka , ú j a b b vizeink-
ben (árterek, szikesek) helyenkint gyakor i . Meglehetősen oxigénigényes f a j n a k 
lá tsz ik , a l á p o k b a n lejátszódó ro thadás i fo lyamatokka l kapcsolatos oxigén-
h i ány gyérítően h a t rá . A kiszáradás i r án t is érzékeny, mer t házának a szá jadéka 
t á g . A löszben á l ta lánosan s nagy egyedszámmal e l te r jedt Galba truncatula 
az őslápokban m á r kisebb mennyiségben él, más te rmésze tű alföldi v izekben 
nagyon r i tka . Hideg hegyi v ize inkben helyenkint gyakori , ezért gyérülése az 
Alföldön a vizek felmelegedésével hozha tó kapcsolatba. A Physa acuta behur -
colt dél- és nyuga teurópa i f a j . Magyarországon 1926-ban ta lá l ták először. 
Az Alföldön m a m á r á l ta lánosan e l t e r j ed t s az őslápokban is meghonosodot t . 
Szép példája a n n a k , hogy a csigák a rány lag rövid idő a la t t nagy te rü le ten 
eloszlott s egymás tó l elszigetelt vizeket is benépesí thetnek. Az Aplexa hypnorum 
északi jellegű mocsár i fa j , a löszben meglehetősen gyakori , az őslápokon r i t k á b b , 
s még sokkal i n k á b b r i tka másféle állóvizeinkben. Gyérülésének oka a lápi 
jel legű vizek gyérülése és felmelegedése. A Spiralina vortex elsősorban dús-
növényze tű síksági lápok csigája. A löszben eléggé gyakor i s az ős lápokban is 
a l ighanem az. Egyelőre csak Halason és Ócsán g y ű j t ö t t e m , P o n g r á c z 
S á n d o r a babádpusz t a i őslápon t í l á l l a . Halason gyakori . A lápok r i tkulá-
sáva l nagyon megr i tku l t . A Spiralina vorticulus a löszben is és recensen is r i t ka , 
Ócsán nagy egyedszámmal t a l á l t am és n é h á n y a t Halason is sikerült gyű j t enem. 
S o ó s L a j o s Halápról is említ i . A t iszta állóvizeket kedveli, r i t kaságá t 
ez az igényessége indokol ja . Az Anisus septemgyratus gyakor i a löszben és az 
őslápokon, más v izekben r i tka . N e m kerü l t elő az aiföldi löszben gyakor i 
Anisus leucostoma. Ma inkább hegyvidéken e l ter jedt , alföldi ada tunk alig v a n 
ró la . Néhány egyedét Halason g y ű j t ö t t e m . Visszavonulásának oka a víz melege-
dése lehet. Az Anisus spirorbis elég gyakor i a löszben és az őslápokon, ú j a b b -
kele tű vizeinkben azonban sokkal gyakor ibb , a szikesekben különösen elszaporo-
d o t t . I nkább síksági f a j , kedvezet t neki a pleisztocént követő felmelegedés. 
Ócsán nagymennyiségű Bathyomphalus contortus-t t a l á l t am. Az alföldi löszben 
á l ta lánosan e l t e r j ed t és közönséges, ná lunk jelenleg m á r országszerte r i t ka . 
K ö z é p - E u r ó p á n a k tő lünk nyuga t r a eső részén ma is sok v a n belőle, ot t azonban 
a kl íma is hűvösebb . Gyérülésének oká t keresve, ismét csak a melegedéshez 
j u t u n k . A Segmentina complanata a löszökben r i tka , az őslápokon elég gyakor i 
s a Tisza ho l tága iban is meglehetősen e l te r jed t . 
3. Kagylók . A Sphaerium corneum lápkedvelő ubiquis ta . A Musculium 
lacustre síksági állóvizeinkben gyakori , a hegyvidéken r i tkább . A Pisidium 
cinereum különféle síksági és hegyvidéki vizeinkben is gyakori . A Pisidium 
obtusale Közép- és Észak -Európa síksági és hegyvidéki állóvizeiben honos. 
E lőfordul Bátor l ige ten s a szegedvidéki ő s l ápmaradványokban is t a l á l t am. Ügy 
lá tsz ik az Alföldön főleg ős lápokban él s a pleisztocén ó ta nagyon megr i tku l t 
a vizek felmelegedése következtében. 
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A vízi Molluscákat az ős lápokban és a löszben nagyon g y a k r a n kis terü-
leten nagy fa j - és egyedszámmal ta lá l juk . U j a b b vizekben ezt kevéssé tapasz-
ta l juk , az előbbieknek megfelelő kis te rü le ten á l ta lában vagy az egyedszám nagy 
s a fa j szám kevés, vagy fordí tva . A régi lápok környezet tani hatásai t e h á t 
csaknem minden vízi Molluscánk szempon t j ábó l kedvezőek, az ú j a b b vizeik 
ha tása egyoldalúbb. 
4. Nedvességkedvelö uhiquista szárazföldi tüdőscsigák. He lyze tük a pleiszto-
cén ó ta keveset vál tozot t . A Vertigo pygmaea, Vallonia pulchella, Vallonia 
costata, Zonitoides nitidus, Zenobiella rubiginosa már a pleisztocénben is benepesí-
t e t t ék az alföldi vizek par t ja i t s jelenleg is benépesí t ik. A két utolsó f a j a pleiszto-
cén óta elszaporodott , bár már a ple isztocénben is gyakoribbak vo l t ak , mint azt 
az eddigi i rodalom alapján gondolnánk. Különösen r i t k á n a k lá tszot t 
a Zenobiella rubiginosa, ú j a b b ada ta im a l a p j á n azonban m á r a pleisztocén-
ben is eléggé gyakori volt . A Cochlicopa lubrica és Vitrea crystallina száma 
nagyon megcsappant az Alföldön a pleisztocén óta , a kiszáradás és felmelegedés 
következtében m a inkább a hegyvidék lakói . A nedves alföldi ré teken m a 
mindenü t t közönséges Monacha carthusiana medi ter rán-nyugateurópai f a j , 
Középeurópába csak a pleisztocén u tán vándoro l t be. 
5. Ligeti-erdei csigák. E l t e r j edésük az őslápok környéké t leszámítva 
nagyrészt vagy teljesen az Alföldet övező hegyvidékre szorí tkozik. A Limax 
maximus és Euomphalia strigella az Alföld belsejéből csak nagyon kevés helyről 
ismeretesek. A Cochlodina laminata, Fruticicola fruticum, Zenobiella incarnata 
még a Duna ár tér i ligeteiben is élnek. Az Alföld peremvidékére is lehatoló 
hegyi fa jok a Retinella nitens, Oxychilus glabrum, Árion circumscriptus. Kizá-
rólag hegyvidékiek a Pomatias rivulare, Acme oedogyra, Clausilia pumila, 
Ruthenica filograna, Zonitoides radiatulus, Zenobiella vicina, Perforatella bidens. 
Rel ik tumfa j oknak nevezhetők s az Alföld nedvesebb időszakának emlékei. 
6. Melegkedvelő csigák. Leginkább figyelemreméltó a Bátor l igeten lalál t 
Helix lutescens. Re l i k tumfa jnak t ek in the tő , mert főleg a K á r p á t o k napos, 
meszes, agyagos domboldalain él, bár néhol az Alföld peremvidékére is lehatol . 
A melegkedvelő, de fénytkerü lő Helix pomatia ot thonosan érzi magá t a lápok 
ligeteiben. Az Abida frumentum, Chondrula tridens, Cepaea vindobonensis a 
lápok n a p s ü t ö t t e peremén ta lá lha tók , ahol a meleget és a nedvességet is élvezik. 
A két első f a j a löszben is gyakori . A Cepaea vindobonensis-ről nagyon kevés 
pleisztocén a d a t u n k van, az 1950-es f ú r á s o k alkalmával is csak Csávoly (10 — 
11 m) és a b a j a i szőlők (16,2—16,6 m) környékéről került elő. Elszaporodása 
a lápok környékén a kiszáradással kapcsola tos . A Helicella obvia és H. hungarica 
száraz környeze te t igényelnek s jól i l lenek a veresegyházai l áp környékének 
homokbuckái ra . H i á n y u k a t a többi láp környékén a nedves környeze t indokol ja . 
A pleisztocén ó ta erősen elszaporodtak, de m á r a pleisztocénben is él tek. 
Végeredményben az alföldi Mollusca-fauna az Alföld vál tozásaival pár -
huzamosan vál tozot t és változik. A lösz Molluscáiból köve tkez te tve a lápok a 
negyedkor utolsó glaciálisában meglehetősen hidegek, bővízűek, vízinövények-
ben gazdagok és ligetesek vol tak . A l igetek jellegfái fenyő és nyí r . A negyedkor 
utolsó glaciálisának hűvös-száraz égha j l a t á t a holocén enyhébb és csapadékosabb 
éghaj la ta követ te . Ha tásá ra a pleisztocén löszlerakódásoktól többé-kevésbbé 
be temete t t lápok ismét bővízűekké v á l t a k s számuk is emelkede t t . A vizek 
gyarapodásá t nyomon köve t t e a vízi f a u n a gazdagodása, a hidegebb vizet 
kedvelő f a j o k azonban már fokozatosan há t t é rbe szorultak a inelegigényeseb-
bek elszaporodása mellett . A vízpart i fenyől igeteket lomblevelű ligetek v á l t o t t á k 
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fel. E l szaporod tak a szárazföldi ubiquis ta és ligetlakó csigák is, mert kedveze t t 
nekik a nedvesebb környezet s a lomblevelű l igetekben ál talában d ú s a b b a n te-
nyésznek, m i n t e fenyvesekben. 
Az ember fokozatosan k i i r to t t a a l igeteket és erdőket , ezáltal a h a j d a n 
nyirkos és á rnyékos mocsárpar tok száraz, napos helyekké vál tak. A száraz-
földi ligeti-erdei csigák ennek a vá l tozásnak a következ tében t űn t ek el, b á r 
közülük egyesek, m i n t a jelenleg endemikusan előforduló kárpá t i Mastus venerabilis 
Pfeiffer és Iphigejia tumida R m . m á r az ember beava tkozása előtt v isszahúzód-
h a t t a k , k l ima t ikus változások köve tkez tében . A szívósabb nedvességkedvelő 
szárazföldi u b i q u i s t á k az erdők eltűnése u t á n is kellő menedéket t a l á l t a k a 
nedves p a r t m e n t i növényzetben és ko rhadékban , az érzékenyebbek azonban, m i n t 
a Cochlicopa lubrica, Vitrea crystallina, Trichia hispida, v isszahúzódtak s haza i 
v iszonylatban m a m á r főleg hegyvidékiek-. A melegkedvelő fa jok az erdői r tás-
sal pá rhuzamosan elszaporodtak. A szé l fú j t a f u t ó h o m o k k a l való fe l tö l tődés 
és a vízi növényze t elszaporodását köve tő tőzegesedés az embertől függe t lenül 
is zsugorí tot ta a l ápoka t . A ligetirtás elősegítette, a t a l a j megkötésének m u n k á j a 
pedig gátolta a f u t ó h o m o k ter jedését s ezzel a lápok feltöltődését. A lecsapolás 
a lápokat fokoza tosan kiszár í tot ta s nap ja ink ig már legnagyobbrészt e l t ü n t e t t e . 
A kiszáradó l á p o k vize mindinkább apad s ezért egyre könnyebben átmelegszik, 
m a j d száraz i dőben el tűnik, időszakossá lesz. A Mollusca-fauna fokoza tosan 
szegényedik, a meleg i ránt érzékenyebb f a j o k érzékenységük sorrendjében gyérül-
nek , ma jd e l t ű n n e k , az állatok az időnkint kiszáradó területről az á l landóvízű 
árkokba, gödrökbe , mélyedésekbe húzódnak vissza. 
Időszakos v i zű l á p m a r a d v á n y o k b a n csak a száraz időszakot átvészelni 
t u d ó kisebb f a j o k m a r a d n a k meg. Végül a láp te l jesen kiszárad, a f a u n á j a el-
pusztul . Egyes ősi vízterületek fokozatosan elszikesedtek s f a u n á j u k ezzel 
párhuzamosan szegényedet t , mer t a f a j o k fokoza tosan lemaradtak belőlük 
alkalmazkodó képességük sorrendjében. A megmaradók konkurrencia h í j j á n 
dúsan tenyésznek, a Na- ta r ta lom fokozódásáva l azonban ezeknek az egyed-
száma is egyre csökken s olyan szikes is akad , ahol Mollusca már nem él meg . 
A lápokat benépes í tő f a jok egy része életlehetőséget ta lál t az árvízszabályozás 
fo ly tán ke le tkezet t hol tágakban és ár tér i kub ikgödrökben . Egyesek j o b b a n , 
mások kevésbbé tenyésznek ú j o t t h o n u k b a n , min t a régiben, ismét másoknak az 
ú j környezet n e m felel meg s részben, vagy te l jesen e l t űn t ek az Alföldről. Az 
Alföld belseje n a g y mér tékben k iszáradt . 
Az alföldi p u h a t e s t ű f a u n á n az i t t vázolt fejlődési fo lyamatnak külön-
böző s tád iumai t l á t j u k . Az á t k u t a t o t t lápok f a u n á j a nagy jábó l a lecsapolás 
e lőt t i idők á l l apo tá t m u t a t j a s az i t t közöl tek a lapján közelebb áll a pleisztocén 
és a lecsapolások előt t i , mint az ú j a b b kele tű alföldi v izek állapotához. A bá to r -
ligeti láp m a j d n e m vál tozat lanul őrizte meg nap ja ink ig az ember beava tkozása 
e lőt t i v iszonyokat . Ócsán és Halápon a ligeti f a u n a m á r nagyon elszegényedett . 
Bátorl igeten és Ó c s á n a kiszáradással kapcsolatos jelenségek különféle foko-
z a t a i t is l á t j uk , de az állandóvízű helyeken még a nagy jábó l teljes f a u n a él. 
Lényegében ez a helyzet a már k i szárad t HÍ lápon is, m e r t az üres Mollusca-
h é j a k a liget me l l e t t i levezető á rokban eléggé tel jes faunaképe t adnak , míg 
m á s helyeken a kiszáradó vizek hézagos f aunaképé t m u t a t j á k . 
A veresegyházai lápon szegényes f a u n á t ta lá l tam,helyzetének megállapí tásá-
hoz még további k u t a t á s o k szükségesek. A környező homokdombok f a u n á j a ősi 
jellegű. A k iskunhalas i ősláp a ligetek el tűnése u tán i á l lapotot m u t a t j a . Liget i 
csigái nincsenek, ä pir tói homokdombokon a régi fu tóhomokterü le tek meleg-
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kedvelő f a u n á j a él. A vízi Mollusca-asszociációk az ál landóvízű helyeken ősi 
jellegűek, máshol a kiszáradással kapcsolatos jelenségekkel ta lá lkozunk. 
A lápok pusz tu lásának , időszakossá vá lásának , fokozatos elszikesedésé-
nek jelenségeit szépen m u t a t j á k a szegedi ha t á r homokterüle te inek ősláp-
maradványa i , utolsó emlékei egy, h a j d a n a kiskunhalasi lápvidékkel össze-
függő mocsárvi lágnak. Jelenleg kisebb-nagyobb zsombékosokat , v izesárkokat , 
Drepanocladus-mohagyepeket, sásos, nádas tócsáka t , t a v a k a t ta lá lunk i t t , 
túlnyomórészt időszakos vízzel. A szárazföldi ligeti l áp f auná t már csak a 
Zenobiella incarnata képvisel ' , amit C z ó g l e r K á l m á n Királyhalomról 
említ . Nedvességkedvelő ubiquis ták a Vallonia pulchella, V. costata, Zonitoides 
nitidus, néhol a Cochlicopa lubrica és Pupilla muscorum is. A Monacha carthu-
siana nedves réteken gyakori . Melegkedvelők: Abida frumentum, Chondrula 
tridens, Helicella obvia, Cepaea vindobonensis, Helix pomatia. A terület vízi 
Molluscáit C z ó g l e r 7 éven keresztül gyű j töge t te s dolgozatában részletes 
á t t ek in tés t ad arról. Adata i t kiegészítve, megemlí tem, hogy a Radix peregra 
és az Acroloxus lacustris e l t e r j ed tebbek , m i n t azt dolgozatából gondolnánk. 
Az ál ta la nem t a l á k f a j o k közül a Physa acuta meglehetősen e l ter jedt , a Galba 
truncatula előfordul Pusztamérgesen, a Gyraulus albus és Segmentina complanata 
pedig Lengyelkápolna környékén. Az egész területe t együt tesen tekintve , az 
alföldi lápokból v á r h a t ó vízi fa jok közül csupán a r i tka Anisus carinatus és 
Aple-xa hypnorum nem kerül tek elő eddig. Az egyes kisbiotópokat azonban a 
f a j o k n a k mindig c supán egy része népesíti be. A kiszáradás i ránt érzékenyebb 
nagyobb fa jok (Limnaea stagnalis, Planorbis cornea) k i fej le t t egyedei a rány lag 
r i tkák , míg f ia ta l egyedeiket néhol tömegesen ta lá l juk . A szikes vizek f a u n á j a 
jóval szegényebb a íápi jellegű vizekénél, nagy egyedszámmal él bennük 
azonban a lápi jellegű vizekben csak kevés egyeddel képviselt Anisus spirorbis. 
A szikesedés (Na- tar ta lom) fokozódásával kapcsolatos faunaszegényedés szépen 
k i m u t a t h a t ó az alföldi vizeken. í g y az időnkint Tisza-vízzel felhíguló szegedi 
Fehé r tóban I I vízi f a j t t a lá l tam, a dorozsmai fü rdő szikes vizében már csak 
8 él, a Vilmaszállás környéki tócsákban 6, a kisteleki tóban 3, a Vadfehér tóban 1, 
a kiskunhalasi Fehé r tóban egy sem. 
Az e lmondot takka l röviden vázol tam azt a fo lyamato t , mellyel az Al-
föld jelenlegi Mollusca-faunája a negyedkorban kia lakul t . A kl ímavál tozás 
ha tása aránylag csekélynek látszik, ebben annak a körü lménynek is része 
lehet , hogy a homokterü le tek lápjai á l t a lában hidegek. A természe ' i viszonyok 
önmaguktó l is vá l toznak , a mi ese tünkben azonban nagyobb vál tozásokat 
okozott az ember t e rmésze tá ta lak í tó m u n k á j a , a ligetirtás és a mocsárlecsapolás. 
Ma m á r természetesen seholsem ta lá l juk vál tozat lanul a pleisztocén és a vizek 
szabályozása előtti á l lapotokat , de t a l á lunk azokhoz többé-kevésbbé hasonló-
ka t . Minél nagyobb ez a hasonlóság, annál erősebb a re l ik tum- (ősláp-) jelleg. 
A bátorligeti láp f a u n á j a D u d i c h E n d r e szerint a pleisztocén ( jégkor) , 
S о ó s L a j o s szer iut a mocsárlecsapolás előtti idők m a r a d v á n y a . Malakoló-
giai szempontból a két felfogás között nem látok éles el lentétet , mer t az Alföld 
Mollusca-faunája a liolocén vál tozások mellet t sok pleisztocén tu la jdonságo t 
is megőrzöt t az ős lápokban. 
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S U R LES MOLLUSQUES DES MARAIS D E L'ALFÖLD ET SUR LES CHANGEMENTS 
D E LA PLAINE HONGROISE 
Par 
A. HORVÁTH 
L'étude met en parallele les conditions naturelles de la plaine hongroise (Alföld) et les 
changements de sa faune mollusque. Pendant le dernier Pleistocene, l'Alföld hongrois était une 
plaine herbeusc avec des marais d'eau froide ; des bocages de pins et de boulcaux aux bords 
de ses eaux. La faune aquatique est riche et présente aussi certaines especes propres 
a u x eaux froides, et devenues entretemps rares ä l'Alföld. Parmi les especes terrestres, 
on trouve beaucoup d'ubiquitaires hygrophiles, des especes bocageres (en relation 
hongroise, actuellement, montagnardes) et certaines autres aussi, caractcristiques des 
contrées chaudes. Pendant l'Holocene, le climat devient plus doux, la quantité pré-
cipitée augmente, les eaux se multiplient, lés pinédes cedent la place ä des bocages 
foliferes. II s'en suit que la faune aquatique s'accroit, les especes propres aux eaux 
froides sont successivement reléguées au second p lan; par contre, Celles demandant un 
cl imat plus tempéré se multiplient. Le nombre des ubiquitaires hygrophiles et des bocagers 
augmente parallélement. A la coupe des bocages, les bocagers se retirent dans les contrées inonta-
gneuses et les rangs des ubiquitaires terrestres s'éclaircissent. Aprés les drainages, l'Alföld se 
desséche et la faune maréccageuse périt successivement suivant un ordre dependant de sa résistance 
ä la sécheresse et a la chaleur. La faune des eaux de natron s'appauvrit parallélement ä Г augmen-
tat ion successive de la teneur des eaux en Na. Quelques especes aquatiques trouvent de nouveaux 
foyers dans les branches mortes resultant de la régularisation des fleuves et dans 
les fosses de terrassiers situées dans les zones inondées'oü, d'aprés leurs exigences, les unes se 
multiplient, les autres ménent une vie végétante. Les especes peu nombreuses demandant un 
c l imat chaud se multiplient d'une faron active. 
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A CSENDES-ÓCEÁNI SZIGETEK TENEBRIONIDÁINAK 
(COLEOPTERA) BIOGEOGRÁFIÁJA* 
(1 térképvázlattal) 
írta : 
K A S Z A B Z O L T Á N . 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum) 
Amilyen régi maga az állat földrajz mint tudomány, olyan régi az a törekvés, hogy az 
óceánok és tengerek szigeteinek sokszor rendkívül sajátságos szárazföldi faunájának származá-
sára és korára magyarázatot keressenek. Azok a megegyezések, amelyek Afrika és Dél-Amerika, 
továbbá Ausztrália és Dél-Amerika egyes részéi, továbbá a madagaszkári és indiai fauna sok ele-
mében kétségkívül megvannak, indították a kutatókat arra a feltevésre, hogy az elmúlt geológiai 
korok valamelyikében földrészeket, sőt kontinenseket tételezzenek fel, melyek a földtörténet 
folytán elsüllyedtek, de elegendő ideig állottak fenn ahhoz, hogy egyes csoportok távoli elterje-
dése megtörténhessen. így I h e r i n g pl. feltételez a Krétában egy déli és egy középső föld-
hjdat, mely egyrészt Dél-Afrikát Braziliával, Észak-Afrikát pedig Közép-Amerikával kötötte 
volna össze. Ezeket nevezi Archatlantisnak és Archhelenisnek. Ugyanő Madagaszkár és India 
között az általánosan ismert bemuriát tételezi fel. A Csendes-óceánban is több ilyen földhídról, 
ill. kontinensről történik említés az irodalomban. Ma ezek a feltevések csak részben állják meg a 
helyüket. W e g e n e r elmélete a kontinensek keletkezéséről egész sereg olyan elterjedést magyaráz 
meg, amelyet eddig másként mint földhidak és közbeiktatott, ma már elsüllyedt kontinensek 
feltételezésével tudtunk csak megmagyarázni. Mind több ma már azoknak a biológiai adatoknak 
a száma, amelyek a W e g e n e r elméletet a recens fauna elemzésével is alátámasztják. Utalok 
itt csupán a J e a n n e 1 által 1912-ben kiadott könyvre, amely összefoglalóan tárgyalja a száraz-
földi rovarfauna származását a W e g e n e r elmélet alapján. 
A szigetek f a u n á j á n a k v i z sgá la t akor a köve tkező főkérdésekre kell 
fe le letet a d n u n k : 
1. A szigetek f a u n á j á n a k kon t inen tá l i s vagy óceáni e rede te . 
2. Az egykori kon t inens k i t e r j edése és a n n a k ha tá ra i . , 
3. A szigetek f a u n á j á n a k kora . 
A szigeti f a u n á k óceáni , i l letve kon t inen t á l i s vol ta a l e g d ö n t ő b b kérdés . 
Ezen a t é r en v a n n a k a legélesebb e l l en té t ek egyes k u t a t ó k f e l fogásában . E z a 
kérdés a fauna genezise s z e m p o n t j á b ó l fon tos , mer t sz igetek ese tében a 
kon t inen tá l i s szá rmazás azt je lent i , hogy a sziget a fö ld tör téne t f o l y a m á n száraz-
földi összeköt te tésben állt va lamely kon t inensse l vagy va lamely m á s kon t inen-
tál is sziget tel , míg az óceáni szigetek e se tében ez nem állt f enn . E z e k a szigetek 
sohasem v o l t a k szárazföldi összeköt te tésben sem kont inensse l , sem pedig 
kon t inen tá l i s szigettel . A kon t inen tá l i s szigetek f a u n á j a á l t a l á b a n n a g y o b b 
hézagoktól m e n t e s , összetétele á l t a l ában megfelel a n n a k a t e r ü l e t n e k a f a u n á -
j á n a k , amellyel összeköt te tésben állt és a f a u n a pontos elemzése m ó d o t n y ú j t 
a r r a , hogy k i m u t a s s u k az utat:, ame lyen keresztül ez az összeköt te tés f enn-
á l lo t t . Az óceáni szigetek ezzel szemben l eg inkább vu lkan ikus e r e d e t ű e k vagy 
koral lszigetck, f a u n á j u k vélet lenül o d a k e r ü l t e lemekből t evőd ik össze, a f a u n a 
hézagos és a legtöbbször nagyon szegény, ami anny i t j e l en t , bogy n a g y o b b 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. november 28-án tartott 462. ülésén. 
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csoportok, csa ládok, sőt rendek képviselői h i ányozha tnak , ami a kon t inen-
tális szigetek esetében nem áll f enn , t o v á b b á f a u n á j u k sokkal szegényebb, kevés 
f a j - és kevés egyedszám jellemzi e f a u n á k a t . 
E meghatározás alapján a legtöbb esetben nehézség nélkül el lehet dönteni egy sziget 
faunájának pontos elemzéséből, hogy vájjon az kontinentális vagy óceáni eredetű-e. 
A Csendes-óceán szigeti faunájának egy részében ez a meghatározás nemis okoz nehézsé-
get. így általánosan elfogadott, hogy a Japán-szigetek, Formóza, az egész maláji szigetvilág, 
a Pápua-szigetek faunája kontinentális eredetű. Ezzel szemben a polinéziai szigeteket és a Csen-
desóceáni térség többi szigeteit tekintve nagyfokú bizonytalanság áll fenn. Fakad ez abból a 
körülményből, hogy több ezer sziget faunája még ma sem ismeretes kielégítően, továbbá abból 
a körülményből, hogy a legtöbb kutatás kevés anyag alapján, kis állatcsoportra vonatkoztatva 
általánosította az eredményeket. 
A Tenebr ionidák (gyászbogarak) a lap ján a csendesóceáni szigetek f a u n á j a 
a következő képe t m u t a t j a : 
Megál lapí tható , hogy a szigetek f a u n á j a az ázsiai-ausztráliai kont inens tő l 
keleti i r ányban ha ladva fokozatosan elszegényedik. Ez az elszegényedés 
azonban a Tenebr ion idák esetében még a Pápua-sz igeteken megkezdődik. Míg 
a Szunda-szigeteken mintegy 1000 Tenebrionida él, addig Új-Guineában m á r 
csak mintegy 350 f a j u k ismeretes, Uj -Kaledóniában 120, a Fidzsi-szigeteken 
95, a Szamoa-szigeteken 31, a Karolina-szigeteken 14, a Guam-, Rapa- , Ausztrál-
és Tahit i -szigeteken 1, illetve 2 f a j fo rdu l csak elő. A Hawai-szigeteken nincs 
is őshonos Tenebr ion ida . A f a j o k n a k min tegy 70—75%-a bennszülöt t , sok az 
endemikus nemzetség , de mégis h a t á r o z o t t a n fel ismerhetők a rokonsági k a p -
csolatok. . 
A faunának e fokozatos elszegényedése nem véletlen jelenség és éppen ez 
okozza a l egnagyobb nehézségeket a szigetek f a u n á j a jellegének a megítélé-
sében. Hol van az a ha tá r , amely egy sziget f a u n á j á t egyértelműen az óceáni , 
i l letve kont inentá l i s eredetű f a u n á k sorába u t a l j a ? Nyi lvánvaló, hogy erre az 
előforduló f a j o k s z á m a egymagában nem adha t feleletet . De eldönthető ez a 
kérdés akkor, h a az elterjedési a d a t o k a t minden egyes fa j , minden nemzetség 
esetében az egész földkerekségen való előfordulásuk szempont jából é r téke l jük . 
A köve tkezőkben a Fidzsi-szigetek f a u n á j á v a l foglalkozom részleteseb-
ben 'és ennek a f a u n á n a k az elemzéséből vonom le a következte téseket . 
A Fidzsi-szigetek az ausztráliai kont inens tő l min tegy 3000 km-re t e rü lnek 
el : több száz k isebb-nagyobb szigetből és szigetcsoportból ál lanak. Felépí té-
sük erupt ív kőzet és korall. A Fidzsi-szigetekről 28 szigetről származó anyago t 
vizsgál tam á t , me lyek összeredménye 95 f a j , illetve a l fa j (ebből 53 f a j és 6 
a l fa j , t ovábbá 7 nemzetség a t u d o m á n y r a nézve ú j n a k bizonyult) . E 95 f a j -
ból 6 fa j b iz tosan nem tar tozik az ősi, au toch thon faunához , ezeket a keres-
kedelemmel hu rco l t ák be, mint pl. a Tribolium-ot, Gnathocerus-t, Alphitobiüs-t, 
melyek ismert készle t -kár tevők, t o v á b b á a Mesomorplius-t, melyet az óvilág 
t rópusa in m i n d e n ü v é széthurcol tak, míg a Martianus nemzetség 2 f a j a szintén 
t rópus i kész le t -kár tevő. 
A f e n n m a r a d ó 89 f a j el terjedése igen jellegzetes. 
Először is f e l t űnő az endemikus f a j o k nagy száma. A 89 őshonos f a j b ó l , 
i l letve alfajból 72 f a j bennszülöt t , endemizmus , mai ismereteink szerint csak a 
Fidzsi-szigetcsoportból ismeretes. Az endemizmusoknak ez a nagy száma m á r 
egymagában b izonyí ték arra, hogy a szigetek viszonylag magas geológiai 
ko rúak . Ezen endemizmusok elemzésére a későbbiek fo lyamán még visszatérek. 
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Az endemizmusok mellet t 7 olyan f a j van , amely a Fidzsi-szigetektől 
keletre, illetve délkeletre csaknem 1000 k m távolságra fekvő Tonga-szigetek-
kel közös : ezek közül f igyelemre érdemes elsősorban a Gonocephalum impictum, 
amely szárnya t lan . 
Ugyancsak jellegzetes a Fidzsi-szigetek f a u n á j á b a n 3 olyan f a j , amely 
nemcsak a Tonga-szigeteken, de a még kele tebbre eső Szamoa-szigeteken is 
előfordul. Ezek közöt t is van szárnyat lan f a j : az Apteromerus convexus. 
A Fidzsi-szigetek Tenebrionidáinak egy másik elterjedési t ípusba t a r tozó 
fa ja i azok, amelyek közösek a melanéziai szigetekkel, sőt egyesek néhány 
polinéziai szigeten is o t thonosak . I lyen f a j is van öt . 
A Csendes-óceáni »kontinentális« szigetek határa a Tenehrionidák (gyászbogarak) elterjedése 
a lap ján 
Ami az endemizmusoka t i ' leti, ezek elemzése hasonló e redményt m u t a t . 
A Fidzsi-szigeteken előforduló 38 nemzetségből 9 nemzetség endemikus , amelyek 
ke t tő kivételével monot ip ikus nemzetségek és a 9 nemzetség közül három 
szárnyat lan . Az endemikus nemzetségek azonban rokonságuka t t ek in tve ki-
zárólag az indo-ausztrál iai , nagyobbrészt a melanéziai f aunábó l származnak . 
Az endemikus nemzetségek mellett a f auna jellegének megítélésében 
fontos szerepet j á t s zanak a melanéziai e l ter jedésű nemzetségek. Ezek el terje-
dése a pápua- te rü le t re , továbbá Auszt rá l iának t rópusi , á l la t földrajzi szempont-
ból a melanéziai területhez ta r tozó részére korlátozódik. Ilyen nemzetségek a 
szárnyat lan Apteromerus, a szárnyas Scotoderus, Planibates és Notostrongylium. 
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Ki te r j ed tebb elterjedéssel rendelkeznek az jndo-ausztráiiai f auna - t e rü -
le ten előforduló nemzetségek, amelyek közül a Fidzsi-szigeti f aunában 6 
nemzetség fordul elő : a Diphyrrhynchus, amelynek 13 f a j a legnagyobbrészt 
mclanéziai , de i smer t a Karolina-szigetekről, a Seychelles-szigetekről, Kelet-
Afr ikából és a Vörös-tenger mellékéről. Jellegzetes t engerpar t lakó nemzetség, 
amely a par t ra k idobot t algák a la t t fordul elő. A Tagalus nemzetség 11 f a j a 
ugyancsak a Seychelles-szigetek, a Szunda-szigetek, Melanézia, Fidzsi-szigetek 
és э Szamoa-szigetek lakója . A Chariotheca nemzetség t öbb mint 100 f a j a zömmel 
melanéziai , de sok f a j u k él a Szunda-szigeteken, ezzel szemben alig i smer t a 
kon t inens rő l ; keletre a Szamoa-szigetekig fordul elő. A Thesilea nemzetség 
22 f a j a melanéziai, de egyes fa ja i a Szunda-szigeteken is előfordulnak, keletre 
i smét csak a Szamoa-szigetekig t e r j ed . Az Amarygmus nemzetség t öbb mint 
200 f a j a Madagaszkár-Seychelles-szigetektől az indo-maláj i területen keresztül 
Ausztrál iáig, a szigeteken pedig a Fidzsi-szigetekig te r jed . A Platolenes nemzet-
ség, mely az Amarygmus legközelebbi rokona , 46 f a j a melanéziai-maláj i e l ter je-
désit a Szamoa-szigetekig. 
Ezek mellett a ha tá rozo t t elterjedési t ípus t képviselő nemzetségek mellet t 
v a n n a k olyanok, amelyekről még külön meg kell emlékeznem. így a Menimus 
nemzetségről, melynek 38 ismert f a j a Uj-Zealandtól Üj-Guineán keresztül a 
Fülöp-szigetekig a Szunda-szigeteken keresztül Indiáig és keletre a Szamoa-
szigetekig el ter jedt ; a nemzetség f a j a i n a k egy része szárnyas, más része szár-
n y a t l a n . í g y szá rnya t lanok az új -zealandi , fidzsii és szamoai fa jok , míg a többi 
f a j o k szárnyasak . Jellegzetes, hogy Ausztrál iából h iányoznak. — Másik nemzet-
ség az Araucaricola 9 fa j ja l , amely nemzetség a polinéziai szigetekre jellemző. 
A Karol ina- , Társaság- , Ausztrál- és Rapa-szigel i 4 f a j a szárnyat lan , a Nor-
folk- és Fidzsi-szigeti 5 f a j a szárnyas . 
A Fidzsi-szigeti Tenebr ion ida - faunának még 3 nemzetsége érdemel emlí-
t és t , amelyek közül ke t tő (Caedius és Gonocephalum) közös elterjedési t í pus t 
képviselnek, a h a r m a d i k nemzetség (Bradymerus) t ípusára vonatkozóan 
azonban nem lehet ha tá rozo t t vé leményt nyi lvání tani , mer t az i t t leírt t ö b b 
m i n t 100 fa j a special is ták egybehangzó véleménye szerint több nemzetségre 
b o n t a n d ó fel és ennek a fe lbontásnak m a még nem l á tha tók előre a keretei . 
Je lenleg afrikai , madagaszkár i , de főleg orientális és pápua - fa joka t t a r t a n a k 
ny i lván ebben a nemzetségben. — A Gonocephalum nemzetség ha ta lmas te rü-
le ten t e r j ed t el : Amer ika kivételével az összes földrészeken előfordul és igen 
f a jgazdag . Af r ikában és Madagaszkáron 62 f a j , a pa lea rk t ikumban 28 f a j , 
Ausz t rá l iában 15 f a j , a polinéziai szigeteken 4 f a j , ezzel szemben az indo-inalaji-
papua- te rü le ten 150 f a juk ismeretes. Igen jellemző a nemzetségre, hogy 
Ind iá tó l kelet felé a f a jok száma fokozatosan elszegényedik. í g y Ind i ában 
73 f a j , Há t só - Ind iában 44 fa j , a Nagy Szunda-szigeteken 18 fa j , a Fülöp-
szigeteken 10 f a j , a Pápua-szigeteken 10 f a j és végül a Fidzsi- és Tonga-szigete-
ken 2 f a j fordul elő. A Fidzsi-szigeti Gonocephalum-oh a legszélső h a t á r á t képezik 
a nemzetség au toch thon fa j a inak és mindké t f a j a nemzetség többi t ag ja ihoz 
viszonyí tva magasan differenciált . A Caedius nemzetség elterjedése hasonlóan 
t ágkörű , de sokkal f a j szegényebb, a pa l ea rk t ikumba nem nyomul be olyan 
mélyen , csupán a med i t e r ráneumban él néhány f a j a . Az indo-ausztráliai f auna-
te rü le ten viszonyai a Gonoceplialum-hoz hasonlóak. A fidzsii f a j rokonságá t 
t ek in tve egy melanéziai f a jcsopor tba ta r toz ik , amely a nemzetségen belül 
morfológiai szempontból jól e lkülönül t . 
Ez t a képet m u t a t j a a Fidzsi-szigeti Tenebr ionida-fauna elemzése. 
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Kiértékelve ezeket az ada toka t , messzemenő következte téseket vonha tunk 
le a f auna eredetére, korára és a fö ldtör ténet i összefüggésekre vonatkozóan. 
Ugyancsak ezen a d a t o k b i r tokában pontosan kiér tékelhető a Fidzsi-szigetek, 
de a többi Csendes-óceáni szigetnek is az ál latföldrajzi helyzete és t i sz tázható 
több eddig v i t a t o t t kérdés a kontinentál is f auna ha tá ra i ra vonatkozóan. 
A Fidzsi-, de ezzel együt t a Tonga-, t ovábbá a Szamoa-szigetek kon-
tinentális eredetét a következő ada tok igazolják : 
1. A szárnyat lan f a jok . A Fidzsi-szigeteken a 89 au toch thon Tenebrionida-
fa jbó l 14 f a j szá rnya t lan , a Szamoa-szigeteken a 31 f a jbó l 6 f a j szárnyat lan , 
t ehá t kereken a f a u n a 20%-a . A szárnyal lanság egymagában még nem bizonyí t 
kont inentál is eredete t , mer t az a szigeti elkülönülés fo lyamán a legkülönbözőbb 
nemzetségeknél felléphet és a k imondo t t an »óceáni« szigeti endemizmusoknak 
nagy része is szárnya t lan . Azonban mind a Fidzsi-, m i n d a Szamoa-szigeti 
f a u n á b a n v a n n a k olyan nemzetségek és f a jok , melyek szárnyat lansága ősi 
bélyeg, amelyek csak szárnyat lan a lakban kerülhet tek a szigetekre, mer t az 
egész alcsalád, amelybe t a r toznak (a Misolampinák), szá rnya t lan és tekintve az t , 
hogy ez az alcsalád mégis m a j d n e m az egész földkerekségen e l te r jed t , 
így az ősi Gondvana jellemző faunaelemének kell t ek in t enünk . A Misolampi-
nákhoz morfológiailag rendkívül vál tozatos, egymástól fe l tűnően különböző 
nemzetségek t a r toznak . Igen jellemző, hogy a nemzetségek igen nagy száza-
léka monot ip ikus . E n n e k az alcsaládnak a képviselői a Szamoa-szigetekig csak 
szárazföldi ú ton kerü lhe t tek . Ugyanis sehol arra példát nem lalál tam, hogy m é g 
par thoz közel eső terüle tekre is szárnyat lan Tenebrionida e l ter jedhete t t volna , 
í g y pl. a Földközi-tengeri szigetek szárnyat lan gyászbogár fauná ja k i m u t a t h a t ó a n 
szintén va lamennyi szárazföldi összeköttetés ú t j á n került a szigetekre és ezek a 
szárnya t lan f a jok még keskeny tengerszorost sem t u d n a k leküzdeni el ter jedé-
sük során, ha ú t j u k b a kerül. Még kevésbbé t u d j á k az óceánok több ezer kilo-
méteres távolságai t á thidalni . — A többi nemzetségek szárnya t lanságának kérdé-
sében a helyzet megítélése más. I t t a szárnyal lanság nem feltétlen ősi bélyeg. 
Valószínű, hogy e f a jok ősei szárnyas a lakban j u t o t t a k e szigetekre, s a röp-
képesség elvesztése csak a szigeti elkülönülés eredménye. í g y a Fidzsi- és Tonga-
szigeti szá rnya t lan Gonocephalum esetében a szárnya t lanság a nemzetségre 
nem jellemző, sőt e nezetségbeii a t öbb min t 200 fa jbó l , tudomásom szer int , 
csak 4 szárnya t lan f a j ismeretes, amelyek közül 3 szigetlakó, egy pedig a 
H i m a l á j a havasi régiójában él. Az egyik szigetlakó f a j esetében, amely a 
Christmas-szigeten fordul elő, pontosan ki lehet m u t a t n i a szárnyas e lődöt . 
E z az indo-maláj i régióban ál ta lánosan e l te r jedt Gonocephalum bilineatum, 
amely elvesztet te há t só szárnyai t , de ezzel kapcsola tban egyéb morfológiai 
bélyegei is megvá l toz tak . Rövidebb let t a repülőizmok befogadására szolgáló 
u tó tor , megvál tozot t a szárnyfedők a l ak j a és részben a vésete is. A más ik 
szárnyat lan f a j az Apteromerus convexus, mely t e rü le tünkön honos. Ez a nemzet-
ség a szárnyas Bradymerus nemzetségből szakadt ki. A Menimus nemzetség-
nek csupán az új-zealandi , fidzsii és szamoai fa ja i szárnya l lanok , de a mela-
néziai-indomaláji f a j a i szárnyasak. 
2. A nevezet t terület Tenebr ion ida- fauná jának kont inentál is eredetére 
uta l az a számos f a j és nemzetség, amely a inelanéziai f a u n á v a l közös, amilye-
nek az Apteromerus, Scotoderus, Planibates, Ebenolus, Notostrongylium és m á s o k . 
E nemzetségekbe t a r tozó fidzsii és szamoai f a j o k a t kevés kivétellel endemiz-
musok képviselik te rü le tünkön, de a teljes rokonság elterjedése melanéziai 
eredetre utal . Fe l tehető , hogy ezen endemizmusok ősei ilyen nagy számban 
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csak szárazföldi ú t o n j u t h a t t a k e szigetekre és az endemizmusok kia lakulása 
csak a szigeti elkülönülés fo ly tán t ö r t é n t meg. 
E fe lsorakozta to t t adatok a l ap ján , amelyeket sok más rovarcsoportbői 
v e t t példákkal is t á m o g a t n i lehet, b izonyosra vehető, hogy a Fidzsi- és Szamoa-
szigetek, t o v á b b á a köz tük elterülő szigetcsoportok f a u n á j a »kontinentál is« 
e r ede tű . 
H á t r a van még á kérdés, hogy mikor volt meg a kont inentá l is összefüg-
gés és milyen területekre t e r j ed t az ki . 
S a r a s i n az új-kaledóniai f a u n a állatföldrajzi vizsgálata a lkalmából 
geológiai és biogeográfiai ada tok a lap ján az oligocénben feltételez egy úgy-
neveze t t ausztro-melanézíai szárazula to t . Ennek ki ter jedése szerinte az ú j -
guineai szigetvilágot (Új-Guineát , U j - H e b r i d á k a t a Fidzsi-szigetekig) foglal-
t a vo lna magában , míg délre U j -Ka ledón ián ál Új-Zealandig t e r j ed t volna ki. 
S a r a s i n szerint ez a szárazföldi összeköttetés azonban nem sokáig marad-
h a t o t t fenn, mer t az új-kaledóniai szigeteken miocénkori mészkőképződmé-
n y e k vannak , t ehá t az új-kaledóniai szigeteket miocénkori tenger ve t te körül . 
É s z a k o n a Fidzsi-szigeti ú t különböző időközökben és m é r t é k b e n süllyedt el, 
i l letve emelkedet t ki . 
Ennek a fel tevésnek a helyességét a Tenebr ionida-fauna elemzésével 
messzemenően alá lehet t ámasz tan i és k i lehet egészíteni. 
A Tenebr ionida-fauna a lapján ez a feltételezett szárazulat az oligocén-
ben nem közvetlenül az ausztráliai kontinenssel volt összeköttetésben, hanem 
közve tve F j -Guinea felől mint ha ta lmas földnyelv húzódot t egész Űj-Zealandig 
délre és a Szamoa-szigetekig keletre. Uj -Zea land és Uj-Kaledónia összefüggése a 
melanéziai szárazula t ta l csak egészen rövid ideig t a r t h a t o t t . E r re a korszakra esik 
a Menimus nemzetség elterjedése, amely Melanéziában Uj -Zea land tó l Uj-Kaledó-
máig , Új-Guineától a Szamoa-szigetekig előfordul, de Ausztrál iából hiányzik. Uj-
Kaledón iáva l az összefüggés ugyancsak nem lehetett t a r t ó s , mer t LJj-Kale-
dónia jellegzetes Tenebrionida nemzetségeiből, ' mint amilyenek a Callismilax, 
Isopus, Episopus s tb . , amelyek Uj -Ka ledón iában nagy formagazdagságban 
f e j lőd tek ki, egy sem fordul elő a polinéziai szigeteken. Csupán 3 jellegzetes 
melanéziai nemzetség van , amelyek Uj -Ka lcdón iában és a polinéziai szigeteken 
e g y a r á n t előfordulnak. Ezek a Thesilea és a Scotoderus, amelyek már Űj-Zealand 
szigetein nem fo rdu lnak elő, míg egy ú j nemzetség (Parahyocis) egy f a j a Űj-
Kaledón ia és a Szamoa-szigetek s a j á t j a . Nevezetes ez u tóbb i esetben az, hogy 
s zá rnya t l an fa j ról van szó. 
Hosszabb ideig, t a r t ó összeköttetés ál lott fenn a polinéziai szigetek és 
Üj -Guinea között , ahonnan a polinéziai szigetek f a u n á j á n a k legtöbb eleme 
közvet lenül szá rmazha to t t . í g y ennek a kont inentál is f a u n á n a k maradványa i a 
s zá rnya t l an Misolampinák, a szintén s zá rnya t l an Apteromerus, t ovábbá a szintén 
csak kizárólag melanéziai el terjedésű nemzetségek, mint a Planibates, Ebe-
nolus, Notostrongylium és ugyanide sorolandók az endemikus nemzetségek kép-
viselői is. 
A kont inens lesüllyedése, illetve letöredézése különböző szakaszokban és 
időben t ö r t énhe te t t . A Tenebr ionida- fauna alapján valószínű, hogy a Fidzsi-
és Szamoa-szigetek m á r a miocén f o l y a m á n , de legkésőbb a pliocén elején el-
s z a k a d t a k a melanéziai szárazulat tól és még hosszabb ideig m i n t egységes szigetek 
m a r a d t a k fenn. A Szamoa-, Tonga- és Fidzsi-szigetek összefüggése közös énde-
mikus Tenebr ionida-fa jokkal igazolható. í g y az egész eml í t e t t szigetkomple-
x u m r a jellemző 4 .endemikus f a j jelenléte, mégpedig az Apteromerus convexus, 
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mely szárnya t lan , a Chariotheca planicollis, az Amarygmus tuberculiger és a 
Rhipidandrus cioides. Ezek közül az Apieromerus convexus m in t szárnyat lan 
f a j azért különösen jelentős, mert nem képzelhető el, hogy egymástól függet-
lenül még hasonló környezeti tényezők h a t á s á r a is, azonos szárnyatlan f a j 
alakuljon ki. Ez a f a j bizonyító erejű a terüle t egységes összetar tozását ille-
tően. — Viszont az a körülmény, hogy a Fidzsi- és a Tonga-szigetek között 
6 közös .endemikus f a j vl n, melyek a Szamoa-szigeteken m á r nem fordulnak 
elő, azt b izonyí t ja , hogy e szigetcsoportok egymástó l való elszakadása szintén 
szakaszosan ment végbe és a Tonga-szigetek a Fidzsi-szigetekkel t o v á b b vol tak 
összeköttetésben, mint a Szamoa-szigetekkel. I t t ismét, h iva tkozha tunk ende-
mikus szárnyat lan gyászbogár jelenlétére, ez a Gonocephalum impictum, amely 
a Fidzsi- és a Tonga-szigeteken fordul csak elő. A morfológiailag azonos szár-
nyat lan f a jok jelenléte feltét len bizonyí tó ere jű . 
Az e lmondo t t ak szerint a Tenebr ion ida- fauna a lap ján bizonyosra vehető, 
hogy a S a r a s i n által feltételezett oligocénkori szárazulat nemcsak a Fidzsi-
szigetekig, de a t tó l jóva l keletebbre, egészen a Szamoa-szigetekig k i t e r jed t , 
t e h á t a Szamoa-szigetek faunája is kontinentális eredetű. 
H á t r a van még egy kérdés t á rgya lása , mégpedig a Tenebr ionida-fauna 
korának kérdése. Az előzőkből nyi lvánvaló , hogy a polinéziai szigetek Tene-
br ion ida- fauná ja oligocén-miocén, illetve pliocén korú. A távoli el terjedésű, nem 
endemikus f a j o k részére fel tehető, hogy azok a pliocénben még meglévő, m a j d 
elsüllyedt szigetlánc vagy akár földnyelv ú t j á n j u t o t t a k a polinéziai szigetekre. 
T u d j u k azt , hogy a pliocénben volt az a nagya rányú vulkáni tevékenység, 
mely a legtöbb csendes-óceáni szigetet l é t rehozta és a pliocénben m ű k ö d t e k 
azok a ha ta lmas orogenetikus tényezők, amelyek kiemelték Üj-Guinea 5000 
méteres hegyeit , vagy az Űj -Hebr idák h a t a l m a s korall szir t jei t . 
E szigetek viszonylagos régiségére uta l és b izonyí t j a , hogy a polinéziai 
szigetek m á r a miocénben vagy legkésőbb a pliocénben szigetek vol tak , az 
endemikus f a j o k és nemzetségek nagy száma. í g y a Fidzsi-szigétcken a 89 
őshonos fa jból 72 f a j endemikus ; a Szamoa-s'zigetek 26 au toch thon fa jábó l 
15 f a j bennszülö t t . H a azonban a Fidzsi- és a Szamoa-szigeteket együt tesen 
t ek in t j ük , úgy a Fidzsi-szigeteken 84 endemizmus él és csak 5 olyan f a j van , 
amely nagyobb el ter jedésű, de ezek is m i n d a melanéziai f aunához t a r toznak . 
A f auna koráva l ,kapcso la tban vizsgálat alá ve t t em az egyes szigeteket és 
megál lapí tha tó volt , hogy pl. a Fidzsi-szigeteken az endemizmusok nagy 
részének elterjedése nem korlátozódik egyet len szigetre, még a szárnyat lan 
f a juk esetében sem. Természetes azonban , hogy az endemizmusok legnagyobb 
része azokon a szigeteken fordul elő, amely szigetek az ősi kontinens marad-
ványai ; ú j abbkor i vulkáni szigeteken alig vagy semmi, a korallszigeteken 
pedig, melyek egészen f ia ta l korúak, meg éppenséggel semmi endemikus f a j 
nem fordul elő. 
Ami az egyes faunaelemek korá t illeti, legnagyobb valószínűsége van an-
nak , hogy az ausztro-inelanézia ' e lemek, m i n t pl . a Platolenes, Bradymerus, 
Tagalus, Menimus s tb . oligocén ko rúak , míg a k imondot tan p á p u a elemek, 
min t pl . a Planibates, Apteromerus, t o v á b b á az Ebenolus, Scotoderus s tb . 
nemzetségek képviselői a polinéziai szigeteken miocén-pliocén korúak . Valószí-
n ű t o v á b b á , hogy a nem endemikus melanézia i f a jok pliocén-pleisztocén ко-, 
rúak . 
Ami a nem kontinentális eredetű szigetek Tenebrionida-faunúját illeti, legjellemzőbb 
sajátsága e faunáknak az, hogy szigetenkint csupán cgy-kct faj képviseli e különben igen gazdag 
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családot. A faima nagyon hiányos. A másik jellemző tulajdonságuk az, hogy az esetek legnagyobb 
részében uni-inzuláris endemizmust f igyelhetünk meg. Ez abban áll, hogy távoli elterjedési! 
nemzetségek szigetenkint egy-egy endcinikus fajjal vannak képviselve, vagy pedig endemikus 
nemzetségek egy szigeten, vagy sziget-csoporton több endemikus fajjal szerepelnek, de még 
szomszédos szigeteken is más-más fajuk él. Ilyen endemikus nemzetség az Arauctiricola, melynél 
tipikus uni-inzuláris endemizmus f igyelhető meg-. 
Azok a csendes-óceáni szigetek, amelyeken autochthon Tenebrionidák élnek, i l letve 
amelyeken endemikus fajok fordidnak elő, legnagyobbrészt a pliocénkori vulkánosság eredménye-
kéntjöttek létre.Vannak azonban a polinéziai »óceáni« szigetek között olyanok is, amelyek régebbi 
eredetre mutatnak. így más rovarrendek adatai alapján a Kapa-szigetet E l w o o d Z i m m e r -
m a n , a csendes-óceáni szigetek rovarfaunájának neves kutatója, idősebbnek tartja. 
Az »óceáni« szigetek sorában különleges helyzetet foglal el a Hawai szigetcsoport, amelyen 
őshonos Tenebrionida nem is fordul elő. A Tenebrionidák. de sok más egyéb bogárcsalád kép-
viselői is hiányoznak e szigetekről. Bár a fauna rendkívül gazdag, közel 2000 endemikus bogár-
faj ismeretes a szigetekről, éppen a fauna hiányos volta bizonyítja elsősorban a szigetcsoport 
»óceáni« eredetét. A Hawaii-szigetek faunáját a legújabb kutatások a harmadkor elejére, de 
vannak, akik a Kréta-korba teszik. 
Összefoglalva ez eddigieket, a következőket szögezhetjük le : 
1. A Fidzsi-, Tonga-, Szamoa-szigetkomplexum f a u n á j a kont inentá l i s 
e redetű . 
2. Az egykori kontinens h a t á r a keletre a Szamoa-szigetekig t e r j e d t ki . 
3. Az oligocénkori kontinens lesüllyedése és letöredezése szakaszosan m e n t 
végbe. Legelőször Üj-Zealand, m a j d Uj-Kaledónia szakadt ki, de Új -Guinea 
felé a kapcsolat még a miocénben is fenná l lha to t t . 
4. A Fidzsi-, Tonga- és Szamoa-szigetek a kont inenstől való e l szakadásuk 
u t á n is hosszabb ideig egységes szigetet képeztek, amelyből l eghamarább a 
Szamoa-szigetek vá l t ak külön, míg a Fidzsi- és Tonga-szigetek kapcso la ta 
t a r t ó sabb volt . 
5. A Tenebr ionida-fauna endemizmusa inak nagy száma arra u ta l , hogy a 
szigetek szétdarabolódása már a pliocén elején, vagy még a miocénben meg-
tö r t én t . 
6. Az egész sziget komplexum f a u n á j a melanéziai eredetű és á l la t földrajz i -
lag a melanéziai alrégióba ta r toz ik . 
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ZUR BIOGEOGRAPHIE DER T E N E B R I O N I D E N DER PAZIFISCHEN INSELN 
Von 
Z. KASZAB 
Einleitend befasst sieh der Autor mit dem kontinentalen und ozeanischen Lirsprung der 
Fauna der Inseln. Es wird von ihm darauf hingewiesen, dass diese Frage für die Genese der Fauna 
von grundsätzlicher Bedeutung ist. Im weiteren gibt er eine genaue Analyse der Tenebrioniden-
Fauna der Pazifischen Inseln, besonders der Fauna der Fidschi-Inseln. Die genaue Auswertung der 
Faunenelemente und die Verbreitung der flügellosen Arten liefert ihm Unterlagen hinsichtlich 
der Grenzen der kontinentalen Inseln. Sodann beschäftigt er sich mit dem Alter der kontinentalen 
Verbindung der Inseln und beweist auf Grund der Fauna, dass sich die Trennung vom Festlande 
stufenweise vollzogen hat. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst er in folgenden Punk-
ten zusammen : 
1. Die Fauna des Inselkomplexes Fidschi-Tonga-Samoa ist kontinentalen Ursprungs. 
Die Grenzen des einstigen Kontinentes erstreckten sieh im Osten bis zu den Samoa-Inseln. 
2. Die Kontinentalverbindung dürfte bis zum Oligozän bestanden haben. Die Senkung und 
Abbröckelung des Oligozän-Kontinentes vollzog sich in mehreren Absätzen. Zuerst löste sich 
Neuseeland, dann Neukalcdonien ab, gegen Neuguinea muss aber die Verbindung noch im Mio-
zän vorhanden gewesen sein. 
3. Die Fidschi-, Tonga- und Samoa-Inseln müssen noch längere Zeit nach der Loslösung 
vom Festlande eine Insel für sich gebildet haben, aus der zunächst die Samoa-Inseln ausschieden 
wogegen die Verbindung der Fidschi- und Tonga-Inseln dauerhafter war. 
4. Die grosse Zahl der Endemismen in der Tenebrionidenfauna weist darauf hin, dass die 
Aufteilung der Inseln sich zu Beginn des Pliozäns oder sogar schon im Miozän vollzogen hat. 
5. Die Fauna des genannten Insclkomplexes ist melanesischen Ursprungs und gehört 
zoogeographisch in die melanesische Unterregion. 
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ELŐZETES VIZSGÁLATOK A DUNAI SZÚNYOGKÉRDÚS 
MEGOLDÁSÁHOZ* 
Irta : 
M I H Á L Y I F E R E N C 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum) 
A Magyar Tudományos Akadémia ötéves biológiai kutatási tervébe felvette Magyarország 
maláriaterjesztő és csípőszúnyog problémájának fokozatos feldolgozását, különös tekintettel az 
ellenük való védekezés lehetőségeinek vizsgálatára. A munka elvégzésére négytagú munka-
közösség alakult. Bár a feladatokat egymás közt nem határoltuk el élesen, lényegében az elméleti 
kutatást a Természettudományi Múzeumból S о ó s Á r p á d és a szerző, a gyakorlati védekezésre 
irányuló kísérleti és szervezési munkát az Országos Közegészségügyi Intézetből Z о 11 a i 
N á n d o r é s S z t a n k a y n é G u l y á s M a g d o l n a végezték. Az alábbiakban tehát 
e munkaközösségnek eredményeit közlöm. 
Az 1950-51-es években a Balaton szúnyogproblémájá t 1 ' 2 , 1952-ben a 
dunai szunyogkérdést vizsgáltuk. A vizsgálandó helyek kiválasztásakor három 
szempont vezetet t b e n n ü n k e t : 1. olyan helyeket vá lasszunk ki, ahol súlyos 
helyi szúnyogprobléma van , 2. ahol a helyi hatóságok vagy érdekeltek segít-
ségért fo rdu l tak hozzánk és 3. ahol vizsgála ta ink nyomán ч védekezési m u n k a 
végreha j tására komoly remény van. A három kiválasztot t hely 1952-ben Buda-
pest , Sztálinváros és a Szekszárd közelében fekvő Geinenci-erdő volt. 
A budapesti szúnyogkérdéssel a Gyógy- és Üdülőhelyi Bizot tság 
felkérésére az Országos Közegészségügyi Intézet m á r 1942-ben foglalkozni kez-
de t t . Bár a nyár a b b a n az évben vizsgála ta inkra kedvezőtlenül száraz vol t , 
mégis sikerült bizonyos tá jékozódást szereznünk. Az eredményről részletes 
hivatalos jelentésben számol tunk be. A háború m i a t l a vizsgálatok félbe-
m a r a d t a k és csak most vált lehetővé azok fo ly ta tása . 
Az 1942-es vizsgálatok a lka lmával a város déli és keleti szegélyén el terülő 
vizes réteken folyó szúnyoglárvatenyészést vizsgál tuk. Nem volt a lka lmunk 
a D u n a árvizével kapcsolatos tenyészést megf igyelnünk. Később, 1949-ben 
a honvédség az Országos Közegészségügyi In tézethez fordul t a Budafok mellett i 
Háros szigeten fellépő elviselhetetlen szúnyogcsapás ügyében . A helyszínre ki-
szállva mi is megál lap í to t tuk , hogy a szúnyogok száma a szabadban t ar tózkodást , 
a k a t o n á k gyakor la tozásá t teljesen lehetet lenné t e t t e . A kellemetlenkedő f a jok 
az Aedes vexans és nemorosus vo l tak . Az u tóbbiva l elscizben ta lá lkoztunk 
szúnyogkuta tása ink során, ilyen tömegű előfordulásával azóta sem. A meg-
védendő terület nagysága és a szükséges e lő tanulmányok hiánya mia t t csak 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. március 25-én tartott 466. ülésén. 
' M i h á l y i F. & S о ó s Á. : A csípőszúnyogok és a malária elleni küzdelem rovartani 
előkészítése a Balaton partján. (Magy. Tud. Akad. Biol. és Agrártud. Oszt. Közi. 3, 1952, 
p. 555—575.) 
2
 M i h á 1 у i F. , S о ó s Á„ S z t a n k a y S z i l á r d n é és Z o l t a i N. : A balaton-
menti községek szúnyoghelyzete és a gyakorlati védekezés módjai. (Magy. Tud. Akad. Biol. 
Oszt. Közi. 2, 1953, p. 35—94.) 
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a lakóhelyiségek megvédését a j á n l o t t u k szúnyogháló és D D T - t a r t a l m ú perme-
tezőszerek segítségével. 
Az újból meg ind í to t t v izsgála tok során S o ó s Á r p á d fővárosunk 
déli, a szerző az északi területe i t v izsgál ta . 
Kelenföldön a száraz t a v a s z m i a t t csak kisebb v ízgyülemek vol tak 
t a l á lha tók . Az ezekben gyű j tö t t 67 l á r v á n a k több mint fele a sósvizet kedvelő 
Aedes caspius vol t , kisebbik fele a gyö t rő szúnyoghoz (Aedes vexans) t a r t ozo t t . 
F e l t ű n ő volt e l á rvákon az anális szemölcsök rendkívüli rövidsége. E szerveknek, 
az i rodalom adata i szerint, valószínűleg a szervezet só t a r t a lmá t szabályozó 
működése van. Minél magasabb a víz só ta r t a lma , annál röv idebbek a szemölcsök 
és fo rd í tva . A ré teken elhelyezett keserűvíz k u t a k igazolják a magas só tar ta lomra 
vona tkozó következtetéseinket . N a g y o b b a r á n y ú tenyészés ezen a területen a 
száraz tavasz és n y á r mia t t nem i n d u l h a t o t t meg. 
A fővárostól északra levő t e rü le t en Békásmegyeren t a l á l tunk 
kisebb-nagyobb, a D u n á t ó l távollevő vízgyülemeket . I t t a jellegzetes koratavaszi 
l á r v á k ura lkodtak : Aedes excrucians, variegatus, leucomelas. Csak egyetlen 
Aedes vexans volt a 80 lárva közöt t . A l á rvák kis száma és f a j i összetétele a lap ján 
az t m o n d h a t j u k , hogy a fővárostól északra elterülő városrészek és vízisport-
te lepek kellemetlenkedő szúnyogjai n e m innen származnak. Meg kellett várni 
a D u n a árvizét és megvizsgálni az e lön tö t t területeket . E r re április 22-én nyil t 
a lka lom, mikor a Szentendrei-sziget déli részét sekély, n é h á n y ú j j n y i vízzel 
ö n t ö t t e el az ár. A sziget déli csúcsát k b . 2 k m hosszúságban b e j á r v a , m indenü t t 
é lénk szunyoglárvatenyészést t a l á l t am. A lá rvák sűrűsége néhol elérte a 40-et 
egy l i ter vízben. Ez a terüle t nagyságát t ek in t e tbe véve igen n a g y szám. Vegyünk 
csak egy lárvát négyzetdeciméterenként —- pedig ennél t öbb volt — úgy egy 
négyzetki lométer te rü le ten 100 millió l á rva fe j lődöt t . Mivel a l á rvák egyetlen 
s z á m b a j ö v ő ellensége az idő előtt k iszáradó tenyészőhely, ейек legnagyobb 
része ki is fe j lődöt t , szárnyra is ke l t . H a ehhez hozzávesszük az ú jpes t i Nép-
sziget — amelyet sok térkép, joggal, Szúnyog-szigetnek nevez — az Óbudai-
sziget és Margitsziget szúnyogtermelését , akkor ezen a 10 km-es Duna-szakaszon 
a D u n a egyetlen kisebb kiöntése a lka lmáva l fejlődő szúnyogok számát t ö b b 
m i n t 200 millióra kell becsülnünk. Emel l e t t a szám mellet t te l jesen e l törpül 
a vá ros környékén t a lá lha tó k isebb-nagyobb ré tek és pocsolyák szúnyogproduk-
ciója . 
A Szentendrei-sziget t ö b b p o n t j á n g y ű j t ö t t 446 lá rva 72%-a 
Aedes vexans, t e h á t a hazánkban fel lépő szúnyogkellemetlenség leggyakoribb 
okozója volt . Vérszomjas , szeret vándoroln i , sokszor 10 km-re is e lrepül tenyésző-
helyétől , napos, á rnyékos helyeken e g y a r á n t ot thonos — m i n d olyan tu la jdon-
ságok, amelyek fokozzák az ál tala okozot t kellemetlenséget. 
A második f a j , 21%-kal , az Aedes caspius vol t . Er rő l a jellegzetesen 
rét i szúnyogról m á r ba la toni m u n k á n k b a n megál lapí to t tuk , hogy az emberrel 
való kapcsola ta sokkal gyengébb, m i n t az Aedes vexans-é. A Szentendrei-szigeten 
g y ű j t ö t t pé ldányoknak háromszor olyan hosszú analis szemölcsük van , min t a 
kelenföldieknek, ami a víz alacsony só t a r t a lmára utal . A ha rmad ik f a j az Aedes 
sticticus (régebbi m u n k á i n k b a n Аё. lateralis néven idéztük) éppoly kellemetlen, 
m i n t az Аё. vexans, de inkább csak erdei , árnyékos helyeket kedvel . 
Az Ú j p e s t e n nagy számmal csípő Culex modeslus tenyészőhelyeit 
n e m keres tük meg. Valószínűleg az Ú j p e s t és Megyer előtti állóvizű Duna-hol t -
á g a k p a r t j á n tenyésznek. 
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A védekezés a legtöbb Dunaszigeten megfelelő i rányí tás mellett fo ly t a to t t 
D D T porozással vagy permetezéssel megoldha tó . Komoly nehézséget a Szent-
endrei-sziget déli vége okoz. Ennek p a r t j á n húzódik a fővárosi v ízművek kú t ja i -
nak hosszú sora. Kérdés , hogy a r é t ek DDT-permetezése a lka lmával a D D T 
be ju t -e a t a la jba , onnan a k u t a k b a és nem lesz-e a víznek D D T szaga? Való-
színűleg nem, de mindeneset re ezt a veszélyt szem előtt kell t a r t an i . H a perme-
tezés nem lehetséges, lehet-e ezt a tökéle tesen lapos te rü le te t vízmentesí teni 
vagy mozgó vizűvé á ta lak í tan i? Ezekkel a problémákkal később k ívánunk a 
v ízművek szakembereinek bevonásával foglalkozni. 
A másik hely, ahol vizsgálatokat f o l y t a t t u n k , Sztálinváros. Mielőtt 
a V a s m ű és az ú j város megépítésére az első kapavágás meg tö r t én t volna, m á r 
megkeresés érkezett az Országos Közegészségügyi Intézethez, hogy a hely kije-
lölésével kapcsolatos észrevételeit t egye meg. 1950. április 21-én kiszál l tunk 
a helyszínre és megál lap í to t tuk , hogy Dunapen te l e évről-évre rendkívül i mér ték-
ben szenved a szúnyogoktól és árvíz u t á n a Duna p a r t j á n való t a r tózkodás csak-
nem kib í rha ta t lan . Ezér t azt j avaso l tuk , hogy a lakótelepeket a Duná tó l 
legalább egy kilométer távolságra ép í t sék . A következő évben a területre m á r 
nem lehete t t ráismerni , olyan gyökeresen megvá l toz ta t t a a ná lunk soha nem 
lá to t t lendülettel megindul t építkezés. Sa jnos a szúnyogokra vonatkozó aggodal-
m a i n k beigazolódtak. 1951. junius 19-én l ementünk a szúnyogokra vona tkozó 
jtanasz kivizsgálására. A Dunapar t közelébe épí te t t szabadtér i színpad mellet t 
este Z о 11 a i N. 69, S o ó s A. 92 szúnyogot fogott le magáró l '7 perc a l a t t . 
Ez óránként több min t ezer szúnyogcsípést jelent . Nem csoda, hogy a szabad-
téri színpadon mindenféle előadás lehe te t lenné vál t . 
H o n n a n jön Sztál invárosba a sok szúnyog? A D u n á n a k a város felőli 
p a r t j a meredeken leszakadó, a lámosot t p a r t . Ártér ezen az oldalon nincs, így 
szúnyogtenyészés sincs. A város előtt a D u n á b a n több sziget van . Az Óváros 
felet t t ö b b kisebb sziget, előtte a Szalki-sziget, szemközt a szalkszentmártoni 
p a r t o n három kisebb sziget, a város a l a t t Dunavecsével szemközt a Vecsei-
sziget. A Szalki-sziget a lak jánál fogva nem látszott tenyészésre a lka lmasnak. 
Az azóta ot t folyó kikötőépítkezések pedig annak déli felében tel jesen lehetet-
lenné t e t t é k tenyészővizek lé t re jöt té t . A szemközt levő szigetek m á r alkalmasab-
bak tenyészésre. I t t júl ius 4-én 209 szúnyoglárvá t g y ű j t ö t t ü n k , 2 kivételével 
va lamenny i Aedes vexans vol t . A le j jebb f ekvő Yecsei-szigetet a Duná tó l részben 
e lárasztva vizsgáltuk. A szigeten kisebb fo l tokban víz állott és helyenként élénk 
lárvatenyészés folyt . Az i t t g y ű j t ö t t 257 lárva nagyobbik fele, 53%, Aedes 
vexans volt , kisebbik fele, 4 7 % Aedes sticticus. 
A szigeteken t ehá t folyik k isebb-nagyobb szúnyogtenyészés, de a szúnyogok 
fő tömege nem innen, hanem a szemközti szalkszentmártoni ár tér i erdőből szárma-
zik. A tavaszi árvíz az erdőben nagy t e rü l e t eke t vízzel bor í to t t el. I t t április 16-án 
és 26-án 10—500 szúnyoglárvát és b á b o t t a l á l tunk egy-egy l i ter vízben. A szalk-
szentmár toni erdőhivata l által készí te t t váz la t és ada tok a lap ján kb . 400 000 
m 2 t e rü le te t ön tö t t el az ár. H a ebből csak 100 000 m2-re becsü l jük a sűrű lárva-
tenyészésre alkalmas vizeket , akkor 100 millió és 5 mill iárd közöt t lehetet t a 
kikelt szúnyogok száma. A szúnyogok kikelése u t án az erdő úgy zúgot t , m i n t 
a felingerelt méhkas . Másfél hónap m ú l v a még mindig nem b í r t u n k volna az 
e rdőben tar tózkodni , ha időnként meg n e m k e n j ü k kezünket , a r cunka t a szúnyo-
gokat elriasztó d imet i l f ta lá t ta l . Jú l ius 4-re m á r kb. 1/10-re a p a d t a számuk, 
ekkor a szúnyogok 2—2 % hónaposak vo l t ak . Augusztus 15-én, t ehá t négy hónap-
pal a kikelés u tán a tavaszi ra jnak m á r csak néhány megkopo t t pé ldánya lézen-
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ge t t , mellette n é h á n y friss, nyáron fej lődött szúnyog. Még ekkor is kb . 10 szú-
nyogcsípést kellet t elszenvedni ó ránkén t . Természetesen a szúnyogoknak csak 
k i sebb része repül t á t a Dunán Sztál invárosba, úgyhogy o t t sűrűségük arányosan 
k i sebb volt. N é h á n y száz méterre a pa r t t ó l szúnyogokat m á r egyál talában nem 
észle lhet tünk. 
A Sztálinváros környékén g y ű j t ö t t 2065 szúnyoglárva és szúnyog 13 f a j h o z 
t a r t o z o t t . Közülük 4 f a j adta az egyedek 98%-á t , a többi 9 f a j mindössze 2 % - o t 
t e t t ki . Valamennyi közt első helyen áll 73,7%-kal az Aedes vexans. Második 
he lyen volt az A'é. sticticus 13,6%-kal , ha rmadikon az A'é. cinereus 6 ,0%-kal , 
végü l az Аё. caspius 4 ,9%-kal . A kellemetlenség főoka t ehá t az Aedes vexans. 
Már a t avasz i nagy szúnyogtenyészés idején fe lh ív tuk a sztálinvárosi 
t a n á c s figyelmét a fenyegető veszélyre és javaso l tuk a tenyészés azonnali el-
pusz t í t á sá t pe t ró leum permetezéssel. De a hivatalos a p p a r á t u s t egy-két nap 
a la t t ú j munkakör re beállí tani, ami egy csomó anyag, felszerelés, ember, költ-
ségek előteremtésével já r , a dolgok természete szerint lehetet len. Ezért azon 
v o l t u n k , hogy legalább 1953. évre a védekezéshez szükséges felszerelés és emberek 
felkészül ten v á r j á k a Duna árvizét , úgyhogy a m u n k á t rögtön meg lehessen 
ind í tan i . Komoly r e m é n y ü n k van ar ra , hogy az előkészületek a tavaszi árvízig 
befe jeződnek és n e m fogunk megint lekésni. 
A harmadik t e rü l e t , ahol vizsgálatokat végeztünk, a Szekszárd mellett i 
Gemenci-erdő. K i f u t J á n o s , az Állami Mező- és Erdőgazdaságok 
Minisztériuma Vadgazdálkodás i Csopor t jának vezetője kérésére ind í to t tuk 
m e g az ottani v izsgá la tokat . A 30 000 ka t . holdas ártéri erdő és vadvédelmi 
t e rü le ten a tavaszi árvíz u t án a szúnyogoknak olyan tömege kelt szárnyra , 
h o g y az újszülöt t szarvas- és őzbor jak legnagyobb része e lpusztul t a szúnyog-
csípések következ tében . Ez nagy veszteséget je lentet t az ország legszebb szarva-
sa i t nevelő vadgazdaságnak . Ugyanakkor a szúnyogcsapás az erdőben minden-
féle fakitermelő és egyéb munká t lehetet lenné t e t t . A felvett munkások néhány-
órai szenvedés u t á n elmenekül tek az erdőből. Sürgős segítségre le t t volna szükség. 
Sa jnos 30 000 holdon a szúnyogok elpuszt í tása nem jöhet szóba. Ekkora terüle-
ten csak a tenyészés megakadályozásával lehet e redményt elérni. így egyelőre 
csak a kirepült szúnyogok t anu lmányozásá t , a terep megismerését , va lamin t 
a következő évre beál l í tandó védekezési kísérletek előkészítéséi vá l l a lha t tuk . 
Első kiszál lásunkkor, m á j u s 22-én az emlékezetes má jus i fagyok dacá ra 
a szúnyogok száma elviselhetetlenül nagy volt . Jún ius 18-án a szúnyogok mái-
k é t hónaposak vo l t ak , de még mindig csak dimet i l f ta lá tos bedörzsölés védelme 
a f a t t t ud tuk megfigyeléseinket végezni. Augusztus 18-ra m á r hírmondó sem ma-
r a d t a tavaszi r a jbó l . Alkonyatkor még mindig körü l r a j zo t t ák az embert , csíp-
t ek is szorgalmasan, de ezek m á r kisebb esővízgyülemekben fej lődött , nyár i 
kelésű példányok vo l t ak , az e lmarad t júniusi ár mia t t csak kis számmal fej lőd-
h e t t e k . 
A Gemenci erdőben gyűj tö t t 578 szúnyogból 7 1 % Aédes vexans, 2 1 % 
Aedes sticticus vol t . A két f a j t e h á t 92%-á t te t te a szúnyogoknak. Ezenkívül 
a Forgó-tó p a r t j á n , de csak közvet lenül a par t i növényzet felett sok Culex 
modestus is kel lemet lenkedet t . L á r v á k a t csak az ál landó vizekben fe j lődő 
f a j o k b ó l g y ű j t h e t t ü n k , a Forgó-tó és a Hamis- tó p a r t j á n 73 Culex modestus-l 
és 28 Anopheles maculipennis-t. A malár ia ter jesz tő Anopheles-eк nagy számmal 
tenyésztek m i n d e n ü t t és a vadászlak istállójában kb . 500 Anopheles ült a meny-
nyezeten . Mivel a te rü le ten alig lakik valaki , malár iaveszélyt ezidőszerint nem 
je len tenek . 
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A szúnyogcsapás megszüntetésé csak évekig t a r tó , fokozatosan kifejlesz-
tendő munkáva l é r h e t j ü k el. Meg kell f igyelni árvíz idején, melyek az erdőnek 
azok a részei, ahol árvíz u tán tömeges szúnyogtenyészés folyik. Ezeket t é rkép-
váz la tban le kell ra jzolni . Meg kell vizsgálni , hogy közülük melyek azok, amelyek 
gá takka l , zsilipekkel az árvíztől megvédhe tők . Valószínű, hogy a tenyészővizek 
nagy részeit így meg lehet szüntetni . A meg nem szünte the tő vizeket vagy folyó-
vizekké kell á ta lakí tani , vagy D D T - t a r t a l m ú szerekkel leporozni vagy leperme-
tezni. Hogy melyik módszer olcsóbb v a g y eredményesebb, azt m a j d az 1953. 
évi kí é.detek fogják megmuta tn i . Nem tel jes szúnyogmentességre kell tö rekedni , 
hanem a fontosabh Lenyészőhelyekről az egyre kisebb jelentőségűek felé ha l adva , 
addig kell a m u n k á t fejleszteni, amíg a szúnyogok száma elviselhető mér t ék re 
csökken. Első évben k b . az erdő e g y h a r m a d á t , 10 000 holdat iparkodunk részben 
szúnyogmentesí teni . Ezzel egyidejűleg a faki termelés a la t t álló terüle tek m u n k á -
sainak megvédésére kis területen a k ikel t szúnyogok ellen is fogunk permetezni . 
A kísérletek költségeit az Állami Mező- és Erdőgazdaságok Minisztér iumának 
Erdészeti és Vadgazdálkodási Csoport ja i vál la l ták. 
A Budapes ten , Sztál invárosban és Gemencen végreha j t andó n a g y a r á n y ú 
szúnyogirtási kísérletek értékes t a p a s z t a l a t o k a t adnak m a j d kezünkbe, segítsé-
gükkel az 1950—51-ben végzett ba la ton i k u t a t ó m u n k á n k egyelőre nagyobb-
részt csak papíron levő eredményeit m i n d nagyobb mér tékben fog juk a gyakor-
la tban is érvényesíteni . 
Befejezésül szeretném összevetni a Ba la ton és a Duna par tv idék szúnyog-
helyzetében je lentkező különbségeket . 
1. A Balaton csípőszúnyogtenyészésében a Balaton vizének kis szerepe 
van, a D u n a árterén ellenben a D u n a kiöntései okozzák a tömeges szúnyog-
tenyészést . 
2. A Balaton malár iaszúnyogja i t , l ega lább is az északi pa r ton , elsősorban 
a Ba la ton nádas, sásos parlszegélye te rmel i . A Duna p a r t j á n a vízállás gyors 
és nagymér tékű vál tozásai mia t t malár iaszúnyog-tenyészés ninc§, ilyet csak az 
ártéri t a v a k b a n és hol tágakban t a l á l u n k . 
3. A Balaton vízszint je lassan és kis mér tékben vál tozik. Vízállása télen 
át fokozatosan emelkedik, má jus - jún iusban kulminál , ezu tán gyorsan csökken 
a késő őszi min imumig. Ezért a kora t avasz i hónapokban a par t i és réti vizek-
ben a tavaszi szúnyogfa jok élénk tenyészését t a lá l juk . A D u n a vízszint je gyorsan 
és nagy mér tékben vál tozik. Télen a lacsony, a lavaszi és nyár i árvizek önt ik el 
rendszerint rövid időre az ár tereket . E z é r t a lavaszi szúnyogfa jok csaknem 
teljesen h iányzanak . 
4. Ennek következtében egészen m á s a szúnyogok fa j i összetétele. 
A Bala ton leggyakoribb szúnyogja az Aedes vexans 30 ,9%-ban szerepelt, t e h á t 
nem érte el az összes szúnyogok e g y h a r m a d á t . A Dunán az Aedes vexans 67 ,7%-ot 
t e t t ki, t ehá t megha lad ta a 2/3-ot. A Ba l a ton par tvidéken a 10 leggyakoribb f a j 
összesen 96,3%-ot t e t t ki, a Duna m e n t é n a 3 leggyakoribb f a j 95 ,8%-kal 
megközelít i ezt a számot . A Duna s z ú n y o g f a u n á j a tehát sokkal fa jszegényebb. 
A Ba la ton par tv idéken második és h a r m a d i k helyen álló Culex modestus és 
iedes variegatus a D u n a mentén r i tka . I t t az Aedes sticticus és cinereus foglal ják 
el a második és h a r m a d i k helyet. 
5. Végül megál lap í to t tuk , hogy az áprilisi szúnyograj é l e t t a r t ama k b . 
3 hónap volt , közben a szúnyogok száma egyre csökkent . A több i f a j h o z 
viszonyí tva az Aedes vexans-ok s z á m a r á n y a , valószínűleg kismér tékű u tó te -
nyészése következtében, állandóan emelkede t t . 
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Veszélyes vo lna egy év eredményeinek a lap ján messzebbmenő következ-
te téseket levonni . Ma jd az 1953. évi vizsgálatok fog j ák megmuta tn i , hogy 
fel tevéseink az eddigi vizsgálatok a l ap j án mennyire vo l t ak helyesek s hogy 
ho l és miben kel) azoka t módosí tani , megvá l toz ta tn i . 
PRELIMINARY INVESTIGATIONS ON A SOLUTION OF T H E MOSQUITO 
PROBLEM ALONG T H E D A N U B E 
B y 
F. M I H Á L Y I 
In 1952-3, the working community of four, commissioned to engage upon a solution 
of the mosquito problem of Hungary, directed its studies to regions along the Danube. At present, 
investigations are in progress in three places : — Budapest, Sztálinváros (the former Dunapen-
tele) , and the Gemenc forest near Szekszárd. Everywhere, the excessively large masses of larvae 
arise from the shallow waters appearing at inundations of the Danube, accumulations of rain 
water being of little significance. Summer heat prevailed at the overflow of the Danube i n the 
m o n t h of April 1952, and mosquito swarming began unusually early in very great masses. 67,7 
per cent of the swarming mosquitos were of the species Aedes vexans. In that year, the greater 
part of the spring-born fawns succumbed to the mosquitos, and forest exploitation was rendered 
impossible because of them. For 1953, it is proposed to undertake large scale experiments in 
Sztálinváros and the Gemenc forest with dusting and spraying insecticides containing D D T , 
t o exterminate the larvae. In addition, anti-inundation work is intended to be carried out gradu-
al ly to protect the forest at Gemenc. 
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ADATOK A PLANÁRIÁK ÉS A SADLERIANA 
PANNONICA BÜKK-HEGYSÉGI ELTERJEDÉSÉNEK 
ISMERETÉHEZ* 
Irta : 
L U K Á C S D E Z S Ő 
(Eger) 
A Magyar Tudományos Akadémia ötéves biológiai kutatótervével kapcsolatban már 
hosszabb ideje vizsgálom a Bükk-hegység planáriáinak állatföldrajzi és környezettani viszonyait. 
Az alábbiakban csak a Vízfó-csermelyre, a Szilvás-patakra, a Bán-patakra és a Hcjő-patakra 
vonatkozó eredményeket közlöm, mert ezekben a planáriák kísérő állataként a Sadleriana panno-
nica Frauenfeld (Pectionbranchia, Hydrobiidae) is előfordul. Ennek a csigának a Vízfőben való 
felfedezése új hazai előfordulást jelent. Az eddigi megfigyelések szerint a planária-fajok és a 
Sadleriana pannonica között nincsen biocönotikus kapcsolat ; még közvetve sem hatnak egy-
másra. Csak az egyforma környezetigény, melyet a források, csermelyek, patakok kielégítenek, 
okozza, hogy ezek az állatok ugyanazokban a biotópokban élnek. 
Vizsgálataimnál arra törekedtem, hogy a csermelyek, patakok egész területén megálla-
pítsam az örvényférgek elterjedési viszonyait, ezért a gyüjtőutak során a forrásoktól kiindulva 
a torkolatig kutattam át az egyes vizeket, ha a mederviszonyok és felszerelésem ezt lehetővé 
tették. A Vízfő-csermelyt, továbbá a Szilvás- és Bán-patakot teljes hosszában, a Hejőt pedig 
néhány km-es szakaszon jártam be és kutattam át. Mindazokon a helyeken, ahol egy-egy planá-
ria-fajnak akár csak egyetlen példányát is megtaláltam, a lelőhelytől kiindulva mind a forrás, 
mind a torkolat irányában mintegy 15—15 m hosszúságban részletcsen átkutattam a medret. 
Ezután a meder alakulása szerint már csak 50—100 méterenként végeztem próbagyüjtéseket. 
Vizsgálataimnál a medrek kőzetanyagát is igyekeztem megállapítani, a víz hőmérsékletét pedig 
minden esetben mértem. 
1. A Vízfő-forrás és -csermely á l la t fö ldra jz i és ökológiai viszonyai. 
A Monosbéltől keletre emelkedő hegyoldalon három bővizű, kr is tá lyt isz ta 
forrással ered a Vízfő. A csermely jéghidegnek t ű n ő vize horzsakőre emlékeztető 
mésztufa mederben száguld meredek le j tőn a község felé és a forrás tól számí to t t 
mintegy 1,5 k m távolságban, a község t e rü le t én éri el a síkabb v idéket , amelyen 
azu tán t o v á b b folyik az Eger -pa tak felé. A csermely 50—55 fokos lej tésű, 
kétoldal t mesterséges mélyedéstől közrefogott keskeny gerincen rohan az üdülőig. 
E t t ő l kezdve a lejtőszög csökken, és a víz is meglassul . Mind a források, mind 
a csermely vizének hőmérséklete té len-nyáron csaknem egyforma : 11—15 C°. 
Ez télen kellemesen langyosnak, nyáron jéghidegnek tűn ik gyű j t é s közben. 
A vízben fekvő mészkődarabokat ap ró , mikroszkopikus algák von ják be. 
A mészkődarabokon, k ivá l tképpen a l ikacsosakban, száz és százszámra él a 
patakcsiga (Sadleriana pannonica). Кг 1948 n y a r á n először g y ű j t ö t t csigákat 
még R o t a r i d e s M. de terminál ja . S о ó s L. szerint ez az állat nagyon 
kis te rü le te t népesít be, amelyet északon Kassa környéke, délen a Bükk-hegység 
déli törésvonala mellet t a Latori-Vízfő, ke le ten a Bódva , n y u g a t o n a Sa jó 
határol . I t t , a torna i mészkőhegységtől n y u g a t r a a hideg, 12.5—15 C° f o k ú , 
* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Egyesület Debreceni Csoportja 1953. február 17-én 
tartott ülésén. 
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de té len-nyáron egyforma hőmérsékle tű források sora f akad és önt i vizét a 
Bódvába . E vizek medrében levő kövek tele v a n n a k a S. pannonica tömegeivel. 
S o ó s L. a következő lelőhelyeket jelöli meg : Kassa , Jászó , Aj , Torna , Szádvár , 
Szádudvarnok , Szádelői-völgy, Görgő, Körtvélyes , Nádaska , Szín, Pet r i , J ó s v a -
p a t a k Jósva fő mel le t t , a Lófej-forrás , a Szentléleki forrás Hámor mel le t t , 
Ömassa, Latori-Vízfő. R o t a r i d e s m é g 1948-ban közölte velem levélben, 
hogy a S. pannonica a Bükk-hegység nyugat i oldaláról még nem kerü l t elő, 
t e h á t a Vízfőben való előfordulása, min t arról a Magy. Hidr . Társ. 1950. I I . 9-én 
t a r t o t t előadóülésén beszámol tam, ú j hazai előfordulás. A monosbéli Vízfő és 
to rna i karszt , t o v á b b á a Bükk-hegységből S o ó s által emlí tet t lelőhelyek 
ökológiai viszonyai nagyon hasonlók, úgy, hogy a S. pannonica i t t is megtalá l -
h a t t a létfel tételei t . 
Minthogy a S. pannonica fosszilis pé ldányai t K o r m o s T. az áji 
völgyben, Görgőnél és az Evetes malomnál Szoroskő mellett , R o t a r i d e s 
pedig a monosbéli Vízfő és Bé lapá t fa lva pleisztocén mész tu fá j ában , t e h á t 
azokon a területeken, ahol m a is él, k i m u t a t t a , a pleisztocéntől a jelenig az össze-
függés nyi lvánvaló. E n n e k következtében a S. pannonica-t jégkorszakbeli 
re l ik tumnak minős í the t jük , annál is inkább , mert a fossziliák elterjedése Monos-
bél és Bé lapá t fa lva mésztufa rétegeiben nagyobb, min t a recens csigáké. A jelen-
legi elterjedési te rü le t s közöt tük a Vízfő forrása inak jéghideg vize n y ú j t o t t 
menedéket ennek a hidegkedvelő cs igafa jnak, a vegyi tényezőket pedig a mészkő-
vidékek vizeinek magas CaC0 3 - t a r t a lma biztosí tot ta . Ez u tóbbi mellet t b izonyí t 
az a t ény is, hogy a S. pannonica a Vízfő-csermelyben csak a Horvá t l i -malomig 
ta lá lha tó ; e t tő l kezdve ugyanis az élettelen környezeti tényezők megvá l toznak , 
mer t a mészkőmeder megszűnik. 
A Vízfő forrásaiban és a csermely felső szakaszában elég szép s zámmal él 
a Helmis Maugei ssp. aenea Ph . Müll. (Coleoptera, Dryopidae ; det . S z é k e s s y 
V.), de szórványosan megta lá lha tó még a községen tú l is egészen a malomig ; 
a további szakaszban már nem sikerült megta lá lnom. Ugyanez m o n d h a t ó a 
D u d i c h E . ál tal megha tá rozo t t p a t a k i oldalgóra (Gammarus fossarum 
C. L Koch) is, amely a 3 fo r rásban és a csermely felső szakaszában szintén 
tömegesen él, a malomig pedig szórványosan. Az »oldalgó« nevet azért haszná-
lom és a j án lom a szakirodalomba való bevezetését , mer t a bükki , közelebbről 
a monosbéli nép, igen ta lá 'óan , oldalgónak nevezi a Gammarus-o\s.at. 
A Vízfő-csermely két örvényféreg f a j a a sokszemű szarvas planár ia (Polycelis 
cornuta Johnson) és füles p lanár ia (Euplanaria gonocephala Duges) tel jesen 
kever ten él és nagy számban fordul elő. Ebben a csermelyben is t ehá t az a hely-
zet, amit G e l e i J . Lil lafüred környékén tapasz ta l t a forrásokban és a forrá-
sokat köve tő csermelyekben. E l t e r j edésük h a t á r á t az eddigi vizsgálatok a l ap j án 
a község fe le t t i Horvá th -ma lomná l jelölhetem meg. 
. A Vízfő 3 fo r rásában és a csermelyben még néhány álcát is g y ű j t ö t t e m , 
ezek egy része az Ecdyonurus, Heptagenia, Rhitrogena, illetve a Baetis, Centrop-
tilum, Cleon kérész-genusok va lamely 'kébe tar toz ik , de közelebbről nem t u d t u k 
meghatározni . 
2. A Szilvás-patak és B á n - p a t a k ál la t földrajzi és ökológiai viszonyai 
A Szi lvás-patak ké t forrással ered, az egyik az Istállóskő a la t t , a más ik 
a Szalajka-forrás , az előbbitől min tegy 1,5 km-rel le j jebb a torkolat i r á n y á b a n 
ta lá lha tó . A források, illetve ä Szi lvás-patak vizének hőmérséklete 8 C°. Az 
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Istál lóskő alat t i forrás tól mintegy 300 m-re t a l á l t am meg a sokszemű szarvas 
planária (Polycelis cornuta Johns.) első pé ldánya i t . Az eddigi vizsgálatok szerint 
csak ez a p lanár ia- fa j fordul elő a p a t a k n a k a pisztrángkel tető állomásig t e r j edő , 
mirftegy 1000—1200 m hosszú szakaszán. Ezen a szakaszon ömlik a bővizű 
Szalajka-forrás is a csermelybe. E b b e n a fo r rásban is csak a Polycelis cornuta él. 
A két forrás találkozása u tán , a p isz t rángkel te tő állomástól kezdve a p a t a k b a n 
már a füles p lanár ia (Euplanaria gonocephala) is megjelenik. A két f a j együt tes 
előfordulása azonban csak igen rövid szakaszon volt megál lapí tha tó , mer t az 
Euplanaria gonocephala csak pár méterny i te rü le ten fordul elő. A p a t a k t ovább i 
részében, a Hármaskut i -halas tóig , isinét csak a Polycelis cornuta t a lá lha tó . 
A p a t a k a tó előtt ké t ágra szakad, az egyik ág a ha las tava t táp lá l ja , a más ik 
a t ó mellet t folyik el. Mindkét ágban él a P. cornuta, de a t a v a t tápláló ágban 
csak a tóba való betorkolásig. A Sz i lvás -pa taknak a halastóig te r jedő szaka-
szán t e h á t a P. cornuta a reá jában egy egész rövid szakaszon szigetszerűen 
megvan az E. gonocephala is. Ez a t ény rendk ívü l érdekes, mer t az eddigi irodalmi 
ada tok a lap ján más kellene legyen az eml í te t t f a jok el terjedése. 
Az irodalom szerint a három e l te r jed t európai p lanár ia - fa j : mégpedig 
az Euplanaria gonocephala, a Polycelis cornuta és Crenobia alpina Dana meg-
határozot t földrajzi el ter jedést m u t a t a középhegységek csermelyeiben és forrá-
saiban. Eszerint a hegyi patakok legfelső szakaszán a Crenobia alpina él, a 
Polycelis cornuta i nkább a középső részben e l te r jed t , az Euplanaria gonocephala 
pedig az alsó szakaszban uralkodik. E n n e k okaira V o i g t (1896, 1901, 1904, 
1905, 1907) é s B r e s s l a u (1934) m u t a t t a k rá . Vizsgálataik szerint а С alpina 
a jégkorszakból v i sszamaradt rel iktuin. A jégkorszakban a lapályok vizeiben 
élt, az éghaj la t megvál tozása u tán pedig lassan fe lhúzódot t a hűvösebb hegyi 
pa t akokba és ezekben egyre feljebb és fe l jebb hato l t . Ezér t szer intük a C. alpina 
a vizek felső fo lyását , vagy a nagyon hideg vizeket népesíti be, míg az alacso-
nyabban fekvő forrásokból ál talában h iányzik . Ezeken a helyeken a P. cornuta 
ta lálható, amely később vándorolt be a hegyi pa takokba . E n n e k a f a j n a k az 
E. gonocephala a versenytársa , amely az alsó melegebb szakaszokban ura lkodik . 
V o i g t é s B r e s s l a u vizsgálatainak megerősítését l á t j u k T l i i e n e m a n n -
nál, aki szintén megál lapí to t ta a Crenobia alpina jégkorszaki re l ik tum mivol tá t . 
T h i e n e m a n n említ i azt is, hogy K a b u r a k i szerint J a p á n b a n a 
Planaria vivida, a Polycelis auriculata és Planaria gonocephala ugyanazt az elter-
jedési viszonyt m u t a t j a min t az eml í te t t európai fa jok . A planár ia- fa jok ilyen 
el ter jedését a hőmérséklet i adatok nagyszerűen a l á t ámasz t j ák . A hidegkedvelő, 
sztenoteriniás Cr. alpina hőmérsékleti o p t i m u m a 6—8 C° közöt t van , hőmér-
sékleti ampl i túdója 10—11 C°, ezért a fölső szakasz és for rások lakója . A P . 
cornuta kevésbbé sztenotermiás, min thogy méréseim szerint hőmérsékleti amp-
l i túdója 0,5—16 C° közöt t ingadozik, ami megfelel a T h i e n e m a n n ál la l 
adot t 14 -15 C° ampl i túdónak . Ezér t a p a t a k o k enyhébb, mérsékel tebb hőmér-
sékletű szakaszainak lakója . Az E. gonocephala erősen euri termiás ; életfeltéte-
leit a 0,5 - 31 C° hőmérsékletű vizekben is megta lá l ja . G e l e i J . m u t a t t a 
ki, hogy a tűző naptó l megvilágí tot t , be nem árnyékolt p a t a k o k b a n , amelyek-
nek hőmérséklete d. u . 3 órakor augusz tusban 31 C°-ra is felmelegedett , a p laná-
riák nem h iányoztak , és lakóhelyüket sem h a g y t á k el. Az E. gonocephala t e h á t 
a melegebb alsó szakaszoknak is lakója azoké a szakaszoké, amelyeknek vize 
már a P. cornuta számára is meleggé vá l t . 
A p lanár ia- fa jok V o i g t és B r e s s l a u szerinti földrajzi el ter jedése 
a lapján a Szi lvás-patak két forrásában, t o v á b b á a felső és középső szakaszában 
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a P. cornuta, az alsó szakaszában, ped ig az E. gonocephala kellene, hogy elő-
fordul jon . Ezzel szemben a P. cornuta e l ter jedési körén belül szigetszerűen 
előfordul az E. gonocephala is. Kétségte len viszont, hogy ez a két pla-
ná r i a - fa j együ t t is élhet ugyanazon b io topokban , ha a környezet i viszo-
n y o k azt lehetővé teszik. A Sz i lvás -pa tak 8 C° hőmérsékletű vize mind-
k é t f a j hőampl i t udó j án belül van , t o v á b b á táp lá lékuk, a pa t ak i oldalgó 
(Gammarus fossarum) és néhány kérészfa j á lcája , is bőségesen v a n a 
p a t a k b a n . Mindezek következtében élhet egymás mellet t a P. cornuta és az E . 
gonocephala. E körü lmények lehetővé tesz ik , de nem magyarázzák meg tel jesen 
az u tóbbi f a j szigetszerű előfordulását . E k é t f a j n a k a p a t a k tovább" szakaszában 
való előfordulása a következő : a H á r m a s k u t i - t a v a t megkerülő p a t a k á g b a n 
egy rövid szakaszon még megtalál ja lé tfel tételei t a P. cornuta, a tóból kifolyó 
ágból azonban te l jesen hiányzik. H i á n y z a n a k a p lanár iák a ké t p a t a k á g 
egyesülése u t á n i szakaszban is, egészen az ózdi-munkásüdülőig. Valószínűnek 
látszik, hogy a halas tóból kifolyó ág v izének módosult vegyi összetétele, szeny-
nyeződése eredményezi , hogy sem a P. cornuta, sem az Ё. gonocephala n e m él 
ezen a szakaszon, b á r a pa t ak vize i t t is éppen olyan t i sz ta , át látszó, min t ami-
lyen a forrás tól a halastóig te r jedő szakaszon . A víz vegyi összetételének vizsgá-
l a t á t sajnos nem t u d t a m elvégezni, de hogy a szennyező ha t á snak szerepe van , 
a r r a a későbbiekben kife j te t tekből is köve tkez te the tünk . A p a t a k b a n , közvet-
lenül az üdülő fe le t t i szakaszból k i indulva , ismét előfordul mindké t p lanár ia - fa j . 
A két f a j közöt t az arányszám azonban i t t megváltozik, mer t míg a Há rmas -
kút i - tó ig t e r j edő szakaszban a P. cornuta mintegy 80%-ban , az E. gonocephala 
pedig csak 2 0 % - b a n ta lá lható , i t t é p p e n fordí to t t a helyzet . E z u t á n min tegy 
3 k m hosszú pa takszakaszon ismét h iányoznak a p lanár iák . I t t a te lepülés 
szennyező ha t á sa i teszik a v iszonyokat számukra kedvezőtlenekké. E b b e n a 
megá l lap í t ásomban megerősítet t az a t é n y , hogy V o i g t és G e l e i Német -
országban, i l letve Erdély területén t apasz t a l t ák , hogy a községek a la t t , ahol 
szennyvíz j u t a pa t akokba , hosszú szakaszon h iányzanak a planár iák. Szilvás-
v á r a d község a la t t min tegy 1 km t ávo l ságban ú j ra je lentkezik az E. gonocephala, 
a P . cornuta azonban többé nem m u t a t h a t ó ki a p a t a k b a n . Ennek el ter jedési 
h a t á r á t t e h á t az üdülőnél kell megje lö lnünk . Az E. gonocephala község a la t t i 
előfordulása igen szegényes ; mindössze néhány pé ldány t t a lá l t am. A tovább iak-
b a n pedig e t tő l a pon t tó l csak m i n t e g y 1 és km távolságban sikerült ismét 
k i m u t a t n o m az á l la tot a Sz i lvás -pa takban . Ez a helyzet t ehá t a B á n - p a t a k b a 
va ló betorkolásig. 
A B á n - p a t a k b a n az E. gonocephala Dédesd—Tapolcsány községig t e r j edő 
szakaszon végig előfordul, a rea ja a z o n b a n igen egyenetlen, foltszerű. Száz és 
száz méteres szakaszokat , sokszor k i lométernyi távolságokat hiába k u t a t t a m á t , 
n y o m á t sem lel tem. Az előfordulási he lyeken sem je lentkezik tömegesen. Egyéb-
k é n t ugyanez a helyzet a B á n - p a t a k t ovább i szakaszában is, a Sa jóba való 
betorkolásáig. 
Az E. gonocephala legjobb gyű j tőhe lye i á l ta lában a p a t a k o k sekély, köves 
részei, igen g y a k r a n a mederszélek. Az á l la tok ugyanis i t t t a l á l j ák meg leg jobban 
létfel tételeiket . Véleményem szerint ez a legszorosabb összefüggésben v a n a 
víz t i sz taságával és oxigén-gazdagságával , különösképpen a lassúbb fo lyású 
B á n - p a t a k b a n . A sekélyebb víz okve t lenü l gazdagabb oxigénben, min t a mélyebb 
részek. A Sz i lvás -pa takban végzet t gyű j t é sek is ezt a t é n y t erősítik meg. 
E n n e k a p a t a k n a k a felső és középső szakaszában a víz csaknem m i n d e n ü t t 
egyformán sekély, sodra elég gyors, e n n e k következtében a víz megközelítőleg 
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egyformán ta r ta lmaz elnyelt levegőt, vagyis oxigént . Ezen a részen a p lanár iák 
is csaknem egyenletesen oszlanak el a mede rben . A p a t a k alsó szakaszán viszont, 
a Bán-pa takhoz hasonlóan, a sekélyebb, köves helyeken s a mederszélek közelé-
ben lelhetők. 
A Szala jka- for rásban a Polycelis cornuta egy érdekes, vörösszínű példá-
nyá t gyű j tö t t em. E példánynál csak az t sikerült megál lapí tanom, hogy bél-
csa torná ja telí tve vol t valamilyen vörösszínű táplá lékkal . Ez t a jelenséget 
G e l e i J . a te j fehér planáriánál (Dendrocoelum lacteum O. F . Müller) m á r 
megá l lap í to t ta ; ő ugyanis béka- vagy ha lmá j j a l , vagy különösképpen véralvadék-
kal e te t te ál latai t , és be lcsa torná juk szép vörös színben tündök lö t t át a testen. 
Ugyanezt t apasz t a l t am a foltos p l aná r i ákon (Euplanaria tigrina Girard) is, 
amelyeket egy korábbi dolgozatomban, i rodalom és összehasonlító anyag 
h iányában tévesen Euplanaria gonocephala ssp. egriensis-nek í r t am le. Mindezek 
az ada tok igazolják azt a tényt , hogy a fehér vagy világos-színű p lanár iák 
színét az e l fogyasztot t táplálék erősen befolyásol ja . 
A planáriákk&l e g y ü t t gyű j tö t t em a Szi lvás-patakból és a Bán-pa takbó l 
más á l la t fa joka t is. A Szilvás-patak felső szakaszában és mindkét for rásában 
előfordul, sőt he lyenként tömegesen él a patakcsiga (Sadleriana pannonica). 
Kivál tképpen az Is tá l lóskő alatti szakaszon népesíti be tömegesen a p a t a k 
medré t kikövező mészkődarabokat . S o ó s L . említi a Szala jkát , mint a S. 
pannonica lelőhelyét, de az állatok el ter jedését közelebbről nem tá rgya l ja . 
Megfigyeléseim szerint a Szi lvás-patakban csak a Hármaskút i - tó ig ta lá lha tók 
ezek a kis csigák. A Bán-pa t akban he lyenként a Radix peregra O. F . Müll, 
csigáira is r á ta lá l t am. Mindkét p a t a k b a n előfordul, sőt helyenként tömegesen 
él a Gammarus fossarum, bőséges t áp lá l éko t n y ú j t v a a p laná r i áknak . Mindkét 
pa t akban g y ű j t ö t t e m t o v á b b á azokat az á lcákat , amelyek a Vízfőben is élnek. 
3. A H e j ő - p a t a k ál latföldrajzi és ökológiai viszonyai 
A Hejő a paleozoikumból és t r iászból származó mészkő és dolomit réte-
gek területéről ered, egy 11 C° és egy 34 C° hőmérsékletű forrással. A meleg 
forrás vize átfolyik a miskolc-tapolcai p a r k o n , feltölti a csónakázó t a v a t , eközben 
23 C° hőmérsékletűvé hü l le. Ezután egyesül a hideg forrás vizével. A Hejőben 
ennek következtében különböző hőmérsékle tű szakaszok a lakulnak ki, amelyek 
igen nagymér tékben befolyásol ják az i t t élő p lanár ia - fa jok elterjedési viszo-
nya i t . A meleg és hideg ág egyesülése u tán ugyanis a p a t a k bal oldala 
11 C°-os m a r a d , jobbo lda la pedig 21 C° hőmérsékle tűvé válik. A hideg 
ágban tömegesen él a P. cornuta és a 11 C° hőmérsékle tű vízből behatol 
még a 16 C°-os vízbe is, de tovább nem ter jeszkedik. A meleg víz 
területén a mocsári p lanár ia (Planaria torva Schultze) fordul elő tömegesen 
és onnan á t t e r j ed a hidegebb vízbe is, egészen 16 C°- ig; ennél hidegebb 
vízbe azonban m á r nem ha to l be. E l te r jedése t ehá t , a hőmérséklet től függően, 
éppen ellentétes a P. cornula-éxal. A P. torva t udomásom szerint eddig a Bükk-
hegység egyetlen vizéből sem került elő ; tapolca i előfordulása t e h á t ú j elterje-
dési ada t . A füles p lanár ia (E. gonocephala) mind a hideg, mind a meleg részben 
tömegesen él. Előfordul a Hejőben egy negyedik p lanár ia - fa j is, a te j fehér 
p lanár ia (Dendrocoelum lacteum 0 . F . Müll.) , de ez rendk ívü l r i tka . Edd ig csak 
a csónakázó tóból és a meleg ágból g y ű j t ö t t e m ; a 21 C°-nál a lacsonyabb hőmér-
sékletű terüle ten nem t a l á l t am. A Dendrocoelum lacteum-nak ez a melegvízi 
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előfordulása igen érdekes, mert bá r szórványosan, de hidegebb vizekben is, p l . 
az Ege r -pa takban , t ö b b alkalommal g y ű j t ö t t e m . A Dendrocoelum lacleum 
t ehá t a. mérsékelt , i l letve hideg v izekben is megta lá l ja életfeltételeit . A D . 
lacteum hőmérsékleti ampl i túdó jának meghatá rozására azonban még kísérletek 
szükségesek. Mindenesetre ennek a 4 plan ár ia-faj nak tapolcai elterjedési viszo-
nyai azt m u t a t j á k , hogy hőmérséklet i va lenciá juk különböző. Közülük í z E. 
gonocephala ökológiíi píaszticitása a legnagyobb. 
Miskolc-Tapolcán mind a meleg, mind a hideg víznek igen jellemző a 
cs iga-faunája is. Ezeknél szintén szépen k i m u t a t h a t ó a hőmérsékle tnek az elter-
jedés t befolyásoló ha t á sa , illetve a f a j o k euri termiás, vagy sz tenoterm'ás mivo l t a . 
A hideg víz te rü le tén gyakori, de nem tömeges a Sadleriana pannonica; m é g 
a mérsékel t , 18 С fokú vízben is megta lá l j a létfeltételeit . Ugyani lyen hőmérsék-
le tű vízben él a Radix peregra 0 . F. Müll. A 21 C°-os illetve ennél melegebb víz-
ben él a fekete csiga (Theodoxus Prevostianus C. Pfr . ) . Már a hegyes hólyag-
csiga (Physa acuta Drap.) és a melegvízi folyamcsiga (Fagotia acicularis v a r . 
Audebardi Prevost . ) a meleg vízből á tmegy a hidegebbe is. Mindkét ' a j l a k j a 
még a 16—17 C° hőmérsékletű vizeket is. E l te r jedésükben o t t is ugyanazoka t 
t apasz t a l juk , mint az egri melegvizeknél. Különösen fel tűnő ez a F. acicularis 
var . Audebardi esetében, hiszen ez a t ö rz s fa jnak egy melegvízhez a lka lmazkodó 
és a n n a k ha tásá ra a törzsfaj tól alaki lag is e lválasztható állandó vá l toza ta . 
A meleg vízben a Ph. acuta, a Tli. Prevostianus, de különösen a F. acicularis v a r . 
Audebardi és a Th. Prevostianus e lőfordulása tömeges. Mind a meleg, m i n d a 
hideg vízben igen gyakori , he lyenként tömegesen él a Gamrnarus fossarum. 
Összefoglalás 
A Vízfő for rása inak és csermelyének télen-nyáron csaknem e g y f o r m a 
hőfokú (11—lő C°) és erősen CaC0 3 - t a r t a lmú vizében teljesen kever ten él a 
Polycelis cornuta és az Euplanaria gonocephala. Ugyancsak keverten fo rdu lnak 
elő a Szi lvás-patakban is. Érdekes , hogy a Szi lvás-patak egyik szakaszában 
a P. cornuta e l ter jedésében szigetszerűen van beékelve az E. gonocephala a r ea j a . 
A ké t f a j kevert előfordulását a 8 fokos Szi lvás-patakban, illetve a Vízfőben 
könnyen megér t jük a f a jok hőmérséklet i ampl i túdójából ( E . gonocephala 0 ,5—31 
C°, P. cornuta 0,5—16 C°). A H e j ő b e n a hőmérséklet i viszonyoktól függően 
oszlanak el a p l a n á r i á k ; a legnagyobb ökológiai (hőmérsékleti) va l enc i á jú 
E. gonocephala a meleg és hideg vízben egyaránt él. A szűkebb valenciá jú , i n k á b b 
sztenotermiás P. cornuta a l l C°-os vízből csak a 16 C°-os vízbe hatol be, a meleg-
kedvelő Planaria torva viszont fo rd í tva : a 23 C°-os vízből a 16 C°-osba n y o m u l 
be , de tovább n e m terjeszkedik. Végül a Dendrocoelum lacteum csak a meleg 
v ízben ta lá lható . A Hejőben a cs iga-fajok elterjedése is a hőmérséklethez iga-
zod ik . A Sadleriana pannohica és Radix peregra a 11—18 C°-ú, a Physa acuta 
és Fagotia acicularis var . Audebardi a 16—-21 G°-ú, a Theodoxus Prevostianus 
pedig kizárólag a 21 C°-nál melegebb vízben él. A p lanár ia- fa jok el ter jedését a 
csermelyekben és pa t akokban a szennyvizek ha tása befolyásolja. A Sadleriana 
pannonica kizárólag azokban a csermely-, illetve pa tak-szakaszokban él, ahol 
a meder mészkő és a víz hideg, vagy legfeljebb mérsékel t . A S. pannonica recens 
e l ter jedését egybevetve fosszilis e lőfordulásával , a Vízfőben való fellépése a 
legnagyobb valószínűség szerint jégkorszakbeli rel iktum-jel legűnek minős í the tő . 
E csigának vízfői és a Planaria torva-nak hejői előfordulása ú j ada t h a z á n k 
ál la t földrajzi v iszonyainak megismeréséhez. 
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BEITRÄGE ZUR K E N N T N I S DER V E R B R E I T U N G DER PLANARIEN 
U N D DER SCHNECKEN ART SADLERIANA PANNONICA IM BÜK K-GEBIRGE 
Von 
D. LUKÁCS 
(Eger) 
Im Wasser des Baches Vizfö, welches in den Quellen selbst und auch im Quellabschnitt 
das ganze Jahr hindurch fast dieselbe, beständige Temperatur (11—15 C°) zeigt und ausserdem 
einen grossen CaC03-Gehalt aufweist, kommen die Populationen von Polycelis cornuta Johns, 
und Euplanaria gonoeephala Dug. miteinander vollkommen vermischt vor, was auch im Szilvás-
Bache nachgewiesen werden kann. Eigenartig wirkt der Umstand, dass in einem der Abschnitte 
des Szilvas-Baehes das Auftreten der Art P. cornuta »inselartig« in das Verbreitungsgebiet 
von E. gonoeephala eingekeilt erscheint. Das gemischte Auftreten der Populationen dieser beiden 
Arten findet seine Erklärung in dem Ineinandergreifen ihrer Temperaturamplituden (E. gono-
eephala 0,5—31,0 С0, V. cornuta 0,5—16,0 C°). Im Bache Hejő ordnen sieh die Verbreitungs-
gebiete der Planarienarten den Temperaturverhältnissen des Wassers entsprechend an. So lebt 
die Art E. gonoeephala, welche die grösste ökologische (Temperatur-) Valenz besitzt, gleicher-
weise in den kälteren und wärmeren Abschnitten. Die eher Stenotherme Art P. cornuta kommt 
aber nur in Abschnitten mit Wassertemperaturen von 11—16 C° vor. die mehr »wärmeliebende« 
P. torva Schultz, dagegen ausschliesslich in solchen mit Temperaturen von 16—23 C°, während 
/)endrocoelum lucteum O. E. Müller nur in ausgesprochen warmem Wasser zu finden ist. Im Bache 
l lejö zeigt weiters auch die Verbreitung der dort lebenden Sehneekenarten eine ähnliehe Abhän-
gigkeit von den Wassertemperaturen. Die Arten Sadleriana pannonira Frnfd. und Radix peregra 
O. F. Müller kommen bei Wassertemperaturen von 11 —18 C° vor, Physa acuta Drap, und 
Fagotia acicularis л аг. Audebardi Prevost bei 16—21 C°, Theodoxus Prevostianus C. Pfr. dagegen 
nur in Abschnitten mit einer Temperatur von über 21 C°. Die Verbreitung der Planarienarten 
wird in den verschiedenen Abschnitten der Bäche auch durch die Wirkung der in sie einmün-
denden Abwässer beeinflusst. Die Art Sadleriana pannonica lebt ausschliesslich in auf Kalk-
steingrund fliessenden Bachabscbnitten. Vergleichen wir nun die rezente und fossile Verbrei-
tung von Sadleriana pannonica, so können wir sie in ihrem Vorkommen im Baelie Vizfö mit 
grosser Sicherheit als eine glaziale Reliktart ansprechen. 
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ELSŐ VIZSGÁLATOK AZ AGGTELEKI BÉKEBARLANG 
FAUNÁJÁN* 
Irta : 
K O V Á C S I S T V Á N E N D R E 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum) 
1952 augusztus első napjaiban a Földtani Intézet karsztkutató geológusa, J а к u с s 
L á s z l ó az aggteleki Baradla közelében újabb nagyméretű eseppköves barlangot fedezett fel. 
J а к u с s és kutatócsoportjának tagjai a barlang egyik, kb. 800 m hosszú mellékágára akadtak 
rá s e mellékágon keresztülhatolva, augusztus 4-én érték el az impozáns, méreteiben sokszor a 
Baradlával is vetekedő, változatos alakú és ragyogóan tiszta cseppkövekkel díszes főágat . 
A kutatócsoport tagjai már a mellékágon való keresztülhatolás közben számos példány 
Nipha rg и s- fölét figyeltek meg a barlang tócsáiban. A feltárás egyik résztvevője, V é r t e s 
L á s z l ó régész-múzeológus augusztus 6-án e megfigyelések alapján hívta fel a Természettudo-
mányi Múzeum figyelmét a barlang biológiai átkutatásának sokat ígérő, érdekes lehetőségére. 
A Múzeum előzetes tájékozódás és a szervezett kutatómunka előkészítése céljából 3 tagú 
csoportot küldött ki. A csoport a főág felfedezése után 10 nappal, augusztus 14-én már meg is 
kezdte munkáját s így a barlangot még úgyszólván bolygatlan állapotban találta. Két napos 
ott-tartózkodásuk ideje alatt a csoport tagjai két alkalommal szálltak le a barlangba. Az összesen 
18 órát kitevő leszállások alkalmával a terepszemle elvégzése mellett az akkor már csaknem 
10 km hosszúságban ismert barlangnak kb. 3 km-es szakaszát volt alkalmuk átkutatni. Tekintve, 
hogy a múlt év őszére előkészített csoportos békebarlangi kutatómunka közbejött akadályok 
miatt elmaradt, sajnálatos módon egyelőre csak a terepszemle alkalmával begyűjtött anyagról 
van alkalmunk szólani. Ez az anyag az először feltárt mellékágból (az ú. n. »kutatóágból«) és 
a barlang főágának középső szakaszából származik. Bár a barlang teljes jellemzését nem teszi 
lehetővé, bizonyos következtetésekre azonban mégis indítékot ad. 
A Békeba r l ang is — m i n t a Barad la — a gömör- to rna i ka r s z tv idék terü le-
t é n feksz ik és a B a r a d l a közve t len közelében húzód ik . E d d i g m e g n y i t o t t egyetlen 
b e j á r a t a a Barad la aggte leki b e j á r a t á t ó l D K - r e nem egészen 4 k m távolságra 
v a n a Szárhegy déli t ö v é b e n f ekvő Bib ic- töbörben . A két b a r l a n g n a g y m é r t é k b e n 
hasonl í t egymáshoz . M i n d k e t t ő azonos kőze tben , t r i ász-mészkőben húzódik 
és fö lda la t t i vizek m e c h a n i k a i és kémiai h a t á s á n a k e redménye . M i n d k e t t ő m a is 
»vizes« bar lang , a z o n b a n a b b a n kü lönböznek egymás tó l , hogy a B a r a d l a p a t a k j a 
csak csapadékos időben fo ly ik , száraz időben k i sebb -nagyobb ál lóvizekre szaka-
dozik, míg a Békebar l angé a terepszemle ide jén , 1952 a u g u s z t u s á b a n , a c saknem 
te l jesen c s a p a d é k t a l a n t a v a s z és n y á r u t á n is meglehe tősen b ő v i z ű folyóvíz vo l t . 
E z a p a t a k t e h á t fo lyóvíz jel legét egész éven á t m e g t a r t j a és ebbő l b i z o n y í t o t t n a k 
v e h e t j ü k azt is, hogy a Békeba r l ang p a t a k j á t f őkén t n e m közve t len felszíni 
beömlések t á p l á l j á k , m i n t a Ba rad l áé t , h a n e m bar lang i f o r r á s o k vagy búvó-
vizek. A p a t a k v izének mennyisége a B é k e b a r l a n g b a n is vá l tozó , erre va l lo t t 
a p a t a k akkor i sz in t j éné l 30—40 cm-rel m a g a s a b b a n f e k v ő k i sebb -nagyobb 
leszigete lődöt t vizes m e d e n c é k sokasága, me lyek m a g a s a b b vízál lás esetén a 
p a t a k medréve l egyesü lnek . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1952. november 28-án tartott 462. ülésén. 
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A Baradla élővilágát D u d i c h E n d r e korszerű szempontok a lap ján 
végze t t ku ta tása ibó l jól i smer jük . Tőle vet t adatok szerint a Baradlából — 
meglehetősen n a g y számot k i tevő — összesen 262 á l l a t fa j került elő. Ezek 
ökológiai t ek in te tben a következőképpen oszlanak meg : 
Valódi ba r l ang lakó (eutroglobiont) 18 f a j ) 
(ebből 9 f a j bennszülöt t [endemikus]) | össz. 88 f a j 
Bar langkedvelő (hemitroglobiont) 70 f a j ) 
Barlangi vendég (pseudotroglobiont) 108 f a j 1 , 
Véletlen vendég ( tychotroglobiont) 66 f a j } ö s s z ' 1 7 4 í a ' 
A Békebar langban lefolyta tot t első gyűj tés a lka lmával 12 á l la t fa j kerül t 
kézre . Ezek megoszlása ökológiai szempontok szerint a következő : 
Valódi ba r lang lakó (eutroglobiont) 3 f a j ] g g 4 z ^ ^ 
Bar langkedvelő (hemitroglobiont) 4 f a j J 
Barlangi vendég (pseudotroglobiont) 1 f a j 1 .. g • 
Véletlen v e n d é g ( tychotroglobiont) 2 f a j j 
E felsorolásba fel nem ve t t 2 f a jhoz tartozó 1—1 db. Collembola minden 
kétséget kizáró azonosításához tovább i példányok begyűj tése szükséges. Az egyik 
(Pseudosindla sp.), mely f igyelmet érdemel azért is, mer t ebből a genuszból 
f a j a Baradlából nem került elő, a r a j t a tapaszta l t morfológiai elváltozások 
(szem hiánya, te l jes pigmenttelenség) következtében valószínűleg az eutroglo-
b ion t , a másik (Lepidocyrtus sp.) pedig a hemitroglobiont f a jok számát fogja 
növelni . E két á l la to t is t ek in te tbevéve , a bar langra elsősorban jellemző eu- és 
hemitroglobiont f a j o k száma 9-re emelkedik és így a g y ű j t ö t t f a jok % részét 
tesz ik ki. A Békeba i l ang pseudo- és tychotroglobiont f a j a i n a k száma a Baradláé-
lioz viszonyítva t e h á t igen csekély. 
A Békebar langból kikerült ké t tychotroglobiont f a j gerinces állat (a többi 
ökológiai csopor tban gerinces nem is akad) . Az egyik a kecskebéka (Rana escu-
lenta L.), a m á s i k az erdei béka (Rana dalmatina Bonap.) . Mindket tő a gömör-
to rna i karsz tvidéken is közönséges ál lat , barlangban t ip ikus véletlen vendégek. 
I gen leromlott á l lapotban kerül tek kézre. D e l у O l i v é r a gyomor ta r t a lom 
tel jes hiányát t apasz ta l t a mindke t tőné l s így azt kell fe l té te leznünk, hogy a 
tavasz i hóolvadás sodrával ke rü l tek a bar langba s azóta nem táp lá lkoz tak ' 
A gerinctelenek közül, melyek a Békebarlangból k ikerül tek, első helyen 
kell megeml í tenünk a pa takró l leszigetelődött kis medencék vizében g y ű j t ö t t 
vak rákoka t . Az előkerült nős tény pé ldányok alapján a Niphargus aggtelekiensis 
Dudich nevű f a j h o z t a r tozóknak b izonyul tak (det. F a r k a s H e n r i k ) . 
E z t a r ák fa j t а В aradiában, m i n t a n n a k endemikus f a j á t fedezték fel. 
Kikerül t a Békebar lang nedves ta la já ró l a Mesoniscus graniger J . Fr iv . 
n e v ű ászkarák is (det . F a r k a s H e n r i k ) , melyet szintén a Baradlából szár-
m a z ó első pé ldányok alapján í r t le a mú l t században F r i v a l d s z k y J á n o s . 
Mint az előbbi, ez is eutroglobiont . 
Mindkét b e g y ű j t ö t t gyűrűsféreg f a j (det. A n d r á s s y I s t v á n ) 
pseudotroglobiont . A Fridericia bulbosa Rosa a Baradlából szintén ismert , 
Magyarországra nézve ú j f a j k é n t g y ű j t ö t t é k innen. Most a Békebar langból 
kerü l t elő másodszor a magyar f aunábó l . Az Allolobophora caliginosa Shaw ellen-
ben barlangból még nem kerü l t e 'ő Magyarországon, s ebből a szempontból 
újdonságot j e len t . E két féregfaj igen nagy egyedszámban él a Békebar langban , 
nyomaikkal egyes szakaszokban tömegesen ta lá lkozunk. 
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Az ugróvillás ősrovarok (Collembola) közül 6 f a j került elő. Közülük 
hemitroglobiont az Onychiurus fimetarius L. és az 0. armata Tullb., melyek 
földfelszíni életükben fák kérge a la t t , kövek alatt vagy a humuszban élnek. 
Pseudotroglobiont a Folsomiafimetaria(L.) Tullb. , mely a földfelszínen tömegesen 
előforduló ta la j lakó állat és ot t a f i a ta l növények gyökereinek megrágásával 
ká r t is okoz. A Lepidocyrtus aggtelekiensis Stach nevű ugróvillás szintén a Barad la 
egyik endemikus á l la t fa ja . 
Az ismerte te t t anyag vizsgálata a következő fellevéseket t ámasz t j a alá : 
1. A két bar lang élővilágának összetétele valószínűleg erősen különbözőnek 
fog bizonyulni . Ez a különbözőség már most a vizsgálatok kezdetén muta tkoz ik 
abban , hogy a Békebar lang pseudo- és tychotroglobiont á l l a t fa ja inak száma az 
eu- és hemitroglobiont fajokéhoz viszonyí tva jóval kisebb, min t a Baradlánál . 
E n n e k oka nyi lván a Baradla erősen bolygato t t (nagymér tékű behurcolás) 
és a Békebar lang zavar ta lan ál lapota, de valószínűleg az is, hogy bár a Béke-
ba r l angnak hihetőleg több víznyelőbe is nyí lnak mellékágai, viszonylag kevés 
közvetlen kapcsolata lehet a külvilággal. 
2. A Baradla endemikus f a j a inak előkerülése a Békebar langból a két 
bar lang jelenkori vagy múl tbani , még fel nem derített közös kapcsola tára u ta l . 
Lehetséges az is, hogy a Békebarlang még teljesen ismeretlen — a Láz- te tő és 
a Komlósforrás közöt t húzódó és a Baradl r jósvafői szakaszához erősen közeledő 
—-végső szakaszának fel tárása során megta lá l j ák a kapcsolatot a két barlang kö-
zöt t . E n n e k ellene szól az a t ény , hogy a vízfestési kísérletek e redménye a két víz-
rendszer önállósága mellet t szól. Valószínűbbnek látszik, hogy a két bar langnak 
végszakasza volt egykor közös, mely a Láz- te tő ÉK- i o lda lának—melyben húzód-
h a t o t t — geológiai lepusztulásakor, a mindké t barlang vizének forrásai t magába 
fogadó Farkas lyuk nevű völgy bevágódásakor eltűnt (J а к u с s jelen vizsgá-
lat eredményeire a lap í to t t hypothezise). H a ez az eset állna fenn, akkor a ké t 
bar lang élővilága közös eredetű, de önállósult a földtörténet i m ú l t b a n . í g y a 
Békebar lang biológiai t a r t a l m á n a k egybevetése a Baradláéval egyes barlangi 
f a jok fe j lődéstör ténetére is szolgál ta thal m a j d adalékokat . 
E megál lapí tásokat bizonyos fenn ta r tássa l teszem, m e r t nem kétséges, 
hogy a Békebar lang még be nem j á r t részének felderítése, teljes te r jedelmének 
alapos á t k u t a t á s a adha t m a j d elegendő bizonyí tékot a végleges és biztos ítélet 
megfogalmazásához. 
IRODALOM 
1
 ü u d i с h, E n d r e : Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle »Baradla« in Ungarn. 
(Wien, 1932). — 2. J a k u c s L á s z 1 ó : A Békebarlang felfedezése (Bpest, 1953). 
П Е Р В Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Ф А У Н Ы В П Е Щ Е Р Е МИРА У С. А Г Г Т Е Л Е К 
Иштван Эндре Ковач 
Недалеко от одной из наибольших пещер Европы, а именно от располагающейся 
в северовосточной части Венгрии (в Гемер-торнайской карстовой области) и с биологи-
ческой точки зрения т а к ж е хорошо изученной Барадлы, была открыта новая капельни-
ковая пещера крупных размеров.. В новой пещере, вскрытой пока длиной в 10 км, в про-
цессе осмотра для подготовки биологических исследований, было обнаружено 12 видов 
животных. Этот материал указывает на то, что живой мир двух пещер в значительной 
мере отличается друг от друга , несмотря н а т о . ч т о эти пещеры расположены недалеко рядом, 
в одинаковой породе и во всех отношениях очень похожие. Два эндемических вида живот-
ных Б а р а д л ы в новой пещере т а к ж е были найдены и это обстоятельство указывает на то, 
что пещеры в настоящее время или же в прошлом были связаны. Ввиду того, что воды 
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д в у х пещер прорываются на поверхность в одной и той ж е долине, но в разных источ-
н и к а х (на расстоянии приблизительно в 400 м) и на основании водоокрасочных иссле-
дований, речные системы двух пещер оказались разрозненными. Можно предполагать, 
что две пещеры когда-то имели совместный концевой участок, но вследствие сноса в 
геологическом прошлом части горы, включающей в себе старый концевой участок, две 
пещеры в настоящее время разобщены. 
ERSTE UNTERSUCHUNGEN U B E R DIE FAUNA DER HÖHLE 
»BÉKEBARLANG« IN AGGTELEK 
Von 
I. E. K O V Á C S 
In der Nähe einer der grössten Höhlen Europas, der im NO Ungarns (im Gömör-Tornaer 
Karstgebiet) gelegenen und auch von biologischem Gesichtspunkte bereits wohlbekannten 
Baradla, wurde eine neue grosse Tropfsteinhöhle entdeckt. Im Laufe der die biologische Erfor-
schung vorbereitenden Rekognoszierung kamen in der bisher in einer Länge von 10 km erschlos-
senen Höhle 12 Tierarten zum Vorschein. Dieses Material scheint dafür zu sprechen, dass die 
Tierwelt beider Höhlen sehr verschieden ist, tortzdem sie sich i m gleichen Gestein befin-
den und in jeder Hinsicht einander sehr ähnlich sind. Zwei endemische Tierarten der Baradla 
wurden auch in der neuen Höhle gefunden, was auf eine Verbindung der beiden Höhlen in der 
Jetztzeit oder der Vergangenheit hinweist. Da die Gewässer der beiden Höhlen im selben Tal, 
aber aus zwei verschiedenen Quellen entspringen (voneinander etwa 400 m entfernt) und die 
Wassersysteme der Höhlen sich als Ergebnis der Untersuchung durch Wasserfärbung als von-
einander unabhängig erwiesen haben, kann angenommen werden, dass beide Höhlen einst einen 
gemeinsamen Endabschnitt hatten. Infolge der in der erdgeschichtlichen Vergangenheit erfolgten 
Denudation des Gebirgsteils, der den alten Endabschnitt umfasste, sind die beiden Höhlen von-
einander getrennt worden. 
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MILYEN ÁLLATOT NEVEZTEK EREDETILEG 
A „PEGYMET" SZÓVAL? * 
írta : 
S Z U N Y O G H Y J Á N O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum Természettudományi Múzeum) 
Régi hozományi l e l t á r a k b a n , végrendele t i l a j s t r o m o k b a n , s z ó t á r a k b a n 
és t e rmésze th i s tó r i ákban e g y a r á n t t a l á l k o z u n k a „pegueth "„pegymet "„petymeg" 
névve l . Már a X V . század első negyedéből származó Besztercei szószedetben és 
S c h l ä g l i m a g y a r szó jegyzékében szerepel a , ,pegueth" és a , ,pegueth gerezna". 
Igen érdekes, hogy a régi i r a t o k b a n emlí tés t é t e t i k a „ p e g y m e t mái"-ról kucsmán , 
m e n t é n , subán , de sehol u t a l á s t a r r avona tkozó l ag nem ta l á ln i , hogy ez a mái 
milyen színű vol t , mi lyen á l la té l ehe t e t t . 
Zoológiai i r o d a l m u n k hason lóan s zűkszavúan és sokszor e l lenmondóan 
t á r g y a l j a , i l letve h a s z n á l j a a pegyme t v . p e t y m e g szót . É p p e n erre h ív ta fel 
f i g y e l m e m e t D u d i с h E n d r e professzor , aki e t é m a k ö r r e l kapcsola tos 
fe l jegyzései t is szíves készszéggel engedte á t részemre. Mindezér t e zú t t a l fe jezem 
ki köszöne temet . 
Bevezetésül legyen s z a b a d i s m e r t e t n e m a pegymet re v o n a t k o z ó viszony-
lagosan l egú jabb v é l e m é n y e k e t . 
M é h e l y L a j o s , ,Az á l la tok v i lága . Emlősök I . " 1901-ben megje len t 
k ö t e t é n e k 566, o lda lán a köve tkezőképpen ír: , ,F á b i á n J ó z s e f 1799-ben 
és az ő n y o m á n F ö l d i J á n o s 1801-ben, úgy a Viverra-, m i n t a Genetta-nem 
f a j a i t pe tymegeknek m o n d j á k , t e h á t a n é v bá rme ly ik n e m jelölésére egy fo rmán 
h a s z n á l h a t ó . M i s k o l c z i G á s p á r 1702-ben a Viverrá-t p e g y m e t n e k nevezi 
(p. 239) s ezen valószínűleg a ma i Genetta-nemet é r t i . . . « 
H a n к ó B é l a „ A b a j d a n i Alföld ősi á l l a tv i l ága" c ímű 1933-ban meg-
j e l en t m u n k á j á b a n (p. 27—28) foglalkozik & p e t y m e g p r o b l é m á v a l . H iva tko -
zik P á r i z - P á p a i (1708), M i s k o l c z i G á s p á r (1702), P e t h e 
F e r e n c (1815) megá l l ap í t á sa i r a s ezekből azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a le, 
, ,valószínű, hogy a pegyve t va l ame ly m e n y é t , esetleg m ó k u s megnevezésére szol-
gá l t és nem jelenti ma i é r t e l emben a p e t y m e g e t (Genetta genettaL.), mely Spanyol-
országban és Dé l f r anc iao r szágban é l . " 
H a n k ó B é l a 1937-ben „ E l e i n k r u h a p r é m e i " c. d o l g o z a t á b a n (p. 9.) 
m é g egyszer v issza térve a p e t y m e g p rob l émára , m á r m á s e r d e m é n y r e j u t . 
Amin t í r ja »Igen sokat ke l le t t böngésznem, míg k i sü tö t t em , h o g y ez az á l la tnév 
a s z á r m á t t igr isgörény régi neve , mely m a m á r csak Bu lgá r i á tó l , Bukov iná tó l 
és Lengyelországtól kele t re él.« 
Ebbő l a rövid felsorolásból is l á t h a t ó , hogy milyen e l t é rő f a j o k a t t a k a r a 
p e g y m e t név. Egyszer a c ibe tmacskáva l , másszor a m e n y é t t e l , mókussa l , végül 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. január 20-án tartott 464. ülésén. 
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a szá rmát t igrisgörénnyel hozták kapcso la tba . Ezen az alapon eredményre j u t n i 
t e h á t nem lehet. 
Éppen ezért a rendelkezésemrg álló ada tok a lap ján azt szeretném eldönteni , 
hogy milyen ál latra haszná l ták eredeti leg a magyar i roda lomban a pegymet 
elnevezést . Ebben a vona tkozásban régi természethis tór iák, természetra jz i 
m u n k á k , szótárak jöhe tnek t ek in t e tbe . Tehá t olyan m u n k á k , amelyekben nem 
csupán — mint a régi oklevelekben, pörös i ra tokban — m a g á t a pegymet szót, 
h a n e m valamelyes hozzátar tozó m a g y a r á z a t o t is ta lálni . Ügy gondolom, hogy 
i lyen módon legalább a szó eredet i je lentését t i sz tázni l ehe t . 
A régi irodalom — mégpedig mind a L i n n é előtt i , mind az u táni — átné-
zésekor fe l tűn t nekem, hogy a pegyme t vagy pe tymeg szó legtöbbször a viverra 
la t in szóval együt tesen szerepel. Ez a t ény ad ta azt a gondola to t , hogy nézzem 
m e g először a viverra szó eredeti je lentésé t és ezen a nyomon indul jak el. 
A viverra szó eredetileg a r ó m a i a k vadászgörényét (Mustela eversmanni 
furo L.) jelenti. Ez t igazolja pl. A m b r o s i i C a l e p i n i : Dict ionarium Unde-
cim Linguarum Basel-ben 1586-ban megjelent m u n k á j a , mely a viverra szó 
magya ráza t áná l azt m o n d j a , hogy a viverra-1 üregi nyu lak vadásza tá ra használ-
j ák . Hivatkozik P 1 i n i u s V I I I . könyve 55. fejezetére, hol a viverra hasonló 
szerepet tölt be. F i n á 1 у : Lat in-Magyar s zó tá rában (1884) viverra-furo-
menyét , mustela furo, ami "szintén vadászgörényt je lent . 
A pegymet és vadászmenyé t (ahogyan régebben és m a is a vadászgörényt 
nevezik) azonos je lentését m u t a t j a pl . M a r t o n : Deutsch-Lateinisches Lexicon 
(1823), melyben „ D a s Fre t t chen = pe tymeg = mustela viverra"; K e l e m e n : 
Néme t és Magyar N a g y Kéziszótára . I I . Német-Magyar rész. Budapes t 1914, 
i t t „ D a s Fre t t chen = vadászmenyé t , pe tymeg" ; S a u v a g e o t A.: Francia-
Magyar Nagy Kéziszótára 1932. „ F u r e t — vadász v. fu romenyé t , pe tymeg" . 
Most nézzük, hogy a legrégibb magyar természethis tór ia szerzője, M i s -
k o l c z i G á s p á r 1702-ben megje lent „ E g y jeles Vad-Ker t " -ben hogyan ír 
a pegymetről : „ S o k a k előtt avagy t s a k a bőriről elég esméretes állat, k i ts iny 
f e jű , verhenyeges h á t ú , fejér t o r k ú és hasú . . . Másképpen (Furunculusnak) 
Lopónak is szokták nevezni, mivelhogy sok holmi eleséget oroz és. lopogat , s 
úgy hord ja az ő fészkébe, mellyel egész télen élhessen mindenféle gabonát , azt 
pedig többnyire minden gaz és po lyva n é l k ü l : úgyhogy sokszor t sak egy Pegy-
m e t lyukában — is félköbölnyi gabona ta lá l ta t ik . É r r ő l neveztet ik Deákul 
Viver rának , quasi omnia ad se vi v e r r e i t s . . . A többiben m i n d egyez a Menyét te l , 
de igen gyűlöli a N y u l a k a t , amelyeket vadászni — is szokot t és az ő lyukokból, 
őke t a hálókra ki-menni kénszerit i . Mert ugyan-is olly erős küszködések s marako-
dások vagyon ő nekiek a föld a la t t , hogy a tengeri N y u l a t , mely ő náloknál 
ha r t z r a m a j d tízszer-is nagyobb, mégis meggyőzik s meg is ölik." 
M i s k o l c z i idézett le í rásában el tekintve a menyétszerű külsőtől és 
a gabonaszemeknek télieleségként való felhalmozásától , lehetet len fel nem ismerni 
a vadászgörényt . í g y a vadászgörény eredeti lat in neve a viverra és a később 
használatos furunculus (lásd K e l l e r О . : Die Ant ike Tierwelt. 1, 1909, p . 
163.) is egyaránt benne van e le í rásban s a tenger inyúl vadásza t á r a is tö r tén ik 
u ta lás . Sőt, hogy M i s k o l c z i a pegymeten ha t á rozo t t an vadászgörényt , illetve 
vadászmenyé te t é r t e t t , b izonyí t ja i. m . 174. oldalán a tenger i nyúlról í ro t t azon 
sorai, íiogy „ H a pedig az ebek sürget ik , menten bévonsza magá t lyukában , a 
honné t nem is vehe t ik ki kü lömben , hanem ha t a n u l t Menyéte t b u j t a t n a k - b e 
a lyukába, mely a Tengeri N y u l a k n a k halálos ellensége." E z a néhány sor t a lán 
még a menyétszerű külsőt is megmagyarázza bizonyos mértékig . 
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A viverra és a hozzátar tozó pegymet név jelentése lényegesen megvál tozot t 
L i n n é Sys tema Naturae m u n k á j á n a k megjelenésével. О a viverra szót genusz-
névnek teszi, me lyen belül ha t f a j t különbözte t meg (Ichneumon, Nasua, Narica, 
Putorius, Zibetha, Genetta). Természetesen L i n n é beosztásához igazodtak a 
magyar természethis tór ia írók legnagyobbrészben, akik azonban a viverra 
szóval együ t t a pe tymeg szócskát is t ovábbv i t t ék , úgyhogy F á b i á n J ó z s e f 
te rmésze th is tór iá jában (1799) m á r Pésma-petymegről , Janó t -pe tymegrő l , Fiir-
kész-petymegről beszél. F ö l d i J á n o s (1801) és P e t h e F e r e n с (1805) 
t e rmésze th is tór iá jában , R e i s i n g e r J á n o s (1846) Áll at t anában , H a n á к 
K e r . J á n o s (1846) Természet ra jz I . köte tében, P e r e g r i n y i E l e k 
(1847) Természet tör ténetében is hasonló elnevezéseket ta lá lunk. Hogy mennyi re 
nem vol tak t i sz tában a pe tymeg szó jelentésével, annak bizonyí tására idézek 
P e t h e Természe th is tór iá jának 256. oldaláról „ H o l ve t ték az alföldi Magyarok 
a Pe tymeg-neve t , én ki nem találom ; ha t s ak nem onnan, hogy az a b u n d a b ő r , 
a mellyet Pes ten alól men tep rémnek viselnek, va lamennyire pe t tyege te t t , de 
igazábban, deres vagy szürke? — Hogy F ö l d i a Viverra-fajt Pe tymegeknek 
nevezte, a nélkül, hogy a f a j t á k közöt t , t u l a jdon Petymegről emlékezne, az lehet 
az oka, mivel némely f a j t á k ollyan színűek, min t a nál lunk esméretes petymeg-
prém ; á m b á r a feketével elegyes ezüstszin, ezekben nem szálanként , mint a 
pe tymegbőrön , hanem foltosán fordul elő. É n úgy gondolom, hogy az a pe tymeg-
nek nevezet t p rémbőr , nem egyéb vólna, min t tz ibétbőr ; úgy hogy, ta lán m a g á t 
a Tzibétet h í j juk mi Pe tymegnek . De akárhogy legyen ez, én most el nem 
igazí tom jobba n ; hanem a Tzibétet , Tz ibé t -Pe tymeg név a la t t le í rom." 
A pe tymeg név a legújabb t e rmésze t tudományi m u n k á k b a is bekerül t , 
í g y például az igen e l ter jedt régi (1901) és ú j (1929—30) kiadású B r e h m -
ben M é l i e l y L a j o s kezdeményezésére a Genetta nem jelölésére használ ják 
és északi v. közönséges, m a j d jávai tigris, t ovábbá fyltos tigris petymegről 
beszélnek. 
Kétségte len azonban, hogy a L i n n e u tán i magyar szakirodalomban sem 
mosódot t el véglegesen a viverra és pe tymeg szó eredeti ér te lme. Ez t k i tűnően 
b izonyí t ja G r o s s i n g e r és P á k m u n k á j a . 
G r o s s i n g e r J . В . lat in nyelven 1793-ban megjelent természetra jz i 
m u n k á j a a l ap ján — mind zoológiai felkészültség, mind az egyéni megfigyelés 
te rén — jóva l a fentebb em í t e t t természethistória írók fölé emelkedik. О a 
viverrá-ról — melyet mások furunculus-nak., furo-nak is h ívnak — írva, helyre-
igazí t ja M i s k o l c z i azon vaskos tévedését , hogy a viverra magvaka t gyű j tene , 
sőt, amin t m o n d j a , ez az állat vér t kíván. Felemlíti a M i s k o l c z i közölte 
pegymet s a másoktól használ t penyvet elnevezést. Majd találóan jellemzi a 
viverra haszná t az üreginyúl vadásza táná l . 
G r o s s i n g e r u tán különösen ki kell emelni P á k D i e n e s 1829-ben 
megjelent »Vadásza t tudomány« című m u n k á j á t . P á k idézet t m u n k á j a I . 
köte tének 164. oldalán »a petymegről« cím a la t t a következő leírást t a lá l t am. 
»Ez szinte ragadozó állatok közé s jelesül a menyé t f a jhoz ta r toz ik ; nagyságra 
m a j d ollyan m i n t a görényé, hanem karcsúbb s hegyesb, szeme kicsiny s veres, 
gömbölyű fülei fenállók ; pehelyszőre sárgás, többi nagyobb szőre feszesen kiálló 
s fejér végű ; van azonban ba rna is. Nősténye szembetűnőleg kisebb a kanná l . . . 
a tengeri nyú lnak különös ellensége s leginkább annak vadászása mia t t t a r t a t i k . 
Hasznok egyedül az , hogy vadásza t ra v i te tvén , a tengeri nyula t lyukából vagy 
kikergetik vagy megölik.« 
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P á k m u n k á j a nemcsak kor társa ihoz v iszonyí to t tan igen jó természet-
ra jz i és alapos vadásza t i ismereteket m u t a t ó adot t sága m i a t t jelentős számunkra , 
h a n e m azért is, m e r t az általa használ t magyar á l la tnevek, mind emlőstani , 
m i n d madá r t an i vona tkozásban értékes ada toka t őriztek meg számunkra . 
Az előbb e lmondo t t ak a lap ján úgy vélem, hogy a pegymet , pe tymeg sza-
v u n k a vadászgörény fedőneve volt va lamikor . Ezzel természetesen még nem 
t u d t a m eldönteni az t , hogy a régi ok i r a tokban emlí te t t pegueth , pegymet mái 
és gerezne milyen ál laté lehetet t , viszont a te rmésze t tudományosan többé vagy 
kevésbbé képzet t természethistória í rók munkáiból k ider í te t tem, hogy a pegy-
m e t szavunk eredeti leg a vadászgörényt jelentet te , ami m á r magában véve is 
e redmény . 
W H A T ANIMAL WAS ORIGINALLY MEANT B Y THE W O R D »PEGYMET«? 
By 
J. SZUNYOGHY 
The Hungarian word »pegymet«, the equivalent of the Latin »viverra« originally desig-
nated the genet. Later, and erroneously, it was applied to signify patchy, spotted furs. 
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IRODALOM 
D U D I C H E N D R E : AZ ÁLLATOK GYŰJTÉSE. I. RÉSZ. 
195 oldul, 57 szövegközti ábra, Budapest, 1948, Népszerű Könyvek III. kötet, az Orszá-
gos Természettudományi Múzeum kiadása. 
A könyv 26 fejezetben tárgyalja a gerinctelen állatok csoportjait a rovarok nélkül. A 14 
társszerző munkáját (munkatársak : B a l o g h J á n o s , D u d i c h E n d r e , H o r v á t h 
J á n o s , I h a r o s A l f o n z , K e n d e r J ó z s e f , K e s s e l y á k A d o r j á n , K o t -
l á n S á n d o r , L o k s a I m r e , M ö d l i n g e r G u s z t á v , S e b e s t y é n O l g a , 
S o ó s Á r p á d , S o ó s L a j o s , S z a l a y L á s z l ó és V a r g a L a j o s ) a szerkesztő, 
D r. D u d i c b E n d r e szakavatott kézzel, határozott terv alapján fogja össze úgy, hogy a 
mű teljesen egységes képet nyújt. Rendkívüli előnye a könyvnek, és ebben különbözik minden 
eddig megjelent hazai és külföldi hasonló témakörű írástól egyaránt, hogy az egyes fejezeteket 
mind olyan szerzők írták, akik maguk is aktív gyűjtők és ismerik állatcsoportjuk gyűjtésének 
minden fortélyát. Nem irodalomból átvett gyiijtőmódszerek egyszerű felsorolását találjuk a 
könyvben, hanem a szerzők saját tapasztalatuk alapján írják le a legjobban bevált gyüjtő-
módszereket. 
A vízi és szárazföldi gerinctelen állatok általánosan használt gyűjtőeszközeinek ismerte-
tése után az egyes állatcsoportok fejezetei következnek. Minden fejezetben az illető állatcsoport 
élőhelyeinek rövid ismertetése után a gyűjtőeszközök, majd a gyiijtőmódszerek leírását találjuk. 
Tanulmányozhatjuk a különböző preparálási és konzerválási eljárásokat, a gyűjteménybe 
helyezés módjait. Ezen általános gyüjtéstechnikai tudnivalókon túl azonban a könyv többet is 
nyújt. A fejezetek végén közölt irodalom további útbaigazítást is ad. Ezek alapján az érdeklődő 
további irodalmat ismerhet meg és elmélyítheti ismereteit. 
Ez a könyv igen alkalmas arra, hogy f iata l kutatók eddig elhanyagolt állatcsoportok 
gyűjtésének, tanulmányozásának szenteljék magukat. E könyvben megtalálható mindaz, amit egy 
kezdőnek a gerinctelen állatok (rovarok nélkül) preparálásával, gyűjtésével, feldolgozásával 
kapcsolatban tudnia kell. Jó szolgálatokat tesznek a gyűjtőeszközök szemléltető rajzai és az 
egyes állatcsoportok legfontosabb képviselőinek habitusképei. 
Az egész magyar zoológia hálás lehet D r . D u d i c h E n d r é n e k és munkatársainak, 
hogy ezt a sok fáradságot és utánjárást, nagy szaktudást igénylő könyvet megírták és kiadták. 
Az elkövetkező évek vagy évtizedek zoológiai eredményei lesznek majd fokmérői a kiváló munka 
általános hatásának. 
K a s z a b Z o l t á n 
DUDICH E N D R E : A ROVARGYŰJTÉS TECHNIKÁJA 
250 oldal, 100 képpel. Budapest, 1951. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. Ára 19,— Ft. 
A D u d i c h akadémikus szerkesztésében 1951-ben megjelent fenti című munka második 
része annak a három kötetre tervezett sorozatnak, mely az állatok gyűjtésére vonatkozó ismere-
teket kívánja összefoglalni. A műnek első része »Az állatok gyűjtése, I.« címen 1948-ban jelent 
meg s a gerinctelen állatok gyűjtésével foglalkozott. A tervezett harmadik rész pedig a gerinces 
állatok gyiijtésteehnikáját fogja ismertetni. 
Nem kétséges, hogy ez a legjobb specialistáink közreműködésével munkaközösség-
ben megírt második kötet, éppúgy mint a korábban megjelent első is, becses kalauza 
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lesz a rovar-faunánk iránt akár hivatásszerűen, akár pedig nemes kedvtelésből érdeklődőknek. 
Az pedig szintén nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a rovarok világa mily mélyrehatóan 
érinti a város és a falu életét, a tudomány és gyakorlat emberét, népgazdaságunk egészségügyét, 
növénytermesztési és állattenyésztési terveit. 
A kötet tartalma mind tudományos, mind pedig gyakorlati vonatkozásban igen gazdag 
s nemcsak a szakember, hanem az amatőr igényeit is teljes mértékben kielégíti. A szorosabb érte-
lemben vett »Rovarok« minden csoportjáról, előfordulásukról, gyüjtésük sokszor különleges 
technikát igénylő módozatairól, konzerválásukról, tudományos vizsgálatok céljaira való alkal-
massá tevésük különféle eljárásairól, gyakorlati jelentőségükről van benne szó s az olvasó 
bő tájékoztatást kap az egyes csoportok irodalmáról is. Különleges figyelemre tarthatnak igényt 
azok a fejezetek, amelyekben a rovarok neveléséről, tartásáról és tenyésztéséről (D u d i с h), 
a rejtetten fejlődő és élősdi rovarok neveléséről (G у ő r f i J á n o s ) stb., mint olyan speciális 
ismereteket igénylő műveletekről van szó, amelyek a rovarvilág csodálatos életének megismerését, 
teszik a nem specialista részére is lehetővé és vonzóvá. 
A kötet megírásában B a l o g h J á n o s , D u d i c h E n d r e , E r d ő s J ó z s e f , 
G y ő r f i J á n o s , J e r m y T i b o r , K a s z a b Z o l t á n , K o t l á n S á n d o r , 
K o v á c s L a j o s , M i h á l y i F e r e n c , M ó c z á r L á s z l ó , S o ó s Á r p á d , 
S z e l é n y i G u s z t á v , S z é k e s s y V i l m o s és Ú j h e l y i S á n d o r vettek részt, 
A munkát, miként az előszóban D u d i с b akadémikus is kidomborítja, »társadalmunk 
mindenféle foglalkozású és hivatású tagjai« nemcsak örömmel fogadták, hanem a természet-
tudományos és mezőgazdasági pályákra készülők és ilyen hivatásban dolgozók élvezettel s egy-
ben haszonnal is forgatni fogják. 
K o t l á n S á n d o r 
Á L L A T H A T Á R O Z Ó 
Szerzette a B a l o g h J á n o s , D u d i c h E n d r e , É h i k G y u l a , F e j é r -
v á r y G é z á n é, G y ö r f i J á n o s , L o k s a I m r e , M ó c z á r L á s z l ó , S o ó s 
Á r p á d , S t o h l G á b o r , W a r g a K á l m á n , W o y n á r o v i c h E l e k munka-
közösség M ó c z á r L á s z l ó vezetésével. A Szocialista Nevelés Könyvtára, 8. szám. Buda-
pest, 1950. I. kötet, szöveg, 794 oldal, II . kötet 247 tábla és névmutató (240 — 342 oldal). 
Ára 145 Ft. 
Az első magyar könyv, amely egységes összefoglalásban ad megfelelő alaktani tájékozta-
tásokkal kísért dichotomikus kulcsokat a faunánkban és a szomszédos területeken előforduló fajok 
meghatározására. Voltak tiszteletreméltó kezdeményezések korábban is, volt bogárhatározónk, 
lepkehatározónk, halhatározónk, madárhatározónk, azonban, ha az állatcsoportok nagyobb 
része, különösen a kisebb csoportok kezünkbe került valamely képviselőjéről akartunk lehető 
rövid úton legalább annyi tájékoztatást szerezni, amennyit az állat puszta tudományos nevének 
ismerete nyújt, rendszerint kénytelenek voltunk idegennyelvű munkákhoz fordulni. Most ez a 
minden elismerést megérdemlő nagyszerű összefogás egy csapásra túlsegít ezen a nehézségen. 
Jó könyv jut vele tanító és tanítvány, egyetemi hallgatók és a nagyközönség, a szélesebb nép-
rétegek ama részének kezébe, amely nemcsak gyönyörködik a természet szépségeiben, hanem 
különlegesen érdeklődik az állatok valamely csoportja iránt. Különösen fontosnak gondolom azt 
a körülményt, hogy a könyv alkalmasnak látszik arra, hogy népesebb amatörgárda kialakulására 
nyújtson segédkezet. Ez egyet jelentene lelkes külső munkatársak szerzésével a szakemberek 
számára, akiknek közreműködése bizonyára jelentős segítséget nyújtana arra, hogy faunánk 
képét minél tökéletesebb részletességgel rajzolhassuk meg. 
Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy ez a könyv aligha jöhetett volna létre, ha a 
budapesti egyetem állatrendszertani intézetét ki nem építették volna olyan korszerűvé, amilyen 
jelenleg s annak élén nem állana olyan vezető, mint D u d i c h professzor, aki nemcsak lelkes, 
hanem magas képzettségű, ilyen munka elvégzésére alkalmas munkatársakat nevelt, hiszen 
a szerzők nagyobb része D u d i с h-tanítvány. 
A könyv bevezetése hangsúlyozza, hogy a meghatározókulcsokba felvett mintegy 6000 
állatfaj csupán kb. ötöd része hazánk és a környező területek állatvilágának. A 20 százalék 
kiválogatása nem egységesen alkalmazott számszerű megkötöttséget jelent, mert a nem felötlő, 
szemünk elé ritkán kerülő apróságokkal és ritkaságokkal szemben azokat válogatták ki, melyek 
akár nagyságukkal felötlőek, akár egyéb vonatkozásuknál fogva közelebb esnek az emberhez» 
pl. a gerinces osztályok 70—100%-a fel van véve, és igen bőségesen az olyan felötlő rovarok, 
mint pl. a lepkék. Az előbbiek meghatározásához már a szakember segítségét kell igénybe venni-
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A rövid, tömör, a legszükségesebbeket tartalmazó meghatározó kulcsok magától értető-
dőleg súlyos stiláris nehézségek elé állították a szerzőket, mert hiszen a szövegnek nemcsak rövid-
nek, hanem pontosan érthetőnek, sőt esetünkben közérthetőnek kell lennie. Szerzők ennek a 
követelménynek is dicséretesen megfeleltek, de azért maradtak, sajnos, a könyvben olyan stiláris 
elcsúszások, amelyeket különösebb nehézség nélkül el lehetett volna kerülni (pl. 701. old. : 
»A tojásokat a többi fajok is részben őrzik«, 793. old. : »Szemfog agyarakká alakult«). 
Szórói-szóra idéznem kell a bevezetés következő sorait: »Soha állattani írók nem voltak 
olyan súlyos helyztben, mint az Állathatározó szerzői, mikor pedagógus oldalról az a határozott 
kívánság irányult felénk, hogy minden egyes állatfajnak adjunk magyar nevet .« Én hozzáteszem, 
hogy nagy hibát követtek el, mikor ezt a kívánságot nem utasították kereken vissza és nem 
ragaszkodtak ahhoz, hogy csak azokat nevezzék magyar névvel, ame yeknek valóban van a 
magyar nyelvkincs tagját alkotó nevük. Nincs a világnak az a nyelve, amely az eddig ismert 
mintegy egy milliónyi állatfajt nemzeti nyelven meg tudná nevezni okosan, jellemzően, a nyelv 
esztétikájának megcsúfolása nélkül. Ha jól tudom, csak a németek erőltették egyidőben, ott is 
siralmas eredménnyel. Kár volt ezzel a »neobugátizmussal« megterhelni ezt a kiváló könyvet. 
Az ismeretek nem gyarapodtak vele, csak a tanulás nehézségei növekedtek fölöslegesen. Ugyan-
azzal a fáradsággal, mellyel bárki is megtanulja ezeket a neveket, megtanulhatja a nemzetközi 
tudományos neveket is. Ezek nagy része ugyan szintén megcsúfolása a görög és a latin nyelv-
nek, de nem élnek ógörögök és rómaiak, akik tiltakozhatnának ellenük. 
Külön meg kell emlékeznem a 247 tábla 7000 képéről. E képek igen nagy értékei a műnek. 
Értékes valamennyi, nagy segítségei a könyv használójának, hiszen joggal utal rá a beveze-
tés, hogy egy vázlatos, de jó rajz többet mondhat a részletes leírásnál. Vannak a táblák 
közt, amelyekre a »remek« megjelölés sem túlzás, de akadnak, sajnos, olyanok is, amelyeknek 
nyomása kevésbbé sikerült. 
S o ó s L a j o s 
A MAGYAR NEMZETI MŰZEUM — TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM É V K Ö N Y V E 
ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS H U N G A Cl 
Üj sorozat, III. kötet, 1952, IV. kötet, 1953. 
A Természettudományi Múzeum folyóirata új sorozatának 3. és 4. kötete rövid egymás-
utánban, kevéssel ezelőtt jelent meg, gondos és tetszetős kiállításban, közel 600 (309 + 264) 
oldalon, 38 (27 + 11) táblával. Tartalma a Múzeum összetételének megfelelően petrográfiai, 
paleontológiái, botanikai, zoológiai, anthropológiai és muzeológiai cikkekből áll. Az alábbiak-
ban, a helynek megfelelően, csak a minket közelebbről érdeklő cikkekről adunk futó áttekintést. 
A III. kötet cikkeinek igen jelentős része az Áll attár feldolgozatlan anyaga egyes részeinek, 
majdnem csupa rovarnak, rendszertani feldolgozását nyújtja. Ё cikkek a következők : 
J e d 1 i с к а P. (Prága): »Neue palaearktiscehe Carabiden aus der Sammlung des Unga-
rischen Naturwissenschaftlichen Museums« (105—113.1.). 23 új Carabida-faj leírása, részben 
a Taphoxenus-íajöiíról adott meghatározókulcs keretében. 
С s i к i E. : »Über neue und bekannte Coleopteren aus Ungarn und den angrenzenden 
Ländern« (115—135. 1.). A Palpicornia, Tenebrioidea és Phytophaga családokba tartozó aberrá-
ciók hosszú sorának leírása. 
K o c h С. (Pretoria) : »Die Tenebrioniden des südlichen Afrikas. XIV. Über einige neue 
Molurini aus dem Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum zu Budapest« (137—181. I.) 
címen, Délafrika Tenebrionidáit tárgyaló XIV. közleménye gyanánt a mi múzeumunk gyűjte-
ményéből származó 35 új délafrikai Aíoíurius-fajt, ill. alfajt ír le. 
M é h e s G y. : »Nouvelles galles du chéne se présentant trés rare« (183—189. 1.). című 
cikkében a mediterrán faunaterületről és részben Magyarországból származó, ritkábban elő-
forduló tölgyfagubacsokat ismertet, ill. többet újként ír le. 
S c h m i t z H. (Bad Godersberg) : »Ungarische und andere paläarktische Plioriden des 
Ungarischen Nationalmuseums« (203—211. 1.). címen az Annales régebbi köteteiben, mintegy 
30 évvel ezelőtt közölt tanulmányainak folytatásaként s a Phorida-anyag feldolgozásának ered-
ményeként közli három újnak talált faj leírását. 
S z a l a y I , . : bNeue Нуdrachnellae-Formen aus dem Karpatenbecken« (213—224. 1.). 
Szerző 6 új fajt, ill. fajváltozatot ír le a Kárpátmedence területéről. 
A többi cikkek tartalmát röviden a következő sorokban jelezzük : 
A n d r á s s y I. : »Die Wirkung der verschiedenen Pflanzenarten auf die Zusammen-
setzung der in der Rhizospliäre lebenden Nematodengemeinschaften« (93—99.1.). A bővebb formában 
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orosz nyelven írt cikk megállapítja, hogy minden megvizsgált növényfaj gyökérzete közt más és 
más Nematoda-társulás élt , más volt a fajok száma, a példányszámok százalékos összetétele, 
va lamint a domináns, az állandó és a jellegzetes fajok tekintetében egyaránt. 
V á g v ö l g y i J . : »A new sorting method for snails, applicable also for quantitative re-
searches« (101—104. 1.). szerző kémiai anyagok alkalmazásán alapuló módszerét ismerteti, ahogyan 
rostált anyagból az apró csigaházakat-nagyobb időveszteség nélkül ki lehet válogatni. 
K o v á c s L. : »Die Wirkung der gelegentlichen Gesellschaften auf die Dispersion der 
Schmetterlingimagos« (191—201. 1.) c. dolgozatában azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a lepke-
fauna cönológiai felvétele mennyiben ad megbízható képet a mennyiségi elterjedésről, lia a felvételt 
pusztán az imagók alapján végezzük, mert a lepkék különböző igényeinek kielégítésére, biotópon 
belül és kívül is nagyobb számban tömörülhetnek, alkalmi társulásokat alkotva. 
K o l o s v á r y G. : »The effect of artificial sea-water on Chthamalids« (225—230. 1.). 
Szerző megállapítása szerint a Chthamalus stellatus nevű kacslábú rák Szicíliából postán küldött 
s 2—3 hétig száraz állapotban tartott példányai közül mesterséges tengervízben főként a fiatalok 
keltek életre, de csak a faj két változatának egyénei közül, a törzsfajnak egyetlen példánya 
sem kelt életre. Az állatok mintegy 2—2% hónapig maradtak életben. 
19 e 1 у О. G. : »Examen systématique et osteo-biométrique de la Rana arvalis Nilss. et de 
la var. wolterstorffi Fejérváry« (231—243. 1.) c. cikkében megállapítja, hogy a var. woltcrstorffi 
alaktani sajátságaiban, testalkatában és egyes csonttani bélyegeiben egyaránt eltér a típusos 
mocsári békától, s miután önálló elterjedési területen él, nem a R. arvalis változatának, hanem 
alfajának tekintendő. 
S z u n y o g h y .). : »The harvest mouse in Hungary« (245—249. 1.). Szerző a magyar-
országi törpeegér helyes rendszertani nevének (Mus pratensis Oeskay) megállapítása után az állat 
fészkéről és fészeképítéséről közöl adatokat. 
E h i к G у . : »The occurrence of the root-vole (Microtus oeconomus Pall.) at the Kisbala-
ton« (251—256 1.). A korábban csak madárbegytartalomból ismert állatot szerző megtalálta 
a Kisbalaton területén. Ott a Micr. oeconomus méhelyi nevű alfaj fordul elő. Ez az alfaj a M. 
oec. ratticeps-nél kisebb testű, de nagyobb fejű földrajzi változata a törzsfajnak. 
Boros I. : »The exhibitions of the Hungarian National Museum — Museum of Natural 
History« (295—309. 1.). Főként szintén állattani tartalmú cikk, mert miután ismertette a Termé-
szettudományi Múzeum gyűjteményei korszerűsítésének alapelveit, a megvalósított és megvaló-
sítandó elgondolásokat,valamint az ezen a téren eddig elért eredményeket, behatóan ismerteti 
a gerinctelenek új szemléltető gyűjteményét, a filogenetikai, valamint az Afrika kiállítást. 
A IV. kötet ál lattani cikkei a következők : 
S t i l l e r J. : »Die Protozoen des Pécsely-Baches in Ungarn« (47—56. 1.) с. cikkében az 
Aszófőnél a Balatonba ömlő Pécsely-patak Protozoa-faunáját ismerteti. A fauna legjellegzetesebb 
tagja a gazdaállat kiválogatásában igen magas fokon specializálódott 27 epizoikus Peritricha-
faj. Közülük 10 faj és több faj változat új a tudományra. Az ismertetett fajok közül a Balatonban 
csak 5 él. Az új alakok nagy számával jel lemzett fnuna a patakban uralkodó sajátos életviszo-
nyokhoz alkalmazkodott zárt mikrofauna képét nyújtja. 
A n d r á s s у I. : »Eine neue Art der Gattung Trilobus Bastian« (71—73. 1.). A Trilobus 
imberbis új fonálféreg-faj leírása. 
V á g v ö l g y i ,1.: »Quelques intérresantes données malacolo-faunistique des Montagnes 
Moyennes de la Hongrie« (75—77.1.). с. c ikkében a Magyar Középhegység területén 1947—49-ben 
végzett malakológiai gyűjtéseinek eredményeit ismerteti. A gyűjtések során több faunisztikailag 
vagy ökológiai előfordulás tekintetében nevezetes faj került elő. 
J o h n H. (Bad Nauhe im): »Aphanocephalus Birói n. sp. (Col. Notiophygidae)« (79—80. 
1.) néven ír le egy új fajt B í r ó L a j o s újguineai gyűjtéséből. 
K a s z a b Z.
 : »Revision der Meloiden-Gattung Cyaneolytta Pér. (Col.) (81—93. 1.). Nagy 
összehasonlító anyag és típusvizsgálatok alapján a főként tropikus Afrika félsivatagos pusztáin 
és szavannáin előforduló Cyaneolytta nemzetség revízióját s egyben a fajok alaktani bélyegeire 
alapozott határozókulcsát adja. A tanulmányozott fajok közüí több új a tudományra. A fajok 
rendszertani csoportosítása és katalógusa zárja be a tanulmányt. 
B r e u n i n g S. (Paris) : »Notes sur les Lamaires de Nouvelle Guinée et de quelques lies 
limitrophes du Musée d'Histoire Naturelle de Budapest (Coleoptera, Cerambycidae)« (95—111. 1.). 
Szerző a nagyrészt B í r ó L a j o s által gyűjtött pápuái cincéranyagon végzett vizsgálatainak 
eredményeit közli, összeállítja jegyzéküket és 2 új nemen és egy alnemen kívül 3 új faj, ill. 
faj változat leírását adja. 
E n d r ő d i S. : »Neue Lamellicornier« (113—116. 1.) címen 3 új fajt ír le. 
S z é k e s s y V. : »Über die graphische Darstellung zyklischer Vorgänge in der Biologie« 
(117—122. 1.). Szerző az élettani, biokémiai, ökológiai stb. munkákban az egyes életmegnyilvá-
nulások szemléltetésérc általánosan használt vonal- és oszlopdiagrammok mellett a ciklusos 
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életfolyamatok ábrázolására a kördiagrainmok alkalmazását ajánlja. Ezek a mondott célra 
igen jól alkalmazhatók s fejtegeti ez ábrázolási mód előnyeit. 
N. B a j á r i E. : »Magyarország és a környező teriiletek Sapygidae, Scoliidae és Tiphiidae 
családjainak katalógusa (Hym.) (123—130.1.). Felsorolása, ill. katalogizálása azoknak az irodalmi 
és gyűjtésekből származó adatoknak, amelyek M о с s á г у - n a k a Faunakatalógusban meg-
jelent (1897) összeállítása óta halmozódtak fel. 
Móczár M. : »Magyarország és a környező teriiletek dongóméheinek (Bombus Lalr.) 
rendszere és ökológiája« (131—159. I.) c. tanulmánya meghatározó kulcsokba foglalt ismertetését 
adja a címben jelzett területen előforduló dongóméheknek és taglaljaazok faunáját egyes csoport-
jaik eredete szerint, ismerteti elterjedésüket, egyes nevezetes színbeli változataikat és ökológiai 
viszonyaikat. 
G y ő r f i J . : »Die Nelopius-Arten (Hym., Ichneumonidae) des Ungarischen Natur-
wissenschaftlichen Museums« (161—167. 1.). Négy alnem paläarktikus fajainak meghatározó 
táblái és jegyzéke a Természettud. Múzeum gyűjteményében raktározott fajoknak. 
K o v á c s L. : »The Eupithecia communities and the problems of their evolution in our 
swamps and reeds (Lepid.).« (169—179. 1.). c. cikkében több lápvidék, elsősorban Bátorliget, 
a Kisbalaton és az ócsai turjánvidék Eupithecia-együttesét vizsgálja összehasonlító alapon s 
megállapítja, hogy egyező fajok száma tekintetében a vörsi erdő és az óesai lápvidék faunája 
hasonlít leginkább egymáshoz, azonban a cönológiai szempontok figyelembevétele mellett 
Bátorliget és a vörsi erdő Eupitheciá-k tekintetében közelebb állanak egymáshoz, mint Ocsához, 
amit a két terület azonos eredetével és fejlődése történetével magyaráz. 
G о z m á n у L. A. : »New dala to the Microlepidoptcra fauna of the Retyezát range« 
(181—185. 1.). Szerző a Természettudományi Múzeum gyűjteményében őrzött retyezáti moly-
lepkeanyag alapján még nem ismert adatokat közöl és helyesbít korábbi meghatározási tévedé-
seket. Megállapítása szerint a Retyezát molylepkefaunájának az alpesi vidékek, a Pyreneusok 
és az ázsiai magashegységekével való faunisztikai kapcsolataira újabb adatok merültek fel. 
С s. H a 1 á s z f у E v a : »A synopsis of the Heteroptera of Hungary and the neighbouring 
areas. I. 1. Brachyplalidae : 2. Cydmidae.« (187—195. 1.). Szerző nieghatározókulcsok kapcsán 
ismerteti a jelzett családoknak Magyarországon és a környező területeken előforduló, ill. onnan 
jelenleg ismert fajait. A két családba tartozó 10 nem, 21 faj és 4 fajváltozat előfordulását álla-
pítja meg. 
К e v e A., Z s á k Z. és К a s z a b Z. : » A fürj gazdasági jelentősége«. (197—209. 1.) 
Szerzők megállapítása szerint a fürj pázsitfüvek magjával él, ilyeneket a megvizsgált 286 begy-
tartalom köziil 265-ben találtak. Legfontosabb tápáléka két vadmuhar-faj, a fakó muhar és 
a zöld muhar magva, de mellette sokféle más növény magvait is jelentős mennyiségbenfogyasztja. 
A gabonafélék közül leggyakrabban búzát fogyaszt. Növénymagvak mellett fontos szerepet ját-
szanak táplálkozásában rovarok, köztük egészen apró, 2—3 mm nagyságúak is. 
H o r v á t h L. : » T h e ornis of the Mecsek Mountains based on oecological and oological 
researches«. (211—225. 1.). Szerző a Mecsek madárvilágát nyolc jól elhatárolt élőhely (folyók 
mente, erdőszélek és erdei vágások, sarjerdő, középidős erdő, öreg erdő, szántók, kertek és gyümöl-
csösök, emberi települések) keretében ismerteti. 10 év alatt 94 fajt f igyelt meg, ezek közül 74 
faj költését közvetlen tapasztalatból ismeri, ami tekintve , hogy mindössze 35 km hosszú és 5—10 
km széles területről van szó, nagy számnak mondható. 
S z u n y o g h y J. : »Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus Nhrg. 
medencéjén«. (227—230. 1.). Ilyennek értelmezi szerző a Spalax medencéjének nyitottságát. 
A hím állat medencéje zárt s ilyen a fiatal, még nein szült nőstényé is. Hogy a medence a szülés 
megtörténte után is nyitva marad-e, nein sikerült eldöntenie. 
M ó c z á r L. : »A rovarfényképezés az ökológiai kutatások szolgálatában« (251—264. 1.). 
A sok hasznos tanulságot és útmutatást tartalmazó, nagy gyakorlottságra valló cikk tartalmáról 
rövid összefoglalás nem adható, azért az érdeklődőnek az eredetit kell olvasnia. 
S o ó s L a j o s 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
(Összeállította L О К S A I M R E , a Szakosztály jegyzője) 
460. ülés. 1952. október 8-án 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
Az elnöki beköszöntő után a tárgysorozat értelmében a következő előadások hang-
zottak el : 
1. B o r o s I s t v á n : »A magyar zoológia soronlévő feladatai«. 
2. V a r g a L a j о s : »Gelei József emlékezete«. 
Mindkét előadás mostani füzetünkben olvasható. 
461. ülés. 1952. október 29-én. 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
A tárgysorozat értelmében : 
1. S z e l é n у i G u s z t á v : »Л z almamoly-kérdés Magyarországon« c. előadásának 
bevezetésében elmondja, hogy az almamoly a magyar almatermesztésnek kétségkívül legsúlyo-
sabb jelentőségű kártevője. Középmagyarországon rendszeres védekezés nélkül nem is képzel-
hető el eredményes almatermesztés. A kártevő egyébként világszerte az érdeklődés homlokterében 
áll és egyike azoknak a rovaroknak, amelyekről évente a legtöbb közlemény jelenik meg. Ezek 
túlnyomó része különböző védekezési kísérletekről számol be, mely biológiájukat alig érinti, 
jóllehet ezen a téren is még sok kutatni való van. í gy feltűnő, hogy egykorú és egyfajtájú 
állományban is feltűnően egyenetlen az almamoly eloszlása, illetve a fertőzés foka a gyümölcsös 
egyes részeiben. Egymás mellett álló fák fertőzöttségében is kirívó különbségek lehetnek. Évi két 
nemzedéke közül a második a veszedelmesebb és a különböző almafajtákat különböző mértékben 
támadja meg, de ez is tájak, sőt évjáratok szerint változó. A régebbi megállapításokkal ellentét-
ben kiderült, hogy az almamoly túlnyomó részben nem a fán, hanem a talajban bábozódik. 
Ez a körülmény a védekezéstcchnika elé egészen új feladatokat állít. Parazitafaunája Magyar-
országon nem látszik jelentősnek, egyébként azonban még csak hézagosan ismert. Felderítésre 
vár az is, hogy milyen összefüggés van az almamoly populációk erőssége és az időjárás között. 
Mindezeknek a kérdéseknek a feltárása jelentős lépéssel vinné előre a rendszeres védekezés ügyét, 
mert i lyen összefüggések pontos ismerete mellett módunkban állana előre megállapítani a várható 
almamoly-fertőzés mértékét és a védekezési kampányt ehhez képest vezetni . E bonyolult kérdé-
sek megoldásához munkatársak lennének szükségesek, inert minél több pontos adat van, annál 
biztosabban lehet következtetni az almamoly várható kártételére. 
Hozzászóltak : B a l o g h J., G о z m á n у L., M i h á l y i F., R e i c h a r d t G. 
és S z a 1 а у M. 
2. H o r v á t h L a j o s : »Biocönológiai vizsgálatok a Tüskés pusztai halastavakon« 
c. előadása jelen füzetünkben -olvasható. 
Hozzászóltak : В e г e с к P. és N a g y J . 
3. S z u n y o g h y J á n o s : »Avarkor i lócsontváz a kecskeméti mázeum gyűjteményéből« 
c. előadásában egy apró termetű, 120—130 cm marmagasságú lovat ismertetett, mely az Equus 
caballus gmelini és przewalski sajátságait mutatja. 
462. ülés. 1952 november 28-án. 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
A tárgysorozat szerint : 
1. K a s z a b Z o l t á n : »A Csendes-óceáni szigetek Tenebrionidáinak biogeográfiája« 
c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak: B a l o g h ,L, B o r o s I. és D o m i n g H. 
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2. M i h á 1 у i F e r e n c : » A z Anopheles maculipennis és Culex pipiens rendszertani 
és ökológiai problémái« c. előadásában kifejti , hogy az Anopheles maculipennis varietásait újabban 
önálló fajoknak kezdik tekinteni. Ezek keresztezésekor meddők vagy többségben azok, mások 
az ökológiai igényeik, nincs önálló elterjedési területük mint az alfajoknak, sajnos morfológiai 
különbségeket csak petealakban mutatnak. A Culex pipiens és mólestus morfológiailag szétválaszt-
hatok, ökológiai különbségeket is mutatnak, de könnyen keresztezhetők és a természetben is 
számtalan átmenetet mutatnak, így faji önállóságuk kétségbevonható. 
Hozzászóltak: H o r v á t h L., S t i l l e r J. és S z t a n k a y n é G u l y á s M. 
3. T o p á i G y ö r g y : »Denevérgyűrűzés Magyarországon. / .« c. előadása mostani füze-
tünkben jelent meg. 
Hozzászóltak : J a n i s M., M ö d l i n g e r G. és S z u n y o g h y J. 
463. ülés. 1952. december 21-én. 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
A tárgysorozat értelmében : 
1. G e r e G é z a és B a l o g h J á n o s : »A Hyphantria cunea táplálkozásbiológiája« 
c. előadás teljes szövege az Acta Biologica-han (IV. 1953. p. 431—452) jelent meg. 
Hozzászóltak : J e n d r a s s i k L., M ö d l i n g e r G.. R e i c h h a r d t G., S t о h 1 
G. és S z e 1 é n у i G. 
2. Z i m m e r m a n n G u s z t á v : »Összehasonlító tájbonctani vizsgálatok a parathyreoi-
deáról« c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
3. S z e g e d i B é l a : »A béka terhességi reakciójának hatásmechanizmusa« c. előadás 
teljes terjedelmében a Budapesti Egyetem Élet- és Földtudományi Karának évkönyvében fog 
megjelenni. 
Hozzászóltak : D e 1 у О., J e n d r a s s i k L. é s S t o h l G. 
464. ülés. 1953. január 20-án. 
Elnök : B o r o s I s t v á n . 
A tárgysorozat megkezdése előtt az elnök az Állattani Szakosztály munkájában résztvevő 
és legjobban dolgozó kezdő kutatók között a Magyar Biológiai Egyesület Elnöksége nevében 
könyvjutalmat oszt ki. A jutalomban részesültek : G e r e G é z a , S z e g e d i B é l a és 
T o p á i G y ö r g y . 
A tárgysorozat értelmében : 
1." J e r m у T i b o r : »A burgonyabogár Magyarországon« c. előadásában először ismer-
te t t e a burgonyabogár kártevővé válásának történetét és terjeszkedését, fejlődésmenetét, 
táplálkozásbiológiáját és ökológiáját. Összehasonlítást tett a burgonyabogár hőigénye és Magyar-
ország hőmérsékleti viszonyai között, majd a további időjárási tényezők várható hatására tért 
ki . Ezek alapján kiderült, hogy a burgonyabogár Magyarországon általában optimális viszonyokra 
talál , kivéve a csapadékot, mely a száraz években kissé az optimum alatt marad. A védekezési 
módok közül a vegyi védekezést, ellenálló burgonyafajták nemesítését és a természetes ellensé-
g e k szerepét ismertette. 
Hozzászóltak: B a l o g h J. és S z e l é n y i G. 
2. S z u n y o g h y J á n o s : »Az Ablepharus kitaibeli kitaibeli Bibr. & Bory újabb 
lelőhelye Magyarországon« c. előadása mostani füzetünkben jelent meg. 
3. S z u n y o g h y J á n o s : »Milyen állatot neveztek eredetileg a ,,pegymet" szóval?« 
c. előadása jelen füzetünkben olvasható. 
Hozzászólt : É h i к G у . 
4. M ó c z á r L á s z l ó : »Bátorliget Iiymenoptera-faunája« c. előadásának szövege 
» A bátorligeti természetvédelmi terület és környéke élővilága« c. munkában jelenik meg. 
Hozzászóltak: B a l o g h J. és S z e l é n y i G. 
465. ülés. 1953. február 20-án. 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
A tárgysorozat szerint : 
1. K o t l á n S á n d o r : »Az első magyar parazilológiai expedíció eredményei« c. előadá-
sában röviden vázolta a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával szervezett expedíció 
célkitűzéseit. Az utóbbiak közt a legfontosabb volt annak a kiderítése, hogy a Bakonyban elő-
forduló apró emlősök (rágcsálók és rovarevők) szerepet játszhatnak-e a Trichinella spiralis 
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terjesztőiként, miként azt a lengyel kutatók a bialoviezsai rezervátumban végzett vizsgálataik 
alapján megállapították. A begyűjtött emlősanyag egyben alkalmat adott parazitológiai-faunisz-
tikai, továbbá egyéb (bakteriológiai és vírus-) kutatásokra is. A július első három hetében 
Szentgálon (Veszprém m.). és környékén gyűjtött és megvizsgált állatok száma 1044-re rúgott. 
Ezek között voltak Rodentia : Evotomys glareolus 396. Apodemus flavicollis 239, Microtus arvalis 
197, Pitymys subterraneus 35, Epimys norvegicus 2, Citellus citellus 21 példány ; Insectivora : 
Erinaceus roumanicus 8, Talpa europaea 7, Sorexaraneus 38, S. minutus 12, Crocidura leucodon 
19, C. suaveolens 1 példány ; Aves : 83 ; Reptilia és Amphibia : 6 példány. A felsorolt emlősök-
ben trichinellák egyetlen esetben sem fordultak elő. Ez a körülmény arra látszik utalni, hogy a 
nevezett apró emlősök a T,richinella spirális terjesztésében Szentgálon és annak környékén nein 
játszottak közre. 
Hozzászóltak: B a l o g h J., K o b u l e j J. és S о ó s A. 
2. Móczár Miklós: »Magyarország és a környező területek dongóméheinek (Bombus 
Lalr.) rendszere és ökológiája« c. előadása az Országos Természettudományi Múzeum Évkönyvé-
ben (Ann. hist.-nat. Mus. Hung., Ser. Nov. IV. 1953. p. 131—159). je lent meg. 
Hozzászóltak : B a l o g h J. és M ó c z á r L. 
3. V a r g a L a j o s : »A bátorligeti vizek Rotatoriái és Gastrotrichái« c. előadás »A bátor-
ligeti természetvédelmi terület és környéke élővilága« c. munkában jelenik meg. 
Hozzászólt : S z é k e s s y V. 
466. ülés. 1953. március 25-én. 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
Tárgysorozat szerint : 
1. M i h á l y i F e r e n c : »Előzetes vizsgálatok a dunai szúnyogkérdés megoldásához 
c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak : B a l o g h J., S о ó s A. és Z о 11 a i N. 
2. K a s z a b Z o l t á n és S z é k e s s y V i l m o s : »A bátorligeti bogárfauna reliktum-
elemei« c. előadásukban ismertetik, hogy a bátorligeti természetvédelmi területen gyűjtött 
Coleoptera anyag (1743 faj, ill. forma, ebből 6 új a tudományra nézve, 73 pedig Magyarország 
faunaterületére) a harmadkori, jégkori és jégkor utáni (pontusi és mediterrán) maradványfajok-
nak egész sorát tartalmazza. Ezeknek a színező faunaelemeknek a jelenléte bizonyíték arra, hogy 
a bátorligeti lápterület és közvetlen környéke egyike azoknak az érdekes nyírségi területeknek, 
amelyek különleges adottságukból kifolyólag a mai napig megőrizték annak a világnak a marad-
ványait, amelyek ott, de valószínűleg az egész Nyírségben a jégkor alatt, i l letve a jégkor végén 
éltek. Azonfelül megőrizték a jégkor utáni klímaváltozások, a sztyep-korszak, majd a mogyoró-, 
tölgy- és biikk-korszak faunájának maradványelemeit is. Ezzel pedig a magyar botanikusok 
Bátorliget flórájára vonatkozó régebbi megállapításait zoológiai tekintetben is sikerült bebizo-
nyítani. — Az előadás kibővítve »A bátorligeti természetvédelmi terület és környéke élővilága« 
c. munkában fog megjelenni. 
Hozzászóltak : B a l o g h J. és В о г о s I. 
3. A n g h y C s a b a G e y z a : »Beszámoló a hazai nutriahonositás előkulalási munkála-
tairól« с. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak : É h i k G y . és M ö d l i n g e r G. 
467. ülés. 1953. május 12-én. 
Elnök : M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
Tárgysorozat értelmében : 
1. K o v á c s I s t v á n : »Elővizsgálatok az aggteleki Békebarlang faunáján« c. előadása 
mostani füzetünkben jelent meg. 
Hozzászóltak : B a l o g h J. és S о ó s L. 
2 . * S z u n y o g h y J á n o s : »Magyarországi törpeegér« c. előadásában a Micromys 
minutus hungaricus Földi nomenklatúrái, ökológiai, rendszertani vizsgálataival és értékeléséve 
foglalkozott. 
Hozzászóltak : B o r o s I . és É h i k G y . 
3. V á g v ö l g y i J ó z s e f : » U j csigaválogatási módszer« c. előadása az Országos 
Természettudományi Múzeum Évkönyvében (Ann. hist.-nat. Mus. Hung . , Ser. Nov. III. 1952. 
[1953] p. 101—104) jelent meg. 
Hozzászóltak : B a l o g h J., S о ó s Á , és S о ó s L. 
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ALLATTANI 
KÖZLEMÉNYEK 
A M A G Y A R B I O L Ó G I A I E G Y E S Ü L E T Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K 
F O L Y Ó I R A T A 
S Z E R K E S Z T I 
S Z É K E S S Y V I L M O S 
X L I V . K Ö T E T 3 — 4 . F Ü Z E T 
1954 
Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Egyesület Állattani Szak-
osztályának folyóirata. Megjelenik évenként 4 füzetben. Csak azok a cikkek 
nyernek a folyóiratban elhelyezést, melyeknek anyaga^ — előadás alakjában — 
az Állattani Szakosztály egyik ülésén elhangzott. Áz Állattani Közlemények szer-
kesztősége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kézirataikat az illető előadás 
elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, VIII., Puskin-u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéziratok három gépelt példányban küldendők, oldalanként 25—30 
sorral, tipizálás (aláhúzás) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges megjegyzések, 
kívánalmak külön lapra írva mellékelendők. Az egyes cikkek terjedelme az egy 
nyomtatott ívet lehetőleg ne haladja meg. Az általános bevezetés és az irodalmi 
hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen ; a mellékelendő ábrák száma 
is a legszükségesebbre korlátozódjék. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy 
pausz-papírra készített vonalas tusrajzok (ceruzarajzok nem), vagy fényképek 
esetében reprodukcióra alkalmas pozitívok (negatívok nem). Az irodalom-jegyzékbe 
is csak a legszükségesebb címeket vegyük be ; ennek alakjára nézve a jelen kötet 
irodalom-jegyzékei az irányadók. Minden közleményhez egy rövid legfeljebb 
egy gépelt-oldal terjedelmű — összefoglalás is mellékelendő, az idegennyelvű 
kivonat számára. 
A szerzők az Állattani Közlemények-ben megjelent cikkeikről 100 különlenyo-
inatot kapnak. 
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ÁLLATTANI K Ö Z L E M É N Y E K 
A MAGYAR BIOLÓGIAI EGYESÜLET ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
Szerkeszti: S Z É f c E S S Y V I L M O S 
XLIV. 1954. kötet . 3—4. füzet 
Megjelent 1954 szeptember hó 
A MADARAK SZEMMOZGATÓ IZMAINAK BEIDEGZÉSE, 
TEKINTETTEL A GANGLION CILIARE SZERKEZETÉRE* 
írta : 
Á B R A H Á M A M B R U S és S T A M M E R A R A N K A 
(Szegedi Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai Intézete) 
(10 táblán 24 ábrával) 
Bevezetés 
A madarak szemmozgató izmainak a beidegzésével, amennyire a rendelkezésünkre 
álló irodalmi adatokból meg lehet állapítani, eddig nein-igen foglalkoztak, pedig a kérdés ana-
tómiai, morfológiai, fiziológiai, oekológiai és f i logenetikai szempontból egyformán fontos és 
érdekes. S l o n a k e r (10) vizsgálataitól e l tekintve, amelyek csak igen szűk területen és bonc-
tani vonatkozásban foglalkoznak a felvetett problémával, egyetlen olyan munka sincs a világ-
irodalomban, amely közelebb hozott volna bennünket ennek a szerkezeti és élettani szem-
pontból is felette fontos kérdés-komplexumnak a megoldásához. A szemizmok nagysága, szer-
kezete, eredése, tapadása, lefutásának iránya, v iszonya az orbitában lévő szervekhez, elsősorban 
a H a r d e r-féle mirigyhez, mind olyan tényezők, amelyek az életmód formáló hatását, a szer-
vezet és környezet kölcsönös kapcsolatát és egységét mindennél pontosabban és elfogadhatóbban 
tükrözik. Ezért igyekeztünk vizsgálatainkat minél több olyan madárfajra és madárcsoportra 
kiterjeszteni, amelyeknél az életmód, a tartózkodási hely, a táplálékszerzés és a táplálkozás 
alakító hatása tükröződik a szemizmokon és természetesen ezeken keresztül a beidegzési viszo-
nyokon. Vizsgálataink felölelik az összes szemizmok anatómiáját, a makroszkopikus és mikro-
szkopikus beidegzését, továbbá a ganglion ciliare bonc- és szövettanát. Vezető szempontunk 
az összehasonlítás, s az egyezések és eltérések rendszerezése alapján a hatóerők és tényezők 
vizsgálata. 
Vizsgálati a n y a g , módszerek 
Vizsgálati anyagul elsősorban a könnyen hozzáférhető házimadarak szeme szolgált. 
Ezek mellett igen nagyszámú, nem domesztikált madárszemet is megvizsgáltunk. A bonctani 
vizsgálatokat a legtöbb esetben friss szemeken végeztük, de elég gyakran előfordult az is, hogy 
formaiinban jól konzervált anyagon dolgoztunk. 
Vizsgá la t a inkban h á r m a s főcél l e b e g e t t szemünk e lő t t : 1. a d a t o k a t 
szo lgá l ta tn i az összehasonl í tó a n a t ó m i á n a k a madá r szemmel foglalkozó, meg-
lehetősen hézagos fe jeze téhez , 2. a m a k r o s z k o p i k u s és m i k r o s z k o p i k u s beideg-
zési v i szonyok ismerete a l a p j á n összefüggés t keresni a m a d a r a k lá tó-készüléké-
n e k a n a t ó m i a i v iszonyai , i l letve k ö r n y e z e t t a n i és é l e t m ó d t a n i kapcsola ta i 
k ö z ö t t , 3. megál lap í tan i az t , hogy a r e n d s z e r t a n i hely, a ko r és az é le tmód a 
szemizmok beidegzésében hoz-e létre e l t é réseke t . A megvizsgál t m a d á r f a j o k a 
k ö v e t k e z ő k : 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1954. március 5-én tartott 474. ülésén. 
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G a l l i n a c e i : tyúk (Gallus domeslicus Briss.), gyöngytyúk (Numida meleagris L.) , 
pulyka (Meleagris gallopavo L.), fácán (Phasianus colchicus L.). 
С о 1 u m b a e : balkáni kacagó gerle (Streptopelia decaocto Friv.), gerle (Turtur turlur L.) , 
házigalamb (Columba livia domestica Om.). 
L a r i : kormos szerkő (Hydrochelidon nigra L.), kacagó sirály (Larus ridibundus L.), 
ezüstsirály (Larus argenteus Pontopp.). 
G r a l l a e : nagygoda (Limosa limosa L.), réti cankó (Totanus glareola L.), közép-sár-
szalonka (Gallinago gallinago L.), pajzsos cankó (Pavoncella pugnax L.), széki lile (Charadrius 
alexandrinus L.), széki csér (Glareola pratincola L.), vízityúk (Gallinula chloropus L.) 
guvat (Rallus aqunticus L.), kisgoda (Limosa lapponica L.), havasi partfutó (Stringa alpina 
L.), sarlós partfutó (Tringa subarquata Giild.), bíbic ( Vanellus vanellus L.). 
L a m e l l i r o s t r e s : lúd (Anser anser L.), kacsa (Anas anas L.), tőkésréce (Anas 
boschas, L.), lile (Anser albifrons Ssop.), cigányréce (Nyroca nyroca L.), apróréce (Anas 
crecca L.), vadlúd (Anser fabalis Lath.), búvárréce (Mergus merganser L.). 
C i c o n i a e : szürkegém (Ardea cinerea L . k a n a l a s g é m (Platalea leucorodia L.), kis-
kócsag (Garzetta garzetta L.). 
P y g o p o d e s : sarki búvár (Colymbus arcticus L.) törpe vöcsök (Podiceps fluviatilis 
Tunst.) , feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis Brhm.), búbos vöcsök (Podiceps eristatus L.). 
A c c i p i t r e s ; fakó rétihéja (Circus macrurus Gmel.), vörösvércse (Falco tinnunculus 
L.) , pusztai ölyv, nagyö lyv (Buteo ferox Gm.), egerészölyv (Buteo buteo L.). 
S t r i g e s : fülesbagoly (Asio otus L.), macskabagoly (Syrnium aluco L.). 
P s i 11 а с i : hullámpapagály (Melopsi t tacus undulatus Shaw.). 
C o c c y g o m o r p h a : jégmadár (Alcedo ispida L.). 
P i c i : tarka harkály, nagy fakopáncs (Dryobates maior L.), zöld harkály (Picus viridis L.). 
P a s s e r e s : veréb (Passer domesticusL.), seregély (Sturnus vulgaris L.), csóka (Colaeus 
monedula L.). meggyvágó (Coccothrausles coccothraustes Pali.), feketerigó (Turdus merula L.) , 
csíz (Carduelis carduelis L.), pacsirta (Alauda arvensis L.), fenyőrigó (Turdus pilaris L.), szajkó 
(Garrulus glandarius L.) , partifecske (Riparia riparia L.). 
Szövettanilag a tyúk (Gallus domesticus Briss.). a pulyka (Meleagris gallopavo L.), a lúd 
/Anser anser L.), a galamb (Columba livia domestica Om.), a szürkegém (Ardea cinerea L.), az 
egerészölyv (Buteo buteo L.), a gyöngytyúk (Numida meleagris L.), a bagoly (Syrnium aluco L.) 
és a sirály (Larus ridibundus L.) szemizmait és ciliáris dúcait dolgoztuk fel. A szövettani vizsgá-
latokhoz a szemizmokat L a w r e n t j e w-féle A F A-ban, majd 10—20%-os neutrális formaiin-
ban rögzítettük, fagyasztó-mikrotómmal metszettük, B i c l s c h o v s z k у—G г о s s (2), 
illetőleg В i e 1 s с h о v s z к у — Á b r a h á m (5) szerint impregnáltuk. A ganglion ciliare 
impregnálására kizárólag a B i e l s c h o v s z k у—Á b r a h á m-féle módszert találtuk alkal-
masnak. 
Az anyag — mint a felsorolásból látszik — a legkülönbözőbb életmódot folytató madárren-
dekből került elő, s ezért igen alkalmas volt arra, hogy a madár-szemizmok és a ganglion ciliare-к 
anatómiai és szövettani viszonyairól általános képet alkossunk, és ugyanakkor a számos eltérés, 
különbség és hasonlóság alapján a felvetett kérdések megoldásához adatokat gyiijthessünk. 
A szemizmok ana tómia i helyzete 
A madárszemnek, mint á l t a lában minden gerinces állat szemének a mozga-
t á s á r a négy egyenes és két ferde izom szolgál, amelyekhez, a többi gerinces 
csoportoktól e l térően, i t t még ké t izom já ru l , mégpedig a membrana nictitans 
visszahúzására szolgáló musculus quadralus és musculus pyramidalis. 
A szemizmok eredése és tapadása nagyjában megegyezik a többi gerincesnél, főleg az 
•emlősöknél talált viszonyokkal, talán ezért maradtak el idevonatkozókig az irodalmi adatok. 
Mivel az összehasonlításnál szükség volt az eredet és tapadás ismeretére, errcvonatkozólag is 
pontos vizsgálatokat végeztünk, és a következőket állapítottuk meg. 
A négy egyenes szemizom az orbi ta-falon közös ínnal ered. A közös ín 
hüvelyszerűen körülveszi a nervus opticus-t. A négy izom rövid lefutás u t á n egy-
m á s t ó l elkülönül. Az inas rész mögö t t az izmok kiszélesedő erős i zomhasa t 
a lko tnak , ma jd l a p j á b a n e lvékonyodva, kiszélesedő, lapos, igen vékony ínna l a 
b u l b u s scleráján t a p a d n a k . 
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A ferde-szemizmok a meset l imoideumon egymás a la t t széles alappal, я 
szem aequa to rának megfelelő magasságban erednek. A musculus obliquus 
superior a szem aeqnatorátéd felfelé h a l a d v a mind inkább elvékonyodik, és igen 
széles, de vékony ínnal t apad a bulbuson, gyakran a musculus rectus superior 
ina a l a t t . A musculus obliquus superior-nak a madarakná l — az emlősöktől elté-
rően — csak egy izomporciója van. A musculus obliquus inferior a szem aequatorá-
tól lefelé haladva szintén egyre vékonyodik , m a j d széles és vékony ínnal t a p a d a 
bulbuson, legtöbbször a musculus rectus inferior ina felet t . 
A musculus pyramidalis a musculus rectus inferior és musculus obliquus 
inferior t apadás i helye a la t t ered. I n a á t f ú r j a a musculus quadratus i zomles té t , 
megkerül i a nervus opticus-t és a musculus rectus lateralis és musculus rectus 
inferior közöt t e lhaladva, a bulbus elülső felszínére hajl ik, s a membrana nicti-
tans-on t a p a d . A musculus quadratus széles alappal ered a sclerán, s a 
musculus pyramidalis i ná t körülfogva, önmagába hajl ik vissza. Az a körül-
mény , hogy a musculus pyramidalis i na a musculus quadratus-on keresztül 
halad, a ké t izom együt tműködésé t b iz tos í t j a . A fent i smer te te t t eredési és 
t apadás i viszonyoktól egyes fa jokná l a következő szembetűnő eltéréseket 
t a p a s z t a l t u k . 
Az összes ház imadarak szemizmainak a tapadása i fe l te r jednek a bulbus-
szélig. E z t l á t tuk a legtöbb nappal i m a d á r n á l is. Ennek ellentéte muta tkoz ik a 
bagolyféléknél (éjszakai ragadozók), ahol — m i n t F r a n z (1907) és B a r t e l s -
D e n n i e r (1920) vizsgálataiból is k i t ű n i k — a szemizmok minimálisak, és 
n e m szolgálnak a szem mozgatására (S о e m m e r r i n g, 1918). A két el lentét 
közöt t számos á t m e n e t ta lálható. Edd ig i vizsgálataink szerint , a szemizmok 
fe j le t tségét illetően, min tegy középhelyet foglal el a baglyok és legtöbb nappal i -
és ház imadár között a közép-sárszalonka (Gallinago) szeme. A kissé kiemelkedő 
lencséjű szemen a szemizmok ugyan t ú l t e r j e d n e k az aequatoron , de gyengék, 
m i n t a baglyoké. Megítélésünk szerint ez a jelenség is összefügg a m a d á r élet-
m ó d j á v a l (nappal és éjjel egyaránt röpködő madár ) . 
A ferde-szemizmok anatómiai v i szonyában is v a n n a k különbségek. 
V a n n a k madarak , almi a ferde-szemizmok anny i r a hosszúak, hogy a musculus 
rectus inferior, illetve a musculus rectus superior inán is tú lmenően t a p a d n a k . 
Viszont másu t t anny i r a rövidek, hogy t ö b b milliméterrel a musculus rectus 
superior, illetve a musculus rectus inferior e lő t t t a p a d n a k . Fe l tűnően rövidek pl . 
a gerle (Turtur) ferde-izinai, amelyek a musculus rectus inferior előtt 5 mm-re 
t a p a d n a k . Ugyanekkor a vele rokon ga l amb (Columba) ferde-izmai jól fe j le t tek , 
hosszúak és túlmenően t apadnak a musculus rectus inferior-on. Rövid , de igen 
széles ínnal t a p a d a rét i cankó (Totanus) musculus obliquus superior-ja és inferior-
j a . Rövidek és vékonyak a baglyok ferde- izmai is. Fel tűnően hosszúak és erősen 
fe j l e t t ek a seregély (Slurnus) és a n a g y goda (Limosa) ferde-izmai. Egyes 
esetekben úgy látszik, hogy a H a r d e r-féle mirigy erős fej let tsége — mely, 
min t ismeretes, á l ta lában a vizi m a d a r a k n a k érdekes sa já t sága — együ t t j á r a 
musculus obliquus inferior elgyengülésével. I lyen esetben csak az eredési helyé-
nél lá tszik ki a I I a r d e r-féle mirigyből, és annyi ra gyengén t a p a d a bulbushoz, 
hogy a H a r d e r-miriggyel együtt t épés nélkül levehető. 
A musculus rectus lateralis és medialis egyenlő fej let tségű pl. a csóka (Colaeus) 
veréb (PasserJ, seregély (Sturnus) ese tében. Ezzel szemben pl. a pulyka (Mele-
agris), t y ú k (Gallus) vagy gyöngytyúk (Numida) mediális egyenes szemizma 
jóval szélesebb, de vékonyabb , min t a lateral is egyenes szemizom. A fent i ké t 
egyenes szemizomnál muta tkozó el térések érdekes esetét f igye lhe t jük meg a 
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baglyokná l , ahol a musculus rectus medialis a legfej le t tebb va lamennyi szemizom 
k ö z ö t t , jóval v a s t a g a b b és szélesebb, m i n t a musculus rectus lateralis. 
A musculus rectus superior és inferior legtöbbször a laterális oldalra szorul. 
E n n e k elsőleges oka az, hogy a nervus opticus laterál isan lép ki a bulbusból , 
j ó v a l laterális abb a n , m i n t az embernél és a legtöbb emlősnél. Az emlí te t t izmok 
elhelyezkedése, a m o n d o t t okon tú l , összefüggésben van a H a r d e r -mir igy 
fe j le t tségével is, m e r t pl. a fülesbagoly (AsioJ szemén, hol a H a r d e r -mir igy 
kics i , az izmok elrendeződése megközelítőleg sz immetr ikus . Ezzel szemben a 
H a r d e r-féle m i r i g y rendkívül fe j l e t t pl . a veréb (Passer), t y ú k (Gallus), 
k a c s a (Anas) v a g y a rét i cankó (Totanus) esetében, és ugyanakkor az izmok 
he lyze te fel tűnően aszimmetr ikus . A nasális aszimmetr ia , melyet F r a n z 
(1909), H e s s (1912), R o c h o n — D u v i g n e a u d (1920) "a szem belső 
i zmai ra vona tkoz ta t , ilyen formában a szem külső izmainak elrendeződésében is 
j e len tkez ik . 
A musculus pyramidalis-t legtöbb esetben a musculus rectus inferior fedi , 
m i n t pl . a pulyka (Meleagris), gyöngy tyúk (Numida), n a g y goda (Limosa), 
k o r m o s szerkő (Hydrochelidon) esetében, de előfordul az is, hogy a musculus 
pyramidalis mediá l i sabban ered, és i lyenkor félig vagy teljesen a musculus rectus 
inferior mellett helyezkedik el. Félig fedi a musculus pyramidalis-t a musculus 
rectus inferior pl. a galamb (Columba), gerle (Turtur), t y ú k (Gallus), kacsa 
(Anas), baglyok (Striges) esetében, mel le t te fekszik pl. a csókánál (Colaeus). 
A szemizmok beidegzése 
Az izmokat a 3., 4. és 6. agyideg l á t j a el idegrostokkal . A 3., a nervus 
oculomotorius idegzi be a ítiusculus rectus superior-t, inferior-t, medialis-t és a 
musculus obliquus inferior-t, a 4., a nervus trochlearis a musculus obliquus supe-
rior-t. A 6., a nervus abducens idegzi be a musculus rectus lateralis-t, a musculus 
quadratus-t és a musculus pyramidalis-t. 
Ezeknek az idegeknek a lefutását és kapcsolódási viszonyait illetőleg az irodalom elég 
szegényesnek mutatkozik. Mindössze S l o n a k e r (10) a verébre, S z a k á l l (14) a házi 
szárnyasokra vonatkozólag közöl figyelemreméltó adatokat. S t r e s e m a n n (12) az összes 
madarak agyidegeire általánosítja S l o n a k e r adatait. Hogy az agyidegek az agyból való 
kilépés után milyen ágakkal s milyen formában kapcsolódnak a szemizmokhoz, erről általánosan 
is igen kevés szó esik. Mivel a szemizmok beidegzésénél ez is fontos problémának látszik, követjük 
az orbitába belépő agyidegek útját, egészen az idegrostoknak az izomrostokkal való végkapcso-
latáig. 
A harmadik agyideg, a nervus oculomotorius, a nervus opticus kilépési helyé-
től laterálisan kissé le j jebb eső sa já t nyílásán át lép be az orbi tába. A meg-
vizsgál t madarakon a belépés u t án 1—2 mm-re ke t téágaz ik : a vékonyabb ág, a 
ramus superior nervi oculomotorii a musculus rectus superior-hoz megy. A felületén 
h a l a d ó idegágak elég sokáig követhe tők . Az izomba való belépés helyén az ideg 
azonna l ket téágazik , m a j d az ágakból még szabad szemmel is l á tha tó és jól 
k ö v e t h e t ő kisebb á g a k mennek szét az izomba. A vas t agabb ág, a ramus inferior 
nervi oculomotorii r o s t o k a t ad a ganglion ciliaré-Ъа, m a j d t o v á b b halad a musculus 
rectus inferior fe lü le tén , és közben számos ágat ad az izomnak. A musculus rectus 
inferior elhagyása u t á n egy elég va s t ag ága t ad a musculus obliquus inferior-nak 
ez az ág az izom alsó felszínén l á t h a t ó a n t öbb ágra hull szét. Az oculomotorius 
ramus inferior-jának végső elágazása a musculus rectus medialis-Ъап van , mely-
hez párhuzamosan f u t ó vékony ros tokkal kapcsolódik. 
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A negyedik agyideg, a nervus trochlearis, a középagy és nyú l t agy ha tá r -
árkából k i indulva végigfut a középagy ha tá r fe l sz ínén . Az orb i tába a nervus 
opticus nyí lása felet t 2—3 mm-re lévő sa j á t nyí lásán lép be, és a musculus obli-
quus supvriorhoz megy, ahol elágazásai az i z o m alsó felületén jól l á tha tók és 
köve the tők (1. ábra). 
A h a t o d i k agyideg, a nervus abducens, az orbi tába közvet len a nervus 
oculomotorius mellet t laterálisait lép be. A k é t belépési nyílást legtöbbször csak 
egész vékony csontlemez vá lasz t j a el, ezé r t egy nyílásnak látszik. A nervus 
abducens a musculus rectus lateralis-t, a musculus quadratus-t és a musculus 
pyramidalis-t idegzi be. S 1 о n а к e r v izsgá la ta i szerint, a veréb nervus abdu-
cense a ganglion ciliare-hoz is ad rostokat . S t r e s e m a n n ezt az ada to t az 
összes m a d a r a k r a vonatkozólag á l ta lános í t ja . Ezzel szemben t ény az, hogy a 
nervus abducens sem a verébnél , sem m á s m a d á r n á l nem ad ágat a ganglion 
ciliare-hoz. Tévesnek t a l á l t uk S 1 о n а к e r n e k az abducens l e fu tásá t illetőleg 
közölt a d a t a i t is. Szerinte a ha todik agyideg, belépés u t án , a musculus rectus 
lateralis-Ъап végződik, egy mellékágával megkerü l i a nervus opticus-t, közben 
pedig ros toka t ad a musculus quadratus-hoz, m a j d a musculus pyramidalis-Ъап 
végződik. Ezzel el lentétben minden megvizsgál t madárná l a következő viszo-
nyoka t t a l á l t uk . A hatodik agyideg belépése u tán két ágra esik szét, egy alsóra 
és egy felsőre. Az alsó ág a musculus pyramidalis-hoz megy, és o t t esik szét 
f i n o m a b b ágakra , a másik, felfelé haladó ág rövid lefutás u tán két ágra oszlik, az 
egyik a musculus rectus lateralis-hoz, a m á s i k ívalakban a nervus opticus mel le t t 
haladva, a musculus quadratus-hoz fu t , és a n n a k felső felszínén szabad szemmel 
is köve the tő ágakra esik szét . A musculus rectus lateralis-Ъа lépő ágak vékonyak , 
szabad szemmel alig l á tha tók , a musculus quadratus felületén azonban követ-
hetők (2. ábra ) . 
Az ö tödik agyidegnek, a nervus trigeminus-nak csak a ramus ophtalmicus-а 
az, mely a foramen oculomotorii-tól laterális helyzetű nyí lásán á t lép a szemgö-
dörbe, végighalad a nervus opticus-tói la te rá l i san a musculus rectus lateralis és a 
musculus rectus superior e lő t t , ma jd egy da rabon a musculus quadratus-on f u t 
végig, s a szem mediális felső részénél, a musculus obliquus superior a la t t á t j u t v a , 
e lhagyja a bu lbus t , m a j d rövidesen az o r b i t á t . L á t h a t ó ágaka t a szemizmokhoz 
nem ad. Egy , vas tagságban és hosszúságban a különböző f a jokná l erősen variáló 
ága t bocsát a ganglion ciliare-ból kilépő nervus ciliaris crassus-hoz, egy más ika t , 
az orbi tából való kilépés e lő t t , a H a r d e r -mir igyhez, viszont a szemizmokhoz 
nem. Régebbi vizsgálatok során mind a m a d a r a k , mind az emlősök szemizmai-
val kapcsola tban felmerült az a gondolat , h o g y a bennük f u t ó érző-idegelcmek 
n e m írígemmus-eredetűek-e. Az ú jabb v izsgá la tok nagy része ezt elveti, b á r az 
agy idegmagvak kapcsola tának lehetősége egyáltalán nincsen kizárva (W о 1-
l a r d , 1931). 
A beidcgzési viszonyok a különböző madárfajoknál lényeges eltérést nem mutatnak. A bul-
bus és az izmok helyzete, nagysága, illetőleg vastagsága következtében az idegek lehetnek véko-
nyabbak vagy vastagabbak, rövidebbek vagy hosszabbak, de az izombalépés helye, a fő- és mellék-
ágak elrendeződése nagyjából egyforma. 
A belépő idegtörzsek a lka ta szerint a szemizmok két csoport ra osz thatók. 
Az első csopor tba ta r toz ik a musculus obliquus superior, a musculus obliquus 
inferior, a musculus rectus superior és a musculus pyramidalis. Az ezekbe lépő 
ideg egy törzzsel éri el az izmot . A törzs makroszkóposait jól látszik, sőt még a 
belépés u t á n is követhető egy rövid da rabon szabad szemmel. A belépő törzsek 
á tmérő je igen különböző, de ez természetes is. A törzs vas tagsága mindig ará-
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Tiyos a bulb us és a szemizmok nagyságával , illetve fejlettségével. A p u l y k á n á l 
a musculus obliquus inferior-ba lépő törzs eléri az 1200 p á tmérő t , a g a l a m b n á l , 
tyúkná l , gyöngy tyúkná l , gémnél, bagolynál 600—800 p között ingadoz ik . 
A legvékonyabb a musculus rectus superior idegtörzsének vastagsága, a m e l y a 
t yúkná l 245, a ga lambnál mindössze 186 p. Az izombalépés u tán a belépő ideg-
törzs elágazik ; a musculus rectus superior-nél közvet lenül a belépés he lyénél 
ké t erős, egyfo rma vas tagságú melléktörzsre esik szét, az obliquus-oknál a be lépő 
főtörzsből egymás u t á n több melléktörzs ágazik ki, de egy erős melléktörzs sokáig 
meg ta r t j a a belépés i rányá t . A végén ez is ké t mellékágra tagolódik, és ezek k b . 
egyenlő vas t agságú további oldalágakra esnek szét. A mellékágak lefutása t ö b b é -
kevésbbé pá rhuzamos ; érdekes sa já tosságuk , hogy l e fu tásuk közben be lő lük 
olyan ágak is k i lépnek, amelyekkel egymáshoz kapcsolódnak. 
A második csoportba t a r toz ik a musculus rectus inferior, a musculus rectus 
medialis, a musculus rectus lateralis és a musculus quadratus. I t t az előbbi c sopor t -
t a l szemben el térés muta tkoz ik , mer t ezeknél az idegtörzs az izom előt t h a l a d 
végig, s ebből egyenlő vas tagságú melléktörzsek lépnek az izomba. Maga az 
u to l já ra belépő ideg olyan, min t bá rmely ik melléktörzs. A többé-kevésbbé 
egymással pá rhuzamosan haladó melléktörzsek száma 3—4, a musculus inferior-
ban 4—6. Vas tagságuk átlag 40—60 p, a ga lambnál 20 p. E törzsekből é p p ú g y , 
min t az előző csopor toknál , kilépnek az oldalágak, melyek egymással kapcso la t -
b a n m a r a d n a k . 
A szemizmök harántcs íkos ros t ja i idegekben rendkívü l gazdagok. Az összes 
madárszemizmokra jellemző, hogy az idegek oldalágrendszerei egymással k a p -
csolatban m a r a d n a k (3. ábra) . A kapcsolódást — m i n t a harmadik áb rán l á t -
ha tó — gyak ran t ö b b idegrostból álló nya l áb létesíti , és pedig úgy, hogy ez a 
nya láb a szomszédos idegtörzsbe lép, vagy esetleg egy távolabbiban f o l y t a t j a az 
ú t j á t . Az ilyen kiágazásokkal kapcso la tban hangsú lyoznunk kell, hogy m i n d i g 
csak rosthelycseréről, és nem elágazásról van szó. Az összeköttetést olykor c sak 
egészen vékony ros tok létesít ik. Ezek néha velőtlenek, szerfölött v é k o n y a k , s. 
á l ta lában olyan jellegűek, hogy vege ta t ív - ros toknak t a r t h a t ó k (4. ábra). 
A fő- és melléktörzsekből k i induló oldalágak is gazdagon szé t ágaznak . 
Ezzel magyarázha tó , hogy az izom per ipher iá ja felé is bőséges az idegel lá tás . 
Az idegágak számos oldalág leadása, és sok mozgató véglemez formálása u t á n is 
végigkísérik az izomros tokat , és akkor sem szűnnek meg, ha az izom e lvékonyo-
dik. Finom, pá rhuzamos le fu tású idegrostok egészen az izomrostnak az ínba va ló 
átmeneteléig köve the tők , ahol fokozatosan e l tűnnek az izomrostok k ö z ö t t 
(5. ábra) . 
A kisebb-nagyobb oldalágak és nya lábok az izmokban rendkívül gazdagon 
ágaznak szét. Az így keletkező végágrendszer a szemizmok esetében különlegesen 
gazdag, mer t ezek laposak, s így az idegrostok lap-mentén ter jednek szét (6. 
ábra) . 
A szemizmok idegei központ i e redetű peripliericus rostok, t ehá t ve lő -
hüvelyesek és neur i leminásak. Az idegrostok igen különböző vas tagságúak , é s 
m á r a belépő törzsben is különbözők. Á tmérő jük változik, 1—2 /i-tól 14—18 p-ig. 
A peripheria felé a vékony rostok vas tagságban gyakran csak a p tö r t részei 
(7. ábra) . A v é k o n y rostok — min t a he tedik ábrán jól l á t h a t ó — az idegtörzsek-
ben a vastag ros tokkal együ t t ha ladnak , m a j d az oldalágakban k i t é rnek , s 
ezekkel a véglemezekig f u t n a k . Ezekben vagy ezektől távolabb t ű n n e k el. 
Végződésük f o r m á j á t megál lapí tani nem lehet . A szemizmok idegrostjain — 
m i n t ál talában a központ i e redetű rostokon — gyakoriak a varixok. Kü lönösen 
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kife jeze t tek ezek a mozgat ó-véglemezekbe menő, de a magános , gyakran kissé 
hul lámos lefutású ros tokon is (8. ábra) . A ros tok lefutása közben, ha r i tkán is, de 
t apasz t a lha tó neurofibri l lár is fellazulás (9. ábra) . A kilencedik ábrán jól 
l á t szanak a közbe ik ta to t t neurofibri l láris lemezek, de az is, hogy egyes rostok a 
végelágazás megkezdésekor mennek á t f inom neurofibri l láris fonadékokba. Emel-
let t még látszik va lami az ábrán, ami különösképpen jel lemző a szemizmok 
idegrost ja i ra , nevezetesen a mozgató-ros tok esetében másfelé nein t apasz ta l t 
hir telen kal ibervál tozás . 
Bá r mindén szemizomban elég szép számmal t a lá lha tó motor ikus lemez, 
kü lönösen nagy számmal vannak effélék a ncrvus oculomotorius ramus inferior-a 
által beidegzet t i zmokban , nevezetesen a musculus rectus inferior-ban, a musculus 
obliquus inferior-ban és a musculus rectus medialis-Ъап. Ezeknek az idegei 
bizonyos eltérést m u l a t n a k a többitől a b b a n , hogy igen nagyki ter jedésű lemez-
rendszereket fo rmá lnak (10. ábra). Igen gyakor i az olyan eset , amikor 7—8 
véglemez csoportosid össze rendszerré. Ügy látszik, ezek speciálisan a szemizmok 
jellemzői, mert ilyen nagyki ter jedésű lemezrendszerek a m a d á r vázizmaiban 
nem ta lá lha tók . Emel le t t az is jellemző, hogy a mozgató véglemezek rendkívül 
nagyok és ki tűnően impregnálódnak, s az egyes végta lpacskák száma igen 
nagy , és körvonaluk éles. Mini jellegzetességet kell megemlí tenünk azt is, hogy a 
véglemezek körül h iányoznak a szokásos izommag-csoportosulások (11. ábra) . 
A véglemez a lkotásában néha vékony lefutású, a több i tő l morfológiailag 
e l térőnek látszó idegrost is résztvesz. E vékony rost a még velőhüvelyes központ i 
ros tok közöt t fe l tűnik , s a véglemez bonyolul t ságát növeli. L á t t u n k már ilyen 
ros to t a mozgató lemeztől eltérni, s a közelben el tűnni. Lehe t , hogy ul t ra termi-
nális ros t , amely C i l i m b a r i s (1910) szerint a kígyók mozga tó véglemezeire 
jellemző, de az is fe l tehe tő , hogy vege ta t ív ros t . 
A szemizmok általános beidegzési viszonyainak a leírása után fel kell vetnünk két ide-
vonatkozó, nehezen megoldható idegtani problémát, mégpedig azt, hogy a szemizmokban van-
nak-e érző idegrostok, továbbá, hogy a mozgató véglemezek alkotásában rcsze van-e a vegetat ív 
idegrendszernek? 
Érző- ros tok 
Az irodalom idevonatkozó adatai igen eltérőek. C i p o l l o n e , S c h e r r i n g t o n , 
B a u m még tagadják az érző izornorsók jelenlétét a szemizomban (emberre vonatkozó adatok), 
azonban S t e i n i t z már egy bizonyos megjeleüésű idegcsoportot izomorsóként fog fel. H u b e r 
emlősök szemizmaiban ír le különböző érzőideg-végtesteket, míg C i l i m b a r i s szerint meg-
vannak az izomorsók a juh, őz, szarvas, kecske és vaddisznó szemizmaiban. W о 1 l a r d (16) és 
W o l t e r (17) is foglalkozik az érző-rostok kérdésével. Mind a kettő azon az állásponton van, 
hogy az emlősök és az ember szemmozgató izmaihoz jönnek érző-rostok. Azonban a rostok erede-
tére vonatkozólag eltérő a véleményük, amennyiben W о 11 a r d úgy gondolja, hogy trigeminus-
eredetűek, W o l t e r pedig az oculomotorius-ЪСЛ származtatja őket. Egyébként S c h e r r i n g -
t o n (1918), С o r b i n H a r r i s o n (1942), C o o p e r s—D a n i с h .P. M. (1949) és S z e n t -
á g о t a i (1944, 1952) vizsgálatai élettanilag is beigazolták, hogy a szemizmokban érző-rostok 
vannak. Ma márnem az érző-beidegzés jelenléte, hanem annak morfológiai bizonyítása a probléma. 
Egyesek (H ü b e r , D o g i e l , S c h e r r i n g t o n , T o z c r , W o l l a r d ) a szemizmokat 
ellátó törzsekben futó vékony, velőhüvelynélküli rostokat tartják érzőknek. W о 11 a r d (1931) 
már azt is bebizonyítottnak látja, hogy a trigeminus tractus mesencephalicus-ának cranialis részén 
eredő érző rostok ezek a vékony rostok. Ezt azért is állítja, mert a nevezet t eredési terület egy 
síkban van a 3. agyideg magvával. Ugyanekkor В о e к e morfológiai és kísérleti alapon ugyan-
ezen vékony rostokat sympathicusnak tartja. Sőt W o l t e r (1952) ugyancsak a vékony rosto-
kat, végződésük alapján, sympathicusokra és parasympathicusokra osztja, ugyanakkor azonban, 
a Szemizmok működésénél jelentkező axonreflexek miatt , ő maga is keresi az érző-idegvégződése-
ket. Sikerült is neki az ember szemizmában, egyes velőhüvelyes idegrostok (vastag idegrostok) 
végződéseként, az interstitialis kötőszövetben négyféle érző-idegvégformát kimutatni. 
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A kérdés eldöntése azért nehéz, inert ugyanazon idegtörzsben futó érző- és mozgató-rostok-
ról van szó, amelyeket egymástól morfológiailag megkülönböztetni nem lehet. Ugyanis a szemiz-
m o k esetében nem egy vékony hártyát találunk, ahol egy jól sikerült készítményen az idegrost egé-
szen a végződés helyéig követhető. Nincs kétség aziránt, hogy a végződés helye, és főképpen 
pedig a végződés formája az egyetlen morfológiai alap, amelynek segítségével a kérdésben tisztán 
l ehet látni. A metszetek nem mutatnak összefüggő képet, s ezért a kérdés eldöntésére önmaguk-
ban nem elégségesek, azonban—mint vizsgálatainkból is kitűnik — a kérdés tisztázásához igen 
használható alapot nyújtanak. 
A m a d a r a k szemizmaiban is f u t n a k érző-rostok. H o g y ez így v a n , az t 
b izony í t j ák az érző-végződések, amelyeknek jelenléte f i logenet ikai szempontból 
is érdekes, a szemref lexek m a g y a r á z a t a tekinte tében pedig fontos. Ezeknek az 
érző-végződéseknek három f o r m á j á t t a l á l tuk , amelyek szerkezetileg e l t é rnek 
azoktó l a végződésformáktól , amelyeket a szakirodalom az emlősök és az ember 
szemizmaiból közöl. A három érző-végződésforma közül az egyik érző-lemez, a 
más ik érző-orsó, a ha rmad ik érző-gomoly. 
Az érző lemezek különböző k i te r jedésű , rendszer int levélalakú képződ-
mények , melyek az idegtörzsekből kiágazó vas tág (velőhüvelyes) rostok végző-
dései , bár ezekhez hasonló fo rmák n é h a a mozgató végződéseknél vagy ezek 
közelében is f e l t ű n n e k (12. ábra) . 
Az érző-orsók az izomrostok közöt t i kötőszövetben elhelyezkedő orsó a lakú 
idegvégződések. N é h a az izomrost m i n d k é t oldalán van egy orsó. Ebben az eset-
b e n a ket tő t egymássa l ágak kö the t ik össze (13. ábra). 
Az érző-gomolyok gomolyszerű képződmények, melyek különösen az izom-
ros toka t körülvevő kötőszövetben fog la lnak helyet, de r á t e r j edhe tnek az izom-
ros tok szélére is (14. ábra) . 
A gomoly a lko tásában — m i n t a ra jzon jól l á tha tó — rendesen több rost 
s zoko t t részt venn i . Ezek a ros tok, amelyek vas tagok és érző jellegűek, egy 
da rab ig hul lámosan, de azért többé-kevésbbé párhuzamosan f u t n a k , m a j d 
szabályosan fe lcsavarodva , laza gomolyt a lkotnak . A gomoly kétségtelenül érző 
végszerv, azonban n e m tökéletesen zá r t , m e r t ul t ra terminál is rostok kapcsolhat-
j á k a többi hasonló végtesthez . Ez a kapcsola t ke t tősnek muta tkoz ik , mégpedig 
ú g y , hogy az összekötő rostok egy része magából a goinolyból indul ki, a másik 
ped ig a gomolyhoz f u t ó ros tnyalábból . 
Az izomnak í n b a való á tmene téné l eddig több helyen leírt, úgyneveze t t 
pal isad-végződéseket , amelyeket szintén érző végződéseknek t a r t a n a k , a m a d á r -
szemizmoknál n e m ta lá l tuk meg, bá r S a s - S c h á b (1952) cikkében (11) a 
macskáná l megjelöl t helyen különféle m a d a r a k o n többször kerestük. 
A vékony rostokra vonatkozólag eddigi vizsgálataink alapján még nem tudunk határozott 
álláspontra helyezkedni, annyit azonban mondhatunk, hogy szerkezetük alapján inkább sym-
pathicus, mint érző rostoknak tartjuk. Nézetünk szerint csak átvágásokkal, az agyidegmagvak 
egyes részleteinek kiirtásával, s az ezek nyomán beálló degenerációs jelenségek mikroszkopikus 
vizsgálatával lehet a kérdést majd véglegesen tisztázni. 
Vegetat ív rostok 
о 
Amint a fentiekben láttuk, a búvárok tekintélyes része azt az álláspontot képviseli, hogy a 
szemizmokban futó vékonyrostok a vegetatív idegrendszerhez tartoznak. Viszont mások a kér-
déses rostokat érző-rostoknak tartják. Mivel a kérdés eldöntése morfológiai alapon lehetetlen, 
В о e к e kísérleti megoldásba fogott. Macskán elvágta a nervus trochlear is-t, a musculus obliquus 
superior idegét, mire a mozgató-lemezek degenerálódtak, viszont ép rostok és végződések is 
maradtak, amelyek В о e к e szerint a sympathicus rendszerhez tartoznak. 
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P e r r o n c i t o és M o s s o is azt a nézetet vallja, hogy az összes harántcsíkos izom-
rostoknak kettős beidegzése van. A cerebrospinalis rostok a gyors összehúzódást eredményezik, 
az autonóm rendszer rostjai az izomtónust tartják lenn. D e В о e r békán és macskán kísér-
letileg azt állapította meg, hogy ép cserebrospjnalis idegek mellett a ramus communicans-ok 
átvágására az izmok elvesztik tónusukat. L. R. M ü l l e r (1920) és L a n g l e у (1922) kétesnek 
tartja a sympathicus szerepét a harántesíkos izmok beidegzésében. Egyébként a későbbi vizsgálók 
közül többen nem erősítették meg a D e B o e r - é s B o e k e - féle adatokat s így a kérdés máig 
is eldöntetlen maradt. 
Ezzel kapcsola tban a madárszemizmok beidegzésének az i smeretében, 
anny i t m o n d h a t u n k , hogy nincsen egyetlen olyan jól impregnált p r epa rá tum sem, 
amelyen az igen sűrű hálózatot alkotó véredények mellett ne ha l adna t isztán 
vékony rostokból álló vegeta t ív törzs, vagy magános vegetat ív rost . Különösen 
gazdag a hajszáledény-hálózat a musculus rectus superior-ban és a musculus 
quadratus-ban ; természetesen i t t van a legtöbb vékony rost . A szemizmokba 
belépő idegtörzs mellet t lép be az izomba a fő vé redény . Ez, va lamin t a körülöt te 
lévő kötőszövet is, gazdagon el van lá tva vege ta t ív ágakkal. Tipikus vegeta t ív 
törzset t a l á l t unk a pu lyka musculus rectus medialis-ából készült egyik metsze-
ten is, amelynek vas tagsága eléri a 120 fi-t. Ez a törzs azonban n e m az izomrostok 
közöt t ha lad , h a n e m hossztengelyükre h a r á n t i r á n y ú a n . Igen valószínű t e h á t , 
hogy az izomrostokkal nincs semmi kapcsolata , h a n e m az izmot burkoló kötő-
szövetben ha ladó vérerek idegeit ad ja . A vege ta t ív ros toknak a szemizomban 
való jelenléte könnyebb kérdésnek látszik, m i n t az érző rostok bizonyí tása, mer t 
i t t morfológiai különbségekkel is számolha tunk . Nevezetesen a vegeta t ív 
rost neur i lemmás, míg a központ i velőhüvelyes és neuri lemmás. A vegeta t ív 
rost á tmérő je jóva l vékonyabb a központiénál , t o v á b b á a vegeta t ív törzsek lefu-
tása és elágazása más , m i n t a központiaké. E z e k a morfológiai különbségek 
azonban nem elegendő bizonyítékok, mivel a vege ta t ív rostok végződésformái 
n e m ismeretesek. Nehezíti a kérdést az is, hogy a vegetat ív ros tok közöt t is 
ta lá l tak velőhüvelyeseket . Ezenkívül a központ i ros tok is annyira e lvékonyodhat-
nak , min t egy vege ta t ív ros t , és le fu tásuk v a l a m i n t elágazásuk is hasonlóvá 
módosulhat . Mindezek mellet t az sem tévesz tendő szem elől, hogy a végződésnél a 
sympath icus és a központ i rost egyaránt csupasz tengelyfonál . 
Sok p r e p a r á t u m végigvizsgálása u tán , a felsorolt szempontok szigorú mérle-
gelése mel le t t , úgy l á t j uk , hogy a szemizmok beidegzésében a vegeta t ív ideg-
rendszer csak annyiban, vesz részt, amennyiben az erek számára ad j a a szükséges 
vasomotoros rostokat.-
Annak eldöntésérc, lingy a központi törzsekkel a szemizmokba jönnek-e sympathicus 
rostok, és hogy az egyes törzsek összekötő rostjai valóban a vegetatív rendszerhez tartoznak-e, 
idegátvágásokat kellene végezni, illetőleg a központi magvak kiiktatása után fellépő ideg degene-
rációkat kellene f igyelemmel kísérni. 
Ganglion ciliare 
A szemüreg há t só részében, a látóideg és a külső szemizom közöt t , az 
oculomotorius l e fu tásában , illetve ehhez kapcsolódva, az összes gerinceseknél 
megta lá lha tó a ciliáris dúc, mely bonyolult és sok vonatkozásban m a is ismeret-
len szerkezetével m á r igen régóta felkel tet te a k u t a t ó k f igyelmét . Anatómia i 
helyzetét illetőleg vizsgála ta ink szerint a m a d a r a k b a n mindig a ramus inferior-on 
helyezkedik el. Helytelen a S t r e s e m a n n- tól is á tve t t S 1 о n а к e r-féle 
kép (Passer domesticus), melyen a ganglion ciliare a ramus superior-та van 
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rajzolva. A dúc a l ak jában és nagyságában a vizsgált fa joknál je lentős kü lönb-
ségek m u t a t k o z n a k , azonban a hely mind ig azonos, és pedig a ramus inferior, vagy 
közvetlenül az oculomotorius elágazása u t á n , vagy n é h á n y mm-rel le j jebb. A dúc 
relatív nagysága , a lakja , illetve a ganglion ciliare-ból kilépő postgangl ionár is 
rostok száma és elrendeződése a megvizsgál t f a jokná l igen nagy különbségekel 
m u t a t (15. ábra) . 
A különbségek elsősorban a re la t ív nagyságban muta tkoznak . E z t a követ-
kező t áb l áza t jól érzékíti . I t t a dúc hosszúsági és szélességi át laga a bu lbus leg-
szélesebb á tmérő jéhez van v iszonyí tva . 
F a j o k 
hosszú, 
sága 
A d ú c 
széles-
sége átlaga 
A szem 
legnagyobb 
átmérője 
Viszony-
szám 
Sor-
rend 
G a 1 1 i n а с e i : 
tyúk (Gallus domesticus Briss.) 1,4 1,2 1,3 22 16,9 34 
csirke (Gallus domesticus Briss.) 2 napos . . 1 1,2 i , i 15 13,6 24 
gyöngytyúk (Numida meleagris L.) 1,4 1,2 1,3 20 15,3 30 
pulyka (Meleagris gallopavo L.) 2,2 1,2 1,7 30 18,2 3 9 
pulyka (Meleagris gallopavo L.) 2 napos . . . 1,8 1 1,4 16 11,4 14 
fácán (Phasianus colchicus L.) 2.4 1,8 2,1 20 9,5 4 
C o l u m b a e : 
balkáni kacagó gerle (Streptopelia decaocto 
Friv.) 1,5 1,5 1,5 15 10, 0 
gerle (Turtur turtur L.) 1,1 1,3 1,2 15 12,5 21 
galamb (Columba livia domestica Om.) . . . . 1,2 1 1,1 16 14,5 27 
L a r i : 
kormos szerkő (Hidrochelidon nigra L.) .. 1,8 1,2 1,5 17 11,3 13 
kacagó sirály (Larus ridibundus L.) 1,4 0,6 1 16 16 31 
ezüstsirály (Larus argenteus Pontopp.) . . . 3,6 2,0 2,8 26 9 2 3 
G r a 11 a e : 
nagygoda (Limosa limosa L.) 0,8 0,6 0,7 24 31,4 60 
réti cankó (Totanus glareola L.) 1,2 1 1,1 13 11,8 18 
középsárszalonka (Gallinago gallinago L.) . 0,6 0,6 0,6 13,5 22,5 51 
pajzsos cankó (Pavoncella pugnax L.) . . . . 1,5 1,2 1,35 15 11,1 10 
széki lile (Charadrius alexandrinus L . ) .. . 2 1,1 1,55 13 8,3 1 
széki csér (Glareola pratincola L.) 3 0.9 1,95 17 8,7 2 
vízityúk (Gallinula chloropus L.) 1,5 1 1.25 12 9,6 5 
guvat (Rallus aquaticus L.) 0.9 0,9 0,9 12 13,3 22 
kisgoda (Limosa lapponica L.) 0,8 0,4. 0.6 16 26,6 57 
havasi partfutó (Stringa alpina L.) 0,6 0,5 0.55 10 18,1 38 
sarlós partfutó (Tringa subarquata Güld.) . 0,5 0.35 0.42 9 21,6 48 
bíbic (Vancllus vanellus L.) 1,1 0,7 0,9 21 23,3 53 
L a m e l l i r o s t r e s : 
lúd (Anser anser L.) 1.6 1 1,3 34 26,1 56 
kacsa (Anas anas L.)  1,2 0,8 1 30 30 59 
kacsa (Anas anas L.) 2 napos 1,2 0,8 1 18 18 36 
tőkésréce (Anas boschas L.) 2,2 1,2 1,7 30 17,6 35 
lile (Anser albifrons Ssop.) 1,6 1 1,3 28 21,5 47 
cigányréce (Nyroca nyroca L.) 2 0,8 1,4 17 12,1 19 
apróréce (Anas crecca L.) 1 0,7 0,85 16 18,8 42 
vadlúd (Anser fabalis Lath.)  1,2 1 1,1 18 16,3 32 
búvárréce (Mergus merganser L.) 1,6 0,6 1,1 18 16,3 33. 
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F a j о L 
hosszú-
sága 
A d ú c 
széles-
sége átlaga 
A szem 
legnagyobb 
átmérője 
Viszony-
szám 
Sor-
rend 
С i с о n i a e : 
szürkegém (Ardea cinerea L.) 1,8 1,2 1.5 34 22.6 52 
kanalasgém (Plalalea leucorodia L.) 1 0,8 0,9 20 22,2 50 
kiskócsag (Garzetta garzetta L.) 2,4 0,2 1,3 19 14,6 28 
P y g o p o d e s : 
sarki búvár (Colymbus arcticus L.) 3 0,8 1,9 20 10,5 7 
törpe vöcsök (Podiceps fluviatilis Tunst.). . 0,9 0,4 0,65 12 18,4 41 
feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis 
Brhm.) 0,8 1,2 1 18 18 37 
búbos vöcsök (Podiceps crislatus I,.) 0,7 0,6 0,65 16 24,6 55 
A c c i p i t r e s : 
fakó rétihéja (Circus macrurus Gmel.) 1,5 0,8 1,15 25 21,7 49 
vörösvércse (Falco tinnunculus L.) 1,5 0,6 1,05 21 20 43 
1,2 0,9 1,05 31 20,9 46 
egerészölyv (Buteo buteo L.) 2,5 1,2 1,85 38 20,5 44 
S t r i g e s : 
fülesbagoly (Asio olus L.) 1,8 0,6 1 9 22 18.2 40 
macskabagoly (Syrnium aluco L.) 1,8 0,6 1,2 25 20,8 45 
P s i t t a c i : 
hullámpapagály (Melopsittacus undulatus 
0,3 0,2 0,25 7 28 58 
• C o c c y g o m o r p h a : 
jégmadár (Alcedo ispida L.) 0,8 0,8 0,8 11 13,7 23 
P i c i : 
tarkaharkály (Dryobates maior L.) 2,2 0,2 1,2 14 11,7 17 
zöldharkály (Picas viridis L.) 1,1 0,3 0,7 17 24,2 54 
P a s s e r e s : 
veréb (Passer domesticus L.) 1,2 0,8 1 14 14 25 
seregély (Sturnus vulgaris L.) 1,2 1,2 1,2 13 10.8 8 
csóka (Colaeus monedula L.) 1,5 1,4 1,45 18 12,4 20 
meggyvágó (Coccotliraustes coccothraustes 
Pali.) 1 0,6 0,8 12 15 29 
feketerigó (Turdus merula L.) 1,4 1,2 1,3 15 11,5 16 
csíz (Carduelis carduelis L.) 0,6 0,5 0,55 8 L4,5 26 
pacsirta (Alauda arvensis L.) 0,6 0,3 0.45 5 11,1 и 
fenyőrigó (Turdus pilaris L.) 1,2 1 1,1 12 10,9 9 
szajkó (Garrulus glandarius L.) 2 1,5 1,75 20 11,4 15 
partifecske (Riparia riparia 1,.) 0,3 1,6 0,95 8,5 11,1 12 
Az ada tok azért r o p p a n t érdekesek, m e r t élet tani megfigyelések hiányá-
ban csak hipote t ikusan ugyan , de vi lágosan m u t a t j á k , hogy a környezet és az 
é le tmód a szervezet legkisebb dúcára is d ö n t ő befolyással van . 
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Mivel a viszonyszám a legnagyobb, tehát legkisebbek a nagygoda, a házilúd és a kacsa 
(hizlalt állatok) és a kisgoda dúcai. A godák érzékeny csőrük segítségével a vízből szerzik táplá-
lékukat. A házilúdnak, a kacsának sem kell nagy figyelem és sok látás az eléje szórt táplálék 
felszedegetéséhez, életük végén pedig rendszerint tömik őket. 
Relatíve legnagyobb a széki lile, a széki csér, az ezüstsirály és a fácán ciliaris dúca. Ezeken 
kívül a Passeres-rend valamennyi megvizsgált képviselőjénél viszonylag nagy a ganglion ciliare. 
Ha ezeknek az állatoknak az életmódját tekintjük, valamennyi élénkmozgású, éber madár, 
tehát a táplálékszerzésüknél igen nagy szerepet játszik a szem. Némelyik a rovarokat röptében 
kapkodja, s a vadonélő életmód következtében, az ellenség elleni védekezésnél, az ön- és fajfenn-
tartás minden mozzanatánál igen nagy szüksége van az éles látásra. Ha szemhez való viszonyítás 
nélkül csak a dúc átlagos nagyságát nézzük, az ezüstsirály, az egerészölyv, a fácán és a szajkó 
dúcai a legnagyobbak, míg a papagáj, a godák, a partfutók és a vöcsök dúcai a legkisebbek. 
A dúc a l a k j a a legvál tozatosabb fo rmákban jelentkezik. Néha tel jesen 
beleolvad a ramus inferor-Ъа (39, 47, 55, 60), rendszer in t azonban röv idebb 
(1, 4, 19, 20, 28, 53) vagy hosszabb (14, 17, 18, 38) nyakrésszel, vagy anélkül 
(3, 7, 8, 9, 13, 21, 56) kapcsolódik hozzá. Van olyan eset , amikor a dúcnak egyál-
ta lán nincs dúcjellege, i lyenkor az oculomotorius ramus inferior ágának látszik 
(25, 26, 33, 49, 50). A belőle kilépő postganglionaris ros tok is sokféleképpen 
alakulnak. Számuk igen különböző. Abban nagy jábó l megegyeznek, hogy a 
nervus opticus közelében, a sclerán keresztül , egészen r i t kán lépnek egy köteg-
ben a szemgolyó belső szerveihez (14, 15, 29, 31, 39, 47). Általában t öbb nyí láson 
j u t n a k a bulbus rétegeihez. A musculus rectus inferior felé eső nyíláson á t belépő 
rostköteg rendszer in t egységes, v a s t a g a b b (nervus crassus, H o l t z m a n n , 
1896), s ehhez az ághoz szokott csat lakozni a nervus trigeminus hosszabb v a g y 
rövidebb igen v é k o n y ága (a szemgolyónak az orbi tából való kivételekor sokszor 
elszakad, ezért t ö b b ábrán nincs fe l tün te tve) . Ez a ros tköteg képviseli m a d a r a k -
ná l a nervi ciliares longi-t, amely a legtöbb madárná l a sclera és chorioidea közö t t 
ha lad , a chorioidea felső rétegéhez simulva ( legjobban megfigyelhető a f ehé r 
galambnál , hol a sclera anny i r a vékony, hogy á t t ü n n e k r a j t a az idegek). 
A cornea és sclera ha t á r án ezek a ros tok lépnek be a corneába. Azt, hogy ezekből 
az ágakból, az iris, a corpus ciliare és chorioidea hogyan k a p j a rost ja i t , makrosz-
kópos vizsgálatokkal eldönteni nem lehet . S t r e s e m a n n , a S l o n a k e r -
féle vizsgálatok a lap ján , az érző és mozgató ros toka t t a r ta lmazó nervi ciliares 
longi-t a sphincter iridis és a musculus ciliaris összehúzójának t a r t j a . 
A postganglionaris rostok másik része a musculus rectus superior felé eső 
felsőbb nyíláson, illetőleg nyílásokon á t lép be a bu lbusba . A belépő idegköteg 
v a g y kötegek rendszer in t az előbbinél vékonyabbak (nervus minor, H o l t z -
m a n n , 1896). D e előfordul az is, hogy ké t egyforma vas tagságú postgangl iona-
r is ideg lép á t a bu lbusba . A vékony postganglionaris idegek, amelyeknek száma 
legnagyobb vol t a gémnél (34), egymás mel le t t i nyílásokon lépnek át a sclerán. 
E z e k az idegek, amelyek az emlősök nervi ciliares breves-ének felelnek meg, a 
chorioideában ágaznak szét (fehér ga lambnál a sclerán á t is rövid da rabon 
követhe tők) . 
Bármilyen legyen is a dúc relat ív nagysága , a lak ja , va l amin t a postgangl i -
onar is rostok helyzete és száma közöt t i különbség, ez n e m vonatkozik az ideg-
kapcsola tokra . Minden madá r ganglion ciliare-jának csak radix motoriá-ja v a n , 
amely a nervus oculomotorius parasympathicus ága. Eszer in t mindig és min-
d e n ü t t érvényes a S c h w a l b e-féle »ganglion oculomotorii« elnevezés. Az érző 
trigeminus-ág — m i n t a legtöbb eddig közölt ra jzon jelölve is van — a post -
ganglionaris ros tokhoz csatlakozik, és pedig m i n t m á r eml í te t tük , a nervus 
crassus rost ja ihoz. Az esetleges sympath icus ággal való kapcsolat igen kétséges . 
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A ciliáris dúc idegkapcsolata a kutatókat igen sokat foglalkoztatta. Az embernél, a leg-
több szerző szerint, a dúcnak három gyökere van. Az oculomotorius alsó ágából eredő radix brevis 
seu motoria, a trigeminus eredetű radix longa seu sensitiva és a radix sympathica, amely utóbbi a 
plexus caroticus internus felől érkezik a dúcba. 
L e n h o s s é k a sympathicus ágat az embernél sem tartja állandónak. Az emlősöknél az 
embernél említett gyökerek általában megvannak (А p о 1 a n t, 1896, Ó n o d i , 1901, L a n -
g e n d о r f, 1894). Kivételt képez S z a k á l l szerint (13, 14) a ló és a macska, ahol a dúc a nervus 
oculomotorius alsó ágán ül, és i t t sem radix longa, sem radix sympathica nincs. 
A m a d a r a k n á l a ganglion ciliare e lő t t és mellet t számos kis a r t é r i a húzód ik . 
A legtöbbször ké t e rősebb ág v i l la -a lakban körülveszi a d ú c o t . A kép, amelye t 
S l o n a k e r (1918) a ve rébre vona tkozó lag közölt , á l t a l ában minden m a d á r n á l 
azonos. A vi l laalakú v é k o n y ágakból (az artéria Ophthalmien externa ágai) igen 
v é k o n y ágak m e n n e k a d ú c a l a t t és f e l e t t , s néha az is jól lá tsz ik , hogy egyes 
é r ágak a dúcba is be lépnek . 
A dúc mikroszkopikus vizsgálatával eddig vajmi keveset foglalkoztak. S c h w a l b e 
(1879) és I l o l t z m a n n (1896) egyszerű mikrotechnikai eljárásokkal végzett munkálataitól 
eltekintve, L e n h o s s é k (1911) az első és eddig az egyetlen, aki ideghistológiai módszerekkel 
igyekezett megvilágítani ennek a rendkívül érdekes, és különösen az emlősök vonalán sok problé-
mát osztogató szervnek a szerkezetét (8). L e n h o s s é k a tyúknak, a kacsának, a pulykának 
és a galambnak a ciliáris dúcát vizsgálta meg, а С a j a 1-féle eljárással, és pedig úgy, hogy az 
orbita egész tartalmát impregnálta, és paraffin beágyazás után sorozatokban metszette. Leírásá-
ban csupán a tyúknál talált viszonyokat ismerteti, mint ő maga mondja azért, mert a szerkezete 
a megvizsgált fajoknál mindenütt azonosnak találta. 
L e n h o s s é k leírása általában jónak és pontosnak mondható, azonban — mivel 
képeit sorozatos metszetekből kombinálta — nem mindenben helytállók. Egyébként a leírás — 
amint általában a dúc szerkezetéről, az amphieyta sejtekről és a sejtalakokról ad — megfelel a 
tényeknek. Elméleti megfontolásai helyesek, következtetései helytállók. Ha a részletekben, mint 
már jeleztük, hiányosságok és vitatható megállapítások mutatkoznak, annak az oka az eszköz-
hiányban, a módszer egyoldalúságában, és emiatt való tökéletlenségében keresendő. Ma a helyzet 
könnyebb, mert nekünk kitűnő preparáló, binocularis-mikroszkópok álltak rendelkezésünkre. 
Ezek segítségével a fent felsorolt madarak ciliáris dúcát kiboncoltuk, az anyagot 10%-os neutrális 
formaiinban rögzítettük, hosszabb ideig tartó fixálás után fogyasztó-mikrotommal metszettük, 
és a B i c l s c h o v s z k y — Á b r a h á m-féle (5) eljárással impregnáltuk. Csak ez a módszer 
volt alkalmas a dúc idegelemeinek impregnálására, és csak vékony metszeteken. Ha mindezek 
a feltételek pontosan adva voltak, akkor általában olyan képeket kaptunk, amelyeken a dúcnak 
egész bonctana és szövettana a legpompásabban mutatkozott (18. ábra). 
Az á b r á n , ame ly az egész dúc f é n y k é p é i ad j a , felül jó l l á t sz ik a ramus 
inferior nervi oculomotorii v a s t a g , erősen feke tére f e s t ő d ö t t ága , amelyből a d ú c 
á l l ományába f i n o m , h a j f ü r t s z e r ű idegnya lábok lépnek. A n y a l á b o k fokozato-
san ros tokra hu l l anak szé t , ezek pedig a dúc egész á l l ományán végigérve kap-
cso lódnak a nagy , e l l ip t ikus , k e r e k m a g v ú idegsej tekhez. E z a kapcso la t — m i n t 
a mik ro fo tog rá f i án is jól megá l l ap í tha tó — rendkívü l bensőséges , amennyiben a 
ros tok , amelyek he lyze tük , e rede tük és kapcsolódás i f o r m á i k m i a t t preganglio-
n a r i s ros tok , valóságosan k ö r ü l f o n j á k a s e j t eke t , és k ivé te l né lkü l m i n d a dúcon 
belül végződnek . A dúcse j t ek , e l len té tben az emlősök mul t ipo lá r i s se j t je ive l , 
un ipo lá r i sak , s o t t , ahol a v a s t a g n y ú l v á n y ered, köröskörü l — L e n h o s s é k 
szer in t is — egy sekélyesebb mélyedés l á t h a t ó . Ezen a t e rü l e t en az a m p h i e y t a -
se j t ek , amelyek tokszerű leg veszik körü l az idegse j teke t , n a g y o b b tömegben 
h a l m o z ó d n a k fel, s a L e n h ő s s é k- tő l po lá r i s -kúpnak n e v e z e t t k é p z ő d m é n y t 
a l k o t j á k . Az a inph icy ta - tokon kívül he lyezkedik el a kö tőszöve t i t o k , a m e l y n e k 
r o s t j a i a dúco t körü lvevő kötőszövet i t o k nya láb ja ibó l s zedődnek össze. A sej-
t e k n e k a n y ú l v á n y a i először e g y e n k é n t , m a j d lassan- lassan k i sebb-nagyobb 
kö t egekbe rendeződve h a l a d n a k a dúc m á s i k pólusához, i t t egyesülnek s — 
a m i n t a képen igen jó l l á t h a t ó — az egységes törzs képében m u t a t k o z ó nervi 
ciliares breves-nek, il letőleg a nervi ciliares longi-nak megfele lő n y a l á b o k a t szol-
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-gál ta t ják. A törzs később ágakra bomlik, s a fen t m á r i smer te te t t módon és 
f o r m á b a n a sclerába lép. A se j tek mérete különböző, a dúc közepén á l ta lában 
nagyobbak , a szélén kisebbek. 
A közepén A szélén 
Galamb 40—50/ / 35—38/ / 
tyúk 45—50 28—32 
pulyka 55—60 40—42 
bagoly 26—30 26—28 
kacsa 30—36 28—30 
liba 50—52 46—48 
gyöngytyúk 32—35 30—32 
kis csirke 28—30 26—28 
Minden se j ten , vagy sej t mel le t t végződik a ramus inferior-тлак valamelyik 
r o s t j a . E l t ek in tve a ganglion coeliacum-tói ( Á b r a h á m , 1940) és a gangrénás 
lumbál is dúcoktól ( Á b r a h á m , 1953) a mada rak ciliáris dúca mondha tó az 
egyetlen vege ta t ív dúcnak , ahol a morfológiai sinapsis egészen pontosan és 
minden indokolha tó kétkedés nélkül tanxdmányozható (3. 4.). Ennek az oka 
az, hogy a m a d a r a k ciliáris dúca t i sz ta oculomotorius dúc, amelybe sem trigemi-
n u s , sem sympath icus ágak nem lépnek, ahol á tmenő ros tok nincsenek, és így a 
s inapsisoknak, illetőleg a preganglionáris végződéseknek a különböző formái 
jól impregnált p r epa rá tumon k i tűnően l á tha tók és t anu lmányozha tók . Ezeke t 
a preganglionáris végződéseket L e n h o s s é k jól l á t t a és r a j zban is közölte, 
mégpedig a következő f o r m á k b a n : 1. kehelyszerű végződés, 2. poláris fonadék , 
3. poláris bo j tok , 4. pericelluláris fonadék . 
1. Kehelyszerű végződésnek nevezte L e n h o s s é k azt a végződési 
f o r m á t , amikor a preganglionáris rost közvetlenül az amphioy ta - tokban vagy 
ezen belül két , v a g y r i tkán há rom ágra oszlik, s az ágak meridián-szerűen a sej t 
ellenkező pólusa felé f u t n a k , anélkül azonban , hogy a szemben lévő pólust elér-
nék . Az ágak, amelyek a sej t mel le t t f u t n a k , nem ágaznak el, közülük egyik 
mind ig erősebb, m i n t a másik. Az ágak mindig a sejt felületén ha ladnak, olykor 
azonban köztük és a sejt közöt t lehet egy kis hasadék ; i lyenkor az ágak az 
amph icy t ák közö t t foglalnak helyet . Az elágazás helyén egy kis háromszögletű 
megvastagodás szokot t lenni, amely gyakran szabályta lan, különösen akkor, ha 
az egyik ág jóval vas t agabb , m i n t a másik. Ebben az esetben a vastagodás az 
erősebb ágon helyezkedik el, mikor is a vékonyabb á g n a k csak mellékág-jellege 
v a n . L e n h o s s é k ezeket a végződésformákat a to jásból k ibú jó csirkékben 
l á t t a először n a g y számmal . Később azonban idős ál latokon is megtalál ta , s így 
a ciliáris dúcra á l ta lánosan je l lemzőknek t a r t o t t a . 
A végződésnek ezt a f o r m á j á t , amelyet L e n h o s s é k idevonatkozó 
cikkében a fen t iné l jóva l részletesebben ír le, s amelyet »A s e j t é s s z ő v e -
t e к« c. könyvében az idegszövet idegvégződéseinek külön fo rmá jakén t közöl, 
p r epa rá tuma ink gondos átnézése mel le t t sohasem t a l á l t uk sem a t y ú k b a n , sem 
m á s madárban . Néze tünk szerint L e n h o s s é k metsze te i n e m vol tak jól 
impregnálva , illetőleg az azonos a lakú műte rmékek szabályos ismétlődése hoz ta 
l é t r e ezeket, a szer inte á l landó és jellegzetes a l aku la toka t . Természetesen a 
h i b á n a k másik, szintén erősen mérlegelendő forrása az is, hogy a ra jzok kombiná-
ciók, sok apró-cseprő részletkékből v a n n a k összeállítva. A kombinálás pedig a 
leggondosabb e lőmunká la tok u t á n is téves megál lapí tásokhoz vezethet . 
A mi vizsgála ta ink szerint azok a végződések, amelyeke t L e n h o s s é k 
kehelyszerű végződések g y a n á n t közöl, a valóságban a pericel lulár is-kosaraknak 
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1. ábra. A szemizmok beidegzése (séma). m x = musculus rectus superior, m 2 = musculus rectus lateralis. m 3 = musculus rectus 
inferior, m4 = musculus rectus medialis, m5 = musculus obliquus superior, m6 = musculus obliquus inferior, m . = musculus quadratus, 
m 8 = musculus pyramidalis, о = nervus opticus, b = bulbus, n4 = nervus oculomotorius, n 2 = ramus superior nervi oculmotorii, 
n3 = ramus inferior nervi oculomotorii, n4 = nervus trochlearis, n5 = nervus trigeminus, nä = nervus abducens.—2. ábra. A nervus 
abducens kapcsolódása a szemizmokhoz (séma), ш , = musculus rectus lateralis, m 2 = musculus quadratus, m 3 = musculus pyrami-
dalis, n =- nervus abducens, о = nervus opticus, t = a musculus pyramidalis ina, b = bulbus. 
3. ábra. Meleagris gallopavo L.: idegtörzsek a musculus obliquus superiorból. ( B i e l s c h o w s k y — G r o s s -féle eljárás. Mikro-
fotográfia). — 4. ábra. Gallus domesticus Briss. : összekötő idegrostok a musculus rectus superior-ból. ( B i e l s c h o w s k y — 
G r o s s -féle eljárás. Mikrofotográfia.) -— 5. ábra. Anser anser L. : idegrostok a musculus rectus superior tapadó részéből. 
( B i e l s c h o w s k у—G г о s s-féle eljárás. Mikrofotográfia.) — 6. ábra. Gallus domesticus Briss. : idegelágazódás a musculus rectus 
in/erior-ból. ( B i e l s c h o w s k y — G r o s s-féle eljárás. Mikrofotográfia.) 
7. ábra. Aleleagris gallopavo L. : vastag és vékony idegrostok a musculus rectus medialis-ból. ( B i e l s c h o w s k y — G r o s s-féle eljárás.) 
8. ábra. Aleleagris gullupaio L. : idegrost-varixok a musculus obliquus inferior-ЪСЛ. ( B i e l s c h o w s k y — G r o s s-féle eljárás. Mikro-
fotográfia.) 9. ábra. Gallus domesticus Briss. : musculus obliquus superior beidegzés, a vastag rostok, b vékony rostok, с = 
neurofibrillák. d = izomrost-magvak. ( B i e l s c h o w s k y — G r o s s-féle eljárás). 
10. ábra. Meleagris gallopavo L. : mozgató-véglemez a musculus obliquus inferior-ból. ( B i e l s c h o w s k y — G г о s s-féle 
eljárás. Mikrofotográt'ia.) — 1 1 . ábra. Mele.agris gallopavo L.: mozgató véglemez-rendszer a musculus rectus medialis-ból. a = 
idegrostnyaláb, b = idegrost, с - végrost, d = véglemez. ( B i e l s c h o w s k y — Á b r a h á m-féle eljárás). 
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12. ábra. Meleagris gallopavo L. : érző-véglemez a musculus rectus lateralis-ból. a = harántcsíkolt izomrost, b = idegrost, с - érző-véglemez. 
( B i e l s c h o w s k y — G r o s s - f é l e eljárás.) — 13. ábra. Meleagris gallopavo L. : izomorsó a musculus quadratus-ból. a = harántcsíkolt 
izomrost, b = idegrost, с = kötőszöveti magvak. ( B i e l s c h o w s k y — G r o s s - f é l e eljárás.) — 14. ábra. Meleagris gallopavo L. : érző-
gomoly a musculus obliquus supenör-ból. a = harántcsíkolt izomrost, b = kötőszövet, с = kötőszöveti mag, d = idegrost, e = érzőgomoly. 
( B i e l s c h o w s k y — G r o s s -féle eljárás). 
15. ábra. A ganglion ciliare és idegkapcsolatai. с = ganglion ciliare, о - nervus opticus, 
1) = bulbus, m = nervus oculomotorius, i = ramus inferior nervi oculomotorii, s = ramus 
superior nervi oculomotorii, p = postganglionáris rostok, t nervus trigeminus. 1. Gallus 
domesticus, 2. Gallus domesticus (2 napos), 3. Numida meleagris, 1. Meleagris gallopavo, 
5. Meleagris gallopavo (2 napos), 6. Phasianus colchicus, 7. Streptopelia decaocto, 8. Turtur 
turtur, 9. Columba livia domestica, 10. Hydrochelidon nigra, 11. Larus ridibundus, 12. Larus 
argenteus, 13. Limosa limosa, 14. Totanus glareola, 15. Gallinago gallinago, 16. Pavoncella 
pugnax. 17. C.haradrius alexandrinus, 18. Glareola pratincola. 19. Gallinula rhloropus, 
20. Rallus aquaticus. 
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16. ábra. A ganglion ciliare és idegkapcsoatai. с = ganglion ciliare, о = nervus opticus, 
b = bulbils. m nervus oculomotorius, i ramus inferior nervi oculomotorii, s = ramus 
superior nervi oculomotorii, p postganglionaris rostok, t = nervus trigeminus. 21. Limosa 
lapponica, 22. Stringa alpina, 23. Tringa suharquata, 24. Vanellus vanellus, 25. Anser unser, 
26. Anas anas, 27. Anas anas (2 napos). 28. Anas boschas, 29. Anser albifrons, 30. Nyroea 
nyroca, 31. Anas crecca, 32. Anser fabalis, 33. Mergus merganser, 34. Ardea cinerea, 
35. Platalea leurorodia. 36. Garzetta garzelta, 37. Colymbus arcticus, 38. Podiceps fluviatilis, 
39. Podiceps nigricollis, 40. Podiceps cristatus. 
17. ábra. A ganglion ciliare és idegkapcsolatai, с = ganglion ciliare, о nervus opticus, 
b = bulbils, m = nervus oculomotorius, i — ramus inferior nervi oculomotorii, s - ramus 
superior nervi oculomotorii, p = postganglionáris rostok, t = nervus trigeminus. 4L. Cirsus 
macrurus. 42. Falco tinnunculus, 43. Buteo ferox, 44. Buteo buteo, 45. Asio otus, 
46. Syrnium aluco, 47. Melopsittacus undulalus, 48. Alcedo ispida, 49. Dryobates maior, 
50. Picus viridis, 51. Passer domesticus, 52. Sturnus vulgaris, 53. Colaeus monedula, 
54. Coccothraustes coccothraustes, 55. Turdus merula, 56. Carduelis carduelis, 57. Alauda 
arvensis, 58. Tardus pilaris, 59. Garrulus glandarius, 60. Riparia riparia. 
18. ábra. Columba livia doniestica Oin.: ganglion ciliare-hosszmetszet. ( B i e l s c h o w s k y — 
Á b r a li á m-fé le eljárás. Mikrofotográfia.) 19. ábra. Columba livia domestica Om, : 
pericelluláris kosár a ganglion ciíinre-ból. ( B i e l s c h o w s k y — Á b r a h á m -féle 
eljárás. Mikrofotográfia.) 20. ábra. Buleo buteo L. : pericelluláris kosár a ganglion 
cUiare-ból. a preganglionáris rost. b oldalág, e végrost, d = neurofibrillák. e ideg-
sejt. ( B i e l s c h o w s k y — Á b r a h á m-féle eljárás.) — 21. ábra. Columba livia domes-
tica Om.: pericelluláris fonadék a ganglion riliare-bi'A. ( B i e l s c h o w s k y — Á b r a -
h á m - f é l e eljárás. Mikrofotográfia.) 
22. ábra. Columba livia domestic.!! Oin. : pericelluláris fonadék a ganglion ciliare-ból. 
a = preganglionáris rost. b oldalág, с = fonadék, d = amphicyta sejtek. ( B i e l -
s c h o w s k y — Á b r a h á m - féle eljárás.) — 23. ábra. Gallus domesticus Briss. : érző-
gomoly a ganglion ciliare-ból. ( B i e l s c h o w s k y — Á b r a h á m - féle eljárás. Mikro-
fogográfia.) 24. ábra. Columba livia domestica : érzőgomoly a ganglion ciliare-ból. 
(В i e l s c h o w s k y — Á b r a h á m -féle eljárás.) 
h iányos és leegyszerűs í te t t formái . Per ice l ln lá r i s -kosár ugyan i s elég bőven v a n 
az összes megvizsgál t m a d a r a k ciliáris d ú c á b a n (19. ábra) . E z e k a végződések— 1 
m i n t a in ik ro fo tográ f i a felső h a r m a d á b a n jól l á t h a t ó — a v a s t a g pregan-
gl ionáris r o s t o k n a k gazdag végelágazásai , a m e l y e k kosárszerűen veszik körü l a 
se j t e t . A z elágazás m é g j o b b a n látszik a köve tkező ra jzon (20. áb ra ) . E b b e n az 
ese tben a se j thez érkező, fe l tűnően v a s t a g ros t 3 erős ágra oszlik. Az ágak rész-
ben könyöksze rűen egymásfe lé h a j o l n a k , m a j d a sej t p l a zmá jához - l épve gazda-
gon e l ágaznak , s a s e j t t e s t e t tel jesen kö rü lvesz ik . Rendk ívü l szép és meggyőző 
p é l d á j a ez az in te rneuroná l i s s inaps i snak , ahol a s e j t t e s tnek m i n t e g y 3/4-ed része 
szinte m i n d e n p o n t j á n é r in tkezhet v a g y é r in tkez ik is a délkörösen ha ladó , és 
közben o lda lágakat l eadó végros tok g a z d a g rendszerével . 
2. A másod ik végződés- t ípus , a m e l y e t L e n h o s s é k j e l l emzőnek t a r t 
a t y ú k , s á l t a lában a m a d a r a k ciliáris d ú c á r a , a polár is f o n a d é k , ame ly szer in te a 
l eggyakor ibb f o f m a . E b b e n az esetben a v a s t a g pregangl ionár is ros t a se j tnyú l -
v á n y ki lépésénél e l terülő a m p h i c y t a k ú p csúcsán , vagy néha még előbb, ágak ra 
oszlik, ame lyek kü lön-kü lön lépnek be a k ú p b a . Az ágak L e n h o s s é k sze-
r int m i n d i g , minden egyes idegsej t e se t ében egyet len pregangl ionár i s r o s t n a k a 
vég ros t j a i . A pregangl ionár i s rost r e n d s z e r i n t egyenes, de n e m r i t k a az az eset 
sem, a m i k o r spirál isan fe lcsavarodva h a l a d a se j t felé. 
L e n h ő s s é k n a k a második v é g z ő d é s f o r m á r a való a d a t á t s incs m ó d u n k -
ban megerős í ten i . A p r e p a r á t u m a i n k r ó l sze rze t t , sohasem k o m b i n á l t képek 
amel le t t szólnak, hogy a polár is f o n a d é k o k az 'e légte len impregná l á s köve tkez té -
ben előálló k é p z ő d m é n y e k . 
3. A h a r m a d i k t í pus , amely L e n h o s s é k szer int e lkü lön í the tő az 
oculomotorius-Tostok végződéseiben, a r o j t - v a g y bo j t sze rű végződés . E z t a 
f o r m á t , a m e l y főleg a széles poláris v á j u l a t t a l rendelkező se j t eken fo rdu l elő, az 
je l lemzi , hogy a pregangl ionár is r o s t o k n a k az elágazásaiból ke le tkező ros tok n e m 
fo rmá lnak fonadéko t , h a n e m a polár is k ú p o n keresztül p á r h u z a m o s a n f u t n a k 
a poláris vá ju l a thoz , és i t t végződnek. A z egyes ros tok vagy k ihegyeze t t en , v a g y 
csomószerűen kiszélesedve, külön-külön k a p c s o l ó d n a k a sej t fe lü le téhez . A ros tok 
végződésformái közöt t v a n n a k o lyanok , a m e l y e k h a s o n l í t a n a k a H e 1 d — 
А и e r b а с li-féle vég ta lpacskákhoz . 
E z t a végződés formát sem t a l á l t u k , de hozzá hasonlót sem. Meggyőződé-
s ü n k , h o g y a kép, a m e l y e t L e n h o s s é k közöl t , a rész le tképek helyte len 
ér tékelése köve tkez tében j ö h e t e t t lé tre . T e r m é s z ^ e s e n az is fe l té te lezhe tő , hogy 
a részlet jel legzetességek egyszerűen m ű t e r m é k e k . 
4. A negyedik végződési fo rma L e n h o s s é k szer int a pericel luláris 
fonadék . E b b e n az e s e t b e n , a p regang l ionár i s rost szé tágazásából kele tkező 
végágak végződései n e m k o r l á t o z ó d n a k a pólus t á j éká ra , ' h a n e m csaknem 
egyenle tesen veszik kö rü l az egész s e j t t e s t e t . A se j tekre , amelyeke t pericel luláris 
f onadék vesz körül, az je l lemző, hogy á t m é r ő j ü k kisebb, m i n t a több ieké , az 
a m p h i c y t a - k ö p e n y egyenle tesen f e j l e t t , az a m p h i c y t á k a p ó l u s t á j é k o n n e m 
csopor tosu lnak , vagy h a igen, akkor is g y e n g é n . A fonadék a se j t kö rü l m i n d e n ü t t 
egy fo rmán fe j l e t t , sű rű , és ros t j a i f i n o m a k . Lényegében az a m p h i c y t a - k ö p e n y 
se j t je i k ö z ö t t te rü l el, a se j t fe lületével csak egyes ros tok v a n n a k közvet len 
é r in tkezésben . T u l a j d o n k é p p e n i é r in tkezés n incs , csak erős közeledés. 
A végződésnek ez a f o r m á j a v a l ó b a n a m i kész í tménye inken is megtalá l -
ha tó . A pericelluláris f o n a d é k , amely a v e g e t a t í v dúcokban elég r i t k á n t a l á lha tó 
végződés fo rma ( Á b r a h á m , (3). 1940), az összes megvizsgál t ciliáris dúcokon 
igen jó l és tömegesen l á t h a t ó Szerkeze té t i l l e tő leg— m i n t a mik ro fo tog rá f i a 
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közepén igen jó l l á t h a t ó — rendk ívü l sű rű , f i n o m idegros t fonadék , ame ly c sak -
u g y a n az a m p h i c y t a - k ö p e n y e n kívül he lyezked ik el, s az egész se j t t e s t e t töké le-
t e s e n körü l fogja (21. ábra ) . A f o n a d é k n é h a a n n y i r a sű rű , hogy benne az e lágazá-
s o k s az ezekből ke le tkező r o s t o k n a k az i r á n y a alig v e h e t ő észre ; de v a n n a k 
l a z á b b szerkeze tűek is, ahol a ro s tok abroncsszerűen övezik az a m p h i c y t a -
t o k b a zár t s e j t e k e t . Lehe t a f o n a d é k n a k m á s f o r m á j a is, azt azonban m i n d i g 
m e g lehet á l l a p í t a n i , hogy csak egy p regang l ionár i s ros t végros t rendszerének 
r endk ívü l gazdag és f i n o m végágrendszeréből j ö t t lé t re (22. ábra) . 
A preganglionáris rostok végződésének ez a két jellegzetes formája, mely az összes ciliáris 
dúcokban tömegesen mutatkozik, nem mondható egyedülállónak, és nem mondható egymás 
felé tökéletesen elhatároltnak. Mint az idegvégződéseknél általában, itt is vannak átmenetek, 
mindenféle összekötő alakok, amelyek a két jellegzetes forma mellett minden ciliáris dúcban 
nagyszámban impregnálódnak. Egyébként a típusok és a közbeeső formátumok erősen jellemzik 
a makroszkopikusan is eltérő dúcokat. Ez érthető is, hiszen nagyrészt a belső szemizmok műkö-
désén alapul az alkalmazkodás, ezt pedig teljességgel a ciliáris dúc postganglionáris rostjai 
kormányozzák. 
A fent iek e lő rebocsá tása u t á n á l t a lánosságban h a n g s ú l y o z h a t j u k az t , hogy 
az oculomotorius p regangl ionár is ro s t j a i a dúc se j t je ive l morfológiailag is igen jó l 
észlelhető s y r a p s i s o k a t a lko tnak . I t t v a n n a k a legszebb vege ta t ív synaps i sok . 
ame lyeke t v a l a h o l is csak lehet l á tn i . E n n e k a hangsú lyozása ezért fon tos , m e r t 
az in te rneuroná l i s synaps isok t a n a , ame lye t fiziológiai v o n a t k o z á s b a n L a n g -
1 e у b i zony í to t t , a vege ta t ív idegrendszer re vona tkozó lag a m a d a r a k cil iáris 
d ú c á b a n k a p j a m e g leg jobban a morfológia i a l apoka t . E z t azért kell k i e m e l n ü n k , 
m e r t Á b r a h á m n a k (4) a gangrénás lumbál i s dúcokból közölt idegképein k ívü l , az 
i roda lomban alig v a n olyan a d a t , amel lyel a morfológia i synaps i soknak a vege-
t a t í v dúcokban v a l ó létezését meggyőzően b izony í t an i lehe tne . 
H a n g s ú l y o z n u n k kell t o v á b b á a z t , hogy a per icel lulár is-kosarak és pe r i -
ce l lu lár i s - fonadékok mel le t t a dúc á l l o m á n y á b a n t ek in té lyes m e n n y i s é g b e n 
f o r d u l n a k elő s z a b a d gomolyok, ame lyek semmiféle idegse j t te l n incsenek é r i n t -
kezésben (23. á b r a ) . E z e k a gomolyok — m i n t a f ényképen jól l á t ha tó — m i n d i g 
e g y vas tag p regang l ionár i s rost végágrendsze rekén t előálló hosszúkás f o n a d é k o k , 
s rendszer in t v a l a m i l y e n sejt m e n t e s t e rü l e t en he lyezkednek el, olykor közel a 
felülethez. A g o m o l y o k á l t a l ában z á r t a k , de n é h a f i n o m , u l t ra te rminá l i s r o s t t a l 
egy másik gomolyhoz csa t lakoznak . A szabad g o m o l y o k n a k a d ú c b a n v a l ó 
kons ta tá l á sa ú j n a k és amelletfc elég kényes do lognak lá tsz ik , m e r t f e lmerü lhe t 
a n n a k a g y a n ú j a , hogy a szabad g o m o l y n a k m i n ő s í t e t t végkészülék t u l a j d o n -
képpen pericel lulár is fonadék , amelyen belü l n e m lá t sz ik az idegsej t . Ez is l ehe t -
séges, és va lóban n é z h e t ő k szabad g o m o l y o k n a k az i lyen képződmények is, d e 
az is ké tségte len , h b g y gondos v izsgá la tok mel le t t a k e t t ő t egymás tó l jól m e g l ehe t 
kü lönböz te tn i . A s z a b a d gomolyok ugyan i s jóva l hos szabbak , m i n t a f o n a d é k o k , 
n é h a három se j t -nagyságon is t ú l t e r j e d n e k , s emel le t t a he lyzetük is m i n d i g 
o lyan , hogy a s e j t t e l való kapcsola t k i z á r t n a k lá tsz ik (24. ábra) . 
De ha v a n n a k ilyen gomolyok, amelyeke t in tercel lu lár is g o m o l y o k n a k 
lehe t nevezni , a k k o r fe lve tődik a kérdés , hogy t u l a j d o n k é p p e n mik ezek? É r z ő k - , 
a d h a t j u k meg r ö g t ö n a ha t á rozo t t fe le le te t . De h á t h o g y a n lehe tnek érzők, ami-
ko r a nervus oculomotorius k i m o n d o t t a n m o z g a t ó ideg? Csakis úgy —- vá l a szo -
l u n k rögtön — , h o g y v a n az oculomotorius-magban is érző se j t , ami t egészen 
könnyen f e l t é t e l ezhe tünk , s amiről m á r v a n n a k is eml í tések a modern v izsgála-
t o k b a n . De egészen könnyen lehet ú g y is, ahogy W o l l a r d gondol ja , h o g y t . i„ 
az érző ros tok a mesencepha lonban lévő érző trigeminus-magból ke rü lnek a z 
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oculomotorius-törzsbe és ezen keresztül a ciliáris dúcba. E g y é b k é n t érzőrostok 
más vege ta t ív dúcban is előfordulnak. I lyen érző ros tokat í r t le Á b r a h á m 
a macska ganglion stellalum-ából (2). 
Az e lmondot tak u t á n a mada rak ciliáris dúcával kapcsolatosan még egy 
fontos kérdés vetődik fel , az, hogy a dúc se j t je i milyen elemek, syinpathicusak 
vagy cerebrospinalisak-e. A kérdésre a d o t t válasz az idők fo lyamán vá l tozot t . 
Vol tak olyanok, akik vegetat ív s e j t e k n e k t a r t o t t á k őket , s a dúcot min t a 
truncus sympathicus legcraniálisabb d ú c á t emlegették. Ezzel szemben mások azon 
az ál lásponton voltak, hogy a ciliáris dúco t a spinális ganglionokkal kell homolo-
gizálni. 
A kérdésre az emlősökre vona tkoz t a tva könnyen vá laszolha tunk, mer t o t t 
az egyes jellegzetes bélyegektől e l tekintve, a szerkezet á l ta lánosságban azonos a 
vege ta t ív dúcok szerkezetével. A m a d a r a k n á l azonban a dúc se j t je i mind uni-
polárisak, lényegében olyanok, mint a ganglion spinale se j t je i . Azonban olyan 
eltérések is vannak, amelyek a spinális-jelleget erősen mérséklik. Ezek a különb-
ségek a következőkben körvonalazhatók : 1. Hiányzik a glomerulus-képzés, ami 
pedig jellemzi nemcsak a spinális dúcoka t , h a n e m általában az összes cerebrospi-
nális ganglionokat. 2. A madarak ciliáris dúcában a nyú lványok nem oszlanak 
T-a l akban , mint a spinál is dúcokban. I l o l t z m a n n a n n a k idején észlelte 
ezt az osztódási f o r m á t , de L e n h о s s é к ezt a megállapítást olyan a d a t n a k 
minős í te t t e , amelyet s a j á t vizsgálataival n e m tudo t t megerősíteni . A L e u -
Ii о s s é k-féle megállapítás helyességét készí tményeinken mi is tel jes mérték-
ben igazolva lá t juk. Tehá t T-elágazás n incs , a liomológia ezen a vonalon sem áll. 
3. De v a n még egy szempont , mégpedig az, hogy a spinális se j tek k imondot tan 
érző se j tek , ezzel szemben a madarak ganglion ciliare-jának a se j t j e i mozgatók, 
inert a belőlük kilépő nyú lványok azok a ros tok, amelyekből, m i n t postganglio-
náris rostokból , a nervi ciliares hreves és a nervi eilares longi ros t j a inak nagy 
része szedődik össze. 
H a a fent i szempontokat komolyan fonto lóra vesszük, nem lehet más véle-
ményünk , min t az, hogy a madarak ciliáris dúca különleges jellegű, vegetat ív , 
illetőleg preganglionáris ros t ja inak az eredetéből ítélve, parasympat l i icus dúc. 
Természetesen akkor sem esik csorba az igazságon, ha azt m o n d j u k , hogy 
sui generis dúc, amely semmiféle más dúccal n e m homologizálható. 
Összefoglalás 
Ö t v e n h é t fajhoz t a r tozó madár szemmozgató izmain és ciliáris dúcán 
végzet t bonc tan i és szöve t tan i vizsgálataink eredményeit a következőkben fog-
la lha t juk össze. 
1. Le í r tuk az összes szemizmok eredését és t apadásá t , s megál lap í to t tuk , 
hogy a szemizmok fej let tsége és elrendeződése összefüggésben van az é le tmóddal , 
a H a r d e r-féle mirigy helyzetével és nagyságáva l . 
2. K ö v e t t ü k a szemizmokhoz fu tó összes agyidegek ú t j á t , le í r tuk az elága-
zásokat , és S 1 о n а к e rrel szemben megá l l ap í to t tuk , hogy a nervus abducens 
nem ad ágat a ganglion ciliaré-hoz. Ugyancsak S l o n a k e rrel, illetőleg S t r e -
s e m a n na l szemben megál lapí to t tuk az t is, hogy a nervus abducens nein a 
musculus pyramidalis-Ъап, hanem a musculus quadratus-h&n végződik. 
3. Az irodalomban elsőnek leírtuk a szemizmok mikroszkopikus beidegzését, 
i smer te t tük a különféle elágazásokat, tö rzsköz t i kapcsolatokat és a mozgató 
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véglemezeket. Megál lap í to t tuk , hogy a véglemezek hosszúkásak, számuk viszony-
lag nagyobb, m i n t a váz izmokban, és körü lö t tük nincsenek izomsej tmaghalmazok. 
4. Megál lapí to t tuk , hogy a szemizmokban a va s t ag velős rostok mel le t t 
vékony , hullámos le fu tású idegrostok -is ha ladnak , amelyek azonban a végle-
mezekkel semmiféle kapcsola tban nincsenek. E rostok eredete morfológiai eszkö-
zökkel meg n e m á l lap í tha tó . 
5. Az összes szemizmokban a mozgató rostok mel le t t érző rostok is f ú t n a k , 
amelyek különböző t ípusú idegvégszervekben végződnek. Az érző végszervek-
n e k következő h á r o m f o r m á j á t t a l á l t uk : a) véglemez, b) idegorsó, с) gomoly . 
6. Részletesen és nagy anyagon leír tuk a ciliáris dúcot és idegkapcsolatai t , 
s a S l ö n a k e r — S t r e s e i n a n n-féle t anokka l szemben megál lapí tot tuk, hogy 
a dúc a nervus oculomotorius-nak n e m a ramus superior-ján, hanem mindig a ramus 
inferior-ján helyezkedik el, és pedig vagy úgy, hogy egyszerűen benne van az 
ideg á l lományában (olykor kis megvas tagodás f o r m á j á b a n ) , vagy pedig hosszabb-
rövidebb nyéllel, v a g y enélkül kapcsolódik az idegtörzshöz. 
7. A dúcban az interneuronál is synapsisok szépen és meggyőzően m u t a t -
koznak, de n e m abban a négy fo rmában , amelyet annak ide j én L e n h o s s é k 
közölt . Mindenü t t előforduló és gyakori synapsis a pericelluláris-kosár és a 
pericelluláris-fonadék. A kehelyszerű végződés, amelyet Lenhossék szövet taná-
b a n az idegszövet idegvégződéseinek külön f o r m á j a k é n t közöl, ilyen a lakban sem 
a f ia ta l , sem az idős ál latoknál n e m egészben impregná lha tó . 
8. A m a d a r a k ciliáris dúca az egyetlen pa rasympa th icus dúc, ahol a L a n g-
1 e y-féle in terneuronál is synapsisok t a n a a vege ta t ív idegrendszer t e rü le tén 
morfológiailag is tökéletesen igazol tnak muta tkoz ik . 
9. A dúcban különböző t ípusú érzőgomolyokat t a l á l t u n k , s ezzel i smétel ten 
igazoltuk azt , hogy a nervus oculomotorius-Ъап a mozgató rostok mellet t érző 
ros tok is f u t n k k . 
10. A hosszúkás , zárt gomolyokat , amelyek a dúc szélén, a kötőszövet a l a t t , 
de centrálisán is elég tekintélyes számban fordulnak elő a sej tmentes t e rü le ten , 
a ciliáris dúc érző végszerveinek t a r t j u k . 
11. A m a d a r a k ciliáris dúcá t sa j táságos és különál ló szerkezete a l ap ján 
pa ra sympa th i cus sui generis d ú c n a k minős í t jük , amely a szervezet semmiféle 
m á s dúcával sem homologizálható. 
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DIE INNERVATION DER AUGENMUSKELN DER VÖGEL, UNTER B E R Ü C K 
SICHTIGUNG DER STRUKTUR DES GANGLION CILIARE 
Von 
A. ÁBRAHÁM und A. STAMMER 
Die Verfasser haben anatomische und histologische Untersuchungen in Bezug auf 
die Augenmuskeln und das Ganglion ciliare von 57 Vogclarten angestellt. Die Ergebnisse 
hrer Untersuchungen sind folgende : 
1. Der Entwicklungsgrad und die Anordnung der Augenmuskeln hängen mit der Lebens-
weise und mit der Lage und Grösse der H a r d e r sehen Drüse zusammen. 
2. Im Gegensatz zu der Behauptung von S l o n a k e r abgibt der Nervus abducens kei-
nen Ast zum Ganglion ciliare und endet nicht im Musculus pyramidalis, sondern im Musculus 
quadratus. 
3. Die mikroskopische Innervation der Vogelaugenmuskeln wurde in der Literatur als 
erstes beschrieben. Die Endplatten sind länglich, ihre Anzahl ist hier relativ grösser als in 
den Skelettmuskeln und um sie befinden sich keine Muskelzellkernhäufungcn. 
4. In den Augenmuskeln neben den dicken markhaltigen Fasern laufen auch dünne, 
wellige Nervenfasern, die aber mit den Endlamellen in keiner Verbindung stehen. Der Ur-
sprung dec Fasern ist morphologisch nicht feststellbar. 
5. Neben den motorischen Fasern finden sich auch sensible Nervenfasern in sämtlichen 
Augenmuskeln ; sie enden in verschiedenartigen Nervenendorganen. Man kann folgende drei 
Formen von Endorganen unterscheiden : a) Endlamelle, b) Muskebpindél, c) Knäuel. 
6. Das Ganglion ciliare befindet sieh" am Ramus superior des Nervus oculomotorius —  
nicht am Ramus inferior, wie das von S l o n a k e r und S t r e s e m a n n behauptet wird —  
und zwar liegt es als kleiner Wulst in der Substanz der Nerven selbst, oder verbindet sieh 
mit oder ohne Stiel mit dem Nervenstamm. 
7. Im Ganglion sind die Interneuralsynapscn vorhanden, doch nicht in diesen For-
men, wie L e n h o s s é k das beschrieb. Eine überall vorhandene und häufige Form der 
Synapsis ist der Perizellularkorb und das Perizellulargeflecht. Die kelchförmige Endigung, die 
L e n h o s s é k auch in sener „Histologie" als eine besondere Form von Nervenendigun-
gen der Nervengewebe veröffentlicht, ist weder bei jungen noch bei alten Tieren im Ganzen 
impregnierbar. 
8. Das Ganglion ciliare der Vögel ist der einzige parasympathischc Ganglion, wo die 
L a n g 1 с у sehe Interneuralsynapsis-Lehre im Gebiet das Vegetativnervensystems auch 
morphologisch völlig bewiesen zu sein scheint. 
9. Im Ganglion ciliare finden sich sensible Knäuel von verschiedener Form ; dies be-
weist, dass sich auch sensible Fasern im Nervus oculomotorius befinden. 
10. Die länglichen, geschlossenen Knäuel, die am Räude des Ganglions, unter dem Binde-
gewebe und sogar auch zentral in ziemlich grosser Menge vorkommen, werden von den Ver-
fassern für sensible Endorgane des Ganglion ciliare gehalten. 
11. Das Ciliarganglion der Vögel, das mit keinem Ganglion des Organismus identifizierbar 
ist, scheint durch seine eigenartige und alleinstehende Struktur Ganglion „sui generis" zu sein. 
И Н Н Е Р В А Ц И Я Г Л А З О Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Х М Ы Ш Ц У П Т И Ц , У Ч И Т Ы В А Я 
С Т Р У К Т У Р А Р Е С Н И Ч Н О Г О У З Л А . 
Á. Абрахам и А. Штаммер 
Авторы резумируют в следующем результаты своих анатомических и гистологи-
ческих исследований, проведенных над глазодвигательными мышцами и ресничным 
узлом глаз птиц, принадлежащих к 57 видам. 
1. Авторы описывают начало и прикрепление всех глазных мышц и устанавливают, 
что развитие и распределение глазных мышц находится в связи с образом жизни, с распо- ' 
ложением и величиной хардеровой железы. 
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2. Авторы проследили пути всех нервов головного мозга, ведущих в глазные 
мышцы, и описывают их разветвления. Ими установлено, - в противоположность Слона-
керу, — что отводящий нерв (nervus abducens) не имеет разветвления к ресничному 
узлу . Т а к ж е в противоположность Слонакеру или же Штреземану установлено авто-
рами и то, что отводящий нерв оканчивается не в пирамидальной мышце (musculus 
pyramidalis), а в квадратной мышце (musculus quadratus). 
3. Впервые в литературе описывается микроскопическая иннервация глазных 
мышц, излагаются различные разветвления нервов, связи между стволами и двигатель-
ные пластинки. Установлено, что пластинки продолговатые, что их число относительно 
больше, чем в скелетной мускулатуре и что вокруг них не находится скоплений ядер 
мышечных клеток. 
4. Авторы устанавливают, что в глазных мышцах, наряду с ходом толстых миэли-
новых волокон бегут тонкие волнистые нервные волокна, которые, однако, не имеют 
никакой связи с пластинками. Начало волокон нельзя определить морфологическими 
средствами. 
5. Во всех глазных мышцах наряду с ходом двигательных волокон бегут и чувстви-
тельные волокна, которые оканчиваются в нервных концевых органах различного типа . 
Найдены следующие три формы чувствительных концевых органов : 1. пластинка , 
2. мышечные веретёна, 3. комок. 
6. Авторы на основании большого материала подробно описывают ресничный 
узел и его нервные связи, и устанавливают - в противоположность теориям Слонакера и 
Штреземана, что он расположен не на верхней ветви (ramus superior), а всегда на 
нижней ветви (ramus inferior) глазодвигательного нерва (nervus oculomotorius), а именно 
таким образом, что он просто помещается в субстанции нерва, иногда в форме небольшого 
утолщения, или ж е он связывается со стволом нерва более или менее длинной ножкой , 
или ж е без последней. 
7. Внутриневральные синапсы хорошо и наглядно видны в узле, однако не в тех 
четырех формах, о которых в свое время сообщил Ленхошшек. Повсюду встречающимся 
и частым синапсом является прерицеллюлярная корзинка и перецеллюлярное спле-
тение. Бокаловидное окончание, описанное Ленхошшеком в своей гистологии на основании 
относящихся исследований, как особая форма нервных окончаний нервной ткани, в 
этой форме не подвергается пропитке ни у молодых, ни у старых животных. 
8. Ресничный узел птиц является единственным парасимпатическим узлом, кото-
рый и с морфологической точки зрения полностью подтверждает теорию Л э н г л е я об 
интерневрональных синапсах, в области вегетативной нервной системы. 
9. В узле находились различные чувствительные комки, повторно доказывающие, 
что в глазодвигательном нерве, наряду с ходом двигательных волокон, бегут т а к ж е 
чувствительные волокна. 
10. Продолговатые .замкнутые комки, которые встречаются не только на к р а ю 
узла, под соединительной ткани, но и центрально в довольно значительном количестве в 
свободных от клеток областях, авторы считают чувствительными конечными органами 
ресничного узла . 
11. Авторы квалифицируют ресничный узел птиц на основании его специфической 
и обособленной структуры своеобразным узлом, не являющимся гомологичным ни с 
каким другим узлом организма. 
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A LÓCSÉR MAGYARORSZÁGON 
(3. ábrával) 
írta : 
В E R E T Z К P É T E R 
(Szeged) 
»A lócsér Magyarországon rendkívüli ritkaság, eddig csak egy bizonyító példány ismeretes, 
amely 1899. ápr. 28-án lövetett a Velencei-tavon, Gárdony mellett, s a Nemzeti Múzeum gyűj-
teményébe került. N a t t e r e r állítólag Szege'den gyűjtötte 1804-ben.« — így írt V ö n ö c z к y -
S c h e n k erről a fajról összefoglaló művében (1929. p. 339). 
1935 után hazánkban megindultak a rendszeres faunisztikai kutatások, és ezek a faj elter-
jedéséről ismert képet lényegesen megváltoztatták. Hogy madarunk utolsó két évtizedben ész-
lelt gyakori megjelenésének, észleléseinek egyedül a megfigyelő-hálózat jobb kiépítése adná 
magyarázatát, magában nem fogadható el. Itt egyéb, elsősorban ökológiai tényezőkben kell 
keresni a magyarázatot. Magam 1932-ben tettem első ízben lábamat a szegedi Fehér-tó vidékére, 
1934 óta pedig rendszeresen madártani észleléseket vezetek, és feljegyzem őket. Észleleteim 
szerint a lócsér (IIidroprogne c. caspia Pallas) ma már nem nevezhető »ritkaság«-nak. A lócsér 
is rendszeresen átvonul hazánkon, csakhogy kisebb számban és helyileg kisebb területekhez 
kötve, s emiatt könnyen elkerüli a megfigyelők tekintetét . Bár messziről virító cinóbervörös 
csőre, fekete lába megkiilönböztethetővé teszi, szabad szemmel csak közelről ismerhető fel ponto-
san, mert átvonulása idején vizeink hemzsegnek a sok sirálytól, és repülésében elvegyül azok 
között. Távolabbról és reptében csak távcső adhat pontos meghatározást. Bársonyfekete fej-
tetője csak ültében tűnik fel, és ez, valamint a többi hazai cséniél jóval nagyobb testnagysága, 
a biztos ismertetőjegy. 
C h e r n e l (1899) szerint N a t t e r e r 1804-ben nem gyűjtötte, csak megfigyelt 2 
példányt Szeged mellett. A megfigyelés pontosabb helye feltüntetve nincsen, s így az valahol 
a Tisza vonalán vagy a Fehér-tó környékén lehetett . Ezután 85 év múlott el, míg F r i -
v a 1 d s z к у J á n o s szerint (1891) S z i k l a G á b o r 1889. IV. 28-án egy hím példányt 
gyűjtött a Velencei tavon, Gárdonynál. Majd ismét 44 évnek kellett eltelnie a következő észle-
lésig. K e v e (1934) 1933. IV. 16-án Gönyíí mellett, egy Duna-zátony felső csúcsán 3 pihenő 
példányt figyelt meg, 3 viharsirály (Larus canus), 3 kárókatona (Phalacrocorax carbo) és 28 
tőkésréce (Anas plalyrchyncha) társaságában. A lócsér-adatok számának rohamos növekedése 
ezután indul meg. 
A negyedik előfordulási adat és a második begyűjtött példány V ö n ö c z k y szerint 
(1942) N é m e t h S á n d o r érdeme, aki 1936. VII. 22-én egy f inn gyűrűs példányt küldött 
be a Madártani Intézetbe. A hortobágyi Halastó fe let t ejtették el. Ezt a 19300. számú helsinki 
gyűrűt viselő példányt 1934. VI. 26-án gyűrűzték meg a Helsinki közelében fekvő Kyrsklatt, 
Gaddarne határában ( V a l i k a n g a s - M y t ö n e n , 1938). Ez a madár, mely harmadik 
életévében volt — tehát már teljesen kiszínezett példány, — július végére 1375 km utat tet t 
meg déli irányba. 
Az ötödik előfordulási adatot és a harmadik begyűjtött példányt már én tudtam meg-
szerezni a szegedi Fehér-tavon, 1937. VI. 19-én, midőn egy 6 darabból álló csapatból sikerült 
egy példányt elejtenem. Azóta a szegedi Fehér-tónál rendszeresen sikerült megfigyelnem, mind 
őszi, mind tavaszi vonulási időszakában. A Fehér-tavon a tavaszi vonulása meglehetősen inga-
dozó időben kezdődik meg, s általában április és június között zajlik le.; őszi vonulása már július 
közepén megindul, és néha október elsejéig is eltart, de általában csaTc szeptember végéig. Ezt 
azonban a későbbiekben részletesen kívánom tárgyalni. Először az ország és a Kárpát-medence 
adatairól szeretnék áttekintést nyújtani. 
A megfigyelések csaknem az egész Kárpát-medence területére kiterjednek : 
1939. június elején F r o i n m h o l d és H e r m a n n német kutatók figyeltek meg 2 
példányt Szentandrás határában, a Fertő-tó mellett i szikes tavak felett ( Z i m m e r m a n n, 
1943). 
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1939. VIII. első'felében a Kiskunfélegyháza határához tartozó Péteri-tónál Z i l a h i -
S e b e s s G é z a szerint több fiatal példány tartózkodott ; közülük egyet sikerült is a szegedi 
egyetemnek begyűjteni (V ö 11 ö с z к у, 1942). Ez volt az első magyarországi f iatalruhás 
példány. 
1941. V. 4-én W e n g e r s z k y I m r e szerint Sárospolyánka határában 2 példányt 
ejtettek el, ezek közül az egyik a 7933. számú f inn gyűrűt viselte (V ö n ö с z к у, 1942). Boncolás-
nál mindkét példány tojónak bizonyult ( S á t o r i , 1941). A madarat 1937. VII. 19-én Kustavi , 
Tjusgrund mellett gyűrűzték, szintén Finnország déli partjain ( V a l i k a n g a s-K o s k i m i e s , 
1950). 
1941. VII. 9. Zámpuszta felett, a Hortobágyon U d v a r d y f igyelt meg 2 példányt., 
amint egy tó felett halászgattak (1941). 
1943. áprilisában L i t t a h o r s k y , Fehértemplomnál, a Duna sekély fövenyes partján 
egy nyolcas csapatot észlelt (1950). 
1948. IV. 14-én U d v a r d y n a к sikerült egy példányt a Kisbalaton tavai felett észre-
vennie. Ettől az időtől kezdve К e v e minden tavaszi és őszi vonuláson észlelte ezt a fajt Keszt -
hely-Balatonberény-Kisbalaton térségében, egyre növekvő számban ( K e v e , 1950). 
1949. IV. 22 -én Ungszennánál ejtettek el egy példányt, U. 13285. számú svéd gyűrűvel , 
melyet Grynt (Valdermarsvik, Östergotjand) mellett , 1939. VII. 4-én gyűrűztek, tehát a madár 
11. évében volt ( F e r i a n c, 1950). 
1949. IV. 22-én Vágszerdahely mellett F e r i a n с tanítványai ugyancsak megf igye l tek 
2 példányt ( F e r i a n c , 1950). 
1951. áprilisban N a g y J e n ő Balatonfürednél f igyelt meg egy példányt, (szóbeli 
közléséért hálás köszönetem fejezem ki). 
1952. VI. 22-én L u g i t s c h és F r e u n d l Ilmic mellett, az egyik tavon 3 példányt 
észlelt, 2 kormosszerkő társaságában. 
1952. IX. 9-én L u g i t s c h é s C e c h 2 állatot észlelt Ilmic környékén, egy másik 
tónál. 
Ebből az áttekintésből láthatjuk, hogy a Kárpát-medence határain belül egyre több lőcsért 
sikerült megfigyelni, és nemcsak egyre több esetben, hanem mind nagyobb példányszámban is. 
Mielőtt mozgásukra vonatkozó saját nagyobbszámú adataimat és К e v é nek a Balaton mel le t t 
tet t megfigyeléseit ismertetném, ebből a következtetéseket levonnám, vessünk rövid pillantást 
a lócsér elterjedésének és ökológiájának ismeretére. 
A lócsér kozmopolita madár. Európában az újabb kézikönyvek (W i t h e r b y , N i e t -
h a m m e r , P e t e r s , D e m e n t i e w stb.) csak helyi jellegű fészkeléseit említik. Ezek 
szerint költ Finnország déli partjain, Észtország tengermellékén, Svédországban, Gotland- és 
Aland-szigeteken Szárdiniában Tunisz és Kirenaika partjain fekvő kisebb szigeteken a 
Fekete-tenger vidékén, a Dnyeszter torkolatában, a Krimben és az Azovi-tenger mel lett a 
Volga-Urai közötti sztyeppeken a Kaspi-tengernél, a Volga deltájában, Azerbajdzsánban ; 
a keleti partokon Magislaka és Ustjurta fészkelő helyein ( D o l g u s h i n , 1948) ; fészkel az 
Aral-tó keleti partvidékén, szirteken, valamint az Amur-Darja deltájában és alsó folyásánál 
a Zaissan-tónál ÉNY-Mongóliában (Sushkin) a Perzsa-öbölben ; ezenkívül a palearktikus 
régióban fészkelt 1914-ig, Sylt-szigetén. A német partokon azóta csak elszórt költési-kísérletek 
ismeretesek ( N i e t h a m m e r , 1942). Fészkelt ezenkívül a dán-partokon is, a Friz-szigeteken. 
Kérdéses fészkelő-telepei: Spanyolország, az Adria keleti partjai, D o m b r o w s k i (1912) 
szerint a Dobrudzsában A l l é o n és S i n t e n i s idejében még ezres telepen költött , az ő 
idejében azonban a fészkelés már erősen lecsökkent. Telelőterülete P e t e r s szerint : 
Afrika, India, a Szunda-szigetek, Mexikó mindkét partja. 
Ezen az óriási területen a Hydroprogne caspia nem tagolódik fel alfajokra, legalább is a 
legtöbb szerző alfajokat nem ismer el. Mások ismét három alfajt különböztetnek meg. Szerintük a 
törzsfaj lakja az Ovi lágot; Amerikában a II. c. imperátor (Coues) él (azonba i oly kicsi az eltérés 
— mindössze a csőrhosszában mutatkozik kevés különbség, —• hogy ezt az alfajt általában el sem 
ismerik) ; Ausztráliában és Űj Zélandban a II. c. sternua (Gould) költ. 
A fajelnevezések körül sem egységesek a vélemények. A lőcsért L e p e c h i n 1770-ben 
Sterna Tschegrava-nak nevezte el (a madár orosz neve : tschegrava), és a Kaspi-tenger környéké-
ről írta le. L e p e c h i n azonban még nem alkalmazta következesesen a biner nomenklatúrát, 
így a nomenklatúrái szabályok szigorú betartásával az ő nevei f igyelembe nem jöhetnek, még 
azok sem, melyek kettős nevet viselnek, mint pl. a lócsér is. P e t e r s (1934) vagy D e m e n-
t i e w (1951) nem veszi i lyen szigorúan a nomenklatúra-szabályokat és elfogadja L e p e c h i n 
elnevezését. Velük szemben ma a szerzők többsége ellenkező álláspontot foglal el, és az újabb 
világirodalom ismét a H. caspia Pallas nevet használja, melyet 1770-ben ugyancsak orosz 
kutató, P a l l a s adott madarunknak, mint terra typicá-t, a Kaspi-tenger vidékét akarván 
megjelölni. 
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Tekintve a lócsér rendkívül széles elterjedését, ökológiájáról egységes képet adni nem 
lehet . Mint legnagyobbrészt hallal táplálkozó madár, leginkább a tengerek és a halban bővelkedő 
belvizek mellett találjuk meg. Az északi populáció madarai vonulók, a déliek ellenben nem. 
Költő-területükből megállapíthatjuk, hogy leginkább a tengerpartok mentén fészkel, és csak 
ritkán húzódik a kontinens belsejébe, mint pl. a kirgiz sztyepékre. Csupán az amerikai popu-
lációknál látjuk azt, hogy a nagy édesvízi tavak mellékén szép számmal költ. F a v a l o r o 
(1947) ugyancsak beszámol letelepedéséről Ausztrália belterületének tavai mentén. 
A lócsér költési viszonyairól a legkimerítőbb képet G. B e r g m a n (1939) adta, amidőn 
a f inn populáció viszonyait ismertette. C o u r t e n a y - L a t i m e r (1937) a madár délaf-
rikai költését írja l e ; az amerikai populációról B e n t (1921) ír legbővebben. B i n i (1935) 
kirenaikai adatairól M о 1 t о n i (1938) kimutatta, hogy azok a Sterna bengalensis-te vonatkoznak. 
Közben egyes területeken már állománybecslések is történtek. í g y Kaliforniában egy 
telepről M i l l e r (1943), Utahból pedig H a y w a r d (1935) ismertet pontos állománybecs-
lést. D e r n e n t i e w szerint a költőmadarak számbavétele a tojók alapján történhet meg. 
A Kaspi-, helyenként az Arai-tengernél, továbbá Kelet-Kazahsztánban, a Krimben, valamint 
Észtországban figyeltek meg telepeket, amelyek azonban sehol sem mútattak nagyszámú fész-
kelést. Az egyes csoportokon belül voltak említésreméltóbb számbeli változások, amelyeket a 
táplálkozási viszonyokkal magyaráznak. 
A f inn partokon B e r g m a n (1939) szerint csak a gazdag Matricaria-Cochlearia-
növényasszociációs sziklákon költ, fő azonban az, hogy a part sziklás és erdőmentes legyen. 
Legszívesebben lapos parton költ. Az egyik öbölben nagyobb számban költött , dús Aira-Empet-
rum-növényasszociációban, de fészkelt csupasz Matricariá-viú szegélyezett sziklán is. A fészek 
vagy Matricaria- vagy Cochlearia-növényzet közti mélyedésekben épül, vagy pedig, száraz 
növényzet és homokos talaj közti rep'edésekben, mindig az emelkedések gerince közelében, 
de sohasem magán a gerincen. N i e t h a m m e r (1942) szerint hoinok-diinékeii, közvetlenül 
a tenger partján fészkel, vagy szirtek közt, lapos, alacsony növényzetű, lehetőleg fehér térsége-
ken, fahordalék vagy fűcsomó védelme alatt. Telepein a fészkek közvetlen egymás mellett álla-
nak, de távol más csérfajokétól. 
B e r g m a n szerint telepesen szokott költeni , vagy önálló telepeken, vagy egyes 
párok keverten, olyan sziklákon, ahol más sirályfélék is költenek. B e r g m a n az általa vizs-
gált telepen kétféle terep-típust tudott megállapítani : a) alacsony, lapos, szürke szikla-terep, 
Matricaria és Sedum-vegetációval, b) magasabb, lapos sziklatömb, dús Matricaria-Cochlearia-
vegetációval. Szerinte a telep kialakulásának az a fő feltétele, hogy a védettebb szikla bármelyik 
madárfaj fészkelésére alkalmas legyen, amely független a táplálék közelségétől. Ha már ott egy 
madár letelepedett valahol, az vonza a többi fajt is. í g y megfigyelte, hogy 1927- és 1928-ban 
egyik szirten egy-egy pár ezüst- és heringsirály telepedett meg, utána lefészkeltek a küszvágó-
csérek, majd a kőforgató, kontyos réce, és a lócsér i s . .D e m e n t i e w szerint a fészek legtöbb-
ször mindenféle anyagot nélkülöz, legfeljebb néha előző évi száraz anyagon és halszálkákon fek-
szenek a tojások. Ritkán előző évi száraz Sedum telepliium-ból lapos fészek-csészét is építenek. 
B e r g m a n az általa Helsinki közelében vizsgált telep állományában a következő 
ingadozásokat figyelte meg (az első három évben számolást még nem végzett , csak a vizsgált 
fészkek száma van fe l tüntetve) : 
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 
(1) (1) (5) kb. 70 65 41 50 
Az említett telep, az odavaló halászok elbeszélése szerint, már a század eleje óta megvan, 
a kültőpárok száma lényegesen nem változott, több nagyobb telep-egységből és egyes magányos 
párokból áll. 
A lócsérek a finnországi partokra április végén érkeznek, rendszerint először magányos 
példányok, pl. 1930. IV. 27. (1) ; 1933. V. 1. (1) ; 1935. IV. 27. ( 1 + 3 + 1 ) ; 1936. IV. 26. (1) ; 
1937. IV. 27. (1 ) ; V. 1. (25). A fészkelés kezdete május, de egyes párok csak júniusban kezdenek 
a költéshez. Legkorábbi tojások : 1936. V. 10. (két friss to jás ) ; 1937. V. 11. (három frissen rakott 
tojás). A legtöbb pár V. 16—20 között kezdi meg a költést, pl. 1937. V. 13-án 7 fészek 1—2 
tojással, V. 17-én 21 fészek, melyből 6-ban 3—3 tojás ; V. 29-én 36 fészek, melyből 18-ban 3—3 
tojás, 13-ban 2—2, 5-ben 1—1 tojás. Az 50—60 pár közül 5—6 csak júniusban kezdett tojást 
rakni. A lócsér, szemben a többi sirály-félével, az első tojás lerakása után már kotlik, így a fiókák 
delés utáni korkülönbsége 5 nap is lehet. N i e t h a m m e r szerint mindkét szülő résztvesz a 
költésben, de a hím rövidebb ideig, inkább csak őrködik a fészek közelében. A kotlási idő J о u r -
d a i n szerint 20—22 nap, H e i n r o t h szerint 24—25 nap, U a j z e r b i szerint 20—22 nap. 
A lócsér fészke is sok veszélynek van kitéve. A viharok az anyamadarakat elűzhetik a 
fészekről és a fészkeket a szélhordta homok hamar betemeti ( N i e t h a m m e r ) . A lócsér 
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teljes fészekalja 2—3 tojásból áll, de előfordul az egyes fészekalj is. B e r g m a n vizsgálata 
szerint 100 fészekalj közül 49-ben 3, 39-ben 2, 12-ben 1 tojás volt. A megfigyelt fészkelések mind 
első fészkek voltak, nem utóköltések. B e r g m a n lehetségesnek tartja, hogy a kettes-egyes 
tojások talán fiatal madaraktól származnak. Ezt abból következtette, hogy 1935. júniusában 
ilyen fészkeknél foltosfejű példányt is megf igye l t . D e m e n t i e w szerint a Fekete-tenger 
partjain költő populáció átlagos fészekalja 2 tojásos, Észtországban 3—2 tojás, az Aral-tónál és 
Turkméniában, valamint a Szir-Darja alsó folyásánál kettő vagy három, ritkán csak egy. Észak-
Amerikában délen 2, északon a 3 tojásos fészekaljak gyakoribbak. A fentiekből az következik, 
hogy a madár szaporasága földrajzi helyek szerint más és más. 
A Helsinki melletti telepet 1935. V. 29. — VI. 5. közt feldúlták, tojás-szedők kifosztották. 
A lócsérek utóköltésbe fogtak, a 27 feldúlt fészek közül 7-ben az utóköltés megkezdődött. VI. 
18-án már két fészek volt 2—2 tojással. Általában az utóköltések két tojásból állanak, az arány-
szám 1 : 2 : 3-as fészekaljaknál ilyenkor 1 : 3 : 1 . 
A kikelt fiókák pusztulási arányszáma, B e r g m a n szerint, 1,8—15%. Szerinte a 
költés ideje alatt-az öreg madarak 80%-a a te lepen található, pl. 1937-ben, május végén 40 pár 
költött , június elején minden alkalommal több mint 60 madár volt látható. A fiókák kikelése 
után 30% jár eleség után, de ha afiókák kitollasodtak, 60% is úton van. A fiókákat gyakran sirály-
módra begyből etetik, ami kisebb cséreknél nem látható. Nagyobb fiókákat madarunk a csőré-
ben hozott hallal táplálja. 
A fiókák, D e m e n t i e w szerint, 30—35 napos korukban repülőképesekké válnak. 
N i e t h a m m e r 4—5 hetes korukra becsüli azt az időt, amidőn a fiatalok röpképessé válnak, 
de megemlít i , hogy a fiókák a fészket csakhamar elhagyják, veszély esetén ügyesen meglapul-
nak a növényzet vagy a talajegyenetlenség védelme alatt. 
A fiókák és az öregek kirepülés után együtt járnak halászni. Ilyenkor idegen területen 
nem szívesen szállanak le. Kisebb csapatokban, a nevelés végén, a tengeröblöknek hul-
lámjárta szirtjein, vagy az elnyúló, homokos partokon láthatók. Ha a telepet feldúlják, az 
öreg madarak 5—8-as csapatokba verődve szintén ezeket a helyeket foglalják el 
(B e r -g m a n). 
Költési időszakban a lócsérek csaknem kizárólag a tenger felett vagy tengeröblökben 
láthatók. Ilyenkor legfőbb halászterületük az öblök belső övezete. A telepek közelében úgyszól-
ván sohasem halásznak. Élclemszerzési körzetük igen nagy, kb. 10—20 km-re is eljárnak tele-
peiktől. Május-júniusban az öblök legbelsejében mozognak, júliusban a középső övezetben is, 
de a külsőben sohasem. Ennek feltételezhető oka az, hogy a legtöbb félsósvízi hal, különösen a 
Leuciscus rutilus •— mely tavasszal az öblökben ívik, -— június-júliusban már kifelé húzódik. 
A parti vizeket, melyek a telephez legközelebb lennének, sohasem keresik fel élelemszerzésre. 
Talán azért, mert ezek a vizek eléggé sterilek (B e r g m a n). N i e t h a m m e r szerint a lócsér 
a t iszta és sekély vizekben szeret halászni, ugyanezt említi D e m e n t i e w is. H e i n r o t h 
szerint, a Stockholm közelében lévő telepfői a iócsérek a belvizekre, annak nagyobb tavaira is 
eljárnak halászni, ahol csukákat és sügéreket fognak. D e m e n t i e w és N i e t h a m m e r 
leírja, hogy alacsonyan a víz felett szállva halásznak, majd hirtelen lecsapnak, de csak a fej és a 
csőr merül víz alá. A lócsér tápláléka, N i e t h a m m e r szerint, hal (Clupea, Scomber, Pleuro-
necles). H e i n r o t h szerint a svéd partokon élő populáció gyakran fog csukákat és sügéreket. 
W i t l i e r b y a fenti három tengeri halat említ i , mint a lócsér leggyakoribb táplálékát; ebben 
azonban madártojás, egy ízben pedig fejlett bíbic-fióka is szerepelt. D e m e n t i e w szerint 
többfajta apró hallal (Cottus, Clupea, Leuciscus stb.) is táplálkozik, azonban gerinctelene-
ket is fogyaszt. 
B e r g m a n szerint a finn populációk madarai már július végén, augusztusban megin-
dulnak dél felé. így pl. 1937-ben VII. 25-én 40 f iatal közül 30 még ott volt ; VIII. 10-én már 10 
példány volt csak látható, fiatal és öreg vegyesen ; VIII. 15-én már csak egy család tartózkodott 
a telepen és egy közeli sziklán 7 fiatal mutatkozott . B e r g m a n a f inn partokon utolsó ész-
leléseit , amidőn már csak egyes madarakat látott , az alábbi időpontokban jegyezte fel; 1930 
I X . 5., 1932. IX. 3., 1933. VIII. 30., 1934.* I X . 16., 1935. IX. 6., 1937. IX. 7. Nagyobb 
utolsó csapatokat észlelt 1932. VIII. 12-én (20-as csapat) és VIII. 29-én (15—20-as 
csapat). 
A legnagyobb arányú lócsér-gyűrűzés Finnországban volt. Ezek a gyűrűzések bebizonyí-
tot ták, hogy a lócsérek költöző madarak, és évek multán is visszatérnek régi fészkelőhelyükre. 
Egyesek azonban — úgy látszik — a szembenfekvő svéd partokon lévő telepekre költözködtek 
át. A gyűrűzések javarésze a vonulás ütemére hozott lényeges és értékes adatokat. Sok adat a 
korai megindulás mellett szól. Itt azonban a kézrekerülés idejéből óvatosan kell leszűrnünk a 
következtetést , mert ott , ahol több év előtt gyűrűzött madarakról van szó, nem tudhatjuk, 
hogy közben hol költöttek, vagy egyáltalán a költésben résztvettek-e. Előfordulhat, hogy a 
költésből kimaradtak (többszörös fészekpusztítás után), vagy esetleg valahol átnyaraltak. Az 
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ily ímtdarak korai kóborlása nem úgy ítélhető meg, mint a költésben résztvett madarak és fió-
káik útnak-indulása. A f inn gyűrűzésekről az előkerült példányok alapján, naptári hónapok 
-zerint, a következő összeállítást nyerjük : 
Július vége : Lettország, -Magyarország (2 éves madár). 
Augusztus : Svédország (3 éves), Lettország, Észtország, Danzig, Egyiptom (1 éves). 
Szeptember : Kelet-Poroszország, Szíria. 
Október : Danzig (a hó végén), Bajorország, Szlavónia, Tunisz. 
November: Itália, Egyiptom. 
Télen : Egyiptom. 
Ápril is: Egyiptom. 
Május : Magyarország. 
A f inn populáció tehát a Balti-tenger partjait követve jut el Danzigig; és onnan átvág a 
kontinensen, részben kelet felé, Magyarországon és Szírián át Egyiptomig, másrészt Bajor-
országon és Itálián át Tuniszig. Ügy látszik, hogy főleg Egyiptom a telelő-területe az Európa 
északi részén fészkelő lócséreknek. 
A vonulás üteme igen változó. A képet gyorsüteműnek tünteti fel a júliusban Magyarorszá-
gon és augusztusban Egyiptomban előkerült gyűrűzött madár. Az előbbi kétéves, az utóbbi 
egyéves példány volt, és így kérdéses lehet, hogy második életévük költési idejét vájjon a szülő-
telepen töltötték-e? Viszont az a körülmény, hogy október végén még Danzigban is észlelhető 
volt gyűrűs példány, azt mutatja , hogy a vonulás nein nagyon gyors. 
A tavaszi felvonulásról a gyűrűzési adatok igen szegényesek. Annyi azonban már kitűnik, 
hogy ekkor is nagy elmaradások lehetségesek, ha áprilisban Egyiptomban találtak finn-gyűrűs 
lőcsért, és Magyarországon még májusban is tart a keresztülvonulás. Meg kell említenünk azt is , 
hogy van egy kérdéses délorosz kézrekerülés is. 
Vizsgáljuk most ezek után a svéd populációt. Itt azt a jelentős megállapítást tehetjük, 
hogy öt év után is volt visszatérő fészkelő madár. Hónapok szerint, a kézrekerült gyűrűs példá-
nyok alapján, a következő kép alakul ki : 
Augusztus : Magyarország. 
Szeptember : Kelet-Poroszország. 
Október : Tunisz, Ukrajna. 
December : Felső-Egyiptom. 
Január : Egyiptom. 
Március : Itália. 
Április : Kelet-Szlovákia. 
A finn és svéd populációk tehát vonulásukban eltérést nem mutatnak, csupán a svéd 
gyűrűzések eredményei utalnak arra, hogy van egy délkelet felé irányuló — l krajna felé haladó 
— vonulási út is, mely az alábbiakban nyer megerősítést. 
Mielőtt az óvilági lócsér-mozgást tovább vizsgálnánk, egy kis kitérést kell tennünk ; 
azokra a nagy eredményekre kell rámutatnunk, amelyeket az amerikai populációk gvűrűzésé-
uél sikerült elérni. így a Nagy-Tavak vidékének lócsérei, L u d w i g (1912) és L i n c o l n 
(1910) szerint, Columbiáig is elvonulnak, és útvonaluk a szigeteken halad keresztül ; pl. a Haiti-
ban kézrekerült lócsér bizonyítja ezt. L i n c o l n (1940) é s W i t h e r b y (1911) egy még érde-
kesebb esetről ad számot : a Michigan-tónál 1927. júliusában gyűrűzött lócsér 12 év múlva, 
1939. augusztusában, az angliai Yorkshireben került meg, ami az Óceánon keresztül történt, 
vonulást bizonyítja. Egy másik fontos eredmény a lócsér korára ad megállapítást : a Michigan-
tónál 1925. VII. 19-én gyűrűzött fióka 1951. VIII. 9-én az Erie-tó partján került meg. Ilyen 
rekordkort még csak a gyűrűzött ezüst-sirályoknál sikerült kimutatni (26 év). 
A gyűrűzéseken kívül a megfigyelések is sok értékes adattal gazdagították a lócsér 
vonulására vonatkozó ismereteinket. A németországi lócsér-vonulás kérdésével különösen 
S c h i i z (1940) foglalkozott. Bajorországi előfordulásáról W ü s t (1933, 1936) számolt he. 
ami részünkre azért fontos, mivel a kontinens belsejében lezajló lócsér-észlelésekről szolgáltat 
adatokat, melyből azok útvonalára következtethetünk. C e r n y (1942) szerint a lócsér első 
ízben 1942. IV. 28-án jelent meg Csehországban. K u x (1918) egy további adattal egészíti ki a 
cseh megfigyelést. 
A tőlünk délre előkerült adatok különösképpen érdekelnek bennünket. Fontosak a mace-
dóniai adatok. В e i s e r szerint Akarnia lagúnáihan a lócsér XI—IV. hónapok közt téli vendég. 
M a k a t s c h (1950) a Szaloniki környéki tavaknál és lagunákban munkatársaival augusztus 
közepén (4 db), decemberben és június második felében figyelt meg főleg magányos példányokat. 
Csapatban maximálisan 7-et észlelt. 
В e r g m a n szerint a f inn kolóniában a századelejc óta, sőt még ennél régebben sem 
történt lényeges változás. Valószínűleg ugyanez áll a svéd populációkra is. Ellenben a német 
populációk lassú eltűnése 1914 óta. mintha kelet felé irányuló fészkelési eltolódást mutatna. 
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N i e t h a m m e r szerint viszont 1932 óta ismét egyre jobban szaporodnak az előfordulási 
adatok, ami viszont a vonulásnak nyugat felé való eltolódására enged következtetni. 
A hozzánk legközelebb eső lócsér-telep Dobrudzsában található. Ez a telep, D o b r o w s k i 
szerint, a X I X . század közepén, amidőn azt A l l é o n é s S i n t e n i s látogatta,' még ezres 
mennyiségű volt. D o m b r o w s k i (1912) szerint, 1912-ben- a Sinoe melletti telep kb. 100 
párból állott. A l m á s y (1898), bár nem ad számot a telep nagyságáról, de arról ír, hogy a lócsé.-
rek ott június elején kezdenek költeni, és a Sinoe-i limán homokszigetein gyakori madár volt . 
A tenger fenyérein tartózkodtak, de a partra sohasem jöttek ki. 
A közölt vonulási adatok alapján vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy vájjon nem történt-e 
valami eltolódás a lócsérek mozgalmában, vonulási irányában? Hiszen' ezt igazolja az a körül-
mény , hogy a Magyarországon azelőtt oly ritkán mutatkozó madár az utóbbi másfél évtizedben, 
különösen a szegedi Fehér-tónál és a Balaton délnyugati szögletében, rendszeres vonulónak 
mondható, egyre emelkedőbb számban és nemcsak egyes, de csoportos megjelenésében. 
Megfigyeléseimet a szegedi Fehér - tavon az 1937—1952 években végez tem, 
míg К e v e ba l a ton i megfigyeléseit 1948 óta rendszeresen fo ly t a t t a . 15 év a la t t 
a szegedi Fehér - t avon a lóesér 3 évben (1940, 1941, 1946) n e m volt megfigyel-
he tő . K e v e a Ba la ton mellett az u tóbb i 5 esztendőben (1948—1952) a lőcsért 
minden évben észlelte. Megfigyeléseit legtöbbször Ba la tonberény körül és 
Fenékpusz tán végezte, de megf igyel te a lőcsért 1948-ban a Kisbalatonon és 
1951-ben Kesz the lyné l is. 
Ha t e k i n t e t b e vesszük, hogy a lóesér Magyarországon 85, m a j d 44 éves . 
időszakokon á t »hiányzot t« , i smé te lnünk kell azt a kö rü lmény t , hogy ennek 
o k á t a hiányos megfigyelésben is l ehe tne keresni, de a n a g y időközi »el tűnés« 
abból is s zá rmazha to t t , hogy a lóesér nem egykönnyen ismerhető fel. Mint 
eml í te t tem, t avasz i és őszi á tvonu lása idején többny i re halasvizeink mellet t 
(szegedi Fehér- tó , hor tobágyi Ha las tó , Balaton) l á tha tó , amidőn ezen vizek felet t 
ebben az időben n a g y sirály-mozgalom van . A Sok száz, gyakran többezernyi 
dankas i rá ly közé vegyülve a lóesér csak távcsővel i smerhető fel. Vízparton nyugvó 
helyzetében nagysága , cinóbervörös csőre, bársonyfekete fe j t e tő je és t a r k ó j a 
h a m a r a b b e lá ru l ja . I lyenkor a fé lénk m a d á r annyi ra sem v á r bp, hogy szabad-
szemmel fe l i smer jük , i t t is csak a t á v c s ő n y ú j t biztos a d a t o t . Levegőben m á r 
többször kerül közelünkbe (főleg h a t aka rásban v a g y u n k ) , és i lyenkör víznek 
szegzett vörös csőréről, s i rályokénál hosszabb, keskenyebb, söté tebb árnyékol t 
hegyes szárnyvégéről , gyengén v i l iázot t farkáról k ö n n y eb b en fe l i smerhet jük. 
R ö p t e a s i rá lyokénál könnyebb, lengébb. . Ezüs tszürke bá t - és szárnyszínezete 
t ávoz tában e lmosódot t keskeny röpképe t m u t a t , me ly közelről is belevész az 
ég szürkés-kékjébe. 
Nagyobb ha l a s t avak fe le t t , h a t ö b b lóesér je lenik meg, halászás közben 
•szétszóródnak. Halasvizek felet t napok ig elidőznek, legszívesebben az egy-
nya ras -ha la s t avak és az ivó-tó fe le t t balásznak. 12—15 cm-es ha laka t könnyen 
elnyelnek. Ezeke t a t a v a k a t következetesen megszokot t ú tvonalon ha ladva 
l á toga t j ák . Hu l l ámzás idején a csendesebb v íz tükröket keresik fel. 
A lóesér 6 — 8 méter magasból csap le. Szeles időben szél ellen halad, a t ó 
hosszát végig pász tázza , m a j d széles ívben v isszakanyarodik , és kezdi élőiről 
ha lászó-ú t já t . H a ha la t vesz észre, egyhelyben lebegni kezd, a vízre bukik , de 
sohasem l á t t a m víz alá merülni , mindössze csőre és fe je kerü l a víz alá. Rendesen 
a kora délelőtti és a délutáni ó r ákban halászgat , néha k i t a r t ó a n órákon keresztül . 
Dél felé és kora dé lu tán kopár zátonyszéleken pihen ; i lyenkor az együt tvonuló 
lócséreket rendesen együ t t l á t h a t j u k . Nappa l a par tszé leket , éjszakázásra a 
t ó közepén vízzel körü lve t t csupasz zá tonyoka t keresi fel, ahol rendesen a vonu-
lási időben még sok m á s f a j t a v i z imadá r — leginkább dankas i rá ly — éjszaká-
zik. Ezektől a zonban a lóesér k isebb távolságokban elkülönül . Megfigyelésem 
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•szerint sohasem a száraz p a r t r a vagy zá tony ra száll le, hanem a n n a k sekélyebb 
vízzel bo r í t o t t széleire. К e v e a Balaton mel le t t , zöld pázsi ton is megfigyel te 
pihenve, t o v á b b á a D u n a zá tonyán is. 
Mint á l t a lában a csérek, a lócsér is k íváncs i természetű m a d á r . Az ember t 
ugyan kerüli, de a gyanús helyeket mégis felkeresi. A vonuló m a d a r a k k a l lát-
szólag békességben él, bá r többször l á t t a m , hogy dankasirályok, más alkalom-
mal ezüst sirály is üldözőbe vet ték . Megfigyel tem, hogy jún iusban a f ia ikat 
fél tő gul ipánok dühösen t á m a d t á k a fészkelő te rü le t felett a lacsonyan elrepülő 
lőcsért . К e v e viharsirál lyal való kergetőzését f igyel te meg. 
A szegedi Fehér - tavon úgyszólván csak pon t tya l táplálkozik. N e m figyel-
tem meg, hogy pa r ton v a g y zátonyon csigát , kagy ló t , vagy más élelmet fogyasz-
to t t volna. 
Szívós természetű m a d á r . A sebzet t lócsér dühös »csérogó« h a n g o t hal lat , 
csőrével kétségbeeset ten védekezik, s f á j d a l m a s sérüléseket okoz. Vo'nulás 
közben h a n g j á t csak egy ízben h a l l o t t a m : t o m p a , érdes »kr ié jak«-szerű kiál tása 
messze hangzó. Vonulása a la t t t öbb napon á t 'e l időzik . К e v e Bala ton-mel le t t i 
megfigyelései is ezt igazolják. Néha csak rövid pihenésre száll meg. Májusban 
megfigyel tem egy érkező magányos lőcsért , a m i n t nagy magasságból egy par t -
szélre ereszkedet t , o t t ivo t t , f ü r d ö t t , to l lászkodot t , m a j d pár perc mú lva felszár-
nyalva , lassú vi torlázó körözéssel ismét nagy magasságba emelkede t t , ahol 
elveszett az ég szürkeségében, észak felé f o l y t a t v a v á n d o r ú t j á t . 
Miután mind a magam, mind К e v e észlelése a lócsérek t ö b b n a p o s idő-
zését igazolja, a m a d a r a k megjelenési gyakor iságá t négy napi időközzel jegyez-
tük fel. Ezzel k íván tuk elkerülni azt , hogy ugyanaz a madár v a g y csapa t több-
ször is szerepeljen fe l jegyzésünkben. Bár e lőfordulha to t t , hogy négy napon túl 
is időzöt t , leginkább 1—1 magányos m a d á r , de inkább az a valószínű, hogy a 
négy napon belül is v á l t h a t t á k egymást ú j a b b vonulók, főleg egyes pé ldányok. 
Bá kell m u t a t n u n k arra , hogy megfigyeléseink n e m lehet tek á l landó jellegűek, 
bá r a lócsér megjelenésekor igyekeztünk a t e rü le te t gyakrabban szemmel tar-
tani . Arra tö reked tünk , hogy inkább kevesebb megjelenést t ü n t e s s ü n k fel, 
semhogy ugyanazoka t a m a d a r a k a t többször is szerepeltessük. Fehér- tavi 
megfigyeléseimet het i időközökben, leginkább vasárnapokon és ünnepnapokon 
rendszeresen f o l y t a t t a m , 1937. év óta. Lócsérek fel tűnése idején megfigyelé-
seimet sűrűbbé t e t t em . К e v e megfigyeléseit a Balaton mellet t rendszeresen 
1948 óta végzi. 
A tavaszi vonulás t vizsgálva azt l á t j u k , hogy április első felében megjelen-
nek az első vonulók. Első tavaszi vonulás i d á t u m a Fehér - tavon : IV. 8., a 
Bala tonon : IV. 14. Április második felében a vonulók száma kétszeresére emel-
kedik. Május első felében is ta lá lunk viszonylag nagyobbszámú vonulókat . 
(A Bala ton mellet t a má jus i vonidók jóval k isebb számban m u t a t k o z n a k , mint a 
Fehér- tavon.) Május második felében már csak a szegedi Fehér - tavon tünedezik 
fel egy-két elkéset t madár . Érdekes a jún ius i és júliusi észlelés, amely tu la jdon-
képpen a lócsér fészkelési és nevelési ideje . Jún iusban leg inkább egyesével, 
r i tkábban ket tesével , júl ius elején néhányszor m á r hármasával is tünedeznek 
fel napok ig vendégeskedő lócsérok. 
A m i g a szegedi Fehér - tavon a nyár i vendégeskedés rendszeres jelenségnek 
mondha tó , add ig К e v e a Balaton mel le t t mindössze egy pé ldány t jegyez-
he te t t fel, 1952. VI . 5-én. A nyár i lócsérek n e m tek in the tők vonulásban lévő 
m a d a r a k n a k . Ezek e lka landozha tnak a hozzánk legközelebb eső dobrudzsai , 
Sinoe mellet t i telepről, éppúgy lehetnek azonban az északi populációknak 
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kimaradt fészkelői. Augusztus első felében a lócsér sem a szegedi F e h é r - t a v o n , 
sem a Bala ton mel le t t nem volt megfigyelhető. Augusz tus utolsó hetében a v o n u -
lók száma hi r te len felugrik ; az őszi vonulás szeptember első felében éri el t e tő -
p o n t j á t . Szep tember második felében a vonulók száma megcsappan ; az utolsó 
őszi vonulási a d a t a szegedi Fehér - tóná l és a Ba la ton mellett is X . 1. A Fehér-
tavon 1952. X . 1-én 3 madár m u t a t k o z o t t ; К e v e 1950. X . Irén 8 m a d a r a t 
f igyelt meg. 
Az őszi vonulásban öreg és f i a t a l mada rak együ t t lá tha tók . A f i a t a l m a d a -
raka t a levegőben n e m ismerhet jük fel ; de amikor a víz szélén pihennek, t a r k a 
h á t u k és az öregek téli ruhá jához hasonló, fehérrel kevert fe j te tő-színezetük 
eláral ja őket . (Szeptember második felében g y ű j t ö t t e m be öreg m a d a r a t , tél i 
színezésű f e j t e t ő t a r k ó must ráza t ta l . ) A családok őszi vonulásban együ t t ha lad-
ha tnak . Megfigyel tem, hogy amidőn a partszélen nyugvó f ia ta l m a d á r mellé 
egy öreg m a d á r szállott le, a f i a t a l m a d á r a szá rnyá t rázogatva, t á t o t t csőrrel 
közeledett az öreg madárhoz élelmet kérve. A f i a t a l m a d a r a t később e le j t e t t em ; 
az öreg madá r ekkor félelmet n e m i smer t és perceken á t az elejtett m a d á r felet t 
ker inget t . Ú g y lá tszik , hogy még hosszabb u tak megtéte le u tán is — amidőn 
a f iatalok m á r e l sa já t í to t t ák a halászás mesterségét , — az egy családból szár-
mazó öregek és f i a ta lok együt t v o m d n a k . (Megfigyel tem ezt a kis-csérnél 
(S. albifrons) is ; a repülős f i a t a l m a d a r a k a t a szülők még hetekig t a n í t j á k a 
halászás mesterségére, mielőtt ú t r a indu lnak , el lentétben a halászcsérekkel 
(S. hirundo), ahol a f ia ta lok az öregekkel együtt c sakhamar elhagyják a fészkelő 
területet . ) 
Tavaszi vonulásban a Fehé r - t avon változó számban, leginkább 4—6-
osával vol tak megfigyelhetők : 1949. IV. 8-án 4, 1949. IV. 18-án 6, 1951. I V . 
22-én 5, 1952. IV . 13-án 4. К e v e a Ba la tonná l 1951. IV. 16-án, Vörs h a t á r á b a n 
8 darabot l á t o t t . Oszi vonulásban a vonulók csaknem mindég többedmagukka l 
é rkeznek ; l egnagyobb számuk a szegedi Fehér- tavon 7 volt , 1952. I X . 14-én, 
míg К e v e a Ba la tonná l , Fenékpusz t án észlelt egy 8-as csapatot is, 1950. X . 
1-én. Az egyes megfigyelési napokon a madarak száma a következőképpen osz-
lot t meg : • 
a szegedi Fehér- tavon a Balatonon 
egy m a d á r 20 8 
k é t m a d á r 9 5 
há rom madá r 7 2 
négy m a d á r 3 — 
öt m a d á r 2 3 
h a t m a d á r 1 
h é t m a d á r 1 1 
nyolc m a d á r — 2 
A felsorolt fehér tav i és ba l a ton i adatokból levonható következ te tések 
tárgyalása előt t r á kell m u t a t n u n k ar ra , hogy az első lócsér-adatok — a legelső 
144 év előtt i N a 1 1 e r e r-féle a d a t kivételével, hol az észlelés hónap ja és n a p j a 
fe l tünte tve n incsen — a vomdási időbe esnek. A második és ha rmadik észlelési 
ada t a tavaszi vonidásra (IV. 28. IV. 16.), a negyedik az őszi vonulás kezdetére 
esik (VII. 22.). E k k o r még a lócsér magyarországi vomdásáró l nem beszé lhe tünk , 
de az észlelt m a d a r a k a vonulásuk során j u t o t t a k el m a g y a r földre, m i n t a rendes 
vonulási ú t ró l e l szakadt egyedek. 
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1937-ben és 1938-ban, a költés és r.evelés idejében vol tak megf igyelhetők 
kóborló példányok (1937. VI . 16., VI . 20., 1938. VI , 12., VI . 19., V I I . 3.). Álta-
lában a nyá r i kóborló példányok megjelenése a későbbi észlelések során is 
f e l t ű r ő . Mivel ezen időkből gyűrűs pé ldányok nincsenek, így n e m dönthe tő el, 
hogy ez a messzi elkalandozás az északi Yagy a déli fészkelő telepek felöl tö r tén t -e . 
1939-ben egy elkésett tavaszi vonulópár (V. 29.) és egy koraőszi vonuló (VII. 23) 
m u t a t k o z o t t . 1940 hen és 1941-ben, a szegcdi Fehér- tavon egyet sem l á t t ak , 
1943-ban is csak egy nyá r i kóborló (VI. 3.) és egy koraőszi vonuló (VII . 15.) 
je lentkezet t . 
1944-ben már szép tavaszi felvonulás volt (IV. 14, IV. 30., V. 14), ezenkívül 
egy nyár i kóborló is akadt (VI. I .) . 1944-ben az őszi megfigyelések a háborús 
események m i a t t nem vol tak keresztülvihetők. 1945-ben mindössze egy tavaszi 
felvonuló pár (V. 13.) jelent meg, 1946-ban ismét egész éven át nem került a 
Fehér - tavon szem elé. I t t köz re já t szha to t t az a körülmény, hogy a háborús 
időben kipusztult halas tói halá l lomány m i a t t a t avak üresen ál lot tak. 1947-
ben ké t kóborló madá r mellet t (VI. 1., VI . 6.) két őszi vonuló is akad t ( IX. 6.) 
1948-ban К e v e a Bala ton mellet t csak tavaszi felvonulást észlelt (VI. 4.) : a 
szegedi Fehér- tavon eddig viszont csak őszi vonulást j egyez tem fel, ami eléggé 
mozgalmas és elhúzódó volt (VII . 4., I X . 5., I X . 10., IX . 18.) ; 1949-től kezdve a 
Balaton mellet t К e v e észlelése a lapján és az én Fehér- tavi megfigyeléseim 
szerint , mind a tavaszi , mind az őszi vonulás . idején nagyobb számban jegyez-
h e t t ü k fel a vonulókat (lásd az ábrá t ) . Az u tóbbi 4 év megfigyelései a lap ján 
a Hydroprogne-nak már rendszeres őszi és tavaszi á tvonulásáról beszélhetünk. 
Az 1948—1953. években végzet t párhuzamos erdemények azt m u t a t j á k , 
hogy a lócsér vonulásai ú t j ában eltolódás muta tkoz ik . A vonulás ü teme évről-
évre erősebb. A jelenségnek okát keresve, elsősroban a vonulás a la t t i élelem-
ellátásra kell gondolnunk. Igen sok fa j ró l t u d j u k , hogy vonu lásában nem a leg-
rövidebb egyenes u t a t válasz t ja , h a n e m néha a sokkal hosszabb é le lem-uta t -
Tengeri m a d a r a k egy része nem hagy ja el a pa r toka t , mindenü t t a par tok men-
tén vonul .stb. 
Összefoglalás 
Összevetve a szegedi Fehér- tavon 16 év a la t t összegyűj tö t t a d a t a i m a t 
К e v e 5 évi balatoni megfigyeléseivel, a lócsér magyarországi mozgalmát az 
a lábbiakban je l lemezhet jük : 
1. Az u tóbbi másfél évtized fo lyamán a lócsér mind g y a k r a b b a n észlel-
hető. Fe l t űnő és fo lyamatos volt megjelenésük 1947—1952. években . 
2. A tavaszi á tvonulás időpon t j a április hó második felére esik, az őszi 
mozgalom m a x i m u m a szeptember első felében van . 
3. Leggyakrabban egyes pé ldányok vo l t ak észlelhetők, egyszerre legfel-
jebb 8. 
4. Ősszel nagyobb számban vol tak megfigyelhetők, m i n t tavasszal. ' Oszi 
vonulásban minden valószínűség szerint a család — esetleg t ö b b család is —-
együ t t vonul . 
5. A szegedi Fehér- tavon gyakoriak a fészkelési időben mu ta tkozó nyár i 
kóborló m a d a r a k . 
6. A gyűrűzési ada tokból a vonulás ü t eme biztonsággal n e m ál lapí tható 
meg. A német telepek pusztulásával a vonulás iránya kelet felé to lódot t . Len-
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gyelországot ér in tve hazánkon halad egy vonal keresztül , bár feltehető a f inn-
svéd populációkból egy keletibb u k r a j n a i vonal is. 
7. A vonulás cé l ja Észak-Afr ika par tv idéke , E g y i p t o m . 
Annak a kérdésnek a tisztázását, hogy a vonulási útnak hazánk felé való eltolódásában 
mi lyen szerepe van a felszabadulás ideje után erőteljesen fejlődő halasításnak, nagyban elősegí-
tené halastavaink szemmel tartása a lóesér vonulási idejében. Igen értékes adatokat hoznának a 
lóesér hazai útjára vonatkozóan a V a s v á r i által kezdeményezett szinkron-megfigyelések is. 
Végül hálás köszönetemet kell kifejeznem K e v e A n d r á s barátomnak, aki balatoni 
megfigyeléseinek a ló'csérre vonatkozó adatait rendelkezésemre bocsátotta, és aki az irodalmi 
datok megszerzésében is nagy segítségemre volt . Köszönettel tartozom B a n c s ó L a j o s n a k , 
aki dolgozatom szemléltető'tábláit nagy szakértebmmel készítette el. 
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D I E RAUBSEESCHWALBE (HYDROPROGNE CASPIA PALL.) I N U N G A R N 
Von 
P. BERETZK 
Der Verfasser teilt seine sechzehnjährigen Beobachtungen über die Raubseeschwalbe am 
Fehér-tó bei Szeged mit und vergleicht sie mit den fünfjährigen Wahrnehmungen von 
К e v e. Die Resultate seiner Beobachtungen sind folgende : 
1. Während der letzten 15 Jahre ist die Seeschwalbe in Ungarn immer häufiger zu beob-
achten, besonders in den Jahren 1947—52. 
2. Die Zeit des Frühjahrzuges fällt auf April, die des Herbstzuges auf September. 
3. Zur gleichen Zeit wurden meistens nur einzelne Exemplare (höchstens 8) beobachtet, 
lindzwar im Herbst im allgemeinen mehr als im Früjahr. 
4. In der Brutzeit sind auch Strichvögel am Fehér-tó zu finden. 
5. Auf Grund der Beringungsangaben ist die Zugrichtung mit voller Gewissheit nicht 
festzustellen. Infolge der Verwüstung der deutschen Brutkolonien verschob sich die Zugrichtung 
nach Osten ; ihr Ziel ist die Ufergegend Nordafrikas und Ägypten. 
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AZ ERIDONTOMERUS CRAWF. NEMZETSÉG 
(TORYMIDAE, HYMEN.) FAJAI* 
(4 szövegközti ábrával) 
írta : 
E R D Ő S J Ó Z S E F 
(Tompa) 
A biológiai védekezés terén mind nagyobb fontosságú lesz a fémfürkészek kutatása. 
Ezek a fajok ugyanis, eddigi ismereteink szerint, 95%-ban paraziták vagy hiperparaziták. 
Közöttük legfeltűnőbbek s így leginkább közismertek a hosszú tojócsöves, pompás fémfényű 
Torymidák, melyek sok szép fajával főként a tölgygubacsok kutatói találkoznak. E kedvelt 
családdal különös szeretettel foglalkoztak : M а у r, aki az első európaimonográfiát írta 1875-ben. 
továbbá S c h m i e d e k n e c h t , R u s c h k a, I l o f f m e y e r és legújabban az orosz 
N i k o l s z k a j a . 
Ebbe a családba tartozik az Eridontomerus Crawf. nemzetség is. Igaz ugyan, hogy Észak-
Amerikában írták le, mégis ma az a helyzet, hogy a nemzetség európai fajainak tisztázása a 
magyar kutatók kezében van ; ezért azt nemzeti feladatnak tekintem, és a kapcsolatos kér-
dések megoldásához szeretnék hozzájárulni! 
A kutatás eddigi eredményei röviden összefoglalva a következők : 
Az Eridontomerus nemze t sége t , Harmolitá-ból k ineve l t $ és $ p é l d á n y o k 
a l a p j á n , C r a w f o r d á l l í t o t t a fel A m e r i k á b a n 1907-ben, és t í pusáu l a z 
u g y a n a k k o r leír t E. primus-fajt je löl te meg . G a b a n 1920-ban megál lapí-
t o t t a , h o g y a f a j azonos a R i 1 e у á l t a l 1881-ben m á r leír t Stictonotus 
isosomatis f a j j a l , ame ly a Harmolita tritici Ri l . p a r a z i t á j a . í g y t e h á t a t í p u s 
é rvényes n e v e : Eridontomerus isosomatis Ri l . A gazdaá l l a t r a nézve t u d n u n k 
kell, h o g y a nemze t sége t W a l k e r 1832-ben nevez te Isosomá-пак, de ez a 
név a k k o r m á r fogla l t v o l t , ezér t M o t s c h u l s k y orosz k u t a t ó n a k 1863-
b a n le í r t Harmolita e lnevezése l e t t é rvényes . A Harmolita tritici Ril .-re nézve 
pedig, h o g y az Elymus arenarius L. , a h a z á n k b a n is h o m o k k ö t é s r e meghonos í to t t 
f ű f a j és a Bromus ciliatus amer ika i f ű f a j gubacsképző je . K é s ő b b amer ika i 
k u t a t ó k egész sor Harmolita-íajhól k ineve l ték . — G a h a n m e g á l l a p í t o t t a 
az t is, h o g y az amer ika i szerzők sokszor tévesen h a t á r o z t á k m e g az Eridon-
tomerus-t és az Oscinosoma frit L. , v a l a m i n t a Mayetiola destructor Say gabona-
legyekből k ineve l t Merisus destructor Say és M. febriculosus Gr i t . P t e r o m a -
l ida - f a jokka l azonos í to t t ák . V i e r e c k 1916-ban Merisus isosomatis néven 
részletes le í rás t is a d o t t , de ez részben R i 1 e у e redet i le í rása , részben pedig 
a Merisus febriculosus Gr i t , pé ldánya i a lap ján kész í t e t t k iegészí tő leírás : t e h á t 
ké t külöi b ö z ő csa ládba t a r t o z ó f émfü rkész l e í rásának k o m b i n á c i ó j a ! Az Eridon-
tomerus G a h a n sze r in t k izárólag Harmolita-élősködő, m í g az e m l í t e t t 
Merisus-ok a gabona és fű fé l ék ká r t evő inek : a besszeni és f r i t - l égynek élős-
ködői . A G a h a n é rdekes megá l lap í tása i t t a r t a l m a z ó c i k k e t sem B u d a -
pes t rő l , s e m P rágábó l megszerezni n e m t u d t a m , S a c h t l e b e n profesz-
s zo rvo l t k e d v e s Ber l inből m i k r o f i l m m á s o l a t b a n e lküldeni , a m i é r t köszöne temet 
f e j ezem k i . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. április 2-án tartott 475. ülésén. 
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Az első európa i fa joka t F ö r s t e r 1859-ben í r t a le, és pedig a Crypto-
pristus nemzetségben : a) laticornis-fajt $ példány a l ap j án . R u s c h k a 
szerint ennek t í pusa megvan a bécsi múzeumban , de a $ nélkül lehetetlen 
hová ta r tozásá t e ldönteni . Az i rodalom szerint német e rede tű . — b) C. syrphi-
f a j t 1 $ a l ap ján í r t a le. E n n e k t ípusa szintén megvan R u s с b к a szerint 
a bécsi m ú z e u m b a n , azonban le lőhelyadat n é l k ü l ; F ö r s t e r sem í r t a f a j 
leírásában lelőhelyet . R u s c h k a enny i t jegyez fel : »Jedenfa l l s s t a m m t das 
Tier aber aus E u r o p a « (1923. 399. о.). 
A h a r m a d i k európai f a j t R u s c h k a í r t a i é , Eridontomerus birói néven, 
1923-ban, egyet len $ pé ldány a lap ján , melyet B i r ó a Gellért-hegyen, 1915. 
szeptember 9-én fogot t . — U g y a n ő helyezte a Cryptopristus syrphi F ö r s t . fa j t 
az Eridontomerus Crawf. nemzetségbe , s a két , 1—1 $ pé ldányban t a lá l t f a j 
számára határozókulcsot kész í te t t , míg a laticornis-fajt függőben hagy ta . 
R u s c h k a ha tározókulcsá t á t v e t t e 1931-ben a dán H o f f m e y e r , és 
legutóbb, 1952-ben, az orosz N i k o l s z k a j a . U tóbb i a syrphi- és birói 
f a j o k mellé kulcsba foglal ta az amerikai isosomatis-fajt is. 
A legutóbbi években, főként homokvidékeinken, valamint kopárabb mészkő területein-
ken, több alkalommal gyűjtöttem Eridontomerus-okat, átvizsgáltam a Nemzeti Múzeum anya-
gát, és azt állapítottam meg, hogy az Eridontomerus-ok főként a xerofil fűféléken élnek. Ez teszj 
érthetővé, hogy a nemzetség európai fajainak megoldása a magyar kutatók kezében van! 
A nemzetség jellemzésében közös bélyegek : a tes t színe sötétzöld, aranyos-
zöld, vagy rezeszöld, a po t roh többször ba rna , r i tkán sárga, az egész t e s t többé-
kevésbbé szinte gyap jasan szőrös, selymes csillogású, a m i n t ez több xerofi l -faj-
ná l t apasz ta lha tó . Az ál torszelvény pon tozo t t , vagy f i n o m a n ráncos, középtá jon 
k é t egymástól távolál ló éllel, mely a (J<J-nél rendesen e lmosódot t . Az oldal-
lemez a há t só csípők felet t háromszögű, elülső oldala egyenes, ami a Monodon-
tomerinae alcsalád közös bélyege. Az elülső combok normál isak , nem vas tagok, 
a há tsók n a g y o k , alúl a csúcsi felén rendszer in t 4 töv isa lakú foggal, e lő t tük és 
u t á n u k sokszor 1—1 alig k ivehe tő fogszerű kiemelkedéssel. A pot roh hengerded, 
a 9 tojócsőve a po t roh hosszának felét n e m ha lad ja meg. 
E közös bélyegeken felül a csápostor ízeinek számában különbségei 
t a l á l u n k : á l t a l ában a csáp tőből , csatlóízből, 1 gyűrűízből , 7 ostorízből és 
3-ízű bunkóból áll, m indké t n e m b e n . Kivéte l az Eridontomerus laticornis Förs t . 
és még egy ú j f a j ; ezeknek 2 gyűrű ízük és csak 6 ostor ízük van , és ez az oka. 
bogy a laticornis-fajt véglegesen a $ ismerete nélkül sem R u s c h k a , sem 
a többi szerző n e m mer te az Eridontomerus nemzetségbe besorolni. Ma azonban 
a Nemzeti Múzeumban és s a j á t gyű j t eményemben t öbb rftf mellet t o t t vannak 
a velük e g y ü t t g y ű j t ö t t $ 9 pé ldányok is, ezek a lap ján kétségtelenül az Eridon-
tomerus Crawf. nemzetségbe t a r toz ik ez a f a j is! A 9 csáp ja hasonlít a <J-éhez, 
i t t is 2 gyűrűíz és 6 ostoríz v a n . A több i különleges nemzetségi bélyegben egye-
zik a többi f a j j a l , semmi esetre sem indokolt külön nemzetség felállí tása. 
Hasonló c sápa lka tú az amer ika i Ditropinotus Crawf. nemzetség, de ennek 
vas t ag elülső combja v a n . — Szükségesnek l á t sz ik . azonban , hogy a 2 gyűrű-
ízes fa jok s zámára a nemzetségen belül ú j alnemzetség ál l í t tassék f e l ; ennek, 
utalással a 2 gyűrűízre , a Dibaeomerus neve t adom, t ípusa pedig a Cryptopristus 
laticornis F ö r s t . f a j . A más ik alnemzetség marad az Eridontomerus Crawf. s. 
s t r . , melynek t í pusa az E. isosomatis Ril . 
A nemzetségbe ta r tozó f a j o k közül először az Eridontomerus Crawf. s. 
s t r . f a j a i t i smer te t em. K é t o lyan f a j van ezek közöt t , ahol a 9? tojócsöve a 
po t roh fél hosszát eléri vagy csaknem eléri. 
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1. E. syrphi Förs t . Jellemzi, hogy szárnyai vízt iszták és a po t roh b a r n a 
színű. А $ ismeretlen. A Nemzet i Múzeum gyűj teményéből 2 <j?$ pé ldányt 
sorolok ide : az egyiket P i 11 i с h g y ű j t ö t t e S imontornyán , 1913. jún ius 
17-én, a más ika t B í r ó Váco t t , a Tudósdombon, 1929. augusz tus 20-án. 
2. A másik hosszú tojócsöves f a j t ú j n a k t a r t o m . Sokkal nagyobb az 
előbbinél, szárnya erősen fol tos. Ezt Győrszent iván h a t á r á b a n , homokbuckákon , 
Fig. 1 . — Eridontomerus syrphi Först. íj?: a) antenna, b) abdomen. — E. arrabonicus sp. п . : 
с) d) cí antenna, e) íj? nervatura proalae, f ) $ metafemur, g) íj? abdomen. 
árva iányha j ró l (Stipa Ioannis Cel.) g y ű j t ö t t e m , 1 $ és 1 íj? pé ldányban , 1953. 
jún ius 2-án . Lelőhelyéről E. arrabonicus-nak nevez tem el. 
Ugyanezen alnemzetségben 3 olyan f a j u n k van , ahol a $$ tojócsöve a 
po t roh 1 /3-át nem ha lad ja meg. Ide t a r toz ik a nemzetség t ípusa is. 
3. E. isosomatis Kii. Főbélyege, hogy a szárnyak v íz t i sz ták és a tövi 
rész alig észrevehetően szőrözött , de l á t t a m köz tük h a t á r o z o t t a b b a n szőrözött 
pé ldányoka t is ; a szárnyerek sárgák. Fe l tűnőek e f a j egyformán vas tag , 
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hengeres csápjukkal , ahol az ostorízek a második tó l kezdve kétszer olyan 
szélesek, min t hosszúak. E d d i g csak Észak-Amerikából volt ismeretes, első 
európai példányai n á l u n k v a r n a k ! Lelőhelyei : Szigetszentmiklós, 1911. jún ius 
9., 2 f f , Biró gyűj téséből , m a g a m ugyano t t 1950. m á j u s 10-én 1 <J-et füvekről 
g y ű j t ö t t e m ; Biró Váco t t 1912. augusztus 22-én 1 <J-et, Csöröghegyen 1929. 
augusztus 25-én 2 f f - e t , Tudósdombon 1929. j ún ius 30-án 1 <J-et, 1930. 
j ú r i u s 24—30-án 1 (J-et és 4 $<j>-t g y ű j t ö t t . Budapes t en (Gellérthegy), 1908. 
augusztus 18-án Biró 1 (J-et t a l á l t . Berhidán, a B a k o n y d é l t leti mészköves 
nyú lványán , füveke t há lóz tam, és 1953. július 8-án 1 <j>-t fog tam. Másnap 
ugyano t t a 3 főbb f ű f a j t (Chrysopogon gryllus L. , Agropyron intermedium Hos t . 
Fig. 2. — Eridontomerus birói Rschk. : a) % b) A an t enna , c) $ ne rva tu ra proalae, d) f 
metafemur , e) íj? abdomen. — E. rufipes sp. n . Q : / ) an t enna , g) me ta femur , h) abdomen. 
és Stipa capillata L.) egymástól gondosan elválasztva há lóz tam végig, és az 
egyes fűfa jokró l g y ű j t ö t t á l la tokat külön ölőüvegekbe t e t t e m . Mindhárom f ű f a j 
kiváló f émfürkész fa joka t szolgál ta to t t , az E. isosomatis Ril. 2 f f és 1 $ pél-
d á n y a azonban csak a Stipa capillatá-iól kerül t elő. Ugyanakkor fog t am a 
Stipa capiUatá-rt 19 f f és 18 $ $ Harmolita stipae Destef . f a j t , ez joggal 
jöhe t t ehá t m i n t gazdaál la t t ek in t e tb e . 
4. E. birói Rschk . Szárnyai füs tösek , erezet sö té tebb , combok zöldek, a 
po t roh második szelvénye hátu lsó szegélyén élesen bemetsze t t . A f csápja 
bunkósan kiszélesedő, és ebben nagy mér! ékben kü lönböz ik az előbbi f a j f j ének 
vaskos, hengeres csápjá tó l . Ebbő l a fa jból 1 f és 4 $ $ pé ldányt g y ű j t ö t t e m 
Tompán , júl ius-szeptember hón; p ó k b a n , füvekről , 1 f - e t B a j á n , a D u n a p a r t 
füveiről , augusz tusban , 1 $- t pedig a Sashegyen, szeptember végén. A Nemzet i 
Múzeumban csak 1 f és 1 $ pé ldány t l á t t am, előbbi Budapest rő l származik, 
1896. jún ius 20-án g y ű j t ö t t é k és a Rovar t an i Állomás cédulá já t hord ja ; a $- t 
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ß i г ó g y ű j t ö t t e Valkón, 1908. szeptember 13-án. Ezenkívül a R u s c h k a 
által leírt 1 $ t ípus a Gellérthegyről, me lye t B í r ó 1915. szeptember 9-én 
g y ű j t ö t t . Er rő l N о v i с к ytől Bécsből az t az értesítést k a p t a m , hogy nem 
ta lá lha tó meg, szerencsére az értesülés t éves volt : a t ípus megvan a magyar 
Nemzet i Múzeumban, j ó á l lapotban, csak a ba l csáp hiányos. N о v i с к ynél 
van 1 $ múzeumunkból , azonkívül 1 t o m p á i $ példány. Tompái megfigyelésem 
a lapján az Andropogon ischaemum L . f ű f a j a lakóhelye. 
5. Nagyon hasonlít ehhez egy f a j , me lye t ú jnak t a r t o k . E n n e k csáptő-
íze csaknem teljesen sárga, há tsó lábszára i sárgák, combjai vörösessárgák, 
igen kevés söté t f o l t t a l ; a pot roh második szelvénye alig k imetsze t t ; a szárnyak 
Fig. 3. — Eridontomerus isosomatis Ril.: a) b) ^ antenna, c) 5 metafemur, d) ^ abdo-
men. — E. laticornis Fürst.: e) f , f ) $ antenna g) ^ nervatura proalae, h) 0 <$ ln<'-
tafemur, j ) ^ abdomen. 
füs tösek . Csak $ $ ismeretesek. Lábszínéről E. rufipes-nek nevezem. Ebből 
a f a jbó l 9 $ $ pé ldányunk van : 1 $ Ú j p e s t , 1906. július 25-én, R o b e r t 
M e u s e 1 gyű j t é sébő l ; Gyónról 1 1906. szeptember 2., g y ű j t ö t t e K e r -
t é s z ; Vác , 1 1912. augusztus 22-én, g y ű j t ö t t e B í r ó . Magam T o m p á n , 
a Templomté r és Zsíroskúti-erdő vegyes füve in 4 $ $ -t t a l á l t am, 1950. júl ius 
13., 14., 17. és 18. nap ja in Végül B í r ó g y ű j t ö t t 1 $- t a Gellérthegyen, 
1915. szeptember 19-én és 1 $- t a Sashegyen 1916. augusztus 15-én. Helyben 
és időben t e h á t egyezik az E. birói R s c h k . fa j ja l . 
A Dibaeomerus ú j alnemzetségnek 2 f a j a van : 
1 5 3 
6. E. laticornis Först . Fe l tűnő bé lyege i : 2 gyűrűíz, igen bosszú és éles 
tövisek a há t só combon, szárnyak víz t isz ták, pot rob sötét , a $ tojócsöve a 
pot roh hosszának
 3-át jóval megha l ad j a . A X X csápja jellegzetes, vaskos , 
hengeres, az os tor ízei hosszúak, alig ha rán tosak . El ter jedési adatai is mások, 
csak elvétve t a l á l h a t ó homokos és mészköves, t e h á t erősebben felmelegedő 
területeken, így az egyik budapes t i t emetőben В i r ó gyű j tö t t 1 <J-e.t 1908. 
jún ius 25-én, 1 X-et a Sashegyen 1916. augusztus 16-án, va lamint a váci Tudós-
dombon 1 X" e t 1930. augusztus 22-én ; S z e l é n y i 1 X" e t Somlóvásárhelyen 
1937. augusztus 14-én. Magam Berh idán mészköves terüle ten füvekről 1 X~e t 
gyű j tö t t em 1952. július 27-én. Jel legzetesebbnek t a r t o m a kevésbbé száraz, 
hegyvidéki e lő fo rdu lá soka t : B u d a p e s t (Hűvösvölgy) 1 1907. j ún ius 16., 
4. ábra. — Eridontomerus fulviventris sp. n. íj?. 
Fig. 4. — Eridontomerus fulviventris sp. n. íj?, 
gyű j tö t t e B í r ó : (Hármasha tá rhegy) 1 íj?, 1937. júl ius 25., gyű j tö t t e S z e -
l é n y i ; P i l i smaró t ró l 2 íj? íj?, S z é p l i g e t i gyűj téséből . Magam f ő k é n t 
a Mátra-hegységben akad tam r á j u k : a Kisbükkön (kb. 600 m), 1947. augusz tus 
4-én 1 X"e t g y ű j t ö t t e m , amelyet N o v i c k y a bécsi múzeumban levő t ípus-
sal összehasonlí tot t és azonosnak t a l á l t , t o v á b b á Bagolyir tás (800 m) hegyi 
kaszálóján, 2 Xc? és 1 $ pé ldányt 1953. júl ius 16—18. nap ja in . Végül P a t a i -
S z a b ó R imaszomba ton 1 íj?-t 1908. jún ius 12-én, 1 X" e t pedig 1908. augusz tus 
8-án g y ű j t ö t t . 
7. A N e m z e t i Múzeum g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l t a m végül egy ismeret len 
f a j t , egyetlen 9 pé ldányban , amely szintén ebbe az alnemzetségbe t a r t oz ik . 
Színezete az összes többi fa jok tó l e lü t : po t roha t i sz ta mézsárga, lábai is leg-
nagyobbrészt s á rgák , feje és t o r a élénk aranyzöld . Sajnos, mindké t c s áp j a 
sérült , de a nyé l , csatlóíz, 2 gyűrűíz és az ostor 3 első íze jól megf igyelhető . 
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E. fulviventris nevet adom neki. B í r ó gyű j tö t t e a Rózsadombon, 1917. 
j ún ius 18-án. 
A fajok ha tá rozó táblázata 
• 9 9 
1. A csáp 2 gyűrűízes, ostor 6-ízű (Dibaeomerus alnemzetség) 2 
A csáp 1 gyűrűízes, ostor 7-ízű (Eridontomerus Crawf. s. s tr .) 3 
2. A po t roh és a l ábak sötét f émfényűek .E. laticornis Förs t . 
A po t roh teljesen, a lábak legnagyobbrészt mézsárgák 
E. fulviventris sp. n . 
3. A tojócső a po t roh fél hosszát eléri, v a g y csaknem eléri 4 
A tojócső a potroh 1 / 3-át nem h a l a d j a meg 5 
4. Nagy f a j füs tös szárnyakkal E. arrabonicus sp. n . 
Kis f a j , szárnyai színtelenek E. syrphi Förs t . 
5 . A szárnyak színtelenek, az erezet ha lványsá rga 
E. isosomatis Ril . 
Az elülső szárnyak a szegélyér a la t t e n y h é n füstösek, az erek sö té tebbek . . . 6 
6. Kisebb (2—2,5 mm) , csápnyél és combok sötétek, a második potrohszel-
vény felül mélyen k imetsze t t , a csápostor töve karcsú 
E. birói Rschk. 
Nagyobb (2,5—3 mm), a csápnyél és a combok sárgák, a második potrohszel-
vény igen egyhén k ikanyar í to t t , a csápos tor töve vaskosabb 
E. rufipes sp. n . 
3 3 
1. A csáp 2 gyűrűízes, ostor 6-ízű E. laticornis Fö r s t . 
A csáp 1 gyűrűízzel, ostor 7-ízű 2 
2. A csápostor vas tag , hengeres, ízei n a g y o n harántosak, mindegy ik jó k é t . 
szerte szélesebb, m i n t hosszú E. isosomatis Ri l 
A csápostor kife jezet ten bunkós , vagy h a hengeres, ízei alig h a r á n t o s a k . . . . 3 
3. A csápostor utolsó ízei nagyon h a r á n t o s a k , kétszerte szélesebbek, m i n t 
amilyen hosszúak, az ál torszelvény f i n o m a n pontozot t 
E. birói Rschk . 
A csápostor végső ízei alig másfélszer szélesebbek, min t hosszúak, az áltor-
szelvény erősen pon tozo t t E. arrabonicus sp. n . 
Ezek tehát hazai kutatásaink eredményei! Az i t t röviden ismertetett 7 faj egyben az 
egész világ eddig ismert faja! Köztük van 3 új faj, melyek közül kettőnek csak a 9 $ - e i ismere-
tesek, 2 régi fajnak eddig ismeretlen ill. 9 példányai és az 1 amerikai fajnak első európai 
példányai. Határozó kulcsukat és részletes bírásukat latin nyelven is elkészítettem. Kettős 
célom van ezzel : egyrészt a típusokkal, különösen az amerikai típusokkal való összehasonlítás 
nehézségekbe ütközik, a részletes leírás és rajz alapján azonban a típusok birtokosai az egyezést 
megállapíthatják, és az esetleges tévedést kiigazíthatják ; másrészt a külföldi kartársak ez rányú 
kutatásait is szeretném hazai megállapításainkkal elősegíteni. Különösen a délorosz pusztákra 
gondolok, ahol ezek a xerofil állatok bizonyára elő fognak kerülni, bár ma még N i k o l s z k a j a 
1952-cs modern munkája orosz területről egyetlen Eridontomerus-1 sem említ. Másik ilyen terület 
a Földközi-tenger melléke, ahonnan szintén mindezideig Eridontomerus-1 nem ismertünk, csak 
N o v i с к y-nak 1948-ban írt magánleveléből tudok annyit, hogy egész sor új Eridontomerus-
faja van Déleurópából és Levantéből, de ezek leírva nincsenek. 
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Az Eridontomerus Crawf. nemzetség igen szép példája annak, hogy hazánk jellegzetes 
rovarainak nagy részét a xerofil fajok alkotják. Különös szeretettel kutattam az Alföld homokos 
területein, valamint a Dunántúl napsugaras mészkőlejtőin. A két terület összefüggését a fém-
fürkészek kutatásában megfigyeltem, és a füvekben, valamint az ott élő rovarokban bizonyos 
analógiát találtam : éppen az árvalányhaj, az Eridontomerus-ok egyik otthona, tüntet fel hason-
lóságot. Ezért nem meglepő, hogy ugyanazon Eridontomerus-íajok a Sashegyen, Gellérthegyen 
és Szigetszentmiklós homokján is előfordulnak, valamint az sem, hogy e lőbbiek—mint az Alföld 
növényi és állati é letének bölcsői —- ritka ismeretlen fajokat is felmutatnak. 
Ami az Eridontomerus-ok rajzási idejét illeti, ez megegyezik a gazdanövény vegetációs 
idejével. A szóbajövő fűfélék közül legkorábban a Stipa Ioannis Cel. éli le életét : az Eridonto-
merus arrabonicus június 2-án volt. rajta ; valószínűleg a Szigetszentmiklóson május 10-én és 
június 9-én gyűjtött E. isosomatis Ril. példányok is az árvalányhajról valók : magam minden-
esetre főként az árvalányhajról gyűjtöttem akkor. — A Stipa capillata L. vegetációs ideje későbbi, 
a róla gyűjtött E. isosomatis Ril. ideje is későbbi : július-augusztus hónap. — Végül az Andro-
pogon ischaemum L. egészen későn, nyár végén és ősszel virágzik : feltűnő, hogy az E. birói 
Rschk. és E. rufipes m . gyűjtési ideje túlnyomóan augusztus-szeptember hónapokra esik. Ezeket 
a fajokat főként a tompái Templom-téren gyűjtöttem, ahol árvalányhaj egyáltalán nincs, de 
fenyérfűvel tele van a tér. 
Gazdasági jelentőségüket felmerni ma még nem tudjuk, előbb a fűfélék, köztük gabona-
féléink, Harmolita Mötsch, kártevőit kell kikutatni! A kinevelések során előkerülő paraziták 
közt helyet fognak kapni az Eridontomerus-ok, mint a Harmolita-к elszaporodásának jótékony 
fékezői . 
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SPECIES G E N E R I S ERIDONTOMERUS CRAWF. (TORYMIDAE, HYMEN.) 
Auetore : 
J. ERDŐS 
Typus generis ab auetore designatus est : Eridontomerus primus Crawf. (1907) ex America 
Septemtrionali descriptus. Hie secundum expositionem G a Ii a n i (1920) synonymus est 
speciei Stictonotus isosomatis Ril. (1881), ideoque Eridontomerus isosomatis Ril. vocatur. 
In Europa 2 t a n t u m species, utraque in sexu solum, erant detectae : Eridontomerus 
syrphi (Forst. 1859) Rschk. et E. birói Rschk. (1923). — Tertia species : Cryptopristus laticornis 
Forst. (1859) in sexu ^Jdescripta opinione R u s c h k a i absque notit ia £ sub lite remansit. — 
I n orbe igitur terrarum 3 species sunt stabilitae, quas novissime (1952) celeberrima N i k o l a -
k а у a in tabulam; dihotomicam comprehendit. 
Speciei l it igiosae laticornis Rschk. 4 f j i n Hungaria eapturatae sunt, his observatis 
sedem eius in genere Eridontomerus Crawf. designare possum! Cum autem tum rj rj, tum 
numero annellorum, respective articulorum funiculi, a specie typica, neenon a 2 ceteris speciebus 
hueusque notis discreparent, habent enim 2 ärmellos et 6 articulos funiculi : intra ambitum generis 
Eridontomerus Crawf. novum subgenus fundandum censeo, cui respectu 2 annellorum nomen 
Dibaeomerus do. Subgeneris novi igitur typus est Cryptopristus laticornis Forst., qui Eridontomerus 
laticornis Forst, debet nominari. Alterum subgenus remanet Eridontomerus Crawf. s. Str. cum 
typo suo : E. isosomatis Ril. 
His 4 speciebus antiquioribus 3 species, quas indescriptas teneo, adiungo et in tabellam 
dicliotomicam ita comprehendo : 
1 5 6 
?? 
1. Antennae 2-annellatae, funiculo 6-articulato (subgenus Dibaeomerus n.) 2 
Antennae 1-annellatae, funiculo 7-articulato (subgenus Eridontomerus Crawf. s. str.) . . . 3 
2. Abdomine pcdibusque obscure metallicis E laticornis Först. 
Abdomine integre, pedibus maxima parte melleis E fulviventris sp. n. 
3. Tcrcbra abdominis dimidium aequante vel fere aequante 4 
Terebra tricntem abdominis non superante 5 
4. Species magna, alis fumatis E. arrabonicus sp. n. 
Species parva, alis hyalinis . E. syrphi Först. 
5. Proalae hyalinae nervis pallide flavis E. isosomatis Ril. 
Proalae medio infra marginalem leniter fumatae, nervis obscurioribus 6 
6. Minor (2—-2,5 mm), scapo antennarum femoribusque obscuris, segmento 2-o abdominis 
profunde inciso, basi funiculi angusta E. birói Rschk. 
Maior (2,5—3 mm), scapo antennarum femoribusque testaceis, segmento 2-o abdominis 
lenissime emarginato, basi funiculi magis crassa E. rufipes sp. n. 
<?<í 
1. Antennae 2-annellatae, funiculo 6-articulato E. laticornis Först. 
Antennae 1-annellatae, funiculo 7-articulato 2 
2. Funiculo crasso, cylindrico, articulis valdc transversis, singulis fere plus quam duplo latiori-
bus ac longis E. isosomatis Ril. 
Flagello evidenter clavato, vel articulis funiculi v ix transversis 3 
3. Articulis apicalibus funiculi valde transversis, duplo latioribus quam longis, propodeo obsolete 
punctato E. birói Rschk. 
Articulis apicalibus funiculi vix sesqui latioribus quam longis, propodeo fortiter punctato 
E. arrabonicus sp. n-
1. Eridontomerius syrphi Först. 
( F ö r s t e r , A., Cryptopristus syrphi, 1859. p. 105. 
2 ? ? 
5 . — Obscure cyanco-viridis, abdomine brunneo, antennis fulvis, apice scapi et pedi. 
cello obscuris, oculis ocellisque cherinesinis, alis hyalinis, squamulis obscuris, nervis pallidis, 
pedibus fuscis, genubus, tibiis apice late testaceis, tarsis albidis, solis ultimis ravidis ; pubescentia 
corporis argentea. — Caput facie orbiculato-triangulari, dense punctata, antennis (Fig. 1 /a) 
in linea oculari insertis, oculis densissime hirtis, vertice iminarginato, brevi, longitudine sua plus 
quam triple latiore, ocellis in triangulum 109° dispositis. — Thorax convexus, dense et grosse 
punctulatüs, villoso-pilosus, latitudine sua proportione 4 : 7 longior, pronoto sat magno, rotun-
dato, scuto mesonoti quam scutellum longiore, suturis parapsidum perfectis, leniter impressis, 
scutello fere orbiculari, propodeo ardue declivi, carinis 2 basi et apice parum divergentibus, inter 
carinas laevi, extus vero superficialiter punctato. — Alae nervis basali et cubitali pilosis, post-
marginali parum incrassato. — Pedes metafcinoribus crassis, spinulis 4 acutis armatis, inetati-
biis 2-calcaratis. — Abdomen (Fig. 1/6) evidenter punctatum, segmentis 3 basalibus apice late 
laevibus, segmento 2-o non inciso. Exemplar delineatum verosimiliter propter segmenta 
extracta norinali longius est : thorace triente longius, aliud exemplar sexta tantum parte longius, 
terebra in prima dimidio abdominis breviore, in secunda ci fere aequali. — Longitudo corporis 
2,08—2,14 mm. 
B í r ó legit 1 $ in Vác (Tudósdomb), 20. Augusti 1929.; alteram vero <j> P i 11 i с li 
in Simontornya, 17. Iunii 1913. 
Observatio. Species haec similis est § $ E- laticornis Först., cum articulus primus funiculi 
annelliformis esset. Certe transitum format versus subgenus Dibaeomorusm., at articulis funiculi 
vix transversis specifice distincta. 
Eridontomerus arrabonicus sp. n. 
1 ? 
— Obscure cupreo-viridis, adbomine apice segmentorum parum brunnescentibus, 
antennis cupreo-metallicis, radicula scapi testacea, clava fusca, apice avellanea, oculis ferrugineis, 
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ocellis corallinis ; alae subfumatae, squamulis fuscis, nervis avellancis ; pedes coxis femoribus 
que corpori eoneoloribus, genubus late tibiisque melleis, fere ochraeeis, posticis medio adustis-
tarsis anterioribus integre melleis, intermediis et posticis albidis, 2 ult imis melleis, apice infu-
scatis. 
Caput facie dense punctata, altitudine sua latiore, scrobibus late impressis, unitis ; anten-
nis (Fig. 1/c) paullo supra lineam oeularem insertis ; genis trientem diametri longitudinális 
oeulorum efficientibus ; oeulis magnis, sat dense setosis ; vertex brevis, longitudine sua duplo 
latior, immarginatus, ocellis in triangtdum 113° dispositis. 
Thorax convexus, albo-villosus, latitudine sua proportione 3 : 5 longior, fere aequaliter 
et dense punetatus, parum nitens, propodeo inter carinas laevi subrogoso, lateribus densissime 
punctulatis, spiraculis elongato-ovatis. Alae triente basali nudae, nervis basali et cubitali pilosis, 
nervatura (Fig. lie) sat tenui. Pedes sat crassi, praesertim metafemora, haec infra dentibus 6 sat 
obtusis, 4 mediis. maioribus, munita. 
Abdomen (Fig. 1/g) longi-ovatum, convexum, dense sed sat obsolete punetulatum, longe 
argenteo-pilosum, thorace medio parum latius, terebra non computata proportione 5 : 7 longius, 
terebra longa, dimidium abdominis paullulum superante. (In figura ultima segmenta cum cercis 
piliferis retracta sunt.) 
Longitudo corporis 3,88 mm, in qua terebra 0,80 m m eff icit . 
f . — Simillimus feminae, capite parum latiore, ocellis in triangulum 123° dispositis, 
antennis (Fig. 1 jd.) parum incrassatis, thorace graciliore, carinis propodei evanescentibus, spatio 
mediano punctulato, alis fere hyalinis, femoribus posticis (Fig. 1 / / ) denticulatis, metatibiis medio 
supra tantum infuseatis, abdomine quam thorax parum breviore et angustiore. 
Longitudo corporis 2,31 mm. 
Holotypi in collectione mea conservantur. 
Species maxima generis. Legi in pratis sabidosis Győrszentiván, 2. lunii 1953. de 
Stipa Ioannis Cel. 
Eridontomerus birói Rschk. 
( R u s c b k a , F. , Eridontomerus birói 1923. p. 399. $ . ) 
3 с? 
íj?. — Aureo-viridis, abdomine nigro, oculis cerasinis, ocellis corallinis, antennis nigris 
fere triinte basali scapi melleo. Alae evidenter fumatae. — Caput facie fere orbiculari, oculis 
parum exstantibus, thorace multo latius, antennis (Fig. 2/a) paullo supra lineam ocularem 
insertis, genis dimidimn diametri longitudinális oculorum superantibus, vertice fere duplo et 
dimidiolatiore quam longo, immarginato, oculis albo-hirtis,ocellis in triangulum 112° dispositis. 
— Thorax triente longior quam latus, sat dense albo-villosus, squamulis testaceis, alae triente 
basali nudae, basali et cubitali pilosis, radio (Fig. 2/e) sat crasso. Metafemora (Fig. 2/d) paucis 
denticulis sat obtusis munita. — Abdomen (Fig. 2/e) thorace parum latius et quadrante longius, 
terebra trientem abdominis aequante. — Longituo corporis 1,98—2,47 mm. 
f . — Simillimus feminae, antennis (Fig. 2/fc) crassioribus, scapo toto aeneo, corpore magis 
coerulescente, ocellis in triangulum 1(18 dispositis, thorace magis elongato, proportione 11 : 19 
longiore quam lato, carina media propodei distincta,rateralibus v ix ohservabilibus, squamulis 
luteis, alis hyalinis, t ibi is anterioribus et intermediis melleis, interne obscure maculatis, denti-
culis 4 metafemorum minutis, abdomine ovali, laevi. — Longitudo corporis 1,96—2,00 mm. 
Allotypi f f in Museo Nat. Budapestini et in collectione mea conservantur. 
Legi in Tompa (platea templi) 2 3. Septeinbris 1948. de Andropogone ischaemo L. , 
1 $ ibidem, 12. Septembris 1949., 1 f 2 íj? íj? ibidem et de graminibus in Zsíroskúti-erdő, 22. 
Iulii — 1. Augusti 1950. ; Baja (ripa Danubii) 1 f , 1. Augusti 1950. de graminibus ; montes 
Budenses (Sashegy) 1 íj/, 25. Septembris 1953. — E collectione Musei Nationalis nostri vidi 1 f 
Budapestini, 20. Iunii 1896. lectum et líj?, quam B í r ó in Yalkó, 13. Septembris 1908. legit . 
Demum adest 1 typica a R u s c h k a deseripta, quam B í r ó Budapestini (Gellérthegy) 
die 9. Septembris 1915. légit. 
Eridontomerus rufipes sp. n. 
9 ? ? 
— Sat laete aureo-viridis, abdomine brunneo, oculis cerasinis, scapo antennarum fere 
integre testaceo, pedicello obseurissime aeneo, funiculo fusco, clava v ix pallidiore. Squamulae 
luteae, alae infra radialem evidenter maculatae, nervis luteis. Pedes ferrugineo-lutei, coxis 
viridibus, femoribus basi infra parum infuseatis, tarsis pallide f lavis , ultimis fulvis, posticis 
fuscis. Pubescentia corporis argentea. 
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Caput thorace multo latius, facic infra angustata, dcnsissime punctulata, genis dimidiuni 
diametri longitudinális ocülorum aequantibus, antennis (Fig. 2/ /) paullo supra lineam ocularem 
insertis, oculis magnis, exstantibus, dense albo-hirtis ; vertex teres, brevis, paene duplo latior 
ac longus, ocellis in triangulum 104° dispositis. Mandibidae obtuse 3-dentatae. 
Thorax convexus, latitudine sua proportione 5 : 9 longior, dense punctulatus, propodeo 
medio inter carinas laevi, lateribus obsolete punctulato. Alae basi et speculo nudae, nervis 
basali et cubitali pilosis, postmarginali non incrassato. Pedes sat crassi, inetafemoribus (Fig. 2/g) 
5-denticulatis, 2 apicalibus maioribus, metatibiis 2-calcaratis. 
Abdomen (Fig. 2/6) magnum, ovatum, convexum, sublaeve, terebra non computata thorace 
proportione 5 : 6 longius, parum latius, segmento 2-o lenissime emarginato, terebra crassa,tri-
entem abdominis (5 : 18) non adipiscente. 
I.ongitudo corporis 2,63—2,98 mm, in posteriore terebra 0,34 mm efficiente. 
Cotypi in Museo Nat . Hungarico et in collectione mea conservantur. 
Legit R. M e n s e l 1 $ in Újpest, 15. Iulii 1906. ; K e r t é s z 1 $ in Gyón, 2. Sep-
tembris 1906. ; В í r ó 1 íj? in confinibus civitatis Vác, 22. Augusti 1912. et Budapestini (Gellért-
hegy) 1 9 , 10. Septembris 1915. Ipse legi 4 9 ? i n Tompa (piatea templi et Zsíroskúti-erdő) 
diebus 13., 14.. 17., et 18. Iulii 1950. de graminibus. 
Eridontomerus isosomatis Ril. 
(R i 1 e у , C. W., Stictonolus isosomatis, 1881. p. 186. (J 9 - С r a w f о r d, J. C., Eridonto-
merus primus, 1907. p. 179. 9 - ) 
и 69? 
In speciininibus his sat numerosis speciem amerieanam velim rccognoscere. 
9 - — Respondet descriptioni Crawfordi. Antennae (Fig. 3 ja ) annello brevi, lato, postan-
nello sequcntibus breviore. Ocelli in triangulum 117° dispositi. Thorax latitudine sua proportione 
10 : 17 longior. Squamulae pallidae. Alae perfecte hyalinae, basi pilis subhyalinis, saepe fere in 
toto dimidjo basali aegre visibilibus, nervis pallidis. Metafcmora (Fig. 3/e) 4-denticvdata denti-
bus sat parvis, praesertim basalibus. — Abdomen (Fig. 3jd) thorace proportione 4 : 5 longius 
(terebra non computata), convexum, terebra fere quartana partem abdominis efficiente. — Longi-
tude corporis 2,48—2,77 mm. 
A• — Antennarum funiculus (Fig. 3/6) valdc dilatatus. Squamulae basi pallidae, apice 
fuscae. Carinae propodei fere evanescentes. Abdomen thorace brevius et angustius. — Longitudo 
corporis 1,69—2,12 mm. 
Data collectionmn : Szigetszentmiklós 2 £ , 9. Iunii 1911. ( B í r ó ) ; ibidem de grami-
nibus legi 1 10. Maii 1950. ; Vác 1 J , 22. Augusti 1912., (Csöröghegy) 2 £ 25. Augusti 
1929., (Tudósdomb) 1 ^ , 3 0 . Iunii 1929. et 1 (J 4 9 $ , 24—30. Iunii 1930. (В í r ó ) ; Budapest 
(Gellérthegy) 1 18. Augusti 1908. (В í r ó ) . Ipse legi in Berhida de graminibus 1 9 5 8. Iulii 
1953., dein postcro die de Stipa capillala L. 2 $ ^ 1 9 una cum 19 $ $ et 18 9 9 exemplari-
bus Ilarmolitae stipae Destef. , quam hospitcm Eridontomeri isosomatis Ril. tenco. Valde vcro-
simile est, quod exemplaria in mense Maio apparentes in Harmolitis Stipae Ioannis Cel. viverent. 
Eridontomerus laticornis Forst. 
( F ö r s t e r , A., Cryptoprislus laticornis, 1859. p. 103. $ . ) 
lOcic? . 5 9 ? 
9> — Obscure cyanco-viridis, vertice v i x aureo-micantc, abdomine obscuriore, oculis et 
ocellis castaneis, antennis fulvis, rnagis vel minus iufuscatis, scapo et pedicello metallicis, primo 
basi parum pallido, squamulis obscuris, coxis cyaneo-micantibus, genubus, t ibiis infra et .apice 
melleis, tarsis albidis, ultimis fuscis, alis hyalinis, nervis pallidis. 
Caput thorace latius, dense punctulatum, facie altitudine sua parum latiore, genis conver-
gentibus, fere dimidium diametri longitudinális oculorum aequantibus, oculis exstantibus, 
breviter, et dense argenteo-setosis, vertice lato, immarginato, ocellis in triangulum 121° disposi-
tis. Antennae (Fig. 3/e) evidenter bianncllatae. 
Thorax latitudine sua fere triente longior, propodeo declivi, etiam inter carinas punctu-
lato, spiraculis ovalibus. Alae basi nudae, nervis basali et cubitali pallidc pilosis, nervo (Fig. 
3/g) postmarginali incrassato. Pedes sat robusti, inctafeinora (Fig. 3/6) denticulis 4 medianis 
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longis et aeutissimis, 1—1 lateralibus parvis, nonnunquam evanescentibus, metatibiis 2-cal-
earatis. 
Abdomen (Fig. 3/j) cylindrico-ovatum, convexum, pnnctatum, margine segmentorum 
postico laevi, thorace proportione 7 : 9 longius, non latius, parce argenteo-pilosum, terebra 
2/5 longitudinis abdominis efficiente, nonnunquam parum breviore. 
Longitudo corporis 1,92—2,32 mm, terebra in posteriore 0,38 min aequante. 
,-J. — Colore simillimus feminae, antennis (Fig. 3 / / ) funiculo cylindrico, articulis parum 
transversis, annellis 2 minimis, carinis propodei tenuibus, spatio ineluso punctato, metafemori-
bus (Fig. 3/i) similiter f acute denticulatis, abdomine convexo, quam thorax parum breviore et 
angustiore, sublaevi. 
Longitudo corporis 1,31—2,02 mm. 
Allotypi íj? íj? in Museo Nat. Hungarico, in collectione Szelényii et mea conservantur. 
Data collectionum : Budapest (in coemeterio) 1 f , 25. Iunii 1908., (Hűvösvölgy) 1 
16. Iunii 1907., (Sashegy) 1 (J, 16. Augusti 1916. ( B í r ó ) ; (Hármashatárhegv) 1 25. Iulii 
1937. ( S z e l é n y i ) ; Vác (Tudósdomb) 1 <J, 22. Augusti 1930. ( B í r ó ) ; Pilismarót 2 <j>$ 
S z é p l i g e t i ) ; Berhida 1 27. Iulii 1952. ( E r d ő s ) ; Somlóvásárhely 1 (J, 14. Augusti 
1937. ( S z e l é n y i ) ; montes Mátra (Kisbükk) 1 £ , 4. Augusti 1947., exemplar a N o v i c k y 
cum typo in Museo Vindobonensi confrontatum, (Bagolyirtás, 800 m) 2 £ $ 1 íj?, 16—18. Iulii 
1953. in pascuo montano ( E r d ő s). 
Eridontomerus fulvivenlris sp. n. 
1 Fig. 4. 
íj?. — Laete aureo-viridis, abdomine melleo, dorso fere ochraceo, oculis rubiginosi-
occllis pallide f lavis , antennis fuscis, viridi-micantibus, dimidio basali scapi flavo ; alae evidentri 
fumatae, sqamulis f lavis , nervis testaceis ; pedes mellei, coxis posticis viridibus. 
Caput densissime punctatum, facie orbiculato-triangulari, genis dimidium diameter 
longitudinális oculorum aequantibus, antennis paullo supra l ineam ocularem insertis, scrobe sat 
ampla et profunda ; vertex thorace latior, immarginatus, ocellis in triangulum 101° dispositis. 
Antennae ambae per corrosionem Liposcelis divinatorü Müll, laesae, at scapo, pedicello, 2 annellis 
et 2—-3 articulis primis funiculi statum bonum servatis : in figura 4. partes deficientes antenna-
rum ficte sunt delineatae. 
Thorax convexus, confertim punctulatus, sat dense albo-villosus, latitudine sua triente 
longior, propodeo fortiter declivi, carinis binis acutis, spatio medio laevi, nitido, ceterum dense 
punctato. Metafemora sat crassa, denticulis 4 evidentibus munita, mctatibiis 2-calcaratis. 
Abdomen convexum, longi-ovatum, fere laeve, sat longe albo-pilosum, thorace pro-
portione 8 : 1 1 longius, non latius, segmento 2-o non emarginato, terebra 2/5 longitudinis 
abdominis exserta. 
Longitudo corporis 2,30 mm. 
Typus in Museo Nat. Hungarico conservatur. 
Légit B í r ó i n Budapest (Rózsadomb), die 18. Iunii 1917. 
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RECIPROK-HYBRIDEK ELTÉRÉSEIRŐL. EGÉR- ÉS 
NYÚLKÍSÉRLETEK ALAPJÁN* 
(2 szövegközti ábrával és 6 táblázattal ) 
írta : 
F Á B I Á N G Y U L A 
(Tihanyi Biológiai Intézet) 
Minden keresztezési kísérletben, legyen az zoológiai vagy botanikai tárgyú, külön figyel-
met kell arra fordítani, hogy lehetőleg mindkét szülői típus női egyedeitől legyenek hybrid-
utódok. Az ilyen módon leszármazó, két csoportba osztható, első nemzedékbeli hybrideket 
szokás reciprok-hybrideknek nevezni. 
A két hybrid-csoport hím és női egyedei, különösen ha kontinuusan variáló alkati bélye-
geket, testarányokat, élettani sajátságokat, vagy viselkedésbeli jellegzetességeket veszünk szem-
ügyre, általában intermedier állásúak. Emellett azonban igen sokszor észre lehet venni hybri-
deken, hogy sok jellegzetes bélyeg tekintetében az anyai szülő típusa ütközik ki rajtuk. A két 
reciprok-liybrid csoport tehát kissé eltolódhat az intermedier állásból. 
A reciprok-hybrid csoportok eltérései alapján szokás »anyai hatásról« beszélni. Azért 
célszerű ezzel az egészen általános megjelöléssel körülírni a jelenséget, mert az anyai szervezetnek 
és a szaporodási módoknak a különböző állatcsoportokban mutatkozó sokfélesége miatt a 
reciprok-hybridek eltéréseinek sokféle különleges oka lehet . 
A különböző állatcsoportokban végzett keresztezési kísérletek során előforduló reciprok-
hybridek eltéréseinek különleges okait általános biológiai szempontból kutatni fontos. Itt most 
két kísérlettel kapcsolatban a fajon belüli emlős-hybridek viszonyaival fogunk csak foglalkozni. 
Gyakorlati szempontból, a tenyészállatfajtáink átalakításakor, az anyai hatást is be lehet kap-
csolni a formáló eljárásokba, másrészt az anyai hatás kihasználása emeli a hozamot több haszon-
állat keresztezésekor. 
Fontos a környezeti körülmények tisztázása is ezekben a kérdésekben'. Első tényező itt 
a szülők tartási viszonya. Л postembryonális életben pedig a tartási viszonyok elős'egílhetik 
vagy ellene működhetnek az einbryonális élet alatt kapott indítéknak. 
K í s é r l e t i a d a t o k . A magyarországi gözü-egérrel F é n y e s (1917) végzett 
először keresztezési kísérletet, ez a munka azonban az anyai hatásra vonatkozó vizsgálatokra 
még nem terjedt ki. Ehhez hasonló keresztezést S t о 11 e (1928) végzett. S t о 11 e a Mus 
spicilegus Heroldi Krausse u. fajt egy a Keleti-tenger partvidékén élő, szintén relative rövid-
farkú alfajjal és egy házi fehér fajtával keresztezte. Ebben a kísérletben csak a házi nőstényekkel 
sikerült a keresztezés, a vadegér nőstényekkel a reciprok-keresztezés nem járt eredménnyel. 
Az á l t a l am v é g z e t t keresztezésben ( F á b i á n 1951) a Mus musculus 
spicilegus P e t é n y i vadegér re l és egy r é g ó t a t e n y é s z t e t t l abo ra tó r iumi fehér 
egér törzzsel s ikerül t rec iprok-keresz tezés t v é g r e h a j t a n i , b á r a v a d nős t énnye l 
va ló keresztezés v a l ó b a n nehezebben m e g y . E rede t i l eg az egérkísér le t cél ja a 
v a k b é l t í p u s o k örökle tességének v iz sgá la t a vo l t , a k a p o t t m i n t e g y 40 d a r a b 
h y b r i d e n a z o n b a n megv iz sgá l t am még a r ec ip rok -hyb r idek el térései s zempon t -
j ábó l f o n t o s t ö b b bé lyege t is. 
Az egérkísér le tben a t a r t á s i v i s zonyok a v a d szülők s z á m á r a ú g y v o l t a k 
m e g t e r e m t v e , . hogy n a p p a l a l h a t t a k és e l b ú j h a t t a k . A b ú v ó h e l y b e j á r a t á t az 
i smer t »güzüléssel« z á r t á k el. Táp l á l ékuk vegyes vo l t , kissé t ö b b hússa l , m i n t 
a l a b o r a t ó r i u m i egereké. A h y b r i d e k n e k m e g vo l t a d v a a lehetőség a b ú v ó h e l y 
e lzá rásá ra , de ezt alig gyakoro l t ák , sze l ídebbek v o l t a k , és t á p l á l é k u k egyeze t t 
a l a b o r a t ó r i u m i törzsekével . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. január 8-án tartott 472. ülésén. 
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A t e s t h o s s z ú s á g é s a k o p o n y a Ii o s s z a. — A kisebb 
t e s tnagyságú (146 m m X és 149 m m 9 át lag, orrcsúcstól farkhegyig) spici-
legus és a n a g y o b b tes tű fehér házi egér (163 m m X és 165 m m 9) reciprok-
hybr id je i a f en t i mére tekben e l térnek egymástól . A spicilegus-anyától leszármazó 
hybr idek középértékei a f a j t a t i s z t a spicilegus-ok tes tnagyságához ál lnak közelebb, 
de va lamivel nagyobbak (159 m m X és 160 m m 9 )• Az albinó-anya hyb r id j e i 
a s a j á t szülőik t e s tnagyságá t is t ú l h a l a d j á k (167 m m X és 170 m m 9 ) - E z t e h á t 
heterózisos jelenség, mely az a n y a i ha tássa l összegeződött ebben a csopor tban . 
Az a n y a i ha tá s következtében m u t a t k o z ó eltérés a ké t rec iprok-hybr id 
csoport közöt t a koponya hosszúságban kisebb mér t ékben látszik. I t t is ki-
m u t a t h a t ó azonban a heterózis jelensége, amelyre m á r S t о 11 e (1929) is 
r á m u t a t o t t . 
1. ábra. A — albinö-egér, В — Mus spicilegus koponyája oldalnézetben, vázlatosan. 
A fen t i mére tek esetében az egyes csoportok közöt t s ta t iszt ikai különbség 
n e m m u t a t h a t ó ki, csupán az á t l agok egyi rányú tendenc iá ja . 
A n y a k s z i r t c s o n t i t á j é k á l l á s a . A spicilegus és ház i egér 
k o p o n y á k a t oldalnézetben vizsgálva k i t ű n t , hogy a t ip ikus spicilegus-koponyán 
a ké t b ü t y ö k (condyli occipitales) alig ér tú l az öreglyuk (foramen magnumJ 
legfelső pon t j ábó l bocsá to t t függélyes vonalon. A nyakszi r tcsont a r ány lag 
kisebb és a fa lközt i csont (os inter parietale) szélesebb, ezért oldalnézetben a 
spicilegus-koponya há tu l lecsapot t . Ezzel szemben az albínó-egerek kopoiiya-
t ípusánál , legalább is ebben az á l t a l am keresztezésre használ t törzsben, a b ü t y ö k -
n y ú l v á n y o k há tu l kiál lnak, n a g y a nyakszi r tcsont és keskeny a fa lközt i csont . 
Azonos helyzetből fölvet t fényképeken a felső metszőfogak és az állcsont talál-
kozási p o n t j a közöt t i szög, t o v á b b á a nyakszi r tcsonton a külső nyaksz i r t i 
dudorhoz húzo t t egyenes és a b ü t y ö k h ö z húzo t t é r in tő vonal ál tal bezá r t szög 
jól kifejezi a nyakszi r tcsont i t á j é k helyzetét . Minden egyes fényképen meg-
á l l ap í to t t am a fen t i szögértéket, és a r r a az eredményre j u t o t t a m , hogy a t i sz ta 
spicilegus-ok szögindexe78 körüli , a spicilegus-anyától származó hybr ideké szintén 
78, míg a t i sz ta házi t ípusé 84, és a ház i anyá tó l leszármazó hybr ideké 81 körül i . 
Ezekből az ada tokból is az lá tszik, hogy a hybr idek in termedier ál lásuk mel le t t 
egymás közt kissé eltérnek, mindegyik a sa já t anya i t ípusa felé el tolódva (1. áb ra ) . 
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A z o r r c s o n t o k é s a h o m l o k c s o n t o k t á j é k á n a k 
a l a k u l á s a . A hybr idek koponyáira jellemző, hogy az orrcsontok és a hom-
lokcsontok leveles va r r a t áná l , az o r rhá ton , a középvonalban mély á rok kelet-
keze t t , amely a t iszta t ípusoknál n e m vol t különösebben szembetűnő . A két 
hybr id-csopor t egymás közö t t ebben a bélyegben pedig az ál tal t é r t el, hogy az 
á rok a spicilegus-anyáxól leszármazó hybr ideken volt különösen mély a legtöbb 
pé ldányon . Az árok keletkezése részben a nasál iák egymáshoz való helyzetével 
és az ex t rémebb esetekben rossz összecsontosodással magya rázha tó . Az árok 
mélységét a szemgödör a l a t t i lyuk magasságában megál lapí to t t metsze t ra jzok-
ból mesterséges egységekben lehetet t ki fe jezni , amelyek az alábbi t áb láza tban 
fogla lhatók össze : 
Nasaliák árka mesterséges egységbe« M 
A/S 
A/S 
3 
9 
3,0, 16,0, 17,8, 22,0, 24,4, 26,8, 28,0, 35,0, 
3,0 5,0, 10,4, 13,6, 19,?, 29,0, 34,8 
21,73 
16,43 
S/A 
S/A 
3 
9 
31,8, 34,8, 35,4, 37,4, 38,0, '38,6, 39,4, 40,0, 44,6, 
50,0, 58,4, 59,0, 69,0, 86,2 
16,2, 24,0, 34,4, 44,0, 80,6 ' 
47,33 
39,84 
A táb láza tbó l l á tha tó ; hogy az S/A, t e h á t spicilegus-anyától leszármazó 
l iybrid-csoportban v a n n a k a magasabb indexű példányok, míg az A/S hybrid 
csopor tban az a lacsonyabbak. A hímeken a ha tá s erősebben m u t a t k o z i k , mint 
a nős tényeken . Hogy a ké t hybr id-csoport ebben a bélyegben va lóban eltér, azt 
t - s ta t i sz t ika i eljárással is meg lehet erősí teni . P a t a u el járása szerint (1943 p. 
161) a számításokat elvégezve, a h ímek adata iból kapo t t P - é r t é k 0.0005, ez 
a ké t középér ték biztos s ta t iszt ikai különbségét jelzi. 
A z a l s ó á l l k a p o c s a l a k j a . Ugyanúgy , min t az agykoponyának 
megvan a jellegzetes a lakulása a két szülői t ípusnál , az alsó ál lkapcsok alakulása 
is jellegzetes a spicilegus-та és a fehér házi egérre. A reciprok-hybrideken is az 
a n y á k n a k megfelelő v iszonyok l á t s zo t t ak megjelenni . Ezeknek a kifejezésére 
szintén többféle különböző méretből összevont indexet p róbá l t am ki. A hosszúság 
kifejezésére fel lehetet t használni a processus condyloideus és az első fogmeder 
szélétől v e t t távolságot . Jellegzetes m é r e t n e k m u t a t k o z o t t az incisura semi-
lunaris mélysége és a ramus mandibularis legkisebb magassága is. Az index : 
a hosszúság-méret szorozva a semilunaris méret te l , törve a ramus mandibularis 
legkisebb magasságméretével . A f en t i indexszel, úgy látszik, s ikerült a ter-
mészetes viszonyokat megközelítőleg kifejezni , mer t a h ím spicilegus-októl 
e l indulva -— amelyek a legzömökebb alsó ál lkapocs-t ípust m u t a t t á k — fokoza-
tosan növekedik az index , a legkeskenyebb albinó nőstényekig . Spicilegus-
hím át lag 25,4, spicilegus-nőstény 30,0, spicilegus-anyától származó hybrid 
h ím 33,7, nős tény 36,8, albinó anya hybr id je i közül hímek 36,7, nős tények 
37,2, végül a t iszta albinó hímek á t l aga 40,9, nős tényeké 44,0. Mivel az index 
feláll í tása olyan volt , hogy' a zömökebb állkapocs kifejezője az alacsony index, 
így a vá rha tó viszonyokat a fenti k a p o t t ér tékek jól megközelí t ik. Mindig a 
h ím példányok indexe az alacsonyabb a s a j á t csopor t jában . De ú j r a megállapít-
h a t ó az is, hogy a két hybrid-csoport e l térő tendenciá t m u t a t a ké t különböző 
anya i t ypus felé (2. ábra ) . 
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A r e l a t í v f a r k h o s s z ú s á g . A relat ív farkhosszúság egyik 
legjellemzőbb bélyeg, amelynek a lap ján az egyes európai egér-alfajokat el lehet 
különíteni ( Z i m m e r m a n n , 1949). A két rec iprok-hybr id csoport el térése 
ebben a bélyegben is jelentős. Az a lapt ípusokban m u t a t k o z ó kisebb el téréseket 
valószínűleg szintén a heterózis h a t á s emelte ki. A t i sz ta spicilegus-ok rela t ív 
farkhossza az á l t a l am vizsgált a n y a g b a n 77%-os á t lagér ték körül var iá l , a 
t iszta házi törzs valamivel magasabb , 79%-os á t lag körül mozog. A spicilegus-
anyától származó hybr idek re la t ív farkhossza 7 5 % körül , míg a házi anyá tó l 
származóké 83%-os á t lagot m u t a t o t t . 
A r e l a t í v l á b h o s s z . A hátsó láb (u j jbegytő l a sarokig) hosszát 
az egész tes t hosszához v iszonyí tva lehet jellemzően kifejezni. I t t v á r h a t ó vo l t . 
hogy a vadon élő spicilegus viszonylag hosszabb lábú , min t a házi albinó. 
2. ábra. Az alsó állkapocs alakja a két egérfajtánál. A felső a hím spicilegus, 
az alsó a hím albinó állkapcsa. 
A mérések azt m u t a t t á k , hogy va lóban a spicilegus-ok re lat ív lábhossza 1 1 % , 
a háziaké 9 % á t l agban . A spicilegus-anyától származó hybr idek re la t ív láb-
hossza 10,3%, a házi anyák tó l származóké 9 , 5 % . 
Visszatekintve az egyes bélyegek v izsgála tára , megál lapí tha tó t e h á t , 
hogy minden egyes bélyegben a reciprok-hybr idcsopor tok egymástól e l térnek. 
N e m fordul t elő egyszer sem, hogy a vá r t sor rend fölcserélődött volna . A két 
hybrid-csoport középértékei közö t t i különbségek azonban csekélyek, külön-
külön s ta t isz t ikai lag n e m biz tosak . Az egyi rányba m u t a t ó kisebb különbségek 
azonban a r ra va l l anak , hogy a k é t hybr id-csoport egyedeinek ál ta lános tes t -
felépítése va lóban el térő. E n n e k a kérdésnek eldöntésére szokásos s ta t i sz t ika i 
e l járást a lka lmazva (P ä t a u , 1943. p . 164), a h á r o m bélyeg összevont meg-
ítélése — csak a h ím p é l d á n y o k a t véve t ek in t e tbe — a két hybr id-csopor t 
között i reális különbséget m u t a t t a ki . 
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Állkapocs-index 2 , 0 4 4 
1 , 9 8 4 
3 , 0 7 1 
0 , 0 6 4 
0 , 0 6 
0 , 0 0 6 
5 . 5 
5 . 6 
1 0 , 2 Relatív farkhossz 
« 1 = 2 1 , 3 
Az összevont х
к
 eloszláshoz t a r t o z ó P érték 0.0017, ez a különbség biztos 
s ta t i sz t ika i eltérésre m u t a t . 
A nyúlkeresztezési kísérletben a párosí tás vad üregi -nyulak és egy bel-
t enyész t e t t , fe lnőt t korban 3 kg körül i m a g y a r vadas házinyúl- törzs példányai 
közö t t tö r tén t . 
Sajátságos az, hogy ennek a keresztezésnek, amelyet régen is a középkortól kezdve gya-
korlati célból sokszor alkalmaztak, tudományos feldolgozása úgyszólván nincs, és a szórványo-
irodalmi adatok az anyai hatás kérdését vad és házi nyúl keresztezése esetén nem érintik. Kis-
és nagytermetű házinyulakat keresz ezVe történtek kísérletek az anyai hatás kipuhatolására. 
Ezeknek az adatoknak áttekintése V e n g e (1950) közleményében található meg. 
A jelen kísérletben a szülők a s a j á t t í pusuknak megfelelőbb viszonyok 
közöt t éltek. Az üregi-nyulak n a g y o b b ketreccel, búvóhellyel , homokkal és 
bőséges t a k a r m á n n y a l vol tak e l l á tva . A hybr idek m i n d k é t csopor t ja házias 
nyúl ta r tás iv i szonyok közöt t neve lkede t t . Az üregi anyák tó l származó hybr idek 
egy fészekalját neve l tem az üreginek megfelelő t a r t á s i viszonyok közöt t . 
Üregi -nyúl anyá tó l származó h y b r i d e t eddig 22 da rabo t , házinyúl-anyától 
származó hybridet 39 darabot l e h e t e t t megvizsgálni. A következő bélyegekre 
és megfigyelésekre lehet ki térni az a l ább iakban . 
T e s t s ú l y . A v a d üregi és ház inyú l reciprok-hybridek súlygyarapodására 
jel lemző az, hogy a kisebb cllésszámú (4—5) üregi-anya fészekal ja iban a kicsi-
n y e k kezdetben n a g y o b b sú lygyarapodás t m u t a t n a k , m i n t a nagyobb fészek-
a l j számú (6—8) ház i -anyák hybr id-kölykei . A teljes kifej lődéskor végül is meg-
fordu l a helyzet, a házi -anyák h y b r í d j e i lesznek nehezebbek. A házi-anyától 
származó hybridek így 2200 g körül i sú ly t szoktak elérni, míg az üregi-anyától 
származók 1900—2000 g-ig. 
A f ü l é s a h á t s ó l á b a r á n y a . Az üregi-nyúl viszonylag rövid 
füle fa j ta je l legnek tek in the tő , és á l t a lános háziasítási je lenségként í r j ák le a 
házi f a j t á k hosszú fü lé t . Kérdéses vo l t , hogy k imuta tha tó-e , ebben az á l ta lában 
hybridizációkor in te rmedier állású bé lyegben , széttolódás az anya i t ípusok felé, 
Fül-láb aránya %-ban, élő állatokon, növekedés közben 
• • 1 
Házi I rí 
1 
Házi-anya 
hybrídjei n 
Üregi-anya 
hybrídjei n Üregi 
Kur. 
napúk 
1 9 9 6 , 4 4 3 6 9 2 , 3 1 2 1 9 0 , 2 0 1 8 8 0 , 3 9 3 0 
1 1 9 8 , 8 3 3 9 9 3 , 9 8 2 0 9 0 , 5 5 1 5 8 2 , 8 6 6 0 
8 9 7 , 5 0 3 5 9 3 , 4 0 1 7 8 8 , 9 7 1 0 8 3 , 0 1 9 0 
8 9 7 , 3 5 2 9 9 1 , 8 6 1 6 8 8 , 7 6 1 0 8 1 , 6 7 1 2 0 
8 9 8 , 0 4 2 5 9 0 , 5 7 1 6 8 7 . 9 2 1 0 8 0 , 9 9 1 5 0 
8 9 7 , 7 3 2 4 8 9 , 6 8 1 5 8 7 . 5 6 1 0 8 1 , 0 2 1 8 0 
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élő állatokon szerzett ada tokon , növekedésük közben. A fü l méretei t célszerű 
vol t a könnyen és b iz tosan mérhe tő há t só tarsus viszonyában kifejezni, inkább , 
m i n t a kisebb pontossággal mérhe tő tel jes testhosszxisághoz viszonyítva. 
A túloldali t á b l á z a t b a n a láb és fü l abszolút mérete inek át lagából a d h a t j u k 
meg ezt a fa j ta je lző v iszonyszámot , 6 hónapos korig. Ezen a koron tú l a hossz-
növekedés már kevese t ha lad t ovább . 
A tábláza t ada ta ibó l l á tha tó (n = a vizsgált egyedek száma), hogy a vár -
h a t ó intermedier állás mel le t t , a t á rgya l t bélyegben a reciprok-liybrid csoport 
közöt t eltolódás t ö r t én ik . E z a széttolódás a ha rmad ik hónapban éri el a maxi-
m u m á t (4,4%), és ez az ál latok fe lnőt t korba kerülésével fokozatosan csökken. 
H a nem a fü l és há t só láb egymáshoz viszonyí to t t a r á n y á t , hanem külön-
külön a fü l és a há t só t a r sus úgynevezet t viszonylagos növekedését á l lap í t juk 
meg, akkor k i tűnik az, hogy a 30 napos választás i korig a viszonylagos növekedés 
teljesen megegyezik az a n y a és a sa j á t hybr id j e közöt t . 
A fül viszonylagos növekedése 
Napok -zárna Házi 
Házi-anya 
hybridjei 
•Üregi-anya 
hybridjei Üregi 
1 5 — 3 0 
3 0 — 6 0 . 
6 0 — 9 0 
9 0 — 1 2 0 
J 2 0 — 1 5 0 
1 5 0 — 1 8 0 
4 8 , 8 
3 4 , 3 
1 2 , 7 
6 , 2 
1 , 9 
0 , 9 
5 2 , 6 
2 4 , 1 
8 , 3 
5 . 1 
1 . 2 
1 , 2 
3 9 , 4 
2 8 , 3 
1 3 , 7 
3 , 7 
1 , 3 
1 , 2 
3 7 , 5 
2 7 , 9 
1 2 , 7 
8 , 0 
1 , 5 
0 , 0 
A láb viszonylagos növekedése 
Napok száma Házi 
Házi-anya 
hybridjei 
• 
Üregi-anya 
hybridjei Üregi 
1 5 — 3 0 . , 
3 0 — 6 0 
6 0 — 9 0 
9 0 — 1 2 0 . . 
1 2 0 — 1 5 0 
1 5 0 — 1 8 0 
3 2 , 0 
3 1 . 8 
1 4 . 9 
5 , 0 
1 , 9 
0 , 9 
3 1 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 5 
4 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
1 6 , 2 
3 , 5 
1 , 2 
2 , 2 
. 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 0 , 4 
9 , 4 
2 , 4 
1 , 2 
A s z ő r ö z e t m i n ő s é g e . H a összehasonl í t juk a házi nős tények 
hybr idje inek és az üregi nős tények hybr id je inek egysoros gyapjúszál-vastagság 
ada ta i t , k i tűnik, hogy míg abszolút é r tékekben a vas tagság alig tér el a k é t 
hybr id-csopor tban, az egyedenként 200—250 szálmérés adataiból k i számí to t t 
s t a n d a r d deviatio, a reciprok-hybridek szempont jából el térő. Ugyanúgy, ahogy 
ismeretes a t iszta üregiek egyenletesebb gyapjúminősége, ez t a helyzetet l á t j u k 
kialakulni az üreg i -anyátó l leszármazó hybr ideknél is. 
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Üregi-anyák hybridjei Házi-anyák hybridjei 
10.97 ± 1.44 mikron 12.50 ± 1.76 mikron 
12.68 ± 1.67 » 
12.26 ±' 1.68 » 
12.86 ± 1.73 » 
12.83 ± 1.50 » 
12.66 ± 1.29 » 
12.37 ± 1.92 » 
12.28 ± 2.09 » 
12.65 ± 2.19 » 
12.25 ± 2.07 » 
13.13 ± 2.00 » 
T e n y é s z t é s i m e g f i g y e l é s e k . Az üreg i -anyátó l származó 
hybridek szi lárdabb t e s t a lka túak . Ezt a f a r i zomza t és a hosszú há t i zmok fej le t t -
sége is m u t a t j a , az tiregi anyának megfelelően. 
• Az üregin-ősténytől származó hybr idek , noha azonos viszonyok közöt t 
nevelkedtek a többivel, a közvetlen fészekhagyás i kor u t án a nyu lakon á l ta lában 
jellemző félénkségét l a ssabban vetkőzik le, m i n t a parlagi anyá tó l származó 
hybridek. E z a félénkség és a hirtelen elugrások még a kétéves üregi-anyai 
hybrideket is megkülönbözte t i a magya r v a d a s anyátó l származó hybr idekkel 
szemben, különösen a n n a k számára, ak i az á l lományt hosszabb időn á t nevel-
kedés közben f igyelemmel kísérhet te . 
Ez a hosszabb ideig t a r t ó vadság később a felnőt t üregi-anyai hybrideken 
abban is megnyi lvánul , hogy párosítások a lka lmával a hímet sokkal nehezebben 
veszik fel, vadabbul védekeznek, mint a házi nyu lak , és a házi a n y á t ó l származó 
hybridek. Abban az ese tben , ha az ü reg i -anya hybridje i t t o v á b b r a is az üregi 
nyúlnak megfelelő környezet i körü lmények közöt t t a r t j u k , a f en t i bélyegekben 
még erősebben a t iszta üregi-t ípusra ü t vissza. 
A z a d a t o k l e h e t s é g e s m a g y a r á z a t a . Amikor most az 
i t t b e m u t a t o t t két kísérletben lá tha tó a n y a i ha tá s speciális okára próbálunk 
köve tkez te tn i , elsősorban meg kell vizsgálni a két kísérlet közös vonása i t . 
Az első az, hogy m i n d k é t esetben egy k i s t e rmetű f a j t a volt nagy te rme tűve l 
keresztezve. A reciprok-hybridek nagyságviszonyaiban való el térést ezzel 
minden kényszer nélkül megmagya rázha t j uk , annál is inkább , mer t erre az 
ál la t tenyésztési i rodalomból sok k i tűnő példa v a n . Nagyobb te rme tű a n y á k b a n 
több hely és bővebb táp lá lás van b iz tos í tva az embryók számára . Hogy a kis-
emlős pé ldánál m a r a d j u n k , a már eml í te t t У e n g e-féle m u n k á b a n is a szerző 
arra a végkövetkezte tésre j u t , liogy a ha tó t ényezők közül csak az uter in-kör-
nyezet befolyásá t lehete t t megál lapí tani az ellési súlyra. K u s l i n e r (1952) 
s z e r i n t : »jóllehet kétségtelenül az apa is be fo lyás t gyakorol az u t ó d o k növeke-
désére és fejlődésére, mégis a magzatkor i táplálkozási viszonyok, amelyeket az 
anya f a j t a sa j á t s ága i ha t á roznak meg, a postembryonál is fej lődés hosszú idő-
szakán á t m e g m u t a t k o z n a k az u tódokban .« 
Mi a magyaráza ta azonban annak , hogy az i t t b e m u t a t o t t reciprok-hybríd 
állatok nemcsak tes tnagyságban és s ú l y b a n , hanem bizonyos mér tékig fa j i 
bélyegeikben is az anyai t ípus felé t o l ó d t a k el? Er re a lehetőségre a távoli fa j -
hybr idek eseteiben m á r több példa van az á l la tgenet ikában, de az okát rend-
szerint elégtelenül, vagy a cytoplazmat ikus öröklésre való h ivatkozássa l ad t ák 
meg. 
Meg lehel azonban a kérdést úgy közelí teni , ha a két kísérlet másik közös 
vonására u t a l u n k , amely abban áll, hogy m i n d k é t kísérletben v a d f a j t á t keresz-
t ez tünk házias í to t t t ípussal . Nemcsak morfológiailag, h a n e m élet tani lag és 
viselkedésükben is nagyon eltérő két t í pus kerü l t így össze. Már S t o l t e is 
r á m u t a t o t t az ő egérkísérletével kapcso la tban , hogy a vad a l fa j é le t tan i karak-
te r i sz t ikuma a t e m p e r a m e n t u m (biotonus) és ingerelhetőség, ezzel szemben 
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a házi f a j t áé a t e rmékenység és nagynövés . Ez a mai szemmel nézve ké t »anyag-
cseretípus« első körül í rása . A nyúlvizsgála tok során ennél már valamivel t o v á b b 
is j u t o t t u n k . A vérkata lase-enzim vizsgálatokkal kapcso la tban (F á b i á n — 
S z é к у , 1954) fö lmerül t az az elgondolás, hogy a fül- láb f a j t a index , kor . 
súly , haemoglobin , a vérkata lase ak t iv i t ása , a viselkedés á l ta lában, megfelelő 
környezet i kö rü lmények közöt t együt tesen jelezhet olyan t ípus t , ami t m á r 
»anyagcsere t ípusnak« is nevezhe tünk . Ü g y gondol tuk, az üreginyulat »respira-
tor ius« t ípusnak lehe tne nevezni , a ház inyúl lenne a »digestorius«, a h y b r i d 
a »képlékeny«. Ú g y is m o n d h a t n ó k , hogy a vad á l la t ra a disszimiláció i n k á b b 
jellemző, a t áp l á l ék energiá já t mozgási energiára és az idegrendszer feszültség-
b e n t a r t á sá ra hasznos í t j a elsőso. b a n . A ház ias í to t t f a j t á k o n az asszimiláció 
j u t előtérbe, t á p a n y a g o k b ó l a t e s t tömegé t gya rap í t j a , és nagyobbszámú u t ó d o t 
t e r m e l (Stohl, n e m közölt ada tok) . 
Ezek szer int nemcsak arról van i t t szó, hogy a fe j lődő embryó, — amely 
m i n t szervezeti egység in termediér lenne — a n a g y t e r m e t ű anyában t ö b b 
helyhez és b ő v e b b táplálékhoz j u t , h a n e m az anya i szervezet a hybr id számára 
m i n t első környeze t i tényező szerepel, és ez minőségileg is más az egyik, és más a 
más ik anyagcseré jű anyában . 
így a lakul a z u t á n ki az a helyzet például , hogy a hybr idek viszonylagos 
növekedése a vá lasz tás i korig tel jesen az anyai anyagcsere t ípusú ál latok viszony-
lagos növekedésével egyezik. E z a ha t á s , min t l á t t u k , csak később mosódik el, 
amikor egyformán házias lesz a környeze t és táp lá lás . 
E z az oka a n n a k is, hogy a szőrözet minősége oly sokáig az anyai t í pus ra 
hasonl í t , a közös környezetben is. 
Innen m a g y a r á z h a t ó k az eml í t e t t a lkat i és viselkedésbeli eltérések fenn-
maradása , úgyszólván az állat egész életén á t , az üregi-anyai hybr ideken . 
A rec iprok-hybr idek eltéréseinek magya ráza t á r a n e m hanyagolha tó el az 
sem, hogy az i lyen el térő anyagcsere t ípusú ál latok keresztezésekor a hybr idek 
ugrásszerű vi tal i tás-emelkedése is beá l lha t , és ez, az anyai anyagcsere t ípus 
á thangoló h a t á s á v a l együt t , egyes jel legeknek még erősebb kifejlődését ered-
ményezi , az a m ú g y is n a g y o b b t e r m e t ű hybr idek c sopor t j ának több egyedén. 
Fej lődési d isszonancia is beál lhat egyes szervekben, amire az orrcsontok és 
homlokcsontok e lkéset t záródását lehet pé ldának tek in ten i . 
A reciprok-hybridekre vonatkozó adatok gyűjtése még tovább folyik. Mód van az élet-
tani vizsgálatok elvégzése után a nyúlkeresztezési kísérlet teljes csontváz-anyagának össze-
gyűjtésére, ami meg is indxdt. Szükséges lesz még az olyan üregi-anyai hybrid-csoportok kibőví-
tése, amelyek egész életükben az üreginyúlnak megfelelő körülmények között voltak. 
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DATA OF MOUSE A N D RABBIT E X P E R I M E N T S ON DIFFERENCES IN 
RECIPROCAL H Y B R I D S 
B y 
GY. F Á B I Á N 
Crossings were made of A/us musculus spicilegus Petényi and domesticated albino mice* 
and further of Oryctolagus cuniculus L. and domesticated rabbits (agouti-coloured, medium* 
-ized Flemish giants). Results show- differences iri the two hybrid groups in respect of body length-
length of skull, angle of the occipital bone to the axis of the skull, shape of lower mandible, rela-
tive lengths of tail and legs. (SS == spicilegus, SA = hybrids of spicilegus mother, AS = hybrid*-
of albino mother, AA = domesticated albino.) Compound measurements, method of Patau 
on the basis of the shape of the lower mandible, relative lengths of tail and of legs, there is a sta-
tiscally determined difference between the two groups. 
In the rabbit experiments, measuring the animals in the course of growth, shows the 
proportions of the ear and hind legs to differ, w i th a shift towards the type of the mother. Some 
observations on breeding are made concerning the differences between the two groups of hybrid-. 
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A PAKSI PLEISZTOCÉN-ÜLEDÉKEK CSIGÁI 
ÉS ÉRTÉKELÉSÜK* 
(3 táblázattal) 
írta : 
H O R V Á T H A N D O R 
(Szegedi Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai Intézete) 
A hazai pleisztocén üledékek Mollusca-maradványainak irodalma a legújabb időkig első-
sorban leíró és adatközlő jellegű volt . Az üledékeknek a Mollusca-fauna alapján történő szinte-
zését nem tartották lehetségesnek, mert ennek a feladatnak az elvégzése elé leküzdhetetlennek 
látszó nehézségek tornyosultak. A legfőbb nehézségeket röviden az alábbi 3 pontban összegezem. 
1. Pleisztocén Mollusca-fajaink már a pleisztocén előtt is éltek s ma is élnek, tehát spe-
cifikusan egyik pleisztocén szintet sem jellemezhetik. 
2. Tűréshatáruk és jelenlegi elterjedési területük többnyire nagy, ezért szorosabban körül-
határolt körülmények megállapítására alkalmatlanoknak látszanak. 
3. Sok szempontból érzékenyebbek közvetlen kicsiny környezetük, mint a nagy környe-
zet hatásai iránt, emiatt leleteikből nehéz a nagy környezet viszonyaira következtetni. 
Mindezek ellenére derűlátóan ítéltem meg a kérdést, s megoldását egyéni elgondolásaim 
alapján kíséreltem meg. Tapasztalatból tudom, hogy a különféle lelőhelyek Mollusca-együttesei 
(faunaképei) a környezethatások szerint változnak, s azokkal indokolhatók. Nem akadálya az 
indokolásnak, hogy valamely lelőhely fajai egyéb és másféle környezethatású helyeken is meg-
élnek, mert azokon a helyeken a környezethatások eltéréseinek megfelelőleg más faunaképeket 
adnak. Ezek szerint ugyanazon fauna eltérő faunaképeiből is következtethetünk a környezet-
hatások eltéréseire. Ha a természeti viszonyok különböztek az egyes pleisztocén-szintek kép-
ződésének idején, akkor a Mollusca-faunaképeknck is különbözniük kell. A faunaképek eltéré-
seiből rekonstruálhatjuk a természeti viszonyok eltéréseit. Ezen elgondolásom alapján a pleisz-
I océn-iiledékek szintezése Mollusca-faunájuk alapján is lehetséges. 
Első ilyenirányú vizsgálataimhoz bőséges anyagot adott 40 darab 30 m-es fúrás, melyet 
a M. Áll. Földtani Intézet végzett 1950-ben, egy Szentestől Bajáig húzódó, nagyjából 140 km 
hosszú szelvény mentén. M i h á l t z I s t v á n , a fúrások vezetője az eredmények geológiai 
kiértékelése alkalmával 6 löszszintet állapított meg, holott előtte csupán egy alföldi löszről 
beszéltek. A felülről számított negyedik lösz-szint közvetlenül az ötödik fölé települt, a többi 
szintet futóhomokrétegek különítik el. A harmadik löszszint alsó és az ötödik löszszint felső 
része vályogos. A Mollusca-maradványokat értékelve megállapítottam, hogy faunaképük perio-
dikusan változott, követvén a pleisztocén periodikus változásait. A löszszintek faunája glaciális, 
vályogos zónáiké enyhébb glaciális, a futóhomok lerakódásoké a glaciálisokénál enyhébb és 
csapadékosabb, de á mainál hidegebb és szárazabb interstadiális, illetve interglaciális éghaj-
latnak felel meg. Természeti viszonyok tekintetében minden glaciálisnak megvoltak a maga 
sajátságai az általánosan glaciális jelleg mellett, sőt a természeti viszonyok magukon a glaciáli-
sokon belül is változtak. A löszszintek faunái egymással összehasonlítva, felülről lefelé egyre 
zordabb körülményeket mutatnak, s M i h á l t z felfogásával egyezőleg valószínűleg Würm3 ,2 ,1 , 
1ÍÍSS2,! és Mindel2 idejűek. 
A Duna—Tisza-közi Hátság faunája nem hordalékfauna, kizárólag állóvízi és szárazföldi 
jellegű ; folyóvízi fajokat csak a Duna és a Tisza mentén találtam a fúrások anyagában. Az 
eredményeket nem részletezem, inert már egy másik dolgozatomban (6) közzétettem őket. 
Róluk még mindössze annyit, hogy igen messzeinenőleg egyeznek a geológiai, pollenanalítikai és 
csillagászati vizsgálatok eredményeivel. Ez a munkám már önmagában véve is igazolta, hogy 
a pleisztocénben Molluscák alapján is szintezhetünk. További kutatásaimhoz az a talajminta-
sorozat szolgáltatott anyagot, amit K r i v á n P á l , a M . Áll. Földtani Intézet geológusa 
gyűjtött a paksi löszfalból és bocsátott rendelkezésemre. A sorozat 0—43,40 m mélységig tart, 
20 cm-cnként ismétlődő mintákból áll, s minden mintát 15 X 8 X 3 cm terjedelmű papírtasak-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. március 5-én tartott 474. ülésén. 
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ban kaptam kézhez. K r i v á n P á l szelvényvázlatot is mellékelt, amely egymással váltakozó 
lösz- és vályogzónákat s egy futóhomokréteget tüntet fel, megadván azoknak vastagságát 
cm-ekben. A talajmintákból szitán kimosott csigaanyagot determinál em, a fajokat és egyed-
számukat talajmintánként feljegyeztem, s ezekből az adatokból elkészítettem a dolgozat végén 
mellékelt táblázatot. Ezután következett a kiértékelés munkája, amelynek folyamán igyekez-
tem megállapítani az eltéréseket az egyes rétegek képződési idejének természeti viszonyai között . 
Teljés faunaképet nem remélhettem a kis papírzacskgnyi talajmintákból, viszont módombari 
volt ugyanazon helynek különböző idejű faunáiba belepillantani. A következőkben a kiértékelés-
eredményeit közlöm ; ebben a munkámban felülről lefelé haladok, a mellékelt táblázat szerint. 
A O—9,5 m-ig te r jedő legfelső lösz a z ' a l á b b i módon tagolódik t o v á b b 
csigái a l ap ján . 
0—2 m-ig a f a u n a faj- és egyedszám tek in te tében egyarán t nagyon sze-
gény. Uralkodik a nedvességkedvelő ub iqu i s t a jelleg, melyben fe l tűnik a Trichia 
hispida t ú lnyomó többsége. Je lenleg európaszerte t a l á lha tó f a j , e l ter jedési 
s ú l y p o n t j a E u r ó p á b a n az Alpoktól északra , bazai v iszonyla tban a dombvidéken 
v a n . Főleg bokros l igetek lakója. Nedvességigényé meglehetősen nagy , előszere-
te t te l t a r tózkodik v ízpar ton. T e r ü l e t ü n k azonban te l jesen szárazföldi, m e r t a 
lerakódások nem t a r t a lmaznak vízi f a j t . A száraz rétség n e m megfelelő élőhelye 
a Trichia hispidá-nak, ezért je lenléte helyi v iszonyla tban erősen b izonyí t ja a 
terüle t ligetes jel legét . Szerényen húzód ik meg mellet te a déleurópai e rede tű , 
melegigényesebb Vallonia enniensis. Az erdei f a j o k a t az Arianta arbustorum 
képviseli . Közép- és északeurópai f a j , n á l u n k ma elsősorban hegyvidéki , a D u n a 
ár té r i ligeteiben azonban gyakori az. Alföldön is. Egyet len pé ldányban kerül t 
elő, éspedig a szóbanforgó lösz közepéről . A legalsó m i n t á b a n (1,80—2 m) a 
Trichia hispida egyedszámának szembeszökő emelkedése és az amf ib ikus élet-
m ó d ú Succinea oblonga megjelenése m á r a nedvesség fokozódását jelzi, s á tvezet 
a következő rétegbe. A Succinea oblonga elsősorban vízpar t i f a j , de ligetes erdő-
ben a víztől t ávol is megél. Helyi v i szony la tban ligetet és nedvességet b izonyí t , 
mivel n e m v a g y u n k vízpar ton. Az e l m o n d o t t a k a t összegezve, t e rü l e tünk a lera-
kodások képződése idején meglehetősen száraz és ligetes. 
2—5 m mélységig a f auna egyedszám és fa j szám tek in te tében is sokkal 
gazdagabb az előzőnél. A nedvességkedvelő ub iqu i s táknak a Trichia hispida 
nagy többségén a lapuló uralma t o v á b b r a is meg arad , amennyiben a Trichia 
hispida száma i t t is és a feletti löszben is megha lad ja az összes egyedek s z á m á n a k 
k é t h a r m a d á t . H a t a l m a s számbeli fö lénye a többi f a j fe let t következetesen 
m u t a t k o z i k minden egyes m i n t á b a n . A 7 ubiquis ta f a j n a k összesen 233 egyede 
közül 199 Trichia hispida. Aránylag j e l en tékeny szerepet já t sz ik a Vitrea crys 
tallina is (25 db) . A többi f a j csak alárendel ten, min tegy színező elemként 
mu ta tkoz ik . Nagyo t emelkedik az erdei f a jok jelentősége is a fe le t t i lösz f a u n á -
j ához viszonyí tva. 3 fa jon belül 34 egyed képviseli ezeket. Az Arianta arbus-
torum egyedszám tek in te tében m á s o d i k helyen áll a f a u n á b a n (26 db) , míg a 
C.lausilia dubia (7 db) és a Zonitoides radiatulus (1 db) csupán színező elemek. 
Az amf ib ikus Succinea oblonga eléggé rendszeresen muta tkoz ik min t á r ól-min-
t á r a , de egyedszáma mindig alacsony (összesen 10 db). A f a jok á l ta lában erősen 
nedvességigényesek, t ehá t t e rü le tünk a lösz lerakódása idején sokkal ny i rkosabb 
vol t , m i n t a jóval szegényebb f a u n á j ú fe le t t i lösz képződésekor. A f a u n a i t t is 
szárazföldi , 277 d b csigánk közöt t n incsen egyetlenegy vízi sem. A többny i r e 
v í zpa r t i Succinea oblonga i t t nem v í zpa r to t , hanem nyirkos l igeteket b izonyí t . 
Vízpar t esetén t öbb volna belőle, s vízicsigát is kellene t a lá lnunk . Az Alföldön 
fá t lan helyen s száraz fűben is akad , az ilyen helyeket azonban az év egy részé-
ben időszakos vizek nedvesít ik, e v izekben vízi f a jok is előfordxdnak, a hosszú 
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száraz időszakot k i tűnően átvészelő Anisus spirorbis pedig tömegesen szokott 
tenyészni . Ezért helyi viszonylatban vízicsiga híján n e m gondolok még idő-
szakos víz pa r t j á ra sem. A Succinea oblonga ál landóan száraz s emellett f á t l an 
te rü le ten nem él meg , így löszünkben csak ligetes szárazfölddel indokolhatom 
je lenlé té t . További bizonyítékai a l igeteknek a ligeti erdei f a j o k előfordulása, 
főleg a rendszeresen muta tkozó Arianta arbustorum-é, s ezenfelül az ubiquis ták 
közt a nedvességigényesebbek (Trichia hispida, Vitrea crystallina) nagy több-
sége a kevesebb nedvességet igénylőkkel szemben. A m á r i nkább szárazabb 
helyeket kedvelő Pupilla muscorum-ból csak egyetlen pé ldány t t a lá l t am. A felet t i 
löszénél jóval ny i rkosabb és l igetesebb jelleg — teljesen szárazföldi területről 
lévén szó — csapadékosabb kl ímát és egyú t t a l enyhébb hőmérsékletet je lent . 
A viszonyok azonban a lerakodások képződése a la t t sem vo l tak teljesen egy-
formák. Középtá jon szárazabb és hidegebb kl ímára valló jelenségekkel ta lá l-
kozunk. így 3,20 — 4 m-ig aránylag kevés a Trichia hispida, megszakad az Arianta 
arbustorum m i n t á n k é n t ismétlődő fo ly tonossága , s csak egyet len egyedét t a lá l juk 
(3,60—3,80 m-nél). 3,40—4,20 m-ig h iányzik az egyébként rendszeresen előfor-
duló Vitrea crystallina. 
5 -5,60 m mélységben ú j a b b f a u n a k é p e t l á tunk . A m i n t á n k é n t számítot t 
együ t tes darabszám szembeszökően magasabb , min t az eml í te t t zóna fölöt t 
vagy a l a t t . A t a l a jmin tasoroza tban eddig csak szórványosan, n a g y hézagokkal 
talált Vallania enniensis, Clausilia dubia és Euconulus trochiformis min tánkén t 
ismétlődik. Valószínűleg a feletti f a u n á n a k is rendszeres- alkotói vol tak nagyon 
kis százalékkal, de' csekély számuk m i a t t csak kevés m i n t á b a kerül tek bele. 
A Vallonia pulchella és V. costata f a j o k k a l az egész »legfelső lösz«-ben csupán 
i t t t a lá lkozunk. A Trichia hispida száma je len tékeny marad , s legfelső min tánk-
ban (5—5,20 m) még t ö b b van belőle, m i n t az összes többi f a j egyedeiből együt t -
véve ; inné t kezdve azonban m á r jóva l kevesebb. A Succinea oblonga az egész 
»legfelső lösz«-ben i t t éri el legmagasabb egyedszámát , s ezenfelül ' min tánkén t 
rendszeresen ismétlődik, holott zónánk fe le t t és a la t t (kivéve az alúlról követ-
kező m i n t a egyetlen egyedét) sorozatosan hiányzik. A ligeti erdei f a jok jelen-
tősége megket tőződik a feletti löszhöz viszonyí tva, da rabszámuk 24%-a a 
fa jok együt tes da rabszámának , míg a fe le t t i f a u n á b a n csak 12%. I t t talál-
kozunk először a Pupilla Sterri-vel ; rendszeresen és j e l en tékeny egyedszámmal 
kezd muta tkozn i . Je lenleg a K á r p á t o k és az Alpok mészszikláin él. A meszes 
ta la jhoz azért ragaszkodik, mert kedvel i a meleget . Je lenlé te a mainá l h idegebb 
klíma mel le t t va lamelyes t napos és meleg körülményekre is m u t a t . Érdekes , 
hogy löszünkben és a fe le t t i löszben a f a j o k számaránya pon tosan egyezik. Mind 
a k e t t ő b e n 7 ubiquis ta , 3 ligetlakó és 1 amf ib ikus f a j t t a l á l t am. Végeredményben 
a nedvességkedvelő ubiquis ták , az erdei f a j o k és a Succinea oblonga esetében 
észlelt f aunagya rapodás alapján az égha j la t az előzőnél jóva l csapadékosabb és 
enyhébb , a ligetek dúsabbak . 
5,60—9,50 m-ig a fauna jellege t ö b b t ek in te tben egyezik az imént jellem-
zet t f aunáéva l . í g y nagy jábó l egyezik a m i n t á k fa j száma, m e r t az 5 m-ig csak 
gyéren muta tkozó f a j o k 5 m a la t t n a g y j á b ó l rendszeresen ismét lődnek min tán-
kén t . A nedvességkedvelő ub iquis ták t o v á b b r a is u ra lkodnak , összetételük 
azonban megváltozik. A Trichia hispida m á r 5,40—5,60 m-nél elveszti számbeli 
fö lényé t , s az Euconulus trochiformis és Pupilla Sterri mögö t t a ha rmad ik helyre 
kerül , mennyisége azonban még j e l en t ékeny . 5,60 m-től kezdve m á r egyedszáma 
is erősen megcsappan t , továbbra is előfordul ugyan va lamenny i m i n t á b a n , 
a t öbb i fa jhoz v iszonyí to t t jelentősége azonban nagyot csökken, vezetőszerepét 
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elveszt i . Számbelileg egy f a j sem m ú l j a felül a többi t olyan mér tékben , min t azl 
edd ig a Trichia hispida t e t t e . A legfontosabb szerepet a Punctum pygmaeum 
j á t s s z a , amennyiben 19 t a l a jm in t a közül 8-ban belőle van a legtöbb, s a m in t án -
k é n t számítot t legmagasabb egyedszámot is képviseli (11 db , 7—7,20 m-nél) . 
Összes egyedeinek száma vezetőszerepe mellet t is csupán 70, míg az összes f a j o k 
da rabszáma együ t tvéve 345. Egyedszám tekin te tében a Trichia hispida követ i 
(64 db) , s 3 m i n t á b a n uralkodik. U t á n a a Vitrea crystallina következik ; 3 min-
t á b a n vezet, összesen 52 van belőle. Egy ik min t ában a Punctum pygmaeum, 
Trichia hispida és Vitrea crystallina együt tesen ura lkodik 3—3 egyeddel, egy 
m á s i k b a n a Punctum pygmaeum és a Vitrea crystallina (3—3 db), ismét máshol 
a Vallonia enniensis, Trichia hispida és a Vitrea crystallina (2—2 db). Végered-
m é n y b e n a Trichia hispida rovására kisebb, a hideg és szárazság elől könnyeb-
ben rej tőző f a jok gya rapodnak . Az előző lösszel szemben a ligeti erdei f a jok 
s z á m a 3-ról 6-ra emelkedik, mennyiségük azonban az összes egyedek 24,3%-áról 
23 ,7%-á ra csökken. Az Arianta arbustorum veszít va lamit eddigi jelentőségéből. 
Az u ra lma t az 5 m-ig nagyon szórványos Clausilia dubia veszi á t tőle (23 db) , 
amely már 5 m- tő l rendszeresen mu ta tkoz ik . A Pupilla Sterri számbelileg 
c s a k n e m egyezik vele (22 db). É l e t m ó d j á r ó l már megemlékeztem. Elég rend-
szeresen muta tkoz ik a lerakódások közepe t á j á n az eddig úgyszólván teljesen 
h i ányzó Zonitoides radiatulus is. Az Or'cula dolium a Pupilla Sterri-ve 1 a meleg-
igényesebb erdei f a j o k a t képviseli, amennyiben ma mészhegyek melegebb 
részein ta lá lható . A klíma a rány lag mérsékelt hidegét m u t a t j á k . Hasonlóra 
va l l a Goniodiscus ruderatus r i tkasága . G e y e r szerint m a Norvégia északi 
részének közönséges csigája. H a z á n k b a n m á r csak szórványosan ta lá lha tó , 
k á r p á t i jellegű f a j . Az amfibikus f a j o k a t i t t is csupán az inkább szárazföldi Succinea 
oblonga képviseli; 7,40 m-től lefelé alacsony egyedszámmal minden min t ában elő-
fo rdu l (az utolsót kivéve), sőt 8,40—8,60 m-nél vezetőszerepet visz, igaz, hogy 
c sak 3 egyeddel. A lerakódáson belül a messzemenőleg egyönte tű faunából 
nagymér t ékben hasonló körü lményekre köve tkez te the tünk . A viszonyok azon-
b a n ezen üledék képződésekor sem vo l tak teljesen egyformák . Legzordabb 
körü lményeke t a középtá jon t a l á lunk . I lyen jelenségek 6,40 m-től 6,80-ig az 
egyedek együt tes számának csökkenése, a déli eredetű Vallonia enniensis mér-
séklődése, 6,60—7 m-nél a hidegkedvelő Goniodiscus ruderatus mu ta tkozása . 
6,60-tól lefelé a fe le t t i 5 m i n t á b a n rendszeres Pupilla Sterri előfordulások gyé-
rülése, 7,40 m-től felfelé az a lan t i 9 m i n t á b a n következetesen muta tkozó Suc-
cinea oblonga te l jes eltűnése. 
Rekons t ruá lva a természet i v i szonyokat , löszünk képződési idejére oda 
j u t u n k , hogy az éghaj la t a felet t inél jóva l szárazabb és hidegebb, a ligetek azon-
b a n dúsak. A »legfelső lösz« f a u n á j á n a k egymástól élesen elhatárolódó perio-
d ikus változásaiból s a megfelelő természet i viszonyok eltéréseiből következ-
t e t v e , heterogén geológiai idejű lerakodásokból áll. Hogyan rendezzük az észlelt 
per iódusokat a geológiai időszámítás szer int? A f auna a lapján csak egy jól 
e lha táro lha tó »legnedvesebb és legenyhébb« zónánk van , éspedig a középtá jon , 
5—5,60 m mélységben. E t tő l felfelé és lefelé~l—1 eltérő f aunaképe t t a lá lunk . 
Az alsót a hideg és szárazság elől könnyebben rej tőző kicsiny fa jok többsége 
jel lemzi , a Punctum pygmaeum kis számbeli fölényén alapuló ura lmával , a 
Trichia hispida mérsékel t száma mel le t t . A felsőt a n a g y o b b fa jok többsége, 
a Trichia hispida ha t a lmas számbeli fölényén alapuló ura lmával , a Punctum 
pygmaeum c saknem tökéletes h i ánya mellet t . Ezek szerint megkülönböztet-
h e t ü n k 0—5 m-ig egy felső és enyhébb W ü r m 3 és 5,60-tól 9,50 m-ig egy alsó 
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zordabb W ü r m 2 glaciálist, s a ket tő közt 5—5,60 m-ig a Würm2—3 interstadial is 
foglal helyet . Felső glaciálisunkban azonban élesen elkülönül a 0—2 m-ig csi-
gákban igen szegény rész, a 2—5 m-es, csigákban sokkal gazdagabb zónától. 
Az eltérés közvetlen o k á n a k a szárazságot t a r t o m , amely egyú t t a l felül szegé-
nyes, alul sokkal dúsabb ligeteket j e l en t . 
De vá j jon mi okozta a nagy nedvességbeli eltérést? Megoldásul két lehe-
tőség kínálkozik. Az egyik szerint a lösz lerakódásával j á ró emelkedés t e t t e 
szárazzá a terüle te t . I lyesmit rendszeresen észleltem az alföldi fú rások anyagá-
b a n , ahol a feltöltődés következtében a vízi f a u n a szárazföldibe megy át'. Ez 
te rü le tünkön felül szegény, alul gazdag nedvességkedvelő f a u n a elszegénye-
dését okozta volna. Gyengéje az e lgondolásnak, hogy a k é t rész élesen el-
ha táro lódik . A lassú és fokoza tos emelkedésnek megfelelően ne in ha tárvona-
la t , hanem, — min t az Alföldön is, — h a t á r s á v o t kellet t volna t a l á lnom. A másik 
m a g y a r á z a t az éghaj la tvá l tozás . A »legfelső lösz«-ben már ké t , csupán klímaválto-
zással magyarázha tó éles ha t á rvona lunk v a n , nagyon természetes ezért, ha a 
ha rmad ik éles ha t á rvona lná l is kl ímavál tozásra gyanakszunk . Miért nem indo-
ko lha t juk feltöltődéssel a más ik két h a t á r v o n a l a t ? Azért n e m , m e r t a nedvesebb 
zóna felül v a n , feltöltődéssel j á ró szárazodás esetén alul kellene lennie. A felté-
te lezet t éghaj la tvá l tozás t , t ek in te t t e l a f a u n a hirtelen és n a g y a r á n y ú elszegénye-
désére, glaciálisnak kell t a r t a n u n k . 
Ezzel oda j u t o t t u n k , hogy a szorosabb értelemben v e t t W ü r m 3 glaciális 
csak 0—2 m-ig ter jed , s 2—5 m-ig egy még aránylag száraz és hideg, 5—5,66 
m-ig pedig egy ennél sokkal nedvesebb és .enyhébbin te rs tad iá l i s zónánk v a n . 
Az e redmény egyezik B a c s á k G y ö r g y csillagászati számításokon ala-
puló klímagörbéjével, ahol a W ü r m 3 glaciális előt t szubark t ikus , ezelőtt pedig 
szubtrópusi kilengésű inters tadiál is t t a l á lunk . A 2—5 m löszzóna ismertetésénél 
m á r r á m u t a t t a m arra, hogy annak képződése közben az égha j l a t középtájon 
vol t a legszárazabb és leghidegebb, ennek megfelelően a k l ímagörbe szubark-
t ikus kilengést jelző részének a közepe is behorpad . Nem egyenletes a görbe 
szubtrópusi kilengést jelző része sem, a t e t e j e homorú, s e homorodásnak a 
W ü r m 3 felé eső csücske erősebben k idudorodik , a kilengés legenyhébb maxi-
m u m á t jelezve. Vájjon vélet len-e, hogy ennek a i álam mindössze 3 ta la jmin-
t á n y i zónának éppen a legfelső m i n t á j á b a n 28 a Trichia hispida száma, míg a 
másik ke t tőben csak 14? N e m biztos, hogy az ; bá r kl ímagörbe nélkül , pusztán 
a csigák a lap ján nem feszegetném ezt a m a x i m u m o t . A szubt rópus i kilengés 
e lőt t jelentéktelen kis ant iglaciál is t , m a j d egy komolyabb szubark t ikus kilen-
gést t a lá lunk , amely m á r közvetlenül köve t i a Würm., glaciálist . Az 5,60— 
9,50 m lösz f a u n á j á n a k jellemzése közben m á r megá l lap í to t t am, hogy annak 
száraz hideg max imuma felfelé 6,40 m-nél végződik. Ezen az a lapon feltételez-
he t j ük , hogy a szubarkt ikus kilengésnek az 5,60—6,40 m-es lösz felel meg. 
A zóna legfőbb jellegzetessége, hogy az a lan t i löszben m é g nagyon szór-
ványos Pupilla Sterri minden t a l a jmin t ában és aránylag j e l en tékeny számmal 
muta tkoz ik . Manapság hegyi f a j , t ehá t hidegkedvelőnek nevezhe tném, de 
bizonyos mér tékig melegkedvelő is, inert a mészsziklák lakója . A kétféle igéin 
egybevetésével megkapjuk a szubarkt ikus kilengés meglehetősen száraz és 
zord, de — interstadiál isról lévén szó — a glaciálisénál mégis melegebb éghaj-
l a t á t . Szubarkt ikus kilengésük vastagsága a lap ján sokkal rövidebb idő ta r tamú, 
de f a u n á j a szerint sokkal h idegebb és szárazabb lehete t t a szubt rópus i kilengés 
fölöt t i szubark t ikus kilengésnél. Nagyon hasonló a W ü r m 2 glaciálishoz, nem 
határolódik el élesen at tól , kevés benne a Trichia hispida, s rendszeresen előfor-
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du l a Pupilla Sterri. Ezzel szemben a 2—5 m szubark t ikus kilengés élesen elha-
tá ro lódik a W ü r m 3 glaciálistól, sok Trichia hispidá-t t a r t a l m a z , a Pupilla Sterri 
pedig teljesen h iányz ik belőle. E z é r t megnyugvássa l l á t j u k , В а с s á к kl íma-
görbéjére p i l l an tva , hogy a görbe is sokkal meredekebb a szubtrópusi kilengés 
e lő t t i , m in t u t á n i szubark t ikus ki lengésben. 
Az e l m o n d o t t a k a lapján a »legfelső lösz« fö ld tan i időbeosztása a köve t -
kező : 0—2 m W ü r m 3 glaciális; 2—5 m szubarkt ikus ki lengés; 5—5,60 m szubtró-
p u s i kilengés ; 5,60—6,40 m zord szubark t ikus ki lengés; 6,40—9,50 m Würm., 
glaciális. Legvékonyabb a szub t rópus i kilengés ü ledéke, holot t В а с s á к 
szer int éppen ez az időszak volt a leghosszabb. A két e redmény n e m r o n t j a el 
egymás t , mindössze anny i t j e l en t , hogy ekkor vol t leglassúbb a löszképződés. 
\ szubtrópusi kilengés f a u n á j á b a n összeolvad a fe le t t i és a la t t i l ö sz fauná jának 
jellege, amennyiben m á r á l ta lában rendszeresen i smét lődnek a lej jebb is rend-
szeresen ismét lődő f a jok , viszont a Trichia hispida száma a fe le t t i löszre je l lemző 
módon magas . Z ó n á n k sa já t jellegzetessége csupán az összeolvadásból elő-
álló magas egyedszám. A W ü r m 3 és W ü r m 2 glaciális azonban В а с s á к 
szerint is összeolvadt , valódi in te r s tad iá l i s nein vol t közö t tük , mer t a W ü r m 2 
j égsapká ja , megfogya tkozva bá r , de a Würm 3 - ig k i t a r t o t t . H a ez v a l ó b a n ^ í g y 
vo l t , az in ters tadiá l i s vályogzóna h i á n y a is é r the tő . 
K r i v á n P á l szelvénye vályogzónával f o l y t a t ó d i k a »legfelső lösz« 
a l a t t . Ezen a f ö l d t a n i ha tá rvona lon a f a u n a is ugrásszerűen megvál tozik . A csigák 
száma már a vá lyog legfelső m i n t á j á b a n (9,50—9,60 m) 17-ről 10-re, a f a j o k é 
8-ról 6-ra csökken a legalsó löszmin táva l szemben. E g y min táva l le j jebb m á r 
csak 3 csigát és 2 f a j t t a lá lunk, a f a u n a t ehá t egy még n a g y o b b ugrással te l jesen 
elszegényedik. Lefelé ha ladva ebben a szegény f a u n á b a n , s közben k o m o l y a b b 
alsó f a u n a h a t á r t keresve, e g y m á s u t á n lépjük á t a f ö l d t a n i h a t á r v o n a l a k a t . 
A vályogzóna u t á n á t h a l a d u n k egy löszön, m a j d i smét egy vályogzónán s ú jbó l 
löszön, végül 15,40 m-nél a f a j o k száma hirtelen 6-ra emelkedik s i t t megál lapod-
ha tunk . N e m lehet véletlen, hogy egyú t t a l geológiai ha t á ron is v a g y u n k , a 
szelvény u g y a n i t t deflációs hézagot jelez. Ú j zónánk t e h á t 9,50 m- tő l 15,40 
m-ig te r jed , geológiailag he terogén, de f a u n á j a meglehetősen egységes. K ö v e t -
kezetesen, b á r n é m i hézagokkal , c sak a Trichia hispida i smét lődik benne . Mennyi-
sége kisebb, m i n t a Würm 2 -ben , ahol va lamennyi m i n t á b a n meg ta l á l tuk , s 
á l talában az egyes min t ákban is t ö b b volt belőle. Más f a j o k csak szórványosan , 
n a g y hézagokkal m u t a t k o z n a k . E l t e k i n t v e a legfelső 10 cm-es s még á t m e n e t i 
jellegű min tá tó l , a f a jok száma m i n t á n k é n t rendszer in t 1 vagy 2, csak egyet len 
esetben 3, 4 m i n t a pedig cs igát lan . A csigák együt tes száma m i n t á n k é n t á l ta lá-
b a n 1 vagy 2, e lvétve 3 vagy 4 s csak egy a lkalommal 8. Ez a szegényes f a u n a 
erősen száraz és hideg glaciális á r n y é k á b a n élhetet t , a m i t én a t ágabb ér te lemben 
v e t t Würm 1 -e l azonosítok. A t e rü le t szárazföld, m e r t vízi és • amf ib ikus f a j o k 
nincsenek. A növényze t t o v á b b r a is ligetes, ezt , a Trichia hispida c s a k n e m 
folytonos előfordulása mel le t t , 4 l iget lakó f a j is b i zony í t j a . A részletesebb tag-
lalással alulról felfelé b a l a d v a a következőkben próbálkozom. 
15,40—15 m , lösz. A Trichia hispida száma a fe le t t i n é h á n y m i n t á h o z 
viszonyítva n a g y , s a l iget lakó Arianta arbustorum c supán i t t szerepel a leg-
közelebbi vályogzónáig. 15—15,20 m-nél a csigák száma 8, t e h á t helyi v iszony-
la tban szokat lanul magas , u g y a n i t t az Arianta arbustorum Uralkodik. (A középső 
m i n t a cs igát lansága csúnya szépséghiba, de i lyen szegényes f a u n a mel le t t 
könnyen megesik az. ilyesmi. H a ez a jelenség elvétve és rendszertelenül m u t a t -
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kőzik, n e m kell neki különösebb je lentőséget tu la jdoní tan i . ) Aránylag még 
enyhe, glaciáliseleji kl íma, dús ligetek. 
15—14 m, lösz. A csigák száma a legalsó m i n t á b a n , az a l an t i min táva l 
szemben, 8-ról 2-re csökken, ezután 4 m i n t á n keresztül következetesen 1. Az egész 
Würmj-ben nincs több példa arra , hogy az egyes szám mellet t i lyen makacsul ki-
t a r t ana . Az Arianta arbustorum-ot a szárazságot j obban tűrő , s a hideg e lő lköny-
nyebben re j tőző Pupilla Sterri ligetlakó v á l t j a fel, de csak a 2 alsó m i n t á b a n szere-
pel 1—1 egyeddel . A glaciális száraz h ideg m a x i m u m á n a k az ideje lehete t t . 
14—12,60 m, lösz. A Tricliia hispida száma 6 min ta közül 5-ben nagyobb , 
mint az a l a t t i löszben. A zóna felső része (13,40 m-től) nedvesebb és enyhébb 
körülményeket m u t a t az alsónál; egymáshoz közeleső m i n t á k b a n 4 és 3 egyed-
számot t a l á lunk , ahol a Pupilla Sterri, illetőleg a Clausilia dubia l igetlakó fa jok 
is szerepelnek 1 egyeddel. Az éghaj la t erősen száraz és hideg, de valamivel 
nedvesebb és enyhébb az előzőnél. A zóna azonos lehet azzal a szubark t ikus 
kilengéssel, ami a kl ímagörbén a glaciálist követ i . 
12,60—11,60 m, vályogzóna. A legalsó m i n t a csigát lan. A fe le t te követ-
kező 3 Trichia hispida m á r aránylag nedvese t je lent . F e l e t t ü k 1 Euconulus 
trochiformis-t ta lá lunk, ami W ü r i n j l e r akódásunknak csupán 2 vályogzónájából 
került elő. Jelenleg nedves erdőben, ko rhad t f án , avarban s tb . , e rdőt len területen 
pedig vizek men tén él. He ly i v iszonyla tban víz hí ján erdőt j e len tene . Ezu tán 
következő m i n t á n k csak 1 Trichia hispidá-t t a r t a lmaz , e t tő l a legzordabb 
glaciális közepén is lehe tne . Végül 11,60—11,80 m-nél t a l á l j u k Würn i j -ünk 
legmagasabb f a j számá t (3), ahol 1 Trichia hispida mellet t 2 l iget lakó (1 Arianta 
arbustorum és 1 Clausilia dubia) is van , a l iget lakók t ehá t »u ra lkodnak« . Vég-
eredményben 4 produkt ív m i n t á n k közül h á r o m b a n valami mind ig nedvesel 
és ligetet j e l en t , az á t lag tó l elütő m é r t é k b e n . Az éghaj la t t e h á t nedves és a 
ligetek dúsak . A vályogosodás fo lyamata is feltételezi a nedvesség és a ligetek 
gyarapodásá t . Az e lmondo t t aka t В а с s á к k l ímagörbéjével egybevetve , 
vályogunk képződési idejé t a klíinagörbén f e l t ün t e t e t t szubt rópus i kilengéssel 
azonos í tha t juk . Meg kell azonban jegyeznem, hogy a nagyon szegényes és ma 
honi v iszonyla tban hegyi jellegű fauna legkevésbbé sem látszik szubt rópus inak . 
A nedvesség fokozódásának a hőmérséklet emelkedését is kellene je lentenie , de a 
csigák a lap ján inkább hideg téli esőzésekből, vagy hőiéből származó nedvességre 
gondolok. A nedvesség n e m sokkal lehetet t t öbb , m i n t a szubark t ikus kilengéssel 
azonosí tot t lösz felső részében (13,20—12,60m) ; csigák szem pon t j ábó l éles h a t á r 
vonal nincs, s a vályog f a u n á j á t egybe is fog la lha tnánk az eml í te t t löszrétegével. 
11,60—10,80 m, lösz. 4 min tá j a közül a legfelső a la t t i üres . Az alsó 2 
m i n t a 1 erdőlakót (Pupilla Sterri, illetőleg Arianta arbustorum) t a r t a lmaz , a 
Trichia hispida mellet t . Az erdőlakók és ub iqu i s t ák egyenlősége a rány lag nedves 
körü lményekre vall. A legfelső min tában csak 1 Vallonia enniensis-t t a l á l t am. 
Valamelyest melegigényes ubiquis ta , egész W ü r n q - ü n k b e n csupán i t t fordul 
elő. A f a u n a n e m ha tá ro lha tó el élesen az a l a t t i vályogétól és n a g y j á b ó l azzal 
egyező körülményeket m u t a t . Az éghaj la t t o v á b b r a is aránylag nedves és enyhe. 
10,80—9,60 m, vályog. F a u n á j a az előzőhöz hasonló, az erdei f a jok 
száma i t t is meghalad ja az ubiquis ták s z á m r á a k felét . Az ub iqu i s t ák közöt t 
megta lá l juk az előző vályogzónából m á r eml í te t t Euconulus trochiformis-t 
is. A Würmj -ben csupán i t t ta lá lkozunk a Zonitoides radiatulus-szal. Manapság 
ná lunk hegyvidéki fa j , Közép- és Északeurópában gyakori. A kl íma az a la t t i 
löszéhez hasonló, azonos lehet a kl ímagörbén a szubtrópusi ki lengést követő 
antiglaciális kilengéssel, me ly alat t az előző 4 t a l a jmin t a lösze is képződhe te t t . 
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9,60—9,50 m , vályog. Külön vészem, mer t f a u n á j a sokkal gazdagabb az 
a lsóbb min tákéná l , m á r i nkább W ü r n q jellegű, t a r t a lmazza a Würnq-ből egyéb-
k é n t hiányzó, de a Würm 2 -ben gyakor i Punctum pygmaeum és Vitrea crystallina 
nedvességkedvelő ub iqu is táka t is. F a u n á j a W ü r n q v iszonyla tban gazdag, de 
szegényes- a W ü r m 2 glaciális v i szony la tában . Az égha j l a t ennek megfelelően 
sokkal enyhébb, m i n t W ü r n q l e rakodásunk többi részének képződésekor, de 
m é g mindig szárazabb és hidegebb a W ü r m 2 glaciális á t lagánál . Bevezetője 
lehet annak a k l ímaenyhülésnek, amely a W ü r n q glaciálisában képződöt t s 
azó ta mindeddig f e n n m a r a d t j égsapka elolvadását köve t t e , a felső löszt részben 
vályogosí to t ta , s a j á t lerakódást n e m hagyo t t , s a kl ímagörbén a W ü r m j _ 2 in te r -
stadiál is antiglaciál is kilengésének második részével azonosí tható. 
15,40 —19,40 m-ig alulról vályogzónával ha tá ro l t lösz következik a szel-
vényen . Felső h a t á r á r ó l már megemlékeztem, mikor a Würnq-e t alulról el-
h a t á r o l t a m vele. E z a felső h a t á r érdekes egyezéseket m u t a t a W ü r m , felső 
ha tá ráva l . Mind a k e t t ő egy csupán 10 cm-es t a l a j m i n t a f a u n á j a , amely a f a j o k 
és egyedek száma tek in te tében élesen elüt a felet t i és a l a t t i min ták tó l . A f a jok 
száma mind a k e t t ő b e n 6, s ezek közül 3 azonos. A 15,40—15,50 m-es m i n t a 
egyedszáma kisebb, 10-el szemben csak 6. Csak 1 egyedet ta r ta lmaz minden 
fa jbó l , ezek közül 3 ubiquis ta (Vallonia enniensis, Vitrea crystallina, Trichia 
hispida), 3 pedig l iget lakó (Pupilla Sterri,Clausilia dubia, Arianta arbustorum). 
Az ala t t i löszben m i n d a 6 f a j t megta lá l juk , o t t v iszont ú j a b b f a j t csak az 
Euconulus trochiformis egyetlen egyede je lent . Ezen az alapon a ha tá rvona la t 
képező min ta és az a la t t i lösz f a u n á j á t azonosnak t e k i n t h e t j ü k . Az a la t t i lösz 
f a j a i csupán fe lsorakoznak a h a t á r v o n a l a t képező m i n t á b a n , amely — miként 
a Wiirnq legfelső m i n t á j a is — m á r bevezetője lehet a glaciális jégsapka el-
olvadását köve tő enyhébb éghaj la t gazdagabb f a u n á j á n a k . A gazdag f a u n a 
helyet t azonban csak a »deflációs hézag«-ot ta lá l juk . Löszünk f a u n á j a a Wii rm,-
éhez hasonló. I t t is csupán a Trichia hispida ismétlődik t a l a j m i n t á n k é n t rend-
szeresen, bá r hézagokkal . A többi f a j előfordulása szórványos. A 22 m i n t a közül 
11 csigátlan, a több iben m i n t á n k é n t 1—2 csigát t a l á l t am, s ezenkívül 1 esetben 
négye t . Ugyanazon fa jbó l egynél t öbb egyed egyik m i n t á b a n sincsen. A f a u n a 
teljesen szárazföldi, a Würnq-hez hasonló, de anná l még szárazabb és h idegebb 
éghaj la t ra és g y a t r á b b ligetekre vall . A lösz alsó része csigák szempont jábó l 
zordabb körü lmények közöt t képződö t t a felsőnél. Az enyhülés f o l y a m a t á t 
alulról felfelé ha l adva az alábbi körü lmények jelzik. A legzordabb rész 19,40 -
16,90 m-ig t e r j ed . 13 t a l a j m i n t á j a közül 10 üres, a f a u n á t csupán 3 u b i q u i s t a 
f a j n a k együt tvéve 5 egyede képviseli (3 Trichia hispida, 1 Vallonia enniensis és 
1 Vitrea crystallina). — ' 16,70—16,90 m. Faunagazdagodás , 7 ubiquis ta f a j 
egyetlen m i n t á b a n . — 16,50—16,20 m. Üres m i n t a felfelé m á r nincs, s megje lenik 
I a ligetlakó Arianta arbustorum. — 16,20 m-től felfelé a Trichia hispida mái-
minden m i n t á b a n muta tkoz ik . A löszt Riss2 i de jűnek t a r t o m . Alsó része a gla-
ciális Száraz hideg m a x i m u m á b a n képződhe te t t , felső része az u t ána következő 
antiglaciális első felében, mikor a j égsapka már fogya tkozni kezdet t , de h ű t ő 
ha tása még glaciális körü lményeket e redményezet t . A jégsapka n a g y o b b a r á n y ú 
olvadását a legfelső m i n t a hir telen faunagazdagodása jelzi. A deflációs hézag 
a Riss-Würm interglaciális helyén fekszik. 
19,40—22 m, vályogzóna. Mindössze 2 m i n t á j á b a n ta lá l tam 1—1 csigát . 
A csigaszegénység i t t n e m bizonyí t nagy szárazságot és hideget, mer t a vályo-
gosodás gyakran megsemmisí t i a fossilis cs igaházakat . A magános Trichia 
hispida nem jogosít b e n n ü n k e t következtetésekre . I t t t a lá lkozunk először t a l a j -
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min ta so roza tuukban a melegkedvelő Chondrula tridens-szel. Az éghaj la t vala-
melyes t meleg, interstadiál is-szerű jellege mel le t t b izonyí t . A vályogosodást 
R i s s t^ j , inters tadiál is ide jűnek t a r t o m . 
22—30,10 m , lösz. A f a u n a k é p erősen e l tér az eddigiektől . Vízi faj ja l 
ezideig egyszer sem ta lá lkoz tunk , i t t viszont 60 csiga közül 53 és 7 f a j közül 
4 vízi. A vízi f a jok közt nagy fölénynyel vezet az Anisus spirorbis (47 db). A lösz 
n a g y részében m i n t á n k é n t következetesen előfordul , míg más fa jokka l csak 
szórványosan ta lá lkozunk. Ál ta lában kisebb állóvizek lakója . Jó l t ű r i a száraz-
ságot . Az Alföldön ta r tósan kiszáradó időszakos vizekben is közönséges, s a 
vízi csigákat gyakran egyedül képviseli azokban . Időszakos szikesekben is 
tömegesen tenyészik. A többi vízi f a jok is állóviziek, de mennyiségük nagyon 
je lentéktelen (Stagnicola palustris 3, Gyraulus laevis 2, Gyraulus albus 1). Az 
állóvízi f auna állóvíz jelenlétét m u t a t j a . Sajnos, a lösz legalsó, 28,90—30,10 m 
ki ter jedésű, s К r i v á n szelvényén »mocsári lösz« néven jelölt rétege csigátlan. 
Az Anisus spirorbis rendszeres ismétlődése csak 27,30 m-től felfelé kezdődik, ez 
a l a t t csak 4 csigát t a lá l t am, közü lük 3 vízi. A mocsár i lösz néptelensége leg-
egyszerűbben a humuszsavak csigaházoldó ha t á sáva l magya rázha tó , s ez esetben 
víz inövényzetben gazdag tőzeges lápról, vagy hasonlóról lehet szó. Egyes 
jelek szerint ál lóvizünket a lösz fokozatosan b e t e m e t t e , s az egyre i nkább idő-
szakossá vá l t . Kiszáradás t n e m t ű r ő fa jok nincsenek. A kiszáradás t legjobban 
t ű r ő vizicsigánk fölényesen uralkodik. Löszünk csigái közül a k iszáradás t leg-
kevésbbé tű rő Stagnicola palustris r i t ka , s 26,70 m fö lö l t m á r nincs . Az Anisus 
spirorbis száma 27,30 m-től 24,70 m-ig min t ánkén t legalább 2, de rendszerint 
ennél több , míg 24,70 m és 22,50 m közöt t va l amenny i m i n t á b a n csak 1. A felső 
19 m i n t a közül 11 csigátlan, s az üres minták közül 8 a 9 legfelső min t á r a esik. 
Az állandó vízben való t a r tózkodás t nem kedvelő amf ib ikus Succinea oblonga 
m á r 28,30 m-től felfelé mu ta tkoz ik , míg a t öbb nedvességet igénylő egyéb 
amf ib ikus fa jok teljesen h iányoznak . A feletti vá lyog csapadékosabb éghaj la ta 
m á r n e m t u d o t t a fe l töl töt t állóvíz helyén ú j a b b a t létesí teni . 
Más jelenségek ar ra in tenek, hogy ne túlozzuk v izünk időszakosságát sem. 
í g y a vizicsigák előfordulása nagyon következetes. A lösz felső részén, ahol 
a csigák kevés száma az időszakosság fokozódását m u t a t j a , kizárólag vízi-
cs igákat t a lá l tam. Az amfib ikus f a j o k a t csak a Succinea oblonga képviseli. 
5 m i n t á b a n összesen 5 egyeddel. A szárazföldi f a u n a csupán a Vallonia enniensis 
és a Vitrea crystallina 1—1 egyedéből áll. Ezek a f a j o k víz mel le t t erdő nélkül 
is megélnek. Teljesen hiányzik az eddig mindig rendszeresen m u t a t k o z ó , s több 
ny i re vezetőszerepet já t szó Trichia hispida. A f a u n a mindenképpen nagyon 
szegényes, ezért igen száraz és "hideg glaciális égha j l a to t fe l té te lezhetünk, amely 
a vízi és szárazföldi f a u n á t erősen korlátozta, s kellő lé tfel té teleket csak a leg-
szívósabb f a j o k n a k n y ú j t o t t . I lyen körülmények mel le t t é r the tő , hogy a vízi-
csigák csökkenésével a szárazföldi csigák nem gya rapod t ak párhuzamosan . 
Szerepe lehetet t ebben a ligetek h iányának is. A felső m i n t á k néptelensége 
m i n t e g y bevezeti a felet t i vályog néptelenségét . Az u tóbb i t n e m í r h a t j u k tel-
jesen a hmnuszsavak rovására, hiszen más vá lyogokban gazdagabb fauná t 
t a lá l tunk . A felet t i vályog két f a j á t n e m ta lá l tam meg löszünkben, a fauna-
szegénység fo ly ta tódása alapján azonban valószínűnek t a r t o m , hogy a feletti 
zóna glaciálisunk befejező szakaszában képződött . Ebben az időben a mocsár 
helyén már száraz, füves , csak gya t rán ligetes t e rü le t lehete t t , ahová a glaciális-
végi n a p sokat sü tö t t , de kevés meleget sugárzot t . A vá lyogzónábau ta lá l t 
Trichia hispida a terület bozótosságát , a Chondrula tridens a n a p s ü t é s t és a meleg 
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fokozódását , a f a u n a szegénysége pedig a glaciális jelleget j e l en the t i . A Riss, 
lösz alsó részének üres m in t á i és m i n t á n k é n t egyesével m u t a t k o z ó csigái a 
vályogzónában t apasz t a l t á l lapotok közvetlen f o l y t a t á s á n a k l á t s z a n a k . A 
Chondrula tridens h i ánya a Riss2 löszben alacsonyabb hőmérsékle t te l indokol-
ható . Az e lmondo t t ak В а с s á к véleménye mel le t t szólnak, ame ly szerint 
a Riss2 részben á törököl te a Rissj^ j égsapká j á t , a ké t glaciális közöt t t e h á t nem 
volt valódi jégközi időszak. 
Visszatérve a vályogzóna a l a t t i löszre, annak képződési idejére a természeti 
viszonyokat az a lábbiakban r ekons t ruá lha t j uk . A te rü le t lösszel való feltöltődés 
következtében egyre időszakosabb mocsaras állóvíz, számot tevő l igetek nélkül. 
Az éghaj la t erősen száraz és hideg, igen zord glaciális jellegű. Az i lyen éghajlat 
legkevésbbé sem alkalmas állóvizek létesülésére, s el is t ü n t e t t e ál lóvizünket 
a glaciális végéig. A víz minden bizonnyal csapadékos interglaciál is éghajlat 
hatására ke le tkezet t . Löszünk, felülről számítot t so r rend je és szegény fauná ja 
a lapján , a Rissx glaciális le rakódása . Ez t a glaciálist a pleisztocén leghosszabb 
interglaciálisa előzte meg. N e m lehet véletlen, hogy éppen i t t t a l á l u n k vízi-
csigákat , míg a t a l a jmin ta so roza t felső és alsó része szárazföldi faunát 
t a r ta lmaz . A vízi f a u n a ú j a b b bizonyí téka a n n a k , hogy löszünk valóban 
líissx ide jű . 
30,10—31,20 m , vá lyogzóna . Csak 1 db Pupilla muscorum-ot ta lá l tam 
benne (30,60—30,80 m-nél) . E n n e k a f a j n a k eddig mindössze 3 példányával 
ta lálkoztunk, éspedig a Würm 2- 3-ban és a Würm 2 -ben . Rendesen csak kissé 
nedves, v a g y száraz helyeken t a l á l j uk erdei ava rban , fakéreg a l a t t , v a g y nyílt 
réten, a f ű b e n . Erdőre i t t n e m gondolok, mer t akkor a f a u n a gazdagabb lenne. 
Ha a lerakódások idejére nagyon szegény f a u n á t fe l té te lezünk e n n e k a fa jnak 
a vezetőszerepe mel le t t , akkor a te rü le t nyí l t száraz ré t , meglehetősen hűvös és 
csapadékos, m o n d j u k glaciálisvégi kl ímával . Ez az égha j la t n e m azonosí tható 
azzal a va lóban enyhe és csapadékos éghaj la t ta l , amely a Riss j -ben tárgyalt 
állóvizet lé t rehozta , h a n e m meg kel let t azt előznie. 
Az u tóbb i éghaj la t ide jének sa j á t lerakódása n incs , mivel a R iss j lösz 
közvet lenül a vályog fölé t e lepü l t , a vályogosodás fo lyama ta azonban másod-
lagos lehet , s b izonyára ebben az időben zaj lot t le. A vályogosodást ugyanis 
erdei h u m u s z n a k lehet t u l a jdon í t an i , viszont a vályogzóna n e m ta r ta lmaz 
erdei f a u n á t . A vályogosodást megelőző elsődleges lerakódás, a rekonst ruál t 
természet i viszonyok a l ap j án , a Mindel-Riss interglaciális első felében képződ-
he te t t , mikor a Mindel2 j é g s a p k á j a még nem o lvadt el egészen. 
31,20—33,50 m , f u t ó h o m o k . Egyet len csigát sem t a l á l t am b e n n e . Száraz 
fu tóhomokte rü le te inke t m a n é h á n y melegkedvelő csiga népesí t i be , m i n t látni 
fogjuk ezek közül 3 f a j az alsó pleisztocénben t a l a j m i n t á i n k b a n is szerepel. 
H i á n y u k a t ebben a f u t ó h o m o k b a n csak a ránylag hideg égha j l a t t a l indokol-
h a t j u k . A nedvességkedvelő f a j o k h iánya száraz fu tóhomokon természetes . Az 
ghaj la t t e h á t a ránylag hideg és száraz, a felett i réteg képződési idején fel té telezet t 
égsapka még v a s t a g a b b l e h e t e t t . 
33,50—34,30 m , lösz. Ta l a jmin t a so roza tunk egyetlen cs igamentes lösze. 
A szívós ub iqu is ták h i ánya csak n a g y f o k ú szárazsággal indokolha tó , ami gyatra 
növényze te t is e redményeze t t . A te rü le t t ehá t száraz mező, eset leg t und ra . 
A melegkedvelők h i ánya hideget jelez. A löszt helyzete a lap ján Mindel 2 idejű-
nek t a r t o m . 
34,30—35,20 m , vá lyogzóna . Ebben a l e rakódásban sem t a l á l t a m csigát, 
a természet i viszonyok az előzőhöz hason l í tha t t ak . A vályog a l a p j á n dúsabb 
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növényze te t , több csapadékot és e n y h é b b égha j la to t fe l té te lezhetnénk. A le-
rakódás helyzete a l ap ján M i n d é i g in ters tadiá l i s ide jű . Némileg indokol ja 
hasonlóságát á Mindel2 glaciálishoz az, hogy В а с s á к szerint a Mindéi, 
j égsapká ja részben a Mindel2-ig k i t a r t o t t . 
35,10—37,30 m , lösz. H a t legalsó m i n t á j á n a k üressége a glaciálissal beálló 
kl ímavál tozást jelzi. A fe le t t i min ta Trichia hispidá-ja m á r a nedvesség fokozó-
dására u t a l . A következő min t ában 1 Anisus spirorbis-t t a l á l t a m , t ehá t a fokozódó 
nedvesség már időszakos pocsolyát is lé tes í te t t . A felet t i m i n t a szerint fokozódik a 
nedvesség és gyarapodik a pocsolya, m e r t az Anisus spirorbis száma ke t tő re 
emelkedik, s az amf ib ikus Succinea oblonga 2 pé ldánya is előkerül. Az u t ó b b 
ma is rendszeres lakója az Alföldön az Anisus spirorbis-t t a r t a lmazó időszakos 
pocsolyák p a r t j á n a k . A szárazföldi nedvességkedvelőket 2 Trichia hispida 
képviseli . A legfelső m i n t á b a n az Anisus spirorbis és Succinea oblonga nagy-
mére tű szaporodása jelzi a nedvesség t ovább i fokozódásá t . A Trichia hispida 
számának emelkedése, va lamin t a nedvességkedvelő, ub iqu i s t a Punctum pyg-
maeum, s még inkább a ligetlakó Clausilia dubia megjelenése vízpart i bokrokat 
b izonyí t . I t t t a lá lkozunk először a Helicella hungarica-\al. Melegkedvelő f a j , 
m a n a p s á g szegényes növényze tű homokterü le teken él. Je lz i az interstadiál issal 
közeledő melegebb égha j l a to t , de ezenfelül növényze tben szegény, napsütéses 
helyet is je lent . Je lenlé te nem mond ellent a növéi yze t gyarapodásának , ha 
csupán v ízpar t i bok roka t fel tételezünk. Gyűj tése im a lka lmával többször tapasz-
t a l t am , hogy a terep megfelelő alakulása esetén a vízicsigák, a vízpar t i bokrok 
nedvességkedvelői és a csupasz par t melegkedvelői egészen közel kerülnek egymás-
hoz. Rekons t rukciós kép : nyíl t mező, kezdetben te l jesen száraz, később idő-
szakos vízzel, s a n n a k p a r t j á n bokrokkal . Aránylag gyorsan enyhülő glaciális 
égha j la t . A löszképződés ideje Mindég glaciális. A legfelső m i n t a gazdag faui á j a 
szépen jelzi a közelgő in ters tadiá l is t , ezek u tán annál meglepőbb a csigák h iánya 
a fe le t t i vá lyogzónában. Ezzel kapcsola tban megjegyzem, hogy a legfelső m i n t a 
a t áb láza tban f e l t ü n t e t e t t csigákon k ívül igen sok nagyon b izonyta lanul meg-
ha t á rozha tó töredéket t a r t a lmazo t t . A töredékeket erős nagyútóval gondosan 
megvizsgál tam, valószínűleg Anisus spirorbis és Succinca oblonga m a r a d v á n y o k . 
Je len lé tükből valamilyen csigahéjpuszt í tó tényező (humuszsavak?) ha t á sa 
fel tételezhető, ami t a l án indokolja a fe le t t i vályog népte lenségét is. 
37,30—37,80 in, vályog. 5 csigát t a r t a l m a z o t t , 3 t a l a j m i n t á b a n . A 2 
Helicella hungarica ny í l t , napsü tö t t , száraz területe t és meleget , a 2 Trichia 
hispida s a ligetlakó Zonitoides radiatulus bozótot és csapadékos éghaj la to t 
je lent . Az egyedek kevés száma ilyen összetétel mellet t é r the tő , hiszen a Helicella 
hungarica szegényes növényze tű , s ezér t más csigákban szegény területen él, 
viszont belőle sem lehe te t t sok, ha a t e rü le t részben bozótos is volt . A vályog-
képződés ideje .Günz—Mindéi interglaciális . 
37,80—39 m, lösz. A vezetőszerep i t t minden más ré tegtő l eltérően a Heli-
cella hungarica-é. Mind a 6 min tában következetesen előfordul , a legfelsőben 2. 
a többiben csak 1 van belőle. A természet i viszonyok a fe le t t i réteg képződési 
idejére emlékezte tnek, a terüle t azonban a Trichia hispida és a Zonitoides radia-
tulus h i ánya alapján szárazabb, növényzetben szegényebb, t e h á t ny í l t abb és 
naposabb . Ez a vál tozás a Helicella s zempont jábó l kedvező ; hogy e f a j egyed-
száma mégsem emelkedik, azt az előzőnél a lacsonyabb hőmérsékle tnek tu la j -
d o n í t h a t j u k . A Helicella rendszeres m u t a t k o z á s a t a g a d h a t a t l a n u l valamelyes 
meleget j e len t , alacsony egyedszáma a lap ján azonban messze vol t hőmérsékleti 
op t imumátó l . Cáfolja a n a g y meleget a Pupilla Sterri is, amely csak korlá tozot t 
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m é r t é k b e n nevezhető melegkedvelőnek, amennyiben ma a K á r p á t o k és az Alpok 
mészszikláin él. Száma löszünkben 5, a 7 Helicellá-val szemben. A felső 2 t a l a j -
m i n t á b a n már n e m ta lá lkozunk vele, s e t tő l felfelé nem is t a l á l j uk a Riss2 köze-
péig. El tűnése az interglaciál is közeledésével j á ró kl ímaenyhülés t jelzi. A legalsó 
m i n t a 2 Vallonia costatá-ja n e m sokat m o n d , szívós ubiquis ta f a j , eddig azonban 
c s a k 2 példányát t a l á l t uk a W ü r m 2 _ s in ters tadiál is szubt rópus i kilengésének 
középső m i n t á j á b a n , ezért helyi v iszonyla tban glaciáliseleji enyheséget jelezhet . 
A t e rü le t , f a u n á j a a lap ján , ny í l t , napos , növényzetben szegény, esetleg kissé 
bokros . Égha j l a t a nagyon enyhén glaciális jellegű. A lösz képződési ide jének 
а В а с s á к szer int is nagyon enyhe Günz 2 glaciálist t a r t o m . A Pupilla Sterri 
je lenlé te , s a Trichia hispida tel jes h i ánya jó l e lhatárol ja löszünket a felet t i 
vá lyogtól , azonban a Helicella annyi ra jellegzetes m i n t á n k é n t i ismétlődése o t t 
is megvan , a legfelső m i n t a kivételével. Valószínűnek t a r t o m ezért , hogy a 
vá lyog Günz2 glaciálisvégi löszfaunát t a r t a lmaz , s a Günz-Mindel interglaciális-
ban csupán a vályogosodás másodlagos f o l y a m a t a zaj lo t t le. 
39,0—40,40 m , vályog. A felet t i lösztől élesen elkülöní t i a Helicella 
hungarica és a Pupilla Sterri fo ly tonosságának hirtelen megszakadása , s a Trichia 
hispida jelenléte. F a u n á j a nagyon szegény. 7 m i n t a közül 3 üres, a többi 4 is csak 
6 csigát ta r ta lmaz együ t tesen . Rendszeresen ismétlődő f a j n incsen. A nedvesség-
kedvelő ubiquis táka t 3 Trichia hispida képviseli a réteg középső és felső részén, 
az erdőlakókat egyet len Clausilia dubia a középtá jon , a melegkedvelőket 1 
Helicella hungarica alul és 1 Chondrula tridens középen. E z e k szerint a te rü le t 
n y í l t , füves, bokros , égha j l a t a meglehetősen enyhe és az előzőnél csapadékosabb, 
a lerakódás felső részének képződése idején zordabb (á tmenet a fe le t t i glaciálisba). 
A ré teg Günzj—2 in ters tadiá l i s idejű , s valószínűleg az eljegesedést megelőző 
szuba rk t ikus ki lengésben kele tkezet t . 
40,40—41,60 m , vályog. A felet t i vályogtól jól megkülönbözte t i az o t t 
tel jesen hiányzó Vallonia costata rendszeres ismétlődése és a felül egyál ta lán 
n e m talál t Pupilla Sterri n a g y száma. A f a u n a sokkal gazdagabb , m i n t fe l jebb. 
A m i n t á k száma 6, t e h á t eggyel kevesebb, m i n t előzőleg, mégis i t t 7 f a j t t a l á lunk 
az előző néggyel és 55 csigát az előző 6 csigával szemben. A vezető szerep a 
Vallonia costata nedvességkedvelő ubiquis táé (22 db), egyú t t a l ez az egyetlen 
m i n t á n k é n t következetesen m u t a t k o z ó f a j . Tűrésha tá ra nagy , m a n a p s á g 
n á l u n k az Alföldön és hegyvidéken is gyakori . Jelenléte mindenese t re nedves-
séget (csapadékot) jelez. A többi ubiqiűs ta mennyisége nagyon kevés (Trichia 
hispida 4, Euconulus trochiformis 3, Punctum pygmaeum 1), és e lőfordulásuk 
rendszertelen. A nedvességen kívül l igetekre is köve tkez t e the tünk belőlük. 
F e l t ű n ő a Pupilla Sterri nagy száma (20 db). Ilyesféle mennyiségben csak a 
W ü r m 2 _ 3 i n t e r s t a d i á l i s szubtrópusi kilengésben ta lá l tuk, melye t a még létező 
W ü r m 2 jégsapka h ű t ő ha tása némileg glaciális jellegűvé t e t t . Ezen az alapon 
i t t is fel té telezhet jük a sugárzó meleg mennyisége szempont jábó l enyhe, de az 
előző glaciális (Günzj ) j égsapká ja ál tal h ű t ö t t éghaj la to t . Ez a lerakódás helyzete 
a l ap ján is valószínű, és n e m mond ellene a f a u n a többi csigája sem. A két meleg-
kedvelő fa j (Abida frumentum 3 db és Helicella hungarica 2 db) előfordulása, de 
ugyanakkor a lacsony egyedszáma hasonlóról t anúskod ik . 
41,60—42,40 m , vályogos lösz. 4 m i n t á j a közül a 2 alsó üres, a középső 
1 Pupilla Sterri-1, a felső a Pupilla Sterri mellett 1 Euconulus trochiformis-t 
t a r t a lmaz . Ezek szer int a terüle t sokkal szárazabb és zo rdabb égha j la tú vo l t , 
m i n t a feletti ré teg képződésekor. Ilyen eltérésből joggal köve tkez t e tünk glaciá-
l isra , amit a G ü n z j eljegesedéssel azonos í tha tunk . 
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42,40—43,40 in, vályog. Közepe t á j á n 1 Helicella hungarica-t t a l á l t am, 
amiből a fe le t t i zónáénál enyhébb é g h a j l a t r a következtetek. T a l á l t a m ezenfelül 
megha tá rozha ta t l an ap ró töredékeket is, amelyek szerint a f a u n a ez időtá j t 
nem volt túlságosan szegény. Helyzete a lap ján ez az üledék m á r a levante i 
idők és az első glaciális közöt t r akódo t t le. 
Befejezésül még röviden összehasonlítom a paksi és Duna—Tisza-közi anyagok szintezé-
sének eredményeit. 40 alföldi talaj mintasorozatomban természetesen változatosabb faunát 
találtam, mint az egyetlen paksiban. Az alföldi fúrások gazdag vízifaunát tártak fel, s a vizek 
nedves környezete előnyösen befolyásolta a szárazföldi faunát is. Pakson csupán a Riss, löszben 
és a Mindéi, lösz legfelső részében találtam szegényes állóvízi faunát, a fauna minden más helyen 
szárazföldi volt . A víz közelségének hiánya korlátozta a nedvességigényes szárazföldi fajok és 
egyedek számát is, különösen a száraz glaciális periódusokban. Ezt a kedvezőtlen hatást a lige-
tek hatása enyhítette Pakson. A ligetlakó Arianta arbustorum-ot az Alföldön csak a Würm.,-ban 
találtam meg, míg Pakson a Riss2 közepéig (16,50 m mélységig) követtem. Az alföldi pleiszto-
cénben általánosan elterjedt Pupilla muscorum alig mutatkozott Pakson, ahol a ma kizárólag 
hegyvidéki és az alföldi pleisztocénben ritka Pupilla Sterri helyettesítette. 
Duna—Tisza-közi talajmintáira nem terjedtek ki az egész pleisztocénre, mint a paksiak. 
A legalsó (felülről a hatodik) M i h á 11 z-féle löszszintet Mindel2-idejíínek határoztuk. Ez az 
. egyetlen, Mollusca-maradványt egyáltalán nem tartalmazó löszréteg Pakson is és a Duna—Tisza-
közén is. Az egyezés sokkal feltűnőbb a talált faunák alapján megállapítható hasonlóságoknál, 
melyeket erősen korlátoznak a helyi jellegű mikroklimatikus eltérések. A lerakódás mind a két 
helyen meglehetősen vékony, Pakson mintegy 3 m-rel mélyebben fekszik, de ez a csekély eltérés 
inkább azonosságukat valószínűsíti . A lösz fö löt t Pakson igen vastag, az Alföldön csak vékony 
és nem is mindenütt mutatkozó futóhomok van. Ez annyit jelent, hogy a két futóhomok keleti 
irányú szelek uralma idején keletkezett, mert a szél a Duna mellől több homokot vitt nyugat, 
mint kelet felé. A keleti szelekről jut eszembe, hogy a paksi futóhomok képződési idejére még 
jégsapkát feltételeztem, a jégsapka pedig K ö p p e n szerint keleti szeleket állandósít. A két 
eredmény tehát támogatja egymást . A felfelé következő lösz mind a két helyen a legzordabb 
glaciálist jelző faunájával és hatalmas vastagságával tűnik ki, ezért Riss, idejűnek határoztam 
azokat. A Riss,-2 interstadiálist mind a két helyen vályog képviseli, amelynek faunája szegé-
nyebb a felett i és alatti löszénél, a meleget azonban helyi viszonylatban igen ritka melegkedvelő 
faj (Pakson a Chondrula tridens, az Alföldön a Helicella obvia) jelzi. A Riss2 lösz a Riss,-nél 
sokkal vékonyabb, faunája igen szegény, nagyon száraz és hideg, de a Riss,-nél mégis enyhébb 
éghajlatot mutat . További párhuzamot nem vonhatok, mert a Duna—Tisza-közén főleg vízi, 
Pakson kizárólag szárazföldi faunát találtam benne. 'A geológiai vizsgálatok a lösz fölött Pakson 
deflációs hézagot, a Duna—Tisza-közén futóhomokot mutattak ki. Ez a körülmény nyugati szelek 
uralmára vall , melyek a Dunától nyugatra e lv i t ték, a Dunától keletre pedig felhalmozták a hor-
dalékokat. A nyugati szelek а К ö p p e n-féle küszöbérték alatti állapotot, tehát interglaciálist, 
vagy interstadiálist jelentenek. Itt a Riss—Würm interglaciálisról lehet szó. A Würm, lerakó-
dása Pakson is és a Duna—Tisza-közén is igen vastag s a Trichia hispida vezetőszerepet játszik 
benne. A Clausilia dubia kevés . Pakson a fauna sokkal szegényebb, mert a Duna—Tisza-közén 
állóvizek nedves környezete enyhítette a zord glaciális éghajlat szárazságát. 
A Duna—Tisza-közi Würm, alján talált vályogzónát a paksi Würm, lösz alján talált gaz-
dagabb faunának megfelelő, s aránylag enyhe éghajlat hozhatta létre. A paksi Würm, löszben 
talált vályogcsíknak a Duna—Tisza-közén lösz felel meg. Faunája nem választható el élesen a 
feletti és alatti löszétől, s csak kevéssel enyhébb éghajlatot mutat azoknál. A vályogot ezért 
elsődlegesnek gondolom, amit helyi jellegű, n e m pedig a magyar löszmedencére általánosan kiter-
jedő erdősödés hozott létre. A paksi Würm, lösz felső részén talált vályogzónának a Duna—Tisza-
közén helyzeti leg futóhomok felel meg. A Würrn2 löszben gyakori a többi lerakodásokban sokkal 
ritkább Clausilia dubia. A Trichia hispida ritkább, mint a Würm.,-ban. A Goniodiscus ruderatus-l 
csak itt találtam Pakson, a Duna—Tisza-közén a Würm3-ból is előkerült, de ott ritkább. A Punctum 
pygmaeum és Euconulus trochiformis Pakson csak a Würm2-ben, a Duna—Tisza-közén csak a 
Würm2-bcn és a Würm,-ben gyakori. A Würm.. , interstadiálisnak Pakson lösz, a Duna—Tisza-
közén futóhomok felel meg. A Wü'rm3-ban a Trichia hispida uralkodó szárazföldi faj. A fauna 
Pakson tapasztalt szárazságokozta szegénysége nem ritka az Alföldön sem. 
Sajnos, a Duna—Tisza-közén csak a felső pleisztocént szintezhettük, s teljes sorozat hiányá-
ban az ottani lerakódások kormeghatározása a paksi lerakódásokénál bizonytalanabb. A két 
szintezés eredményeinek összehasonlítása még n e m bizonyítja be az alföldi időbeosztás helyes-
ségét, de komoly adatokkal valószínűsíti. Egyezik a szintek száma, a löszrétegeknek helyi viszony-
latban egymáshoz hasonlított vastagsága, a löszképződési időknek a fauna alapján rekonstruált 
hidegségi sorrendje, s a löszrétegek fannájának néhány karakterisztikus tulajdonsága. 
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Vizsgálata im kétségtelenül igazol ták , hogy a pleisztocén per iod ikus 
kl ímavál tozásai t köve tve a Mollusca-faur a is per iodikusan vá l tozot t , és a Mol-
lusca -maradványok periodikus vál tozásaiból r ekons t ruá lha tók a t e rmésze t i 
viszonyok vá l tozásának periódusai. A paks i szintezés t anu l sága szerint a r ekon-
s t rukció egyet len t a l a jmin ta so roza t a l ap ján is lehetséges, ha a min ták elég s ű r ű n 
ismét lődnek. A t a l a jmin ta so roza t f a u n á j a egy helyen bekövetkeze t t vá l tozások 
ve tü le t é t ad j a ; kérdés , hogy ezekből a vál tozásokból mi t á l t a l ános í tha tunk 
n a g y o b b te rü le t re , v a g y éppen az egész magyar löszmedencére? I t t e lsősorban 
a makrokl íma-rekons t rukció jön t e k i n t e t b e . A pleisztocén kl ímaváltozások az 
egész magyar löszmedencét ér ték, ezér t a n n a k minden kellő mennyiségű m a r a d -
v á n y t t a r t a lmazó helyén leolvashatók. A sorozatok egyidőben képződöt t m i n t á i 
a h f l y i viszonyok szer int t a r t a l m a z h a t n a k eltérő f a j o k a t , s a fa jok egyedszáma 
is nagyon kü lönbözhe t , de mii dei ü t t ugyanaz t a per iódus t kell m u t a t n i u k . P l . 
a száraz hideget egyik helyen hidegkedveíő vízi f a jok , máshol szárazföldi h ideg-
kedvelők, i smét másho l a nedvességkedvelő ub iqu i s t ák gyérülése jelzi s t b . 
A t a l a jmin ta so roza tok periódusait természetesen n e m önmagukban , h a n e m a 
több i per iódusokkal összehasonlítva kell kiértékelni . 
A per iódusok természet i v i szonyainak helyes kiértékelése és elnevezésük 
helyessége a geológiai időszámítás szer int n e m j( lent teljesen egyet. Az üledék 
időbeli elnevezése h ibá t l anu l rekons t ruá l t természet i viszonyok mellet t is l ehe t 
helytelen, m e r t a k a p o t t e redményeket olyasmivel kell azorosí ta i unk , a m i t 
senki sem t u d pon tosan megjelölni, sőt aminek a k r i t é r iuma maguktól az e red-
ményektő l függ. A M i l a n k o v i t s — В а с s á k-féle csillagászati számí tások 
n a g y segítséget j e len tenek ezen a t é r en . Dolgoza tomban több a lka lommal 
r á m u t a t t a m a r ra , hogy eredményeim milyen n a g y mér tékben összhangba 
hozha tók ezeknek a számí tá sokrak az eredményeivel . A sok egyezés nem lehet 
véletlen műve, és t o v á b b i sz in tező-munkánkban a legszebb reményekre jogos í t . 
E z a m u n k a hosszú lesz és nehéz. Faunaképelemzésen alapszik, s az e redmények 
a n n á l tökéle tesebbek, mennél j obban i smer jük az egyes lerakódások f a u n á j á t . 
A jelenleg rendelkezésemre álló h iányos faunaképek segítségével elért e redmények 
a lap ján arra köve tkez te tek , hogy te l jes faunaképekre t ámaszkodva a m a g y a r 
löszmedence pleisztocén lerakódásai tökéletesen színtezhetők, és képződésük 
idejének természet i viszonyai nagy részletességgel rekons t ruá lha tók . 
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THE SNAILS OF THE PLEISTOCENE DEPOSITS AT PAKS 
By 
A. HORVÁTH 
Author records in his paper the snails occurring in a scries of soil specimens taken from 
the loess wall at Paks. The series ranges over depths of 0-43,40 metres, and consists of specimens 
taken in depth intervals of 20 (sometimes 10) centimeters. The material of each specimen filled a 
paper bag of the size of 15 X 8 X 3 centimeters. The three tables show the depth of each specimen 
and the respective number of snails found in them. 
The paper sets out to prove that the snail fauna periodically changed according to the 
periodic climate changes of the Pleistocene. On hand of the snail associations it draws conclusions 
as to the conditions of nature obtaining in the single periods and makes comparisons between 
them. It identifies the periods calculated on the snail findings with those of the M i l a n k o v i t s—  
В а с 8 á к astronomic calculations and based on results obtained, it determines the levels of the 
loess wall at Paks. The fauna of distant places may alter but shows the same periodicity. The 
Pleistocene deposits allow a determination of levels based also on their mollusk remains, but the 
exactness of the results will naturally he affected by the amount of the mollusk material at 
disposal. 
У Л И Т К И В О Т Л О Ж Е Н И Я Х П Л Е Й С Т О Ц Е Н А И З С. ПАКШ И И Х О Ц Е Н К А 
А. Х о р в а т 
В статье обрабатываются данные исследований улиток из серии образцон почвы, 
полученной из лёссовой стены в Пакше. Серия была взята из глубины почвы от 0 43,40 
м. , и состоит из повторяющихся образцов к а ж д ы х 20 (иногда 10) см. почвы. Материал 
отдельных образцов наполнял бумажный мешочек размером в 1 5 x 3 x 3 см. На трёх 
таблицах приводятся глубина образцов, и число найденных в них улиток, а образцы, 
повторно не содержащие улиток, приведены суммарными данными глубины. В статье 
доказывается, что фауна улиток периодически изменялась соответственно периодическим 
климатическим изменениям плейстоцена. 
На основании ассоциаций улиток автор делает выводы относительно природных 
условий отдельных периодов, и приводит соответствующие сопоставления последних. 
Автор отожествляет вычисленные на основании улиток периоды с периодами астроно-
мических вычислений по Миланкович-—Бачак, и при помощи последних определяет 
ярусы в лёссовой стене в Пакше. Автор устанавливает , что полученные им результаты 
в многих отношениях подтверждают результаты произведенной им в 1951— 1952 гг. 
работы по определению ярусов, т а к ж е на основании реликтов мягкотелых из 40 серий 
образцов почвы периода верхнего плейстоцена в южной части междуречия Д у н а й -
Тиса . Фауны отдаленных друг от друга областей могут быть различными, но они показы-
вают одинаковую периодичность. В конечном итоге, отложения плейстоцена можно раз-
делить на ярусы и на основании их реликтов мякотелых, но количество материала мягко-
телых, конечно, оказывает влияние на точность результатов. 
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NÉHÁNY MALAKOFAUNISZTIKAT ADAT 
A DUNÁNTÚLRÓL* 
í r ta : 
K R O L O P P E N D R E 
(Budapest) 
Már több éve fog la lkozom malako lóg iáva l , e lsősorban a csigák rendszeres 
gyű j t é séve l . G y ű j t é s e i m e r edményekén t az 1952—-53. években 45 f a j n a k m i n t e g y 
60 ú j e lőfordulási he lyé t á l l ap í to t t am meg . E z e k közül k iemelek n é h á n y , á l la t -
fö ld ra jz i l ag é rdekesebb a d a t o t . 
Pseudosuccinea columella Say. Lelőhely : B u d a p e s t . 
Elsősorban ennek a faunánkra nézve új csigafajnak előfordulását közlőin. A vízi tüdős-
csigák rendjének Limnaeidae családjába tartozik. Behurcolt faj, eredeti hazája Észak- és Közép-
Amerika (4). Nálunk eddig Budapestről ismeretes, ahol először a Lukács-fürdő forrástavában, 
a Malom-tóban találtam meg. Nemrégiben felfedeztem a Botanikus-kert medencéiben és a 
margitszigeti melegforrás tavában is. Hazánkba vagy közvetlenül Amerikából, vagy val melyik 
európai botanikus kertből kerülhetett. Az irodalom ugyanis a berlini, egy másik Pseudosuccinea-
fajt, a Pseudosuccinea peregrina Cless.-t pedig a kopenbágai, berlin—dahlemi, güttingai, boroszlói 
növénykertből említi (7). Ez utóbbi fajnak, a peregrina-nak hazája Brazília lenne. Meg kell azon-
ban említenem, bogy M е е u s e és H u b e r t 1949-ben, 300 példány házának megvizsgálása 
eredményeképpen, nem tudja elkülöníteni ezt a fajt a columvllá-UA. Ugyanerre a megállapításra 
jutott B e i i g t H u b e n d i c k 1951-ben, aki anatómiailag vizsgálta a két fajt (4). A fajok 
leírása, valamint a róluk készült rajzok, fényképek alapján (1, 2, ó) én sem tudom szétválasz-
tani őket. A példányok bonctani vizsgálata során ugyanerre az eredményre jutottam, ami tehát 
közös a fentebb említett szerzők véleményével. Az állatokon ugyanis a »tipikus columella«. 
és a »tipikus peregrin ««-bélyegek közösen fordultak elő, illetőleg mintegy átmeneteket alkottak. 
A columella déluinerikai előfordulását valószínűleg elhurcolásnak kell minősíteni. Európán kívül 
Dél-Afrikába is behurcolták. Hogy nálunk mikor bukkant fel először, arra határozott adatom 
nincs, de K e n d e r J ó z s e f 1939-ben megjelent, a Malom-tó élővilágáról írt tanulmányá-
ban (5) nem említi innen sem ezt a fajt, sem hozzá hasonló csigát. 1951. nyarán gyűjtöttem elő-
ször, ekkor még csak néhány példány került elő. Jelenleg elég nagy mennyiségben található, 
főleg a tündérrózsák leveleinek fonákán. Várható, hogy csigafaunánknak ez az új tagja hideg 
vizeinkben is meghonosodik. 
Segment ina complanta Drap . Le lőhe ly : Kesz the ly . 
Erről a ritka fajról S о ó s (8) megjegyzi : »Nagyon meglepő majdnem teljes hiánya a 
Dunántúlon,—innen csak Tatáról ismerjük S o ó s Á r p á d gyűjtéséből«. Keszthelyi előfordu-
lása tehát, mint balatoni és dunántúli adat, egyaránt érdekes. Elő példányát a Balaton egy mocsa-
ras öblében gyűjtöttem, 1953. június 23-án. 
Truncatellina claustralis opisthodon R e i n h . Lelőhely : T i h a n y . 
Az 1953. aug. 13-án , a t i hany i Cypr i án - fo r r á s kö rnyékén g y ű j t ö t t anyag -
b a n t a l á l t a m meg. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. május 14-én tartolt 476. ülésén. 
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Régebben a Kárpát-medencében csak Erdélyből, Herkulesfürdő környékéről ismerték. 
Legújabban V á g v ö l g y i J ó z s e f (9) a Dunántúli-Középhegység több pontján megtalálta. 
Tihanyi előfordulása is bizonyítja, liogy ez a Dunántúlról korábban ismeretlen faj annak hegye-
sebb vidékcin általánosan elterjedt. 
Caecilioides petitiana Benői t . — Lelőhely : Budapes t . Óbudán , a R ó m a i -
f ü r d ő vízlevezető-árka közelében t a l á l t a m meg, 1951. aug. 21-én. 
Ennek a Szicíliából ismert fajnak felbukkanása Nagysallón (3) meglepetésszámba ment . 
Fe lvetődött az a gondolat, hogy két másik déleurópai alak is ehhez a fajhoz tartozik és így egy 
igen messze, Madeirától hazánkig elterjedt fajjal van dolgunk. Magyarországon azóta meg-
találták Egerben is ( V á s á r h e l y i ) , és budapesti adatom birtokában megállapíthatjuk. hog\ 
csak rejtett életmódja miatt ismerjük ilyen kevés termőhelyét. 
Vitrea contracta West l . — Lelőhely : Budapes t . B u d á n , az Alvinczi-úton 
levő löszfeltárás fe le t t , humuszból g y ű j t ö t t e m , 1953. márc ius 25-én. 
Eddig csak Erdélyből, Segesvár, Medgyes és Felek környékéről ismerték, így a faj fel-
bukkanása váratlan volna, de V á g v ö l g y i J ó z s e f a közelmúltban megtalálta a Vadorzó-
völgyben (Szár mellett) és Peskőn (Tatabánya mellett). így itt is a Középhegységből újabban 
kimutatot t , de messze elterjedt fajjal állhatunk szemben. 
Vitrea inopinata Ulicny. — L e l ő h e l y : Budapes t . Zugliget, Disznófő-
fo r r á s közelében. 1953. m á j u s 19. 
A Kárpátok területén elszórtan fordul elő. S о ó s (8) ezt írja róla : »A Nemzeti Múzeum-
nak Budapestről származó példányai is vannak, ezek azonban nyilván a Duna hordalékából 
valók.« Adatom tehát ezeknek a példányoknak eredetét is megmagyarázza anélkül, hogy azokat 
hordaléknak kellene feltételezni. Mellettem szól V á g v ö l g y i Feketefejen (Budai-hg.) végzett 
gyűjtése is (9). 
Zonitoides radiatulus Aider. — Lelőhely : Tapolca (Zala m.). Nedves réten 
t a l á l t a m meg, 1952. aug. 7-én. 
Ez a faj is csak újabban került elő V á g v ö l g y i gyűjtései alapján az Alföldről (Bátor-
l iget , Ocsa) és a Dunántúlról (Peskő). Régebben csak Erdélyből és a Kárpátokból ismerték. 
Mivel az Alföldnek és a Dunántúlnak két-két ennyire távoleső helyén találtuk, felbukkanása 
egyéb pontokon is várható. 
Daudebardia brevipes Drap . — Lelőhely : Budapes t . Hűvösvölgy (1951, 
márc ius 26. és ősz), Zugliget (1951. ápri l is 14.). 
S о ó s (8), W a g n e r adatai alapján csak 2 termőhelyét említi (Mátra és Kőszeg), 
de azóta több helyről megkerül t : Bakony, Jósvafő (9), Bükk ( V á s á r h e l y i ) , Szádelői-
völgy (R о t a r i d e s). Budapest környékén gyakori lehet, mert a Zugligetben a Tündérszikla 
közelében egyetlen alkalommal 5 élő példányát fogtam, ez a rejtett életmódot élő Daudebardiák-
nál elég nagy szám. 
Trichia erjaveci Brus. — Lelőhelyek : Kocsola (Tolna m.), Budapes t : 
Városmajo r . 
Kocsolai előfordulása nem meglepő, mert a faj Szlavónián keresztül felnyomul a Mecsekbe 
és Szekszárd mellett is megtalálták. Ez az adat tehát csak azt bizonyítja, hogy kb. 25 km-rel 
északabbra felhatol, m i n t eddig tudtuk. A budapesti adat azonban figyelemreméltó, ezért érde-
mes közelebbről megnézni. A Városmajorban olyan helyen találtam meg, ahol behurcolt is lehet. 
De vannak más adatok, amelyek a faj eredeti honosságát bizonyítják. Budapestről több délies 
jel legű faj ismeretes, legjellemzőbb közülük a fentebb említett Caecilioides petitiana Benőit , 
és a Vertigo moulinsiana Dupuy. így a Trichia erjaveci-nél is arra gondolhatunk, hogy a jégkort 
követő , a mainál melegebb időszakban északabbra nyomult, és később a többi pontokon 
kipusztult . " 
Zenobiella umbrosa Pfei f f . — Lelőhelyek : Mosonmagya róvá r és Sellye 
( B a r a n y a m.) . 
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A Dunántúl nyugati részén több helyről előkerült, ezért a mosonmagyaróvári előfordu-
lásának nincs nagyobb jelentősége. A sellyei adat azért érdekes, mert egy régebbi feltevést 
igazol. S о ó s ugyanis ezt írja (8) : »A Nemzeti Múzeumnak még F r i d v a l d s z k y J á n o s 
gyűjtéséből származó, friss eszéki példányai vannak, ezért valószínű, hogy a Dráva-menti lige-
tekben egyebütt is előfordul.« Sellye és Bogdása között , egy Dráva-menti kiöntés rétjén nag> 
mennyiségben találtam. Ez az adat tehát alátámasztja S о ó s feltevését, hogy a Zenobiella 
umbrosa Pfeiff. a Dráva mentén Eszéken kívül másutt , nevezetesen Magyarországon is elő-
fordul. 
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E I N I G E MALAKOFAUNISTISCHE ANGABEN A U S W E S T U N G A R N 
Von 
E. K R O L O P P 
Der V erfasser gibt Rechenschaft über einige interessante Resultate seines Schneckcn-
sammelns in Westungarn. Eine der angeführten Arten, Pscudosuccinea columella Say. , 
ist für die Fauna Ungarns neu. Dieses Tier wurde im Malom-Teich (Lukács-Bad, Buda-
pest), wo es jetzt vorkommt, Wahrscheinlich durch Einschleppung angesiedelt. 
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A VORTICELLA MICROSTOMA EHRENBERG 
(PERITRICHA, C1LIATA) MINT AZ ÖKOLÓGIAILAG 
KÜLÖNBÖZŐ VIZEK BIOINDIKÁTORA* 
írta : 
S T I L L E R J O L Á N 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum, Budapest) 
Ivóvíz- és szennyvízbiológiai vizsgálataim során gyakran volt alkalmam megfigyelni a 
Vorlicella microstoma nagy változékonyságát. Ha ezt a fajt erősen szennyezett , bomló szerves 
anyagokban gazdag vízben, tehát polysaproh viszonyok között tenyésztjük, igen gyakran a leg-
különbözőbb alakokból álló népességeket kapunk. Ezeket a változatokat megtaláljuk azonban 
a szabad természetben is, o lyan vizekben, amelyek különböző eredetű és természetű vizekből 
tevődnek össze, ha megfelelő mennyiségű bomló szerves-anyagot tartalmaznak. Ilyen vizekben 
ugyanis egymástól merően különböző életviszonyokat feltüntető kisbiotópok keletkeznek, 
amelyekben ez a változékony euryoccikus faj a legkülönbözőbb modifikációkban jelenhet meg. 
í gy pl. a szegedi Cserepessori-tóban a modifikációk egész sorát találtam meg. Ez a tó csapadék-
vízből, erősen nátrontartalmú talajvízből, a szomszédos közvágóhíd szennyvizéből és a csator-
názatlan Móraváros házi szennyvizéből táplálkozott. 
A változatok egész sorát, találtam továbbá Dalmáciában, a Solini-öbölben, ahol a Jadro-
folyó édesvize már erősen elkeveredett az Adriai-tenger, valamint az ide torkolló szennyvíz-
csatorna vizével. A parti övben nyár derekán tömegesen tenyészett az Ulva és Zostera, a konsum-
incnsek mennyisége azonban a producensek nagy tömegéhez viszonyítva csekély volt . A növény-
zet az erősen felmelegedett és a Jadro-folyó alacsony vízállása miatt csaknem stagnáló brakkí-
vízben pusztulásnak indult, és erősen szaprobizálta a vizet. A fenékiszap fölött helyenként élénk 
H2S-képződés indult meg. Laboratóriumban az itt élő Vorlicella microstoma tömegesen elszapo-
rodott, és variabilitása itt érte el a tetőfokot. 
Hasonló életkörülmények uralkodtak abban a vízmintában, amelyet 1951. tavaszán 
K o l E r z s é b e t és S z a b ó n é M u h i t s K a t a l i n hajdúszoboszlói gyűjtéséből kap-
tam. A termoszban hazahozott vízminta az ottani villamosművek hűtőmedcncéjének különböző 
pontjairól származott, ahol az eredetileg 70 C°-os hőmérséklet már 30—38 С -ra csökkent. A víz 
sok fonalas kékalgát tartalmazott, amelyek rövid időn belül elpusztultak, és bomló szerves 
anyagokkal telítették a vizet. A víz oxigéntartalma ennek nyomán erősen csökkent. 
A ha jdúszobosz ló i v í z m i n t á b a n h á r o m egymás tó l e l t é rő a l a k ú Vorticella 
él t . E g y hosszúra n y ú l t a l a k , mely k ö r v o n a l a i b a n emlékez te t a Solini-öböl 
erősen fe lmelegedet t b r a k k v i z é b e n t a l á l t Vorticella microstoma egy ik modi-
f ikác ió já ra , a d t a ebben a t enyésze tben a m é g nyélen ülő a l a k o k k b . 9 0 % - á t . 
K b . 8 "/
 0 vo l t a F a u r é — F r e m i e t á l t a l , bomló szerves a n y a g o k a t t a r t a l -
mazó , ox igénben szegény v ízben még 1905-ben kísérleti leg k i t e n y é s z t e t t Vorti-
cella microstoma f . hians F a u r é — F r e m i e t , 1905 ( K a h l , 1935, p . 729). 
A nyélen ü lő Vorticella-knak csupán kb . 2 % - á t a l k o t t a a j ó v a l r ö v i d e b b és még 
szélesebben l eke rek í t e t t , n é h a c saknem g ö m b a l a k ú f . turgescens. A f . hians és 
turgescens sz in tén e lőfordul t a Solini-öbölből szá rmazó t e n y é s z e t b e n . A h a j d ú -
szoboszlói a n y a g b a n e k é t f o r m a á t m e n e t i a l akokka l k a p c s o l ó d o t t a f en t 
eml í t e t t hosszúra nyú l t a l a k h o z , mely á t l ag há romszor olyan hosszú , m i n t széles. 
Mind a h á r o m f o r m a t e s t é t kb . 5 [i v a s t a g s á g ú t e k t i n b u r o k f ed t e , és csak 
a pe r i s toma m a r a d t c supaszon . L a b o r a t ó r i u m b a n , szobahőmérsék le ten ez a 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. október 28-án tartott 469. ülésén. 
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burok mind inkább elvékonyodik ; k é t n a p múlva m á r csak egyenlőtlen vas tag-
ságú nyomokban vol t meg. A t e k t i n b u r o k t ehá t a termál is algák kocsonyás 
burkához hasonló védőberendezés a víz szokatlanul m a g a s hőfokával szemben, 
mer t eltűnik, mihe ly t a víz hőmérsékle te 20 C°-nál a lacsonyabbra száll le. 
A Vorticellá-к legnagyobb része már r a j zókén t e lhagy ta a nyelé t , de a 
legtöbb, még nyé len ülő alakon is kialakul t már a r a j zók ra jellemző aborális 
csillókoszorú, v a g y legalább is a csillókoszorú kezdeménye, gyűrűa lakban elren-
dezet t fénytörő szemcsék a l a k j á b a n . Ezek a k ia lakulóban levő csillók alapi 
testecskéi, me lyeknek kialakulása mind ig megelőzi a csillók fejlődését. 
A hosszúra n y ú l t forma a Vorticellá microstomá-та jel lemző hosszú, henger-
a lakú ra jzóka t képez , míg a' f. hians és turgescens e redet i a l a k j á n a k meg ta r t á sá -
va l vált le a nyél rő l , anélkül, h o g y a ra jzóál lapotra jel lemző aborális csilla--
koszorút k iképezte volna. Ez a je lenség különösen patológiás a lakoknál gyakor-, 
vagy pedig olyan a lakoknál szokot t fellépni, amelyeknek normális é le t tevékeny-
ségeit valamely hi r te lenül beköve tkeze t t ha tás megzava r t a . 
A j á rványsze rú rajzóképződés a vízben ura lkodó oxigénhiány következ-
ménye. Mikroszkóp a la t t megf igyel tem, amint a kezde tben nyug ta lanu l ide-oda 
száguldó r a j zók egymás u t á n le telepedtek egy vízzel körülzár t légbuborék 
felületére, ahol c s a k h a m a r fe lve t ték a nyélen ülő állat normál is a l ak já t , és neki-
kezdtek az lij n y é l kiképzéséhez. 
Mindeme megfigyelések után érdekesnek Ígérkezett megfigyelni az állatok további maga-
tartását a laboratóriumban tartott tenyészetekben. Erre a célra több tenyészetet állítottam be. 
Az eredeti vízből kiszűrtem a bomlásnak indult algákat és a széthulló kocsonyás anyagokat, 
s a párolgás következtében besűrűsödött forrásvizet szfírt vezetéki vízzel pótoltam. A tenyésze-
teket szobahőmérsékleten, dolgozóasztalomon, szórt napfény mellett , lapos Petri-csészékbcn 
tartottam. Kontrollként az egyik Petri-csészébe eredeti tenyészvizükkel helyeztem az állatokat 
anélkül, hogy a bomló algákat eltávolítottam és a besűrűsödött vizet ismét felhígítottam volna. 
Az állatok ebben a tenyészetben, az'élénk bomlás során beállott oxigénhiány következtében, 
hamarosan elpusztultak. 
A többi tenyésze tben az á l l a tok ismét letelepedtek, t e s tmére tük azonban 
erősen csökkent . Hossztengelyük megrövidül t , és t e s t ü k korsószerúen kidombo-
rodot t , a nyél felé nyakszerúen be fúződö t t , s az á l la tok 2 n a p leforgása a l a t t 
fokozatosan e lé r ték a t ipikus Vorticellá microstoma a l a k j á t . A termális fo rma 
lekt inburka te l jesen e l tűn t . H a r m a d n a p r a tömeges betokozódás indul t meg, 
és az ötödik n a p o n már csak a Vorticellá microstomá-та jellemző gömbalakú , 
símafalú, sárgás ciszták ül tek a de t r i tus ra és Zoogloeá-ra te lepedet t nyelekén. 
Ezek a ciszták a b b a n különböznek az eredeti, t ek t inne l f ede t t termális fo rma 
cisztáitól, hogy fe lü le tük csupasz, míg a termális f o r m á n á l a ciszta a t ek in-
burok alat t képződik ki, és a kész ciszta ugyanolyan , többé-kevésbbé va s t ag 
tekt inburokkal f e d e t t , min t a mozgó forma. Nyi lvánvaló, hogy a hajdúszoboszlói 
hévforrásban élő, a törzsalaktól a n n y i r a eltérő állat a Vorticellá microstomá-nak 
a termális v iszonyokhoz a lka lmazkodot t modif ikációja , melyet hosszúra n y ú l t 
tes te alapján f . elongatá-nak nevezek el. 
A Vorticellá microstoma f. elongata 2,75—3-szor olyan hosszú, m i n t széles. 
A test nem keskenyedik el nyaksze rúen a nyél felé, mikén t a f. typicá-nál, 
hanem egyenletesen elkeskenyedve hegyesen végződik a fel tűnően vékony , 
öt-hatszoros tes thóssz t elérő nyél eredési helyén. A peristomális korong kicsi 
és domború, g y a k r a n kissé kúpos. Többnyi re szorosan ráboru l a garat b e j á r a t á r a , 
táplálékfelvétel a lka lmával azonban felemelkedik, s i lyenkor jól látszik a peremén 
végighúzódó körá rok . Ebből e rednek az adorális csillókoszorú rendkívül gyengén 
fe j le t t csillői. A per is toma szegélye igen gyengén vagy egyál ta lán nem meg-
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vas tagodo t t . A lük te tő hólyag fel tűnően nagy . Ez jellemzi á l ta lában ц bomló 
szerves anyagokban gazdag, oxigénben t e h á t szegény vizek Per i t r i chá i t . A lük-
t e tő hólyag rövid kivezető csa torna közbe ik ta tásáva l ür í t i t a r t a l m á t a gara tba . 
A pro top lazma színtelen és igen zavaros. Ezá l t a l még rögzí te t t á l l apo tban is 
csak b izonyta lan körvonalakkal l á t s zanak a hosszú, kolbászalakú m a g és az 
en top lazmába zsúfolt t á p o d u k . Csak a glicerin vá l toz ta t j a meg anny i r a a fény-
törésüket , hogy festet len készí tményekben is élesen lá tha tók . ' Az á l la tok test-
mére te igen vál tozatos . Hosszúságuk egy és ugyanazon ál telepben 70 és 120 /.i 
közöt t ingadozot t . A szélessége 'még. vá l toza tosabb , aszer int , hogy az ábrán 
f e l t ün t e t e t t hosszúra nyú l t karcsú alakról, v a g y pedig a kissé k ihasasodó alakok-
ról van-e szó, amelyek körvonala ikban közelednek a f. hians-hoz. Úgy látszik, 
hogy a kisebb fo rmák csak nemrég, másodlagosan te lepedtek meg, vagypedig 
osztódásból kikerül t f i a t a l példányok, m e r t többnyire aránylag rövid nyélen 
ülnek. 
A Vorticella microslomú-ról már régóta ismeretes, hogy szennyezettséget jelző szervezet. 
\I e z 1898-ban, K o l k w i t z és M a r s s o n 1909-ben, és azóta több más szerző már mini 
jellegzetes polysaprobionta szervezetet emlegette, de nem ismerte ennek a fajnak tág határok 
között mozgó ökológiai valenciáját és nagy variábilitását. A különböző modifikációkat az emlí-
teti h giénikusok és a régebbi szisztematikusok eltérő fajoknak vagy variációknak tekintették. 
Pl. a Vorticella pulrina sem egyéb, mint a Vorticella microstoma egyik modifikációja. A Vorticella 
monilata több fajnak meghatározott életviszonyok között kialakult modifikációja. 
A Vorticella microstomá-níl megf igye l t alkalmazkodási f o r m á k párhuza-
mosan vá l toznak a környezetükben végbemenő vál tozásokkal , és azért jellemzők 
valamelyik biotóp mindenkor i életviszonyaira. Ez a f a j t e h á t bármely ik másik 
f a jná l a lka lmasabb ar ra , hogy b io indiká toru l szolgáljon valamely, ivóvíz, vagy 
szennyvíz elbírálásánál ; ha ugyanis i s m e r j ü k a meghatározot t é le tkörülmények 
közöt t kialakult modif ikációk sa já tossága i t , akkor a modif ikáció külső meg-
jelenéséből és életmegnyilvánulásaiból köve tkez te tn i t u d u n k a víz vegyi viszo-
nyai ra , szennyezet tségének természetére és fokára, va lamin t az öntisztulási 
fo lyamatok e lőrehaladot t ságának mér tékére . 
A Vorticella microstoma é le top t imuma nem polysaprob, bane in a-meso-
saprob viszonyokhoz k ö t ö t t , de előfordul a legkülönbözőbb ökológiai viszonyok 
mel le t t , vál tozó mennyiségében, többé-kevésbbé megvál tozot t f o r m á b a n . 
Az «-mesosaprob viszonyok idézik elő a víznek azt az á tmene t i á l lapotá t , 
amelyben, a víz önt isz tulása során fellépő zöld mikroszervezetek asszimiláló 
tevékenységével kapcsola tban , a redukciós fo lyamatoka t nagyrészt m á r oxidációs 
fo lyamatok v á l t j á k fel. A Vorticella microstoma ilyen életviszonyok között 
tömegesen elszaporodik, anélkül , hogy nagy i bbfokú vál tozékonyságot észlel-
h e t n é n k egy-egy zárt népességen belül. Az ál latok a Vorticella microstoma korsó-
szerűen kidomborodó t ip ikus a lak já t t ü n t e t i k fel. Detr i tuson és egyéb élettelen 
al jzaton nagyobb ál telepeket képeznek, melyeknek egyedszáma m á r a //-meso-
saprob viszonyok' beá l l tával csökken. A nyél ebben a köri yezelben három-
négyszer o lyan.hosszú, min t az állatok tes te . A lükte tő hólyag a tes tmére thez 
viszonyí tva normális nagyságú, és a lük te tés ü teme is rendes. A világosszürke 
protoplazma nem nagyon zavaros. Az en top lazma többnyire élesen határolódik 
el az ektoplazma felé, és tömve van det r i tussza l meg bak té r iumokka l te l t t áp-
odukkal . 
T i sz t ább vízben, oligosaprob v iszonyok között , a Vorticella microstoma 
nem képez nagyobb ál telepeket , sőt egyenkén t is megtalá lható . A tes tmére t is 
t i sz tább vízben kisebb, m i n t a t ápanyagokban gazdagabb,- szennyezet t vizekben. 
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Az entoplazma színtelen és á t te t sző . Az ektoplazma vízt iszta és gyakran erősen 
fénytörő . A t e s t a l a k j a megfelel a Vorticella microstoma f. typicá-rak. Az ento-
plazma többny i re csak kevés t á p o d u t t a r t a lmaz . Ezeknek t a r t a lma nem olyan 
sűrű, mint a poly- és mesosaprob v izekben. A mérsékel tebb táplálkozás magya-
rázza meg a csekélyebb egyedszámot egy-egy bio tópon belül, mert maga u t á n 
v o n j a az ál latok r i t k á b b osztódását . Hogy az é le tkörülmények az ilyen víz-
t ípusokban mégis mennyire kedvezőek, elárul ja számunkra az a körü lmény, 
liogy nem l á t u n k sem betokozódó, sem mikrogonid iumokat képező, vagy kopu-
lációban levő a l a k o k a t . Ezek a fiziológiai á l lapotok ugyanis rendszerint akko r 
szoktak n a g y o b b mér tékben fel lépni, ha az életfel tételek a vízben valamilyen 
oknál fogva kedvezőt lenekké v á l r a k . 
Polysaprob vizekben a Vorticella microstoma var iábi l i tása sokszor még egy 
és ugyanazon népességen belül a l e g n a g y t b b . Egy-egy polysaprob biotóp számos 
egymástól el térő szubbiotópra tagolódik , s ezekben a legkülöt bözőbb élet-
viszonyok közöt t a legkülönbözőbb alkalmazkodási fo rmák fej lődnek ki. A víz 
felszínén, ahol közvet lenül ér intkezik a levegővel és magasabb az oxigéntar ta lom, 
merőben más é le tkörülmények u ra lkodnak , m i n t a mélyebb rétegekben, v a g y 
a fenékiszap fö lö t t , ahol sokszor egészen ab io t ikusak a viszonyok. A szabad 
víztérben u ra lkod ik a f. hians és turgescens, ezek a megnövekedet t s e j t t u rgo rnak 
fokoza ta i t je lzik. Ezeknek a lük te tő-hó lyag ja fe l tűnően nagy, és a lük te t é s 
f rekvenciá ja igen magas . P ro top lazmá juk szürkés v a g y szürkés-sárga, és mind ig 
erősen zavaros. E m i a t t a mag m é g rögzí te t t á l l apo tban is nehezen l á tha tó , és 
a t ápoduk körvona la i is e lmosódot tak . A t i sz ta vízben csaknem át lá tszó ekto-
plazma i t t sz intén zavaros, s az en to- és ek toplazma közöt t i ha t á r b izonyta lan . 
Ezeket a f o r m á k a t detr i tuszon és Zoogloeá-n t a lá l juk , melyek a víz felszínéhez 
közel lebegnek. Mélyebb rétegekben még a rendkívü l szerény oxigén igér у üke t 
sem t u d j á k kielégí teni . A víz fenék iszap ja fö lö t t , v a g y az üveg ta r tá ly a l j án , az 
élénk bomlási f o l y a m a t o k a la t t ab io t ikus v iszonyok ura lkodnak , és csak az ön-
tisztulási f o l y a m a t o k előrehaladásával csökken anny i r a az oxigénfogyasztás, 
hogy az ál latok az alsó vízrétegekben is megélhe tnek . 
A Vorticella microstoma f . typica r i t kán él u g y a n a b b a n az ál telepben 
ezekkel a turgescens alakokkal, és va lamelyik polysaprob élet térben, főképpen 
az oxigénben gazdagabb felületi h á r t y a alsó felületén telepszik meg, ahol több-
nyi re csak rövid , egy-két tes thossza t m e g n e m ba ladó nyele t képez. Mélyebben 
a nyél mind hosszabbá válik, mer t az ál la t i lyenformán igyekszik elérni az oxigén-
ben gazdagabb v ízré teget . Ezek közö t t lehet ta lá ln i olyan példányokat , amelyek-
nek nyele t ízszer, t izenötször, sőt r i t ka esetekben 20-szor olyan hosszú, m i n t 
a t es t hossza. Azok a pé ldányok, amelyek a nyé l meghosszabbí tásával sem 
képesek elérni az oxigénben d ú s a b b vízréteget , hamarosan ra jzókká a laku lnak 
á t , és nyugta lan bolyongás u tán le te lepednek a víz felületi h á r t y á j á r a , ahol rövid-
nyelű alakokká vá l t oznak át . Azok a pé ldányok azonban , amelyek a lka lmazkodni 
t u d t a k az oxigénben való szegénységhez, és a b b a n a ré tegben is nyélen m a r a d -
had tak , a fokoza tosan növekvő se j t tu rgor következ tében felveszik a f. hians 
vagy turgescens e rősen megduzzadt a l a k j á t . A víz felszínén élő f. typica l ük te tő -
hólyagja — e l l en té tben a mélyebb ré tegekben élő fo rmák megnagyobbodo t t 
l iólyagjával -—, normál i s nagyságú, és működése is rendes. 
Saprobizál t v izekben, a fenékiszap fö lö t t , a bomlási fo lyamatok során 
élénk kénhidrogénképződés szokot t megindulni . Igen gyakran metángá: bubo-
rékok szállnak fel a víz felszínére. Természetes , hogy olyan vizekben csak azok 
a véglényfajok é lhe tnek meg, amelyek a k iválasz tás gyorsí tásával ki t u d j á k 
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küszöbölni a gázok mérgező, bénító h a t á s á t . Az i t t élő fa jok rendellenesen nagy 
lük te tő hólyagot képeznek, és igen g y a k r a n még két vagy t ö b b apró mellék-
hólyag is alakul , a kiválasztó terület megnagyobbí tása érdekében. A lük te tés 
ü t eme i t t a leggyorsabb. 
Polysaprob v izekben, ahol a bomlás i fo lyamatokka l kapcso la tban élénk 
gázképződés j á t szód ik le, az állat normál i s körülmények közö t t s ima, csak 
f inoman harántcs íkol t pell íkulája felületén szabályos sorokba elrendezet t , gyöngy-
szerű képleteket vá lasz t el (S t i 11 e r , 1931, 1941, 1946). Növényekben gazdag, 
eu t roph t a v a k b a n , ahol a nyár i p a n g á s a lka lmáva l a növényzet tömeges pusz-
tu lásnak, m a j d bomlásnak indul, va l amin t a haszná la tban levő és bomló szerves 
anyagokka l te l í te t t kenderáz ta tók n e u s t o n h a b j á b a n igen gyakran t a lá l juk ezt 
a f . monilatá-1. A l a k j a többnyire azonos a t ip ikus Vorticella microstoma testével . 
Bá r az ilyen vizekben a Vorticella microstoma csak a levegővel ér intkező leg-
felső rétegben él, a nagy fokú oxigénfogyasztás következtében a l ük t e tő hó lyag ja 
n a g y , lükte tése pedig meggyorsult . 
A Nagy Magyar Alföld időszakos szikes vizeiben,valamint Erdé ly konyhasó-
t a r t a l m ú t ava iban sok Per i t r icha-fa j , köz tük a Vorticella microstoma — a leg-
több tenger i Per i t r icha-fa jhoz és az előbb eml í t e t t gáz ta r ta lmú polysaprob vizek 
lakóihoz hasonlóan — kialakí t ja az előbb leír t gyöngyszerű képletekből álló 
védőburko t a pellikula felületén (id. E n t z G. , 1876 ; S t i l l e r , 1931, 1941, 
1946). Ezüs t te l impregná l t , szé tnyomot t á l la tokon ez a védőburok héjszerűen 
leválik, és a la t t a e lő tűnik a f inoman h a r á n t u l csíkolt pellikula. A védőburok 
gyöngyszerű képleteinek nagysága f ü g g a pel l ikula harán tcs íko la tának széles-
ségétől, ill. a csíkok egymásközöt t i t ávo lságá tó l . A magas töménységű vizekben 
élő á l la tok t ehá t első tek in te t re nagyon hason l í t anak a r o thadó anyagoka t 
t a r t a l m a z ó vízben élő, gyöngyszerű v é d ő b u r k o t képező f a j tes tvéreikhez, ala-
posabb megszemlélés alapján azonban lényeges különbségeket észlelhetünk. 
A magas koncent rác ió jú vizek vízelvonó h a t á s a következtében a p ro top lazma 
erősebben gelifikálódik, és ezáltal á t t e t s zőbb , az ektoplazma szinte vízt iszta 
és fény törő . A lükte tő-hólyag kicsi, lük te tése pedig lassú. Pá rhuzamosan ezekkel 
a tu la jdonságokka l az állatok t es tmére te is csökken, mer t a p ro top lazma az 
ilyen h iper tóniás közegben mindig jóva l kevesebb vizet t a r t a lmaz . 
Fokozatos besűrítéssel vagy felhígítással jól alkalmazkodó fajoknál, mint pl. a Vorticella 
microstoma-nál vagy convallariá-ná 1 a testméret növekedését vagy csökkenését kísérletileg is 
elő tudjuk idézni. Ilyen reciprok-kísérleteket végeztem Szegeden, az 1930-as évek elején, a 
Vorticella microslomá-n és convallariá-n, ahol mindenkor rendelkezésemre állottak természetes 
szikes és természetes édesvizekből származó állatok. Kísérleteim során átlag 30—50%-os méret-
különbségeket sikerült elérnem. 
A Vorticella microstoma euryoecikus természeténél fogva alegalkalmazkodóbb Ciliata-fajok 
egyike, és azok közé a rendkívül ritka Peritricha-fajok közé tartozik, melyek laboratóriumban 
is jól tenyészthetők. Tenyésztésükhöz legalkalmasabb az eredeti tenyészfolyadék, amelyben 
igyekezzünk fenntartani az eredeti állapotokat. Ki tűnően beválik a G e l e i J ó z s e f által 
bevezetett , és Paramecium-tenyésztéseihez állandóan használt, lótrágyából készített, kb. egy-
hetes tenyészfolyadék, amelyben már lejátszódtak a legélénkebb bomlási folyamatok. A folyadék 
ilyenkorra már teljesen megtisztul, a bomlás után visszamaradt cellulózetörinelék pedig lesüly-
lyed az üveg aljára. Ebbe a folyadékba oltjuk bele a Vorticella microstoma-1 tartalmazó eredeti 
vizet , és pár nap leforgása alatt gazdag, huzamosabb ideig életképes tenyészetet kapunk. Ezeket 
időnként átoltva, állandóan rendelkezésünkre áll a szükséges vizsgálati anyag. 
Rövidlejáratú, de gazdag tenyészeteket kapunk, lia kerti földet helyezünk egy széles-
nyakú üveg aljára, és arra csirkevért öntünk. Miután a vér megalvadt, óvatosan feltöltjük 
szűrt vezetéki vagy desztillált vízzel, és 1—2 napon belül gazdag Amoeba- és Vorticella micros-
/oma-tenyészetet kapunk. A Vorticella microstoma ugyanié a legkülönbözőbb talajféleségekhen 
is gyakori, csupán testmérete jóval kisebb, mint az édesvizekben élő fajtcstvércié. Hátránya 
ezeknek a vérrel táplált tenyészeteknek az, hogy igen rövid idő múlva rothadásnak indulnak. 
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Nagy ellenállóképességénél fogva a Vorticella microstoma fedőlemez alatt is jól f igyelhető 
anélkül, hogy életműködése nagyobbmérvű zavart szenvedne. Nappali világosságnál és friss 
víz állandó pótlásával az életműködésük hosszabb időn keresztül zavartalan. Mesterséges 
fénynél, a hősugarak hatására, az elpárolgás és a beálló oxigénhiány következtében már pár 
perc leforgása alatt erősen megnő a sejtturgor, és az állatok fokozatosan megbénulnák. A csillók 
csapkodása meglassübbodik. és kb.' 5—10 perc múlva teljesen megszűnik. A lüktető-hólyag 
közbén óriásira megnő. A protoplazmából ugyan még továbbra is elvonja az elhasznált és oldott 
bomlási termékeket tartalmazó vizet, de a beállott bénulás következtében már nem tud üríteni. 
Vegül az óriásira megnőtt hólyag szétrepeszti az egész állatot. 
Ha azonban kikapcsoljuk a mikroszkopizáló lámpa hősugarait, és az állatokat a most 
már lényegesen lassúbb ütemben történő elpárolgás mellett f igyeljük, akkor azt látjuk, hogy 
a koncentrációnak lassan bekövetkező fokozódása következtében a lüktető-hólyag mind kisebbé 
válik, a lüktetés gyorsasága pedig egyre csökken. A lüktető-hólyagnak ugyanis ebben a hiper-
tóniás közegben az időegységben mind kevesebb vizet kell a testből eltávolítania, és egész 
működése végül, az ozmoreguláció kiesése folytán, már mindinkább csak az oldott bomlási ter-
mékek kiválasztására korlátozódik. Ilyenkor a lüktetés már csak minden 15—20-ik percben kö-
vetkezik be, és a lüktető-hólyag—mint a magas töménységű tengerek vizében — látszólag el is 
t ű n i k ; a valóságban azonban mindig fennmarad egy igen apró és rendkívül lassan működő 
lüktető-hólyag, az oldott bomlási termékek eltávolítására ( S t i l l e r , 1939, 1946 a, b). 
Metódikailag még csak arra szeretnék rámutatni, hogy az állatokat minél nagyobb és 
minél vékonyabb, tehát könnyebb, fedőlemez alatt ajánlatos megfigyelni. Ha még jobban le 
akarjuk csökkenteni a fedőlemez nyomását, akkor ajánlatos az állatokat fonalas zöld algák 
között vizsgálni, amelyek egyúttal gazdagítják a víz 02-tartalmát. Ezzel egy olyan kisbiotópot 
teremtünk meg, amelynek életfeltételei legjobban hasonlítanak egy mesosaprob környezet ter-
mészetes életviszonyaihoz. Olyan esetekben, amikor kis nagyítás is elegendő, apró üvegvatta-
szálakkal támaszthatjuk alá a fedőlemez sarkait, hogy még vastagabb vízréteget nyerhessünk ; 
csak arra kell ügyelni , hogy az üvegszálacskák ne zárják el a lemez oldalait és ne akadályozzák 
az oxigén diffundálását. A megfigyelések sikerét azzal is elősegíthetjük, hogy a fedőlemez alatt 
egy vagy több légbuborékot zárunk be, ami biztosítja az állatok életbenmaradásához szükséges 
oxigénmennyiséget a huzamosabb megfigyelések tartamára. 
Összefoglalás 
1. A Vorticella microstomá-пак különböző életfeltételek mel le t t a lak-
tani lag és é le t tan i lag jól megkülönböz te the tő modif ikációi fej lődnek ki. 
2. Ez a f a j n e m csak a szerves anyagokka l t ö r t é n t szennyeződés biológiai 
jelzője, h a n e m n a g y f o k ú alkalmazkodóképessége és a környeze tha tások követ-
keztében l é t r e jö t t jellegzetes módosula tok a lapján a víz mindenkor i vegyi 
összetételének ind iká to ra . 
3. A te rmál i s f. elongata a te rmál is algák kocsonyás burkához hasonló 
tekt inszerű védőburko t képez, a magas hőfok koaguláló ha tásával szemben. 
Szobahőmérsékleten ez a védőburok e l tűn ik . 
4. A v ízben fellépő oxigénhiány j á rványsze rű rajzóképződést vá l t ki. 
H a a ra jzók fedőlemez a la t t r á a k a d n a k egy bezár t légbuborékra, megte lepednek 
a n n a k felületén és megkezdik az ú j nyél képzését . 
.5. Szobahőmérsékleten, mesosaprob viszonyok meUett, a t e rmá l i s f. 
elongatá-hó 1 kísérletileg k i tenyész the tő a f . typica. 
6. A Vorticella microstoma t á g h a t á r o k közöt t mozgó Ökológiai va l enc iá j a 
és var iabi l i tása a legszélsőségesebb a lkalmazkodási f o rmák kialakulásához vezet . 
Egyes modi f ikác iókat régebbi szerzők külön f a j n a k vagy f a jvá l toza tnak tekin-
te t tek . 
7. A Vorticella microstoma é l e top t imuma a-inesosaprob életviszonyokhoz 
kö tö t t . Tömegfej lődés mellett t ip ikus a l akban jelenik meg. 
8. Po lysaprob viszonyok mel le t t is tömegesen fejlődik, de a benépes í t e t t 
vízréteg vegyi tu la jdonsága i szerint különböző módosula tokban je lenik meg. 
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\ p ro toplazma sötét és zavaros, az ekto- és entoplazma h a t á r a elmoáódott . 
V lüktető-hólyag megnagyobbodot t v a g y megsokszorozódott , pulzálása gyakori . 
9. Oligosaprob viszonyok me l l e t t ' csak kicsi áltelepek képződnek. A tes t 
kisebb, színtelen és á t t e t sző , az ek top lazma hyal in, fénytörő . Ekto- és ento-
plazma ha tá ra éles. Lükte tő-hólyag és lükte tésének gyakorisága normális , leg-
fel jebb kissé lassúbb. 
10. MéTgező gázok bénító ha t á sa ellen a kiválasztó felület megnagyobbí-
tásával és a kiválasztás gyorsításával védekezik. 
11. Bomló szerves anvagokat t a r t a l m a z ó vízben, v a g y magas tömény-
ségű konyhasós vagy szikes vizekben az á l la tok pell ikuláján gyöngyszerű kép-
letekből álló védőburok képződik. E közös tu la jdonság mel le t t a polysaprob 
vizekben megmarad a t öbb i jellemző t u l a j d o n s á g (8) ; a magas koncentrációjú 
vizekben élő állatok t e s t e ellenben kicsi, á t t e t sző , lükte tő-hólyagja kicsi és lassan 
működik , fokozódó töménységnél látszólag el is tűn ik . H a a magas töménység-
hez H 2 0 járul , a lükte tő-hólyag a vízelvonó ha tás ellenére normális nagyságú 
és működése meggyorsul . 
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VORTICELLÁ MICROSTOMA E H R E N B E R G (PERITRICHA, CILIATA) ALS BIOINDI-
KATOR ÖKOLOGISCH V E R S C H I E D E N E R GEWÄSSER 
Von 
J. STILLER 
Unter verschiedenen Lebensbedingungen entstehen morphologisch und physiologisch 
gut unterschiedene Modifikationen von Vorticellá microstoma. Nach langjährigen Beobach-
tungen und Züchtungsversuchen konnten gewisse gesetzmässige Zusammenhänge zwischen den 
Modifikationen und den sie auslösenden Umweltsfaktoren festgestellt werden. Die Modifikationen 
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ändern sich parallel mit den in ihrer Umwelt vor sich gehenden Änderungen und sind daher 
kennzeichnend für die jeweiligen Lebensverhältnisse ihres Biotops. 
Das Lebensoptimum von Vorticella microstoma ist an a-mesosaprohionte Verhältnisse 
gebunden, doch kommt diese Art in wechselnder Menge unter den verschiedensten ökologischen 
Verhältnissen in mehr oder minder veränderter Form vor. Es werden die unter best immten 
Lebensverhältnissen herangebildeten kennzeichnenden Modifikationen im Zusammenhang mit 
den Umweltsbedingungen besprochen. 
Eine neue, hier beschriebene thermale Form konnte experimentell zur typischen Vorti-
cella microstoma umgezüchtet werden. 
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KÖRNYEZETI HATÁSOK ÁLTAL KIVÁLTOTT 
MÓDOSULATOK EPIZOIKUS PERITRICHÁKON* 
(11 szövegközti ábrával) 
í r ta : 
S T I L L E R J O L Á N 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum, Budapest) 
A Peritrichák alkotják a csillós-véglényekiiek azt az igen érdekes csoportját, amely 
helyhez kötött életmódjánál fogva a legfeltűnőbben reagál a környezet hatásaira. Az egyes 
tényezők befolyása vagy azok kölcsönhatása a legkülönbözőbb alkalmazkodási formákhoz vezet . 
Az elváltozások néha olyan nagyfokúnk, hogy a létrejött modifikációk eltérő fajoknak látszanak. 
Ha a környezethatások állandósulnak, ezek a változások idővel örökletes alaktani bélyegekké 
válhatnak, és végül új fajok, ill. fajváltozatok kialakulásához vezethetnek. Az ilyen esetek azon-
ban ritkák, mert a természetben végbemenő szüntelen változások, mesterséges beavatkozás 
nélkül, mindig újabb és újabb környezeti viszonyokat teremtenek, és a szervezet is egyénileg, 
vagy külsőleg nem mindig felismerhető fiziológiai állapota szerint különbözőképpen reagál 
egy-egy külső tényező hatására, vagy több tényező kölcsönhatására. 
Vannak fajok, amelyeknél a változatoknak egész sorát f igyelhetjük meg. A Peritrichák 
tanulmányozásánál tehát még fokozottabb mértékben szükséges a környezet és a benne végbe-
menő változások, meg a kérdéses faj külső megjelenése közötti kapcsolat megismerése. Csakis 
ezek ismeretében lehetséges a mikroszkóp alá került szervezet alaktani bélyegeinek, ill. ezek 
alapján a rendszertani hovatartozásának helyes kiértékelése, mert nem elég a mikroszkóp alatti 
vízcseppben megismerni az állat alaktani sajátságait, hanem ismerni kell élőhelyének limnológiai 
viszonyait, s az ott uralkodó életkörülményeket is, valamint azok változását és mindezek hatását 
az ott élő állat szervezetére. 
Vannak fajok, amelyek egyébként -is ubiquisták, és válogatás nélkül telepednek élettelen 
növényi és állati aljzatra egyaránt. A legtöbb Pcritricha azonban fajfelődése során specializáló-
dott az aljzat kiválasztásában. A Peritricha-fajok többsége epizoikus életmódot folytat. Ezeknek 
nagy része annyira specializálódott, hogy már csak egy-egy családba, rendbe, genusba vagy 
fajba tartozó gazdaállaton telepszik meg. 
A gazdaállat és az epizoonja közötti viszonyt D c e g e n e r (1918) symphorismusnak 
nevezte el, és ezzel különválasztotta a parazitizmus, szimbiózis és kommenzalizmus fogalmától. 
A gazdaállatnak ebből a viszonyból sem kára, sem haszna nem származik, mert a rajta ülő epi-
zoon csupán szilárd aljzatot és a gazdaállat nyújtotta passzív helyváltoztatást élvez. A gazda-
állattól nem von el még hasznosítható táplálékot, csupán a táplálékfölösleget kebelezi be. 
Epizoikus Peritrichákkal és azok ökológiájával több szerző foglalkozott. F a ú r é — 
F r e m i e t 1905 óta számos dolgozatában foglalkozik különösen az epizoikus Opercuíarió-kkal 
és elsőnek mutatta ki fajspecifitásukat. A francia С u é n о t (1891) és a cseh N é m c e (1895) 
nevéhez fűződik az a felfedezés, hogy az amfibikus ászkarákok kopoltyúlemezein is élhetnek 
Peritrichák. A szovjetorosz D o g e Í j és tanítványa, F u r s z e n k o (1921) felfedezte a 
Porcellio nevű szárazföldi ászkarák kopoltyúlemezein lévő folyadékban élő Ballodora nevű új 
genust, és tanulmányozta annak a többi Peritrichától eltérő fejlődését. Anélkül, hogy I) о g e 1 j 
és F u r s z e n k o orosznyelvű dolgozatát ismerte volna, R é m у (1928) is megtalálta a Ballodora 
dimorphá-t, más fajok társaságában, Dél-Franciaországból és a Hebridákról származó száraz-
földi ászkarákokon ( M a t t h e s, 1950). Űjabban a német M a 11 h с s (1950) dolgozta fel ennek 
a sajátságos életmódot fo lytató Peritrieha-csoportnak biológiáját. G a j e w s z k a j a (1933) 
a Bajkál-tó csillós véglényein, köztük Perit richáin végzett rendszertani és ökológiai vizsgála-
tokat. S w a r c z e w s z k i j (1928—1930) ugyancsak a Bajkál-tóban találta meg az ende-
niikus epizoikus Peritrichák egész sorát. Á svájci P e n a r d (1922) sok epizoikus Peritricha 
finomabb morfológiáját derítette ki, K e i s e r (1921) pedig úttörő munkát végzett a Peri-
trichák ökológiájának és szimforizmusának feltárásában. A német K a h l (1935) négykötetes 
• Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. április 2-án tartott 475. ülésén. 
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Giliata-monográfiája keretében összefoglalta addigi ismereteinket a Peritricha véglényekről. 
P г e с h t (1935) továbbfejlesztette a szimforizmus fogalmát, és kutatta az epizoizmus törvény-
szerűségeit. N e n n i n g e r (1948) biológiai csoportokba osztotta a Peritrichúkat, részben a 
fokozódó specifitás, részben a gazdaállat mozgékonysága és az epizoonok alaki sajátságai alap-
ján. L u s t (1950) a vízibogarakat és poloskákat benépesítő Peritrichák életpályájával és az 
alaktani sajátságok törvényszerűségeivel foglalkozott. S о m m e r (1950) a Contractiliá-Ц nye- . 
lének összehúzódása alapján dolgozta át e nagy Peritricha-csoport rendszerét. S t i l l e r 1929 
óta foglalkozik Peritrichákkal, azok biológiájával, szerepükkel a vizek életében, és változékony-
ságukkal a környezethatásokra. 
A Perilrichák életkörülményeit és azok hatását a szervezet kialakulására legjobban 
olyan víztérben tanulmányozhatjuk, amelynek életkörülményei gyakran és feltűnő módon vál-
toznak. Ilyen pl. a tihanyi Kis-öböl, amelybe ruind az északi, mind a déli szél is behatolhat, 
és átbukó hullámoknál, amikor a vízrészecskék vízszintes irányban is eltolódnak, többé-kevésbbé 
erős denivelláció léphet fel, mely a szél irányától függően víztorlódásban vagy a víztükör tetemes 
süllyedésében nyilvánulhat meg (C h о 1 n о к у, 1938 ; E n t z — S e b e s t y é n , 1946). 
A parti kövek a szélokozta denivelláció következtében hol szárazra, hol pedig víz alá kerülhetnek. 
Az ilyen változások alkalmával a kövek alól csakhamar eltűnik az állatvilág. Sok szervezet ide-
jében védettebb helyekre húzódik vissza, de viharok alkalmával a hullámok elsodorják a leg-
több partlakó szervezetet. Utána néha több napig is eltart, amíg a megszokott élőhelyükön ismét 
megjelennek. A védett helyekről elkerült gazdaállatokon többnyire 
igen sok epizoon található. Az iszapban rejtőzködő állatokon néha 
gazdag a Peritricha-fauna, amint azt L u s t (1950) is az általa vizs-
gált és időnként az iszapba húzódó vízibogaraknál tapasztalta. Az iszap-
ból előkerülő gazdaállatokon rövidnyelű epizoonokat találunk, lazán 
felépített búvóhelyeken, pl. a turzásokban többnyire hosszúnyelű, 
egyedekben gazdag telepek képződnek, mert a szerves törmelékben 
gazdag csendes vízben, ahol megfelelő tér állott rendelkezésükre, a 
legkedvezőbb viszonyok között fejlődhettek az egyébként mozdulatlan, 
vagy rendkívül lassan mozgó aljzatra jellemző telepek. 
Olyan gazdaállatokról, amelyek fokozottabb vízmozgásnak vol-
tak kitéve, vagy a szabad víztérben sodródtak, a víz mozgása lesodorta 
az epizoonokat. Némely állat ízületeiben azonban megbújnak rövid, 
szilárd nyélen ülő magános alakok és egyedekben szegény telepek. Ezek 
I. ábra. Vorticella többnyire olyan fajok, amelyeket patakok gyorsan áramló, híívös, jól 
campanula L., a moz- tszellőzött v izében is meg szoktunk találni, 
dulatlan aljzaton élő -
Perran^alakávalha A P e r i t r i c h á k a lakjá t elsősorban a megtelepe-
° ' désre ha szná l t a l jzat szabja meg. N e n n i n g e r (1948) 
r á m u t a t o t t a r r a a körülményre , hogy a mozdula t lan 
a l jza ton élő Per i t r i chák tes te t ö b b n y i r e széles ha r anga l akú . A szá jmező 
á tmérő je képezi — kevés kivéte l tő l el tekintve — a tes t legnagyobb szélességét 
(1. ábra) . A széles szájmező körü l ezzel kapcsolatban megsokszorozódik a csillók 
száma. Erre azér t van szükség, m e r t a szájkörüli csi l lókoszorúnak minél nagyobb 
te rü le te t kell körül í rnia , hogy megfele lő nagyságú örvénytölcsér képződhessék, 
amelybe belesodródnak a kö rnyező vízben levő táplálékrészecskék. Hasonló 
megjelenésűek a lomhán mozgó á l la tok , pl. a kagylók és csigák epizoonjai is. 
I lyenek t o v á b b á azok a Pe r i t r i chák , amelyek csak alkalmilag f o l y t a t n a k epi-
zoikus é le tmódot , vagy pedig N e n n i n g e r szerint azok, amelyek csak nemrég 
te lepedtek meg végleg egy-egy s z á m u k r a megfelelő gazdaál la ton, és még n e m 
ál lo t t elég idő rendelkezésükre, h o g y külső megjelenésükben is a lka lmazkod janak 
gazdaál la tuk a lak i vagy mozgási sa já tságaihoz . Ezek többny i re még n e m speci-
f i k u s sz imfor ionták, és rendszer in t különböző rendszer tani ka tegór iákba t a r tozó 
gazdaál la tokon te lepednek meg. T ö b b alkalommal t a p a s z t a l t a m , hogy az ilyen 
n e m fa jspeci f ikus Peri tr ichák r i t k á n élnek tömegesen az élő gazdaál lat t e s t én , 
és inkább csak a n n a k e x u v i u m á n szoktak nagyobb mér t ékben elszaporodni. 
Gyakran az ál lat elhullása u t á n is r a j t a maradnak a n n a k k i t inpáncé l ján , melyből 
a bak té r iumok, színtelen F lage l la ták , vagy apró Cil iaták k i t a k a r í t o t t á k a bomló 
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szerves részekel. A fa j fe j lődés során már fajspecif ikussá vá l t sz imforionták 
ezzel szemben a legrövidebb időn belül e lhagyják e lpusztul t gazda-
á l l a t u k a t . 
Ismeretes , hogy a gyorsmozgású ál la tokon élő Pe r i t r i chák táplálkozását 
elősegíti a gazdaállat á l ta l kel te t t v í zá ram is, továbbá az a körü lmény, hogy a 
gazdaál lat testén passzív módon e l j u tnak ú j a b b , még k ihasznála t lan területekre, 
ahol bőségesebb oxigén és táplálék áll rendelkezésükre. A Per i t r i chák szájkörüli 
csil lókoszorújára i lyenkor kisebb m u n k a háru l . Csillózatuk redukálódik , a száj-
mező összeszűkül, s az egész állat n a g y j á b ó l to jásdad v a g y gömbölyű alakot 
ölt (2. ábra) . Ilyen az epizoikus á l la tok többsége, többek közö t t az En tomos t -
racák, Amphipodák és Isopodák epizoonja inak tú lnyomó része. 
Rendkívül gyorsmozgású ál latok 
epizoonjainak a legnagyobb mér tékben 
kel let t a lkalmazkodniok a víz sodró 
ha tá sáva l szemben. Tes tük ennek követ-
keztében megnyúl ik és többnyire erősen 
elvékonyodik (3. ábra ) . A vízibogarakon 
és poloskákon élő Operculariá-к és Orbo-
pérculariá-k nagy része csaknem henger-
2. ábra. Zoothamnium haplocaulis Stiller, gyorsmoz- 3. ábra. Orbopercularia berberina L. a 
gású állatokon élő Peritrichák tojásdadalakú tes- rendkívül gyorsan mozgó állatok cpizoon-
tével. jainak hengeralakú testével. 
ill. orsóalakú á ramvona las tes te t ölt és erősen odalapul a gazdaál la t tes téhez, 
min t pl . az egyirányú á ramlásnak k i t e t t nagyobb testfelületen űlő fa jok , melyek 
m a j d n e m mindig párhuzamosan helyezkednek el a v ízáram i rányáva l . Az orsó-
vagy hengeralakú á l la tok per i s tomája igen erősen összeszűkül, de a rendel-
kezésre álló rendkívül kicsi te re t úgy haszná l j a ki, hogy a csillók igen erőteljesek, 
a szokot tná l jóval hosszabbak , gyakran t ö b b kör t í rnak körül , a gara t b e j á r a t á t 
szegélyező membranel la pedig néha h a t a l m a s r a megnő. 
N e n n i n g e r (1948) r á m u t a t o t t a r r a a körülményre , hogy a gyors-
mozgású ál latok epizoonja inak lük te tő-hólyagja mélyebbre kerül , mivel a 
gazdaál la t mozgása többé-kevésbbé erős örvénylést vagy á ramlás t idéz elő, 
és így a Peri t r icha is oxigénben dúsabb vízbe kerül, m i n t ha helyhez kö tö t t 
a l jzaton ülne, ahol a környező víz oxigénje lassabban pót lódik . Ezeknél t e h á t 
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feleslegessé válik a lükte tő-hólyag felületi fekvése. Ezzel szemben azt t apasz -
t a l t a m , hogy a Gammarus-okon, Asellus-okon és más tömegesen elszaporodó 
gazdaál la tokon élő Per i t r ichák lükte tő-hólyagja többnyi re igen magasan, a tes t -
felülethez közel fekszik, és sokszor még magába a peris tomális korongba is 
fe lha to l . Ez a kö rü lmény azzal magyarázha tó , hogy a n a g y tömegbe össze-
ve rődö t t gazdaál la tok bizonyos mér t ékű oxigénhiányt idézhe tnek elő az egyéb-
k é n t jól átszellőzött vízben. P a t a k o k csendesebb szakaszában , ahol a vízhozam 
n e m elegendő ahhoz , hogy az oxigéntől megfosztot t víz gyorsan e lkeveredjék 
a m é g oxigénben gazdag, k ihasznála t lan vízzel, igen gyakor i a nagy oxigén-
t a r t a l m a t igénylő Pe r i t r i cháknak erős vakuol izál tsága. A lüktető-hólyaggal 
gyak ran több azonos nagyságú hólyag keletkezik, amely sem táplálékrészecs-
k é k e t nem t a r t a l m a z , sem nem lük te t , t e h á t sem a táp lá lkozásban , sem a ki-, 
vá lasz tásban v a g y az ozmoregulációban nem já t sz ik szerepet . Fel tehető tehá t 
4. ábra. Vorticella carinagammari Stiller, 5. ábra. Vorticella dimorpha Stiller 
oxigénben szegény vízből, sok vakuolával. pelagikus formája. 
h o g y csupán az oxigérfe lvevő felület r a g y o b b í t á s á r a szolgál. Ez a je lenség 
gyakor i a Ba la tonba ömlő Pécse ly-pa takban a nyár i melegben g y ű j t ö t t Gam-
marus triacanthus Schäff . kopoltyúlemezein élő Intranstyium rheophilumir ál, 
t o v á b b á a lábizületekben és oldalszelvényein néha tömegesen élő Vorticella 
carinogammari v a g y a Scyphidia trituri tes tében (4. ábra) . 
A specifikus szimforizmus legfel je t tebb fokán á l lanak azok az epizoonok, 
amelyek már n e m csupán egy-egy fa jhoz , h á r e m a n n a k egy megha tá rozo t t 
tes t részén való élethez a lka lmazkodtak . I l y e r e k pl. a kü lönböző vízi á l l a t o k r a k 
á l landóan vibráló légzőszervein élő f a jok . A légzőszerv szüntelen rezgése, és az 
á l t a la kel te t t v ízmozgás könnyen lesodorná az o t t megtelepülő lényeket . Ez ellen 
a Per i t r icba úgy védekezik, hogy t apadás i felülete ha t a lmas ra megnő. A bá to r -
l iget i mocsaras v izekben élő Triturus-lárvák kopo l tyú ro j t j a in élő Scyphidia 
trituri nyélnélküli t e s t e széles a lapon nyugvó hordóalakot t ü n t e t fel. Az ebi-
h a l a k szüntelenül csapkodó f a rkán él az Intranstyium ranae, melynek nye le 
lefelé erősen elszélesedik, és tapadókorongszerűen végződik. 
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Igen érdekesen a lka lmazkodik sajátságos é le tmódjához a Vorticella di-
morpha (5. ábra) , melyet a holsteini Nagy Plöni tóból í r t am le (S t i 11 e r , 1940). 
E z a f a j a Conochilus unicornis n e v ű telepeket képező pelagikns Ro ta to r i a epi-
z o o r j a . F i r o m , többny i re ha j szá lny i ra kihegyesedő nyelével mélyen benne ül 
a Conochilus-telep kocsonyás a l apanyagában , s a n y é l r e k csak alig egynegyede 
v a g y egyharmada áll ki belőle. H a azonban a gazdaál la t e lpusztul , vagy pl. a 
fedőlemez a la t t beálló oxigénhiány m i a t t kedvezőtlenekké v á l n a k a környezet i 
v iszonyok, az ál lat n é h á n y erőtel jes görcsös összehúzódással k i szabadul a kocso-
nyábó l , és rendkívül fe j le t t csi l lókoszorújának, va l amin t az e lő renyúj to t t 
ostorszerűen csapkodó nyelének segítségével önál ló pelagikus életet fo ly ta t , 
amíg ú j a b b Conoihilus-telepre n e m bukkan . 
Ál ta lában megál lapí tha tó , h o g y a víz mozgása és a gazdaá l la t mozgékony-
sága egymáshoz hasonló, e lvál tozásokat idéz elő. Bizonyos különbségek azonban 
i t t is fenná l lanak . Á nyél szerkezetéről és a telep a lakjáról b izonyos gyakorla t 
u t án meg t u d j u k á l lapí tani , hogy az milyen éle tkörülmények közö t t fe j lődöt t ki. 
Csendes állóvizekben, mozdula t lan aljzaton v a g y rendkívül lomhán mozgó 
á l la tokon élő Per i t r ichák nyele hosszú, sima, vékonyfa lú . A te lepek többnyi re 
dúsan elágazók, a zooidok száma pedig igen magas . V a n n a k f a m ó d j á r a elágazó 
telepek, amelyek 100—200, sőt 300 zooidból á l l anak . Szeles időben , amikor az 
egyébkén t mozdula t lan víz p a r t j á n erősebb bul lámverés lép fel , gyakoribb 
e z e k r e k a nyeleknek h a r á n t f a l a k k a l való tagol tsága, vagy hosszan t i és ha rán t -
csíkol tsága, ami te temesen hozzá já ru l a húzási szi lárdság fokozásához. E r r e 
a jelenségre elsőnek K e i s e r (1921) m u t a t o t t reá , és azt azó ta számos tapasz-
I a la t megerősí te t te . 
Csőlakó vagy iszaplakó ál la tok epizoor ja i a rendelkezésükre álló szűk t é r 
m i a t t á l ta lában rövidnyelűek, de a csőlakó lények pot rohán ü lő telepek néha 
szokat lanul hosszúak, és így az egyes zooidok akko r is k i n y ú l h a t n a k a csőből, 
ha a gazdaál la t tel jesen v i sszahúzódot t . Ilyen te lepeket képez a Ba la tonba csak 
nemrég bevándorol t pontus i eredetű Ampliipoda, a nyá lkás b u r o k b a n , ill. csőben 
élő Corophium curvispinum po t róhán élő Zoothamnium longifilum, amelynek 
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nyele némely ese tben t ö b b m i n t 20-szor olyan hosszú, m i n t a r a j t a ülő zooidok 
tes te . A nyél szi lárdságát b iz tos í t ja a szokot tnál jóval va s t agabb , f i n o m myo-
n e m á k kötegéből álló nyél izom. Azok az epizoonok, amelyek ezeknek a csőlakó 
á l la toknak fején vagy mellső l ábpá rán ülnek, r endk ívü l rövidnyelű telepeket 
képeznek. A nyél t öbbny i re olyan rövid, hogy az izüle tekben élő kicsi, rozetta-
a lakú telep epizoonjai te l jesen e l t a k a r j á k , és csak igen fáradságos munkáva l 
l e fe j te t t á l lapotban f igye lhe tő meg. 
A gyorsmozgású á l la tok nyele igen vál tozatos a l akú , és néme ly fajnál 
szinte egyedről-egyedre más és más kialakulású aszer int , hogy a gazdaál la tnak 
melyik testrészére, ill. a n n a k milyen te rmésze tű mozgásá t k i fe j tő részére tele-
7. ábra. Az Epistylis variabilis Stiller viharos időben kialakult modifikációja. 
pede t t . A telepek, k ivéve némely rendkívül gyorsan összehúzódó Zoothamnium-
vagy Carchesium-fajt, a lacsonyak. A Contract i l iák üres nyele többny i re nagyon 
vas tag . A nyélizom is t öbbny i re vas tag , és egységes a l apanyagba beágyazot t 
myonemák kötegéből áll. Az Acontrac t i l iák nyele t ö m ö r és merev. A húzási 
szilárdság fokozására gyak ran szilárdító-rostok ál tal képeze t t hosszant i és haránt-
csíkolat fej lődik. Gyakor iak t o v á b b á a ha rán t r áncok , befűződések, a nyélnek 
sokszor sűrű tagol t sága , lépcsőzetes vagy göbös k ia lakulása (6. ábra) , néha 
olyan ál la toknál is, amelyek mozdula t lan vízben hosszú, s ima, tagola t lan nyeleket 
képeznek. 
A hidroniechanikai v iszonyok alakmegszabó h a t á s á r a jó példa az Epistylis 
variabilis, mely a vízmozgástól függően ké t különböző t ípusú te lepet képezett . 
A Kis-öböl p a r t i köveinek a l ján néha tömegesen e lszaporodnak az Epeorus-
l á rvák . Laposra k i n y ú j t o t t l ába ikka l szorosan odas imulnak a kövek alsó felü-
letéhez és apró ka rma ikka l be lekapaszkodnak a kövek nyálkás bevonatába . 
Nagyon erős hul lámzás a lka lmával behúzódnak a kövek apró mélyedéseibe. 
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Ebben az aránylag csendes és védet t élettérben az Epistylis variabilis néha 
annyi ra elszaporodott , hogy szabad szemmel is l á tha tó penészszerű bevona to t 
képezet t a gazdaállat t e s t én . Az ilyen l á rváka t szabad szemmel is jól meg lehete t t 
különbözte tn i vi lágosabb színükről és le lassúbbodott mozgásukról . 
Viharos időben a telepek zömök bokor- vagy f aa l akúak , a nyelek szélesek, 
szabályta lanul elágazók, hosszanti cs íkolat ta l és harán t tagolódásokka l (7. ábra) . 
Az á l la tok testében számos igen ap ró t ápodú lá tha tó . Erős hul lámzáskor a 
gyakran megismétlődő lökések h a t á s á r a az állat hir te lenül összehúzódik és a 
te l í tődő t ápodú leszakad a nyelőcső alsó végéről, mielőt t normális nagyságát 
elérhet te volna. A 7d. ábrán lerajzolt ál-
l a to t már csendesedő időben gyű j tö t t em 
be. I t t még mindig t a l á lunk egészen 
apró t ápodúka t , de megjelennek m á r 
nyuga lomban megte l t , normális nagy-
ságú t ápoduk is. A viharos időben gyűj-
tö t t ál latok a gyűj tőüvegben t a r t o t t víz 
csökkent ox igénta r ta lmával szemben 
igen érzékenyek, és igen h a m a r elhagyják 
nyeleiket , sokszor még anélkül , hogy a. 
normális ra jzókra jellemző aborális ko-
szorút kiképeznék. A 7. ábrán lerajzolt 
csupasznyelű telep há rom órával a be-
gyűj tés u tán került a mikroszkóp alá-
8. ábra. Az Epistylis variabilis Stiller 
szélcsendes időben kialakult modifiká-
• ciój'a. 
9. ábra Cothurnia clausiens Stiller 
összecsukódó váza, vízben sodródó 
aljzatról. 
Általában megál lapí tha tó , hogy a jól átszellőzött vízben,, vagy a pélagikus 
állatokon élő epizoonok fogságban igen rövid idő a la t t e lpusztulnak. 
Az Epistylis variabilis másik vá l toza t a már csendesebb hidromechanikai 
viszonyok között k ia lakul t telep képét m u t a t j a (8. ábra) . A főnyél i t t is rövid 
és tömör , erőteljes hosszant i csíkolat tal . Az oldalágak azonban vékonyak, 
s imák, egyenesek, dichotomikusan elágazók, és nem ta lá lunk bennük sem liosz-
szant i csíkolatot , sem tagoltságot . Az ál lat tes te kevesebb, de normális nagyságú 
hólyagalakú tápodúi t a r t a lmaz . 
Ez a csendes, erősen felmelegedő p a r t i vízből származó forma nem annyira 
érzékeny, min t a jól átszel lőztetet t és a nyí l t vízzel á l landóan keveredő, oxigén-
nel tel í te t t hnllámzó vízből származó vá l toza t . A telepek még a begyűj tés i 
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k ö v e t ő harmadik n a p o n is életben vo l t ak , és néha a hűvös l abora tó r iumban 
t a r t o t t gyűj tőüvegben is tömegesen e lszaporodtak. 
Mind a két f o r m a leginkább az Epeorus-lárvák po t robán ü l t , és úgy helyez-
k e d e t t el, hogy az egész telep a víz i r ányá tó l elfordult , vagyis az ál lat nyélszerűen 
e lvékonyodó hátsó tes tvége szembehelyezkedet t a víz á r amáva l . R i tkán az 
Epeorus fején is t a l á l u n k telepeket , amelyek zömökebbek és a lacsonyabbak, 
m i n t a potrohon ülő, hátrafelé i r ány í to t t , sokszor igen hosszúra nyú l t 
t e l epek . 
Az Epistyiis Geleii azonban, amelye t néhai t an í tómes te rem, G e l e i 
J ó z s e f g y ű j t ö t t a Csúcshegy a l j án , az erősen hul lámver t p a r t i 
k ö v e k a la t t élő Epeorus-lárvák fe jén, t e h á t a víz örvénylésének és nyomásának 
e rősen k i te t t helyen te lepedet t meg. E n n e k megfelelően az ál lat tes te zömök, 
to j á sdada lakú . Magánosan , vagy legfel jebb kettesével ül a rövid , tömör , hosz-
10. ábra. Zoothamnium minimum Stiller, a: nyíltvízből, Corophium curvispinum-on, b: var. 
major а táplálékban gazdagabb parton élő Gammarus triacanthus-ról. 
szan t i - és ha rán tcs íko la t t a l sz i lá rd í to t t , felső végén göbösen megvas tagodot t 
nyé l en . A lükte tő-hólyag a jól á tszel lőzöt t vízben mélyre kerül t és bosszú 
kiöblösödő csa tornán keresztül ömlik a gara tba ( S t i l l e r , 1931). 
Igen érdekesen a lkalmazkodik a vízben sodródó a l jza ton való élethez a 
Kis-öbölben ta lá l t Cothurnia clausiens (9. ábra) . Viharok a lka lmával a pa r t -
m e n t i vizet néha méte res sávban b a r n á r a festi a vízben sodródó, f inoman szét-
dörzsöl t állati és n ö v é n y i törmelék , a f j ö r n a . Arthropoda-törmelékeri , r i t kán 
epidermis darabkákon m a j d n e m mind ig megta lá l juk a f i nom, színtelen, rugalmas , 
vékonyfa lú vázban ü lő f a j n a k t öbb pé ldányá t . A váz felső szegélye hár tyaszerűen 
elvékonyodik, és a m i n t az állat v isszahúzódik a váz belsejébe, a váz fala , minden 
bonyo lu l t abb zárószerkezet nélkül, h á z t e t ő mód já ra összecsukódik, és i ly formán 
a b e n n e ülő á l la tot e lzár ja a külvi lág viszontagságaitól . 
A táplá lkozás i viszonyok szer in t is igen nagy különbségek léphetnek fel 
egy-egy fajon belül . E z különösen f e l tűnő olyan epizoonoknál , amelyek külön-
b ö z ő é le tkörülmények közöt t élő gazdaál la tokon élnek. A Zoothamnium minimum 
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(10a ábra) pl. a ny í l tv íz h í n á r o s á b a n élő Corophium curvispinum-on kb . fél-
a k k o r a , m i n t a t á p a n y a g b a n g a z d a g a b b p a r t i övben élő Gammarus-on. 
A t i s z t a , á t l ag 2 m mélységű ny í l tv ízben az e lpusztul t sze rveze tek , m i n t det r i -
tuszeső, l ehu l lanak a víz f eneké re . A Coropliiurti-on élő Zoothamnium minimum-
nak éppen csak a n n y i t á p l á l é k j u t , hogy életét f e n n t a r t h a s s a . Tes te apró , 
á t t e t s z ő és színtelen. Az e k t o p l a z m a meglehe tősen élesen h a t á r o l ó d i k el az en to-
p l a z m a felé. A p a r t m e n t i , t á p l á l é k b a n g a z d a g a b b vízben élő v a r . major ( lOb-d) 
t e s t e n a g y o b b , vaskosabb , p r o t o p l a z m á j a szemcsézet t , s zü rkés és á t l á t s z a t l a n . 
Az e k t o p l a z m a és e n t o p l a z m a h a t á r a e l m o s ó d o t t . A p r o t o p l a z m a zavaros v a g y 
á t t e t s z ő vol ta egyébkén t is j ó biológiai je lzője a környező víz szennyeze t t ségének 
v a g y t i s z t a ságának . Eu ryoec ikus f a j o k , a m e l y e k közömbösebbek a víz t i sz tasági 
f o k á v a l szemben, t i s z t a v ízben sz ín te lenek és á t t e t szők , e k t o p l a z m á j u k f ény tö rő 
és v íz t i sz ta . Szennyeze t t v ízben azonban szürkés vagy sá rgás sz ínűek, a proto-
p l a z m a d u r v á n szemcsézet t és zavaros , az ek top lazma és e n t o p l a z m a közö t t i 
h a t á r e lmosódo t t . Nagyon á t t e t s z ő f a j o k erősen f ény tö rő ek top l az ináva l néha 
kékes á r n y a l a t o t nye rnek , ha az eredet i leg t i sz t a víz b o m l á s n a k indul ( E n t z, 
G . 1916 ; S t i 11 e r, 1935). 
A víz vegyi összetétele és a n n a k megvá l tozása messzemenő e lvá l tozásokat 
idézhe t elő a Pe r i t r i chák kü l ső megje lenésében . Ezek a h a t á s o k azonban nem 
szor í tkoznak kizárólag az ep izoikus P e r i t r i c h á k r a , h a n e m á l t a l á n o s é rvényűek 
az egész Per i t r i cha-v i lágra , sőt néme ly t e k i n t e t b e n az egész vég lényvi lágra is. 
Va lame ly víz terüle t á l landó vegy i összetétele egy jellegzetes f a u n a k ia lakulásához 
veze t . I s m e r ü n k a Pe r i t r i chák köréből egy egész sereg f a j t , m e l y csak megha tá -
r o z o t t vegyi v i szonyok me l l e t t t u d megéln i és e lszaporodni . Némely f a j pl. 
a víz o rganikus szennyeze t t ségének , ill. ön t i sz tu lá sának és a n n a k foka inak 
biológiai je lzője . Más f a j o k v i szon t só- ill. n á t r o n t a r t a l m ú v izekben szoktak 
fe l lépni , a l eg több f a j el lenben ezekben a v izekben elpusztul . Az ilyen különleges 
é le tv iszonyokhoz a l k a l m a z k o d o t t f a j o k meglehetősen é r zékenyek az élőhelyük-
ben le já t szódó vá l tozásokka l szemben , és a megvá l tozo t t é l e t k ö r ü l m é n y e k közöt t 
v a g y e lpusz tu lnak , vagy b e t o k o z ó d n a k , és ebben az ak iné t ikus á l l a p o t b a n v á r j á k 
be az é le tv iszonyok j o b b r a f o r d u l á s á t . Az a lka lmazkodóképes f a j o k azonban 
kü lönböző védőberendezkedésekke l k ü z d e n e k a vá l tozások k á r o s h a t á s a ellen. 
H a a víz erősen felhígul , a m i n t az t záporesők a l k a l m á v a l időszakos só-
v a g y ná t ron t a r t a l m ú kisvizeknél g y a k r a n t a p a s z t a l j u k , a k k o r a véglény tes te 
ebhen a h ipo tón iássá vál t közegben az o z m o t i k u s nyomás k iegyenl í tésére sokkal 
t ö b b v ize t vesz fel , m i n t az a d d i g h ipe r tón iá s vízben. E n n e k megfelelően az i t t 
élő euryoecikus v a g y e u r y h a l i n f a j o k — a m e l y e k a lka lmazkodn i t u d t a k a t ömény-
ség megvá l tozásához — j ó v a l n a g y o b b t e s t m é r e t e t ö l tenek, m é g a b b a n az eset-
ben is, ha kevesebb táp lá lék áll rende lkezésükre . 
E z e k n e k az á l l a toknak igen n a g y és nagyon gyorsan m ű k ö d ő lükte tő-
h ó l y a g j u k v a n , m e r t az időegységben j ó v a l t ö b b vizet kell a t e s t ü k b ő l el távo-
l í t an i , hogy az el ne fo lyósod jék . A h ipe r tón i á s vízben élő f a j o k ezzel szemben 
sok v ize t a d n a k le a t e s t ükbő l , t e s t m é r e t ü k j óva l kisebb, és e k t o p l a z m á j u k a 
n a g y f o k ú gelif ikáció köve tkez t ében v a s t a g a b b és erősen f é n y t ö r ő . Igen erős 
besűrűsödésné l az á l la t t e s t e n é h a a n n y i r a v íz te lení tődik , h o g y össze töpörödöt t 
r áncos a lakot öl t . A lük t e tő -hó lyag fokoza to san mind k i s ebbé vál ik , m i n d 
l a s s a b b a n ür í t , és ez odáig f o k o z ó d h a t , hogy mind a t enge r i P e r i t r i c h á k n a k , 
m i n d az Alföld időszakos n á t r o n vizeiben élő P e r i t r i c h á k n a k beszáradáskor , 
t e h á t fokozódó koncen t r ác ióná l , lá t szólag m á r nincs is l ü k t e t ő - h ó l y a g j u k . 
A va lóságban azonban i t t is v a n egy igen apró és r e n d k í v ü l lassan m ű k ö d ő 
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lüktető-hólyag, melynek szerepe azonban , az édesvízi véglényeknél szükséges-
ozmoregidáció kiesése fo ly tán , m á r csak az oldott bomlási t e rmékek el távol í tását 
szolgálja. Ahol azonban a sós víz sok gázt , pl. kénhidrogént is t a r t a lmaz , a l ük te -
tőhólyag normál is nagyságú, sőt n é h a óriásira is megnő, v a g y pedig megsok-
szorozódik, még akkor is, ha a víz sókon centrációja igen magas. A lük t e tő -
hólyag megnagyobbodot t felületén igen sok káros a n y a g o t távolí t el, hogy a z 
ál lat életben maradhasson . H a az életműködések egészségesek és normál isak , 
az ál lat idejében a lka lmazkodot t ehhez a felfokozódott tevékenységhez, a m a g a s 
koncentráció ellenére erősen h ipotóniás közegre jellemző gyors lüktetést f igyel-
h e t ü n k meg. H a azonban a gázmennyiség tú l magas ahhoz , hogy a szervezet 
megbirkózhassék a reá ró t t m u n k á v a l , akkor az állat mérgezés következtében 
lassan megbénul , a lükte tő-hólyag óriásira megnő, de m á r nem tud üríteni,, 
s végül szétrepeszti az egész á l la to t . 
Erősen koncent rá l t vízben élő á l la tok úgy védekeznek a tú lzot t víztelenítés 
ellen, hogy tes t fe lü le tükön apró , szabályos sorokban e l rendezet t gyöngyszerű 
képletekből álló ré teget (11. ábra ) , vagy pedig amorf t e k t i n b u r k o t vá lasz tanak e l . 
I lyen gyöngyszerű védőburko t képez azonban 
t ö b b édesvízi f a j is, ha a környező vízben élén-
kebb bomlási fo lyamatok j á t s zódnak le. A két T 
merőben különböző ökológiai viszonyok közöt t 
e lőkerül t a lkalmazkodási f o r m a eredetét azon-
b a n a lüktető-hólyag nagysága , vagy esetleg 
h i á n y a , és lassúbb v a g y felfokozott működése 
á ru l j a el. 
Az eddigi megfigyelések alapján meg-
á l lap í tha tó , hogy a mozdu la t l an aljzaton ü lo 
Pe r i t r i chák vál tozékonysága a környezet i vi-
szonyok sajátságai tól és vál tozékonyságától 
függ . A gazdaállat sa já t sága ihoz alkalmazko-
d o t t fajspecif ikus sz imfor ionták , egyenletes 
környeze t i viszonyok közö t t , elenyészően cse-
ké lyfokú vál tozékonyságot t ün t e tnek fel, és 
jól e lhatárol t f a joka t a l ko tnak . A környezet i 
v iszonyok megvál tozását azonban nyomon köve t i 
az élőlény bizonyosfokú vál tozékonysága is.' A 
vegyi viszonyok mel le t t i t t -döntő szerep 
j u t a víz mindenkor i h idromechanika i viszonyainak is. Mindezek a külső tényezők 
nem-örökletes ökológiai vá l toza toka t hoznak létre, de ezek idővel, ha a kör-
nyezet i viszonyok á l landósulnak, örökletes a lak tan i bélyegekké v á l h a t n a k . 
A nem fa jspeci f ikus epizoonok vál tozékonysága elsősorban a megtelepedésül 
használ t gazdaál la t sa já tságai tó l függ , s a különböző alaki és élet tani s a j á t ságoka t 
f e l tün te tő gazdaál la tokon idővel jól elhatárol t r endszer tan i fa jvá l toza toka t ered-
ményezhetnek . 
A Peritricha véglények környezeti viszonyainak és az azokhoz való alkalmazkodóképes-
ségüknek tanulmányozása azzal a gyakorlatilag is hasznosítható eredménnyel jár, hogy.a Peri-
trichák biológiai indikátorokul szolgálhatnak egy-egy víz megítélésénél. Ha ismerjük ezeknek az 
élőlényeknek optimális életviszonyait, valamint a különböző életkörülmények között jelentkező-
jellegzetes alaktani és élettani sajátságait, akkor ezek alapján következtetni tudunk a környeze-
tükben uralkodó fiziko-kémiai viszonyokra, vagyis az élőhelyükül szolgáló víz mineinűségére. 
Ezek az ismeretek az alapjai a közegészségügyi, iparügyi és halászati szempontból fontos modern 
mikroszkópos vízelemzésnek. 
11. ábra. Zoothamnium perlutum 
Stiljer, H2S-tartalmú tengervízből. 
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DURCH UMWELTSEINFLÜSSE E N T S T A N D E N E MODIFIKATIONEN EPIZOISCHER 
PERITRICHEN 
Von 
J. STILLER 
Die epizoischen Peritrichen reagieren infolge ihrer festsitzenden Lebensweise sehr em-
pfindlich auf die in ihrer Umwelt vor sich gehenden Veränderungen. Die spezifischen Syrnpho-
rionten zeigen die eigenartigsten und verschiedensten Anpassungsformen. Form, Eigenbewe-
gung und Lebensweise des obligaten Wirtstieres, sowie die physikalisch-chemischen Eigen-
schaften des Gewässers führen zu derart kennzeichnenden Modifikationen der epizoischen Peri-
trichen,dass bereits auf Grund ihrer morphologischen Eigenschaften auf die in ihrer Umwelt 
herrschenden Lebensbedingungen gefolgert werden kann. 
Streng artspezifische Epizoen bilden meist systematisch gut abgesonderte Arten, deren 
verhältnismässig geringe Variabilität von den in ihrer Umwelt vor sich gehenden Veränderungen 
abhängt. Die auf verschiedenen Wirtstieren lebenden Arten müssen sieb den Eigenschaften 
ihres jeweiligen Wirtstieres anpassen und bilden mit der Zeit gut umschriebene Variationen. 
Die Variabilität der wahllos oder erst kurze Zeit epizoisch lebenden Arten führt zu noch nicht 
erblich gewordenen Modifikationen, welche mit den Änderungen der Umweltsbedingungen und 
des Substrats wieder verschwinden. 
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A HÁZIÁLLATOK EREDETÉNEK NÉHÁNY VITÁS 
KÉRDÉSE* . 
(1 ábrával és 2 táblázattal) 
Irta : 
S T O H L G Á B O R 
(Tihanyi Biológiai Intézet) 
A háziállatok eredetének kutatásában mindezideig a különféle maradványok : csontok, 
rajzok, festmények, szobrok, faragványok, írásbeli feljegyzések, szó-hagyományok gyűjtésének 
és feldolgozásának jutott a vezető szerep. S bár ezen a módon valójában sikerült is a háziállatok 
történetét főbb vonásaiban rekonstruálni, oknyomozónak ezek a vizsgálatok nem nevezhetők, 
mégpedig elsősorban azért nem, mert vagy egyáltalában nem veszik tekintetbe a kísérleti élet-
tudomány eredményeit, vagy csak alárendelt szerepet tulajdonítanak nekik. Mindössze néhány 
szerző,mint B o g o l j u b s z k i j (1940), H a n к ó (1940) és H i l z h e i m e r (1925) kísérelte 
meg, hogy történeti kutatásaiban a fiziológiai szempontot is érvényre juttassa. 
Amíg a háziállatok történetének kutatói oly kevés figyelemre méltatták a kísérleti bioló-
gia megállapításait, addig annál tágabb teret kapott a kísérleti örökléstan a háziállatok válto-
zatosságának, formagazdagságának megmagyarázásában. A háziállatok fe l tűnő formagazdag-
ságát oíy módon értelmezték, hogy az önként, kizárólag belső okokból fellépő mutációkat, 
amelyek — természetes körülmények között, a visszakereszteződés miatt — újra eltűntek volna, 
az ember tisztán tenyésztve tovább, mintegy »rögzítette«. N a c h t s h e i m (1936) például 
határozottan állást foglal amellett, hogy a háziállatok kizárólag olyan mutánsok, amelyek 
természetes populációkban is előfordulnak. Ezek az elméletek viszont a történeti szempontról 
feledkeznek meg. 
Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy a mesolithikum kezdetleges viszonyai között élő 
ember különösebb gondot fordított volna félvad kutyái tervszerű tenyésztésére, tervszerűen 
válogatta volna ki a megfelelő mutáns példányokat, és csak ezeket tenyésztette volna tovább. 
Márpedig az északafrikai sziklarajzok tanúsága szerint a mesolithikum-neolithikum határán 
fekvő campignien korban agárszerű, felálló fülű, pödrött farkú kutyák kísérték az akkori embert 
vadászatain ( A n t o n i u s , 1942). 
Látható tehát, hogy sem a leíró történeti módszer, sem a génelméleten alapuló klasszikus 
örökléstan nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy a háziállatok leszármazását megmagyarázza. 
Az első irányzat ugyanis nem vette tekintetbe, hogy a csontraaradvány egy valaha anyag-
cserét folytató élőlény terméke volt, a második pedig azért nem, mert az öröklődő változatok 
megjelenését függetlennek tartotta az állat életkörülményeitől. 
Nem kétséges, hogy háziállataink történetének kutatását csakis akkor fogjuk az oknyo-
mozó tudomány színvonalára emelni, ha vizsgálatainkban mindig szem előtt tartjuk a haladó 
biológia megállapításait. 
Kíséreljük meg háziállataink eredetének néhány vitás kérdését ezen az alapon kissé rész-
letesebben elemezni. 
1. A leg több szerző vé leménye szer in t a háziá l la tok domesz t ikác ió ja azzal 
k e z d ő d ö t t , bogy a kőkorszak i e m b e r egy-egy f i a t a l á l l a to t , a m e l y még n e m 
t u d o t t e lmeneküln i előle, h a z a v i t t t a n y a h e l y é r e , és o t t f e lneve l t e . Az emberek 
k ö z ö t t neve lkede t t á l lat a z u t á n m e g s z o k v a az ember közelségét , megszel ídül t , 
és k é s ő b b sem t ávo lodo t t el az e m b e r t ő l . Különösen e l t e r j e d t ez a felfogás a 
k u t y a e rede té t i l letően. í g y pé ldául A n t o n i u s (1942, p . 116) a köve tkezőke t 
í r j a : »A z s á k m á n y u l e j t e t t f i a t a l á l l a tok , amelyek lelki v i l á g á b a n az ember , 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. május 14-én tartott 476. ülésén. 
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m i n t első ' j á t szópa j t á s ' az anyaál la t és a tes tvérek helyét foglal ta el, mint ügyes 
vadász tá r sak hasznos jószágoknak bizonyul tak .« 
Az ál latkert i t a p a s z t a l a t o k azonban azt m u t a t j á k , hogy a kölyök-korban 
fogságba esett r agadozók , mégpedig elsősorban a mérsékel t - és hidegégövi 
f a j o k felnevelése igen nehéz feladat , — még a zootechnika mai fej let t állása mel-
l e t t is. A kölyök-korban befogott f i a t a l farkasok és r ókák közül igen sok esik 
a rachi t is á ldozatául , míg a f ia ta l macskaféléket máj - és bélgyulladás, va lamin t 
idegrendszeri zavarok pusz t í t j ák el. 
Sa já t v izsgá la ta ink is azt m u t a t j á k , hogy a gyökeresen megvál tozot t élet-
körülmények, a ko r l á tozo t t mozgási lehetőségek, az é j t szaka i életmódról a nap-
pa l i ra való á t térés , a szoka t lan és természetellenes táp lá lék s tb . az állat sa já t sá -
gos anyagcsere t ípusának megfelelő anyagcserezavarokat idéznek elő (1. és 2. 
t áb láza t ) . 
1. táblázat 
Házimacska. A vér néhány jellemző értékének változása a fogságban. 
F r i s s e n b e f o g o t t 3 h é t i g k e t r e c e z e t t 
l.„. £ 2 . s z . 9 3 . s z . f 4 . s z . 9 
Vérszérum fehérje % 9,54 8,98 9,24 8,82 
Vér maradéknitrogén m g % • 91,5 86,5 87,8 81,4 
Vér hemoglobin % 13,56 12,28 6,46 5,81 
Vér-kataláz aktivitása (1 m m 1 vér által 0°-on 
10' alatt elbontott H 2 0 2 mg-ban) 2,02 1,97 1,02 0,96 
2. táblázat 
L'regi-nyúl. A vér hemoglobin-tartalmának változása ketreces tartás mellett ( C s í k 
F á b i á n és F á b i á n adatai) 
A z á l l a t s z á m a 
5 . S Z . ( J 
8 . S Z . 
9. S Z . 
11. S Z . 3 
19. sz. 
A ketrecben t a r t o t t macskák vérének hemoglobin- ta r ta lma nem is egészen 
e g y hónap a la t t t e h á t csaknem a felére csökkent , s ugyani lyen mérvű volt a vér-
ka ta l áz ak t iv i t ásának csökkenése is. Mindezek a vá l tozások a vérképzés, i l letve 
a hemoglobin-szintézis zavarára veze the tők vissza, — noha az állatok friss hús t , 
belső részeket, m á j a t , agyvelőt is k a p t a k . A ketrecben t a r t o t t üregi-nyulak véré-
n e k hemoglobin-szint je és — F á b i á n fo lyamatban lévő vizsgálatai szerint — 
ka ta láz aktivi tása is csökkent , de csak kisebb mér tékben , min t a macskáé. 
Ké t , f ia ta l ko rá tó l kezdve ke t recben nevelt mezei n y u l u n k , noha rendesen 
le inő t t , mégis súlyos anyagcserezavarokkal küzdhe t e t t , aminek legfel tűnőbb 
következménye a pa jzsmir igy tú l fokozot t működése vol t : igen magas mirigy-
h á m , kolloid nélküli follikulusok (1. ábra ) , széna e te tés mellet t magas kreat in-
ür í tés , mely elérte a 200 mg%-ot is. 
E néhány pé ldából is lá tható , bogy az é le tkörülmények túlságosan gyors, 
á tmene t nélküli megvá l toz ta t á sa mi lyen súlyos anyagcserezavarokat okoz. 
H e m o g l o b i n , % 
1 9 5 2 . m á j . 1 9 5 1 . a u g . 1 9 5 2 . j ű l . 1 9 5 3 . j ú l . 1 9 5 4 . f e b r . 
15.97 13,31 
16,82 13,94 12,65 11,38 11,20 
16,42 13,89 — 
16.39 13,48 — 
•—• — 13,10 11,12 11,04 
214. 
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1. ábra. Terepen lőtt (a ) és ketrecben nevelt (b) mezei nyúl pajzsmirigyének részlete (1950. december). Zenker-formol, azaníestés, 
6 /(. Obj. 71 x , okulár 12 x. 

Háziá l la ta ink domeszt ikációja tehát semmiesetre sem kezdődhe te t t a vackából 
kiszedet t vagy a csordából kifogott f i a t a l ál latok szelídítésével és felnevelésé-
vel, h a n e m az állat é le tkörülményeinek az ember részéről t ö r t é n t lassú, fokozatos 
megvál toz ta tása ú t j á n . A k u t y a őse valószínűleg önszántából csat lakozot t az 
emberhez (B i к о v s z к i j , 1934), míg a sza rvasmarha , a j u h , a sertés háziasí-
t á sa a csordák, kondák őrzésével, az ősi pásztorkodással indu l t meg (lásd ta ránd-
szarvas) . Az üregi nyu la t is előbb hosszú évszázadokon á t t ágas pa rkokban , 
c saknem teljesen természetes körülmények közöt t (de más éghaj la t a la t t ! ) 
t enyész te t t e az ember, és csak azután t é r t á t a ketreces tenyésztésre ( N a c h t s 
h e i m , 1936). 
2. Legtöbb ház iá l la tunk egykori ős jel lemvonásai a domesztikáció során 
oly mélyrehatóan módosu l tak , hogy m a már sokszor igen nehéz eldönteni , 
melyik vadon élő fa j is l ehe te t t a kérdéses háziállat őse. Emel l e t t háziál lataink 
formagazdagsága messze felülmúlja a vadon élő fa joké t . A klasszikus, morgani 
genet ika, mint már eml í t e t tük , ezt a nagy fokú formagazdagságot azzal magya-
rázta , hogy az ember a vélet lenül fellépett mutációkat azonnal t isztán tenyésztve 
tovább , rögzítet te, és ú j f a j t a a lak jában megőrizte. Ház iá l la ta ink formagazdag 
ságának összehasonlító-elemzése azonban mást m u t a t . 
Háziállataink ma is vadon élő őseinek (üregi-nyúl, vadsertés, taki stb.) valamint a velük 
közel rokon, de ugyancsak vadon élő fajok öröklődő változatait szemügyre véve, nem nehéz 
észrevennünk, hogy a természetes körülmények között élő fajok változékonysága viszonylag 
szűk határok között mozog. A földrajzi alfajoktól eltekintve, a legtöbb faj körében valójában 
megjelennek ugrásszerű változatok, ú. rt. mutációk, amelyek jellemző sajátságai — ha nem is 
mindig — de a legtöbb esetben a M с n d e 1 -féle szabályok szerint öröklődnek. Ilyen például az 
amerikai vörösróka (Vulpes fúlva) egyik gyakori változata : az ezüstróka. Ugyanez a változat 
a mi vörösrókáink között is előfordul. 1897-ben a veszprémmegyei Akán. majd 1929-ben az 
ugyancsak veszprémmegyei Rédén lőttek egy-egy ezüstös préinű rókát (É h ik , 1934). Lőttek 
már Amerikában fekete, alaszka-prémű mezei nyulat (Lepus americanus virginianus) is (A 1-
d о u s, 1939), Kenyában pedig teljesen albino antilopot. Hasonló példát szinte vég nélkül sorol-
hatnánk fel. 
Kétségtelen t ehá t , hogy a természetes körülmények közöt t élő fa jok köré-
ben is megjelenik egy-egy eltérő je l lemvonásokkal rendelkező példány, de ezek a 
vá l toza tok a legtöbb esetben csak je lentékte len , felszínes bélyegekben té rnek el 
a t ip ikus formától . Olyan mutánsoka t azonban , amelyek különleges domesztiká-
ciós bélyegeket viselnének magukon, még sohasem f igyel tek meg a szabad ter-
mésze tben . így pé ldául a háziló jellegzetes domesztikációs bélyege a lógó sörény, 
míg a vadon élő lófélékre — kivétel né lkül — a rövid, felálló sörény jellemző. 
H a a lógó sörény spon tán génmutáció következménye lenne, akkor nagy r i tkán 
bá r , de más vadonélő lóféléken is elő kellene fordulnia , m i n t ahogyan — például 
— ezüstös prémű róka az európai vörösrókák közöt t is előfordid. Lógó sörényű 
zebrát vagy vadszamara t azonban még egyet sem lőt tek v a g y l á t t ak . Ugyanak-
kor azonban a sörény meghosszabbodása a fogságban t a r t o t t , ill. nevelt hím 
oroszlánokra is jel lemző (K r u m b i e g e l , 1952). Nem kétséges t ehá t , hogy a 
természetellenes é le tkörülmények m i a t t azonos ér te lemben megvál tozot t anyag-
cserefolyamatok következtében fokozódot t mindkét f a jon a sörény szőrtüszői-
nek működése. 
Háziá l la ta ink formagazdagsága és az ősöktől való eltérése elsősorban az 
ősi anyagcsere t ípusnak a megvál tozot t é letkörülmények h a t á s á r a bekövetkezet t 
el tolódásán alapszik. Az ősi anyagcseret ípus eltolódása v o n t a maga u tán az ú j a b b 
és ú j a b b vál tozatok megjelenését . í m e , néhány példa a háziá l la tok tör ténetéből . 
A régészeti leletek tanúsága szer int a mesol i th ikumban és a neol i thikum 
első felében Európaszer te mindenfelé e l te r jedt tőzegspicc (Canis familiaris 
palustris) igen ál landó, kevéssé vál tozékony forma vol t . Az előkerült m a r a d -
ványoka t a velük egyidőből származó régészeti leletekkel egybevetve, H i 1 z -
h e i m e r (1925) m á r régebben a r ra az ál láspontra j u t o t t , hogy a korai neoli-
t h i k u m k u t y á j a még félvad á l lapotban , a mai pária- és délamerikai ind ián-ku tyák 
m ó d j á r a élt az ember környezetében. Amikor azonban a neol i thikum embere 
cölöpépítményeire is magával v i t t e k u t y á i t , egy csapásra a lapvetően megvál toz-
t a k e félvad k u t y á k életkörülményei . E t t ő l az időtől kezdve egyszerre megnő a 
tőzegspicc vál tozékonysága, egymásu tán hasadnak ki belőle az ú j abb és ú j a b b 
f a j t á k . Amint H i l z h e i m e r í r ja (1925, p . 229) : »A tőzegspicc a cölöpépít-
ményeken let t ház iá l la t t á , s ezzel fokozódik vál tozékonysága, és megindul a 
f a j t á k képződése.« 
A tőzegspicc f a j t á k r a való széthasadásához hasonlóan m e n t végbe a házi-
n y ú l f a j t á inak a kia lakulása is. Amíg a pa rkokban —- csaknem természetes körül-
mények közöt t •— tenyész te t t »Gehege-Kaninchen« vál tozékonysága csak a 
f ehé r és fekete, esetleg sárgás pé ldányok fellépésére szor í tkozot t , addig a kolos-
t o r o k udvarán való tenyésztéssel megindul a tes ta lka t megvál tozása is. A leg-
t ö b b változat megjelenése azonban a ketreces tenyész tés korszakába es ik . 
B á r kétségtelen, hogy a ketreces tenyész tés mellett n a g y o b b lehetőség nyí lo t t 
a véletlen »mutánsok« továbbtenyésztésére , mégis a nyú l tenyésztésének ebben a 
szakaszában olvan v. í l tozatok je len tek meg (angóra, rex, óriás, kosorrú s tb . ) , 
amelyek már messze kívül esnek az üregi-nyúl természetes vá l tozékonyságának 
h a t á r a i n . Hogy a vá l toza toknak ezen tömeges fellépése és a megvál tozot t élet-
it örülmények közöt t kell va lami összefüggésnek lennie, az t még a génelmélet 
oly meggyőződéses 1 íve, min t N a c h t s h e i m is el ismeri : »El kell i smernünk an-
n a k a lehetőségét, sőt inkább valószínűségét , hogy ház iá l la ta ink nagy részének a 
természetes l ö rnyeze t t ő l oly lényegesen el térő éle tkörülményei — gondol junk 
csak arra a szűk tér re , amelyben egy is tál lónyúl kénytelen élni, az üregi-nyúl 
n a g y szabadságához viszonyí tva — a mutác iók gyakoriságát fokozzák« — í r j a 
a Vom Wildtier zum Haus t i e r с. m u n k á j á b a n (1936, p . 23). 
L á t h a t j u k t e h á t , hogy a ha ladó biológiai i rányza tok szempont jából ér té-
kelve a háziállatok k ia lakulásának tö r t éne t i d o k u m e n t u m a i t , ugyanaz t a követ-
kez te tés t kell l evonnunk , amit D a r w i n m á r a múlt század derekán h i r d e t e t t , 
h o g y a háziál latok nagyfokú vál tozékonysága éppen a háziasítás követ-
kezménye . 
3. Háziá l la ta ink formagazdagságá t a környezeti t ényezők ha tására meg-
vá l t ozo t t anyagcsere t ípus köve tkezményének fogva fel, a jövőben sokkal 
n a g y o b b e lővigyázat ta l kell e l j á rnunk az egyes fo rmák rokonsági kapcsolatai-
n a k ku ta t á sában is. Közismer t például , hogy az őstulokéhoz hasonló szarvál-
lássa l rendelkező s z a r v a s m a r h a f a j t á k a t az őstulok egyenes leszármazot t ja inak 
minős í t ik . Ugyanígy az északi v idékek neol i th m a r a d v á n y a i n a k farkasszerű 
ház iku tyá i t , a Canis familiaris Inostranzewi-X a farkassa l hozzák rokonsági 
kapcso la tba ( A n t o n i u s , 1942). 
Bebizonyosodot t azonban , hogy az azonos környezet egy t ágabb rendszer-
t a n i egységen belül, az anyagcsere t ípus azonos ér te lmű befolyásolása révén, 
azonos tes ta lka tú f o r m á k kia lakulásához vezet . í gy például az a t l an t i kl íma 
a l a t t kialakult szivacsos csontozatú h idegvérű igásló a délorosz füves pusz tákon 
n é h á n y nemzedék a l a t t könnyű t ípusú keleti lóvá le t t (S с h a n d 1, 1948). 
A különböző p r imi t ív k u t y a f a j t á k b ó l pedig, ugyancsak a f ü v e s pusz ták éghaj-
l a t a a l a t t , megnyú l t l ábú , karcsú tes tű , agárszerű f a j t á k j ö t t e k létre, egymástól 
t e l j esen függetlenül ( A n t o n i u s , 1942). 
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Összefoglalás 
Az e lmondot taka t összefoglalva megá l l ap í tha t juk , hogy 1. háziál la ta ink 
eredetének, származásának oknyomozó vizsgála tában a szervezet és életfelté-
telei egységének alapelvéből kell k i indu lnunk , és hogy 2. ház iá l la ta ink forma-
gazdagságát , az ősöktől való különbözőségét végső fokon az anyagcseret ípus 
megvál tozására kell v i sszaveze tnünk. 
Ezen az úton haladva, előbb-utóbb sikerülni fog a maguk részéről kétségtelenül igazolt 
tényekre építő, de végső következtetéseikben egymásnak gyakran mégis ellentmondó elméleteket 
összhangba hozni, s háziállataink eredetének számos, ma még tisztázatlan kérdését véglegesen 
megoldani. 
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EINIGE PROBLEME DER ABSTAMMUNGSLEHRE UNSERER HAUSTIERE 
Von 
G. STOHL 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abstammungslehre unserer Haustiere nicht nur 
als ein historisches oder genetisches, sondern auch als ein physiologisches Problem betrachtet 
werden muss. Verf. führt einige Beispiele an. 1. Die in der Literatur weitverbreitete Ansieht, 
dass die Domestikation der Haustiere, vor allem die der ältesten, mit dem Aufziehen und der 
Zähmung von ganz jung eingefangenen Tieren begonnen hat, liess sich aus dem Gesichtspunkte 
der Physiologie nicht aufrechterhalten. Es liess sich kaum annehmen, dass die bei künstlicher 
Aufzucht auftretenden schweren Stoffwechselstörungcn seitens des steinzeitlichen Menschen auf-
gehoben werden konnten. 2. Der mit der Domestikation eng verknüpfte Formenwandel ist nicht 
nur ein genetisches, sondern auch ein physiologisches Problem. An band einiger Beispiele wird 
erörtert, dass die spezifischen, vererbbaren Dornestikationsmerkinale ausser den Grenzen des 
natürlichen Variierens der Ahnen und nächsten Verwandten unserer Haustiere fallen. Das 
Auftreten dieser Merkmale beruht nicht auf spontanen Mutationen, sondern ist die Folge der 
durch die veränderten Lebensverhältnisse hervorgerufenen Verschiebung des ursprünglichen 
Stoffwechseltypus. 
О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДОМАШНИХ Ж И В О Т Н Ы Х 
Г. Штол 
Исследование происхождения домашних животных является не только истори-
ческой, т. е. генетической, но и физиологической проблемой. Автор поясняет свое уста-
новление несколькими примерами : 1. Распространенное в литературе утверждение, 
согласно которому одомашнение первых животных началось выкормкой и приручением 
пойманных в молодом возрасте животных, с точки зрения физиологии несостоятельно. 
Невообразимо, что человек каменного века мог бы преодолеть т я ж е л о е нарушение обмена 
веществ, проявляющееся в течение искусственной выкормки. 2. Глубокие формальные и 
структурные изменения, сопровождающие одомашнение, нельзя объяснить самопроиз-
вольной мутацией генов, эти изменения являются последствием измененного типа обмена 
веществ, состоящегося вследствие влияний измененных жизненных условий. 
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KÁRTÉTEL-ELŐREJELZÉS A NÖVÉNYVÉDELEMBEN* 
írta : 
S Z E L É N Y I G U S Z T Á V 
(Növényvédelmi Kutató Intézet. Budapest) 
A növényvédelem tevékenységében v a n valami rapszodikus ; sohasem volt nyugodt 
munkakör, bővelkedik váratlan, szeszélyesen felötlő fordulatokban, és kutatóintézeteinek mun-
kája sokban hasonlít egy balesetkórházéhoz. A növényvédelem tevékenysége évtizedeken át 
abban merült ki, hogy egyes, gyakran elszigetelt káresetek leküzdéséhez nyújtson segítséget, és 
a kártétel előrehaladott voltához képest mentse azt, ami még menthető ; inert legtöbb esetben 
csak a már folyamatban levő kártétellel került szembe, s csak a legjobb esetben annak kezdeti 
szakaszával, még ritkábban a fenyegető kár előjeleivel. 
Ez az ötletszerűség, ez az időszerű kérdésektől függő szüntelen irányítottság, ez az elmé-
lyedni-nem-tudás sem a tudományos növényvédelemnek, sem a gyakorlat érdekeinek nem 
felelhetett meg. A gyakorlattal való bensőséges kapcsolat és a rovarvilág nyújtotta tudományos 
problémák között poláris feszültségben élt és fog élni mindenkor a növényvédelmi kutatás, és 
nem kismértékben éppen ez az, ami ezt a kutatási irányt különösen vonzóvá teszi. Hatalmas 
élmény 10—15 ezer hold terméséről elhárítani a fenyegető veszedelmet. 
Bármennyire is elsőrendű feladata azonban a növényvédelemnek az, hogy a gyakorlatnak 
szüntelenül rendelkezésére álljon, és hogy éppen legidőszerűbb problémáinak megoldásában 
segítsen, éppen a gyakorlat érdeke, hogy a védekezést és elhárítást sokkal korábban kezdhesse 
meg, mint ahogyan azt általában végrehajtani kényszerül. Nem lehetett tétlenül nézni, hogy 
hatalmas gazdasági értékek menjenek veszendőbe csak azért, mert minden kártétel váratlanul 
jött . A vaktában való védekezést tervszerű megelőzésnek kellett felváltania, és a növényvédelem 
története pontosan ezt a folyamatot tükrözi vissza. Már legkezdetibb stádiumában is megtalál-
ható ugyan az oknyomozó kutatás körvonala, és bár a védekezés áll ma is abszolút célként a 
kutató munka tengelyében, de ennek mezőnye lassan eltolódott a védekezés legkezdetlegesebb 
eszközeinek összekeresgélésétől a kártevő életmódjának gondos tanulmányozásán át a gradológiáig, 
amely már életközösségi kapcsolatokat is igyekszik feltárni, és környezettani vizsgálódásokkal 
olyan törvényszerűségeket felderíteni, amelyeknek fényében a kártételekről le fog hullani a vélet-
lenség és kiszámíthatatlanság álarca. 
A növényvédelem évtizedes múltja hatalmas ismeretanyagot hordott össze mindenütt, 
amelynek rendezésénél régtől fogva feltűnt bizonyos káresetek periodikus jelentkezése csakúgy, 
mint az időjárási tényezők nagy befolyása a kártételek alakulására. A részletkutatásokból 
ugrásszerű hirtelenséggel vál tot t át a növényvédelem a gradológiai irányú, tágabb látókörű 
vizsgálatokra, és az így összegyűlt ismeretanyag felhalmozódása újabb irányt szabott a továbbiak 
elé : a kártételek előrejelzésének kérdését. 
AJcártétel-előrejelzést nemcsak a növényvédelem fejlődése hozta magával , hanem a terv-
gazdálkodás bevezetése is égetően sürgőssé te t te . Minden olyan gazdasági rendszer, amely előre 
megszerkesztett terv szerint lépésről-lépésre valósítja meg elgondolásait, tervezésében arról 
sem fog megfeledkezni, hogy kultúrnövényeit vagy telepítendő erdőállományait milyen táma-
dások fenyegethetik herbivor szervezetek részéről, mert a már meglevő állományok fennmaradá-
sát biztosítani és azt is tudni kell, hogy milyen irányból várhatók támadások az új telepítések 
ellen. 
Az előrejelzés t e r én ha lovány k ö r v o n a l a k b a n két k u t a t á s i i r á n y z a t álla-
p í t h a t ó meg . Az egyik , az abiot ikus m i n d e n e k f e l e t t az i dő j á r á s i t ényezőke t 
l a r t j a d ö n t ő j e len tőségűeknek , és az t va l l j a , hogy elsősorban ezek h a l n a k a 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. december 4-én tartott 471. ülésén. 
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rovarok népességi viszonyaira , következésképpen törvényszerű összefüggésnek 
kell fennállnia a gradációk, va lamin t az időjárási v iszonyok közöt t . Ez végső 
értelmezésben azt je lentené, hogy kár té te lek bekövetkezését előbb-utóbb pusz-
t á n meteorológiai ada tok a lapján előre meg lehet m o n d a n i . Ez az iskola В о -
d e n h e i m e r és szellemi t a n í t v á n y a i körül csoportosul , és l e t agadha ta t l an 
eredményeket ér t el, mer t számos esetben exakt módon igazolta az összefüggést 
gradációk és időjárás i konstellációk közöt t . Némileg reakciója volt a H о w a r d 
a la t t kialakult amer ika i i skolának, amely az élősködő rovarokban lá t t a a ká r te -
vők s a k k b a n t a r t á s á n a k legje lentékenyebb tényezői t , célja azonban nem az 
előrejelzés, h a n e m a védekezés biológiai módszerének kidolgozása volt . Kétség-
telen, hogy ennek az iskolának is van néhány tüneményes sikere. Elég 
ket tőre h ivatkozni : az Icerya Purchasi pa izs te tű leküzdésére a Rodolia 
cardinalis-szal, va l amin t a vé r te tű megfékezésére az Aphelinus mali betele-
pítésével. 
A másik i r ányza t biocönológiai síkra vetít i ki az előrejelzés p rob lémái t , 
és a totális életközösség fe l tárásával remél feleletet k a p n i a gradológiai kérdő-
jelekre. Szerző és in tézete ehhez az i rányzathoz t a r toz ik , mely F r i e d e r i c h s 
szellemi t an í tványa ibó l csak most van iskolává a laku lóban , és egyelőre még 
módszer tani nehézségekkel is küzd . 
Ez az i r ányza t abból a felismerésből indul ki, hogy az élő szervezet elvá-
lasz tha ta t lan kapcsola tban van környezetével , a n n a k nemcsak egy-két ténye-
zője ha t rá, h a n e m va lamennyi , t e h á t szükségképen áz élőlénytársulás többi 
t a g j a , helyesebben populációja is. Ezér t az egész biocönózisra vet i t e k i n t e t é t , 
ennek mozgalmai t f igyelemmel kísérve akar ja fel ismerni azokat a je leke t , 
amelyek egyik v a g y másik kártevő-szervezet tú lnépesedését előre jelzik. Ez az 
i rányza t nem fog beleesni a biológiai védekezés körül a lakul t iskola tú lzása inak 
h ibá jába , amely minden t az élősködőktől vá r t , de az t sem fogja elfelej teni , 
hogy hitelesen igazolt esetek, a gyakor la tban tüneményesen bevált telepítések 
sikerei b izonyí t j ák az á l ta luk képviselt tényezők ese tenként dön tő jelen-
tőségét. 
Nem kétséges, hogy a poiki loterm rovarvilágra elsőrendű fontosságú az 
időjárási t ényezők alakulása. B a c h m e t j e v t ö b b min t félszázad e lő t t 
végzett vizsgálatai kísérletileg igazol ták ezeket az összefüggéseket. Cönológiai 
szemlélettel azonban azt is mérlegelni fogjuk , hogy nemcsak a kár tevő szerveze-
tek állanak befolyása a la t t , h anem ugyanilyen h a t á s t gyakorolnak ezek az 
abiotikus tényezők a zoocönózis többi t ag já ra , t ö b b e k közöt t a ragadozó és 
élősködő elemekre is. H a a ká r t evő t környezetétől e lvona tkoz ta tva t a n u l m á -
nyozzuk abból a szempontból , hogy mikén t viselkedik a meteorológiai tényezők-
kel szemben, nagyon meggyőző összefüggéseket fogunk akkor is megál lapí tani , 
és ezeknek a valóságához nem fér kétség. A répaaknázómoly csak meleg, száraz 
nyáron válik ká r t evővé , a kaliforniai paizs te tűre az enyhén meleg, csapadékos 
nyá r a kedvező, a bundásbogár vagy a földibolha n e m káros t a r tósan esős, 
hűvös időjárás mel le t t , a lucernabimbógubacslégy belevész a t a l a jba , ha a n n a k 
felső rétege csapadékszegény tavasz idején kiszárad. De egyedül csapadékkal és 
hőmérővel (— erre is van bőségesen bizonyíték —) n e m t u d u n k minden esetben 
választ kapni . A cönológus csak úgy tekinthet egy kár tevőre helyesen, hogy 
egyidejűleg a n n a k a biocönózis többi t ag j áva l való kapcsola ta i t is l á t j a és mér-
legeli. Mivel pedig a biocönózis az élettelen környezet te l szoros kölcsönhatás-
ban áll, a cönológiai i r ányza to t n e m fog ja az a veszély sem fenyegetni , hogy meg-
feledkezik a gradocőn abiot ikus tényezőiről . 
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A növényvédelem azonban nem merülhet el elméleti vitákban, és mialatt a legújabb 
idők irodalmi termésében egészen tisztán felismerhető az ugrásszerű átváltás a társulás tani 
látás felé, a gyakorlati megoldás terén is megtörténtek az első lépések. 
Ennek Magyarországon is vannak előzményei. J a b l o n o w s k i már 1906-ban javasolja 
a répabarkóállomány számbavételét talajmintavételek útján abból a célból, hogy a várható 
kártétel foka felől tájékozódhassunk. M a n n i n g e r 1934-ben a gabonapoloskák előrejelzésé-
nek lehetőségeivel foglalkozik. Szerző 1934-ben a bundásbogárra vonatkozólag állapítja meg, 
melyek azok a minden időben érvényes feltételek, amelyek mellett kártételével számolhatunk, 
1938-ban pedig a mákgyökérbarkó magyarhoni kártételeinek feldolgozása nyomán kiderült 
periodicitás alapján 1945-re előre jelzi a nagyobb arányú kártételeket. A e z é 1 1942-ben a szőlő-
ilonea következő évi kártételének megállapítására vonatkozólag közöl német forrásból származó 
élőrejelzési módszert. 
Mindezek azonban csak javaslatok voltak, és nem gyakorlatilag is alkalmazott előrejel-
zések. M a n n i n g e r é az érdem, hogy felelevenítette J a b l o n o w s k i feledésbe ment 
ajánlatát, és megkezdte a Cukoripari Központtal együttműködve a répabarkó rendszeres előre-
jelzését, s végzi ezt tanítványaival néhány év óta. 
Azóta már a kormányzat is magáévá te t te a várható kártételek felől való előzetes tájé-
kozódás gondolatát, és ma már egész sor kártevő előjelzésére folynak próbálkozások. 
A kártétel-előrejelzés módszerei még az egész vonalon k i for rásban vannak . 
Nagyjából ál lományfelvételeken a lapu lnak , melyek a kár tevő va lamely ik fejlődési 
fokozatának a területegységre megál lapí to t t egyedsűriíségén át t ö r t énnek . Ezek-
ben a módszerekben félreismerhetet len a cönológiai felvételezés módszereivel 
való közeli rokonság, azzal a megszorítással , hogy á l ta lában csak a kár tevő f a j 
á l lományának felvételére szoritkozik. E z a megoldás jellemző a növényvédelmi 
munkamódszerekre á l t a l ában . A hirtelen felötlő problémákra a növényvédelem 
azonnal keres valamiféle megoldást , amelye t évtizedes i smere tanyagából merítve 
a legmegfelelőbbnek t a r t , viszont mia la t t ani iak alkalmazása a gyakor la tban már 
folyik, a tudományos k u t a t á s ha ladékta lanul megindul a módszer tökéletesítése 
érdekében. Az állományfelvételekből fo ly ton gyűlnek az ada tok , amelyek egy-
részt a kár tevőlé tszám és a bekövetkezet t kár fokozata között i összefüggéseket 
t á r j á k fel, másrészt módot n y ú j t a n a k a r ra , bogy a túlnépesedés és az időjárási 
konstelláció között esetleg fennálló kapcso la toka t felderítsék. Gönológiai irá-
nyokba való kiszélesedés kétségtelen je le i t l á t h a t j u k abban , hogy mind több 
f igyelem fordul egyidejűleg a kár tevőt közvet lenül ér intő élősködő és ragadozó 
f a jok felé. B o g d a n o v - K a t ' k o v a káposztapi l langó előrejelzését egyene-
sen a paraz i ta tevékenység megfigyelésére a lap í t ja : hernyók boncolásával és a 
fer tőzöt tség fokának megállapí tásával í téli meg a következő nemzedék erős-
ségét. R ü v k i n a fenyőlevéldarazsak v á r h a t ó jelentőségét a f enyő tűkön levő 
to jások ill. a ta la jban levő bábok paraz i tá l t ságával méri. T r e m l é s B a t k i n a 
a gabona-poloskák egyedál lományára n a g y ha t á súaknak t a r t o t t fürkészdarazsa-
kon túlmenőleg vizsgálatai t szellemes módszerrel a társulás ragadozó tag ja i ra 
is k i te r jesz te t te , és k i m u t a t t a , hogy ezek a to jáspusz tu lásban lényegesen nagyobb 
szerepet tö l tenek be. Ezen a fokon m á r csak egy lépés, mégpedig módszer tani 
lépés választ el at tól , hogy a kártevők v á r h a t ó szerepét ragadozóinak számbavéte-
lével mér j ék fel. S c h a e r f f e n b e r g a legutóbbi években a k u l t ú r t a l a j o k 
életközösségét vizsgálta, és mu ta to t t ki meglepő összefüggéseket ta la jminőség , 
é lőlénytársulás és a bekövetkező fonálféreg- ill. pa jorkár té te lek közö t t . 
Az előrejelzés helyes megoldásának egyet nem szabad szem elől tévesztenie: 
nein lehet minden kár tevőre ugyanazt a sablont rábúzni . Kétségte lenül v a n n a k 
olyan rovarok amelyeknek káros fellépését bizonyos időjárás i konstelláció 
lehetet lenné teszi, másoknál viszont az élősködő ill. ragadozók szerepe a döntőbb, 
legalább is az esetek többségében. I s m é t másokná l semmiféle összefüggést sem 
-sikerült még eddig ta lálni , ami távolról sem jelent i az t , hogy nincsen. Az egyed-
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ál lományra befo lyás t gyakorló t ényezők bármelyike h a t h a t valamely ká r t evőre 
is, és az élőlénytársulásban b izonyára vál t ki o lyan rengést , mely a hálózat 
valamelyik távol i p o n t j á n is észlelhető. Nincsen m a g y a r á z a t egyes ká r t evők 
periodikus jelentkezésére, nem t u d j u k , hogy a m á k gyökérbarkó miér t 11, a 
muszkamoly mié r t 14 évenkint je lentkezik országos a rányokban , de nincsen 
magyaráza t a cserebogár iaőszakosságára sem, amely pedig annyira á l landó, 
hogy a Rova r t an i Álllomás ill. B e n c z ú r é s L ó s y századeleji megállapí-
tása i pontosan egybevágnak az 1936. ó ta ismét folyó hírszolgálat ada ta iva l , 
és ezeknek a lap ján évtizedekkel előre meg t u d j u k mondan i , mely magya r t á j o n , 
melyik évben fog erősen ra jzani a cserebogár. 
Alapgondola tunk az, hogy mivel az abiot ikus tényezők a totá l is élet-
közösségben érez te t ik ha t á suka t , következésképpen olyan mozgalmakat kell 
ineginditaniok, amelyek az egész há lóza to t ingásba hozzák. Ezér t elsősorban az 
élőlénytársulás az a »hely«, ahol va lamely ik ká r t evő bekövetkező túlnépesedé-
sének vagy lemorzsolódásának a populációk viszonylagos a ránya iban beköve t -
kezet t vá l tozásokban meg kell m u t a t k o z n i a . Egyszerű példa : egy köztesgazdára 
szoruló élősködő a ká r t evő ellen csak akkor léphet fel te l jes súllyal, ha a kérdéses 
területen magas egyed ál lományt t u d f enn t a r t an i , egyébként diszperzióra kény-
szerül. Megfigyel tük sodrómolyok á l ta l erősen el lepett gyümölcsfákon, hogy a 
bőségesen rendelkezésre álló sodrómoly- tojáscsomók annyi ra kedveztek a 
Trichogramma evanescens fémfürkész egyik rasszának hogy az je lentékeny mér ték -
ben megtizedelte az a lmamolyt is. H a ennek az élősködőnek az áttelelése n i n c s 
a kérdéses tenyészőhelyen biz tos í tva , kénytelen k ivonulni onnan , ha v iszont 
meg tud maradn i , a következő évben is s zámí tha tunk rá . Ehhez elegendő, hogy 
a kérdéses helyen olyan, gazdasági* szempontból közömbös to jása álljon 
rendelkezésre, m i n t pl. az Orgyia antiquá-é, vagy valamelyik gyomnövényen 
élő Agrot ida. H a pl . n e m ve t jük t e k i n t e t ü n k e t a te l jes á l la t társulásra , ado t t ese t -
ben abba a h i b á b a eshetünk, hogy az a lmamoly idei visszaesését a vizsgált 
területen az erősen csapadékos k o r a n y á r n a k t u l a j d o n í t o t t u k volna, lá tszólag 
tel jes joggal. (A vizsgála t színhelye : Pomáz , Dol inapusz ta , ideje : 1953 n y a r a ) . 
Mindezeken k ívül vannak azonban az előrejelzésnek szerencsés esetekben 
egészen meglepő megoldási lehetőségei is. Ezek közül kiemelkedőbb F e d о t о v 
módszere, mely a gabonapoloskák következő évi jelentőségét az át telelő állo-
m á n y emésztőszervrendszerének vizsgálata a l ap ján dönt i el. A fe lha lmozot t 
t a r ta lék táp lá lék mennyisége, színe, minősége a lap ján mond véleményt a polos-
kák általános ál lapotáról , áttelelési kilátásairól és v á r h a t ó szaporodási esélyéről. 
E tek in te tben egyedül áll, és egy é le t tani i r ányban is próbálkozó i skolának 
vá lha t k i indu lópon t j ává . 
Az e l m o n d o t t a k alapján a kártevő-előrejelzés terén négy fő k u t a t á s i 
i rány ill. mezőny különbözte the tő meg : 
1. Az egyes abiot ikus t ényezők ha t á sának k u t a t á s a , ami teljes egészében 
a gradológiához t a r toz ik . 
2. Az egyes biot ikus tényezők h a t á s á n a k felderí tése ; ez egyrészt f iziológiai 
i rányokban t a p o g a t , másrészt a biológiai védekezés néven ismert ku t a t á s i ággal 
t a r t szoros kapcso la to t . 
3. A k á r t e v ő n e k a ku l tú rnövényá l lományra gyakorolt befolyása. Célja 
annak a veszélyes egyedsűrűségi küszöbér téknek a megállapí tása, amelyen t ú l 
a kár tevő egyedál lománya m á r gazdaságilag érezhető veszteségeket o k o z h a t . 
Ez a ku ta t á s i i r á n y magával a szűkebb ér te lemben ve t t prognózis-kuta tással 
azonos. 
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4. A totális agrobiocönózis fe l t á rása , min t átfogó fe ladat , hogy a k á r t e v ő r e 
ha tó va lamenny i abiot ikus és b io t ikus tényező, sőt az ant ropogén tényezők 
h a t á s á t is lemérje, és ezen át megvalósí tsa az előrejelzés biztos a lapokra v a l ú 
helyezését. 
Al i s kétséges, hogy az első három is a cönológiai kutatások részletfeladataival esik egybe, 
és hogy a fejlődés iránya leplezetlenül errefelé mutat , mint ahogyan ugyanaz mind a négy kuta-
tási irányban a végső cél is : tervszerű elhárítása minden olyan kárnak, mely a kultúrnövény-
állományokat a kórokozó vagy herbivor szervezetek felől érheti. 
Ezekkel a gondolatokkal próbáltuk vázolni a növényvédelem újabb fejlődését. Bemutatn i , 
hogyan vetítődnek elméleti síkra a gyakorlati é let által felvetett kérdések, és az elméleti kutatás 
miképpen vált át gazdasági gyakorlattá. Kevés emberi tevékenység van, amelyben e kettőnek, 
egycnsúlyban-tartása annyira »conditio sine qua non«, mint a növényvédelem. 
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SCHÄDLINGSPROGNOSE U N D PFLANZENSCHUTZ 
V o n 
G. S Z E L É N Y I 
Die Schädlingsprognose als Forschungsaufgabe ist eine neuzeitlich in den Vordergrund 
getretene Richtung in der Pflanzenschutzforschung. Die Populationsdichte eines Schädlings 
wird nicht nur durch meteorologische Faktoren best immt, deren gewaltiger Einfluss nicht geleugnet 
werden kann, sondern es spielen in den Bevölkerungsbewegungen auch biotische Faktoren oft 
eine bedeutende Rolle. Der Schädlingsprognose kann infolgedessen eine feste Grundlage nur 
dadurch geschaffen werden, dass die Forschungen auch auf biozönotischcr Ebene in Angriff 
genommen werden. Im Pflanzenschutz sollte mehr biozönotische Forschung betrieben werden, 
als es bisher geschah. Ein Biozönologe kann e inen Schädling nur dann richtig betrachten, wenn 
er zugleich auch die Beziehungen vor Augen hält, die den betreffenden Schädling mit den Organis-
men seiner Lebensgemeinschaft verbinden. In dem Gefüge der Lebensgemeinschaft dürften 
die Anzeichen einer Bestandzunahme beizeiten erkannt werden. Allerdings sind unsere Kennt-
nisse in Hinblick auf die Agrobiozönosen gegenwärtig noch äusserst lückenhaft und die Schäd-
lingsprognosc beschränkt sich einstweilen auf die Bestandesaufnahme von Schadinsekten. 
Die Nachforschungen sollten jedoch auch in horizontaler Richtung ausgedehnt werden und die 
gesamte Ticrgesellschaft der Kulturpflanzenbestände miteinbezogen werden. Es sollte u. a. auf 
die Rolle von wirtschaftlieh belanglosen Arten i n der Aufrcchtcrhaltung bedeutender Popula-
tionsdichten von Parasiten und Räubern mehr als bisher geachtet werden. So fand z. B. Ver-
fasser, dass der Einfluss von Trichogrammei evancscens auf die Niederhaltung der Cydia 
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pomonella dadurch bedeutend erhöht wurde, dass der Zehrwespe das Entwickeln entspre-
chend hoher Individuendichte das Vorhandensein von Tortriciedeneier ermöglichte. Als 
Ausgangspunkt für eine solche Entwicklung dürften möglicherweise die an den Unterwuchs 
vorhandenen Agrotideneier mitgewirkt haben. In diesem Falle belief sich der Erntcverlust in dem 
genannten Betrieb an behandelten Bäumen auf bloss 7%, was einem annehmbaren Bekämp-
fungsergebnis gleichkommt. Die Prognoseforschung ist untrennbar von Untersuchungen, 
die den Einfluss einzelner biotischer und abiotiscber Faktoren auf Schädlinge klären und den 
Schwellenwert der Populationsdichten feststellen wollen, oberhalb dessen der Bestand des 
Schädlings bereits als wirtschaftlich gefährlich betrachtet werden kann. Alle diese Forschungen 
s ind jedoch nur Vorarbeiten zu einer entsprechend gestalteten biozönotischen Forschungsrich-
tung, deren Kernstück ja die Korrelationsforschung darstellt. 
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« 
ADATOK A MICROTUS OECONOMUS MÉHELYI ÉHIK 
ELTERJEDÉSÉNEK, HALLÓ- ÉS PENISCSONTJÁNAK 
ISMERETÉHEZ* 
(16 szövegközti ábrával) 
írta : 
S Z U N Y O G H Y J Á N O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum, Budapest) 
A Microtus oeconomus-X Magyaro r szág te rü le térő l M é h e 1 у i smer t e t t e 
1908-ban, Csal lóköz-Somorjáról (6, p . 8—14) . 
H ú s z év el tel tével , 1928-ban É h i k , R a j k á r ó l g y ű j t ö t t p é l d á n y o k a lap ján 
í r t a le a Microtus oeconomus méhelyi-X. E z az érdekes p o c o k f a j t a sokáig csak a 
f e n t n e v e z e t t helyekről vo l t i smere tes , míg E b i k n e k 1950. t a v a s z á n , a Csalló-
köztől n a g y távo l ságra , a Kisba la ton t e r ü l e t é n sikerült meg t a l á ln i a . A M . 
oeconomus k i sba la toni e lő fo rdu lásának k i m u t a t á s a igen ér tékes a d a t a m a g y a r 
e m l ő s f a u n a s z e m p o n t j á b ó l (3, p . 251—256 ; 4, p . 1—2). V i s s z h a n g j a t á m a d t 
e n n e k kü l fö ldön is. E g y osz t r ák k u t a t ó , K u r t В a ti e r 1951-ben Neusiedel 
mellől, a F e r t ő - t ó nádasa ibó l m u t a t t a ki á l l a t u n k a t (1, p . 70—94) . A n d r e j 
S t o l l m a n n csehszlovákia i (Pozsony) k o n z e r v á t o r pedig 1953. X I I . 14-én 
közölte ve lem, hogy a Csallóköz keleti részéből , Bős-ről s ikerü l t begyű j t en ie . 
Ezzel m o s t m á r a K á r p á t m e d e n c é b ő l öt he ly rő l vol t i smeretes a M. oeconomus. 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia t á m o g a t á s á v a l 1952. és 1953. években 
végze t t g y ű j t é s e i m a l k a l m á v a l — amikor a D u n a — Tiszaköz t u r j á n o s és a Bala-
ton délkelet i p a r t j a i m e n t é n fel lelhető n á d a s , sásos, z sombékos t e rü le t eke t 
v i z s g á l t a m á t — gondo la tban mind ig az f o g l a l k o z t a t o t t , hogy a j égkorszak i relik-
t u m - f a j n a k t a r t o t t M. oeconomus-X, a p a t k á n y f e j ű - p o c k o t eml í t e t t helyeken is 
meg kell t a l á ln i . 
A B a l a t o n délkelet i p a r t j a i men tén a M. oeconomus e lő fordu lása igen 
va lósz ínű vo l t , a n n a k el lenére, hogy geomorfológia i alapon a K i s b a l a t o n e t tő l 
élesen e lkü lönül . É p p e n ezér t e l h a t á r o z t a m , hogy a JVf. oeconomus b io tóp jáva l 
megegyező t e rü le teke t — t e k i n t e t nélkül a z o k te r jede lmére — a lehetőséghez 
mér ten m i n d e n ü t t á t k u t a t o m . 
í g y 1953. évi g y ű j t é s e i m e t B a l a t o n ú j l a k o n és környékén k e z d t e m . 
Hamarosan kiderült, hogy az 1926-os helyesbítésű katonai térkép idejétmúlt, s az egy-
kori »Nagy-Berek« nem volt sehol, az időközben eltelt néhány évtized alatt e l tüntette az emberi 
aka rat. Hatalmas kukoricatáblák, gabonaföldek, mesterségesen füvesített legelők foglalták 
el a helyét. Legfeljebb a legalacsonyabb pontokon még ma is meglévő nádas, sásos foltok, elva-
dult gazos terűletek maradtak hírmondónak. Az idő rövidsége miatt ezek teljes felderítése, ille-
tőleg végigcsapdázása még nem fejeződhetett be. í g y Balatonújlak alatt a dombok közé behú-
zódva még mindig akadnak kisebb-nagyobb nádas foltok, melyeket okvetlenül meg kell vizs-
gálnunk. 
A b a l a t o n ú j l a k i szám- és fajbel i leg g y e n g e g y ű j t é s u t á n F o n y ó d o n kísér-
l e t ez tünk . Igen n a g y szerencsével , r endk ívü l á l la tszegény t e r ü l e t e n , 100 csap-
d á v a l az első é j szaka mindössze két á l la to t f o g t u n k , de ezek közül az egyik a 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. december 4-én tartott 471. ülésén. 
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M. oeconomus vo l t . Második é j szakára a fogási hely közelében 160 db. c s apdá t 
r a k t u n k le, de te l jesen eredmény nélkül . Örömünke t ez a balsiker már n e m befo-
lyásolta, hiszen a fonyódi nádas ú j lelőhelyet j e l en te t t . Fonyódon a M. oeconomus 
egy csa to rnament i sásos, zsombékos széléből került elő. A t a l a j a sásos szélétől 
befelé kb. 2 m- re erősen vizenyőssé vá l t , úgyhogy lép te ink alatt előtört a v íz . 
Maga a sásos o lyan helyen f e k ü d t , ahol a tőzeget évekkel tzelőt t k ibányász t ák , 
t ehá t a t a l a j erősen bolygatot t vol t . 
Legközelebbi g y ű j t ő u t a m Balatonlelle-Felső sásos, nádas területeire veze-
t e t t . I t t b á r o m éjszakai gyűj tésen 4 db M. oeconomus-1 fogtunk. Ezzel a M-
oeconomus lelőhelyeinek száma eggyel ismét gya rapodo t t . A fogási hely i t t r end-
kívül e lhanyagol t ál lapotban levő nádas . A nád eloszlása egyenlőtlen, egyik 
helyen sű rűbben , másik helyen egészen r i tkásan áll. A nádszálakat a l eg több 
helyen á t f o n j a , valóságos t akarószerű bevona to t a lko tva , a Convolvulus. E z sok 
helyen olyan tömegben nehezedik a nádszá lakra , hogy e m i a t t a nád eldől. A t e r e p 
szinte j á r h a t a t l a n . Letaposni n e m lehet , mer t ez a sűrű fonadék derékmagasság-
ban van. Kézzel és késsel kellet t ezt a Convolvulus-szövedéket szétszedni, hogy 
j á rhassunk b e n n e . A Convolvulus-lepel következtében al jnövényzet alig v a n . 
A ta la j pedig legfeljebb ny i rkosnak volt mondha tó . A nádas t minden évben 
felégetik. É r d e k e s , hogy a fo lytonos égetés ellenére a M. oeconomus n e m pusz-
t u l t ki, ami kétségkívül nagy alkalmazkodó-képességét és szívósságát m u t a t j a . 
A későbbiek folyamán g y ű j t ö t t e m még Zamárd i és Szántód nádasa iban is. 
Innen azonban a M. oeconomus eddig még nem kerü l t elő. 
A n y á r vége felé Fonyódra és Balatonlelle-Felsőre visszamentem g y ű j t e n i . 
Mindkét he lyen ismét sikerült n é h á n y da rab M. oeconomus-t fogni. 
Az 1953. évi gyűjtéseim révén t e h á t bebizonyosodot t , hogy a M. oeconomus 
előfordulása a Ba la ton mellet t n e m szorítkozik csak a Kisbalatonra, h a n e m a 
Balaton délkelet i pa r t j a i mentén a vizenyős, nádas , sásos, zsombékos te rü le teken 
t ö b b helyen is megta lá lha tó — va lamikor valószínűleg összefüggő sávban . 
A Balaton délkeleti partjai mellől kimutatott újabb lelőhelyek — bár faunisztikai szem-
pontból kétségtelenül értékes adatok — még sem váratlanok, hiszen a kisbalatoni M. oeconomus-
előfordulás alapján joggal feltételezhető volt , hogy állatunk elő fog kerülni a Balaton délkeleti 
partjai mellékéről, hasonló biotópból. 
Annál érdekesebb azonban egy másik előfordulási hely felfedezése. Ez 
1952-ben a Duna—Tisza közi t ú r j á n o s terüle tek á t k u t a t á s a során vál t i smeretessé , 
mégpedig a Kecskemét a la t t i ú . n . Ágasegyházi-nádasból . A M. oeconomus-t 
innen jelenleg egyetlen pé ldányban i smer jük . Másodszori gyűjtésem ugyanezen 
a terepen s a j n o s eredménytelen m a r a d t . Gyűj tés i nap lóm alapján megál lapí t -
ható, hogy a lelőhelyről és környékérő l csaknem kizárólag Arvicolá-kat f o g t u n k . 
A lelőhely egyébkén t nádas és zsombékos-sásos érintkezési vona lában vo l t . 
Az ágasegyházi ősi nádas — a h o n n a n a M. oeconomus előkerült — v a l a m i k o r 
sokkal n a g y o b b volt , és messze lehúzódot t délre, Orgovány felé. Ez az egykor 
ha ta lmas k i t e r j edésű nádas — m a n a p s á g már csupán a legmélyebben fekvő részei-
ben van víz és n á d , s he lyenként szinte derékig érő zsombék — a t a t á r - és török-
dúlások ide jén t ö b b ízben szerepelt , m in t a kecskemét i nép és annak v a g y o n á t 
képező m a r h á k , lovak búvóhelye . 
A M. oeconomus a b io tóp jáva l szemben h a t á r o z o t t követelményt t á m a s z t . 
Főként a sásos, nádas , zsombékos terü le teket kedveli . Éppen ezzel magya ráz -
ha tó szigetszerűen szétszórt előfordulása is. Az ágasegyházi és fonyódi lelőhely 
náddal keve r t sásos zsombékos, a lellei pedig t ö n k r e m e n t nádas vol t . Megál-
lapí tható , hogy ál la tunk nem kedveli a túlnedves Phragmites-övezetet, h a n e m 
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ezen kívül ta lá lható . Legszárazabb t a l a j ú lelőhely a leilei, legnedvesebb a fonyódi 
és ágasegyházai . 
Tanulságos megnéznünk, hogy milyen kisemlősökkel található együtt a M. oeconomus. 
Erre a célra különösen alkalmas két kisbalatoni gyűjtésünk, melyet É h i к és én, egy hónapos 
intervallummal, 1952-ben végeztünk ugyanazon a helyen, igen állatgazdag területen. Tíz éjsza-
kai fogás után az alábbi fajokat, a következő egyedszámmal fogtuk : Micromys minutus 128 db, 
M. oeconomus méhelyi 82, Sorex araneus 63, Neomys anomalies 25, Microtus agrestis 21, Sorex 
minutus 18, Ariicola scherman 10, Clethrionomys glareolus 5, Mus spicilegus 2, Crociduru suave-
olens 4 ; összesen 358 állatot. Látható a felsorolásból, hogy a M. oeconomus mellett legna-
gyobb egyedszámban a Micromys minutus és a Sorex araneus került elő. Valóban ennek a két 
állatnak a biotópja egybeesik a M. oeconomus-éval. sőt gyűjtéseink azt mutatják, hogy opti-
mumukat itt érik el. 
B a u e r a M• oe. méhelyi-ről szóló ér tékes dolgozatában azt í r ja , hogy az 
ál tala megvizsgált Fe r tő - t av i területen az egyes Microtus-ok egészen meghatá-
rozott zónákban helyezkednek el (1, p. 84—85), melyekhez a z u t á n ragaszkodnak, 
így azt mondja , hogy a M. oe. méhelyi h iányz ik a nádövezet külső, ál landóan 
víz a la t t levő részein, csekély mennyiségben megta lá lha tó a nádöveze t szárazabb 
s csak némelykor vízzel e lárasztot t he lyén, s legnagyobb gyakor iságú az ezzel 
szomszédos területen. Ez a megállapítás á l t a l ában a magyarországi lelőhelyekre 
is érvényes. B a u e r észleletének fen t i k i m u t a t á s o m alig m o n d ellent. Hiszen a 
M. agrestis a nedves t a l a jú helyeket szereti , s így b io tóp jának a M.oe. méhelyi-
ével egybe kell esnie. Viszont az Arvicolá-к előfordulása — különösen az ágas-
egyházi lelőhelyen — el lentmondani lá tsz ik B a u e r megál lapí tásának. 
A Balatonlelle-Felsőről, Fonyódról , Agasegyházáról előkerül t M. oecono-
mus-ok az É h i к á l ta l leírt méhelyi-alfajhoz t a r toznak . E t t ő l sem tes tmé-
re tekben , sem bundaszínezetben, sem koponya-a lkotásban , sem fogazatban n e m 
különböznek. 
B a u e r eml í te t t t a n u l m á n y á b a n megerősít i a M. oeconomus méhelyi 
alfa j i elkülönítését , az ál tala felismert morfológiai bélyegek a lap ján is. Ezek 
sorából igen érdekes a peniscsontra vona tkozó megállapí tása (1, p . 84). Szerinte 
a peniscsontok a lap ján igen jól el lehet kü lön í ten i a M- oe. méhelyi-t a többi a l fa j -
tól. Majd azt m o n d j a , hogy a peniscsont a lapi részén h iányzik az a beöblösödés, 
mely O g n e v i l lusztrációja a lapján a M. oeconomus-та jel lemző. A rendelkezésem-
re álló peniscsontok átnézése után megá l lap í tha tó volt , hogy В a u e r ezen észle-
lete va lóban helyes. A m i azonban B a u e r nek а М- oe. méhelyi-re jel lemzésként 
ado t t penis-csont r a j zá t illeti (8. ábra) , azt kell mondani , hogy sem f o r m á j á b a n , 
sem aránya iban nem azonosí tható az á l t a l am vizsgált magyarországi M. oe. 
méhelyi hasonló csont ja iva l . Ennek szemlél tetése céljából, B a u e r ra jza mellé 
á l l í tva, b e m u t a t o k kü lönböző korú pé ldányokbó l származó peniscsontokat , 
melyek a lap ján a különbségek jól l á t h a t ó k (9—15. ábra) . í g y elsősorban fel-
tűnő , hogy a peniscsont bazálisan kiszélesedő része és i n a n u b r i u m a közöt t az 
a r ány más . F ia ta l pé ldányná l (9. ábra) különösen kirívó az e l lenté t , bár fe j le t -
teknél is jól l á tha tó , liogy a m a n u b r i u m karcsúbb és hosszabb, a bazális rész 
pedig szögletesebb. Érdekes , hogy a csallóközi és a balatonlei lei pé ldányok 
peniscsont jai a lakra egymáshoz igen hason lók (9—12. ábra ) a k i sba la ton iaké 
azonban et től a t ípus tó l eltérő. Ezeknél a bazál is rész a lacsonyabb, s proximális 
szegélye nein szögletes, hanem enyhe ívvel ba tá ro l t (13—15. ábra ) . A m a n u -
b r ium kissé megvastagodó distalis vége há rom fogny i í j tvány t visel, amelyek n e m 
egy magasságban e rednek — mint B a u e r r a j zán , — h a n e m a két la terál is 
f o g n y ó j t v á n y a centrál ishoz v i szonyí to t t an há t r ább . A f o g n y ó j t v á n y o k közül 
legerőteljesebb a közbülső. 
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1—2. ábra. Microlus oeconomus méhelyi (ad.) hallócsontok; K. B a u e r rajza. — - 3—4. ábra. 
M. oe. méhelyi ( juv.) hallócsontok ; K. B a u e r rajza. — 5—6. ábra M. oe. méhelyi (ad.) 
hallócsontok ; Kisbalaton. — 7. ábra M. oe. méhelyi (ad.) hallócsontok in situ ; Kisbalaton. 
— 8. ábra. M. oe. méhelyi peniscsontja ; К . В a u e r rajza. — 9. ábra. M. oe. méhelyi ( juv. ) 
peniscsontja ; Csallóköz-Somorja. — 10—11. ábra. M. oe. méhelyi (ad.) peniscsontja ; Csalló-
köz-Somorja. — 12. ábra. M. oe. méhelyi (ad.) peniscsontja ; Balatonlelle-felső. — 13—15. 
ábra. M. oe. méhelyi (ad.) peniscsontja ; Kisbalaton. 
228. 
Hasonló e redményre j u t o t t a m а В a tt'e r á l tal a M. oe. méhelyi-re megado t t 
hal lócsont-rajzok vizsgálatánál is (1, p . 82—84). A magyarországi pé ldányok 
hal lócsont ja i más fo rmá júak , amint az t a közölt ábráimból is l á t h a t j u k (5—7. 
ábra) . Viszont B a u e r ra jza i a lap ján megál lapí tható , hogy az idős és f ia ta l 
M. oe. mé/ie/yi-példányok malleus-an le van tö rve a processus anterior elkeskenyedő 
vége, az incus-nak pedig az apophysysis Sylvii-je (1—4. ábra) . E csontok t e h á t 
sérül tek. E n n e k ellenére valóban el térő a l akúak az О g n e v á l ta l közölt M . 
oeconomus hallócsontocskáinak ra jzá tó l . Mindenesetre, lia a B a u e r-féle hal-
lócsont- és peniscsontformák nagyobb a n y a g vizsgálata u t á n is i smét lődnének, 
úgy gondolkozni kell az ausztriai M. oe. méhelyi ú j a b b rendszer tan i értékeléséről. 
összefoglalásként megállapítható t ehá t , hogy a Kárpátmedencéből a M. oe. méhelyi 
jelenleg a következő helyekről ismeretes (16. ábra) : Somorja (Somorin, Ceskoslovensko), B ő s 
(Ceskoslovensko), Neusidel (Österreich), Rajka (Győr-Sopron vtn., Magyarország), Kisbalaton 
(Zala v m . , Magyarország), Fonyód, Balatonlelle-Felső (Somogy vm. , Magyarország), Ágasegyháza 
(Bács-Kiskún vm. , Magyarország). K. Z i m m e r m a n n dolgozatába (8, p. 189) a 2. számú 
térképre, mely a M. oeconomus elterjedését mutatja — elrajzolás következtében -—• magyar 
vonatkozásban téves adat került. Budapest és környéke ugyanis a M. oeconomus lelőhelyeként 
szerepel, jóllehet innen n e m ismerjük. Ez a hibás adat sajnos átkerült II. K a l l m a n n dol-
gozatába is (5, p. 169). 
B a u e r К. : Zur Kenntnis von Microtus oeconomus méhelyi Éhik . Zoologische Jahr-
bücher Syst . 82. p. 70—94. 1953. — 2. É h ik G y . : Einige Daten zur Säugetierkundc Ungarns. 
Ann. Mus. Nat . Hung. 25 . p. 195—203. 1928. — 3. É h i к G y . : The occurence of the root-
vole (Microtus oeconomus Pall . ) at the Kisbalaton. Ann. Hist-Nat . Mus. 3. p. 251—256. 1952. — 
4. É h i к G у . : Ergänzende Angaben zur Kenntn i s der Nordischen Wühlmaus, Microtus 
rattieeps méhelyi Éhik, 1928, i n Ungarn. Säugetierkundliche Mitteilungen. 1. p. 1—2. — 5. К a h-
m a n n H. : Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna in Bayern. Bericht der Naturforsch. 
Gesellsch. Augsburg. 5. pp. 147—170. — 6. M é h e 1 у i L. : Két új pocokfaj a magyar faunában. 
Állattani Közlemények. 7. p. 3—14, 1908. — 7. V a s v á r i, M. : A patkányfejő pocok előfor-
dulása Zala-vármegyében. Állattani Közlemények. 40. p. 1 — 284, 1943. — 8. Z i m m e r m a n n 
К . : Zur Kenntnis von Microtus oeconomus (Pallas). Archiv für Naturgeschichtc 11. p. 
174—194. 1942. 
16. ábra. A M. oe. méhelyi lelőhelyei a Kárpátmedcncében. 
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BEITRÄGE ZUR K E N N T N I S D E R V E R B R E I T U N G , SOWIE D E R GEHÖRKNÖCHEL-
CHEN U N D DES PENISKNOCHENS VON MICROTUS OECONOMUS MÉHELYI É H I K 
Von 
J ; SZUNYOGHY 
Microtus oeconomus méhelyi wurde vom Verfasser im Jahre 1952 in Ágasegyháza an einem 
m i t Rohr und Riedgras bewachsenen Orte und im Jahre 1953 in Fonyód und Balatonlelle-
Felső, gleichfalls in moorigen Biotopen aufgefunden. Die Art ist also im Karpatenbecken aus 
folgenden Gebieten bekannt : Somorja (Somorin, Tschechoslowakei), Bös (Bös, Tschechoslowa-
kei), Nezsider (Neusiedel, Österreich), Rajka (Kotn. Győr—Sopron), Kisbalaton (Kom. Zala), 
Fonyód (Kom. Somogy), Balatonlelle-Fclső (Kom. Somogy) und Ágasegyháza (Kom. Bács-
Kiskun). Z i m m e r m a n n erwähnte das Tier irrtümlicherweise auch aus Budapest (8,p. 189). 
B a u e r hält Microtus oeconomus méhelyi für eine »gute« Unterart. Seiner Meinung nach 
ist das Tier durch den Penisknochen von den anderen Unterarten gut zu unterscheiden. Er 
schreibt, dass am Grunde des Penisknochens die Einbuchtung, die nach О g n e w für diese Art 
charakteristisch ist, fehlt. Nach Durchsehen der zur Verfügung stehenden Penisknochen 
bekräftigt der Verfasser die Richtigkeit der B a u e rschen Beobachtung. Der von B a u e r 
abgebildete Knochen (Abb. 8) weicht aber von den hier untersuchten Stücken (Abb. 9—15) stark 
ab. Es ist interessant, dass die Penisknochen der Exemplare von Csallóköz und Balatonlelle (Abb. 
9—12) einander sehr ähnlich sind, die Knochen vom Kisbalaton (Abb. 13—15) scheinen aber 
abweichend zu sein. 
Bei der Untersuchung der Gehörknöchelchen erzielte der Verfasser ein ähnliches Resultat. 
D iese Knöchelchen sind bei den ungarischen Exemplaren (Abb. 5—7) von anderer Form als 
bei den Abbildungen von B a u e r . An den von B a u e r abgebildeten Knöchelchen sind die 
verjüngten Teile der Processi anteriores und die Apophyses Sylvii der Inci abgebrochen (Abb. 
1—4). Werden die von B a u e r gezeichneten Knochenformen nach Untersuchung eines grös-
seren Materials als beständig erwiesen, so muss man den österreichische Microtus oeconomus mé-
helyi systematisch neu bewerten. 
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DENEVÉRGYŰRŰZÉS MAGYARORSZÁGON. II. RÉSZ* 
Irta : 
T O P Á L G Y Ö R G Y 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum, Budapest) 
(4 táblázattal és 1 térképvázlattal) 
Jelen dolgozatomban az 1952. okt . 1-től 1953. szept. 30-ig t e r j e d ő időszak-
ban végzet t denevérgyűrűzési munkála ta imról és elért eredményeimről számo-
lok be. 
Mondaniva lómat há rom fő t éma köré csoportosí tva tá rgyalom : A. Az első 
é v a d b a n 1 gyűrűzö t t á l la tok ellenőrzése (kontrol l ja) . B. A második évadban 
végzet t gyűrűzések. C. A gyűrűzés helyétől t ávo labb előkerült á l la tok adatai-
nak elemzése. 
A. Az első évadban — J951. okt . 1- től 1952. szept. 30-ig — gyűrűzött 
á l la tok ellenőrzése 
A kontrol l célja megál lapí tani az egyedek ragaszkodásának mértékét az 
egyes lelőhelyekhez, t o v á b b á a populáció számbeli és nemi a r á n y válto-
zásai t . Az ellenőrzés ada ta iból köve tkez t e the tünk az á l la tok pusztu lására 
és é l e t t a r t amára is. Eddig i külföldi vizsgálatok igazolták — a m i n t várha tó is 
volt — bogy évek során a régebbi jelölésű á l la tok száma á l landóan csökken. 
Ezzel kapcsolatosan néhány fa jná l az az érdekes t é n y is beigazolódott , hogy a 
nős tények száma gyorsabban fogy. Nyár i t a n y á k o n nehezebb a jelölt példányok 
ellenőrzése az ál latok tel jes élénksége következtében, de a téli szállásokon elért 
e r edmény is igen változó lehet , mer t a lelőhely konst rukciójá tó l és a populáció 
egyedszámától nagy mér tékben függ. A e l l e n (aki főként Miniopterus-okkal 
dolgozott) a gyűrűzést köve tő télen a gyűrűzöt t á l la tok 19%-át t u d t a ú j ra fogni, 
E i s e n t r a u t átlagos ellenőrzési eredménye 3 4 % volt . 
A m i n t már r á m u t a t t a m , az első évadban csupán téli szállásokon gyűrűz-
t em denevéreket . Az ellenőrzés ezért csak r e á j u k vonatkozik. 
1. Kontrol l a Pálvölgyi -bar langban. Az első télen 25 Rhinolophus hipposi-
deros-t gyűrűz tem meg, a kontrol l során ezekből mindössze 2 db , azaz 8 ,00% 
kerül t kézre. A 329 megjelölt Myotis oxygnathus-bó 1 pedig 18,54%-ot fog tam 
meg ú j r a . Ezek nemek szerint i megoszlása a következő : 176 h ím példányból 
33-at , vagyis 18,75%-ot , 153 nős tényből 28-at , azaz 18,30%-ot ellenőriztem. 
Figyelemmel t u d t a m kísérni a M. oxygnathus-oí fogkopásának mér téké t is. 
Megá l lap í tha t tam, hogy a fogak kopása normális esetben lassan megy végbe. 
E i s e n t r a u t több ízben észlelte, hogy a telelő egyedek éveken keresztül a 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. december 4-én tartott 471. ülésen. 
1
 Egy-egy évadot valamely év okt. 1-től a következő év szept. 30-ig számítok. 
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bar langnak ugyanazon részeiben te lepednek meg. A Pálvölgyi-bar langban én is 
megfigyel tem ezt a jelenséget, bá r az is kétségtelen, hogy télen a bar langon belül 
t a r tózkodás i he lyüket vá l toz ta tn i szokták . 
2. Kontrol l a Szoplaki-Ördöglyukban. Ebben a bar langban az első évadban 
Myotis myotis, M. oxygnathus és Miniopterus schreibersi f a joka t gyű rűz t em. 
A kontrol l a lkalmával M. myotis n e m került kézre. A 175 Miniopterus-ból pedig 
csupán 6 ,2% visszatérését t u d t a m megállapítani , ami meglehetősen kevés. 
(A Miniopterus-okkal kapcsolatosan többször megf igyelhet tem, hogy ezek a 
ba r l angban való t a r tózkodásunk alkalmával , valószínűleg pusztán f ény hatá-
sára igen h a m a r felélénkültek, ugyanakko r a M. oxygnathus-ok legnagyobb része 
n y u g o d t a n fo ly t a t t a a lvását) . 
Az első évadban meggyűrűzö t t 3798 M. oxygnathus-ból — mely a populá-
ciónak körülbelül három-ötöde vol t — 1272 pé ldány t sikerült a kontroll 
a lka lmával ú j r a megfogni , ami 33 ,49%-nak felel meg. I lyen nagy popidációnál 
ezt a százalékot igen jó é r téknek lehet tekinteni . A töhbezres populáció és a 
rendelkezésemre álló röv id idő m i a t t , sajnos n e m t u d t a m az ellenőrzést tel jes 
egészében b e f e j e z n i ; megítélésem szerint a v i ssza té r tek száma jóval n a g y o b b 
vol t . Megjegyezni k ívánom, hogy a 33,49% csak át lagszám. N e m e k szerint 
ugyanis az el lenőrzöttek százaléka je lentős el térést m u t a t : h ímeknél 35,20%, 
nős tényeknél 30 ,89%. Ilyenféle el térést a Pálvölgyi-barlang denevéreinél is 
észleltem. Az előbbiekkel és azzal a megál lapí tásommal , hogy a h ímek mennyi-
sége egy év a la t t — ugyanazon populációban — 56%-ról 59%-ra emelkedet t , a 
nős tényeké pedig 44%-ró l 41%-ra csökkent , a l á t ámasz tha tom E i s e n t r a u t , 
I s s e l , G r i f f i n és В e l s azon megfigyeléseit , hogy a nős tények ha landósága 
nagyobb a hímekénél (1. 1. t áb láza t ) . 
1. táblázat 
A Szoplaki-Ördöglyukban gyűrűzött Myotis oxygnathus-o]í kontroli-eredményei 
Gyűrűzés az első évadban (1951. okt. 1-től 1952. szept. 30-ig) 
Gyűrűzöttek száma 3798 
Gyűrűzött f (J száma 2136 
Gyűrűzött (J $ száma százalékosan 56,24% 
1612 
Gyűrűzött 9 ? száma százalékosan 43,76% 
Kontroll a második évadban (1952. okt. 1-től 1953. szept. 30-ig) 
Ellenőrzöttek száma 1272 
Ellenőrzöttek száma a gyűrűzöttek számában százalékosan 33,49% 
752 
Ellenőrzött (J (J száma az ellenőrzöttek számában százalékosan 59,11% 
498 
Ellenőrzött 9 9 száma az ellenőrzöttek számában százalékosan 40,89% 
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2. táblázat 
A második évad gyűrűzési eredményei (1952. okt. 1-től 1953. szept. 30-ig) 
Gyűrfizés helye Gyűrűzött faj neve Néni 
N e m 
szerinti ; 
szám j 
Példány- j 
szám 
1 
Gyűrűzési 
helyén 
összesen 
S 1 5 
M. mvotis ? 2 1 8 
0 ? 1 
Szoplaki-Ördöglyuk 1/. oxygnathus <? 1 
1 6 6 6 
3 2 5 4 
3 5 4 1 
? 1 1 5 8 8 
M. nattereri ¥ í 1 1 
Min. schreibersi s 1 3 7 
2 6 8 
? 1 3 1 
R. hipposideros 
• ! 
i 
9 í 1 7 3 8 
s ; 2 1 
R. ferrumequinum S 2 
1 
3 
Pálvölgyi-barlang M. myolis c? 1 3 2 6 4 
•¥ 2 
сJ 1 0 6 
* 
M. oxygnathus 
¥ • 1 1 2 2 1 9 
0 ? 1 
. 
• 
M. emarginatus S • l 
R. hipposideros S 1 0 
Solymári-barlang ¥ 
3 
3 9 
R. ferrumequinum ? 1 1 
M. oxvgnathus 
-A 
О 
1 4 
2 8 
? 1 4 
• ' s 3 
M. my otis ¥ 3 8 1 
Si 3 0 1 
9 9 8 
¥i 3 1 3 
Pilismarót •A 
О . 
1 1 0 7 0 
¥ 1 4 
M. oxygnathus 
Si 2 5 
7 1 
¥i 1 3i 
P. auritus 
• ¥ ' 
1 1 
R. hipposideros 
• ¥ 3 3 
SzemlÖhegyi -barlang M. oxygnathus ? 1 1 6 
P. auritus ? ' 2 2 
Ilarcsaszáj-barlang R. ferrumequinum 
с? 1 1 1 
.Mátyáshegyi barlang 
R. hipposideros 0 ? 2 2 
" . 
3 
1 R. ferrumequinum 0 ? 1 1 
Budapest, VIII. ker. P. auritus 1 1 
Hárshegy, Báthory-barlang M. myotis ¥ 1 1 • 
Weiszlich-barlang, Pomáz ! P. auritus S 2 2 
Holdvilágárok, Pomáz Min. schreibersi [ s ' 1 1 I 
Mackóbarlang, Kevély R. hipposideros 1 ? 1 1 1 
M. myotis s 1 
Leány-barlang, Pilishegység 
¥ 1 
2 
4 
M. oxygnathus S 2 . 2 
Isaszeg 
s 
M. myotis s 1 1 1 
Bükkszentlélek R. hipposideros ¥ 5 5 5 
összesen: 4940 
4. táblázat 
Idegen lelőhelyeken előkerült gyűrűzött denevérek adatai $ 
Faj .neve N e m i 
Gyűrű 1 A gyűrűzés A megtalálás Üt 
km- 1 
" .. . ; 1 
Irány 1 
Id«. 
száma 
ideje helye ideje helve hell tartam 
M. oxygnathus 'З 5612 52. márc. 9. Szoplaki-Ordögly uk 52. ápr. 25. Budapest 25 DDK 47 
» 3 7949 52. » 30. » » 52. jún. 2. I Gánt 53 DNy 
' __ 
64 
» 7278 » » » 52. jún. 27. Ujhartyán 68 DDK 89 
3__ 7142 » » » 52. пол. 3. Agasegvháza 110 DDK 218 
» ' ' " 3 7808 » » » 52. máj. 2 1. Selyp 60 К 55 
» 3 8686 52. ápriS. » » 53. febr. 25. Tápiógyörgye 90 DK 326 
» M . 10981 53. febr. 21. » » ? Nyergesújfalu 26 Ny 9 
» 3 8911 52. ápr. 5. » » 53. ápr. 2. Kóka •62 DK 362 
Min. schreibersi i 6402 52. márc. 15 » » 53. máre. 29. Pisznice-barlang 30 Ny 379 
>> ? 6574 » » » » » » » » 
» ¥ 685 1 » » » » » » » » 
M. oxygnathus ? 10439 52. dee. 11 » » » » » • » 138 
3 10467 » » » » » » » » 
Min. schnibersi ¥ 12038 53. márc.21. » » . » » » » 8 
» ¥. 12044 » » » . » » » » » 
» 3 12258 » » » » » » » » 
» 12558 » » » » » » » » 
» 12564 » » » » » » » » 
.
y> 12594 » » » . » » » » 
___ 
» 
» 3' 12656 » » » » » » » » 
» 3 12681 » » » » » » » » 
M. oxygnathus ' ¥ • 1991 52. febr. 24. Pálvölgyi -barlang 53. ápr. ? Orgovány 100 DDK 9 
» 5134 » » » 53. ápr. 12. .lászbsrény 70 К 413 
» 3 7031 52. máre. 15. Szoplaki-Örd öglv uk' 53. ápr. 26. Csengőd 115 DDK 407 
>> • з 7 8002 52. márc. 30. » » 53. máj. 1. Törtei 103 DK 397 
» S 8906 52. ápr. 5. » » 53. máj. 2(1. Cegléd 93 DK 400 
» 3 5734 52. máre. 9. » » 53. máj. 17. Bajná 22 D N y N y 434 
» 3 9783 52. dee. 11. » » 53. máj..15. Hatvan 61 К 155 
» 0?. ? 70 ? » » 53. jún. 6. Csongrád 1 DK ? 
» 9410 52. пол. 7. » . » 53. júl. Orgovány 118 DDK 253? 
» ¥ 11431 53. febr. 28. » » » » » » 
>> 3 2660 52. febr. 17. Pálvölgyi -barlang 53. ápr. 25. Kúnszentmiklós 56 D D K 435 
» 3 2668 » » » 53. ápr. 12. Kerekegyháza 73 D K 420 
» 
i _ 
1997 52. febr. 24. » 53. ápr. 5. Mátyáshegyi-barlang, Bp. 03 É 406 
H. hipposideros 10597 53. febr. 15. » » 53. febr. 20. Hűvösvölgy, Budapest • . — — 5 
M. oxygnathus g 5666 52. máre. 9. Szoplak i-Ördöglyuk 53. júl. 4. Pilismarót 10 
_____ 
482 
» $ 6505 52. márc. 15. » » » » » » 476 
» 7612 52. máre. 30. » » » » » » 461 
» 
- £ 7789 » » » 53. jún. 21. » » » 448 
» 8143 » » » 53. júl. 1. » • » » 461 • 
» 9652 52. пол. 7. » .» » » » » 239 
» 
' ¥ 10431 53. jan. 31. » » 53. jún. 21. » » » 141 
» 10849 53.1'ebr. 21. » » 53. aug. 26. » » » 186 
» 11776 53. febr. 28. » » 53. aug. 23. Kiesi nd. ŐSR 23 ÉN у 176 
» 
¥ 
5665 52. mái ( .9 . » » 53. okt. 17. Szentes 158 DK 587 
» f- ? 13342 53. ápr. 12. Pálvölgyi -barlang 53. júl. 10. Balástya . 148 T)DK 89 
В. A második évadban — 1952. ok t . 1 - tö l 1953. szept. 30-ig — végzett 
gyűrűzések 
Ebben az időszakban is főleg a Szoplaki-Ördöglyukban és a Pálvölgyi-
bar langban végeztem léli jelöléseket. Ezenk ívü l sok állatot gyűrűz tem meg a 
Pil ismarólon (Komárom vm.) felfedezett nyá r i kolónián. Összesen 15 lelőhelyen 
jelöltem denevéreket , a mu l t évi ha t t a l szemben (1. 2. táb láza t ) . F a j s z á m tekin-
tetében is növekedés muta tkoz ik az első évad eredményeihez képest . Ú j o n n a n 
szereplő f a jok a Rhinolophus ferrumequinum, Myotis nattereri, M . emarginatus, 
Plecotus auritus. Végeredményben 4940 denevér t gyűrűztem meg t ehá t ötszázzal 
többet , mint az első évadban . A gyűrűzö t t f a jok százalékos megoszlása : M . 
oxygnathus 72,36%, M. myotis 20,70%, Miniopterus schreibersi 5 ,44%, R. hippo-
sideros 1 ,19%, a többi öt f a j összesen csak 0 ,28%. 
1. A Szoplaki-Ördöglyukban a másod ik évad folyamán 3254 M. oxygna-
thus-t gyűrűz tem. Ebben az anyagban a h ímek 51,19%-ot képviselnek. A nemek 
a ránya t e h á t megközelítőleg 1 : 1 . A 3. t áb l áza tban a Szoplaki-Ördöglyukban 
gyűrűzöt t M. oxygnathus-ok részletes számbeli adata i t t ü n t e t t e m fel, vizsgálati 
napok szer in t . 
3. táblázat 
Gyűrűzés napja 1952. XI. 7. 52. X I I . 11. 53. I. 31. 53.11. 21. 53. II. 28. 53. I I I . 21. 
Gyűrűzöttek száma 
Gyűrűzött A száma 
Gyűrűzött d <$ száma %-ban 
Gyűrűzött 5 5 száma 
Gyűrűzött száma %-ban 
527 
342 
64,89% 
185 
35,1% 
562 
311 
55.33% 
251 
44,67% 
159 
85 
53,45% 
74 
46,55% 
494 
245 
49,59% 
249 
50,41-% 
744 
335 
45,02% 
409 
54,98% 
766 
346 
45,16% 
420 
54,84% 
A m i n t a t áb láza tbó l is l á tha tó , h a t a lkalommal végeztem gyűrűzést a 
ba r l angban . Tavasz felé a hímek százaléka á l landóan fogyot t . F e b r u á r végén m á r 
45%-ra csökkent a december közepi 55%-ró l (lásd 3. táb láza t ) . E r r e a jelenségre 
érdemes felfigyelni, anná l is inkább, mer t az első évadban is ez volt az e redmény . 
A h ímek százalékának fokozatos csökkenését fel tevésem szerint azzal magyaráz-
h a t j u k , hogy ezek a nős tényeknél előbb kezdik meg a tavaszi vándor lás t . Érde-
kes, hogy 1953 t avaszán hamarabb csökkent a hímek száma, m i n t 1952-ben. 
Ezt b izonyára az enyhébb időjárás okoz ta , amely lehetővé t e t t e , hogy a h ímek 
még k o r á b b a n hagy j ák el téli szál lásukat . I s s e l a R. hipposideros-okon vég-
zet t beha tó t a n u l m á n y a i során azt á l l ap í to t t a meg, hogy a nős t ények h a g y j á k el 
h a m a r a b b a téli szál lásokat . Ügy lá tsz ik t e h á t , hogy f a jonkén t igen eltérő ered-
ményekre s zámí tha tunk . 
A Szoplaki-Ördöglyukban 268 Miniopterus-t is gyűrűz tem, melynek 
51,0%-a h ím volt . 
U to l j á r a má jus 29-én szálltam le a ba r l angba , ahol a többezres populáció 
helyén csak három M. oxygnathus-t és ké t Miniopterus-t t a l á l t a m . Ez a t ény az t 
igazolja, hogy a ba r lang n y á r i t anyáu l denevérek számára n e m szolgál. 
2. A Pálvölgyi-bar langban 38 R. hipposideros-t gyűrűz tem, melynek 5 5 % - a 
hím. Megjelöltem 218 M. oxygnathus-t is, melyből 48 ,4% h ím vol t . I t t t e h á t a 
nős tények vo l t ak többségben, aminek valószínű oka az, hogy a melegebb t avasz i 
időjárás következtében a populáció egy része, főleg hímek, e lhagy ták a ba r l ango t . 
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3. Az első é v a d t ó l e l térően n y á r i ko lón ián is (P i l i smaró t ) végeztem jelölése-
k e t és megf igye léseke t . E n y á r i t a n y a l i e l y e t M é h e 1 у közlése n y o m á n k u t a t -
t a m fel, az 1810-ben épü l t , je lenleg p a l a t e t ő s , k a t . t e m p l o m pad lá sán . A n a g y -
rész t Myotis myotis-bó 1 álló populáció e g y e d s z á m á t ké t eze r re becsü l tem. K é t s z e r i 
kiszál lás során összesen 1069 p é l d á n y t j e lö l t em meg. A g y ű r ű z ö t t á l la tok 9 3 % - a 
M. myotis v o l t , 7 % - a pedig M. oxygnathus. 
A n y á r i t a n y á k o n t a l á lha tó n a g y o b b popu lác ióknak , m i n t ami lyen a pilis-
m a r ó t i is, é rdekes sa j á tos sága , hogy öreg n ő s t é n y e k b ő l és f i a t a l á l la tokból áll-
n a k , öreg h í m e k r i t k á n t a l á l h a t ó k b e n n ü k . E i s e n t r a u t ezeket a t a n y á -
k a t » W o c h e n s t u b e « - n a k nevez te el.2 C a g l e és C o c k r u m a M. I. lucifu-
gus egyik é s z a k a m e r i k a i n y á r i t a n y á j á n a z t t a p a s z t a l t a , h o g y n y á r közepén a 
h í m e k is m e g j e l e n t e k a n ő s t é n y e k m e l l e t t . E u r ó p á b a n ez t a je lenséget m é g senk i 
s e m f igyel te m e g . 
A szerzők e g y ö n t e t ű megá l l ap í t á sa , hogy születésnél a nemi a r á n y a leg-
t ö b b f a j e se t ében n a g y j á b ó l 1 : 1. A p i l i smaró t i Myotis myot is -populációban is 
hasonló v i s z o n y o k a t t a p a s z t a l t a m , a m e n n y i b e n a f i a t a l o k 49 ,02%-a h í m , a t ö b b i 
n ő s t é n y vo l t . 
Augusz tu s 26-án m á r csak h á r o m m e g g y ű r ű z ö t t M. myotis-t t a l á l t a m a 
ké tezres popu lác ió h e l y e t t , ami az t m u t a t j a , hogy a zöm elég korán e l h a g y t a a 
» W o c h e n s t u b e « - t , a kölykezési szá l lás t . 
A p i l i smaró t i gyűrűzés sok t e k i n t e t b e n é rdekes e r edményeke t h o z h a t -
hiszen az t sem t u d j u k eddig , hogy ez a sok M. myotis hol te lel . Csak a M. oxygna, 
thus-okról l ehe t fe l t é te lezn i , hogy té l re a közeli Szop lak i -Ördög lyukban h ú z ó d -
n a k meg. 
C. A gyű rűzés helyétől távolabb e lőkerü l t á l la tok a d a t a i n a k elemzése 
1. A Szop lak i -Ördög lyukban g y ű r ű z ö t t denevérekbő l eddig 31-ről k a p t a m 
je l en tés t . E z e k közü l 13-at a Gerecse hegység Pisznice n e v ű b a r l a n g j á b a n ta lá l -
t a k meg. V o l t a k k ö z ö t t ü k Miniopterus-ok és M. oxygnathus-ok is. A Miniopte-
rus- ok t ö b b s é g é t egy hé t t e l a kézrekerü lés e lő t t g y ű r ű z t e m . Valószínű, h o g y az 
á l l a tok a t a v a s z i v á n d o r l á s során r e p ü l t e k á t a 30 km-re l n y u g a t r a f e k v ő 
ba r l angba , a m e l y fe l tevésem szer int a Miniopterus-ok n y á r i t a n y á j a . 1953. 
n o v e m b e r végén m a g a m is b e j á r t a m a P i s zn i cé t , és az a t é n y hogy n a g y m e n n y i -
ségű f r i s snek l á t s zó guanó mel le t t c sak kevés á l l a t r a b u k k a n t a m , b i z o n y í t j a , 
h o g y csak n y á r i t a n y á r ó l beszé lhe tünk . A b a r l a n g o t n y á r o n l á toga tó t u r i s t á k sok 
denevér rő l t e s z n e k eml í t é s t . 
Az idegenek á l t a l be j e l en t e t t t o v á b b i 18 gyűrűs denevé r M. oxygnathus vo l t 
( l ásd 4. t á b l á z a t ) . L e g t ö b b j ü k a D u n a — Tisza -Közén k e r ü l t elő, dé a D u n á n -
t ú l o n , a T i s z á n t ú l o n és Csehsz lovákiában is t a l á l t a k n é h á n y , a Szoplaki-Ördög-
lyukbó l s z á r m a z ó p é l d á n y t . A j e l en t é sek a l ap j án 22—158 k m - t t e t t e k m e g ál la-
t a i n k , á t l a g b a n 80 k m - t . D D K - i és D K - i i r á n y b a n az á l l a tok 67%-a h ú z ó d o t t , 
t e h á t a t a v a s z i v o n u l á s n á l ezeket az i r á n y o k á t kell f ő i r á n y o k n a k t e k i n t e n i 
( l á sd a t é r k é p e t ) . E z az e r e d m é n y E i s e n t r a u t e r edménye ive l n e m egyez ik : 
ü az É-i , É K - i , K - i t a v a s z i vonulás i i r á n y t á l ta lános é r v é n y ű n e k t a r t o t t a . Nős -
t é n y pé ldányok Ű j h a r t y á n b a n , O r g o v á n y o n és Szentesen ke rü l t ek kézre . A nős-
t é n y e k v á n d o r l á s á n a k fokozo t t f i g y e l e m m e l t a r t á s a azé r t f on to s , m e r t a kö lyke -
2
 Magyarra talán »szülőszoba« vagy »kölykezési hely« kifejezéssel lehetne fordítani. 
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zési időben k a p o t t j e len tésekből n a g y o b b m e n n y i s é g ű á l la t ra , »Wochens tube«- ra 
t u d u n k k ö v e t k e z t e t n i . E z t a következők igazo l j ák . 1953. t a v a s z á n Orgoványró l 
k a p t a m je len tés t egy a Pá lvö lgy i -bar langból szá rmazó n ő s t é n y jVf. oxygnathus-
ról. J ú l i u s b a n ú j a b b j e l en t é s érkezet t u g y a n i n n e n ké t t o v á b b i n ő s t é n y r ő l ; ezek 
megelőzőleg a Szop lak i -Ördög lyukban t e l e l t ek . K ide rü l t , hogy az o rgovány i 
t e m p l o m pad lá sán d e n e v é r t a n y a v a n . 
A szentesi a d a t képviseli a M• oxygnathus-гл v o n a t k o z ó leghosszabb 
v o n u l á s i t ávo l ságo t , 158 k m - t . Ez az állat a gyűrűzés t köve tő télen még a Szop-
Térképvázlat a Szoplaki-Ördöglyuk-barlangban és a Pálvölgyi-barlangban gyűrűzött 
Myotis oxygnathus-oí tavaszi vándorlásáról. S = Szoplaki-Ördöglyuk-barlang, P = Pálvölgyi-
barlang. = a Pálvölgyi-barlangban gyűrűzött denevérek vonulási iránya, 
a Szoplaki-Ördöglyuk-barlangban gyűrűzött denevérek vonulási iránya, ф a kézrekerülé-
sek helye. 
l ak i -Ördög lyukban te le l t , a jelölés u t á n i m á s o d i k őszön ke rü l t meg. A h ímek 
v á n d o r l á s a az t m u t a t j a , hogy ezek n e m c s a k a fő i r á n y o k b a n v o n u l t a k , h a n e m 
j o b b a n szé t szóródtak , m i n t a n ő s t é n y e k . 
A kézrekerülések idejéből k ö v e t k e z t e t n i lehet a t avasz i és őszi vándo r l á s 
idejére , á l t a l ában az a k t i v i t á s i d ő t a r t a m á r a . A g y ű r ű z ö t t á l la tokról k a p o t t je len-
tések a r r a m u t a t n a k , h o g y ná lunk ez az i dőszak ápri l is elejétől ( áp r . 2.) n o v e m b e r 
elejéig (nov . 3.) t a r t h a t , természetesen az i dő j á rá s i helyzet tő l f ü g g ő e n . A l eg több 
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visszajelentés t ápri l is-május hónapokban k a p t a m . E n n e k az a valószínű m a g y a r á -
za ta , hogy a telelés során legyengült , s egy esetleges lehűlés következtében keve-
sebb rovar táplá lékhoz j u t ó ál latok könnyen elpusztulnak, illetve z sákmányu l 
esnek. 
A Szoplaki-Ördöglyuk gyűrűzö t t denevéreiből n é h á n y a t m a g a m is meg-
t a l á l t am más lelőhelyen. A p i l i smaród t emplom padlásán lévő kolóniában 71 M . 
oxygnathus mellett hé t gyűrűsét t a l á l t a m , melyeket a megelőző két télen a Szop-
laki -Ördöglyukban gyűrűztem. Míg ezek nős tény pé ldányok vol tak, add ig a 
p i l i smaród ref . t emplom t o r n y á b a n gyűrűs hím M. oxygnathus-га a k a d t a m . 
Pi l i smarót a Szoplaki-Ördöglyuktól légvonalban 10 km-re van , északi i rány-
b a n . Meglepő egyrészt , hogy ezt a közeli, nyá r i t a n y á u l alkalmas helyet csak 
enny i állat kereste fel, másrészt , a m i n t f en tebb r á m u t a t t a m , a pi l ismarót i M . 
myotis-ok sem haszná l j ák az Ördöglyuk-bar langot téli szállásul. 
1953. őszén a Solymári -bar langban egy nős tény M. oxygnathus-t t a l á l t a m , 
melyet az előző télen a Szoplaki-Ördöglyukban jelöl tem meg. A Solymár i -bar lang 
15 km-re DNy- ra v a n az előbbitől. 
2. A Pálvölgyi-barlang gyűrűs denevéreiből kevesebb kerül t elő más lelő-
helyről (lásd 4. t áb láza t ) . 7 ál latot j e l en te t t ek be idegenek, ezek közül egy R . 
hipposideros, a több i ba t M. oxygnathus vol t . Az u tóbb iak a Duna-Tisza-Közén 
kerül tek elő, á t lagban 74 km távolságban . A fő vonulási i r ány i t t is D D K . Egy-egy 
nős t ény Orgoványon, Jászberényben és Balás tyán kerül t kézre. A jászberényi 
á l la tot 1953. április 12-én fogták . Ugyanezen a napon a Pálvölgyi-bar langban 
j á r t a m , és több M. oxygnathus-t gyű rűz t em meg, ezenkívül nehezebben hozzá-
fé rhe tő üregekben ér intet lenül h a g y t a m néhány , mély téli á lomban levő álla-
t o t . Megemlítem, hogy alig egy h ó n a p p a l ezután, m á j u s 10-én a hűvös idő elle-
nére egyetlen denevér t sem t a l á l t am a ba r l angban . E g y hím állatot , melye t az 
első évad telén gyűrűz tem, és amely a következő évadban kétségtelenül a bar -
l angban telelt , szintén április 12-én g y ű j t ö t t e k be Kerekegyházán. 
A Pálvölgyi-bar langban g y ű r ű z ö t t denevérek közül eddig egyet t a l á l t a m 
ú j telelőhelyen, a Szoplaki -Ördöglyukban. 
3. A pi l ismarót i kolónián gyű rűzö t t 71 M. oxygnathus közül 1953. szept . 
30-ig egyetlen k i fe j lődöt t nős tény ke rü l i elő telelőhelyen, a Solymár i -bar-
l angban . 
Összefoglalás 
A Szoplaki-Ördöglyukban és a Pálvölgyi-bar langban elvégeztem az 
első évadban jelölt ál latok kon t ro l l j á t . A Rhinolophus-hiqosideros 8,0, a Mini-
opterus sclireibersi 6,2, a Myotis oxygnathus 33,49, illetve 18,54%-a t é r t v issza 
a gyűrűzés helyére. Bár nyi lvánvaló az egyes telelőhelyekhez való ragaszkodás , 
elvétve mégis előfordult , hogy gyűrűs á l la tok a későbbi évadban más telelőhelyet 
keres tek fel. 
A Szoplaki-Ördöglyukban telelő M. oxygnathus-oh ellenőrzésekor bebizo-
nyu l t , hogy a nős t ények rövidebb é l e t t a r t a m ú a k , m i n t a h ímek. 
A telelő M . oaygnaí/iiís-populációban a hímek száma tavasz közeledtével 
55%-ról fo lyamatosan 45%-ra csökken t . E n n e k oka valószínűleg az, hogy a 
h ímek h a m a r a b b kezdik meg a t ava sz i vonulás t . Á l t a l ában azt t a p a s z t a l t a m , 
hogy a denevérek április végére, m á j u s elejére e lhagyták téli szál lásaikat . 
Vizsgálatokat végeztem nyá r i t anyahe lyen is, Pi l ismaróton, ahol a Myotis 
myotis-oh f i a t a l j a i nak nemi a ránya megközelí tően 1 : 1 vol t . 
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A második évadban különböző helyeken összesen 4940 denevér t gyűrűz-
tem meg. 
A telelőhelyekről a Myotis oxygnathus-ok a t avasz i vándor lás során meg-
lehetősen szétszóródtak, főkén t azonban DK- i és DDK- i i r ányban vonu l tak . 
Az eddigi eredmények azt m u t a t j á k , hogy n y á r i t e rü le tük a Duna-Tisza-Közé-
nek n a g y része, azonkívül a Dunán tú l , T iszántú l és Csehszlovákia egy része. 
Vizsgálata im során k i t ű n t , hogy különösen a nagyobb bar langokban telelő 
popidációk sohasem egységesek, de a nyá r i t a n y á k populációi is különböző 
eredetűek lehetnek, m i n t példáid Orgoványon és Pi l i smaróton. 
A nőstényekről szóló visszajelentésekből nagyobb kolóniákra lehet követ-
kezte tn i , legalább is a szaporodási időszakban. 
A Myotis oxygnathus-та eddig megál lap í to t t maximális vonulási távolság 
158 km. 
A ké t éve folyó vizsgálatok során összesen 9349 denevér t gyűrűz tem meg 
(lásd 5. t áb láza t ) . 
5. tábla 
1951. XII . 16-tól 1953. szept. 30-ig gyűrűzött denevérek fajok szerinti megoszlása 
Rhinolophus hipposideros 86 
Rhinolophus ferrumequinum 6 
Myotis myotis 1098 
Myotis oxygnathus 7703 
Myotis nattereri 1 
Myotis emarginalus 1 
Eptesicus serotinus 1 . 
Plecotus auritus 6 
Miniopterus schreibersi 447 
összesen: 9349 
Befejezésül ezúton is megköszönöm a Természettudományi Múzeum Állattára igazgatójá-
nak, S z é k e s s y V i l m o snak és az F.mlősgyűjtemény vezetőjének, S z u n y o g h y 
J á n о snak tudományos és anyagi téren nyújtott hathatós támogatásukat, mellyel továbbra is 
lehetővé tették vizsgálataimat. Megköszönöm J a n i s c h M i k l ó s , H a j d ú I m r e , 
K o v á c s F e r e n c , P a p p J e n ő és S z í j j L á s z l ó kedves barátaimnak és munka-
társaimnak a gyűrűzési munkálatokban való közreműködésüket. 
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B E R I N G E N VON F L E D E R M Ä U S E N IN U N G A R N . II. TEIL 
Von 
Gy. TOPÄL 
Der Verfasser tei l t die Resultate seiner Fledermausberingungen vom 1. Okt. 1952 bis 30 , 
Sept . 1953 mit. Er kontrollierte die in den Höhlen von Pálvölgy und Szoplak beringten Fleder-
mäuse. Höhle von Pálvölgy : Rhinolophus hxpposideros 8,0%, Mvotis oxygnathus 18,54% ; 
Höhle von Szoplak : Myotis oxygnathus 33,49% (<J59,11%, $ 40,89%; beim Be i ingen: ' <$ 
56 ,24 °/0, ^ 43'76 °/0) Miniopterus schreibersi 6,2%. In der Population verminderte sich das 
prozentuelle Verhältnis der Weibchen; ihre Sterblichkeit war also grösser als die der Männchen. 
In der Höhle von Szoplak beringte der Verfasser im Winter der Jahre 1952 und 1953 
(Tab. 2) weitere 3254 Myotisoxygnathus(<$ 51,1%). Im Frühling wurde die Zahl der Männchen 
kleiner, woraus folgt, dass die Männchen ihren Frühlingszug früher anfangen, als die Weibchen 
(Tab. 3). Diese Wanderung endet im allgemeinen Mitte Mai. Im Sommer 1953 wurden 1069 
Fledermäuse (Myotis oxygnathus 7%) in der Gemeinde Pilismarót beringt. 49,02% der 
jungen Myotis myotis waren Männchen. Am 26. August fanden sich hier nur drei Stücke. 
Bis 30. September 1953 kamen 46 Exemplare der beringten Fledermäuse von neuem 
z u m Vorschein (Tab. 4). Myotis oxygnathus wurden im Sommer in Westungarn, im Gebiete 
zwischen Donau und Tisza, im Gebiete jenseits der Tisza und in einem Teil der Tschecho-
slowakei gefunden (siehe die beigelegte Karte). Die Hauptrichtung der Frühjahrswanderung 
is t Südost. Bei der Wanderung von Myotis oxygnathus ist die bisher beobachtete grösste Entfer-
nung 158 km (Szentes). Während des Zugs zerstreuen sich die Männchen mehr als die Weibchen. 
Die Zeit der Aktivität dauert im untersuchten Gebiete von April bis Ende November. Einige 
Stücke von den in der Höhle von Szoplak beringten Myotis oxygnathus kamen auch in der 
»Wochenstube« von Pilismarót vor. Es ist besonders interessant, dass die Myotis oxygnathus 
v o n Pilismarót nicht in der Szoplaker Höhle (10 km S von Pilismarót) überwintern. — Tabelle 5 
registriert die vom Verfasser vom 16. Dezember 1951 bis 30. September 1953 beringten Flcder-
mausarten. 
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BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS RAGADOZÓ MADARAKKAL 
HALASTAVAINK SZÁRNYAS KÁRTEVŐI ELLEN* 
í r t a : 
ifj. T U S N Á D I G Y Ő Z Ő 
A solymászatot, a ragadozó madarakkal való vadászatot, mint sportot, úgy hiszem sokan 
ismerik. Megismerhették az egykori leírásokból, napjainkban H o m o k i - N a g y I s t v á n 
természet-filmjeiből, melyek szép solymász-jeleneteket tartalmaznak. Irodalmi téren magyar 
vonatkozásban L e l o v i c h G y ö r g y »A solymászat kézikönyve« c. kétkötetes munkája 
világosítja fel az érdeklődőt. Külföldiek közül a legismertebbek R e n t z W a l l e r , G i l -
b e r t В 1 a i n és D a w l a c h T a i m u r M i r z a kötetei. 
Európában, így Magyarországon is, a madarakkal való vadászat napjainkban csak a 
természetes vadra szorítkozik. Értjük ez alatt a solymászatban az olyan vadakat, melyeket az 
illető vadászatra használt ragadozó a természetben, vad állapotban is elfog és avval táplálkozik, 
így a héja ( Accipiler gentilis) természetes vadja a fogoly, fácán, nyúl . A kerecsensólyomé az 
ürge, nyúlfiók, fogoly. A vándorsólyomé a galamb, a vadkacsa stb. 
Mindez nagyon szép és kellemes szórakozás, de korántsem olyan nehéz feladat, mint a 
sólymoknak a nehéz vadakra való bevadászása. Ugyanis ebben az esetben a madarat olyan vad 
leküzdésére kell szoktatnunk, amely sokkal erősebb és nagyobb nála. Az ilyen vadakat a raga-
dozó madár a természetben nem fogja meg, mert ez természet-háztartási szempontból nem cél-
szerű. Hiszen felesleges egy vándorsólyomnak darut fogni, vagy vadlibát, nem is beszélve a 
gémről, melynek húsa élvezhetetlen, mikor a nyolckilós daru helyett a kevesebb fáradsággal 
levágott fogoly vagy kacsa is fedezi az ő húsz dekagramm hússzükségletét. Kétségtelen azonban, 
hogy a solymászat művészete a nehézvad pedzéseknél kezdődik. Európában, mintegy 200 év 
óta nem solyinásztak rendszeresen nehéz vadakra, s így a gémpedzés, darupedzés, vadlibapedzés, 
melyekhez pedig őseink bizonyára jól értettek, mind a múlt homályába tűnt. Egyedül Ázsia, 
Kisázsia népei művelik még m a is. így teliát n e m csoda, hogy eddig senki sem gondolt arra, 
hogy a solymászatot gazdaságilag hasznosítsa. 
A Fö ldműve lé sügy i Minisztér ium részéről , R i b i á n s z k y M i k l ó s 
és F e r e u c z y S á n d o r t á m o g a t á s á v a l , L e l o v i c h G y ö r g y vezeté-
sével a l aku l t meg ez é v j ún iu sában H o r t o b á g y o n az óha t -pusz t akócs i sólyom-
telep. Célunk , h a l a s t a v a i n k szárnyas k á r t e v ő i n e k , főleg a g é m e k n e k t á v o l t a r t á s a 
vol t . L e l o v i c h G y ö r g y - g y e i az az e lgondolásunk vol t ugyanis , hogy 
h a l a s t a v a i n k szárnyas ká r t evő i ellen k ivá lóan fel lehet ha szná ln i i domí to t t 
r agadozó m a r a d a i n k a t . 1953. t avaszán e lvégez tük a m a d a r a k be idomí tásá t és 
h a l a s t a v a i n k védelmére fel is h a s z n á l t u k őke t . 
Gémféléinket gazdasági szempontból halpusztításuk mértéke szerint csoportosíthatjuk 
Vannak túlnyomórészt halevő fajok, kevésbbé halpusztítók, sőt hasznosak is. Így, a gazdaság, 
szempontokat figyelembe véve , én a szürkegémet ( A r d e a cinerea), a vörösgémet (Ardea purpui 
rea) és a bakcsót (Nycticorax nycticorax) tárgyalom. Ezen fajok halpusztítása mellett ugyanis a 
többié elenyésző. Egyrészt kevésszámú előfordulásuk miatt , mint a nagykócsag (Egretta alba), 
kiskócsag (Egretta garzetta). Másrészt étrendbeli lényeges eltérésük miatt ; ilyenek pl. a kanalas-
gém (Platalea leucorodia), iistökösgém (Ardeola ralloides), a dobosgéni ( Botaurus stellaris), 
amelyek egyben becses természetvédelmi értékek, valamint a hasznos kis poegém (Ixobrychns 
minutus). Ez utóbbi fajok igen sok békát és vízibogár-álcát pusztítanak. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. szeptember 30-án tartott 468. ülésén. 
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A jelenleg érvényben lévő tilalmi-rendelet értelmében halastavainknál csak a szürkegém 
lőhető , de ugyanekkor a vörösgémek és bakcsók is hatalmas károkat okoznak, főleg fiókanevelés 
idején. Nos, többé-kevésbbé indokolt a ti lalom, és inkább eltűrtük a halpusztítást, mintsem 
kipusztítsuk őket. De ez a fogas kérdés is megoldódott a mi biológiai védekezésünk sikerével. 
N e m is kell tulajdonképpen irtanunk a gémeket — bár ez sólymok segítségével sokszor eredmé-
nyesebb lenne, mint fegyverrel — és mégis távoltarthatjuk őket a halastótól a biológiai védeke-
zés tökéletes, de kíméletes módszerével. 
Állításaim a lá támasz tásáu l összefoglalom bromatológia i v izsgála ta im 
e redménye i t , melyek a lap ján gémfélé ink kár té te lé t ha lgazdasági szempontból 
k é t szakaszra, »A«- és »B«-szakaszra osztom. Ugyanis n e m közömbös n e k ü n k , 
b o g y a gémek a f a j o n k é n t vál tozóan a nap i 30—50 d e k a g r a m m hala t 10 dekás, 
v a g y igen apró ha l ivadék f o r m á j á b a n viszik el. Természetesen legkárosabb 
a k k o r , ha ivadék f o r m á j á b a n viszik el, mer t abból sokkal t öbb halhús le t t volna 
a későbbiek fo lyamán . Az >>A«-szakasz a f iókanevelés időszaka, melyre Jel lemző 
a ha l ivadékpusz t í tás . A >>B«-szakasz a f iókanevelés t megelőző és a f iókanevelés 
u t á n i szakasz, melyre a nagyobb ha lak pusz t í tása jellemző. í g y a szürkegémeknél 
az >>A«-szakaszban sok apróhalat t a l á l t a m , mind a fészkekben, mind az öregek 
g y o m r á b a n , a >>B«-szakaszban pedig .25—30 dkg-osakat is. A vörösgémnél 
a z o n b a n módosulnak ezek az e redmények . Az »A«-szakaszban kizárólag apró 
h a l a t hord a vízibogár-álca mel le t t , t ö b b e t és ap róbbaka t , m i n t a szürkegém, 
m í g a >>B«-szakaszban lényegesen kevesebb halat eszik előbb emlí te t t fa j roko-
n á n á l . A bakcsónál hasonló a he lyzet . Az »A«-szakasz megegyezik a vörös-
gémmel , a »B«-szakaszban több apróha la t puszt í t , kevesebb vízibogár-álcát , 
m i n t a vörösgém, de lényegesen t ö b b béká t , nevezetesen Rana esculentá-X, s 
t öbbszö r megf igyel tem, hogy Bombina bombiná-t is. 
A gémek 6 hónap ig t a r t ó z k o d n a k i t t , éppen akkor, amikor a ha lgazdaságra 
a legkárosabbak. A ha lak kihelyezésekor már i t t vannak , és i t t m a r a d n a k egészen 
a lehalászásokig. 
Ez évben ha las t ava inkon , melyek védelmünk a la t t á l l tak , min tegy 400 db 
gémféle t a r tózkodo t t . Ezen gémmennyiség halpuszt í tása 6 hónap a la t t 360 q-ára 
r ú g . Az óhati gazdaság hal tenyésztőjével , S z a b ó G y ö r g y-gyel kidolgozot t 
számí tása ink a l ap ján ez legkevesebb 180.000 forint é r t ékű hal . Hangsú lyozni 
k í v á n o m , hogy ezekben a számí tása inkban a minimális gémmennyiséget , hal-
pusz t í t á s t és h a l á r a t v e t t ü k alapul . Ez a kár azonban sokszorosára emelkedne, 
h a f igyelembe v e n n é n k , hogy az e lpusz t í to t t ivadék-mennyiségből h á n y q 
h a l h ú s lett volna, 1 és 2 nyaras k o r á b a n . 
Biológiai védekezésre haszná lha tók a sólymászatra a lkalmas ragadozó-
m a d a r a k . Hogy milyen m a d a r a k a t haszná lunk , az ké t fő tényezőtől függ : 
1. a terepviszonyoktól , pl. a sólymok ny í l t terepre valók, a hé j ák fede t t te repre ; 
2 . milyen ál latok ellen aka runk védekezni . í g y lehet védekezni gémek ellen, 
ve téseke t legelő v a r j a k és vad ludak ellen, sőt , a baromfi te lepeke t veszélyeztető 
k á n y á k és rét i h é j á k ellen is. Természetesen ezekkel m i n d n e m fogla lkozhatom, 
m e r t ezek külön t a n u l m á n y t köve te lnének . I t t kizárólag csak a gémek e lhár í tásá t 
f o g o m ismer te tn i , amire l ega lka lmasabbnak bizonyult a vándorsólyom (Falco 
peregrinus), a kerecsensólyom (Falco cherrug) és a hé ja is, melyet azonban az 
idén nem a lka lmaz tunk . A kerecsenek bevadászása sokkal t öbb m u n k á t igényel, 
m i n t a vándoroké . í g y a »Diana« l i l lafüredi to jó v á n d o r u n k már szér iában 
v á g t a a gémeket , míg kerecsenjeink csak az á l t a lu rk engedet t műzsákmányoka t 
pedze t ték . A kerecseneknél azonban a h ímek is a lka lmazha tók . A kerecsenek 
fé lénkebb te rmésze tűek , min t a vándorsó lymok. De ezt sem lehet te l jesen 
á l ta lánosí tani , m e r t min t m i n d e n ü t t a te rmészetben , a m a d a r a k n á l is egyéniségek 
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vannak . Rámenősség szempont jából a fészekal jak közö t t , sőt fészekal jakon 
belül is különbségeket t a lá lunk . így »Csicsu« nagybozsvai h ím kerecsenünk 
szépen v á g t a a gémet , míg »Achilles« fészek-testvérét sze lektá lnunk kellett . 
Tehát mos t összegezve a fent ieket , gémre nagyon jól bevá l t ak a vándorsólymok, 
de nem szabad e lve tnünk a kerecsent sem, amely éppen olyan a lka lmas a rehéz 
vadra , sőt , bizonyos t é ren felülmúlja f a j r o k o n á t (pl. f u t ó v a d leküzdésében). 
Hogy miért van mindez a különbség, ez is érthetővé válik, ha f igye lembe vesszük e két 
faj egymástól eltérő, ökológiai és fiziológiai sajátosságait . A kerecsen a természetben főleg emlősök-
kel táplálkozik, nagyrészt ürgével , hörcsöggel, kisnyúllal . Ezt bizonyítják a fészkénél végzett 
köpettanulmányaim is, melyek nagymennyiségű ürgeszőrt tartalmaztak. Ezzel érthetővé is vált , 
miért nehezebb a kerecsent röpülő nehézvadra bevadászni , és miért lazább a tolla, miért puhább 
a röpte. A vándorsólyom ezzel szemben kizárólag röpülő zsákmányt ragadoz, és bátran leküzdi a 
gyorsröptű vadkacsát is. Ez v i szont megmagyarázza azt , hogy miért könnyebb ez t a fajt gémre, 
darura, vadlibára bevadászni. 
M u n k á n k legnehezebb része m a d a r a i n k bevadászása vol t . í g y az idényt 
nem t u d t u k ütőképes m a d a r a k k a l kezdeni, hiszen kezdő év volt ez, és a m a d a r a k a t 
másfél h ó n a p késéssel á l l í tha t tuk m u n k á b a . Természetesen n e m így lesz ez 
jövőre, amikor is m á r kész, bevadászot t madara ink fr iss erővel dolgoznak. 
Joggal kérdezhetné akárki , hogy mi tör tén ik akkor , amikor madara ink 
vedlenek. Hiszen a vedlés a gémezési idő egy részét elfoglalja és köz tudomású , 
hogy i lyenkor a m a d a r a k k a l pszichikai okok mia t t dolgozni n e m lehet . — Nos, 
ezt is megoldot tuk . E g y »vedlésforgó« tervezete t dolgoztunk ki , amelynek 
segítségével könnyűszerrel á th ida lha tó ez a nehéznek látszó akadály , amely 
valóban meghiús í taná biológiai védekezésünket . E n n e k az elve pedig a következő 
tényezőkön alapul. A fészekből k iszedet t , háznál nevelt m a d a r a k áprilisban 
kezdenek vedleni és augusztus ig kivedlenek. Teliát néhány hé t re beve the tők a 
gémszezon elején, m a j d vedlés u tán , éppen a legjobb időben, amikor már a 
sok gémfióka kint v a n . A vedlési időben a házná l nevelt m a d a r a k a t a vadon 
fogot t m a d a r a k helyet tesí t ik , amelyek viszont a megvál tozot t é le tkörülmények 
miat t az első tavaszon egyál ta lán nem vedlenek, a második évben is csak hiányo-
san, és legtöbbször a n y á r végén kezdik el a vedlést . T e h á t , ha zavar ta lanul 
aka r juk üzemelte tni so lymásza tunka t , úgy minden ősszel be kell fognunk 
néhány sólymot a vonulókból (erre legalkalmasabb hely középeurópai viszonylat-
ban a Hor tobágy) , mer t ezek helyettesí t ik a vedlőket . A solymászat üzemeltetése 
természetesen nem akad meg a lehalászásokkal és a gémek távozásáva l . Át kell 
áll í tani a sólymokat a ve tések védelmére, v a r j a k és l ibák ellen. 
A gémek elhárí tása a következőképpen t ö r t é r i k . A solymászok gyors 
lovakon ülve, kiviszik a sólymot és a gémeket akár r iasztó lövéssel, akár pedig 
a sólyom egy körzésével fe l r iasz t ják a tóról , mikor is azok a szárazföldre repülnek 
és o t t csoportosan t a n y á z n a k . I t t azután r á j u k rohanunk , és közé jük dobjuk a 
sólymot. Az kiválaszt egye t belőlük és űzőbe veszi, míg a több i r i a d t a n menekül 
a környékről . Mi a k ü z d ő k a la t t v á g t á z u n k és ku r jonga t á sunkka l magunkra 
v o n j u k a gém f i g y e l m é t ; ezáltal kedvező fel tétel t n y u j t u n k a só lymoknak a 
veszélyes z sákmány megragadására . Az sebesen vagdos csőrével a sólyom felé, 
és sok esetben halálosan meg is sebesítheti . í g y volt rá eset , hogy sólymaink 
napokig röpképtelenek vo l t ak a gémokozta sérülésektől. Amikor m a d a r u n k 
a levegőben küzd, ké t eshetőség van . Vagy belemarkol és magáva l r á n t j a a 
földre, ahol elevenen á t a d j a , vagy pedig a gém a földre menekül , ahol védekező 
állást foglal el, és így a sólyom — a kerecsen kivételével — n e m t u d j a elkapni. 
Ekkor oda kell rohanni , avagy ku tyáva l ú j r a felverni, míg a f e l e t t ü r k türel-
mesen kerengő sólyom el n e m fogja. A biológiai módszer sikere a b b a n áll, hogy 
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mire egy ilyen légi küzdelemnek vége, már sehol sem lá tn i gémet . Mind e lbú jnak 
a gyékényföldek rengetegében, a c sa to rnákban , és o t t káros szeméthalat és 
vízibogárálcát , va l amin t b é k á k a t fogyasz tanak . 
így, egy-egy sólymot délelőt t és délután beve tve , tel jesen mentes í teni 
t u d t u k a t a v a t , o lyannyi ra , h o g y 15—20 eredményes pedzés u t á n m á r úgy 
elkerül ték a gémek a t a v a t , hogy alig t u d t u n k e j t en i gémet . E g y sólyom 2—3 
gémet is meg t u d fogni egymás u t á n , és így e redményesebb a fegyvereknél , 
a n n á l is i nkább , m e r t a gémeket élve a d t á k á t a m a d a r a k , és ezeket mi az Állat-
ke r tnek j u t t a t t u k . 
Befejezésül összefoglalom eredményeinket. Sikerült a solymászatot, amely eddig sport 
vol t , a nemzetgazdálkodás szolgálatába állítani. Biológiai védekezéssel távol tudjuk tartani 
természetvédelmileg értékes gémféléinket, anélkül, hogy irtanánk őket. Megmentettünk 3 
vagon halhúst, amely a gémek gyomra helyett a piacra került. 
Célmik az, hogy tovább folytassuk munkánkat és kiterjesszük módszerünket az ország 
valamennyi halastavára. Így eleget tudunk tenni mind gazdasági, mind természetvédelmi 
kötelezettségeinknek. 
D É F E N S E BIOLOGIQUE P A R D E S RAPACES CONTRE LES ALIFÉRES 
NUISIBLES D E NOS ÉTANGS Á POISSONS 
PAR 
GY. TUSNÁDI 
La premiere colonie de faucons fut établie au Hortobágy avec l'appui du Ministért; 
d'Agriculture Hongrois. Le but f i x é était d'éliminer les aliféres nuisibles de nos étangs ä pois-
sons. A cette f i n les différentes espéces de faucon se sont avérées excellentes. En Hongrie l'effectif 
des hérons diminuait par suite du drainage des eaux d'affleurement et ceux qui en restaient se 
massaient aux étang ä poissons ой ils causaient des dégáts économiques considerables par 
leur consommation de poissons. 
L'avantage de la nouvelle défense hiologique est qu'elle tient a distance les hérons 
sans qu'ils soient exterminés — des poissons de l'étang. Les faucons remettent les hérons en 
état vivant et ceux-ci peuvent étre láchés ou utilisés dans les jardins zoologiques. Les hérons 
constamment tracassés se réfugicnt dans les eaux d'affleurement ой ils consomment des pois-
sons nuisibles ou sans valeur, des grenouilles, ou bien des larves des insectes aquatiques. De 
cette maniére ils sont contraints ä vivre sur un terrain ой ils rapportent du bénifice ou du moins 
ne sont pas nuisibles. Par cette méthode nous avons sauvé au Hortobágy 360 quintaux de 
poissons pendant íme saison. 
On peut se servir des rapaces non seulement aux f ins de la défense biologique des 
étangs ä poissons, mais aussi dans les autres branches de l'agriculture. Le choix de l'oiseau ä 
utiliser ä cette f i n dépend de deux considerations essentielles, qui sont ; aJ les conditions du 
terrain, par exemple les faucons se preterit ä un terrain ouvert, tandis que les autres ä un terrain 
couvert ; b) déterminer les animaux contre lesquels la défense est nécessaire. Ainsi, on peut 
se défendre contre des hérons, contre des corneilles endommageant les ensemencements, contre 
des oies sauvages, et т ё т е contre les rapaces menaeant les volaillers. L'auteur a employe deux 
espéces de faucons (Falco cherrug et Falco peregrinus) aux étangs ä poissons. 
En Europe Centrale le Hortobágy est particulicrement favorable pour l'emploi des fau-
cons. Les oiseaux captives en état sauvage remplacent excellement les oiseaux exuviables car 
ils ne muent pas dans la premiere année de leur captivité. (II n'est pas possible d'utiliser les 
oiseaux muants parce que pendant cette période l'instinct de conservation de la race est si 
fort qu'ils n'obéissent pas.) Au cours de l'effarouchement des hérons le fauconnicr'doit monter 
ä cheval, car ainsi il peut suivre le faucon т ё т е au cas ой се dernier fait une poursuite de plu-
sieurs kilometres et т ё т е en cas d'un combat aérien entre les oiseaux. 
Cette sorté de défense biologique a fait ses preuves et sera étendue prochainement 
aux terrains plus larges. 
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A „TÓ" FOGALMÁRÓL, FIGYELEMMEL HAZAI 
ÁLLÓVIZEINKRE 
írta : 
V A R G A L A J O S 
(Magyar Tudományos Akadémia Vácrátóti Botanikai Kutató Intézetének Talajbiológiai Osztálya. 
Sopron) 
A korunkban nagy fejlődésben lévő limnológia az édesvizek rendkívül sokféle és változa-
tos megjelenési formáit annyira felkutatta már, hogy azok rendszerezése és a róluk való ismeretek 
általános összefoglalása, szintézise lehetségessé vált . Ez a rendszerezés ugyan már korábban i-
megkezdődött, amikor ismereteink még csak egyes területekre, néhány édesvíz alaposabb meg-
ismerésére szorítkoztak. Akkor kezdődött a folyóvízszakaszok, sekélyvíz-típusok, lápféleségek 
és tótípusok fogalmának felállítása, meghatározása és körülírása. A sokrétű és sokirányú vizsgá-
latok alapján kiderült, hogy a rendkívül változatos édesvizek nagyon nehezen osztályozhatók, 
és némely fajaik a már felállított rendszerekbe nehezen illeszthetők be. 
A legjobban felkutatottak az álló édesvizek : a tavak, tócsák, mocsarak, lápok stb. Éppen 
nagy változatosságuk okozza azt, hogy körülírt típusokba való beosztásuk nagyon nehéz, mert 
minden állóvíz más és más, teljesen egyéni, külön kis világ : mikrokozmosz ( F o r b e s 1887). 
Különösen a tavak osztályozásáról és rendszerezéséről derült ki, hogy a megismert és alaposan 
feldolgozott tavakat milyen nehéz az eddig felállított típusokba besorolni. 
Ez az oka annak, hogy szinte évről-évre jelentek meg olyan értekezések, melyek a tavak 
eddigi osztályozását átalakították, újabb és újabb típusokat állítottak fel. Bár T h i e n e -
m a n n és N a u m a n n olyan »biológiai« tóosztályozást teremtett, melyet az egész világon 
elfogadtak, mégis kiderült, hogy sok jól és újabban megismert tavat nehéz az ő tóosztályaikba 
beilleszteni. 
Az osztályozás szempontjai szerint is mind más és más édcsvíztípusokat állítottak fel. 
többnyire aszerint, hogy az i l lető kutatók a tudományok milyen területén dolgoztak. így a 
savakra vonatkozólag a felosztás szempontjai szerint nagyon változatos és nehezen áttekinthető 
kép áll előttünk. Felsorolok néhány tóosztályozást, hogy lássuk, milyen sokféle tótípust lehet 
megkülönböztetni. 
1. Földtani (keletkezési) szempontból F о r e 1 megkülönböztet : tektonikus, eróziós, 
elgátolt és kevert keletkezésű tavakat . Ezt a felosztást később U l e , R i c h t h o f e n . 
S u p a n stb. részben átalakította, részben módosította. 
2. Földrajzi szempontból H a l b f a s s , P e n c k stb. szerint v a n n a k : gleccserjárta 
helyek tavai , karsztvidékek, kontinentális területek, sztyepvidékek stb. tavai . 
3. Rétegtani (sztratigráfiai) szempontból, aszerint, hogy a tavak fenéküledékei milyen 
anyagból állanak, L u n d q u i s t svédországi kutatásai alapján megkülönböztet : agyagos-
medrn (az iszap ú. n. agyaggyttja), meszes üledékű (tavikréta, mészgyttja), moszatgyttjás. 
gyttjás, dy-s üledékű és vasas üledékű tavakat. 
4. Hőmérsékleti szempontból F о r e 1, majd S u p a n megkülönböztet melegvizű 
tavakat, melyeknek hőmérséklete mindig 4° С felett van ; mérsékelt-vizű tavakat , melyeknek 
hőmérséklete nyáron 4° fölé emelkedik, télen 4° alá süllyed ; hidegvizű tavakat , ezek vizének 
hőmérséklete állandóan 4° alatt van. 
5. A vízben oldott oxigénmennyiség szempontjából T h i e n e m a n n szerint vannak 
sok oxigént tartalmazó és a fenék felé erősen csökkenő oxigénmennyiségű tavak. Utóbbiak fene-
kén a korhadás és rothadás miatt hiányzik az oxigén. E két típus között nagyon sok átmenetei 
lehet megkülönböztetni. 
6. Halászatbiológiai szempontból aszerint osztályozzák a tavakat, hogy azok milyen 
tömegű halat képesek termelni. Ä termelést métermázsákban fejezik ki, в így megkülönböztet-
nek igen jó, jó stb. tavakat. Ilyen irányban dolgozott W i l l e r , S c h ä p e r c l a u s stb. 
7. Florisztikai szempontból is felosztották a tavakat. Ebben a felosztásban az volt a főszeni-
pont, hogy a magasabbrendű növényvilágnak milyen tagjai uralkodnak a növényi társulásban, 
asszociációban. í g y a svéd S a m u e 1 s s о n megkülönböztet Lobeliá-s, Potamogeton-oe tavakat stb. 
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8. A biológiai szempontból való osztályozás a mi számunkra a legfontosabb és a legelter-
jedtebb az egész világon. T h i e n e m a n n és N a u m a n n építette ki. Ők f igyelembe 
vették a tó vizének vegytani és természettani viszonyait, a tófenék, az iszap minőségét, a vízben 
élő lények életközösségét, de főként tápláléktermelő képességét. Ezek alapján megkülönböztet-
nek : 
o. csekélytáplálékú (oligotrofikus) tavakat, melyek tiszta vízűek, élőviláguk szegényes, 
mert kevés a számára rendelkezésre álló táplálék ; 
b. bőtáplálékú (eutrofikus) tavakat, melyekben sok a szerves és szervetlen táplálék, gaz-
dag a tápláléktermclő növényvilág, s ennek következtében nagytömegű állatvilág él bennük. 
Ezeket még felosztják két alcsoportra : gyengén és erősen eutrofikus tavakra. Ujabban ezt a 
széttagolást még jobban kiszélesítik ; 
c. szegénytáplálékú (disztrofikus) tavak, melyek vize barna színű, humusz-anyagokban 
gazdag, savanyú kémhatású, s igen szegény élővilág található bennük. 
Ezeket a csoportokat a svéd A l m még jobban széttagolta, s aszerint, bogy milyen a 
tófenék uralkodó állatvilága, különböző alcsoportokat különböztet meg. Felosztása szerint az 
eutrofikus tavak lehetnek Oligochaeta-típusúak és plumozus-típusúak ; az oligotrofikus tavak 
pedig Corethra-, Tanypus- stb. típusba tartozók. 
Y a 11 e a f inn tavakat, hasonló szempontból osztályozva, még jobban széttagolta. 
Nála már megjelenik a mezotrofikus tó fogalma is, mely az oligotrofikus és eutrofikus tavak 
közötti átmenetet alkotja. 
A biológiai tótípusokat I, u n d b e c k aszerint tagolta szét, hogy vizükben milyen a 
foszfor- és nitrogéntartalom. Eszerint számos alcsoportot állított fel. Az ő felosztását L e n z 
még jobban tágította és tagolta. 
Így a biológiai tótípusoknak ma már nagyon sok faja van, s az eredeti háromtörzsű rend-
szer erősen széttagozódik. A hazai tavak korszerű kutatásokon alapuló megismerése hamarosan 
odavezetett, hogy a ini nagy tavainkat (Balaton, Fertő, Velencei-tó) egyik törzsbe sem lehet 
besorolni, mert sem nem igazán eutrofikusak, sem nem oligotrofikusak. Mezotrofikusak sem 
lehetnek. Ezért M a u c h a (1931) külön tótípust, a pannóniai tótípust állította fel számukra. 
Látjuk, hogy az első öt tóosztály az élettelen viszonyokon alapszik, az utolsó három osz-
tály pedig már élettudományi, biológiai szempontok figyelembevételével keletkezett. A sokféle 
felosztás mind azt mutatja, hogy a tavak rendkívül változatosak, egymástól nagyon különbözők. 
De mutatja azt is, hogy a limnológia gyors fejlődése ellenére sem jutott cl addig, hogy igazi 
szintézisre vállalkozhatnék. 
A felsorolt tóosztályozáshoz hasonlóan igen nagy a zűrzavar az álló édesvizek nagyságrendi, 
morfometriai viszonyait tekintve is. Ez a megkülönböztetés a legősibb, s már a művelődés leg-
alsó fokán keletkezett. Minden népnek sok szava és fogalma van a különböző nagyságú állóvizek-
ről. A magyar nyelv is igen gazdag ebben : tó, tócsa, kátyú, mocsár, kopolya, tocsogó, pocsolya, 
libbány, semlyék, örvényhát, goronc, düngér stb. mind olyan megjelölések, amelyek némi nagy-
ságrendiséget is magukban foglalnak. Igaz, hogy a falusi édesanya, amikor leánykáját a libákkal 
a falu libaúsztató tócsájához küldi, akkor azt mondja, hogy hajtsa ki őket a »tóra«. Viszont 
nemcsak a magyar szépirodalom, hanem a tudományos irodalom is állandóan és kedvvel használja 
a Balatonról a »magyar tenger« kifejezést. 
F о r e 1, a l imnológia megalapítója, a tó fogalmát így határozza meg : »A tó minden 
oldalról zárt, a földfelület bemélyedésében lévő, a tengerrel közvetlen összeköttetésben nem 
álló víztömeg«. Ezt a meghatározást teljesen kimerítőnek tartja, mert benne van a két legfonto-
sabb kellék,t . i . atómedence és a víztömeg. »Nincs egyetlen tó sem — mondja — amelyre ez a 
meghatározás ne illenék«. Mert szerinte a meghatározásban a nagyságbeli viszonyoknak semmi 
szerepük nincs. Minden kis tocsogó kicsiben egy tó, s mint ilyen, színtere a kicsinyített terjedelmű 
limnológiai jelenségeknek. »A gyakorlati életben — mondja — az ilyen tocsogókat mindenesetre 
nem mondják tónak, inert a tó kifejezését nagyobb vízfelületek megjelölésére tartják fenn.« 
F о r e 1 mégis tisztán »célszerűségi okokból« a következő álló-édesvizeket különböz-
teti meg : 
а. szűkebb értelemben vett tavak (See,lac) azok, amelyeknek olyan központi tájuk van, 
amelyben a víz mélysége elegendő nagy ahhoz, bogy a parti növényzet behatolását kizárja (meg-
akadályozza) ; 
б. tócsák (Weiher, étangs) az olyan csekély mélységű tavak, amelyekben a parti növény-
zet mindenütt kifej lődhet; 
c. mocsarak végül az olyan csekély mélységű tócsák, melyekben a víz fölé kihajtó mocsári 
növényzet mindenütt kifejlődni képes. 
F o r e lnek ezeket a jó ötven esztendővel ezelőttiidőből(1901)származó meghatározásait 
a limnológia átvette . Azóta átalakította némileg, de a bizonytalanság még napjainkban is elég 
nagy. Különösen nálunk nagy, mert a fogalmak magyar körülírását még nem kíséreltük meg. 
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Pedig erre ma már nagy szükségünk van. A különböző hazai állóvíztípusokra nincsenek 
megfelelő mesterszavaink, amint S e b e s t y é n 0 . (1943) is panaszolja. Hazai állóvizeinket 
olyan mértékben ismerjük már, hogy meg kell felelnünk arra a kérdésre, hogy a külföldi termi-
nológia szerint a See, Weiher, Teich, Sumpf-típusha tartoznak-e. Nemrégen S e b e s t y é n O. 
mutatott reá szakosztályunkban azokra a kérdésünkkel kapcsolatos problémákra, melyek éppen 
a Balatonra vonatkozólag is fennállnak. Szerinte a Balaton igazi tó, mert mélységi öve (epro-
fundális zónája) van. 
Magam 1930 óta a szegedi egyetemen tartott limnológiai előadásaimban a tavak nagyság-
rendi osztályozásának alapelvét a mélységgel, mint a tó életében döntő tényezővel hoztam kap-
csolatba. Idevágó gondolataimat a Természettudományi Lexikonban (1934) röviden kifejtettem 
az »Állóvizek« címszó alatt (27. old.), ahol nagyságrendi szempontból a következő fajtákat külön-
böztettem meg : tó, sekély tó, tócsa, pocsolya, mocsár, láp és parányi vizek. A »Tó« címszó alatt 
(730. old.) pedig arra utalok, hogy a tó életében a mélység a meghatározó tényező, s ezért ezt kell 
figyelembe vennünk, ha valamely állóvízre kimondjuk, hogy az tó, sekély tó, tócsa stb. Itt kifej-
tettem : a Balaton, a Fertő nem igazi tó, »hanem sekély tó, mert mélységük olyan, hogy leg-
nagyobb részüket belepheti és be is lepi magasabbrendű vízi növényzet«. 
De nemcsak nálunk, hanem a külföldi limnológiai irodalomban is sokat foglalkoztak 
ezzel a kérdéssel. Mellette és ellene számos érvelés hangzott el, anélkül azonban, hogy a teljes 
döntés megtörtént volna. Abból a célból, hogy az édes állóvizek osztályozása sikeres legyen, 
jórészt cl kell térnünk F о r e 1 klasszikus meghatározásaitól, s mai ismereteinknek megfelelő 
típusokat kell felvennünk. A hazai és külföldi állóvizekről való ismereteink alapján nagyságrendi 
(morfometriai) szempontból, f igyelcmbcvéve a medencék hidrográfiai és vizük holobiotikai 
viszonyait, a következő felosztást vélem indokoltnak és javasolom elfogadását. 
1. Igazi tó 
Mélysége 15 m-től lefelé. Ismereteink szerint a 15 m-nél mélyebb t avakban 
három fontos vízréteg különbözte the tő meg : felsőréteg (epilimnion), vál tóréteg 
(metal imnion) és mélyréteg (hypolimnion), A Zürichi-tóban pl. M i n d e r 
vizsgálatai szerint (1943) a felsőréteg nyáron az ó. n, nyár i á l lapot (»nyári 
stagi álás«) idején min tegy 8 m mélységig t e r j e d , t ehá t 8 m vas tag . A víz hőmér-
séklete és ox igéntar ta lma a felszíntől lefelé egy er letesen, fokozatosan csökken. 
A vál tóréteghez érve azonban hirtelen, á t m e n e t nélkül csökken mind a hőmér-
séklet , mind az oxigéntar ta lom egészen 16 m mélységig. Tehá t a vá l tóré teg is 
8 m vas tag . Ez a la t t , vagyis 16 m ala t t a hőmérséklet és oxigéntar ta lom csökke-
nése a fenékig nagyon egyei letes, fokozatos. I t t kezdődik t ehá t a mélyréteg* 
a hypolimi ion. Min thogy a Züriclii-tó legnagyobb mélysége 143 m , azért a mély-
réteg igen nagytömegű , 127 m vas tag vízmennyiséget foglal el. Vizének hőmérsék-
lete nyáron kereken 15 C°-kal hidegebb, m i n t a felsőrétegé. Oxigén ta r ta lma is 
nagyon kicsiny, a fenéken oxigéi h iány v a n . A t ó életében annyi ra fontos meleg-
rak tá rozás t e h á t csak a felsőrétegben van meg. 
Az igazi tó életében a felsőrétegnek igen nagy a jelentősége. Ebben él a 
lebegő (planktoni) mikroszkopikus r ö v é r y v i l á g , mely a víz á t lá tszósága m i a t t 
t ö b b méte r vas tagságban helyezkedik el, és termel i a tó élővilágának számára 
nélkülözhetet len szervesanyagokat . A felsőréteg tehát a te rmelő (producens, 
t r ophoge i ) ré teg. Ebből a szervesanyagból táplálkozik közvetve vagy közvet-
l e rü l mind a váltó-, mind a mélyréteg ál latvi lága : a fogyasztók (ko r sumer sek ) 
tömege, mer t с két rétegben nincsen szervesanyagtermelés. O t t csak fogyasztás 
és az iszapban a szervesanyagok vegyi fe lbontása (tiopholysis) tör té i ik meg az 
iszaplakó, főképpen anaerobiot ikus fehér je- és cellulózebontó bak té r iumok 
részéről. 
Minden állóvíz életében nagyon fon tos tényező a szél is. Hosszabb ideig 
t a r t ó erősebb szelek a tó vizét igen erős hu l lámzásba hozzák, s a felszíni rétegeket 
f e lkava r j ák . Az igazi t ó n a k legfeljebb csak a felsőrétegét (epilimnior.) hozha t j ák 
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mozgásba. A vá l tóré teg , s különösen a mélyréteg á l landó nyuga lomban van . 
Csak kétszer : a t avasz i és őszi hőmérsékle t i kiegyenlí tődés (cirkuláció) alkal-
mával tö r tén ik m e g az egész tó f e lkavarása . Ez azonban rövid idő a l a t t (néhány 
hét) lezajlik, s okozója a hőmérsékle t , mely a vizrétegeket a tőle okozot t fa j sú ly-
vál tozásnak megfelelően egyformán rendezi el. A szélnek ebben nincsen köz-
vetlen szerepe. A n a g y mélységű, 150—200 m-nél mélyebb t a v a k b a n sokszor 
előfordul, hogy ez a tavaszi és őszi hőmérséklet i kiegyenlítődés n e m t e r j e d a 
fenékig, h a n e m csak a mélyréteg felszínéig. 
Az igazi t ó n a k pontosan körü l i r t életkörletei v a n n a k : 
a. A nyí l tv íz terüle te (pelagiális terüle t ) . B e n n e csak a lebegő élővilág 
(plankton) és az úszó ál latok (nekton) tömegei élnek. Magasabbrendű növény-
világ, melynek t a g j a i gyökérzetükkel a tó fenékbe kapaszkodnak , nem élhet meg. 
b. A t ó f enék területe (benthá l i s terüle t ) . E z olyan életközösségnek ad 
életet , mely a nyí l tv ízbe önkén t n e m ha to lha t be , mer t t ag j a i sem lebegve, 
sem úszva megélni n e m t u d n a k . E n n e k a t e rü le tnek fon to sabb övei a köve tkezők : 
a. P a r t i (litorális-öv), mely a mindenkor i pa r tvona l tó l addig a mélységig 
t e r j ed , ahol a még vízbemerülő magasabb rendű zöld növényzet m e g é l h e t ; ß. 
Par ta l j i (szublitorális) öv, amelyben a vízbemerülő növényi öv m e g s z ű n i k ; 
gazdagon népesí t i be a vízi kagylók és csigák tömege ; y. Mélységi (profun-
dális) öv, mely a teljesen magasabb rendű növényzetnélkül i iszapos, vagy 
köves t e rü le teke t foglalja m a g á b a n ; iszaplakó alsóbbrendű növények és 
állatok élnek benne , amelyek igen kevés oxigénnel is beérik. A legtöbb 
esetben azonban anaerob-viszonyok ura lkodnak . <5) Nagymélységi (abysszá-
lis) öv, mely azonban csak a 400 m-nél mélyebb t a v a k b a n kü lönböz te the tő 
meg. 
Ezeknek a t á g a b b ér te lmű élőhelyeknek (biotópok) életközössége csupán 
kismértékben kevered ik e g y m á s s a l ; egészen e lkülönül tek . A p l ank ton elhalt 
élőlényei lassan lefelé hul lanak, s a fenékre j u t n a k , h a ú tközben az úszók töme-
gének (nekton) n e m vá l t ak z sákmánya ivá . I t t az i szapban vagy az iszaplakók 
használ ják fel t áp lá lkozásra , vagy az e lbontó szervezetek (reducensek) végül 
i smét egyszerű szervet len vegyüle tekké a l ak í t j ák . 
Az igazi t ó élővilága t ehá t t ú l n y o m ó részben ál landóhelyű (s tenotop) 
szervezetekből áll. 
Az igazi t a v a k vízfelszínének magassága á l landó, vagy ingadozása nagyon 
csekély. T ö b b n y i r e nagyobb folyóvizek f u t n a k be lé jük , s ezek a nyár i párolgással 
t ö r t é n t vízveszteségeket á l landóan pó to l j ák . H a pedig a felszín pl . á radások , 
n a g y esőzések köve tkez tében megnövekednék , a lefolyás hamarosan gondos-
kodik az á l landó és eredet i v ízmennyiség helyreáll í tásáról . 
Az igazi t a v a k vizének vegyi összetétele az egész medencében gyakor la t i lag 
mindig ál landó : a vegyi a lkotórészek (sók) töménység i, %-os összetétele hosszú 
időn á t egyforma . A f iz ika i t ényezők (hőmérséklet , á t lá tszóság) vá l toznak u g y a n , 
de ez a vál tozás lassú , fokozatos és egyenletes . Gyors v a g y szélsőséges vá l tozások 
sohasem lépnek fel. 
Mindezek a v iszonyok a r ra az e redményre veze tnek , hogy az igazi t ó élő-
vi lága minden é le t té rben á l landó összetéte lű m a r a d . Ű j f a jok megjelenése és 
elszaporodása n a g y o n r i tka . Azt m o n d j u k , hogy a f i a t a los jellegű igazi t a v a k a 
m a g u k egészében emberi leg megf igye lhe tő ideig á l landó biológiai egyensúlyban 
m a r a d n a k , t e h á t egyfo rma biológiai egyensúlyban lévő holocönoidok (M a u с h a). 
Az igazi tó tehát mélységi övvel, három vízréteggel rendelkező fiatalos víz-
medence, melyben a felsőréteg (epilimnion) a termelő; vízének vegyi összetétele, 
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élővilága és biológiai egyensúlya állandó. E b b e a t ípusba soro lha t juk az alpesi, 
alpes-aljai t a v a k a t (Genfi- tó, Zürichi-tó s tb . ) , továbbá a nagy északi t a v a k a t 
(Ladoga-, Ba jká l - , Felső-tó) s tb. 
2. Sekély tó 
F о r e 1 maghatározásainak közzététele után hamar észrevették, hogy a tó (lacus, See, lac, 
lake) és a tócsa (stagnum, Teich, étang, pond) között igen nagy űr tátong. Vannak olyan állóvizek, 
melyek mind fizikai-földrajzi, mind biológiai tulajdonságaik alapján nem igazi tavak, de tócsák 
sem. С h о d a t (1898) a tó növényzetének a nyíltvizbe való hatolása alapján kijelentette, hogy 
mindazok az állóvizek, melyeknek mélysége legalább 20—30 m, a tavak közé sorolandók. Mint-
hogy megfigyelései szerint a 15-m-nél nem mélyebb vizekben a makrofita növények, továbbá a 
mohák és Chara-félék a tófenéket is belephetik, azért ezek már a tócsák (étangs) közé tartoznak. 
Szükséges tehát — szerinte — hogy a két típus közé egy harmadikat soroljunk, melynek mélysége 
15—20 m között van, s ezek a »tótócsák« (lacs, étangs). Nem szabad elfelednünk, hogy С h о d a t 
a nagyon t isztavizű svájci állóvizeken végezte megfigyeléseit . Ő ebbe a típusba sorolja pl. a hol-
steini tavak jórészét is. 
C h o d a t véleményét magáévá tette Z a c h a r i a s О. is (1899), aki főképpen a plank-
tonszervezetek alapján tesz különbséget a tó (See) és tócsa (Teich) között Tapasztalatai szerint 
egészen más plauktoni szervezetek élnek a tavakban, mint, a tócsákban, továbbá az előbbiekben 
sokkal egyhangúbb a plankton összetétele, mint az utóbbiakban. A tavi planktont ezért limno-
planktonnak, a tócsáét pedig hcleoplanktonnak nevezte el. Minthogy a heleoplanktonban is 
vannak különbségek, azért a tótócsák (lacs-étangs) mellett szükségesnek tartja a tócsatavak 
(étangs-lacs) felállítását. Ezekben ugyanis jellegzetes az Asterionella és a Fragüaria crotonensis, 
míg az előbbiekben Scenedesmus az uralkodó. 
C h o d a t és Z a c h a r i a s javaslata azonban nem terjedt el a limnológusok köré-
ben. Megmaradt továbbra is a tó (See) és tócsa (Teich, Weiher) típusa, ámde az utóbbi nagyon 
zavarosan, bár már F о r e 1 is igyekezett jól körülírni, amint fentebb láttuk. L a m p e r t 
(1925) szerint »a tó fogalmához elsősorban nagy felület, nagyobb mélység és csekély felszíni 
ingadozások tartoznak ; a tó a mesterséges, lecsapolható tócsákkal ellentétben sohasem szárad-
hat ki.« W a r d és W h i p p l e (1918) is azt mondja, hogy a tavakat a tócsákkal szemben egy 
központi táj jellemzi, mely elég mély ahhoz, hogy a parti öv növényzetének behatolását megaka-
dályozza. 
L a u t e r b o r n (1913) szerint minden tócsára jellemző, hogy sekély mélysége lehetet-
lenné teszi a nagymélységű (abyssalis) öv kifejlődését. B e n c c k e B. (1902) pedig azt mondja, 
hogy a tócsák bárminő nagyságú állóvizek, amelyeket mesterségesen ki lehet szárítani. W a g -
I e r (1923) szerint a tócsa (Teich) olyan víz, melyet emberi kéz alkotott, a tó (Sec) azonban 
természeti erőknek köszöni keletkezését. A kettő közötti lapos tavak számára C h o d a t (1898) 
»étangs-lacs« vagy »Teich-Seen« megjelölését javasolja. Ennek megfelelően a tócsa lecsapolható, 
leereszthető és hosszabb-rövidebb időre kiszáradhat, de a tó sokkal kisebb felszíni ingadozásokat 
mutat és sohasem száradhat ki. 
Ebből a néhány adatból is látjuk, hogy a tó és tócsa fogalmában milyen zavarok ural-
kodnak. A legkorszerűbb liinnológiai könyvek (T h i e n e m a n n, L e n z , B r e h m , B ü t t -
n e r stb.) általában megtartják F o r e l klasszikus meghatározását mind a tóra, mind a tócsára 
vonatkozólag. T h i e n e m a n n (1925) ehhez még hozzáfűzi, hogy a tócsával (Teich) ellentét-
ben a tóban határozottan meg lehet különböztetni a parti és mélységi övet . A tócsa mélysége 
olyan csekély, hogy az alámerülő növényvilág a legmélyebb részeket is benőheti. Ezzel ellentét-
ben a tónak középponti, ú. n. mélységi öve van , amelyben alámerülő növények nem élhetnek 
meg. 
A hazai t avakka l kapcsola tban szükségessé vált a n n a k eldöntése, vá j jon 
a mi nagy állóvizeink (Bala ton , Fer tő , Velencei-tó) hová t a r toznak . T u d j u k , hogy 
a Bala ton átlagos mélysége alig több 3 m-nél . Ez pedig olyan mélység, melynél 
a ba la ton i h iná r (Potamogeton perfoliatus) még nagyon jól meggyökerezhet , 
s a víz felszínéig t o l h a t j a fel szárát . De az egész tóban mégsem képes meggyökere-
sedni, m e r t ennél n a g y o b b mélységei is v a n n a k ; ehhez j á ru l a szélbatás is. 
Főképpen a Ba la tonra vonatkozó alapos ismereteink szükségessé teszik, hogy 
feláll í tsuk a »sekélytó« t ípusá t , mely azonban nem fedi C h o d a t t ó tócsá j ának 
foga lmá t . 
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A sekély t ó t í p u s á n a k igazi képviselője a Ba la ton . N a g y ki ter jedésű, de 
csekély mélységű, 15 m-nél nem mélyebb t a v a k t a r t o z n a k ide. Legfontosabb 
bé lyeg ' ik a köve tkezők : 
Ep ' - , met a- é hypol imnion n e m a l r k u l h a t k i benne . Hőmérséklet i viszo-
n y a i t tekintve a sekélytó a maga egészében epi l imnionnak felel meg. Ezér t az 
egész tó , talán a l egnagyobb mélységig termelő- ( trophogen-) réteg. Sekélysége és 
n a g y felülete köve tkez tében a szelek felkorbácsol ják, s i lyenkor az iszap nagy -
része — talán 8—10 m mélységeket k ivéve — a vízbe kerül , s ennek zavarosságát 
rendkívül megnöveli . Ezér t az iszap szerves anyagai , törmelékei (detritus) a vízbe 
j u t h a t n a k és t áp lá l ékáu l szolgálhatnak mind a p l a n k t o n , mind a nekton élő-
lényeinek. Az iszap csak akkor kerül nyuga lomba , ha heteken á t csendes idő 
ura lkodik (ami nagyon ri tka), vagy té len , amikor szélvédő jégpárcél bo r í t j a b e 
a t a v a t . Az i szapnak a t ó táplá lékkörforgalmában való szinte á l la rdó részvétele 
nagyon jellemző a sekély tóra. M a n с h a vizsgálatai szerint a Balaton vegyi 
szempontból az ol igotrof ikus t a v a k közé t a r toznék , gazdag élővilága azonban 
ez ellen szól. E n t z - S e b e s t y é n (1942) k i m u t a t t a , hogy a vizben lévő 
törmeléki ek (de t r i tus ) nagy szerepe van számos ba la toni állat táp lá lkozásában. 
Igen , mert a B a l a t o n , min t sekély tó i szap já t r e m engedi nyugalomban m a r a d n i , 
erős vízmozgása m i a t t gyorsan és sok törmeléket készít és mind ezt, m i n d az 
i szapot belekapcsol ja táplá lékainak kör forga lmába . 
A sekély t ó v izének hőmérséklete sokkal gyorsabban változik, m i n t az 
igazi tóé. A vízré tegekben vannak ugyan hőmérsékleti különbségek, de ezek 
n e m olyan r a g y o k , m i n t az igazi tó vízrétegeiben, mer t a seké ly tó vizér e k h ő m é r -
séklete sokkal erősebben függ a levegő hőmérsékletének változásaitól . A szél 
p e d : g igen sokszor megszül te t i a ré tegek hőmérséklet i különbségeit és egyfor-
m á v á teszi csaknem az egész tó v i zé rek hőmérsékleté t . A sekély tóban r e m alakul-
h a t ki a tavaszi és őszi hőmérséklet okozta k iegyer l í tődés (cirkuláció) sem, 
m e r t ezt a szél végzi el a befagyás idejéig. A szél m i a t t nem lehetséges a n y á r i 
mozdula t lanság ( s tagrác ió ) sem. 
A sekély t ó r á i is m e g v á r n á k az igazi tóná l megismer t é le tkör le tek : a 
nyí l tv íz , tófenék terü le te i , de csak két öve vau meg : a p a r t i (litorális) és mélységi, 
n ö v é r y z e t nélkül i öve . A partal j i öv r e m fej lődött ki ; az elpusztult kagyló-
és csigahéjakat a szélokozta hul lámverés a partszegélyre ho rd j a ki, t e r jede lmes 
tu rzások a l a k j á b a r . A mélységi öv nagyon kicsiny te r jede lmű, a tómeder jó-
részét alámerülő növények röv ik be. A zavarosság m i a t t azonban a növényze t 
gyér , elszórt, n a g y o b b mezőket n e m alkot . Ezeknek az élőhelyeknek élővilága 
k ia laku l ugyan, de összekeverődésük sokkal könnyebb , min t az igazi t ó b a n . 
A piai ktoi ban csaknem mindig t a l á l h a t u n k olyan f a j o k a t , melyek nem igazi 
p lank ton i ( eup la rk t ikus ) lények. A sekély tó élővilága inkább vál tozóhelyű 
(eurytop) szervezetekből áll, bár kétségtelenül sok az állandóhelyű (s tenotop) 
f a j is. 
A sekély t a v a k vízfelszír ének ingadozása , lia n a g y folyók r e m ömlenek 
be lé jük , főképpen a n y á r i elpárolgás ide jén , nagyfokú lebet , s a sekély tó elveszít-
he t i v íz tömegérek je lentékeny részét . De a sekélytó sem csapolható le és csak 
n a g y o hosszú idők a l a t t száradhat ki . 
Az igazi t a v a k h o z hasorlóan a sekély t a v a k vizének vegyi összetétele, 
kémha tá sa eléggé á l l a r d ó , mind a mélység felé, mind pedig időben. Az oxigén-
t a r t a l o m a víz egész mélységében egyforma , t ehá t 0 2 - ré tegződés r i r c s és ál lan-
dóan te l í te t t . J ó r é s z t ez és az iszappal a vízbe kevert vá l toza tosabb 
táp lá lék teszi l ehe tővé azt , hogy a sekély t a v a k élővilága vá l toza tosabb, f a j o k -
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ban és egyedekben gazdagabb, min t az igazi tóban . Az élővilág biocönotikai 
egyensúlya jóva inga tagabb , egyes f a j o k hirtelen e l s zaporodha t t ak , és megvál-
t o z t a t h a t j á k az egész életközösség képé t (a Bala tonban legutóbb a Dreissenia, 
Corophium). A sekély t a v a k élővilága á l t a l ában s tenotop és eu ry top fa jokból 
áll. 
E b b e a t ípusba t a r toznak a Ba l a ton , a Prespa- tó , a sekélyebb holsteini 
t a v a k , az Ujmen- tó s tb . Az igazi t a v a k k a l szemben kevésbbé f ia ta los jelleget 
m u t a t r ak . 
A sekély tó tehát 12—15 m-nél nem mélyebb, kevésbbé fiatalos jellegű víz-
medence, melyben csak a f< Isó'rétegnek (epilimnion) megfelelő víztömeg lehet, ebben 
folyik le mind a termelés, mind az elbontás ; az iszap ritkán kerül nyugalomba, és 
rés tvesz a tó táp'á ékforgcilmában ; a víz vegyi viszonyai állandók és a fenékig 
egyformák ; a biocönotikai egyensúly ingatag. 
3. Fe r tő 
Ez t a t ípus t külön kell vennüi к a sekély tavaktó l is. Nagyki te r jedésű , 
igen sekély állóvizek t a r t o z n a k ide. H a r em volna helyen ként igen mély i szapjuk , 
akkor könnyen á tgázolhatok l e n r é r e k . Az ilyen nagyki te r jedésű , gyakran 
nagyon megcsökkent vizű, sok r ö v é n y z e t t e l bíró, mély iszapú, gázolható álló-
vizeket a magyar nyelv ősi idők óta f e r tő i ek (ugor eredetű szó) nevezi. Régi 
lat in i yelvű okiratok is Fer teu , F e r t r e k r evezik a mi Fe r tőnke t . A legrégibb 
ilyen oklevél 1199-ből származik. Velencei-tavui ka t I I I . Béla 1193-ból származó 
oklevele ugyancsak Fer teu-nek m o n d j a , s bosszú időn át ilyen néven i smer ték 
( S é d i K . 1937). 
A fe r tő nem viseli mindazokat a jellegzetességeket, amelyek a l imrológiai 
i rodalom szerint az é t a r g , Teich foga lmakra vona tkoznak s amelyeket m á r 
néhány szóval F о r e 1 is felsorolt. A f e r tő ugyanis nagyki te r jedésű , 4—5 kim-
nél nagyobb állóvizekre vor átkozik (a Fe r tő - tó 35 km2 , a Velercei- tó 26 k m 2 , 
a Palicsi- tó csaknem 6 km 2 területű) . 
A fe r tő legnagyobb mélysége r e m h a l a d j a meg a 3 m- t . Átlagos mélysége 
1 m körül , vagy enr él is kisebb. Víztömege igen nagy ingadozásokrak van alá-
ve tve . A tavaszi hóolvadások idején megduzzad , nyáron a i agy felületen tör-
t é n ő erős elpárolgás következtében víztömegéi ek felét is elveszítheti . Gyakran 
csaknem teljesen kiszárad. Nagyobbmére tű emberi beavatkozással ( sz iva t tyúk) 
lecsapolható. Többnyire kevésvizű p a t a k o k ömlenek belé. A t a l a jv íz és a csa-
padék a legfőbb táp lá ló ja . 
A i agy felület és a víz sekélysége következtében már a gyengébb szelek is 
erős hul lámzást idéz rek elő, és az egész víztömeget fe lkavar ják . Ezér t a víz 
nagyon r i tkán t i sz ta . Igen liideg teleken a víz fe rék ig be fagyha t , s i lyenkor az 
iszap is kőkeményre fagy meg. 
A víz vegyi összetétele rendkívül vál tozó. A fer tő különböző helyein más és 
más az összetétel, u g y a r a b b a n az időben is. De változó az évszakok szerint is. 
Nyáron a víz sótömérysége, pH- ja egészen más, mii t t avassza l vagy té len. 
N a g y o b b esőzések a vizet ismét fe lh íg í t ják ; a vas tag j ég taka ró megolvadása 
ugya r ezt teszi, v i szor t a r a g y o b b f o k ú elpárolgás és a befagyás a töménységet 
fokozza. Ezér t a p H is te temes vá l tozásoka t m u t a t . 
Az iszap még jobban belekapcsolódik a fer tő anyagforga lmába , m i n t a 
sekély t ó b a n . A víz m i n d e n ü t t tel í tve van oxigénnel. Szerves ro thadás csak a 
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csendes, széltől v é d e t t helyeken és té len fordul elő. A jég a la t t azonban a szerves 
r o t h a d á s polysaprob szennyvizű jelenségekhez veze the t (igen sok a kénhidrogén). 
A fer tők p a r t j a i t nagyki te r jedésű , t ö b b k m szélességű nádasok övezik. 
A mélyebb helyeken alámerülő víz inövényzet veszi á t szerepüket . A nagy felület 
m i a t t azonban a szelek megakadályozzák az t , hogy gyakorlat i lag az egész 
f enéke t belepjék. A h íná rnövényze t azér t a nyí l tv izekben boszorkánygyűrű 
a l a k j á b a n védekezik a szélokozta hu l lámzás ki tépő, elsodró ha tása ellen. Ezé r t 
a fe r tőkben is v a n n a k nyíl tvizek, s b e n n ü k n é h á n y igazi p lank ton i (euplankt ikus) 
szervezet ta lá lha tó , de ezek f a j száma nagyon kevés ; anná l nagyobb azonban 
az egyedszámuk. 
A fer tőknek t e h á t igen nagyki te r jedésű p a r t i (litorális) t e rü le tük v a n , 
nyí l tv ízövük (pelagiális-öv) kicsiny. Mélységi (profundál is) övről nem beszél-
h e t ü n k . 
A víz hőmérsék le te szeszélyesen vál tozó, a légkör hőmérsékletét gyorsan 
követ i . Hőhalmozása , felmelegedése tek in té lyes lehet , s ebben a vas tag i szapnak 
is szerepe van. De a hir te len beálló lehűlések pá r n a p a l a t t az egész v íz tömeget 
l ehű t ik . Jellemző a z o n b a n , hogy — a m i n t k i m u t a t t a m ( V a r g a 1931) — az 
i szapban is m e g v a n a hőrétegződés, vagyis az iszap hőmérséklete ré tegenként 
vá l tozó. Az i szapban a felszíntől lefelé lévő nagyobbfokú hőmérséklet i ré tegzet t -
ségre az jellemző, h o g y télen a felső ré tegek hidegebbek, nyáron melegebbek. 
A víz hőmérsékle tének vál tozásai t az iszapréteg is rövid idő a la t t követ i . 
A fer tők é lővi lága vál tozatos, jó rész t vál tozóhelyű (eurytop) fa jokból áll . 
Á l t a l ában mind f a j o k b a n , mind egyedekben gazdag, de a f a jok hirtelen e l tűn-
h e t n e k , s addig lényegte len f a jok n a g y tömegben e lszaporodhatnak . Csendes, 
szélmentes helyeken (nádasok közöt t i k isebb nyíl tvizek) vízvirágzás is je lent -
kezhe t . 
A fertők tehát nagyobb kiterjedésű, igen sekély állóvizek : mind fizikai-
kémiai, mind biocönotikai szempontból nagy mértékben ingatag egyensúlyi állapotot 
mutatnak ; az egész vízréteg termelő és elbontó. Mint holocönoidok, a tavi öregedés 
előrehaladott állapotában vannak, gyakran kiszáradnak. 
A fe r tő t ípusba t a r toz ik a Fe r tő - tó , Velencei-tó, Paliesi-tó s tb . Ezek m i n d 
o lyan t ípusúak, me lyek rő l D e c k s b a c h (1929) az t m o n d j a , hogy az »idősza-
kos nagyvizek« (per iodische Grossgewässer) közé kell sorolni őket. 
4. Tccsa 
Ez már t e l j e sen az a t ípus , amelye t a külföldi tudományos elnevezés 
( é t ang , Teieh) megje lö l . Széleskörű osztályozását N a u m a n n (1927) végezte 
el, de munká jához jó rész t svéd- és németországi tócsák ismerete állott rendel-
kezésére. Biológiai osztályozásukhoz ú j a b b a n W e i m a n n (1943) j á r u l t 
hozzá . Ezek m i n d a z t m u t a t j á k , hogy a tócsák rendk ívü l vá l tozatosak. A fer-
t ő k t ő l megkülönböz te t i aránylag kis fe lü le tük (5 km2-ig), t ovábbá az, hogy tel-
j esen nyílt v izük n y á r o n és ősszel n incsen, vagy je lentékte len terüle tű . Tel jesen 
p a r t i (litorális) j e l legűek : a nádasövön belüli v izet igen gazdag a lámerülő , 
v a g y úszólevelű növényvi lág lepi be . Csak tavassza l van egy-két hónap ig 
n a g y o b b ny í l tv izük , amíg az eml í te t t növényze t ki n e m fej lődik. E z a d ú s 
növényzet megakadá lyozza a szél h a t á s á n a k erősehb kifejlődését, s ezért a víz 
r i t k á n keveredik össze az iszappal. Az iszap a nagy fokú szerves elbontás m i a t t 
kellemetlen szagú. A víz oxigénbősége n a p p a l a növényze t asszimilációja m i a t t 
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még az iszap fölöt t is á l landóan pótlódik, ami a szerves e lbontás e re jé t növeli. 
Reggel azonban oxigénhiány jelentkezik, m e r t a növényi asszimiláció éjjel 
szünete l t . 
Minden f izikai és kémiai t ényező n a g y f o k ú vál tozásokat (asztat ikusság) 
m u t a t . E n n e k következtében az élővilág összetétele is nagyon vál tozó. F a j -
szegénység, de n a g y egyedgazdagság jellemző. Nyár i vízvirágzás igen gyakori. 
Külön p lank ton és fenéki f a u n a nem fe j lődöt t ki , mer t a keveredés igen nagy-
fokú . 
V a n n a k azonban olyan tócsák is, melyeknek növényzete n e m fejlőd-
he t ki , mer t magasabbrendű vízi ál latok á l landó legelése ezt n e m engedi meg. 
I lyenek pl. a táp lá lékban és szerves anyagokban rendkívül gazdag, de roppan t 
egyoldalúan fe j lődöt t életközösséggel bíró falusi kacsaúszta tó tócsák, v a g y a mes-
terségesen t r ágyázo t t kisebb »halas tavak«. 
A tócsák vize, ha mesterségesen vagy természetes ú ton hozzáfolyás nincs, 
nyá ron tel jesen ki is szá radha t . E r e d e t ü k szerint lehetnek természetesek és 
mesterségesek. Kisebbmére tű ha la s t ava ink a tócsák körébe t a r t o z n a k . 
Minthogy vizük nagyon sekély, azér t rendkívül ingatag biológiai egyen-
súlyban lévő élőviláguk nemcsak évszakonként , hanem évenként is teljesen más. 
Táplá léktermelő képességük meglehetősen nagy . De lehetnek természetesen 
d isz t rof ikusak is. 
A tócsa tehát kisebb felületű, nagyon sekély, teljesen parti (litorális) jellegű 
állóvíz ; fizikai-kémiai és biológiai egyensúlya nagyon változó es ingatag. 
I lyen tócsa pl . a K i sba la ton , a nyáron többnyi re kiszáradó alföldi szikes 
» t a r a i n k « s tb . 
5. Kopolya 
A tócsákhoz hasonló, kisebb t e rü le tű állóvizek. De meg kell különböz-
t e t n ü n k őket a tócsáktól , m e r t mélységük a 3—10 m-t is e lérhet i . Ezekhez 
t a r t o z n a k a folyók mélyebb hol tágaiban lévő, hosszúkás, e lnyúló állóvizek. 
Nagyobb víz tömegük m i a t t sohasem szá radnak ki teljesen. P a r t j u k meredek, 
s ezért pa r t i f lóra nem igen fej lődik ki. Alámerü lő növényvi láguk azonban igen 
gazdag. Virágos növények (Trapa, Castalea, Nuphar, Hydrocharis) nagyobb 
területen evélszönyeget bo r í t anak a viz felszínére. 
Ál la tvi láguk gazdag és vál tozatos , p l a n k t o n j u k jól fe j l e t t és vál tozatos 
összetételű. Mikrof lórá juk is gazdag. A szelek ha tása az elnyúló medencealak 
m i a t t nem érvényesülbet , s így az iszap r i t kán kavarodhat fel. Vizük vegyi 
viszonyai meglehetősen á l landóak. 
H a z á n k b a n sok ilyen kopolya v a n , főképpen nagy fo lyóink mentén . 
Korszerű szempontból való t anu lmányozásuk nagyon k ívána tos . A folyóvöl-
gyekben természetes vagy mesterséges ú t o n keletkezet t állóvizek a legtöbb 
ese tben a kopolyák közé sorolhatók. Min thogy bővizű p a t a k o k , vagy magas 
vízálláskor a folyó (folyam) árvizei f u t n a k keresztül r a j t u k , a bőséges hozzá-
folyás és lefolyás t i sz ta , jól á t lá t szó vizet biztosí t számukra. Ezé r t még 5—6 m 
mélységben is dús , a lámerülő növényze t (Myriophyllum, Ceratophyllum) fejlőd-
bet k i bennük . 
Kopo lyának t ek in t em pl. a l i l lafüredi Hámor i - t ava t , a t a t a i p a r k nagy 
t a v á t , a soproni Nagy tóma lmi - t ava t , az erdélyi Gyilkos- tavat . Kopo lya a buda-
pest i Átlós -út i »Feneket len- tó« is, bá r erről W o y n á r o v i c h (1938) kimu-
t a t t a , hogy szépen kifej lődik benne a felső-, vál tó- és mélyréteg is. H a azonban 
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f igyelembe vesszük, bogy tükre a terepen milyen mélyen fekszik, felszíne mélyen 
a te rep felszíne a l a t t v a n , t ehá t erősen kút jellegű, s ezért a szelek nem t u d j á k 
fe lkavarni , akkor ezek a lapján csak kopolyának v e h e t j ü k , nem igazi t ó n a k . 
A kopolya tehát többnyire megnyúlt, kisebb terjedelmű, több méter mélységű, 
tisztavizű, nem kiszáradó, rendesen gazdag élővilágú, eléggé szilárd biológiai egyen-
súlyban lévő állóvíz. 
6. Mocsár 
Az állóvízi öregedés e lőrehaladot t á l l apo tában lévő, erősen fe l tö l tö t t , 
t öbbny i re nagyobb k i te r jedésű medence. A vizet" m a g a s a b b r e r d ű r ö v é r y e k 
(nád , káka , sás) növ ik be : ezek k iemelkedrek a víz felszíre fölé. Teljesen 
p a r t i (litorális) je l legű. A nagyon r i tka és kicsiny fe lüle tű ryí l tv izekben alá-
merülő és úszólevelű növényvi lág i t t ü t t a r y á t . P a r t j a i zsombékosak, süppedők , 
semlyékesek, be l j ebb ingoványosak. Általában csak n a g y szárazságok idején 
szárad ki tel jesen. A víz fizikai és kémiai viszonyai erősen változók. Vízi élő-
vi lága eléggé gazdag , vál tozatos , nagyon inga tag biológiai egyensúllyal. Mivel 
a mocsár nádaserdői rengeteg v íz imadárnak adi ak élőhelyet, azért a víz szerves 
anyagokban igen gazdag lehet. I s zap ja korhadó ; a meder a la t t már rendesen 
tőzeg ta lá lha tó . 
7. Láp 
Nyílt vize m á r alig van . N á d a s a csekély víz m i a t t nem fejlőd к ki , s a 
medencét főként sás és moha növi be. Ezek t a r t j á k és védik a felszívott , felhal 
mozo t t vizet. A l ápok nagyon vá l toza tosak . Vizük többny i re savanyú kémha-
t á sú , s benne vá l toza tos , gazdag a lsóbbrendű élővilág ta lá lha tó , mely a lápra 
rendszer int jellegzetes. 
H a z á n k b a n jórészt a hegyvidékeken v a n n a k kisebb ter jedelmű lápok . 
8. Időszakos vizek 
Amint n e v ü k m u t a t j a , olyan medercék , melyekben csak rövid ideig 
(néhány napig, hé t ig vagy hónapig) van víz. A medcncé t áradások, n a g y o b b 
esőzések, hóolvadások töl t ik meg. Ter jede lmük a rány lag kicsiny. Sokszor 
évekig szárazon m a r a d h a t n a k . Mind fizikai , m i r d vegyi és biocöi otikai szem-
pontbó l rendkívül vá l toza tosak . Alsóbbrendű vízi n ö v é r y - és állatviláguk élete 
természetesen csak a víz é l e t t a r t amára szorítkozik. Az élet azért hihetet len 
d inamikáva l fe j lődik ki bennük . Sok és r i tka f a j o k a t ta lá lbatui k. 
Ide sorozzuk a tömpölyö'cet1 (számos k isebb-nagyobb egymásba á t fo lyó , 
dús növényzetű v íz tükrök) , tocsogókat (főkéi t a ré t i f ű között , e rdő ta la jon , 
ossz-gyűlt vizek), semlyéket, pocsolyákat, libbányokat (agyagtól, homoktó l 
humuszsavaktó l erősen szennyezet t kicsiny v íz tükrök) , útszéli á r k o k b a n 
összegyűlt düngéreket, kövek bemélyedéseiben (lithotelmák), fák o d ú i b a n , 
1
 Milyen szemléletesen írja ezekkel kapcsolatban J ó k a i : »Békalencse bevonta löm-
pölyök országát vígan felverte a sás meg a szittyó, imitt-amott egy összedőlt vályogház gunnyaszt 
a dágvány közepén, vízbe horpadt nádtetővel, amin egy gólya kelepel, a távolban szerte káprázik 
valami szörnyű sivatagi fehérség, mintha hó esett volna : ott a sziksó feladta magát tenyérnyi 
vastagságon a föld felszínére, söpörni lehetne, egy fűszál sincs rajta.« 
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növényeken összegyűlt pa rány i vizeket (phytotelmák) s tb . Élővi láguk vizsgá-
la ta sok meglepetéssel j á r , bá r az élővilág nagyon egyhangú : jórészt beszáradni 
tudó , f a jokban szegény, egyedekben gazdag. 
Az időszakos pa rány i vizekhez t a r t oz ik a t a la j rögei, morzsái közöt t levő 
végtelenül kicsiny víztér is, mely a t a l a j vízi szervezeteinek ad élőhelyet. E z e k 
a nagyon kicsiny, sokszor csak mikroszkopikus méretű víz terek a t a la j életében 
rendkívü l f o n t o s a k : bennük rengeteg baktér ium, mikroszkopikus gomba , 
protozoonok, fonálférgek, kerekesférgek élik le életüket. A ta la j rögöcskékhez 
t a p a d ó , az üregecskéket ki töl tő p a r á n y i vízterektől azonban meg kell külön-
b ö z t e t n ü n k a t a l a j a l j i vizet, másik nevén al talajvizet , amelyben azonban m á r 
nagyon kevés élet v a n . 
Az állóvizeknek ez a nagyságrendi osztályozása természetesen nem érinti az eddigi egyéb 
osztályozásokat. Biológiai szempontból legfontosabb az állóvizeknek oligotrofikus, mezotrofikus, 
eutrofikus és disztrofikus osztályozása. Mindegyiket megtarthatjuk, s azt mondjuk, hogy pl. a 
szóban lévő igazi tó oligotrofikus ; a sekély tó lehet eutrofikus vagy mezotrofikus, a fertő lehet 
oligotrofikus vagy disztrofikus stb. Az i t t adott felosztás csupán azt akarja elérni, hogy a vizek 
nagyságrendi viszonyait rögzítse és főképpen a magyar limnológusok munkáját elősegítse. 
Az állóvizek, mint holocönoidok életében mégis a meder mélységének és ezzel a víztömegnek van 
a legfontosabb szerepe. Sem a kiterjedésnek, sem a felületnek nincs olyan döntő fontossága, 
mint a medence mélységének, hiszen az állóvíznek, folyónak legfontosabb üzemanyaga a víz. 
Felhozok néhány példát arra, hogy a különböző állóvizek víztömegüket tekintve mennyire 
más, egymástól különböző holocönoidok : 
a Balaton felülete 610 km2, legnagyobb mélysége 11 m, víztömege 1.9 km3 
a Genfi-tó « 580 « « « 310 « « 90.0 « 
a Skutari-tó « 356 « « « 44 « « 1.7 « 
a Fertő-tó « 350 « « « 1 « « 0.3 « 
A »tó« szót nem kell elvetnünk. Megmaradhat az állóvíz számára a nyelvhasználat céljaira. 
Gsak azt mondjuk, hogy limnológiai tekintetben az illető tó »igazító«, »fertő« vagy »mocsár« stb. 
A magyar l imnológiai fogalom- és szóhasználat t i sz tázása és rögzítése 
cél jából helyesnek vélem, ha az előbbiekben ki fe j te t t elvek szer int az édesvizek 
osztá lyozását is elvégezzük. Eszer int az 
é d e s v i z e k 
I. á l l ó k I I . f o l y ó k I I I . r e j l e t t e k 
I. á 11 a n d ó к 2. i d ő s z a k o s a k 
igazi tó 
sekélytó 
fertő 
tócsa 
kopolya 
mocsár 
láp 
töinpöly 
tocsogó 
libbány 
pocsolya 
düngér 
lithotelma 
phytotclma 
stb. 
források 
erek 
patakok 
csatornák 
folyók 
folyamok 
talajrögök közti víz 
talajalji víz 
barlangvíz 
kútvíz 
homokalji víz 
kavicsalji víz 
felszívott víz (mohában, 
erdei alomtakaróban) 
karsztvíz 
stb. 
Ezek mellet t v a n n a k különleges vizek : hévvizek, hőforrások, konyhasós , 
sziksós, kénes vizek, amelyek lehe tnek akár állók, akár fo lyók vagy esetleg 
r e j t e t t e k . 
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Mint minden természeti osztályozás, ez sem tarthat igényt tökéletességre. Csak váz . 
amelyre sok minden aggatható, és limnológiai ismereteink gyarapodása, fejlődése során változ-
ta tn i lehet rajta. A fontos az, hogy limnológiai munkásságunk közben az egyes fogalmakat 
pontosan körülírva, tudatosan, sikeresen, s így mindenkitől érthetően használjuk. A F o r e I-
féle régi beosztás ezt már n e m engedte meg, túlságosan Procrustes-ágy volt . 
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Z U R FRAGE DES SEE-BEGRIFFES, MIT B E S O N D E R E R BERÜCKSICHTIGUNG D E R 
UNGARISCHEN S T E H E N D E N GEWÄSSER 
Von 
L. VARGA 
Der Verfasser stellt eine neue morphometrische Klassifikation der stehenden Binnen-
gewässer auf. Dabei wurden nicht nur die hydrographischen Verhältnisse, sondern auch die 
physikalisch-chemischen und holobiotischen Verhältnisse berücksichtigt. Folgende Typen der 
stehenden Binnengewässer sind auf Grund der obigen zu unterscheiden : 
1. E c h t e S e e n . Stehende Gewässer, die wegen ihrer Tiefe während der Stagnatio-
nen deutlich in Epi-, Meta- , und Hypolimnion geschichtet sind, sowie eine Profundalrcgion 
besitzen. Die chemischen Verhältnisse des Wassers sind überall gleich. Die Lebewesen der 
einzelnen Regionen (P lankton , Literal, Benthal) mischen sich nicht , sie sind meist stenotop. 
2. S e i c h t e S e e n . Stehende B.nnengewässer mit grosser Oberfläche, die nur 
eine Schicht, die dem Epi l imnion entspricht, und keine echte Profundalregion besitzen. Sowohl 
die chemische Zusammensetzung des Wassers als auch die gasanalitischen Verhältnisse bleiben 
praktisch gleich, mit 0 2 gesättigt. Die Lebewesen des Planktons, Literals und Benthals 
mischen sich miteinander, sie sind eurytop und stenotop. 
3. F l a c h e S e e n . Sehr seichte und ausgedehnte stehende Gewässer, deren Wasser-
t iefe nur bis 3 m reicht. D ie physikalischen und chemischen Verhältnisse sind örtlich und zeitlich 
verschieden und sehr astatisch. Ihre Lebewelt ist qualitativ tmd quantitativ ständigen 
Veränderungen unterworfen. 
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4. T e i c h e . Kleinere, sehr seichte Wasseransammlungen, die in der Vegetationszeit 
mit submersen Wasserpflanzen überall besiedelt werden. Ihre physikalisch — chemischen 
und biologischen Verhältnisse sind labil und astatisch. Sie können manchmal austrocken. 
5. W e i h e r . Diese Gewässer sind kleiner, meist lang und tief (bis zu 10 m), mit klarem 
ständigem Wasser und üppigen untergetauchten Pflanzen. Ihre Lehewelt ist reich. 
6. S ü m p f e . Sie besitzen über den Wasserspiegel wachsende Wasserpflanzen, torfigen. 
Boden und sehr kleinen Wasserspiegel. Physikalisch-chemische und biologische Verhältnisse 
sehr astatisch. 
7. M o o r e . Mit Moosen bewachsene Wasserbecken, ohne bedeutenden Wasserspiegel. 
Physikalisch-chemische und biologische Verhältnisse ziemlich gleichbleibend. 
8. P e r i o d i s c h e G e w ä s s e r . Kurzandauernde Wasseransammlungen mit 
kleiner Ausdehnung. In ihrem Wasser entwickelt sich meist eine sehr eintönige Lebewelt 
mit einer grossen dynamischen Entfaltung. 
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A KÁRPÁTOK MALAKOFAUNÁJÁNAK KIALAKULÁSA * 
(8 ábrával) 
ír ta : 
V Á G . V Ö L G Y I J Ó Z S E F 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum. Budapest ) 
Elöljáróban a címben szereplő fogalmak pontos meghatározását adom. »Kárpátok« alatt 
nem a kárpáti hegyrendszer földrajzi értelemben ve t t egész területét értem, hanem annál valami-
vel kisebb területet : azt az ívet, amely a Kis-Kárpátokkal kezdődik és a Cserna-völgy—Stájer-
lakanina — Karas-völgy vonalával ér véget . A Börzsöny-, Mátra- és Bükk-hegységet a területhez 
v e t t e m . 
A Cserna-Karas vonaltól délre eső részt mediterrán elemek szállják meg. A Balkánról a 
Daudcbardia langi, az Alopia dacica és a Spelaeodiscus triarius hatol be, va lamive l a vonalon 
túl északra nyomni a Lacinaria rugicollis, L. pagana és az Agardhia parreyssi. 
A mediterrán elemek behatolását a kl íma-viszonyok magyarázzák meg : az eml í tet t 
vonaltól délre eső területen ugyanis a jelenlegi hőmérséklet- és csapadékviszonyok mediterrán 
jel legűek.1 Kétségtelen ugyan, hogy földrajzi és fö ldtani értelmezés szerint a kérdéses terület 
még a Kárpátokhoz tartozik, állatföldrajzi határok megvonásánál azonban kizárólag az állat-
földrajzi adatokra szabad támaszkodni . »Aránylag hosszú tévelygés után tudot t csak utat törni 
magának a ma már általánosan vallott nézet , hogy t . i. a (. . . á l la t fö ldrajz i . . . ) területek alakí-
tásának csakis a fauna, az állatvilág minősége lehet az alapja. 2 
A címben szereplő malakofauna kifejezés ugyancsak pontosabb meghatározásra szorul: 
n e m jelenti a területen élő összes puhatestű-fajt , h a n e m csak a szárazföldi alakokat, a Stylom-
inatpohorákat. A viz i fajok többsége ugyanis — a k isszámú forráslakó kopoltyús-csiga kivételé-
vel — messze elterjedt faj, ezért állatföldrajzi következtetések levonására kevéssé alkalmas. 
Az egy-két szárazföldön élő Basommatophorát és Prosobranchiatát is e lhagy tam egyszerűség 
kedvéért. 
A terület geológiai kialakulását tudot tnak veszem, azért nem térek ki rá. 
I . A vizsgálat módszere . Általános megállapí tások 
A malakofauna kia lakulását a fosszilis leletek vizsgálatán és a jelenkori 
e l ter jedés t anu lmányozásán keresztül i smerhe t jük meg. A kétféle e l járás szeren-
csésen kiegészíti és ellenőrzi egymás t . Ez t a ke t tős módszert k ö v e t t e m az alábbi 
dolgozat megírásakor. 
A fosszilis előfordulások vizsgálatából i n d u l t a m ki időrendi megjelenésük 
szer int csopor tos í to t tam a f a j o k a t . í g y miocén-pliocén, negyedkori és fosszilisan 
nem ismert elemekből álló csopor tokat k a p t a m . 
A csupán fosszilis ada tok fe lhasználásával készí tet t csoportosí tás azonban 
nem elég részletes és nem is eléggé megbízható . Sokszor ugyanis az ada tok 
h iányán a l a p u l ; és amennyi re minden kétséget kizáróan pe rdön tő jellegű egy 
fosszilis ada t megléte, h i ányá t éppoly nehéz egyértelműen magyarázni . 
A h i ány oka lehet az, hogy a f a j a kérdéses korban még tényleg n e m volt meg, 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. január 8-án tartott 472. ülésén. 
1
 Z ó l y o m i , B , : Felsenvegetat ionsstudien in Siebenbürgen und im Banat . Ann. Mus. 
Hung . 32. 1939. P. Bot . p. 65. 
' D u d i c h , E . : Állatföldrajz. 1953. Egyet , jegyz . II. félév. p. 138. 
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lehet az is, hogy megvol t , csak n e m fosszilizálódott , vagy ha fosszilizálódott is, 
eddig azonban még n e m ta lá l tuk meg e pé ldányoka t . Mi a h iány valódi oka? 
E z t nehéz, sőt sokszor nem is lehet e ldönteni , — legtöbbször azonban a je lenkori 
el ter jedés t anu lmányozása komoly segítséget je lent , és megnyug ta tó válasz t t u d 
adn i a kérdésre. 
A fosszilis előfordulási ada tokbó l kapo t t időrendi csoportosítás ellen-
őrzését, módos í tásá t , — tehá t a f e n t vázolt h iányok és h ibák lehetséges kiküszö-
bölését — és a csopor tok t ovább i felosztását a f a j o k jelenkori e l ter jedésének 
t anu lmányozása segítségével végeztem el. í g y j u t o t t a m el a dolgozatban köve te t t 
csoportosí táshoz. 
A csoportosítással világos, számszerű képe t k a p t a m arról, hogyan 
bontakozot t ki a m a i f auna az egyes fö ld tör ténet i korok fo lyamán. 
A jelenkori e l ter jedés elemzését a következő módszerrel végeztem: genuson-
kén t egy t é rkép lapra v i t t em fel a f a jok e l ter jedését , azonos színnel je löl tem 
a subgenusok t a g j a i n a k a reá já t . A genus volt a megfelelő kategória. N a g y o b b 
kategória , például család va l amenny i t a g j á t azér t nem áb rázo lha t t am egy 
térképlapon, mivel tel jesen á t t ek in the te t l en le t t volna a térkép, a kisebb ka te -
gór iákat , t ehá t a f a j o k a t pedig azér t nem, mer t akkor n e m lehetet t volna fel-
ismerni az összefüggéseket. 
A recens e l ter jedési viszonyok elemzése és a fosszilis ada tokkal való össze-
vetése fontos következ te téseknek szolgált alapul. A t é rképek világosan m u t a t t á k , 
hogy 
1. a subgenusok tagjai mindig egymás mellett élnek, t o v á b b á hogy 
2. о genusból rendszerint egy, vagy két fajnak van csak nagy elterjedése, 
a többi f a j kisebb areája ezek nagy areáján belül fekszik. 
Fen t i té te lek az t b izonyí t j ák , hogy 
1. a t i sz tán morfológiai a lapon rendszerező szisztematika jól végezte el 
a rendszerezést, va lóban az egymással legközelebbi rokonságban álló f a j o k a t 
foglal ta egy subgenusba és hogy a subgenusok t a g j a i egymásból, vagy egy 
közös ősből ke le tkez tek . 
2. A fosszilis ada tokka l való összevetés pedig azt m u t a t t a , hogy a n a g y 
a reá jú fa jok rendszer in t a pliocénből ismertek, míg a kisebb a reá júak többsége 
vagy csak a pleisztocénből kerü l t elő, vagy egyál ta lában nem ismeretes fosz-
szilisan. 
Az összefüggés megál lapí tása az area nagysága és a f a j kora közöt t kétség-
telenül nem ú j , i t t azonban konkré ten , őslénytani leletekkel is t u d j u k igazolni. 
Ez a helyzet az alábbi genusoknál különösen jól szemlélhető : 
Vallonia —pulchella (pliocén korból ismert), costata (holarktikus areája miatt feltételez-
hetően pliocén), — nagy areája, szemben a fosszilisan alig ismert többi F.-faj kis areájával, 
Vitrea — crystallina, diaphana (pliocén), — szemben a többi E.-faj kis areájával, 
Helicolimax —• pellucidus (holarktikus areája miatt feltételezhetően pliocén), — szemben 
az ugyanazon subgenusba tartozó reitteri, relyezáti, bielzi-ve 1 (fosszilisan egyedül a bielzi ismeretes 
a pleisztocénből), 
Semilimax — semilimax (pleisztocén), — szemben a f iatalabb kotulae-val (fosszilisan 
nem ismeretes), 
Trichia — hispida (pliocén), — szemben a villosulá-wal (fosszilisan nem ismert), sericea 
(pleisztocén), — szemben a lubomirskii-val (fosszilisian nem ismeretes), vagy az unidentata 
(pleisztocén), — szemben az edentula, bakowskii-ve 1 (fosszilsan nem ismeretesek), 
Oxychilus —glaber (pliocén), — areáján belül fekszik subgenusa másik két, a pleisztocén-
től ismert tagjának areája, 
Helicigona — faustina (pliocén), — areáján belül fekszik az azonos sectióba tartozó 
cingulella (pleisztocén), rossmässleri és kiralikoeica (fosszilisan nem ismeretes) kis areája, 
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Arianta — arbustorum (pliocén), — areáján belül a hessei és aethiops areája (fosszilisian 
nem ismertek). 
(Természetesen az elterjedés egymagában, alaki megegyezés nélkül nem bizonyítja a 
leszármazást.) 
Az a kép bontakozik ki t e h á t , hogy a régebben — a pl iocénban -— kialakul t 
f a jok a negyedkorra n a g y terüle ten szé t te r jed tek , és egyes helyeken ú j f a jok fej-
lődtek ki belőlük, azaz más szóval szé thasad tak genusokká, v a g y subgenusokká. 
Kevésbbé kife jezet ten ismerhető fel a fen t emii tet t összefüggés a Vertigo, 
Iphigena s tb . nemeknél . Olyan nemek is v a n n a k , amelyek minden , vagy ma jd -
nem minden f a j á n a k igen n a g y az a reá ja , pl . a Retinella, Goniodiscus, Pupilla, 
Cepaea, Helix nemeknek , azér t , mer t a genusba ta r tozó f a j o k tú lnyomó része 
m á r a pliocénből i smer t , t e h á t idősebb f a j . Például a Goniodiscus genusban 
a G. rotundatus a f rancia miocénből, a G. ruderatus a pliocénből ismeretes, — csak 
a G. perspectivus-пак kicsiny az a reá ja , az Alpok-Kárpá tokra szorítkozik, ennek 
megfelelően csak a pleisztocén óta ismeretes. Vagy a Retinella-fajok közül a 
pliocénből ismert a nitens és a nitidula : i nnen nem ismert , de l iolarktikus elter-
jedésű, t ehá t szintén pl iocénnek vehető a radiatula. 
Sok nagy a reá jú f a j egyedüli t ag ja a genusának, pl. Punctum pygmaeum, 
Cochlicopa lubrica, Columella edentula, Acanthinula aculeata, Euconulus trochi-
formis s tb . Az egyfa jú nemzetségeket á l t a lában ősibbnek ismerik e l ; ez is 
amel le t t szól, hogy a nagy area a f a j régi vol tá t jelzi. 
Ez a nagyfokú megegyezés a fosszilis előfordulás régisége és a recens area 
nagysága közöt t mindenese t re feljogosít a r ra , hogy a kis e l ter jedésü és fosszilisan 
nem, vagy csak a pleisztocéntől ismert f a j o k keletkezésének idejét ne a rég-
mú l tba tegyem, h a n e m csak a negyedkorba . E r r e a megál lapí tásra az endemikus 
fa jokka l kapcsolatban a végső összegezésnél még hivatkozni fogok. 
Jogosnak látszik az ellenvetés, hogy hegyvidéki fa jokró l van szó, amelyek 
a magas területekhez v a n n a k kötve, t ehá t a hegyeket környező alföldekre nem 
h a t o l h a t n a k le. Ezér t kicsiny az areá juk, n e m pedig azér t , m e r t f ia ta lok . Két -
ségtelen, hogy a K á r p á t o k mai elszigeteltsége akadálya a hegyi f a jok szét ter je-
désének. Azt l á t juk azonban , hogy egyes hegyi fa jok mégis h a t a l m a s területen 
v a n n a k el ter jedve, például Acanthinula aculeata, Pyramidula rupestris, Orcula 
dolium. Nyilvánvaló, hogy kel le t t lenniök olyan időszakoknak, amikor — az 
égha j la t ingadozása, vá l tozása m i a t t — az elszigeteltség megszűn t , amikor 
az »elszigetelt« terü le tek f a u n á j a keveredhe te t t , a f a jok á t h a t o l h a t t a k egyik 
hegyrendszerből a más ikba . A kis a reá jú f a j o k életében ny i lván nem volt még 
ilyen időszak, azért n e m ér tek el nagyobb el ter jedést . A n a g y area tehát általá-
ban a hosszú geológiai m u l t , a kis area pedig a f i a t a lkorúság bizonyítéka 
a hegyi f a jok esetében is. 
Az a lábbiakban fe lhasznál t fosszilis ada toka t G e у e r és S о ó s [2, 10], 
kisebb mér tékben W e n z [14] könyvébői v e t t e m , a jelenkori e l ter jedési ada toka t 
E h r m a n n , L i h a r e v — R a m m e l m e y e r , L o z e k é s S o ó s munká i 
[1, 4, 5, 10] szolgál ta t ták . 
I I . A fa jok csoportosítása 
A. A K á r p á t o k területéről fosszilisan a ha rmadkor ó ta ismert f a j o k . 
A Kárpá tokban ma élő f a j o k közül a kárpátmedencei* miocén rétegekből 
egyetlen f a j kerül t elő, a pliocén rétegekből pedig 24 f a j . 
* A fosszilis adatoknál nem választottam szét a Kárpátokat és a környező alacsonyabb 
területeket, mivel az innen megkerült hegyi fajok feltehetőleg a Kárpátokból sem hiányoztak. 
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I . csoport : A K á r p á t m e d e n c e területéről miocénkori rétegekből i smer t 
f a j o k (1 faj) : 
Helicégona banatica Rossm. (ma endeinikus). 
I I . csoport : A K á r p á t m e d e n c e területéről pliocénkori rétegekből i smer t 
f a j o k (24 fa j ) : 
Abida frumentum Drap. 
Vertigo pygmaea Drap. 
Vertigo angustior Jeffr. 
Truncatellina cylindrica Fér. 
Pupilla muscorum L. 
Orcula doliolum Brug. 
Chondrula tridens Müll, (holarktikus) 
Cochlodina laminata Mont. 
Clausilia dubia Drap. 
Laciniaria vetusta Rm. 
Goniodiscus ruderatus Stud, (holarktikus) 
Oxychilus glaber Fér. 
Fruticicola fruticum Müll. 
Trichia hispida L. 
Zenobiella vicina B m . (endemikus) 
Soósia diodonta Fér. (endemikus) 
Arianta arbustorum L. 
Helix pomatia L. 
Ide kell s zámí t anunk azt a h a t f a j t is, amely R o m á n i a pliocén rétegeiből 
k e r ü l t elő. 
Perforatella bidens Chemn. 
Euomphalin slrigella Drap. 
Helicodonta obvoluta Müll. 
fíelicigona faustina Rm. (endemikus) 
Cepaea vindobonensis C. Pfr. 
Helix lutescens Müll. 
A felsorolt 25 f a j teliát fosszilis leletekkel b izony í tha tóan a K á r p á t o k b a n 
élt már a pliocénben. S o ó s »ősi törzs« néven a Helicigona banaticá-~val egy 
csopor tba foglalta össze őket . Az ősi törzs f a j a inak száma a IV., V., és V I I I . 
csoport f a j a inak feltételes hozzáadásáva l 38-ra nő. Távolról sem akarom azonban 
az t állí tani, hogy ezek a f a j o k a K á r p á t o k b a n kele tkeztek, hanem csak az t , 
hogy a pliocén ó ta élnek i t t . 
B . A K á r p á t o k területéről fosszilisan a negyedkor ó ta ismert fa jok . 
A K á r p á t o k területéről a pleisztocénből k i m u t a t o t t f a j o k koruk és elter-
j e d é s ü k a lap ján t ö b b csopor t ra osz tha tók . Első csopor tba azokat a f a j o k a t 
sorolom, amelyek a K á r p á t o k o n kívüli terüle tek pliocén rétegeiből előkerültek. 
I I I . A Kárpá t -medencén kívül i terüle tek miocén, ill. pliocén-korú rétegeiből 
i smer t fa jok (23 fa j ) : 
Succinea oblong a Drap. 
Succinea pfeifferi Rm. 
Cochlicopa lubrica Müll. 
Columella edentula Drap. 
Orcula dolium Rrug. 
Vallonia pulchella Müll. 
Acanthinula aculeata Müll. 
Puthenica filograna Rm. 
Caecilioides acicula Müll. 
Punctum pygmaeum Drap. 
Goniodiscus rotundatus Müll. 
Vitrea diaphanu Stud. 
Vilrea crystallina Müll. 
Retinella nilens Mich. 
Retinella nitidula Drap. 
Oxychilus cellarius Müll. 
Euconulus trochiformis Mont. 
Anglia, Franciaország 
Olaszország 
Olaszország (holarktikus) 
Anglia (holarktikus) 
Olaszország 
Anglia (holarktikus) 
Franciaország (holarktikus) 
Németország 
Franciaország 
Franciaország (holarktikus) (10. p. 266) 
Franciaország 
Franciaország 
Franciaország 
Olaszország 
Olaszország 
Franciaország, Hollandia, Románia 
Franciaország (holarktikus) 
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Monacha carthusiann Müll. Olaszország 
Trichia striolata C. Pfr. Szlavónia 
Zenobiella incarnata Müll. Anglia 
Zenobiella rubiginosa A. Sch. Anglia 
Isognomosloma personatum Lain. Hollandia 
Cepaea hortensis Müll. Anglia 
pliocén, illetőleg a G. rotundatus Franciaország miocén rétegeiből. Ezek a f a j o k 
jelenlegi t udásunk szerint t ehá t már a pliocénben megvol tak , de feltehetőleg 
csak a pleisztocénben vándoro l tak be a K á r p á t o k terüle tére . Meg kell természe-
tesen jegyezni, hogy a fosszilis adatok gyarapod táva l egyesek közülük á t 
fognak kerülni a I I . csopor tba , bizonyító ada t h iányában azonban ma még ide 
kell v e n n ü n k őket. 
V a n n a k a K á r p á t o k b a n a pleisztocénben megjelenő f a j o k közöt t olyanok 
is, amelyek, noha fosszilisan nem ismeretesek a pliocénből, mégis minden bizony-
nyal visszavezethetők eddig az időszakig. Holark t ikus e l ter jedésük b izonyí t ja 
ezt . Kétségtelen ugyan , bogy az ősföldrajz ada ta i szerint Észak Amerika és 
Eu rópa a magas északon csak a pleisztocénben szakadt el egymástól , azonban 
nyi lvánvaló , hogy e f a j o k n a k már jóval a szétszakadás előt t meg kellett l enniök . 
Mivel a Kárpá tok nem az a reá juk szélén fekszenek, lehetséges, hogy f a u n á n k ősi 
törzséhez kell sorolnunk őket , azonban egyelőre bizonyító fosszilis leleteink 
nincsenek. Ezek a f a jok : 
IV. csoport : Hola rk t ikus el ter jedésük miat t ha rmadkor inak vet t fa jok 
(4 fa j ) : 
Vallania costoto Müll. Zonitoides radiatulus Aid. 
Zoniloides nitidus Müll. Helicolimox pellucidus Müll. 
Fentebbi áll í tást megerősíti , hogy a "holarktikus e l ter jedésű fa jok közül 
több tényleg megkerült pliocénkori rétegekből, a 12 holark t ikus fa jból 6 : Pupilla 
muscorum, Columella cdentula, Vallonia pulchella, Acanthinula aculrata, Gonio-
discus ruderatus, Punctum pygmaeum. 
Ilyen a helyzet az i t t közelebbről n e m tá rgya l t Basommatophorákná l 
is. A Basommatophorák , a vízi tüdőscsigák csopor t jában a rány lag sok olyan f a j 
van , amelynek areá ja felöleli az egész ho la rk t ikumot , fosszilisan pedig a pliocé 
nig visszavezethető. A vízi fa jok elterjedéséhez kevesebb idő szükséges, m i n t a 
szárazföldiekéhez, ha t e h á t e fa jok megvol tak már a pl iocénben, akkor joggal 
fel tételezhető, hogy a hasonló nagyságú a reá t nehezebben elérő szárazföldi 
f a jok is megvoltak, — csak számukra kedvezőt lenebbek vol tak a fosszilizálódás 
lehetőségei. 
A kövületek a lap ján csak a pleisztocéntől k i m u t a t o t t f a jok közül tovább i 
öt f a j t kell k iemelnünk és a harmadkor i f a j o k közé t e n n ü n k . Ezek : 
V. csoport : Szórványos, illetőleg szét tagol t e l ter jedésük m i a t t h a r m a d -
kor inak ve t t fa jok (5 fa j ) : 
Pupilla sterri v . Voith. Vertigo pusilla Müll. 
Truncatellina clauslralis Grt'dl. Pyramidale rupestris Drap. 
Vertigo ontivertigo Drap. _ 
Az első két f a j n a g y területen szétszórtan van e l ter jedve ; egymástól 
távoleső a reá juka t nagy , a mai körü lmények közöt t á tha to lha t a t l an akadályok 
vá la sz t j ák el egymástól . É lnek a P i reneusokban , az Alpokban, a K á r p á t o k b a n 
(pontosabban a Ke le t i -Kárpá tok ősi kr is tályos, illetve másodkori üledékes 
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kőzetein, a B i h a r b a n , a D u n á n t ú l i Középhegységben és a Bükkben) , t o v á b b á 
a Rhodope, Örményország , Kis-Ázsia, Kaukázus , esetleg a Kope t -Dagh , vagy 
K í n a területén. Jó l lehet a f en t i ál l í tást igazolni nagyon nehéz , és kétséget ki-
záróan csak az e lmúl t időkben is biztosan á tha to lha ta t l an akadá ly k imuta t á sá -
va l , — amely t e h á t nem veszí thet i el időszakosan az akadály-jel legét , m i n t 
m o n d j u k egy alföld a beerdősödés á l ta l — vagy fosszilis lelettel lehetne csak, 
a m i bizonyít ja a f a j t a kérdéses időben és területen, mégis megnyug ta tó módon 
pl iocénkorinak v e h e t j ü k az e m n t e t t ké t f a j t . 
A Pupilla sterri az Alpok, K á r p á t o k (Középhegység, Bükk) , Balkán 
(P indus , Macedónia) , Transzkászpia (Kopet-Dagh) , Turkesz tán , Tien-san és 
K í n a területét l a k j a , a Truncatellina claustralis Dél-Franciaországtól az Alpokon, 
Kele t i - és Dél i -Kárpá tokon (Középhegység, Bükk) , Kor fun és a Krimen keresztül 
a Kaukázus ig t e r j e d t el. 
A másik l iárom f a j t is p l iocénkorinak kell v e n n ü n k széleskörű és részben 
szét tagol t e l te r jedésük mia t t . A Vertigo antivertigo a Pi reneusoktól Perzsiáig 
és Turkesztánig , a V. pusilla ugyancsak a Pireneusoktól a Kászpi- tenger vidékéig 
t e r j e d t el, u tóbb i t egyébként »pleisztocén előtt i« hasadékki töl tésből is emlí t ik 
(S о ó s). A Pyramidula rupestris Észak-Afr iká tó l a Kaukázus ig és Angliáig él. 
E fa jok vé leményem szerint a h a r m a d k o r óta élnek a K á r p á t o k te rü le tén , 
b á r fosszilis ada tokka l ezt nem t u d o m bizonyítani . De mindeneset re sokkal 
n a g y o b b ennek a fel tevésnek valószínűsége i t t , az V. csopor t ra nézve, min t 
l enne а IV. csopor t ra nézve. 
H á t r a m a r a d t a k azok a f a jok , amelyekről sem külföldi lelet, sem holarkt ikus , 
sporadikus v a g y szét tagolt e l ter jedés r e m t anús í t j a a ha rmadkor i e redete t . 
E z e k e t a f a j o k a t aszerint osztom ké t csopor tba , hogy endemikusak-e , vagy sem. 
Előzőket a negyedkorban helyben képződö t t , u tóbb iaka t a negyedkorban be-
vándoro l t f a j o k n a k tek in tem. 
VI. csoport : Negyedkorban képződö t t , endemikus f a j o k (15 fa j ) : 
Mastus venerabilis Pf. 
Mastus bielzi Kim. 
Cochlodina parreyssi Rm. 
Iphigena tumida Rm. 
Laciniaria turgida Rm. 
Laciniaria stabilis Pf. 
Laciniaria gulo E. A. Bielz. 
Vitrea transsylvanica Cless. 
Oxychilus montivagus Kim. 
Daudebardia calophana Westl. 
Helicolimax bielzi Kim. 
Helicella hungarica Soós & H. Wág 
Zenobiella transsylvanica Westl. 
Perforalella dibolhryon Kim. 
Helicigona cingulella Rm. 
VII . csoport : Negyedkorban 
Succinea putris L. 
Chondrina clienta Ehrm. 
Vertigo sabstriata Jeffr. 
Pupilla bigranata Rm. 
Ena montanu Drap. 
Ena obscura Müll. 
Cochlodina marginata Rm. 
Clausilia pumila C. Pfr. 
Iphigena venlricosa Drap. 
Iphigena plicalula Mont. 
Laciniaria biplicata Mont. 
ult , bevándorol t f a j o k (22 fa j ) : 
Laciniaria plicata Drap. 
Laciniaria сапа Held. 
Aegopis verlicillus Fér. 
Vitrea subrimata Reinh. 
Vitrea opinata Cless. 
Retinella рига Aid. 
Oxychilus depressus Sterki. 
Daudebardia rufa Drap. 
Helicella obvia Hartm. 
Helicella cereoflava M. Bielz. 
Trichia unidentata Drap. 
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С. Haza i rétegekből fosszilisan nem ismert f a j o k : 
A hazai pleisztocénben fossziliákkal n e m képviselt a lakok közöt t is nagyjá-
ból az előző csopor tokat lehet megkülönbözte tn i . V a n n a k köz tük olyanok, 
amelyeknek sporadikus areája azt sej te t i , hogy nem is a pleisztocén, hanem 
a pliocén óta élnek a K á r p á t o k b a n , — v a n n a k olyanok, amelyek a külföldi 
pleisztocénben megvannak , tő lünk azonban nem ismeretesek, amelyek t e h á t 
»elnagyolt« megfogalmazás szerint máshol keletkeztek, és a K á r p á t o k b a beván-
dorlással j u t o t t a k , — és megvan az a »maradék« csoport is, amelyet sem 
fosszilis leletek, sem elterjedésük alapján nem lehet a régibb elemek közé sorol-
n u n k . Ezeket i t t is ké t részre tagol juk : endemikus , vagyis helyben képződöt t 
és nagyobb elterjedéssel bíró, vagyis bevándorol t alakok csopor t já ra . 
VI I I . csoport : Sporadikus e l ter jedésük a lapján fel tételezhetően, a Kár -
p á t o k b a n a ha rmadkor óta élő f a jok (4 fa j ) : 
Truncatellina strobeli Gredl. (faunára új) Caecilioides petiliana Ben. 
Pupilla triplicata Stud. Helicolimax annularis Stud. 
A Т. strobeli és а С. petiliana délies f a jok . Mindket tő t fe l tehetően a pleiszto-
cén jégkorok szor í to t ták le Közép-Európából , és csak re l ik tumként t u d t a k 
egyes északibb helyeken megmaradni . A T. strobeli a pleisztocénben még Angliá-
ban is élt . E f a j fel tét lenül megjelent már a ha rmadkorban . El ter jedése bizo-
n y í t j a e z t : Algí rban, Dél -Európában, a Kaukázusban , a Tálisz-hegységben él. 
A C. petitiana jelenlegi tudásunk szerint csak a Kárpá tokbó l és Szicíliából isme-
retes, de lehet, hogy faj-összevonások révén egy olyan nagy a reá jú f a j t fogunk 
kapni , amely Madeirától a Kárpá tok ig él (S о ó s). H a ez nem is következik be , 
akkor is az a valószínű, hogy a f a j a Kárpá t -medencében h a r m a d k o r i re l ik tum. 
A P. triplicata Németország pleisztocénjében előfordul. A je lenkorban 
a Piréneusok, az Alpok, a Ká rpá tok , Dalmácia , Thesszália, K r i m és a Kau-
kázus területén él. A Kárpá t -medencében a Keleti- és Dél i -Kárpá tokból , a 
borsodi Bükk , a Naszál és a Vértes területéről m u t a t t á k ki. 
A H. annularis a K á r p á t o k terüle tén belül csak a Dé l i -Kárpá tokban és 
a borsodi Bükk egy pon t j án él (Tarkő délies mészszikláin). A Kárpá tokon kívül 
előfordul a Kaukázus tó l Örményországon, a Kr ímen , Macedónián, Görög-
országon, az Appenineken keresztül az Alpokig és a Piréneusokig. Fosszilisan 
nem ismeretes. 
I X . csoport : Külföldi pleisztocénből ismert , a ká rpá tmedence i pleiszto-
cénben elő nem forduló fa jok (15 fa j ) : 
Vertigo alpestris Aid. Németország, Svédország és Anglia pleisztocénjé-
ből ismert 
Pagodulina sparsa altilis Klemm. Németország ; a Kárpátok legnyugatibb 
részeibe hatolt csak bc 
Zebrina detrita Müll. Bulgária, az Alpok déli részének pleisztocénjéből 
Cochlodina orthostoma Mke. Németország 
Clausilia parvula Stud. Németország, Anglia 
Clausilia cruciata Stud. Németország ; e két Cl. jelenkori elterjedése is 
a bevándorlás fiatal korát tanusitja. A parvula 
alig éri el a Kárpátok nyugati szegélyét, a 
cruciata egy keskeny csíkban a Keleti-Kárpáto-
kig nyomult le 
Balea perversa L. Anglia, Német-, Svéd- és Írország 
Goniodiscus perspectivus Mühlfdt. -Németország 
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Vitrea contractu Westl. 
Zonitoidcs petronella Pfr. 
Daudebardia brevipes Drap. 
Iíelicolimax kochi Andr. 
Semilimax semilimax Fér. 
Zenobiella umbrosa C. Pfr. 
Isognomostoma holosericum Stud. 
Németország 
Németország 
Németország, Svájc 
Németország 
Németország. Akárcsak az előző faj, ez is csak 
a legnyugatibb részeit éri el a Kárpátoknak. 
Anglia, Németország 
Csehszlovákia ; éppen csak eléri az Északi-Kár-
pátokat ; a Z. umbrosa messzebb hatol be, de 
kelet felé erősen megritkul. 
A h á t r a m a r a d t , igen t ek in t é lyes számú f a j t t o v á b b aszerint t a g o l h a t j u k , 
h o g y endemikusak-e , azaz a K á r p á t o k b a n a lakul tak-e ki , vagy pedig m á s u t t , 
a K á r p á t o k o n k ívü l . 
X . csoport : Fosszilisan n e m i smer t , endemikus f a j o k (41 fa j ) : 
Chondrina tatrica Loz. 
Agardhia bielzi Rm. 
Agardhia lamelláin Cless. 
Orcula jetschini Kim. 
Spelaeodiscus triadis Kim. 
Spelaeodiscus trinodis Kim. 
Spelaeodiscus tatricus Haz. 
Alopia glauca Bielz. 
Alopia lactea Bielz. 
Alopia occidentalis Boettg. 
Alopia bielzi Pfr. 
Alopia livida Mke. 
Alopia regalis H. Bielz. 
Alopia plumbea Rm. 
Alopia fussiana Bielz. 
Alopia bogatensis Bielz. 
Alopia meschendörferi Bielz. 
Cochlodina transsylvanica E. A. Bielz. 
Iphigena latestriata A. S. 
Laciniaria fallax Rm. 
Laciniaria viridana Rm. 
Laciniaria elata Rm. 
Graciliaria concilians E. A. Bielz 
Vitrea subcarinata Cless. 
Vitrea maritae Kim. 
Schistophallus orientális Cless. 
Schistophallus oscari Kim. 
Uaudebardia cavicola Soós. 
Daudebardia kimakoiviczi A. J. Wagn. 
Daudebardia kolosváryi H. Wágn. 
Daudebardia soósi H. Wágn. 
Daudebardia transsylvanica E . A. Bielz. 
Helicolimax retyezáti A. J. Wagn. 
Helicella instabilis Rm. 
Trichia lubomirskii Slos. 
Trichia villosula Rm. 
Trichia bakowski Pol. 
Helicigona rossmässleri Pfr. 
líelicigona kiralikoeica Kim. 
Arianta hessei Kim. 
Arianta aethiops M. Bielz. 
A felsorolt f a j o k közül k e t t ő t , mégpedig az Alopia bielzi-t és Graciliaria 
concilians-X he lyesebben t a l án a h a r m a d k o r i f a j o k közé kellene so ro lnunk . 
I n d o k o l j a ezt a G. concilians-nál re l ik tum-jel lege, az A. bielzi-né] pedig szét tagolt 
a r e á j a (Szádelői-völgy az É s z a k i - K á r p á t o k b a n — D é l i - K á r p á t o k t ö b b p o n t j a ) . 
Fosszi l is ada tok h i á n y a m i a t t a z o n b a n egyelőre ebbe a csopor tba o s z t o t t a m 
b e őke t . 
Az Alopia, Agardhia, Spelaeodiscus, Schistophallus és Daudebardia genusok 
v é l e m é n y e m szer in t ugyancsak a h a r m a d k o r óta é lnek a v izsgál t t e r ü l e t e n , 
d e nincsenek fosszilis m a r a d v á n y a i k , m e r t olyan k ö r ü l m é n y e k közö t t é l tek , 
a m e l y e k nagyon kevéssé kedvezőek a fosszil izálódásra. 
A Daudebardia, Schistophallus és a VI . csopor tban t á r g y a l t Mastus genus 
a K á r p á t o k b a n és a K a u k á z u s b a n e g y a r á n t megvan , m á s - m á s f a jokka l , illetőleg 
f a j csopor tokkal képviselve, — az Alpokból ellenben h i á n y z a n a k . A későbbiek-
b e n k i fe j t endő meggondolás szer in t a h a r m a d k o r végén nagy jábó l egy fo rma 
f a u n a é lhete t t m i n d h á r o m hegyrendsze rben . A leg jobban el jegesedet t Alpokból 
a z o n b a n a negyedko r fo lyamán t ö b b nemzetség k ipusz tu l t . Ebből visszafelé 
köve tkez t e tve , az Alpokból h i ányzó , a más ik ké t hegyrendszerben meglevő 
nemze tségek h a r m a d k o r i a k n a k t e k i n t h e t ő k -— ha más é rv is indokol ja ez t . 
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Fent iek nein a lko tnak döntő bizonyítékot (a genusok fen t emii te t t eloszlása 
másképpen is k ia lakulha to t t ) , de mindeneset re igen valószínűnek lá t szanak . 
A Mastus és a Daudebardia genusokra vona tkozóan ezt az elképzelést a fosszilis 
leletek megengedik (Daudebardia : Szilézia, Olaszország, Mastus : Észak-Afrika) ; 
a Schistophallus-íajoí csak házuk alapján nem különí the tők el biztosan a több i 
Oxychilus-félétől, ezért fosszdis előfordulásukról nincs t u d o m á s u n k . 
A Spelaeodiscus-genus általános nézet szerint is reliktum-jellegű, f a j a i n a k 
szétszórtsága mia t t . Az Agardhia-nemzetség egy f a j a — töredékes példány — 
előkerült az öcsi (Veszprém m.) pliocén rétegekből . Az Alopia-uemzetség e l ter je-
désében hasonlít az előző két nemzetséghez : a Balkánról és a Kárpá tokbó l 
ismert . Ezér t , és az A. bielzi-re h iva tkozva ve t t em a nemzetséget ha rmad-
kor inak. 
Az említet t genusokba ta r tozó f a j o k a t azonban f i a t a l a b b a k n a k t a r t o m 
el ter jedésük a lap ján . Különösen a Daudebardia-genusnál fe l tűnő , hogy milyen 
kiski ter jedésű terüle ten élnek, szorosan egymás mellett az azonos suhgenusba 
t a r tozó fa jok , — ez az elterjedési-kép hosszú időn át nem m a r a d h a t o t t volna 
meg. A Sp'laeodiscus-genus ká rpá t i »fa ja i« a miocénben még valószínűen n e m 
vá l t ak szét, hanem csak a Tisia lesüllyedése u t á n differenciálódtak önálló — bá r 
nagyon közelálló — fa jokká . (Nem is mindegyik ku t a tó ismeri el fa j i önálló-
ságukat . ) 
X I . csoport : Fosszilisan nem ismer t , bevándorló f a jok (9 faj) : 
Agardhia parreyssi Pf . Semilimax kotulae West], 
Laciniaria pagana Rm. Trichia erjaveci Brus. 
Laciniaria rugicollis Rm. Trichia filicina Pfr. 
Fusulus varians Pf. Hygromia cinctella Drap. 
Vitrea erjaveci Brus. 
A T. erjaveci és a H. cinctella k i fe jezet ten délies f a j . A Truncatellina strobeli 
és Caecilioides petitiana-hoz hasonlóan per analogiam i t t is fel lehetne tételezni 
a ha rmadkor i e redete t . Ez t azonban egyelőre semmi sem valószínűsíti . Az a 
körülmény pedig, hogy a K á r p á t o k e f a j o k arfeájának szélén fekszenek, amel le t t 
szól, hogy e két f a j va lamely f i a ta labb melegperiódusban vándoro lha to t t be. 
A H. cinctellá-t n éhány éve ta lá l ta meg W a g n e r J á n o s Budapes t 
mel le t t , a Zugligetben. Akkor természetesnek t ű n t az a fel tevés, hogy a f a j t 
behurcol ták . 1949-ben azonbau a Zugligetben megta lá l t am a Truncatellina 
claustralis-t és Pupilla triplicatd-t, 1953-ban a Vértesben ugyanezeket és a 
Truncatellina strobeli-t, K r o l o p p E n d r e pedig 1953-ban Trichia erjaveci-
ket g y ű j t ö l t a Szabadság-hegyen (Budapes t ) . A felsoroltak valamennyien meleg-
kedvelő, déli f a jok , amelyeknek a Középhegység délies mész- és dolomitsziklái, 
úgy látszik megfelelő o t t hon t n y ú j t a n a k . A Középhegység területéről számos 
növényfa j reliktuinjellegű előfordulását is k i m u t a t t á k . Mindezek alapján fel-
tehe tő , hogy mind a T. erjaveci, mind a II. cinctella h a jdan i melegebb idők relik-
t u m a i a Középhegységben. 
A T. erjaveci-re nézve ezt a fel tevést minden további nélkül el is fogad-
h a t j u k , — a H. cinctella azonban inkább behurcol t f a j n a k tek in tendő . Más bio-
tópban él ugyanis, m i n t az előbb felsorolt f a j o k . W a g n e r ker tekből , illetőleg 
később lakot t terüle thez közeleső helyekről emlí t i , ahol bokrok a l a t t g y ű j t ö t t e . 
K r o l o p p is megta lá l t a e f a j t , de ő sem délies, n a p s ü t ö t t e helyeken, hanem 
egy széles völgy fenekén , bokrok a la t t . 
A Fusulus varians, Semilimax kotulae és Trichia filicina feltehetően a 
negyedkorban vá l t ak önálló f a jokká , — illetőleg nincs semmi, ami korábbi 
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e rede tüke t b i zony í t aná . Behatolásuk a K á r p á t o k b a is erre az időre t e endő . 
A Vitrea erjaveci erdélyi előfordulása eléggé meglepő, mivel a f a j ezen k ívül 
Horvá tország , K r a j n a és Isztr ia te rü le té rő l ismert . Lehe t , hogy az erdélyi a d a t o k 
t évesnek fognak b izonyuln i . E g y é b k é n t is mindössze ké t ada t van : H a z а у 
gyűj téséből , Rézbán J> a mellől kerül t elő a fa j , azonkívül erjaveci-nek t a r t j a 
S o ó s L a j o s a Borszék mellől származó , K i m a k o w i c z ál tal densegy-
rata néven leírt há rom pé ldányt . — A Balkánról bevándoro l tnak kell t a r -
t a n u n k az Agardhia parreyssi-t, Laciniaria rugicollis-t és L. pagana-t is. 
összegezve a I I . fejezetben e lmondo t t aka t : a recens fa jok , időbeli 
megje lenésüket t ek in tve a vizsgált t e rü le t en , a következőképpen oszlanak 
meg : 
h a r m a d k o r b a n helyben képződö t t f a j : (I. csoport , I l -ből 
há rom f a j ) 4 
h a r m a d k o r b a n bevándorol t f a j : ( I I . csoport, h á rom f a j t 
leszámítva, V. és V I I I . csoport ) 30 
negyedkorban helyben képződöt t f a j : (VI. és X . csoport) 56 
negyedkorban bevándorol t f a j : ( I I I . , IV., VII . , I X . és X I . 
csoport) 73 
összesen 163 f a j 
I I I . A f a u n a kialakulása 
Fen t iek és n é h á n y további a d a t t a l ap ján hozzáfoghatunk a k á r p á t i ma la -
k o f a u n a tö r t éne tének részletesebb leírásához. 
A K á r p á t o k recens m a l a k o f a u n á j á t a lkotó 56 genusból hé t genus a palaeo-
cén ó ta ismert (Eu rópa különböző pon t ja i ró l ) . Az eocénban ú j a b b öt , az oligocén-
b a n pedig nyolc recens genus jelenik m e g ; a miocén korban megjelenő kilenc 
genussal számuk 29-re emelkedik, a p l iocénban pedig m á r 47 a recens genusok 
száma . A b á t r a m a r a d t kilenc genus fosszilisan ugyan n e m ismeretes a h a r m a d -
korból , de többségüknél az e l ter jedésből n a g y valószínűséggel arra következ-
t e t h e t ü n k , hogy megvol tak már e b b e n az időben. Az Alopia, Spelaeodiscus, 
Schistophallus és Graciliaria genusokra vonatkozóan a megokolást lásd a X . 
csopor tná l . A több i genus is mind hegy i vagy éppen sziklalakó fa jokból áll, 
amelyek nehezen fosszi l izálódhatnak (Chondrina, Balea, Retinella, Fusulus) 
a Retinellá-kat ezen felül egyedül a h é j a l ap ján nem lehet mindig b iz tosan el-
vá l a sz t an i az Oxychilus-oítól, ezért fosszilis ada ta ik b izonyta lanok , kétség-
te len , hogy számos Retinella-lelet v a n ny i lván ta r tva Oxychilus név a la t t ) . A 
Zebrina genus n y o m a i csak a negyedkorba nyú lnak vissza. 
Ezek a számok azt m u t a t j á k , h o g y a K á r p á t o k m a i cs igafauná já t a lkotó 
genusok négy-ötöd része, sőt , ha az e lőbbi nyolc genust is (a Zebriná-1 leszá-
mí tva ) feltételesen ha rmadkor inak vesszük , szinte mindegyike megvolt m á r 
a h a r m a d k o r b a n . Más szavakkal k i fe jezve, a recens f a u n a egyenes fo ly t a t á sa 
a pl iocénkori f a u n á n a k . 
Az a t é n y pedig, hogy a h a r m a d k o r folyamán E u r ó p a legkülönbözőbb 
p o n t j a i n fellépő genusok képviselőiből t e v ő d i k össze a ma i f auna a K á r p á t o k b a n 
u g y a n ú g y , m i n t E u r ó p a egyéb helyein, az t b izonyí t ja , hogy a ká rpá t i malako-
f a u n a bele tar toz ik az ál talános európai f a u n á b a , annak e lvá lasz tha ta t lan része. 
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Ugyancsak ez derül ki akkor is, ha összehasoidít juk egymással a K á r p á t o k , 
az Alpok és a Kaukázus cs iga fauná já t . A három hegyrendszer cs iga fauná ja 
közö t t igen nagyfokú a hasonlóság. E h r m a n n , L i h a r e v — R a m m e 1-
m e y e r és S o ó s ada ta i szerint : 
genus 
Kárpátokban 
él 
56 
Alpokkal 
közös nem közös 
50 6 
Kaukázussal 
közös nem közös 
34 22 
Alpokban Kárpátokkal Kaukázussal 
él közös nem közös közös nem közös 
genus 58 50 8 34 24 
genus 
Kaukázusban 
él 
51 
Kárpátokkal 
közös nem közös 
34 17 
Alpokkal 
közös nem közös 
34 17 
E számok ékesen bizonyí t ják , hogy a ká rpá t i , alpesi és nagyrészben a kau-
kázus i csigafauna is ugyanazon forrásból származik : a h a r m a d k o r végén még 
nagy jábó l egyforma, messze e l ter jedt európai csigafaunából. Másképpen n e m 
magya rázha tó a közös genusok nagy száma . 
Más vonatkozásban azonban je len tékenyen különbözik is a ká rpá t i csiga-
f auna a másik két hegyrendszer cs igafaunájá tó l . Nevezetesen igen nagy azon 
f a j a i n a k a száma, amelyek csakis a K á r p á t o k b a n élnek, amelyek t ehá t meg-
különbözte t ik a ká rpá t i f auná t a másik ké t fauná tó l : 163 fa jbó l 60 fa j , vagyis 
36 .8% endemikus . 
Az endemikus a lakok elzárt , »szigeti« f aunáka t jel lemeznek, amelyek kör-
nyeze tük tő l elzárva, önálló fejlődésen m e n t e k keresztül. Az előbbiekben ennek 
látszólag éppen az ellenkezőjét hangsúlyoz tam, amikor r á m u t a t t a m a ká rpá t i , az 
alpesi és a kaukázusi csigafauna közöt t fennál ló nagyfokú hasonlóságra. Az ellen-
t é t azonban csak látszólagos, ezért k ö n n y e n feloldható. A f a u n á k ugyanis 
hason l í t anak egymáshoz, ha genusaikat nézzük, viszont különböznek egymástól , 
ha fa ja ika t nézzük. Megegyeznek t e h á t nagy vonása ikban, de különböznek 
kisebb részleteikben. 
A ká rpá t i ma lakofauna mai 163 fa j ábó l mindössze k e t t ő ismeretes a 
miocén, 59 pedig a pliocén óta, összesen 61 f a j ( I . , I I . , I I I . , I V . , V. és V I I I . csoport) . 
Jelenlegi t udásunk szerint a többi 102 f a j , azaz a fa joknak valamivel több m i n t 
k é t h a r m a d a feltételezhetően a negyedkorban jelent meg. 
Endemikus f a j a i n k zöme is (60 f a j közül 56) a negyedkorban megje len t 
f a jok sorából tevődik ki* (VI. és X . csoport) . Ez a tény ar ra u ta l , bogy a f a u n a 
a negyedkorban szigetelődött el környezeté től , és n e m a földtör ténet i leg 
»régi« b a r m a d k o r b a n . Az elszigetelődés ténye és az endemikus f a jok n a g y 
száma nem zár ja ki t ehá t azt , hogy a k á r p á t i malakofauná t a ha rmadkorvég i , 
messze e l te r jedt európai malakofaunából levezethessük. 
Ezekből a számokból egy további , á l ta lános következtetés t is l evonha tunk . 
H a ugyanis összehasonlí t juk a pliocénből i smer t és a recens f a j o k s z á m a r á n y á t 
a pliocénből ismert és a recens genusok a rányáva l , világosan l á t h a t j u k , hogy 
a mai f auna lényegében a pliocénkori genusok egyes (maradék) f a j a i n a k a szétha-
sadásából bon takozo t t ki (lásd 254-255 oldal t is). (Azért »maradék«, mert a K á r p á -
* V. ö. S о ó, 9. p. 19—20 : A Kárpátok flórájában. . . »kevesebb a rokonságától messze 
elkülönült, ősi (harmadkori, illetőleg praeglaciális) reliktumendcmizmus, legtöbb a változékony 
tőalakból újabban (postglaciális korban) kihasadt helyi endemizmus.« 
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t o k b a n a miocén és pliocén időkben élő ma lakofauna legtöbb fa ja a pl iocén 
végéig kihalt , illetőleg a t ropikus t á j a k r a húzódot t . ) 
Az elszigetelődés nyi lvánvalóan k l imat ika i okok m i a t t következet t be -
A z elszigetelődés n e m lehete t t hermet ikus — legalábbis időközönként n e m —-
a negyedkor f o l y a m á n ugyanis 73 bevándor ló fa j j a l gazdagodot t a K á r p á t o k 
ma lakofauná ja ( I I I . , IV . , VII . , I X . és X I . csoport ; közülük 23 fa j , a I I I . csoport 
t a g j a i már a pliocén ban kialakultak) . 
Az elszigetelődés f i a t a l voltát t o v á b b i b izonyí tékokkal tudom alá tá-
m a s z t a n i : 
1. A k á r p á t i endemikus alakok rendszer tan i lag alacsony kategór iába 
t a r t o z n a k : a f a j -ka tegór i ába . Mindössze ké t nemzetség endemikus , a Graciliaria 
és a Soósia, endemikus család pedig egyet len egy sincs. Márpedig, ha az elszige-
telődés fö ldtör ténet i leg régi idő óta t a r t o t t volna, fe l té t lenül nagyobb számban 
kellene lenniök endemikus nemzetségeknek és csa ládoknak is. Űj -Zé land , 
Ausztrál ia , a Galopagosz-szigetek f a u n á j a ezt igazolja. 
2. H iva tkozom a dolgozat elején t e t t megál lapí tásra , amely szerint ende-
mikus fa ja ink zöme m i n d a fosszilis e lőfordulásukból , — illetőleg fossziliáik 
h iányából , — m i n d pedig jelenkori e l ter jedési viszonyaikból következ te tve 
f i a t a l , a fö ld tö r téne t i közelmúltban k ia lakul t f a jok . — Ez a két körülmény is 
egybehangzóan amel le t t szól, hogy az elszigetelődés a negyedkorban t ö r t é n t -
Fent i számok és következtetések összegezése a l ap ján a kárpát i ma lako-
f a u n a kialakulását röviden a következőképpen vázo lha t j uk : 
A Kárpátok malakofaunája a harmadkorvégi, messze elterjedt európai malako-
faunából származik, annak a negyedkorban elszigetelődött része, amely negyedkori 
elzárt fejlődése miatt igen magasfokú endemizmussal rendelkezik. 
Az e lmondo t t ak lényeges el lentétben á l lanak S o ó s L a j o s fe l fogásával 
(10, 11., 12). S o ó s a következőképpen vázol ja a K á r p á t o k Mollusca-fauuájának 
fej lődését és m a g y a r á z z a endemikus a l a k j a i n a k nagy számát (10., p. 454.) : 
»Mollusca-faunánk nagyfokú endemizmusának különleges okait k u t a t v a , 
h iva tkoznom kell a r r a , hogy ez a f auna a geológiai mul t á l ta l is megszabott erős 
belső fejlődés e redménye . Ennek megértéséhez fel kell idéznünk a h a r m a d k o r 
első felének palaeogeográf ia i képét . Az ország középső részét akkor . . . a Tisia 
(a magyar massz ívum) . . . foglalta el m á r a mesozoicum óta . . . A Tisia-
t ö m b . . . m a j d n e m tel jesen szigeti he lyze tben volt . . . s csak a Balkán felé 
á l lo t t összeköt te tésben . . . a mai Rbodope-hegységgel és függelékeivel. í g y 
a Tisián valóban k ia l aku lha to t t egy endemikus f a jokban gazdag szigeti f a u n a -
őseként a K á r p á t o k m a i f a u n á j á n a k . . . Ez az ősi f a u n a egyrészt közvetlenül 
megmarad t a Tis ia . . . ma radványa in , . . . másrészt meg a Kárpá tok később 
fe lgyűrődöt t r edő je elsősorban* a korább i Tisián k ia lakul t faunából népesed-
h e t e t t be. Ez n e m csak elméleti köve te lmény , hanem palaeontológiai tényekkel 
a l á t ámasz to t t megál lap í tás .« 
így t e h á t ». . . a K á r p á t o k n a k m á r az első f a u n á j a is inzuláris je l legű 
v o l t , s a helyzet későbben is ugyanaz m a r a d t . . . . A K á r p á t o k gyűrűje . . . a Mol-
luseák szempont jából szigetszerű terüle t egészen a mai napig .« 
A K á r p á t o k terü le téről a palaeo-, eo- és oligocén korokból számot tevő 
szárazföldi c s iga fauná t n e m ismerünk. Fel lehet t ehá t té te lezni , hogy a K á r p á t o k 
óharmadkor i f a u n á j a sa já tos alakokban bővelkedő, inzulár is jellegű f a u n a vol t -
E b b e n az esetben azonban fel kell t é t e l eznünk azt is, hogy e fauna szinte n y o m 
* 11. )>. 104. : . . . csak . . . 
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nélkül e l tűn t . A mai f auna ugyanis az előbb e lmondot tak a lap ján nem vezethe tő 
le egy ilyen, az óharmadkor tő l megszakí ta t lanul inzuláris jellegű faunából . 
A negyedkornak — fel tehetően a lehűléseknek — tovább i k iha tása is vol t 
a ká rpá t i malakofaunára . H a összehasonl í t juk a Keleti- Dé l i -Kárpá tokban élő 
endemikus fa jok számát az Észak i -Kárpá tokban élő endemikus f a jok számával , 
nagy a rány ta lanságo t fogunk tapasz ta ln i az Észak i -Kárpá tok há t r ányá ra . 
A 60 endemikus fa jból 39 csak a Keleti- és Dél i -Kárpá tokban él (65%), 16 közös 
az Északi-K árpá tokka l (26.6%), és mindössze öt olyan endemikus f a j v a n , 
amelynek elterjedése kizárólag az Északi-K á rpá tokra szorí tkozik (8.3%). Ez 
a n n a k tu la jdon í tha tó , hogy az északi részeken erősebben volt érezhető a jég-
t a k a r ó ha tása , azért o t t ta lán egyrészt nem is volt olyan ak t ív a fa jképződés, 
másrészt ta lán a kedvezőtlen éghajlat k ipusz t í to t t a a már kia lakul t endemikus 
a lakoka t is. 
Összefoglalva : a K á r p á t o k cs igafauná ja a harmadkorvég i , messze elter-
jedt európai csigafaunából származik, a n n a k a negyedkorban elszigetelődött 
része, amely negyedkori elzárt fejlődése m i a t t magasfokú endemizmussal ren-
delkezik. 
Végezetül azzal a kérdéssel kívánok foglalkozni, hogy mennyiben szabad és lehet a malako -
fauna történetéből a többi állatcsoport, illetőleg a terület összfaunájának történetére következ-
tetni. 
A fosszilis adatok feltétlenül szükségesek a fauna-származási kérdések helyes megoldásá-
hoz. Nélkülük nagyon sokszor csak sötétben-tapogatás a faunogenetikai kutatás. A fosz-
sziliákkal rendelkező csoportok fejlődéstörténete tehát szükségszerűen jobban megismerhető, 
mint a fossziliákkal nem rendelkező csoportoké. Ebből következik, hogy a fossziliákkal rendel-
kező csoportok fejlődéstörténete és az ebből levonható tanulságok felhasználhatók és felhaszná-
landók a többi csoport fejlődéstörténetének tanulmányozásakor is. Azonban hozzá kell tennem, 
hogy nem mindegyik csoportra nézve érvényes ez. 
Lesznek olyau csoportok, amelyek mind tnagasfokú endemizmusuk, és endemikus 
alakjaiknak a Kárpátokon belüli eloszlása (Északi- valamint a Keleti- és Déli Kárpátok között), 
mind pedig az Alpok és a Kaukázus élővilágának megfelelő csoportjához való viszonyuk tekinte-
tében pontosan azonosak lesznek a csigákkal, — nyilvánvalóan azért, mert pontosan azonos 
fejlődésen is mentek át. Ezeknél a csoportoknál tehát szinte az apró részletekig lemenően 
érvényes lesz a csigákra érvényesnek megismert fejlődésmenet összes mozzanata. Elsősorban a 
talajlakó állatok és a mikro-csoportok között fogunk ilyeneket találni. 
Lesznek azonban olyan csoportok is, amelyeknek nincsenek vagy nagyon kis számban 
vannak endemikus alakjaik. Ilyenek a nagyobb termetű, vagy a nagyobb mozgási képességgel 
rendelkező állatcsoportok. Ezek fejlődésére vonatkozóan jóformán semmi következtetést sem 
lehet levonni a malakofauna történetéből. 
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DEVELOPMENT OF THE MALACOFAUNA OF T H E CARPATHIANS 
By 
J. VÁG VÖLGYI 
Author puts forward a theory asserting that the malacofauna of the Carpathians originates 
from the wide-spread European snail fauna of the end of the Tertiary and isolated in the Qua-
ternary it forms a part of the latter fauna. Due to its isolation, it contains a very large number 
of endemic species. 
Author bases his assertions on the following : 
1. The present-day snail fauna of the Carpathians consists essentially of the same repre-
sentatives of genera occurring at various parts of Europe in the Tertiary, as the snail fauna of 
the orther parts of Europe. 
2. Of the 56 snail genera occurring in the Carpathians 50 exist also in the Alps and 34 in 
the Caucasus. From the 58 genera of the Alps there exist likewise 50 in the Carpathians. The 
high number of the common genera proves that the fauna of all the three orographic systems 
has its origin essentially in one and the same fauna. 
Author states that the high grade of endemism of the Carpathians is to be attributed to 
the effect of the isolation taking place in the Quaternary. (From 163 species 60, 36.8%, are ende-
mic). This is proved by the following : 
1. In the area of the Carpathians there are only two genera which are endemic, but there 
is not a single endemic family. If the isolation had continued to take place for a longer t ime, 
geologically, there should exist a greater number of endemic genera and families. 
2. Of the endemic species, only 4 are known to occur in Pliocene strata, 15 in Pleistocene 
strata, whereas 41 are not known to occur in a fossil form at all. The absence of fossils makes it 
probable that these species are young. The conditions of their distribution appears to indicate the 
same : the area of their occurrence is usually small. A comparison of the fossil findings and the 
area involved shows that generally big areas are characteristic of old, small ones of young species. 
(See especially the chart of distribution of the genera Goniodiscus, Euconulus, Columella, Daude-
bardia, Helicolimax, Arianta, Helicigona, etc.) 
О Б Р А З О В А Н И Е М А Л А К О Ф А У Н Ы К А Р П А Т 
Й . Вагвёльдьи 
По мнению автора, малакофауна К а р п а т происходит из далеко распространенной 
европейской фауны улиток конца третичного периода, и представляет собой изолирован-
ную в четвертичном периоде часть последней, которая. Вследствие ее изолированности в 
четвертичном периоде, характеризуется весьма сильным эндемизмом. 
Автор основывает свое утверждение на нижеследующем: 
1. Существующая теперь фауна улиток в Карпатах состоит из представителей 
родов, появившихся в течение третичного периода на самых различных местах Европы, 
точно так же к а к и фауна улиток остальных территорий Европы. 
2. Из 56 родов улиток Карпат 50 встречаются в Альпах , а 34 — на Кавказе . 
И з 58 родов в А л ь п а х 50 т а к ж е представлены в Карпатах . Большое число совместных 
родов доказывает, что фауна всех трех горных систем происходит (по существу) из одной 
и той же фауны. 
Сильный эндемизм Карпат можно приписать по мнению автора, — действию 
изоляции в четвертичном периоде. (Из 163 видов 60 видов (т. е. 36,8"/0) являются эндеми-
ческими.) Автор доказывает последнее утверждение следующими данными : 
1. На территории Карпат всего только 2 рода являются эндемическими, а эндеми-
ческих семейств совсем не имеется. Если изоляция продолжалась бы с древних с точки 
зрения истории З е м л и времен, то и эндемические роды и семейства встречались бы в 
большем количестве. 
2. Среди эндемических видов известно всего 4 вида из плиоценовых, и 15 видов из 
плейстоценовых слоев, а 41 вид совершенно не известен как ископаемое. Отсутствие иско-
паемых делает вероятным, что эти виды представляют собой молодые виды. И х отношения 
в распространении т а к ж е указывают на верность этого предположения : их районы 
распространения обыкновенно небольшие. Сравнивая находки ископаемых с районами 
распространения выявляется , что в общем большими районами распространения х а р а к -
теризчются старые, а небольшими районами распространения — молодые виды. (Смотри 
особенно карту распространения родов roniodiscus, Euconulus, Columella, Dandebardia,, 
Helicolimax, A r i a n t a , Helicigona и т. д.) . 
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1. ábra: Vallonia-fajok elterjedése. 1 : pulchella, pliocén ; 2 : costata, pleisztocén; 3 : enniensis, holocén; 
4: suevica, —; 5: alamannica, — ; 6 : adela, — ; él még Transzkászpia, Turkesztán, Kína területén; 
7 : iurassica, —, 
3 : perspectivus, pleisztocén. 
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3. ábra : Oxychilus-fajok elterjedése. Мог/ina-subgenus : 1 : glaber, pliocén ; 2 : depressus, pleisztocén ; 
3 : montivagus, pleisztocén. — Oxychilus-subgenus : 4 : cellarius, pliocén; 4/a : cellarius austriacus, 
pliocén ; 5 : Oxychilus-subgenus többi faja. 
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4. ábra: Daudebardia- és Pseudolibania-ía)bk elterjedése. Daudebar dia-genus : Daudebardia-subgemis : 
1 : rufa, pleisztocén ; 2 : pannonica, — ; 3 : cavicola, — ; 4 : Daudebardia-subgcuus többi faja. — Liba-
nio-subgenus: 5 : langi, — ; 6 : soósi, — ; 7 : transsylvanica, —. — Pseudolibania-genus : Pseudolibania 
subgenus : 8 : brevipes, pleisztocén. — Carpathicasubgenus : 9 : calophana, pleisztocén ; 10 : kimakou-'czi. 
— ; 11: kolosváryi, — ; 12: CurpoíAieo-subgenus többi faja. 
annularis,. — , —Semilimax-genus: 7: semilimax, — ; 8 : kotulae,—. 
6. ábra: Trichia-fajok elterjedése. Trtc/iia-subgenus : 1 : striolata, pliocén ; 2 : sericea, pleisztocén 
3 : lubomirskii, —; 4 : hispida, pl iocén; 5 : villosula, —; 6 : erjaveci, —. Leucozona-csoport: 11 
filicina, — ; 12 : leucozona, — ; 13 : lurida, —. — 7 : TricAio-subgenus többi faja. — Petasina-sub 
genus : 8 : unidentata, pleisztocén ; 9 : edentula, — ; 10 : bakouiskii, —. — Xerocampylaea-subgenus 
14 : zelebori, —. 
7. ábra : Arianta- és Isognomostoma-fajok elterjedése. Arianta-genus : 1 : arbustorum, pliocén; 
2 : hessei, — ; 3 : aethiops, —. — Isognomostoma-genus: 4: personatum pliocén, 5: holo-
sericum, pleisztocén. 
8. á b r a : Helicigona-genus Drobacia- és Campylaea-subgenusába tar tozó fa jok elterjedése. 
Drobacia-subgenus : 1 : banatica, miocén. — Campylaea-subgenus : Campylaea-sectio : 2 : 
iüyrica, —. — Cattania-sectio : 3 : trizona, —. — Faustina-sectio : 4 : faustina, pliocén ; 5 : 
kiralyikoeca, — ; 6 : cingulella, pleisztocén ; 7 : rossmüssleri, —. — Campyíaea-subgenus 
Campylaea, Liburnica, Dinarka és Kosi'eia-sectióiba tar tozó többi f a j : 8. 
A VIZEK TÁPLÁLÉK- ÉS ENERGIA-
KÖRFORGALMÁNAK MENNYISÉGI ÁLTALÁNOSÍTOTT 
ÁBRÁZOLÁSA* 
(2 szövegközti ábrával) 
Irta : 
W O Y N A R O V I C H E L E K 
(Haltenyésztési Kutató Intézet , Budapest) 
Az élőszervezetek közösségének és a környezetnek T a n s 1 e у által összefoglaló néven 
ökoszisztémának nevezett egységében megszakítás nélküli biológiai változások folyamata megy 
végbe. Ez a változásláncolat nemcsak a résztvevő élőszervezetek körében, hanem a környezet-
ben is mély nyomokat hagy. 
Az ökoszisztéma egészében lejátszódó folyamatos anyag- és energiaváltozásokat — melyek 
a különböző táplálkozási t ípusú szervezetek közreműködésével jönnek létre — csak úgy érthetjük 
meg, ha folyamataikban vizsgáljuk őket. Nem lehetünk azonban tekintettel az alapvető változá-
sok kibogozásánál az apró, a folyamat egységességét zavaró részletekre, melyeknek tisztázására 
egyébként is csak a főfolyamat tisztázása után kerülhet sor. 
T h i e n e m a n n a limnológiai kutatást 3 fokozatra, illetőleg kutatási szemléletre osz-
totta fel. Az első, ú. n. idiográfiai fokozatnál a kutatót a vízben élő egyes szervezetek, illetőleg 
ettől függetlenül a víz f i z ika i és kémiai tulajdonságai érdeklik. A második, ú. n. cönográfiai 
fokozatban a kutató az életközösség és azon belül lejátszódó váltózások kivizsgálására, törvény-
szerűségeinek megállapítására törekszik, illetőleg a víznek hidrográfiai és hidrogeográfiai tulaj-
donságát vizsgálja. A harmadik, ú. n. limnológiai kutatási fokozatban az életközösséget és élő-
helyet mint egységet, azoknak egymásra gyakorolt hatásait vizsgálja a kutató. E kutatási foko-
zat fölé épülhet a vizek produkciós, biológiai szemléletű kutatása, amikor az élőszervezetek és a 
környezet egységében — az ökoszisztémában — folyamatosan egymásra következő anyag, és 
energiaváltozások törvényszerűségének feltárása a cél. A produkciós-biológiának az alkalmazott 
kutatás területén felbecsülhetetlen szerepe van , amikor a vízi élettérben lejátszódó, az ember 
szempontjából fontos anyag- és energiaváltozásra visszavezethető termelés kérdéseinek feltárása 
válik a kutató feladatává. 
Az élőszervezet a többi élők-alkotta közösséghez és a környezetéhez legerősebben a táp-
lálkozás és a szaporodás vonalán kapcsolódik. Különösen az alsóbbrendű szervezeteknél szaporo-
dás csak akkor lehetséges, ha a táplálkozás igénye egy bizonyos határon felül bőségesen ki van 
«légitve. Mivel a szaporodás során új táplálkozó egyedek létrejövetele következik be, eredményes 
szaporodással a táplálkozás felületének kiterjedése jár e g y ü t t ; nem követünk el hibát tehát , ha a 
zzaporodást a táplálkozás kiterjesztett formájának tekintjük. 
Az ökoszisztémában lejátszódó anyag- és energia-változások asszimilációs, energiahal-
mozó és disszimilációs, energiafelszabadító folyamatokra vezethetők vissza. 
H u t c h i n s o n a tó életközösség-dinamikájának vizsgálata során kifejti, hogy az élet-
közösség változásai elsősorban energia-átadás kérdésének tekinthetők, amelynek alapja a nap 
«ngárzó energiájának az élő szervezetek által végrehajtott hasznosítása. A nap sugárzó energiá-
jának egy része fotoszintézis során átalakul a f i toplankton szervezetek testében és ott potenciális 
energia-mennyiséget képvisel , amelyet ő első szintnek /Íj-пек nevez. A fitoplankton egy részét 
megeszik a Zooplankton tagjai , amelyek már a második táplálkozási szinthez (Л
а
) tartoznak ; 
ezeknek egy részét a harmadik szinthez (Л3) tartozó planktonevők fogyasztják el, a planktonevő 
szervezeteket pedig a negyedik szinthez (Л4) tartozó ragadozók ehetik meg. Egy tetszésszerinti 
táplálkozási szintet vizsgálva megállapítható, hogy oda energia lép be és azt a belépő energiánál 
mindig kevesebb energia hagyja el. A szinten belül észlelhető energiaveszteség 1. az önfenn-
tartásra fordított energiából, 2. a kannibalizmus következtében fellépő szinten belüli veszteség-
ből, 3. a halál következtében beállott potenciális energiatömeg kieséséből összegeződik. 
L i n d c m a n a táplálkozási körfolyamat-kapcsolatok könnyebb megértésére egy álta-
lánosított ábrázolást közöl (1. ábra). A L i n d e m a n-féle táplálkozás-körfolyamat viszony 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. szeptember 30-án tartott 468. ülésén. 
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á brázolás hiányossága az, hogy az építő növényeken kívül csak az élővel táplálkozók fokozatait 
tüntet i fel, s mindegyik raktározó szintet közvetlen kölcsönös kapcsolatban tünteti fel az iszap-
pal — ahol a baktériumos elbontás megy végbe, -— mintha a vizekben az élettelenné vált , de 
lebontásra még nem került szervesanyag visszaszerzésére irányuló törekvés nem is volna meg. 
Általánosan ismert mind a vízi, mind a szárazföldi élőszervezeteknek az a törekvése, hogy* 
az élettelenné vált szervezeteket vagy az élő szervezetek hulladékait közvetlenül elfogyasztva, 
annak veszni induló potenciális energiatartalmát visszaszerezzék, saját testükbe felhalmozzák. 
Az élettelenné váló szervezeteket, melyek előbb-utóbb az elbontás sorsára jutnának, potenciá-
lis energiáját belátható időn belül elvesztő ökoszisztéma alkotórészeinek kell tekinteni, melye-
ket a többi életben maradó, mint teljesértékű, élőszervezet által hordozott potenciális energiát 
v issza akar szerezni, meg akar menteni . L i n d e m a n ábrázolásában nem érzékelteti az 
E l t o n által kihangsúlyozott szintek között i számbeli és mennyiségbeli különbséget. 
Az ökoszisztémának neveze t t rendszerbe belép a Földön kívül kele tkező 
kozmikus energia, a n a p sugárzó energ iá ja . Ez a mozgási (kinetikai) energia 
az ökoszisztéma élőszervezeteinek egy csopor t ja , a fotoszintézisre képes au to t ró f 
m ó d o n táplálkozó szervezetek tevékenysége következtében szervesanyag for-
1. ábra. Az édesvizek anyag- és energia-körforgalmának vázlata L i n d e m a n szerint. 
A -10—A, a különböző táplálkozási szinteket jelenti a nyíltvízben és a parti övben. 
m á j á b a n megkötődik , potenciális energ iává alakul á t . M a u с li a ezeket a 
szervezeteket energia-felépítő képességük a lapján építő, kons t ruk t ív szerve-
ze t eknek nevezte el, a régebbi » termelő« elnevezéssel szemben. A napsugá r 
a z o n b a n a szervesanyag felépítéséhez csak energiát szolgál ta t . Az au to t ró f 
szervezetek a szervesanyag-felépítéshez szervetlen vegyüle teket , elsősorban 
széndioxidot , t o v á b b á ni trogén-, foszfor- , kénvegyüle teket , t o v á b b á á svány i 
a n y a g o k a t (mész, szilícium, kál ium stb.) is felvesznek. Mindezeket az anyagokat 
az ökoszisztéma környeze tnek neveze t t része biztosí t ja . 
A szervesanyag-felépítés során — mely redukciós fo lyama t -— oxigén vál ik 
s z a b a d d á , s ez az ökoszisztéma ox igén t a r t a lmá t gazdagí t ja . Az autot rof szerve-
ze tek á l ta l fe lépí te t t szervesanyag, illetőleg a bennük fe lhalmozot t potenciál is 
energ ia már az ökoszisztéma tu l a jdona , amely azonban, mivel élő szervezetekben 
ke le tkeze t t és m a r a d t , azonnali fo lyama tos vál tozásnak, á ta lakulások soro-
z a t á n a k van ki téve. Elsősorban m a g a a szervesanyagot felépí tő au to t rof szer-
veze t is é letműködéséhez energiát haszná l fel. Az energia fe lszabadí tásakor , 
m e l y oxidációs f o l y a m a t , oxigén haszná lód ik el az ökoszisztémából és szén-
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dioxid keletkezik, mely azonban min t a l a p a n y a g az ökoszisztéma b i r tokában 
marad , és rendelkezésre áll a további szervesanyag-építéshez. A növények által 
felépí tet t és részben m e g t a r t o t t potenciális energ ia más szervezetek számára — a 
L i n d e m a n-féle elsőfokú fogyasztóknak — szolgálhat energiaforrásul . Az auto-
trof szervezeteket szájon keresztül tör ténő he te ro t rof táplá lkozás ú t j á n más 
rendel te tésű ú. n . állati szervezetek megeszik. Az elfogyasztással az energia-
mennyiség csökken, m e r t a táplálkozó szervezet a felvett t áp l á l éko t sohasem 
képes te l jes egészében magában á thasoní tan i : az energia k isebbik része az 
ürülékkel el távozik. Ez a rész min t élőanyag megszűn t , de gazdag í t j a az öko-
szisztéma élettelen szervesanyag-készletét . 
Az elsőfokú, pr imér fogyasztók, amelyek á tve t ték az au to t ro f módon 
táplálkozó épí tő szervezetek potenciális energ ia (szervesanyag) fölöslegét, 
ú j abb élőlény-csoportnak biz tos í tanak t áp l á l éko t . A törzsfej lődés folyamán 
kia lakul tak olyan ál latok, amelyek az au to t ro f szervezetek á l t a l fe lépí tet t és 
meg ta r to t t szervesanyagot n e m t u d j á k megemész ten i és á tha son í t an i , ezek 
állatok ál tal már á thason í to t t szervesanyagokat képesek csak á tvenn i . Ezeket 
a szervezeteket ú. n . másodfokú (szekunder) fogyasztóknak nevezi L i n d e -
m a n . A szervesanyaghoz kö tődöt t potenciális energia egy m a g a s a b b szint re 
hág. Az energiaá tvé te l során azonban i t t is beköve tkez ik ugyanaz az áthasoní tási 
veszteség, m i n t a megelőző szinten. 
A táp lá lék nagyságrendűsége a t áp lá lkozó szervezet s z á m á r a je lentős 
szerepet já t sz ik . Nagyobb tes tű állat t áp lá lék igényé t csak n a g y o b b táplálék-
tömeg fedezhet i ; ap ró tes tű ál latokból csak r i t k a körülmények közö t t verődhet 
össze olyan sűrűségű táplá léktömeg, mely zökkenésmentesen b iz tos í tha tná a 
nagyobb tes tű ál latok táplálék- és energiaszükségleté t . A törzsfe j lődés folyamán 
kia lakul tak olyan ál la tok, amelyek nem rendelkeznek a j t ró te s tű szervezetek 
összefogására a lkalmas berendezéssel, illetőleg ezen berendezéseiket elvesztet ték, 
és nagyobb fa la to t biztosí tó szervezetekkel t áp lá lkoznak , me lyeke t elsősorban 
a másodrendű fogyasztók soraiban ta lá lnak meg . Ezeket az á l l a toka t L i n d e -
rn a n tercier fogyasz tóknak vagy ragadozóknak nevezte el (/1 sz in t ) . A három 
utóbbi szinthez t a r tozó szervezetek az au to t ro f szervezetek á l t a l fe lépí tet t szer-
vesanyagot , — mely az ökoszisztéma szervesanyagtőkéje és energiaforrása — 
jelentős mér tékben fogyasz t ják . A fogyás a n n n á l nagyobb, m e n n é l magasabb 
táplálkozási szintre j u t a potenciális energiát ho rdozó élő szerves anyag . 
Az ál lat i szervezeteknek üzemben, életben kell maradniok . Fel kell keres-
niök, össze kell gyű j ten iök , á t kell hasoní tan iok a táplálékot, t o v á b b á életüket 
kell menteniük ellenségeik elől. Mindez összefoglalva tetemes és ál landó energia-
felhasználással j á r , amely oxigén-felvétellel és széndioxid leadással van egybe-
kötve. A kele tkezet t széndioxid nem vész k á r b a , mer t az ökoszisztéma bir toká-
ban marad , és min t a l apanyag , az autotrof sze rveze tek számára rendelkezésre áll. 
A szinteken felfelé ha ladva , jelentős t e h á t az energia fogyás , ezért nevezték 
ezeket a szervezeteket fogyasztó szervezeteknek. E z az elnevezés azonban nem 
jellemző, elsősorban azér t , mer t a fogyasztás — az energiafelhasználás — minden 
élő szervezet tu l a jdonsága . 
Az ál la t i szervezetek, folytonos energiafogyasztás me l l e t t , a növények 
által t e rmel t szervesanyag egyrészét t e s t ü k b e n m e g t a r t j á k , fe lhalmozzák. 
A fogyasztó elnevezés csak akkor volna helyes, h a az állatok az á l ta luk felveti 
összes potenciális energiát maradékta lanul e l fogyasz tha tnák . E z esetben nem 
volna pl. dekomponáló szervezetekre szükség. M a u c h a v i l ág í t o t t rá a r r a , 
hogy az ál lat i szervezeteknek a lapvető fe ladata az élő szervesanyag felhalmozása. 
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rak tá rozása , és évszakokon, sőt éveken á t tö r ténő meg ta r t á sa . E z é r t nevezte 
M a u с h a ezeket a szervezeteket r ak tá rozó , a k k u m u l a t í v szervezeteknek. 
A fogyasz tó elnevezést azonban m e g t a r t h a t j u k az ál latok egy c s o p o r t j á n a k 
n e v e k é n t ; azoka t az á l la tokat n e v e z h e t j ü k az a k k u m u l a t í v szervezetcsoporton 
belül fogyasz tóknak , amelyek élő szervezetekkel t áp lá lkoznak , és így va lóban 
az ökoszisztéma élőszervezetben t á ro l t potenciális energiakészletét f o g y a s z t j á k . 
Az egyes táplá lkozási sz intekhez t a r tozó szerves é lőanyag, m i u t á n a követ-
kező szint élőlénye élettelenné t e t t e és e l fogyasz to t t a , nemcsak mennyiség i 
vál tozáson megy á t — tehá t kevesebb j u t el belőle a m a g a s a b b szintre — hanem 
minőségileg is vá l tozik . A minőségi vá l tozás megítélésénél nemcsak a rendszer-
t a n i , törzsfe j lődés tani magasabbrendűségé t és n a g y o b b t e s tnagyságo t kell 
t ek in te tve v e n n ü n k , hanem az ökoszisz témában b e t ö l t ö t t szerep energet ika i 
szempontból megí té l t magasabbrendűség i fokozatá t is . í g y például m a g a s a b b -
rendűnek kell t e k i n t e n ü n k a hosszúéletű állatot (a szervesanyagot hosszabb 
ideig rak tá rozót ) a rövidéletűvel szemben, a menekülés re képes á l l a t o t , vagy 
a m a g á t védeni t u d ó t (a b iz tonságosabban raktározót ) a menekülésre képte lennel 
v a g y védtelennel szemben, a szerepét minden időben és évszakban betöl teni 
tudót (a minden időben akt ívan r ak t á rozó t ) az erre képte lenne l szemben. A követ-
kezőkben elvégzendő ku ta t á sok során t i sz tázásra vá ró kérdés az, h o g y az öko-
szisztémában előállott mennyiségi energiacsökkenést a minőségi ér tékemelkedés 
kiegyenlíti-e. 
Mint an t ropocen t r ikus beál l í tású magasabbrendűségé t , a gazdasági ér téket 
is meg kell eml í t enünk . Er re azonban i t t nem t é r ü n k k i . 
A táplá lkozás fo lyamán f e lve t t , életétől megfosz to t t szervesanyag csak 
részben emésztődik meg és hasonul á t . A táp lá lkozó szervezetből e l távozó 
ürülék (koprum), m i n t már hangsú lyoz tuk , az ökoszisz témában m a r a d . A z egyes 
élőszervezetek élete különböző okokból megszűnik. Az ökoszisz témában m a r a d ó 
élettelen tes t a hul la-nekron. —- Az élettelen szervesanyagokban m é g poten-
ciális energia v a n , mivel azonban hordozója élet telen, pusztulásra, e lbon tás ra 
van ítélve. A b e n n e rejlő potenciál is energiát az élő szervezetek egy speciális 
c sopor t j a haszná l j a fel é le tműködéséhez, abból hő t szabadí t fel, és p a r á n y i 
tes té t építi . E z a csoport az e lbontó , dekomponáló szervezetek c s o p o r t j a . Ide 
t a r toznak az ökoszisztéma pa ránya i , a bak té r iumok j e l en tős része. H a az e lbontó 
szervezeteknek az életfeltételei b iz tos í tva v a n n a k , azok e lőbb vagy u t ó b b minden 
élet telenné vá l t szervesanyagot e l b o n t a n a k . A szervesanyag szén ta r t a lma pedig 
elsősorban széndioxid f o r m á j á b a n ke rü l az ökoszisztémába. Az é le t te lenné 
vá l t szervesanyagot az ökoszisz témában különféle mechanikai h a t á s o k fel-
aprózzák, a n n a k tökéletes e lbontásá t előkészítik. 
Az elpusztul t vagy e lpusz t í to t t szervezetek és azok részei — n e k r o n és 
k o p r u m együ t tvéve — mint m á r hangsú lyoz tuk , j e l en tős potenciális energia-
t a r t a lommal rendelkeznek, amely azonban már n e m t a r t ó s , hanem felszabadí-
tás ra vár . Az e lbon to t t szervesanyag potenciális energ ia ta r t a lma je lentős részben 
elvész az ökoszisztéma számára. Belőle csak az e lbon tó szervezetek pa rány i 
tes tében fe lha lmozot t rész m a r a d meg, és ez sem áll minden t o v á b b i nélkül 
a rak tá rozó szervezetek legnagyobb részének rendelkezésére. Az ökoszisz téma 
á l la ta inák azonban a lapvető fe lada ta a szervesanyag felhalmozása. Az é le t te lenné 
vá l t szervesanyag rak tá rozha tó , a fe lvehe tő potenciál is energ ia ta r ta lma vissza-
nye rhe tő az ökoszisztéma számára . E z t a fe lada to t l á t j a el az a k k u m u l a t í v 
szervezeteknek egy másik csopor t j a , az élettelen szervesanyaggal táp lá lkozó 
á l la tok . Ezt a csopor tot visszaszerző (rekuperans) szervezeteknek n e v e z h e t j ü k . 
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Az élettelen szervesanyag a felaprózódás, illetőleg az élet telenné válás u t á n 
azonnal meginduló e lbontás különböző fokoza ta iban n y ú j t h a t táplálékot a 
rekuperans szervezeteknek : egészben m i n t hulla , kissé fe laprózódva és kémiailag 
részben fe l tá rva m i n t ürülék , vagy ezzel egyenér tékű oszlásnak induló hulla, 
vagy pedig tel jesen fe laprózódot t törmelék . Az élet te lenné váló szervezeteket 
a rekuperans szervezetek különböző szint re men the t i k vissza : a bul lá t а Л 4  
szintre, az ürüléket az ürülékevő szervezetek a A3 sz intre , a fe laprózódot t szer-
vesanyagot pedig a de t r i to fág szervezetek а Л 2 szintre . Az t , hogy az élet telenné 
váló szervesanyagot melyik szintre lehet v isszamenteni , elsősorban annak nagy-
2. ábra. Az édesvizek anyag- és energia-körforgalmának mennyiségi általánosított ábrája. A - a 
konstruktív (építő) emeletet, A- az akkumulatív (raktározó) emeletet je lent i ; az utóbbinak a 
részei : C-consumens (fogyasztó) emeletrész, R-rekuperans (visszaszerző) emeletrész, D-dekom-
ponáló (elbontó) emelet. 
ságrendűsége és e lbomlot t vol ta szabja meg. Ezeken kívül annak eredete is 
közrejátszik. P l . a növény i eredetű e lpusztul t részek n e m t ek in the tők hullák-
nak , bármilyen n a g y o k is legyenek, ezeket csak a specializált növényevők 
menthe t ik vissza, természetesen csak a A2 sz intre . 
A rekuperáció t e h á t az ál latok szerepéhez t a r tozó potenciális energia-
felhalmozás igen je len tős része. 
A dekomponáló szervezetekbe fe lhalmozódó potenciál is energia vissza-
szerzése is megtör tén ik az ökoszisztémában, ezt a f e lada to t a bakter iofág szer-
vezetek végzik el. 
Az anyag- és energia-vál tozások elképzelésének és megértésének a meg-
könnyítéséhez hozzásegí thet az ábrázolás . Más szerzőktől eredő, ilyen célzatú 
ábrázolásoknak vé leményem szerint az a h ibá j a , hogy a vál tozások bonyolul t-
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s á g á t legtöbbször ny i l ak összevisszaságával is érzékelni törekszenek az á b r á b a n . 
Mindez azonban ne in vezet az alapjelenségek megértéséhez. Ábrázolásomban 
éppen az egyszerűségre t ö r eked tem. Ábrámban az ökoszisztéma h a t á r á t 
körre l jelöltem ; megjegyzem, h o g y olyan ökoszisztéma, amely minden oldalról 
z á r t , és nincs a szomszédos ökoszisz témákkal potenciális energia á t adás -á tvé te l 
kapcso la tában , csak elméletileg lehetséges. A körön kívül je lze t t idomok a belépő 
sugárzó energiát (/10 szintet) és a kilépő hőenergiát( Л" sz intet) t ü n t e t i k fel. 
Túlságosan kompl iká lná az, ha a sokféle úton és módon el távozó és be jövő 
potenciál is energiá t is f e l t ün te t t em volna . Hogy ilyen van minden ökoszisztémá-
b a n , tudomásul kell vennünk . 
Az egyszerűsí tést célozza az is, hogy a körforga lomban rész tvevő szervetlen 
a n y a g o k közül csak az oxigént és a széndioxidot v e t t e m fel. E ké t anyag kör-
fo rga lmáva l sz in te párhuzamos kör forgás t végez a n i t rogén és a foszfor is. 
A szervetlen a n y a g o k kör fo rga lmának jellegzetességét n a g y á l ta lánosságban az 
oxigén és a széndioxid körforgása t ü n t e t i fel. 
A potenciális energiát (szerves anyagot) , akár élőhöz, akár élet telenhez 
v a n kötve az, e g y f o r m á n különböző nagyságú idomokkal áb rázo l t am. Az idomok 
nagysága a r á n y t a l a n u l ugyan, de u t a l a b e n n ü k jelenlévő potenciál is energia 
mennyiségére is. A potenciális energiahordozóknak összesen kilenc sz in t j é t 
t ü n t e t t e m fel (Л1? Л2, A3 , Л4 , Л\, Л'3, Л'2, Л\, Л'0 szintek). A ké t legnagyobb 
sz in te t foglalják el a potenciális energ iá t megkötő, épí tő szervezetek és a poten-
ciális energiát t önk re t evő , e lbontó szervezetek. Magában ez a két sz int m á r 
képes volna az ökoszisztéma szervet len anyagai i ak, az oxigénnek, szénnek, 
n i t rogénnek s tb . kör forga tására . E ké t szint közé ékelődnek be a rak tá rozó 
szervezetek egyrészről és az é le t te lenné vá l t , de poterc iá l i s energiát hordozó 
a n y a g o k másrészről . Aszinteken belül lejátszódó energiacsökkenést az idom alak-
j a , t o v á b b á a f e lve t t oxigén és l e a d o t t széndioxid ábrázolása szemlélteti . A nem-
élőhöz (életét e lvesztet thez) k ö t ö t t szervesanyagot t a r t a l m a z ó sz i r t ekbe oxigén 
n e m lép be, és széndioxid azt n e m h a g y j a el. Ezeken a szinteken belülről k i induló 
energiacsökkenés n incsen. Ezeken a szinteken belül a mechanika i felaprózódás-
n a k van szerepe, me ly potenciális energiaelhaszr álódással n e m j á r . A mechan ika i 
fe laprózódást az idomokban f e l t ü n t e t e t t különböző nagyságú pon tok szemlél-
t e t i k . Ugyanezek a pon tok v a n n a k h i v a t v a arra , hogy az élő szervezetek szintjei-
n e k nagyságbeli vá l tozásai t is k i fe jezzék. 
Az élettelen szervesanyagot f e l t ü n t e t ő szinteken is van e lbontás . Ez t а Л'
и  
sz in t e lbontószervezetei végzik : ez a tevékenység t ehá t az áb rán Л'0 s z i r t en 
j u t kifejezésre. Cél i rányosnak t a r t o t t a m ezt a te rmészetben e g y é b k é r t térbelileg 
e g y helyen lefolyó vá l tozás t az á b r á n elválasztani , mer t csak így k ü l ö r í t h e t ő el 
a rekuperáció az elbontástól , me ly energet ikai szempontból homlokegyenest 
e l lentétes működés . 
A sugárzó energ iának , a potenciá l is energiának és a hőenerg iának az ú t j á t 
az áb rán függőlegesen f e l t ü n t e t e t t háromszor megszak í to t t nyí l érzékeltet i . 
Az első megszakí táskor a sugárzó energia potenciális energiává vál ik, a második 
megszakí táskor az élőhöz k ö t ö t t potenciális energiából élet telenhez kötö t t 
potenciál is energia lesz, a h a r m a d i k megszakí táskor az e lbontó szervezetek 
működése következtében az élet te lenhez kö tö t t potenciális energia hőenergiává 
a lakul . Az energ iának a t a r t ózkodásá t az egyes szinteken n e m t u d t a m érzékel-
h e t ő módon f e l t ü n t e t n i . I t t csak az t j egyezhe t jük meg, hogy e szervezelek 
hosszabb, mások rövidebb ideig t a r t j á k ugyanazon a szinten a potenciál is 
energ iá t . 
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A potenciális energia visszaszerzését és élőszervezetbe való beépítését 
Л\ , Л 2 , / Í j , Л'4 sz intekhez rajzolt Л2 , Л 3 , Л 4 , szintekbe i r ányu ló nyi lak szem-
lél tet ik. A félreértések elkerülése végett megemlí tem, hogy a r ekuperáns (a vissza-
szerzést végző) ál latok he lyé t Л2 , Л 3 , Л 4 sz inteken je löl tem meg. Ezeknek csak 
a t áp lá lékuk, t ehá t a potenciál is energiaforrásuk van Л'., Л 2 , Л'3, Л 4 sz in teken. 
Megoldható let t volna ez az ábrázolás úgy is, hogy m i n d e n egyes élőszinten 
belül egy idomrészt az ugyanahhoz a sz inthez tar tozó, ugyanabbó l a szintből 
származó élettelen szervezetek számára t a r t o t t a m volna f e n n . Ilyen ábrázolás 
mellet t azonban n e m lehe te t t volna a rekuperációt v i lágosan szemléltetni. Az 
ábrából világosan k i t ű n i k a rekuperáció szerepének a fon tossága és ennek a 
szerepnek az elbontással ellentétes mivo l t a . 
K ü l ö n szintet szente l tem a bak te r io fág szervezeteknek, annak ellenére, 
hogy néha el járásom helyessége felől ké tség merül fel b e n n e m . Ezeket a szer-
vezeteket , bá r élővel, bak té r iumokka l táp lá lkoznak , mégis rekuperáns szerve-
ze teknek kellett minős í t enem, inert a bak té r iumok t e s t ében rövid ideig fel-
ha lmozot t potenciális energia ezeknek a közvetítésével j u t h a t а Л 2 szintre-
A A', sz in tnek t ehá t ez a különleges szerep a d h a t lé t jogosul t ságot . 
Vitatható kérdés az, hogy az ekto- és endoparaziták helye hol van. Véleményem szerint a 
paraziták a gazdaállattal egyszinten vannak ; különösen világos ez az endoparaziták esetében, 
melyek a táplálék összegyűjtésére és megemésztésére fordított energiát takarítják meg. 
Az ábra hozzásegít ahhoz, hogy a vizeinkben lejátszódó anyag- és energiaváltozásokat 
megérthessük, és azoknak az ember szempontjábéd fontos gazdasági kihatásait nyomon követ-
hessük. Az anyag- és energia-változások megismerése után mód nyílhat ezeknek az irányítására is 
aminek a többtermelés szempontjából lehet felbecsülhetetlen jelentősége. 
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GENERALIZED DIAGRAMMATIC ILLUSTRATION OF FOOD A N D E N E R G Y CYCLES 
IN W A T E R S 
B y 
E. WOYNAROVICH 
Author facilitates the comprehension of the changes of matter and energy by a diagramm, 
in which utmost stress is laid on simplicity. The l imit of the ecosystem is marked by a circle, 
the figures denoted outside the circle indicate the entering radiating energy (level Л 0 ) and the 
leaving heat energy (level Л'0). For the sake of simplicity only oxygen and carbon dioxide are 
presented from among the inorganic matters taking part in the circulation. 
Author illustrates the potential energy (organic matter) whether bound to living or abiot-
ic matter, by figures of various sizes ; this size is also indicative — though disproportionately 
— of the quantity of potential energy contained in them. Altogether 9 levels of potential energy 
carriers arc given (levels Л 4 , Л 2 , Л3 , Л 4 , Л J, Л'3, Л 2 , Л[, Л'0). The two largest levels are occupied 
by the building organisms binding potential energy, and the decomposing organisms destroying i t . 
These two levels would be capable in themselves to rotate the inorganic matters of the ecosystem, 
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o x y g e n , carbon, nitrogen, etc. Between these two levels there are inserted the storing organism-. 
( Л
а
, Л3, Л4), and the matters t inned abiotic but carrying potential energy. (Af Л 3, Л ' , 
Л 4 ) . The energy decrease taking place within the levels is indicated by the form of the 
f igure , the oxygen absorbed and the carbon dioxide delivered. No oxygen enters and no carbon 
dioxide leaves the levels containing organic matter bound to dead organisms. Here we arc 
confronted with a process of mechanical breaking up which is not accompanied by any con-
sumption of potential energy. Mechanical breaking up is indicated by dots of various sizes 
i n the figures. These dots also indicate the changes in size of the levels relating to l iv ing 
organisms. Decomposition also takes place in the levels indicating dead organic matter, and 
i s caused by the decomposing organisms of level Л 0 Accordingly, this act ivity is presented i n 
t h e illustration at level A'0. 
Author demonstrates the way of radiating energy, potential energy and heat energy by 
a n arrow placed vertically in the diagram and interrupted at three points. At the first inter-
rupt ion radiating energy transforms into potential energy ; at the second, potential energy bound 
t o l iving matter transforms into potential energy bound to lifeless matter , and, at the third, 
potential energy bound to lifeless matter becomes transformed into heat energy due to the 
ac t iv i ty of decomposing organisms. The recovery of potential energy in the organisms which 
turned abiotic and its building-in into the l iving organism is demonstrated by the arrows drawn 
t o levels Л;, Л
а
, Л 3 , Л 4 and aiming at levels Л а , Л 3 , A' t. The place of the organisms involved 
i n recuperation is indicated on levels Л
а
, Л'3, Л ( . It is but their food, their source of potential 
energy, which is f iguring in the levels Л j, Л 2 , Л 3 , Л 4 . 
Author denotes the bacteriophagous organisms by a special level and class them as 
recuperant organisms, because the potential energy stored for a short t ime in the body of the 
bacteria can reach level Л
а
 only by their mediation. The application of level is justified by 
t h i s special role. The parasites are presented on the same level with the host ; this is especially 
obvious in the case of endoparasites which, in effect, save the energy bestowed on the gathering 
and digesting of food. 
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A HÁZIMACSKA SZÁJKÖRÜLI SZERVEIRŐL* 
írta : 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N 
(Budapest) 
A házimacska biológiájával, különösebben anatómiájával a vezetésem alatt állott buda-
pesti Állatorvosi Anatómiai Intézetben az idők folyamán sokat foglalkoztak. Az erre vonatkozó 
vizsgálatok jórészét a Természettudományi Társulat könyvkiadó vállalatának X X V I . (1942—44. 
évf.) ciklusában 1944-ben megjelent »A h á z i m а с s к а« с. 129. kötetében (376 oldal, 32 táb-
lával és 170 szövcgképpel) f iammal, Z i m m e r m a n n G u s z t á v dr., akkori egyetemi 
adjunktus és mangántanárral együtt tettük közzé. A csaknem 10 évvel ezelőtt megjelent mű egyes 
adatait azóta módosítottuk, és újabb vizsgálatok adataival — melyek részben volt tanítvá-
nyainknak vezetésünk alatt készült dolgozataiból származnak — kiegészítettük, illetőleg rész-
letesebb, behatóbb vizsgálatnak vetettük alá. Átrevidiáltuk többek között a macska fogazatá-
ról, szájkörüli mirigyeiről orrtükréről, tapintószőreiről stb. szóló ismertetéseket, melyek közül 
fez alkalommal a házimacska circumoralis szerveiről óhajtok néhány újabb, közelebbi, részle-
tesebb adatot közölni. 
A macska, pontosabban a házimacska (Felis domestica Briss.) az emlősök (Mammalia) 
osztályának húsevők vagy ragadozók (Carnivora) rendjének macskafélék (Felidac) családjába 
tartozik. Valamennyi ragadozó közül a legtökéletesebben ezek tüntetik fel a Carnivorák rend-
jének jellemző sajátságait. A macska a félreismert állatok közé tartozik ; vannak, akik nem 
szeretik, sőt gyűlölik, ki nem állhatják, mások ellenben rajonganak érte (M á r k u s L á s z l ó 
szerint a macska a háziállatok között rangban a legelső). Kétségtelen, hogy a macska a leg-
rdekesebb háziállatok egyike. Hasznosságáról is eltérők a nézetek. H u x l e y T a m á s 
H e n r i k (1825—1895), a kiváló angol természettudós, D a r w i n egyik leghívebb tanít-
ványa szerint Anglia gazdagságát a macskának köszönheti, mert a mezeiegerek pusztításával 
nagy gazdasági hasznot hajt. Evve l szemben vannak, akik a macskát madárvédelmi nézőpontból 
egyenesen károsnak és üldözendőnek minősítik. E túlzott nézetekkel szemben megállapítható, 
hogy a macskák az egér, patkány stb. pusztítása révén valóban hasznos állatok ; vonzó külse-
jükkel mint luxusállatok gyönyörködtetésre és szórakoztatásra is alkalmasak, de bőrükkel, 
szőrükkel is hasznosak, húsukat is fogyasztják (különösen Olaszországban), és újabban mint 
aboratóriumi, biológiai kísérleti állatok is elterjedtebben használatosak. Különösen ez utóbbi 
körülmény tette kívánatossá, hogy a többi kísérleti állathoz hasonlóan bonctanával behatóbban 
loglalkozzunk. 
A h á z i m a c s k á u a k , m i n t a l eg több e m l ő s á l l a t r a k , k ö z t a k a r ó j a a száj- és 
o r rny í l á sok körü l t ö b b f é l e módosulás t t ü n t e t fel . E m o d i f i k á c i ó k közül egyesek 
j o b b a n e lkülönülnek , s z in t e különleges sze rveknek t e k i n t h e t ő k . I l y e n e k a m a c s k a 
szá jkörü l i mirigyei , o r r t ü k r e és t a p i r tószőrei . 
A m í g a macska b ő r é n e k mir igye i közül a ve r í t ékmi r igyek (glandular 
sudoriferae) csekély s z á m b a n f o r d u l r a k elő és a p r ó k , sőt egyes t e s t t á j a k o n 
te l jesen h i á n y z a n a k , a d d i g a f agpyúmi r igyek (gl. sebaceae) kü lönösen a szá j 
körü l (gl. circumorales), a f i l y m á b a n a Tyson-mi r igyek és a s zemhé jban a 
Meibom-mir igyek n a g y o b b menny i ségben t a ' á l b a t ó k . E z e n k í v ü l a k a n d ú r 
f a r k á n a k h á t i fe lületén f aggyúmi r igyek h a l m o z ó d n a k fel , m e l y e k ivarzás idején 
erősebben m ű k ö d n e k , t o v á b b á a végbélnyí lás k ö r ü l is v a n n a k mir igyek (gl. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1953. szeptember 30-án tartott 468. ülésén. 
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circumanales), va l amin t a nyílás mel le t t kétoldal t t a l á l ha tó végbélöblökben 
(sinus paranales) is. 
A macska alsó a j k á n a k az állcsúcs körüli részén, a bőr gondos lepreparálása 
u t á n nagyobb te r jede lemben erősebben fe j le t t mirigyek kü lönböz te the tők meg, 
melyek há t ra fe lé a szájzug t á j á ig , és még innen felfelé keskeny csík a lakjá-
b a n a felső a j a k r a is húzódnak . E z e k szerkezetét , az életkor és a nem 
szerint , t o v á b b á az évszak és az ivarzás szerint a beköve tkező vál tozása iban 
vizsgálta egyik t a n í t v á n y o m , C s e p u r a G y u l a , p a r a f i n b a ágyazot t és 
haematoxyl in-eosinnal f e s t e t t metsze teken . 
A macska szájrése m e n t é n az állcsúcs, illetőleg az alsó a j a k bőré t egy alig 
1 m m széles, szőrmentes szegély övezi, mely a szá j to rnác n y á l k a h á r t y á j á b a megy 
á t ; ez az á t m e n e t az alsó a jkon fokozatos . A macska állcsúcsán a bőr fe l tűnően 
vas tag . E tek in té lyes vas tagságot , — m i n t az már a makroszkópos vizsgálatból 
kiderül — a rendkívü l erősen fe j l e t t szőr tüszőmir igy-halmazoknak köszönheti . 
Az egyes mir igycsopor tok a bőr metszéslapján makroszkóposán is jól 
é sz revehe tők ; hengeres, sárgásfehér , 2,5 m m hosszú és 1 m m vas t ag 
képletek a l a k j á b a n t ű n n e k elő. A mir igyhalmazok a középvonalban a két áll-
kapocscsont symphysis-ére t e r j edve állcsúcsot fo rmálnak , melynek oralis, ven-
tral is és ké t lateral is felülete kü lönböz te the tő meg. Kauda l i s i r ányban a mir igyek 
fokozatosan csökkennek, és a bőr a t o r o k j á r a t bőrébe megy á t ; kétoldal t 
ékalakban a mir igydús felület fo ly t a tód ik a szájrés m e n t é n a szájzugokig, 
miközben az egyes mir igycsopor tok szintén k ü e b b e d n e k , o lyannyi ra , hogy azok 
a szájzug mel le t t makroszkóposán , szabad szemmel t e k i n t v e csak éppen hogy 
megkülönböz te the tők . A felső a j a k r a húzódó, a ránylag keskeny csík a száj-
zugtól a ph i l t rum-hoz j u t , ahol azonban ismét kiszélesedik. E ki ter jedése a lap ján 
valóban ta lá lóan circumoralis, szájkörül i mir igy névvel i l le thető. 
Ha az állszöglet bőréről a bőr izmot is gondosan leprepará l juk , a szájkörüli 
mirigyek gombos tű fe j nagyságú , fehér pon tok a l a k j á b a n jól l á tha tók és meg-
különbözte the tők . Öt ál laton végzet t számlálással 405—500 n a g y mir igyhalmaz 
volt az állcsúcs bőrének medianmetszés lap ján megá l lap í tha tó . 
Mikroszkópos metsze teken a macska állcsúcsi bőrének n a g y faggyú-
mirigyei az i r hában centrál isán egy-egy nagyobb szőrtüszőhöz t a r t ozónak 
t űnnek fel és a külső gyökérhüvelyből indu lnak ki ; ezenkivül csaknem minden 
főszőr szőr tölcsérébe egy-egy ver í tékmir igy is szá jadzik . A szőrtüszőmirigyek 
a lak ja a szőlőfür thöz i t t n e m anny i r a hasonló, m i n t ez a bőr egyéb helyein 
lá tha tó . Minden főszőrhöz t a r tozó faggyúmir igy egy egységes, hosszúkás, többé-
kevésbbé vas t ag fa lú zsákhoz hasonl í t , melyen keresztül a főszőr ferdén á thúzódik . 
E zsák hossza a szélességi á tmérő j ének öt-hatszorosa, a l ak j a némileg a pa lackra 
emlékeztet . H a r á n t m e t s z e t b e n a mir igy felső vége gyak ran to j á sdad a lakú , 
míg mélyebben i n k á b b kerek. Az a j a k széle felé a mir igyek hossza lényegesen 
csökken. E l szór tan s imaizomsej tek t a l á lha tók r a j t u k ; ezek a musculi arrec-
tores pilorum-nak felelnek meg. A száj körüli núr igyek egy-egy főszőr külső 
gyökérhüvelyének h á m j á b ó l s a r j a d z a n a k ki. A hámcsap tengelyi részében levő 
sej tek széjjelesnek. A mir igy lumene f i a t a l állatokon szűkebb , idősebb macskákon 
tágabb , vége felé félgömbszerű, és alulról mir igylebenykék kivezetőcsövei torkol-
n a k bele. E lebenykék fa lán keskeny sej tsor foglal he lye t . Az egyes mirigy-
lebenykék sugárszerűen helyezkednek el, öt-tíz lebenyke egy egységes nyí-
lásba szá jadzik . 
A mir igytüszők, alveolus-ok a l ak ja megegyezik a közönséges szőrtüsző-
mirigyekével. A polyptich-ek, falálló se j t je ik aprók , laposak, m a g j u k tojás-
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dada lakú és a sejt nagy részét kitölti . Centrá l i sán nagyobb se j t ek l á tha tók , 
amelyek jól e lha tárolódnak szomszédjaiktól . Az erre következő rétegben a 
se j tek legömbölyödnek, a se j t tes t szemecskés vagy habos szerkezetet m u t a t , 
mivel benne apró zsírszemecskék a l aku lnak ki. Ezu tán következik a se j tekben 
az a széjjelesésifolydmat,amelyamagj9yÁ:no.sis-ában és karyolysis-ében nyi lvánul , 
t o v á b b á a protoplazina zsíros degenerác ió jában, azaz a f a g g y ú n a k nekrobiosis 
ú t j á n való termelésében. A macska szá jkörü l i szőrtüszőmirigyei t i sz tán holokrin-
mir igyek, a faggyún kívül más specif ikus váladékot nem te rmelnek . Nagy 
tömegükből és nagyságukból arra lehet köve tkez te tn i , hogy az alsó a jakka l 
szomszédos bőrnek n a g y o b b mennyiségű f aggyú ra van szüksége. 
A macska szájkörüli szőreihez t ö b b n y i r e egy-egy ver í tékmir igy is ta r toz ik 
(a sinus-szőrök kivételével). Ez a ver í tékmir igy a szőrtüszőnek az epidermisbe 
való á tmene te helyén nyí l ik , lefelé elválik a s őr tüszőtől és gomolyba csavarodik; 
e részlete a faggyúmir igyek alsó végére szorosan reáfekszik, sőt benyomul a 
mir igylebenykék között i ba rázdák egyikébe. Néhol a ver í tékmir igy tú lnyúl ik 
a faggyúmir igyek tömegén, főleg a felső a j a k bőrében, ahol a faggyúmir igyek 
sokkal rövidebbek. A ver í tékmir igy kivezetőcsöve keskeny és egyenes lefutású, 
üregét ké t ré tegű laposhám béleli. A mi r igycső lumene bővebb és egyrétegű 
hámmal bélelt , monoptych, melynek se j t j e iben a mag bazál isan foglal helyet. 
A mir igy működési szaka szerint a se j tek köba lakúak vagy hengeresek. Utóbbi 
esetben felső szélük m e n t é n sötétebbek és gömbölydeden bedomborodnak a 
mir igy űr terébe, a merokr in- és ekkr inmir igyeknek megfelelően, és a sej tek 
vá ladékuk kiválása u t án is m e g m a r a d n a k . A hámcsövet vékony rétegben sima 
izomsej tek szakadat lan sora (Myoepithel) hüvelyezi körül. Az a j ak széléhez 
közelebbeső ver í tékmir igyek többnyire e rősebben csavarodot tak , különösen a 
fe lsőajkon, ahol a ver í tékmir igyek a faggyúmir igyekhez képes t aránylag 
erősebben fejlődtek ki ; de i t t sem t a l á l h a t ó a macskán olyan egységes zárt 
ver í tékmirigyréteg, m i n t más á l la t fa jok egyes bőrrészletein. A macska a jak-
szélén a verí tékmirigyek azonban mégis erősebben fej le t tek, min t bőrének egyéb 
részleteiben. Csupán az u j j p á m á n (torus v . pulvinus digitalis) v an még több 
ver í tékmir igy : a macska tudvalevőleg a t a lpán szokott izzadni . 
Az évszak vagy a nemiciklus valamilyen ha tása a macska szájkörüli mir igye in nein ész-
lelhető. Ezek biológiai je lentősége az ajakkörüli szőrök bezsírozodásában áll (némileg erre utal 
német nevük is : Putzdrüse). 
Az ember szájzugain l e v ő К ö 11 i к e r - fé lc faggyúmirigyektől (gl. sebaceae labiorum) 
melyek erős indulatban a száj tajtékzását, f o n a t o s váladékát hozzák létre — valamint az 
ember felső ajakpírjában a pubertás idején f e j l ődő faggyúmirigyektől a macska circuinoralis 
mirigyei abban különböznek, h o g y va lamennyien szőrtüszőből indulnak ki. 
A macska szájkörüli mirigyei : a f aggyú- és ver í tékmir igyek tehá t a t ág 
szőrtüszőkben nyí lnak, melyekben a szőrök mozgékonyan foglalnak helyet . 
A macska szája körül m i n d három szőrféleség, fedő-, pihe- és t ap in tószőrök elő-
fo rdu lnak . Va lamenny iüknek — a m a c s k á r a jellemzően a p iheszőröknek is — 
velőál lományuk (köbalakú sejtekkel) v a n . 
A fedőszőrök (pili tectorii) hosszant i sorokban foglalnak helyet , egy vezető 
főszőr mel le t t két vagy t ö b b mellékszőr, piheszőr sorakozik ugyanazon szőr-
tüszőből, folliculus-hól k i indulva . A főszőrben a velőál lomány többré tegű, 
a többiben egyrétegű. Szőrforgókat , vortex-eket a macska szá ja körül a szőr 
i rányulása (flumen pilorum) nem képez, csupán az orrán, a szeménél, fü lén, 
továbbá a szügyén, könyökén és a k ö l d ö k t á j o n , többnyire konvergáló i rányu-
lással. Eml í tés t érdemel, hogy a macskán n e m észlelhető embrionál is szőrvedlés. 
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A tapintószőrök (pili tactylesj a macska fe jén , különösen a t e rmésze tes 
tes tnyí lások kö rnyékén ta lá lha tók és emelkednek ki a szőrtakaróból d e 
előfordulnak m á s u t t is, így a mellső végtagokon, az ú. n . elülső l á b -
tövön . Legjel legzetesebbek a macská ra a felső a jkon l á tha tó ba juszszőrök 
(pili labiales superiores), melyek a macska arcorri részének jellemző kü lső t 
kölcsönöznek; v i szon t egyes más á l la t fa jokkal szemben h iányzanak i lyen 
hosszabb merev szőrök a macska alsó a jkán , az alsó szemhéjak a la t t és a t o r o k -
j á r a t b a n . Magza tkorban a tapin tószőrök korán , e lsőkként jelennek meg az a j k o n , 
ezenkívül a szembol ton és a pofán, fehér , kevéssé kiemelkedő pontok a l a k j á b a n ; 
a sima kopasz bőrön különál lóan, részben csoportos elrendeződésben különböz-
t e t h e t ő k meg. A m a c s k a tapintószőrein tágidt hajszálerekből véröblök, s inusok 
a lakulnak ki, ezért e szőröket sinus-szőröknek (pili sinuosi) is nevezik (az emlősök 
közül egyedül az e m b e r az, akinek nincsenek tapintószőre i ; M ö l l e n d o r f , 
B e n n i n g h o f f szer in t a m a j m o k o n számos ilyen t a l á lha tó ; H e n n e b e r g 
szerint az ember i szemöldök (supercilium) és b a j u s z (mystaxj szőrei s inus-
szőrökből szá rmaznak) . A sinus-szőrök erősen megnagyobbodo t t kö tőszöve t i 
szőrtüszőinek külső és belső rétege közö t t t ehá t számos tágul t hajszálér , v é r -
kamra , cavernosus szerkezetű véröböl t a lá lha tó . Ezek a szőrök bőven el v a n n a k 
l á tva idegekkel, me lyek a külső gyökérhüvelyben véglemezekben, v é g b u n k ó k -
ban végződnek. A körkörös véröblök szinte a corpus cavernosum-ха, a m e r e v e d ő 
tes t re emlékezte tnek ; kezdetben kötőszövet i gerendák h ida l ják át őket , k é s ő b b 
egységes véröbölgyűrűkké a lakulnak . 
A sinus-szőrök egyébként u g y a n ú g y fej lődnek, m i n t a fedőszőrök, c supán 
szőrcsírájuk — v a s k o s a b b hámcsapok a lak jában — k o r á b b a n és szemölcsszerűen 
erősebben k ipúposodik , a hámcsap körü l az irlia j o b b a n sar jadzik, és a c s a p 
végébe erekben gazdag szőrpapillát bocsá t . A sinus-szőrökkel nem ál lnak ver í -
tékmir igyek összeköt te tésben, a faggyúmir igyek pedig i t t később j e l ennek 
meg, csökevényesek és u tóbb e l sorvadnak . 
A sinus-szőröket korai megjelenésükön és véröbleiken kívül je l lemzik 
gazdag idegfona ta ik ( B i e 1 s с h о w s к y -kész í tményeken fel tűnőek), m e l y e k 
nagyobb érzékenységet kölcsönöznek azoknak és a sö té tben való t á j ékozódás ra 
alkalmassá teszik. E z é r t a főleg a fe j re szorítkozó tap in tószőröket an tenna-sző-
röknek is nevezik. 
Emlí tés t é rdemel továbbá , hogy a mellső vég tag ú. n . lábtövén, a c a r p u s 
fö lö t t mediálisan 2,5 cm-nyire t a l á lha tó szemölcsből 3—6 tapintószőr (vibrissa) 
nyúl ik ki. Ezek is érzékszervként m ű k ö d n e k , különösen a söté tben, kúszásná l 
j á t s z a n a k s z e r e p e t ; ezeket a singideg (nervus ulnaris) külön ága i n n e r v á l j a . 
A macska a jkán a b a j u s z szőreit a há romosz t a tú ideg (n. trigeminus) ramus 
maxillaris-ának bőrága i l á t j ák el. I n n e n van nagy fokú érzékenységük. 
Macskakönyvünkben ismertettük S c h m i e d e b e r g kegyetlen kísérletét, aki három 
macska szemgolyóját k ivet te és egyszersmind bajuszszőreit is kiirtotta, ellenben másik három 
kontrollállatnak csupán a szemgolyóit távol í totta el. de bajuszát meghagyta. Az utóbbiak a 
műtét után felépülve gyorsan és biztosan mozogtak, az asztallábak körül szaladtak, a tapintó-
szőrök érintésekor lehajlottak, ritkán mentek neki tárgyaknak, legfeljebb hirtelen mozdulatok 
alkalmával. Ezekkel szemben a bajusztalan vak macskák félénken és kevesebbet mozogtak, 
széjjelterpesztett lábakkal kúsztak. Megfigyelhető volt továbbá, hogy később a fülkagyló v e t t e 
át a tapintószőrök működését (Zeitschrift für vergleichende Physiologie, 71. p. 384—407. о . 
1932.). 
Megemlíthetjük még, hogy a macska simogatása állítólag villamos áramot fejleszt 
(S с h m e i 1), bőrén elektromos jelenségek észlelhetők, anyag- és energiaforgalma során elek-
tromos energia képződik és részben felszaporodik, részben felhalmozódik. így a hámrétegben 
— pl. a macska ú. n. orrtükrének, de egyéb testfelületének érintésekor is — kisülések jöhetnek 
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létre, vagyis bielektromos jelenségek észlelhetők. Reumás emberek a macska bőrének elektromos 
energiáját is szokták alkalmazni testfelületükre, betegségük enyhítése céljából ( B é l á k 
S á n d o r ) . 
Az imént emlí te t t orr tükör (planum nasale vagy rhinarium) szintén a 
macska szájkörüli szervei közé sorolható, amennyiben a ház im acska külső 
orra (nasus externusj a felső a j a k k a l a többé-kevésbé széles, t ompa orr-
tükör ré folyt egybe, t e h á t ennek képzéséhez a felső a jak , a szá j egy része is 
t á r su l t . A circumoralis mirigyekkel f o l y t a t o t t vizsgálatokkal kapcso la tban ezért 
k i te r jeszkedtünk az o r r tükör közelebbi vizsgálatára is, fe lhasználva erre С s e-
p u r a vizsgálati a n y a g á t . Közelebbről érdekelt az or r tükör szerkezete már 
azért is, mer t anatómiai in téze tünkben régebben K o v á c s G y u l a a marha 
or r tükrének , s zu tyak jának szövettani szerkezetét vizsgálta, és T ö r ö k J á n o s 
a k u t y a orr tükrének ra jzola ta i a l ap ján azonosságának k imu ta t á sáva l foglal-
kozo t t . 
A házimacska or r tükrén apró gumószerű kiemelkedések v a n n a k . Orr-
tük rének színe hol fekete , hol foltos, hol pedig, fehér macskákon , rózsaszínű. 
A felületén kidomborodó gumók apró mezőkre (areolae) t agol ják , a középvonal-
ban pedig barázda (philtrum) osztja k é t félre. A bőrben i t t mir igyek nincsenek, 
a r a j t a levő váladék az orrüreg belsejéből, a laterális orrmirigyből (glandula 
lateralis nasi), az orr nyálkamirigyeiből és a könnymirigyből származik, s az 
orrnyílásokon át j u t ide. A macska orrnyílásai laterálisan szűk, mediálisan 
t á g rések. A macska orr tükrén úgy, m i n t a ku tyáén , nincsenek szőrök, sem 
mirigycsövek nyílásai. Or r tükre lényegesen kisebb, mint a k u t y á é és sűrű 
szőrzet veszi körül. R a j t a az epidermis aránylag vékony, és nehezen 
vá lasz tha tó le az irharétegről . Az epidermis és corium széjjelválasztása a 
G r e b á l ta l a ján lo t t módon, 1 j i — \ ' 2 % - o s ecetsavoldat ta l t ö r t é n t , amikor 
3—6 n a p a la t t sikerült az elkülönítés. 
A macska or r tükrén az irha felülete n e m t ü n t e t fel szemölcsöket, hanem 
ezek helyet t kráterszerű mélyedéseket t a l á lha tunk , amelyeknek szélessége és 
mélysége m a j d n e m egyenlő, oldalsó falai pedig egyenetlenek. Hasonlókép-
pen az epidermis alsó, belső felülete is eltér a megszokott képtől , amennyiben 
az alsó hámfelületről kerekded, hengerded hámcsapok emelkednek ki. Ezek 
oldalai az i rhakráterekének megfelelően egyenetlenek. A hámcsapok nem 
egyenlő nagyok ; t a lá lha tók kisebbek, nagyobbak , elhegyesedők, sőt kettéosz-
t o t t a k is. Az epidermis külső felületén lá tha tó gumó; zerű kiemelkedések az 
i rhakrá te reknek és a hámcsapoknak felel r e k meg. Az i rha mélyedéseibe az 
a ránylag vékony hámré teg az előbb je lze t t csapokat bocsát ja , a külső felület 
felé pedig a hám gumószerű kiemelkedések a lak jában domborodik ki. Evvel 
szemben — mint T ö r ö k , de különösen S i m o n vizsgálataiból ki tűnik 
— a k u t y a orrtükrén az i rha szemölcsei, széles alapon a közepe felé irányuló 
csúccsal, görbülten, körben kiemelkednek. 
Az orrtükör mintázata a kutyán a felső ajakra is folytatódik, az alsó ajkon pedig kevés, 
lapos, karfiolszerű kiemelkedés látható. T ö r ö k , S c h o l t z nyomán, vizsgálatokat végzett 
abban az irányban, hogy vájjon В e r t i 11 о n-eljárásához, a daktiloszkópiához hasonlóan 
az orrtükör lenyomatai egyéni különbséget, mutatnak-e , és a kutya azonosságának megállapítá-
sára, identifikálására felhasználhatók-e, mert azok változatlanul megmaradnak. A marha orr 
tükrét, szutyakját (planum nasolabiale) is a marha azonosságának meghatározására alkal-
masnak találták, a macska orrtükrének felülete azonban ilyen tekintetben nem használható. 
Végül legyen szabad e helyen is, bár n e m tartozik szorosanvéve a macska szájkörüli 
szerveihez, hiszen a szájban foglal helyet — a macska fogazatáról egy helyesbítő adatot 
közölni. »A H á z i á l l a t o k a n a t ó m i á j a « c. tankönyvünk III. kiadásának I. köteté-
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ben a 134. oldalon a macska fogképletc tévesen van fe l tüntetve, amennyiben az alsó fog-
sorban nem 3 előzápfog, praemolaris van. hanem itt 1 elő- és 2 állandó zápfog jelenik meg ; 
macskakönyvünkben már így, helyesen található a macska fogképlete. 
Összefoglalás. A házimacska állcsúcsáiiak bőrén ta lá lha tó nagy mir igy-
h a l m a z (glandulae circumorales) ké to ldal t az a jakzugokon túl keskeny csík 
a l a k j á b a n a felső a j a k r a is ráhúzódik . A bőr e l távol í tása u tán l á tha tó , hogy 
e helyen szőr tüszőmir igyek gombos tűfe jnagyságú fehér képletek a l ak jában 
húzódnak be a b ő r b e . Valamennyi e helyen levő főszőrnek van ilyen összetet t 
mirigyfüggeléke, me ly befelé megnyúl t zsák a l ak j ában t e r j ed a szőr hagymájá ig , 
de ezen kívül t ö b b n y i r e még egy verí tékmirigy is t a r toz ik liozzá ; ez gomoly-
ban végződik. A m a c s k a szájkörül i mirigyeinek te rü le tén minden főszőrhöz 
3—8 mellékszőr csat lakozik, amelyek szőrtüszőmirigyei azonban egészen h á t -
t é rbe szorulnak a főszőré mellet t . A circumoralis mir igyek biológiai jelentősége 
az a j a k n a k és szőreinek erősebb bezsírozásában áll. 
A macska s zá j a körül t a lá lha tó tapintószőrök, sinus-szőrök vagy an tenna-
szőrök (pili tactyles s. sinuosi) erősen megnagyobbodo t t szőrtüszőinek irha-
rétegében tág , cavernosus-szerkeze tű véröblök t a l á lha tók , melyeket kezdetben 
kötőszövet i ge rendák hidalnak á t , később egységesekké vá lnak . A macska-
b a j u s z sinus-szőreivel ver í tékmir igyek nem ál lnak összeköttetésben, faggyú-
mir igyei is csökevényesek. A sinus-szőrök gazdag idegfona ta i t a t r igeminus ágai 
a l k o t j á k , amelyek n a g y o b b érzékenységet kölcsönöznek nekik . 
A macska o r r t ü k r é n (planum nasale) az apró, gumószerű kiemelkedéseknek 
megfelelően, hengeres hámcsapok n y o m u l n a k az i rha krá terszerű mélyedéseibe. 
Az irhán szemölcsök n e m emelkednek ki, a bőr i t t szőrtelen és mir igymentes . 
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Ü B E R D I E CIRCUMORALEN ORGANE D E B HAUSKATZE 
Á. ZIMMERMANN 
An der Kinngegend und der Unterlippe des Katzenkopfes f indet man in der Haut ver-
grösserte Talgdrüsen (Glandulae circumorales), die beiderseits in dünnen Streifen rings um die 
Mundöffnung ziehen. N a c h dem vorsichtigen Entfernen der Haut bemerkt man die Drüsen-
haufen als stecknadelgrosse, weissliche Gebilde. Im Haarbalg eines jeden Leithaares münden 
mehrere Talg- und eine Schweissdrüse und in den diese umgebenden Nebenhaare nur kleinere 
Talgdrüsen. Die biologische Bedeutung der Circumoraldrüsen besteht im Einfetten der Haare 
und der Oberhaut. 
Die Tast- oder Sinushaare (auch Fühl- oder Spürhaare genannt) bilden an den Lippen 
der Katze den »Antennenschnurrbart«, in ihrer Haarbalglage f indet man weite kavernöse Blut-
räume mit Bindegewebsbalken durehkreutzt, die jedoch später verschwinden. Sie besitzen nur 
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verkümmerte Talgdrüsen, aber keine Schweissdrüsen. Ihre zahlreichen Nervcngefieehte mit 
Endapparaten stammen vom Oberkieferast des Trigeminus und verleihen ihnen grosse Empfind-
lichkeit . 
Der Nasenspiegel (Planum nasale) der Katze besitzt eine höckerige Beschaffenheit ohne 
Felderung, enthält keine Drüsen und Haargebildc, das Sekret stammt von den lateralen und 
vestibulären Nasendrüsen und von der Tränendrüse. Die Coriumoberfläche weist keine Papillen 
auf, sondern kraterähnliclie Vertiefungen, in welche die Epithelzapfen der Epidermisunterfläche 
eindringen. An der Epidermisoberfläclie wölben sich an den gleichen Stellen die Höcker hervor ; 
eine Identifizierung auf Grund von Abdrücken des Nasenspiegels ist bei der Katze nicht möglich. 
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IRODALOM 
SZÉKESSY VILMOS: BÁTORLIGET ÉLŐVILÁGA 
Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1953. 
Ha a háború előtti, különösképpen az egyes kisebb területek élővilágával foglalkozó f lo -
risztikai és faunisztikai irodalmat áttekintjük — teljesen egyre megy, hogy csak a magyar 
vagy a nemzetközi irodalmat — kevés, főként florisztikai mű kivitelével azt tapasztaljuk, hogy 
azok a formális követelményeknek megfelelőek ugyan, de azon túl a legritkább esetben elé-
gítik ki a tágabbkörű érdeklődést. Azaz, tájékoztatást nyújtanak a tisztára rendszertani és 
morfológiai szempontokon alapuló feldolgozásban arról, hogy melyek a biológiai vonatkozásban 
érdekes formák, és növény- vagy állatföldrajzi tekintetben azoknak mi a jelentősége, de egyéb 
problémákat nem fejtegetnek és rendszerint fel sem vetnek. Ezzel természetesen korántsem azt 
akarjuk állítani, hogy azok a szempontok, azok a kérdések amelyek hasonló művek értékét 
vagy értéktelenségét manapság megszabják, a X X . század közepe előtt fel sem vetődtek, s tel-
jesen ismeretlenek lettek volna. — Szó sincs róla. Lényegében, mint bármely más tudományág 
területén tapasztalható, a gondolat, a szemlélet maga — adott esetben, az élővilág ismertetésével 
kapcsolatban, az ökológiai és a biocönotikai szemlélet — csírájában, sőt részleteiben is már 
régen megvolt . Csak a megoldások hiányoztak, vagy voltak tévesek. Mint mindenben, ebben a 
tekintetben is a fejlődés érlelt meg újabb fokozatot, hozta létre a tökéletesebbet és alakította ki 
n kielégítőbb, a helyesebb nézőpontokat, s mint megállapítható, előbb a botanikában és csak 
később a zoológiában. 
Mi sem természetesebb tehát, hogy egy florisztikai és faunisztikai műtől napjainkban 
nem azt várjuk, amivel még pár évtizeddel ezelőtt megelégedtünk. IIa jelenleg valamely műre 
felfigyelünk, az elsősorban annak jele, hogy az az adott viszonyok között vele szemben támaszt-
ható követelményeket kielégíteni látszik. Másszóval : nemcsak tudományos felkészültséggel 
megírt rendszeres, hiteles flóra- és faunajegyzék, többé-kevésbbé érdekes adatok felsorolásával 
összeállított egyszerű rendszertani monográfia, hanem biológiai monográfia ; szabatosabban 
oly mű, amely egy bizonyos terület élővilágát illetően a faji összetételen, a lelőhelyek felsoro-
lásán és a leírásokon túl. a modern biológiai felfogás szemszögéből fontos és — tán mondanom 
is fe les leges—pontos genetikai, ökológiai és cönológiai megállapításokat is igyekszik tenni. 
Az Akadémiai Kiadó kiadásában S z é k e s s y V i l m o s szerkesztésében csak pár 
nappal ezelőtt megjelent »B á t o r l i g e t é l ő v i l á g a « című mű már ez első betekintésre 
azt árulja el, hogy vele i lyen biológiai monográfia látott napvilágot. 
Nem célom, hogy részletes bírálatát adjam. Hangsúlyoznom kell, hogy alapos áttanulmá-
nyozására a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt sem vállalkozhattam, de már a könyv egyes 
fejezeteit átlapozva is az volt az érzésem, hogy néhány rávonatkozó megjegyzés során — melyekre 
a könyv rövid ismertetése után térek ki — a fentebb mondottakat előre kellett bocsátanom. 
A 486 oldalas, kifogástalan. ízléses kiállításban megjelent könyv csaknem 40 szerzőnek— 
mint a címlap feltünteti a Természettudományi Múzeum munkaközösségének tagjainak mun-
kája — s hozzátehetem, hogy ezek legnagyobb részben az Állattár tudományos dolgozói. A szer-
kesztés kétségtelenül nem könnyű munkáját S z é k e s s y V i l m o s vállalta ; ő irányította 
a munkálatokat, diktálta a munkatempót, tartotta kézben az egész m ű sokfelé ágazó szálait 
és egységesítette úgy, hogy sikerült a könyv egész anyagát szerves egységbe foglalnia. A könyv 
46 fejezetéből hetet ő írt, és ezzel nem kis mértékben segítette elő ennek az egységes benyomást 
keltő feldolgozásának kiformálódását. 
Három fejezet tulajdonképpen általános bevezető : Bátorliget tájrajzi leírása, növény- és 
állatvilágának általános jellemzése. Ezekből derül ki, hogy milyen tudományos érdekek fűződtek 
éppen Bátorliget élővilágának kikutatásához és miért tartotta fontosnak a kutatás eredményei-
nek feldolgozását és közzétételét a Magyar Tudományos Akadémia is. Lerögzíteni egy, a jég-
korszak és a közvetlenül utána következő korok flórájának és faunájának e területen kivételes 
körülmények között, és szinte egyedülállóan eddig megőrzött maradványa i t ; beszámolni róluk 
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mielőtt még az ember természetátalakító tevékenységének esnének áldozatul, ill. még a körülöt-
tük már lezajlott és lezajló nagyszabású átalakulások a tájat és annak élőlényeit át nem formál-
ják. Megállapítani ezzel kapcsolatban mindazokat a jelenségeket, melyek az átalakulás nyomán 
mutatkoznak, és lehetőleg azokat a törvényszerűségeket is, melyek szerint mindezek, az élet-
feltételekben éppúgy, mint az élők világában, végbemennek. — Ez a munka célkitűzése. Ezek 
megvalósítására törekszik a S o ó R e z s ő akadémikus irányítása alatt kiváló szakemberekből 
álló botanikus munkatársak : B o r o s Á d á m, S z a t a l a Ö d ö n , S z e m e s G á b o r , 
U b r i z s y G á b o r hét dolgozata, S z é k e s s y V i l m o snak az állatvilág általános 
jellemzésével, a bátorligeti faunakutatás eredményeinek összefoglalásával foglalkozó négy 
dolgozata és a munkatársak 31 tanulmánya, melyek — a már említett szempontok szerint —-
az egyes állatcsoportok részletes ismertetését adják. 
A botanikai dolgozatok az alsóbbrendű és virágos növények majdnem teljes felsorolásá-
val kimerítő képet adnak a flóráról és tisztázzák — elsősorban S o ó R e z s ő dolgozatai — a 
terület növényzetének fejlődéstörténeti kérdéseit. Különösen kiemelkedő közülük S o ó R e z s ő 
tanulmánya Bátorliget növénytakarójáról, amely a cönológiai viszonyokat talajelemzések és 
mikroklimamérések adataival kiegészítve tárja elénk. 
Az állattani dolgozatok sorában S z é k e s s y V i l m o s már említett tanulmányain 
kívül — mint már kiemeltem —- majd mindegyik kitűnik azzal, hogy részben értékes zoogeo-
gráfiai, részben becses ökológiai és cönológiai megfigyeléseket is közöl. S t i l l e r J o l á n 
Bátorliget limnológiai viszonyait és csillókoszorús véglényfaunáját tárgyaló, rendkívül alapos és 
gondos tanulmányai e tekintetben különösen kitűnnek, de nem kevésbbé kiváló ezekben a vonat-
kozásokban V a r g a L a j o s dolgozata Bátorliget kerekesféreg faunájáról, B a l o g h J á n o s 
é s L o k s a I m r é - é Bátorliget pókjairól, L o k s a I m r é-é Bátorliget százlábúiról, S о ó s 
Á r p á d -é Bátorliget fonálférgeiről, S z a l a y L á s z l ó-é Bátorliget víziatkáiról és V á g-
v ö l g y i J ó z s e f - é Bátorliget molluszkáiról. Kisebb, de szintén komoly és a kötet értékét 
emelő dolgozatok még S z a b ó n é M u h i t s K a t a l i n tanulmánya az ostoros véglények-
ről, A n d r á s s y I s t v á n-é Bátorliget vízben élő féregfaunájáról és Me g y e r i J á n o s-é 
Bátorliget rákjairól. 
Mint minden hasonló természetű monográfia anyagában, ebben is tekintélyes helyet 
foglalnak el az entomológusok dolgozatai, melyeknek szerzői, ugyancsak valamennyien, elis-
merésre méltóan oldották meg feladataikat. A kisebb rovarrendek természetesen nem nyúj-
tottak oly lehetőségeket, mint a nagyobbak, de az őket ismertető dolgozatok szerzői : К о v á с s 
I s t v á n , Ú j h e l y i S á n d o r , M i h á l y i F e r e n c , H a l á s z f f y É v a így is derekas 
munkát végeztek. Különösen N a g y B a r n a b á s törekedett, a rendelkezésre álló nem nagy 
anyag gondos elemzése alapján, minél pontosabb faunisztikai, ökológiai és cönológiai kiértékelésre. 
Külön kell kiemelnem a rovartani tanulmányok sorából K a s z a b Z o l t á n és 
S z é k e s s y V i l m o s dolgozatát Bátorliget bogárfaunájáról, K o v á c s L a j o s-ét Bátor-
l iget nagylepkéiről, G o z i n á n y L á s z l ó-ét Bátorliget molylepkefaunájáról és M ó c z á r 
L á s z l ó-ét Bátorliget hártyásszárnyúiról. K a s z a b Z o l t á n és S z é k e s s y V i l m o s 
nemcsak a bogárfauna f inom összetételét és bő jellemzését adja, hanem az egyes idevágó kérdé-
seket tisztázva, fontos faunagenetikai megállapításokat is tesz ; értékes és részletes ökológiai és 
cönológiai adataik ismertetésével oly dolgozatot írtak ők, mely hasonló témával foglalkozó szer-
zők részére is útmutatásul szolgálhat. Hasonlóan értékes és mintaszerű dolgozat K o v á c s 
L a j o s rendkívüli gondossággal és nagy felkészültséggel megírt tanulmánya is, mely viszont 
lepkészeink részére lehet iránymulató abban a tekintetben, hogy miként kell valamely kisebb 
terület lepkéinek monografikus feldolgozásában a korszerű kutatás szempontjait érvényre 
juttatni . G o z m á n y L á s z l ó és M ó c z á r L á s z l ó ugyancsak példamutatók szakterü-
letükön, és munkáik értékesen gyarapítják az idevágó magyar irodalmat. 
Emeli még a mű értékét entomológiai vonatkozásokban az a körülmény is, hogy az anyag 
meghatározásába mindazok a szakemberek belekapcsolódtak, akik dolgozatok szerzőiként ebben 
a kötetben ugyan nem szerepelnek.de szakterületük elismert búvárai éspedig : C s í k i E r n ő , 
E r d ő s J ó z s e f , G y ö r f f y J á n o s , M é h e s G y u l a , M ó c z á r M i k l ó s , 
N é m e t h n é B a j á r i E r z s é b e t , S o m f a i E d i t , S z e l é n y i G u s z t á v , 
S z t a n k a i S z i l á r d n é és Z i l a h y-S e b e s s G é z a . 
A gerinces-fauna feldolgozása a kötetben természetszerűleg csak kisebb helyet foglal el, 
de ez korántsem jelenti, hogy D e l y O l i v é r , aki a kétéltűekről és hüllőkről, G r e s c h i k 
J e n ő és H o r v á t h L a j o s , akik a madarakról, és É h i к G y u l a , aki az emlősökről írt 
tanulmányokat, kevesebb értékű munkát végzett volna. Dolgozataik főként faunisztikai ismere-
te ink kiegészítése szempontjából tartalmaznak fontos adatokat. 
A tanulmányok sorozatát S z é k e s s y V i l m . o snak a kutatások történetét és annak 
eredményeit bőven ismertető, s a területről ebben a munkában leírt új fajokat és formákat 
összefoglaló németnyelvű dolgozata zárja be. 
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Eredeti szándékom ellenére részeleteztem tartalmilag a munkát, s kritikai megjegyzések-
kel kísértem fejezeteinek ismertetését. Amikor ugyanis lapozgatva benne, minden elfogultság 
nélkül igyekeztem róla véleményt alkotni, összehasonlító anyagként elsősorban a Szovjet Aka-
démia kiadásában 1951-ben megjelent biológiai monográfiával vetettem össze, amely a tadzsi-
kisztáni Kondra nevű szakadék élővilágáról szól, — s amelynek létezéséről a szerzőknek tudo-
másuk sem volt. Örömmel kellett látnom, hogy a Bátorligetről szóló könyv szerzői sem felesleges, 
sem rossz munkát nem végeztek. Ellenkezőleg! Űgy és olyan feladatokat oldott meg munkaközös-
ségük, melyek nemcsak a tudománynak haladó szellemben történő clőrevitelét jelentik, hanem 
mint e tekintetben úttörők is, elismerést és dicséretet érdemelnek. Nem zárkózhattam el az elől, 
hogy ezt külön-külön is, az egyes tanulmányokkal kapcsolatban ki ne emeljem. 
A mű alapos áttanulmányozása után, magától értetődően, minden dolgozatnak külön-
külön kell még, esetleges hibáira is rámutatva, lemérni az értékét —• de első benyomásra és csak 
az egészet tekintve, a lehető legtárgyilagosabb értékelésre való törekvés mellett sem tudok róla 
»rosszabb« véleményt nyilvánítani. Sőt. Még valamit hozzá kell tennem, ami a munkaközösség 
tagjainak szintén dicséretére válik. Azt, hogy a sokszor és többek részéről kifogásolt és lenézett 
kollektív munkamódszer eredményességének és fölényének, az egyéni erővel arányban nem álló 
feladatok vállalásával és megoldásával szemben, munkájukkal fényes bizonyítékát szolgál-
tatták. Mert nem lehet v i tás ,hogy Bátorliget élővilágát úgy feldolgozni, amint a munkaközösség 
tette, egyénileg megoldhatatlan feladat lett volna. 
Hogy a mű különösen a magyar faunakutatás történetében nemcsak ebben a tekintetben, 
hanem eredményeivel is mekkora fordulatnak számít, az többek között a következőkből is 
kiviláglik. 
Az átkutatott területen és közvetlen környékén 4672 állatfajt, ill. formát sikerült kimu-
tatni. Ezek közül 34 faj, ill .forma a tudomány számára újnak bizonyult, 197 pedig Magyarország 
területéről volt ismeretlen. A tudományra nézve új fajok megoszlása állatcsoportokként a 
következő : 2 ostoros-véglény, M u h i t s K a t a l i n leírása szerint ; 7 csillókoszorús-véglény. 
S t i l l e r J o l á n leírása szerint; 3 kerekesféreg, V a r g a L a j o s leírása szerint ; 3 viziatka, 
S z a l a y L á s z l ó szerint, 2 százlábú és 1 ikerszelvényes-soklábú, L o k s a I m r e szerint ; 
6 bogár, K a s z a b és S z é k e s s y szerint ; 5 hártyásszárnyúból 4 S z e l é n y i G u s z t á v és 
1 G y ő r f f y J á n o s szerint ; 1 nagylepke, K o v á c s L a j o s szerint ; 2 molylepke, G о z -
m á n y L á s z l ó é s l szipókás-rovar, Cs. H a l á s z f f y É v a szerint. 
A magyar faunára új 197 faj előfordulása főleg faunagenetikai szempontból rendkívüli 
értékes eredmény, s nem kétséges, hogy nemzetközi vonatkozásban is örömmel fogadják. Hozzá-
járulnak bizonyos vitás földtörténeti kérdésekben szembenálló vélemények tisztázásához, és 
az újabb geológiai idők, főleg a jégkorszaki és az utána következő klímaváltozások milyen-
ségére — elsősorban természetesen a feldolgozott rovaranyag alapján — értékes tájékoztatásokat 
nyújtanak. Megerősítik és így valószínűvé teszik a magyar botanikusoknak Bátorliget és a 
tágabb Alföld flórájának tanulmányozásán alapuló korábbi következtetéseit , a magyar föld 
tekintélyes részének, a Nagy Alföldnek 15—20.000 esztendős tájtörténetére vonatkozólag. 
Tisztázza a munka nagyon sok állat életmódját, megjelenésének körülményeit, rávilágít 
az élő és élettelen környezetnek az állatvilágra gyakorolt hatására, s oly pontos betekintést nyújt 
egy teriilet dialektikus egységbe összeforrt szerves világának életmegnyilvánulásaiba, hogy 
e tekintetben is egyedülállónak és úttörőnek kell tekintenünk. 
Kétségen kívül áll, hogy véleményemmel szemben lesznek más vélemények is, és a 
biológiai tudományokban bizonyos kérdések körül jelenleg folyó viták eldöntetlensége mellett 
— alkalmat és ürügyet keresve »bizonyos álláspontok« igazolására — akadni fognak, akik a 
könyv megjelenését a zoológusok ilyen irányú munkássága ellen támadásra használják majd fel. 
Kifogásolják, —- szinte előre látom — hogy nem áll közvetlenül gyakorlati célok szolgálatában, 
nem nyilvánul meg benne az erre való törekvés sem ; teljes egészében csak elméleti kérdéseket 
boncolgat, s így nem tekinthető időszerűnek. Ennek megfelelően értéke sem olyan, mint amilyen-
nek a zoológusok szemében látszik. 
Ezeknek a következőket felelem : Az elmélet és gyakorlat egysége azt jelenti, hogy tisz-
tán elméleti problémák kutatásával is kell foglalkoznunk ; még olyanokkal is, melyeknek gyakor-
lati értékesítésére pillanatnyilag nincs semmi kilátás. Hol lenne az atomfizika, ha annakidején 
az uránszurokérc sugárzásával csak azért nem foglalkoztak volna, mert akkoriban az urán, 
mint fém, a gazdasági életben nem látszott hasznosíthatónak? Hol lennének az atomkutatás-
nak álomszerűnek tetsző változásokat előidéző, minden bizonnyal már a közeljövőben az életnek 
úgyszólván minden területén megvalósuló kihatásai, ha a fontosság kérdésének felismerése csak 
olyanokra lett volna bízva, akik az uránércek sugárzását rögtön aprópénzre is szerették volna 
váltani, akiknek tudományos fantáziája, érdeklődése és látóköre tisztára csak a hasznossági elv 
határáig ért? — Mint a f iz ikában, úgy a zoológiában is vannak problémák, melyekkel, gyakran 
tisztán elméleti vonalon, zoológusoknak és nem agrobiológusoknak kell foglalkozniok.Vagy talán 
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elvégezték volna gyakorlati szakemberek zoológusaink helyett azt a munkát, mely a csak vázolt 
eredményeket jelentette? 
Sapienti sat! Aki mindezeket nem látja be, avval vitatkozni tisztára meddő és kilátástalan 
vállalkozás. 
Nem vonhatja kétségbe senki, hogy a könyvnek erényei mellett vannak bizonyos fogyaté-
kosságai is. Szerkezetileg nem tűnik fel teljesen egységesnek, bár ez vitatható álláspont. Nem 
nyújtja a teljes faunaképet, mert bizonyos állatcsoportok feldolgozása, ill. ismertetése kimaradt 
belőle — aminek szintén van magyarázata, és ez ugyanolyan okokból fogyatékossága a már 
említett szovjet monográfiának is. Bátorligetről mint természetvédelmi területről közölhetett 
volna áttekinthetőbb térképet ; a IV. táblán, az aláírásokat felcserélve mutat be két felvételt ; 
néhány eléggé kiütköző sajtóhibája észrevétlen maradt ; a 140. oldalon V a r g a L a j o s Bátor-
l iget csillóshasú-féregfaunáját ismertető cikkében, a 21. ábra a sörték számát illetően nem azt 
mutatja, mint amit a szöveg mond ; az orosz szerzők neveinek német utáni átírása is helytelen, — 
hogy csak egynéhányat említsek, amelyeket első betekintésre észrevettem. 
Mindent összefoglalva azonban, befejezésül csak azt mondhatom, amit már kihangsú-
lyoztam, hogy véleményem szerint a mű kiválóan megüti a mértéket, s fogyatékosságai mitsein 
vonnak le értékéből. Természettudományos irodalmunk értékes munkával gyarapodott. 
B o r o s I s t v á n 
BALOGH JÁNOS : A ZOOCÖNOLÓGIA A L A P J A I — G R U N D Z Ü G E DER ZOOZÖNOLOGIF. 
Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1953. 
A zoocönológia, az állatok társulásaival foglalkozó tudomány, az elmúlt fél évszázad 
folyamán nagyot fejlődött s egyúttal szoros kapcsolatba került a gyakorlati vonatkozású kérdé-
sekkel, amelyeknek megoldásához sokszor nélkülözhetetlen segítőeszköz. Bár az aránylag kis 
magyar zoocönologus-gárda munkásságának eredményei egyre sűrűbben láttak napvilágot, 
mindeddig nem rendelkeztünk olyan összefoglaló munkával, amelyik a zoocönológia alapelveit, 
eddig elért eredményeit és munkamódszereit áttekinthetően tárja az érdeklődők elé. Nyilvánvaló 
az elmondottak után, hogy az ilyen munka, — ha szerzője uralkodik a tárgy felett és megfelelően 
adja elő mondanivalóit — hézagpótló és nélkülözhetetlen a hazai zoocönológia további fejlődése 
szempontjából. 
B a l o g h J á n o s ezeknek a feltételeknek kétévtizedcs elméleti és gyakorlati cönológiai 
munkássága révén teljes mértékben meg tudott felelni. A felölelt állatcsoportok tekintetében 
józanul megszabott határok között mozog. Tekintetbe vette, hogy a hidrobiológia már régóta 
önálló tudományággá fejlődött, amelyet nálunk is régi kutatógárda művel , a vonatkozó kérdé-
seket tehát csak a szükségnek megfelelően érintette. Nem feledkezett el azonban arról sem, 
hogy a gerincesek társulási kérdései tekintetében még igen sok a megoldatlan probléma, kerüli 
t ehát , hogy elébevágjon a még megoldásra váró kérdéseknek. E megszorítások ellenére is elméleti 
vonatkozású megállapításai általános érvényűek, a témakör szűkítése lényegében a módszertani 
kérdésekre vonatkozik. Mások kutatásainak eredményeit lelkiismeretesen ismerteti, előadásán 
azonban érezhető az önálló ítélettel rendelkező kutató szemlélete. A magyar kutatók eredmé-
nyeinek sorában tekintélyes helyet foglalnak el szerző saját munkájának gyümölcsei. 
A munka négy fejezetben taglalja a biocönológia kérdéseit. Áz első a cönológiának, mint 
tudományágnak fejlődését és a cönológiai alapfogalmakat ismerteti. Szerzőnek az alapfogalmak 
meghatározására vonatkozó tételei rövidek, szinte szűkszavúak, azonban a hozzájuk fűzött 
magyarázatok kellően megvilágítják őket. Valódi értelmükbe természetesen csak az hatolhat be, 
aki gyakorlatilag is foglalkozik a kérdésekkel, a terepen ismeri meg a problémákat. A második 
fejezet a cönológiai karakterisztikákkal és a bioeönózisok számszerűen kifejezhető törvényszerű-
ségeivel foglalkozik. A harmadik, a Produkciósbiológia c. fejezet mondanivalói állanak a leg-
szorosabban kapcsolatban a gyakorlati jelentőségű kérdésekkel, ezért méltán fordulunk feléjük 
fokozott érdeklődéssel. Szerző a vonatkozó ismereteket, amelyeknek a létrejöttében nagy érdemei 
vannak a hidrobiológiának, általános érvényű jelleggel adja elő. Kitér azokra a folyamatban levő 
kutatásokra is, amelyek a produkciósbiológiai kérdéseket sok tekintetben új megvilágításba 
fogják helyezni. Az utolsó fejezet a zoocönológiai felvétel módszereit adja elő, részben az iroda-
lomban található adatok alapján, részben pedig szerzőnek és munkatársainak bőséges tapasz-
talataira támaszkodva. — A magyar szöveggel együtt megjelent német fordítás biztosítja, hogy 
a m ű külföldön is elterjedhessen. Meggyőződésünk, hogy B a l o g h J á n o s könyvét határain-
kon túl is érdeklődéssel fogják fogadni, és a mű a zoocönológia fejlődésére határainkon túl is 
kedvező hatással lesz. 
K o v á c s L a j o s 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
(Összeállította T Ö R Ö K L Á S Z L Ó , a Szakosztály jegyzője) 
468. ülés. 1953. szeptember 30-áti. 
Elnök : B o r o s I s t v á n . 
Az elnök az új évad megkezdése alkalmával üdvözölte az egybegyűlteket, majd felvázolta 
a Szakosztály előtt álló feladatokat, és rávilágított azokra az eszmei szempontokra, amelyek 
alapján munkásságát folytatni kívánja. 
A tárgysorozat szer int: 
1. G e b h a r d t A n t a l : »A Mecsek-hegység zoogeográfiai problémái« c. előadásában 
először visszapillantott a Mecsek egy évszázadot meghaladó faunisztikai vizsgálatának történeti 
előzményeire, ismertette a hegység földfelszíni, időjárási és talajviszonyainak, valamint föld-
történeti múltjának az élővilág kialakulását és elterjedését befolyásoló tényezőit . Ezután 
vázolta azokat a nehézségeket, melyekkel a Mecsek-hegység állatföldrajzi kerületének megálla-
pításánál számolni kell. Évtizedeken át végzett kutatásai alapján, a Mecsek-hegységet állatföld-
rajzi szempontból az Ulyricum kerületébe sorolja s ezt az álláspontját megfelelő érvek-
kel igyekezett alátámasztani. Ebből a célból a hegységben őshonos állatvilágon, vala-
mint az egysejtűektől kezdve az emlősökig minden a Mecsekben előforduló állattörzsön, 
osztályon és renden részletes fajelemzést végezve ismerteti azoknak százalékos összetételét. 
Tanulmányának eredményeit összefoglalva, a Mecsek-hegységet, sajátos ökologiai viszonyainak 
eltérő jellegei alapján, öt tájegységre tagolja. Végül felhívja a figyelmet a Mecsek faunisztikai 
vizsgálatának jelentőségére és sürgős voltára, felkéri az Országos Természettudományi Múzeum 
dolgozóit, hogy a hegység faunisztikai kutatására készítsenek átgondolt, részletes munkatervet, 
s a terv végrehajtására alakítsanak lelkes munkaközösséget. 
Hozzászóltak : S o ó s L., B a l o g h J. és B o r o s I. 
2. W o y n a r o v i c h E l e k : »A vizek táplálék- és energia-körforgalmának mennyiségi 
általánosított ábrázolása« c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak : B a l o g h .!., B o r o s I., M a u с h a R. és M i h á l y i F. 
169. ülés. 1953. október 28-án. 
Elnök : Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
A tárgysorozat szerint : 
1. E n t z B é l a : »Bulgáriai tanulmányaim zoológiai tapasztalatai« c. előadásában elmon-
dotta, hogy ott az általános, valamint a rendszertani zoológiai kutatás, különösen Szófiában és 
Sztálinban (azelőtt Várna) jelentős. Szófiában a Bolgár Tudományos Akadémia Állattani 
Intézetében folyik jelentős állattani kutatómunka. Ez az Intézet a Bolgár Természettudományi 
Múzeummal van a legszorosabb kapcsolatban. A vezető zoológusok N é n o A t a n a s z o v 
igazgató, mammalológus, I v a n B u r e s entomológus, P e n c s o D r e n s z k i ichthyoló-
gus és G e o r g i P e c h e v ortliopterológus. A szófiai általános állattani tanszék vezetője 
V a s z i l i j P a s z p a r e v . Sztálinban a szófiai egyetem tengerbiológiai állomásán főként 
brackvizi zoológiai problémák megoldásán dolgoznak. Az intézet vezetője A. V a l k a n o á 
hydrobiolúgus. Ezek mellett az intézetek mellett különösen a vegetatív hybridizációval kapcso-
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latban állattani kutatások folynak a szófiai Állatorvosi Főiskolán, B r a t a n o v intézetében, 
valamint a plovdivi egyetemen. 
Hozzászólt : J a n i s c h M. 
2. S t i l l e r J o l á n : a A Vorticella microstoma Ehrenberg (Peritricha. Ciliata) mint az 
ökológiailag különböző vizek bioindikálora« e. alőadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak : E n t z В., S o ó s Á r p á d . 
470. ülés. 1953. november 25-én. 
Elnök : Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
A tárgysorozat szerint : 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : ».4 macska szájkörüli szerveiről« c. alőadása mos-
tani füzetünkben olvasható. 
2. W o y n a r o v i c h E l e k : »Haltáplálék-állalok betelepítése természetes vizekbe« c. 
előadásában először a vizi szervezetek szerepét tárgyalja és megvilágítja a közvetett hasznú 
vizi szervezeteknek az ember szempontjából fontos szerepét. Rávilágít azokra az elterjedés-
ökológiai okokra, melyek a legfontosabb szervezeteket akadályozzák megtelepedésükben. Meg-
állapítja, hogy ha ezeket az akadályokat sikerül leküzdeni mesterséges betelepítéssel, akkor a 
helybenlévőkkel egyenlő eséllyel indulhat az új szervezet feladatának betöltésére, melynek 
sikere már egyedül az ő adottságaitól függ. Végül összefoglalja azokat az irányelveket, melyeket 
a közvetett hasznú szervezetek betelepítésénél követni kell. 
Hozzászólt: M a u c h a R. 
3. T u s n á d i G y ő z ő : »Biológiai védekezés ragadozó madarakkal halastavaink szár-
nyas kártevői ellen« c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak.: D o m i n g H., K e v e A. és W o y n a r o v i c h E. 
471. ülés. 1953. december 4-én. 
Elnök : K a d o c s a G y u l a . 
A tárgysorozat szerint: 
1. S z e l é n y i G u s z t á v : »Kártétel-előrejelzése a növényvédelemben« c. előadása 
mostani füzetünkben jelent meg. 
Hozzászólt : M i h á l y i F. 
2. S z u n y o g h y J á n o s : »A Microtus oeconomus méhelyi Ehik újabb lelőhelyelőfor-
dulása hazánkban« c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászólt: G y ő r f f y J. 
3. T o p á i G y ö r g y : »Denevérgyűrűzés Magyarországon« c. előadása mostani füze-
tünkben olvasható. 
Hozzászólt : S z u n y o g h y J. 
472. ülés. 1954. január 8-án. 
Elnök : S o 6 s L a j o s , 
A tárgysorozat szerint : 
1. F á b i á n G y u l a : »Reciprok-hybridek eltéréseiről egér- és nyúl-kísérletek alapján« c. 
előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak : A n g h i С s. G. és S o ó s L. 
2. Z i l a h i - S e b e s s G é z a : »Rovartani vizsgálatok hajdúsági gyümölcsösökben« c . 
előadásában áttekintő képet nyújtott a hajdúsági gyümölcsösökben általa gyűjtött mintegy 
320 rovarfajról. Megállapítja, hogy az előfordult fajok hogyan viszonylanak a három legfontosabb 
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gyümölcsfa-fajhoz (alma, körte, szilva). A bogarak legnagyobb része május és július folyamán 
rajzik, a többi rovarcsoport képviselői pedig főleg júliusban találhatók a gyümölcsfákon. A gyü-
mölcsfákra a környezet növényzetéről is sok növényevő rovar átmegy és valószínűleg ideig-
óráig rajtuk tartózkodik, esetleg táplálkozik is, s ezzel a kártevők számát gyarapítja. A talált 
rovarok egy része csak pihenésre használja fel a fákat . Az ismert kártevő rovarokon kívül több 
más faj is kifejlődik a fákon. A gyümölcsösök anyagforgalma a környező területekével kapcso-
latos. A gyümölcsösökben domináns fajokat a szerző nem talált, s a f idelis fajok száma is kevés. 
A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a gyümölcsösök kártevő faunájában regionális, 
részint a talajoktól függő különbségek vannak. 
Hozzászólt : К a d о с s a Gy. 
3. V á g v ö l g y i J ó z s e f : »A Kárpátok malakofaunájának kialakulása« c. előadása 
mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászólt : S о ó s L. 
473. ülés. 1954. február 5-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. B o r o s I s t v á n ismerteti a »Bátorliget élővilága« c. munkát . 
2. H o r v á t h L a j o s : »A kékvércsék élete a hortobágyi Óhati erdőben« c. előadásában 
ismerteti az 1953. nyarán végzett kutatásainak eredményeit. A kutatás tárgya a kékvércse 
volt, amely különösen nagy számban fészke] a hortobágyi Öhati erdőben. A kékvércsére vonat-
kozó ismeretcink meglehetősen hézagosak lévén, a kutatás egyik fő célja ezeknek a hiányosságok-
nak felszámolása volt. Az előadónak a célul k i tűzött feladatot sikerült megoldania, és a kékvércs-
vonatkozó ismereteinek hiányosságait pótolnia. A kutatás másik célja az volt , hogy további 
adatokat gyűjtsön a táplálék minőségérc és mennyiségére vonatkozólag, hogy ezzel a faj gazda-
sági jelentőségét még biztosabban megvilágítsa. Ez utóbbi kérdésre vonatkozólag olyan sok és 
pontos adat birtokába jutott , hogy ez kellő alapot ad a kérdéses madárfaj eddigi gazdasági 
értékelésének némi módosítására. 
Hozzászóltak : B a l o g h J., B o r o s I . , F a r k a s Т., G r e s c b i k J. , G у ő r f f у 
J . , К e v e A., M i h á l y i F. és V a r g a J . 
3. J á s z f a l u s i L a j o s : »Tenyészpontyok csontvázrendellenességei« c. előadásában 
elmondja, hogy különböző állami tógazdaságokban végzett pontynemesítési munkája során 
feltűnt neki, hogy a hasvízkórt átvészelt tenyészálloinányban sok (9—80%) testhibás ponty 
van. Ennek következtében az állomány növekedése heterogén, s a kívánt piaci súlyhatást az 
állatoknak csekély százaléka éri el. A hibás testű tenyészpontyok vázrendszerét tanulmányozva, 
a szerző megállapította, hogy különösen a porcrészes csontok, pl. a kopoltyúfedő, úszók, hát-
csigolyák, mutatnak rendellenességet. A csontok eltorzulása olyanfokú lehet, hogy a tenyész-
ponty külsőleg is torz alakot ölt. Az előadó kísérletekkel megállapította, hogy a vázrendellenes-
ségek a hasvízkór nevű járványos pontybetegség következtében jönnek létre, s mint szerzett 
tulajdonságok kisebb-nagyobb mértékben öröklődővé válhatnak. Azt tapasztalta továbbá, hogy 
a vázhibás pontyok utódai hajlamosak a hasvízkórban való megbetegedésre. A pontynemesít ő-
nek tehát érdeke, hogy a tenyésztett törzsek vázfelépítését időnként ellenőrizze, s így a normá-
listól eltérő példányokat a tenyésztésből idejében kikapcsolhassa. 
Hozzászóltak : G у ő r f f у J. és M i h á l y i F. 
474. ülés. 1954. március 5-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. Á b r a h á m A m b r u s : »A cornea mikroszkopikus beidegzése, tekintettel a fibro-
cyták idegkapcsolataira« c. előadásában halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök szaru-
hártyáján, az Á b r a h á in-féle impregnáló eljárással végzett összehasonlító-vizsgálatai alap-
ján, ismertette a szaruhártya pontos beidegzési viszonyait . Megállapította, hogy a balak szaru-
hártyájában az idegrostok a substantia propria corneae-ban dús fonadékot alkotnak, amelyekből 
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f inom ágak haladnak a h á m alá, s innen a hámsejtek közé. A kétéltűek és hüllők corneájában asr 
idegrostok lefutása párhuzamos, a hámalatti idegfonadék gazdag, a substantia propria corneae 
rostjai nem kapcsolódnak a fibrocytákhoz. A madarak szaruhártyájában az oldalágak derék-
szögben lépnek ki a rostokból. A végrostok neurofibrilla-szerű rostocskákra hullanak szét , 
amelyek belépnek a f ibrocytákba, végigfutnak a nyúlványokon és helyenként a sejtek plazmájá-
ban végződnek. Az emlősök corneája még több rostot tartalmaz. Ezek, főleg az elülső hám alatti 
területen, olyan sűrű és f i n o m fonadékot formálnak, amelyet semmiféle más szervben nem lehet 
látni . A substantia propria corneae végrostjai a legszorosabban kapcsolódnak a f ibrocytákhoz, 
a nyúlványokhoz, és sok esetben megállapítható, hogy maguk vagy oldalágaik a sejt protoplaz-
májában végződnek. 
Hozzászóltak : G r e s с h i к J., J e n d r a s s i к L. és Z i m m e r m a n n Á. 
2. S t a m in e r A r a n k a és Á b r a h á m A m b r u s : »A madarak szemmozgató 
izmainak beidegzése, tekintettel a ganglion ciliare szerkezetére« e. előadása mostani füzetünkben 
olvasható. 
Hozzászólt : J e n d r a s s i k L. 
3. B i c z ó k F e r e n c : »A pápakovácsi rét rhizoszféra-Protozoáinak vizsgálata« c -
előadása következő füzetünkben jelellik meg. 
Hozzászólt : B a l o g h L. 
4. H o r v á t h A n d o r : »A pleistocén Mollusca-fauna értékelése« c. előadása mostani 
füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak: К r i v á n, P i n t é r J. és S o ó s L. 
5. T á n c z o s J ó z s e f : »A tavi kagyló záróizmának mikroszkópos beidegzése« c. elő-
adásában elmondja, hogy a záróizmok közül az elülső a ggl. cerebrale-ból, a hátsó pedig a ggl . 
viscerale-ból kapja rostjait . Mindkettőből rövid ágak mennek az izom belsejébe. A záróizmok 
izomrostokban igen gazdagok. Bennük kétféle rosttípus fordul elő : vastagabb motorikus és 
vékonyabb gátló-ideg. Mindkét rostféleség erősen varieosus. A vastagabb rostok lefutásukban 
neurofibrillás lemezzé esnek szét. A neurofibrillák ezekben a lemezekben szétválnak, fellazulnak, 
majd újra rosttá egyesülnek. A rostok legtöbbször kis végfejecskékben végződnek, a mag köze-
lében. Egyes esetekben ped ig a végződés előtt kis gomolyt is formálnak. A rostok eredetére 
vonatkozólag az előadó operációs kísérleteket is végzett . Kioperálta a ggl. cerebrale-1 és meg-
f igyel te a dúc hiánya következtében fellépő elváltozásokat. A hátsó záróizom fokozatosan műkö-
désképtelenné vált a s iphóval egyetemben. 
Hozzászóltak : Á b r a h á m A. és S o ó s L. 
475. ülés. 1954. április 2-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. R. S t i l l e r J o l á n : »Környezethatások által kiváltott módosulatok epizoikus Peri-
trichákon« c. előadása mostani füzetünkben olvasható. 
Hozzászóltak : M ö d l i n g e r G. és S o ó s L. 
2. G e r g e l y J u d i t : »Histophysiológiai vizsgálatok az egér oestrusával kapcsolatban«. 
c. előadásában elmondja, hogy anyarozs-alkaloidáknak az oestrusra gyakorolt hatását farma-
kológiai és histofiziológiai szempontból vizsgálta. Ezenkívül részletesen tanulmányozta az 
oestrusfázisokat. Az oestrus az egérnél 5,9 napig tart . Ezen belül az egyes fázisok időtartama 
és jellegzetességei elsősorban a vaginakenet kval i tat ív és kvantitat ív cytológiai vizsgálatával 
állapítható meg. Az anyarozs-alkaloidák meghosszabbítják az oestrus tartamát, amely a kezelt 
állatoknál 8,3 napig tart . Az ergometrin és ergotamin külön-külön is fejt ki ilyen hatást, bár 
jóval kisebb mértékben. A hatás kifejlődését értágítók és, papaverin meggátolják. Az élettani 
és szövettani változások megfelelnek egymásnak. Az oestrus 5,9 napról 8,3 napra tolódik el. 
A szöveti felépítésben is 8,3 nap alatt játszódnak le ezek a változások, amelyek a kezeletlen 
állatoknál 5,9 nap alatt zajlanak le. A kezelt állatok alkalmasabbak az oestrus részletes tanul-
mányozására. A változások a vaginakenet mellett legszembetűnőbbek magán a vaginán, amely-
nek minden egyes rétege reagál, korlátozottak az uteruson és kevésbbé érintik a tuba uteriná-t. 
A változásoknak legjobban ki tet t réteg mindenütt a tunica mucosa, amelynek hámja és lamina 
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propria-ja, sőt a méhben és a tubában cuticuláris szegélye is minden fázisban élénken reagál" 
De az oestrus lezajlását, a vaginakenet létrejöttét csak akkor érthetjük meg, ha nemcsak a fel-
színes rétegeket nézzük, hanem minden szervet a maga egészében vizsgálunk. 
Hozzászóltak : В i e r b a u e r J. és Z i m m e r m a n n G. 
3. E r d ő s J ó z s e f : »Az Eridontomerus Cr auf. (Torymidae, Hymen.) nemzetség 
revíziója« с. előadása mostani füzetünkben jelent meg. 
476. ülés. 1954. május 14-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
L S z t a n k a y n é G u l y á s M a g d o l n a , F o r n o s i F e r e n c és M o l n á r 
E r z s é b e t : »Encephalomyelitis-vírus hazai kullancsokban« c. előadása a következő füzetünk, 
ben olvasható. 
Hozzászólt : B a l o g h J. 
2. S t o h l G á b o r : »A háziállatok eredetének néhány vitás kérdése« c. előadása mostani 
füzetünkben jelent meg. 
Hozzászólt : R e m é n y i A. 
3. M é h e s G y u l a : »Biocönológiai tanulmányok tülgyfa-gubacsokon és gubacsdara-
zsakon« c. előadása a következő füzetünkben olvasható. 
Hozzászólt : B a l o g h J. 
4. P o n y i J e n ő : »Ökológiai és táplálkozásbiológiai vizsgálatok a Gammarusok köréből« 
c. előadása a következő füzetünkben jelenik meg . 
5. K r o l o p p E n d r e : »Néhány malako-faunisztikai adat a Dunántúlról« c. előadása 
mostani füzetünkben jelent meg. 
Hozzászólt : S o ó s L. 
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